Proteomics-based discovery of novel vascular accessible markers in kidney cancer by Benk, Amelie Saskia
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Ϯ͘Ϯ͘ϯ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ ŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘Ϯ dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϯ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ KƚŚĞƌͲŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
Ϯ͘ϯ WƌŽƚĞŽŵŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
Ϯ͘ϯ͘ϭ /ŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ DĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ dŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚ;dK&Ϳ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘Ϯ YƵĂĚƌƵƉŽůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϯ /ŽŶƚƌĂƉ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϰ KƌďŝƚƌĂƉ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
s///


Ϯ͘ϯ͘ϯ &ƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
Ϯ͘ϯ͘ϰ 'ĞůͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
Ϯ͘ϯ͘ϱ 'ĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϭ ^ŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘Ϯ ĂƉŝůůĂƌǇĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ;ͲD^Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϯ D>/Ͳ/ŵĂŐŝŶŐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϰ ^ĞůĞĐƚĞĚZĞĂĐƚŝŽŶDŽŶŝƚŽƌŝŶŐ;^ZDͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
Ϯ͘ϯ͘ϲ YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
Ϯ͘ϯ͘ϲ͘ϭ >ĂďĞůͲďĂƐĞĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
Ϯ͘ϯ͘ϲ͘Ϯ >ĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
Ϯ͘ϯ͘ϳ ŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚĂƌŐĞƚƐďǇƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
Ϯ͘ϯ͘ϳ͘ϭ ŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ
Ϯ͘ϰ ďƐƚƌĂĐƚŽŶƐĞůĞĐƚĞĚďŝŽŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
Ϯ͘ϰ͘ϭ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϯ;/'&WϯͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
Ϯ͘ϰ͘Ϯ >ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ;>dWϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
Ϯ͘ϰ͘ϯ >ŝƉŽĐĂůŝŶͲϮ;>EϮͿ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
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ϲ͘ϯ ŽŵŵĞŶƚƐŽŶƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϯ
ϲ͘ϰ ZĞŵĂƌŬƐŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϰ
ϲ͘ϱ ŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶďŝŽŵĂƌŬĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϲ
ϳ KE>h^/KEE&hdhZWZ^Wd/s^͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϬ
ϴ WWE/y͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ
ϴ͘ϭ /ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐƚĂŝŶŝŶŐŽĨƐĞĐŽŶĚĂƌǇĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ
ϴ͘Ϯ >ŝƐƚŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͗ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐǀĞƌƐƵƐŚĞĂůƚŚǇŬŝĚŶĞǇ͕ŵŽƵƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϱ
ϴ͘ϯ >ŝƐƚŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͗ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐǀĞƌƐƵƐŚĞĂůƚŚǇƌĞŶĂůĐĞůůƐ͕ŚƵŵĂŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϱ
ϴ͘ϰ >ŝƐƚŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͗ǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǀĞƌƐƵƐŚĞĂůƚŚǇůƵŶŐ͕ŵŽƵƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϯ
ϴ͘ϱ >ŝƐƚŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͗ǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǀĞƌƐƵƐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͕ŚƵŵĂŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϰ
ϵ >/^dK&&/'hZ^͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϴ
ϭϬ >/^dK&d>^͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϬ
ϭϭ Z&ZE^͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϭ

 
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
E ĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ
d, ĂĚƌĞŶŽĐŽƌƚŝĐŽƚƌŽƉŝĐŚŽƌŵŽŶĞ
: ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽŝŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂŶĐĞƌ
<d ƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞ
>,ϭϭ ĂůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭĨĂŵŝůǇ͕ŵĞŵďĞƌϭ
>W ĂŶƚŝďŽĚǇĂƐƐŝƐƚĞĚůĞĐƚŝŶƉƌŽĨŝůŝŶŐ
>d ĂůĂŶŝŶĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ
^d ĂƐƉĂƌƚĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ
h ĂƌĞĂƵŶĚĞƌƚŚĞĐƵƌǀĞ
 ďŝĐŝŶĐŚŽŶŝŶŝĐĂĐŝĚ
, ŝƌƚͲ,ŽŐŐͲƵďĠ
^ ďŽǀŝŶĞƐĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ
ϵ ĐĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϵ
' ĐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĐĐZ ĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
 ĐůƵƐƚĞƌŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ
ĐE ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇE
 ĐĂƉŝůůĂƌǇĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ
, ĂůƉŚĂͲĐǇĂŶŽͲϰͲŚǇĚƌŽǆǇĐŝŶŶĂŵŝĐĂĐŝĚ
Ś/W ĐŚƌŽŵĂƚŝŶŝŵŵƵŶŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ
/ ĐŽůůŝƐŝŽŶͲŝŶĚƵĐĞĚĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
Z& ĐŽƌƚŝĐŽƚƌŽƉŝŶͲƌĞůĞĂƐŝŶŐĨĂĐƚŽƌ
^ ĐĂŶĐĞƌƐƚĞŵĐĞůů
d ĐǇĐůĞƚŚƌĞƐŚŽůĚ
Ǉ ĐǇĂŶŝŶĞĚǇĞ
Ă ĚĂůƚŽŶ
W/ ϰΖ͕ϲͲĚŝĂŵŝĚŝŶŽͲϮͲƉŚĞŶǇůŝŶĚŽůĞ
ZWŝŶƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶŬǇƌŝŶƌĞƉĞĂƚƉƌŽƚĞŝŶƐ
/' ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŐĞůĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ
DDͬ&ϭϮ ĚƵůďĞĐĐŽΖƐŵŽĚŝĨŝĞĚĞĂŐůĞŵĞĚŝƵŵͬŶƵƚƌŝĞŶƚŵŝǆƚƵƌĞ&ͲϭϮ
D^K ĚŝŵĞƚŚǇůƐƵůĨŽǆŝĚĞ
E ĚĞŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĞŝĐĂĐŝĚ
d ĞƚŚǇůĞŶĞĚŝĂŵŝŶĞƚĞƚƌĂĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚ
>/^ ĞŶǌǇŵĞͲůŝŶŬĞĚŝŵŵƵŶŽƐŽƌďĞŶƚĂƐƐĂǇ
ĞŵW/ ĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂůůǇŵŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞŝŶĚĞǆ
WK ĞƌǇƚŚƌŽƉŽŝĞƚŝŶ
^/ ĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ
^d ĞǆƉƌĞƐƐĞĚƐĞƋƵĞŶĐĞƚĂŐƐ
&Ăď ĨƌĂŐŵĞŶƚĂŶƚŝŐĞŶͲďŝŶĚŝŶŐ
&< ĨŽĐĂůĂĚŚĞƐŝŽŶŬŝŶĂƐĞ
&Đ ĨƌĂŐŵĞŶƚĐƌǇƐƚĂůůŝǌĂďůĞ
&^ ĨĞƚĂůĐĂůĨƐĞƌƵŵ
& &ŽŽĚĂŶĚƌƵŐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
&Z ĨĂůƐĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇƌĂƚĞ
y//


&&W ĨŽƌŵĂůŝŶĨŝǆĞĚ͕ƉĂƌĂĨĨŝŶĞŵďĞĚĚĞĚ
&'& ĨŝďƌŽďůĂƐƚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ
&'&Z ĨŝďƌŽďůĂƐƚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ
&>E ĨŽůůŝĐƵůŝŶ
&d/Z &ŽƵƌŝĞƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŽŶĐǇĐůŽƚƌŽŶƌĞƐŽŶĂŶĐĞ
'E ŶĞƵƚƌĂůĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ
' ŐĂƐĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ
'DD ŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ
'&Z ŐůŽŵĞƌƵůĂƌĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞ
'>hϭ ŐůƵƚĂŵĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ
'>hdϭ ŐůƵĐŽƐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƚǇƉĞϭ
'sͲ^K>^ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĨƺƌsĞƌƐƵĐŚƐƚŝĞƌŬƵŶĚĞ
,Θ ŚĞŵĂƚŽǆǇůŝŶΘĞŽƐŝŶ
,W^ ϰͲ;ϮͲŚǇĚƌŽǆǇĞƚŚǇůͿͲϭͲƉŝƉĞƌĂǌŝŶĞĞƚŚĂŶĞƐƵůĨŽŶŝĐĂĐŝĚ
,ZϮ ŚƵŵĂŶĞƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌϮ
,/& ŚǇƉŽǆŝĂͲŝŶĚƵĐĞĚĨĂĐƚŽƌƐ
,W ,ƵŵĂŶWƌŽƚĞŝŶƚůĂƐ
,W> ŚŝŐŚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ
,ZW ŚŽƌƐĞƌĂĚŝƐŚƉĞƌŽǆŝĚĂƐĞ
/d ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚĂĨĨŝŶŝƚǇƚĂŐŐŝŶŐ
/W> ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚƉƌŽƚĞŝŶůĂďĞůůŝŶŐ
/& ŝƐŽĞůĞĐƚƌŝĐĨŽĐƵƐŝŶŐ
/&EͲɲ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶͲĂůƉŚĂ
/Ő ŝŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶ
/'&Wϯ ŝŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϯ
/'Kd ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚƚĂŐŐŝŶŐ
/, ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ
/>ͲϮ ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶϮ
/DD ŝƐĐŽǀĞΖƐŵŽĚŝĨŝĞĚĚƵůďĞĐĐŽΖƐŵĞĚŝƵŵ
ŝdZY ŝƐŽďĂƌŝĐƚĂŐŐŝŶŐĨŽƌƌĞůĂƚŝǀĞĂŶĚĂďƐŽůƵƚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶ
:E< ĐͲ:ƵŶEͲƚĞƌŵŝŶĂůŬŝŶĂƐĞ
>Dϭ ůĂŵŝŶŝŶ͕ĂůƉŚĂϭ
> ůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ
>EϮ >ŝƉŽĐĂůŝŶͲϮ
>dWϮ ůĂƚĞŶƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ
ŵͬǌ ŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽ
D>/ ŵĂƚƌŝǆͲĂƐƐŝƐƚĞĚůĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ
DͲ^&ͲϭZ ŵĂĐƌŽƉŚĂŐĞĐŽůŽŶǇƐƚŝŵƵůĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌϭƌĞĐĞƉƚŽƌ
ŵŝZE ŵŝĐƌŽͲƌŝďŽŶƵĐůĞŝĐĂĐŝĚ
Dŝd& ŵŝĐƌŽƉŚƚŚĂůŵŝĂͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ
DW^^ ŵĂƐƐŝǀĞůǇƉĂƌĂůůĞůƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
DZD ŵƵůƚŝƉůĞƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ŵZE ŵĞƐƐĞŶŐĞƌƌŝďŽŶƵĐůĞŝĐĂĐŝĚ
DZd ŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇ
D^ ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ
D^ͬD^ ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ
ŵdKZ ŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝĐƚĂƌŐĞƚŽĨƌĂƉĂŵǇĐŝŶ
E'^ ŶĞǆƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
y///


E,^ EͲŚǇĚƌŽǆǇƐƵĐĐŝŶŝŵŝĚĞĞƐƚĞƌƐ
E/ϭ ŶŝĚŽŐĞŶϭ
E< ŶĂƚƵƌĂůŬŝůůĞƌĐĞůů
EDZ ŶƵĐůĞĂƌŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞ
EK ŶŽŶͲŽďĞƐĞĚŝĂďĞƚŝĐ
K ŽƉƚŝĐĂůĚĞŶƐŝƚǇ
KͲ'ůŶEĐ ɴͲůŝŶŬĞĚEͲĂĐĞƚǇůŐůƵĐŽƐĂŵŝŶĞ
KZZ ŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ
W^ ƉŚŽƐƉŚĂƚĞďƵĨĨĞƌĞĚƐĂůŝŶĞ
WZ ƉŽůǇŵĞƌĂƐĞĐŚĂŝŶƌĞĂĐƚŝŽŶ
W'&Z ƉůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ
W ƉƌŽǆŝŵŝƚǇĞǆƚĞŶƐŝŽŶĂƐƐĂǇ
W' ƉŽůǇĞƚŚǇůĞŶĞŐůǇĐŽů
W'& ƉůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ
W&^ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶͲĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂů
W/ϯ< ƉŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůŝŶŽƐŝƚŽůͲϰ͕ϱͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĞϯͲŬŝŶĂƐĞ
W< ƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞ
WE'ĂƐĞ ƉĞƉƚŝĚĞͲEͲŐůǇĐŽƐŝĚĂƐĞ
Ws& ƉŽůǇǀŝŶǇůŝĚĞŶĞĨůƵŽƌŝĚĞ
ZĂĨ ƌĂƉŝĚůǇĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚĨŝďƌŽƐĂƌĐŽŵĂ
ZĂƐ ƌĂƚƐĂƌĐŽŵĂ
Z ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
ZWͲ,W> ƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ
ƌƉŵ ƌĞǀŽůƵƚŝŽŶƐƉĞƌŵŝŶƵƚĞ
ZWEϭ ĚŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲͲƉƌŽƚĞŝŶŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZWW ƌĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶĂƌƌĂǇ
ZdͲƋWZ ƌĞĂůƚŝŵĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉŽůǇŵĞƌĂƐĞĐŚĂŝŶƌĞĂĐƚŝŽŶ
^' ƐĞƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
^/ ƐĞǀĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŵŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝĞŶĐǇ
^^ͲW' ƐŽĚŝƵŵĚŽĚĞĐǇůƐƵůĨĂƚĞƉŽůǇĂĐƌǇůĂŵŝĚĞŐĞůĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ
^/> ƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞůĂďĞůůŝŶŐǁŝƚŚĂŵŝŶŽĂĐŝĚƐŝŶĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ
^>ϭϲϭ ŵŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ
^EW ƐŝŶŐůĞͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵ
^W& ƐƉĞĐŝĨŝĐƉĂƚŚŽŐĞŶͲĨƌĞĞ
^ZD ƐĞůĞĐƚĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
d^ ƚƌŝƐͲďƵĨĨĞƌĞĚƐĂůŝŶĞ
dW ƚƌŝƐ;ϮͲĐĂƌďŽǆǇĞƚŚǇůͿƉŚŽƐƉŚŝŶĞ
d' dŚĞĂŶĐĞƌ'ĞŶŽŵĞƚůĂƐ
d ƚƌǇƉƐŝŶĚŝŐĞƐƚŝŽŶďƵĨĨĞƌ
d& ƚƌŝĨůƵŽƌŽĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚ
d& ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ
d&Z ƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌ
d'&/ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ͕ďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚ
dDƐ ƚŝƐƐƵĞŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ
dD ϯ͕ϯΖͲϱ͕ϱΖͲdĞƚƌĂŵĞƚŚǇůďĞŶǌŝĚŝŶĞ
dDd ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƚĂŐƐ
dEy ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy
dK& ƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚ
y/s


hW> ƵůƚƌĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ
s'&Z ǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ
s,> ǀŽŶ,ŝƉƉĞů>ŝŶĚĂƵ
td^^ ǁŚŽůĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƐŚŽƚŐƵŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
y/W yͲůŝŶŬĞĚŝŶŚŝďŝƚŽƌŽĨĂƉŽƉƚŽƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶ
  ϭ

ϭ ^dZd^
ϭ͘ϭ ^hDDZz
tŝƚŚǁŽƌůĚǁŝĚĞϮϬϵϬϬϬŶĞǁĐĂƐĞƐĂŶĚϭϬϮϬϬϬĚĞĂƚŚƐƉĞƌǇĞĂƌƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂĂĐĐŽƵŶƚƐ
ĨŽƌϮͲϯйŽĨĂůůĐĂŶĐĞƌŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĂŶĚƐŚŽǁƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞĂŵŽŶŐĂůůŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌǇ
ŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ΀ϭ͕Ϯ΁͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ƐƵƌŐŝĐĂůƌĞƐĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚƵŵŽƵƌďƵůŬ ŝƐƚŚĞƐŽůĞůǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨĨĞƌŝŶŐĂƉŽƐƐŝďůĞůŽŶŐͲƚĞƌŵĐƵƌĞ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĨŽƌŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞ
ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ƚŚĞ ŵdKZ ĂŶĚ ƚŚĞ s'& ƉĂƚŚǁĂǇƐ ŽŶůǇ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚƵŵŽƵƌ ŵĂƐƐ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ǁŚŝůĞ
ŝŶĚƵĐŝŶŐƐĞǀĞƌĞƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚƐĂŶĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƐ΀ϯ΁͘ /ŶŽƌĚĞƌƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞƉĂƚŝĞŶƚƐƵƌǀŝǀĂůŶŽǀĞů͕
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĂŶĚ ǁĞůůͲƚŽůĞƌĂƚĞĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ƐƚĂŐĞƐ ĂƌĞ ƵƌŐĞŶƚůǇ
ŶĞĞĚĞĚ͘dŚĞƌĞďǇƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚĚĞůŝǀĞƌǇŽĨďŝŽĂĐƚŝǀĞŵŽůĞĐƵůĞƐĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞƚƵŵŽƵƌ
ŚĂƐƉƌŽǀĞŶƚŽďĞĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚ΀ϰ΁͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ƚƵŵŽƵƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĂƐ ƚĂƌŐĞƚŵŽůĞĐƵůĞƐ ŝƐ Ă ƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚŚŝƐ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚƌƵŐƚǇƉĞ΀ϱ΁͘
/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐďĂƐĞĚďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŶŽǀĞů
ĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ ŝŶĐůĞĂƌĐĞůů ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘
dŚĞƌĞďǇ͕ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǁĞƌĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ͘ &Žƌ ƚŚĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ
ƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐĂƉƉůŝĞĚ΀ϲ͕ϳ΁͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚƌĞůŝĞƐŽŶƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐ
ŵŝĐĞǁŝƚŚĂƌĞĂĐƚŝǀĞĞƐƚĞƌĚĞƌŝǀĂƚĞŽĨďŝŽƚŝŶƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽǀĂůĞŶƚďŝŽƚŝŶůĂďĞůůŝŶŐŽĨǀĂƐĐƵůĂƌ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞŽŶůǇĂůůŽǁƐĨŽƌƚŚĞ
ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞ
ǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŽŵĞŽĨůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂŶŽǀĞůƚĞĐŚŶŝƋƵĞĨŽƌƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂŶĚ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ĂƉƉůŝĞĚ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ
ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ͕ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĐĂƉƚƵƌĞĚŽŶƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶƐĞƉŚĂƌŽƐĞĨŽůůŽǁĞĚďǇŽŶƌĞƐŝŶ
ĂůŬǇůĂƚŝŽŶ͕ĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌǇƉƚŝĐĚŝŐĞƐƚŝŽŶ͘ZĞƐƵůƚŝŶŐŵŽĚŝĨŝĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚďǇ
ŶĂŶŽͲhW>ĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚďǇD>/ͲD^ĂŶĚD>/ͲD^ͬD^͘WƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐďĂƐĞĚ
ŽŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ ZĞůĂƚŝǀĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŽŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐƵďƐĞƚƐďǇĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨƐƵŵŵĞĚŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽƚĞŝŶ͘
/ŶƚŚĞĨŝŶĂůĚĂƚĂƐĞƚ͕ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĚĂƚĂĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵƐĞǀĞŶƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌŵŽĚĞůƐ͕ĨŽƵƌƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŵŽĚĞůƐ͕
ŚĞĂůƚŚǇ ŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ĂŶĚ ůƵŶŐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚƌĞĞ ŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĞůů ůŝŶĞƐ ǁĞƌĞ
ĐŽŵďŝŶĞĚ͘/ŶƚŽƚĂů͕ŵŽƌĞƚŚĂŶϯϬϬϬƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͕ǁŚĞƌĞŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶϴϬйĐŽƵůĚ
  Ϯ

ďĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ͘ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐĞƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƐĂŵƉůĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĞŚŝŐŚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇŽĨ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ƐƚƵĚǇ͘ƐĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ǀĂƌŝĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁĞƌĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇďŝŐŐĞƌƚŚĂŶďĞƚǁĞĞŶďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶŽŶĞŵŽĚĞů͘
dŚĞƐŝǆďŝŽŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ/'&Wϯ͕>ĐŶϮ͕>ƚďƉϮ͕^>ϭϲϭ͕d'&/ĂŶĚdEyǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚ
ĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐ͘ĂŶĚŝĚĂƚĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞǀĂůŝĚĂƚĞĚďĂƐĞĚŽŶďŽƚŚŵZEĂŶĚ
ƉƌŽƚĞŝŶůĞǀĞůƐƵƐŝŶŐZdͲƋWZĂŶĚŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽďƚĂŝŶĞĚŝŶ
ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĞƌĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ
ƐƚƵĚǇ͘dŚĞƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨƐĞǀĞƌĂůŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝŶƚƵŵŽƵƌƚŝƐƐƵĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇ
ŬŝĚŶĞǇ ǁĂƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ǁŚĞŶ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ Ă ƐŵĂůů ƐĞƚ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚ ƐĂŵƉůĞƐ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ Ă ƉƌŽŽĨͲŽĨͲ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ dEy ĨŽƌ Ă
ŵŽŶŽĐůŽŶĂů ĂŶƚŝďŽĚǇ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ dEy ƚŽ ďĞ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ dEy
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐůǇŝŶũĞĐƚĞĚĂŶƚŝďŽĚŝĞƐƌĞƋƵŝƌĞƐŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͘
/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ƚŚŝƐůĂƌŐĞƐĐĂůĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƐƚƵĚǇŽŶǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂů
ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨdEyĂƐĂƉŽƐƐŝďůĞ ƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŝŶ ĨŽƌŶŽǀĞů
ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͘

 
  ϯ

ϭ͘Ϯ h^DDE&^^hE'
ĂƐEŝĞƌĞŶǌĞůůŬĂƌǌŝŶŽŵŝƐƚŵŝƚũćŚƌůŝĐŚϮϬϵϬϬϬŝĂŐŶŽƐĞŶƵŶĚϭϬϮϬϬϬdŽĚĞƐĨćůůĞŶĨƺƌϮͲϯй
ĂůůĞƌ<ƌĞďƐŶĞƵĞƌŬƌĂŶŬƵŶŐĞŶǁĞůƚǁĞŝƚǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚƵŶĚďĞƐŝƚǌƚĚŝĞŚƂĐŚƐƚĞdŽĚĞƐƌĂƚĞĂůůĞƌ
hƌŽŐĞŶŝƚĂůĞƌŬƌĂŶŬƵŶŐĞŶ΀ϭ͕Ϯ΁͘ŝĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶƚĨĞƌŶƵŶŐĚĞƌdƵŵŽƌŵĂƐƐĞŝƐƚŵŽŵĞŶƚĂŶĚŝĞ
ĞŝŶǌŝŐĞ ĞŚĂŶĚůƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ ŵŝƚ ŬƵƌƌĂƚŝǀĞŵ WŽƚĞŶƚŝĂů͘ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĞŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ďĞŝ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝĞƌĞŶĚĞŵ EŝĞƌĞŶǌĞůůŬĂƌǌŝŶŽŵ ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ĚŝĞ
^ŝŐŶĂůǁĞŐĞ ŵdKZ ƵŶĚ s'& ǌŝĞůŐĞƌŝĐŚƚĞƚ ŝŶŚŝďŝĞƌĞŶ͕  ĞƌǌŝĞůĞŶ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ĞŝŶĞ
dƵŵŽƌǀĞƌŬůĞŝŶĞƌƵŶŐ͕ĨƺŚƌĞŶũĞĚŽĐŚƐŝŵƵůƚĂŶǌƵƐĐŚǁĞƌĞŶEĞďĞŶǁŝƌŬƵŶŐĞŶƵŶĚZĞƐŝƐƚĞŶǌĞŶ
΀ϯ΁͘hŵĚŝĞmďĞƌůĞďĞŶƐƌĂƚĞǀŽŶEŝĞƌĞŶǌĞůůŬĂƌǌŝŶŽŵͲWĂƚŝĞŶƚĞŶǌƵĞƌŚƂŚĞŶŝƐƚĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ŶĞƵĞƌ͕ ĞĨĨĞŬƚŝǀĞƌĞƌ ƵŶĚ ǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚĞƌĞƌ dŚĞƌĂƉĞƵƚŝŬĂ ʹ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ Ĩƺƌ ĨŽƌƚŐĞƐĐŚƌŝƚƚĞŶĞ
<ƌĞďƐƐƚĂĚŝĞŶ Ͳ ǀŽŶ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞƌ ĞĚĞƵƚƵŶŐ͘ Ğƌ ĂƵĨ ŶƚŝŬƂƌƉĞƌŶ ďĂƐŝĞƌĞŶĚĞ ĚŝƌĞŬƚĞ
dƌĂŶƐƉŽƌƚǀŽŶďŝŽĂŬƚŝǀĞŶDŽůĞŬƺůĞŶŝŶĚĞŶdƵŵŽƌŝƐƚŚŝĞƌďĞŝĞŝŶǀŝĞůǀĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌŶƐĂƚǌ
΀ϰ΁͘ ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƐŽůĐŚ ĞŝŶĞƐ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŶ DĞĚŝŬĂŵĞŶƚƐ ŝƐƚ ĚŝĞ
sĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚĞŝŶĞƐdƵŵŽƌĂƐƐŽǌŝŝĞƌƚĞŶƵŶĚƺďĞƌĚĂƐůƵƚƐǇƐƚĞŵĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞŶŝŽŵĂƌŬĞƌƐĂůƐ
ŝĞůŵŽůĞŬƺů΀ϱ΁͘
/Ŷ ĚŝĞƐĞƌ ŽŬƚŽƌĂƌďĞŝƚ ǁŝƌĚ ĞŝŶ ĂƵĨ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐͲDĞƚŚŽĚĞŶ ďĂƐŝĞƌĞŶĚĞƌ
ŝŽŵĂƌŬĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝŬĂƚŝŽŶƐĂŶƐĂƚǌĨƺƌĚŝĞƌŵŝƚƚůƵŶŐŶĞƵĞƌǀĂƐŬƵůćƌǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞƌŝĞůƉƌŽƚĞŝŶĞĨƺƌ
ĚĂƐŬůĂƌǌĞůůŝŐĞEŝĞƌĞŶŬƌĞďƐŬĂƌǌŝŶŽŵǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ĂďĞŝǁĞƌĚĞŶǀŽŵůƵƚƐǇƐƚĞŵǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞ
WƌŽƚĞŝŶĞ ŵŝƚ ĞƌŚƂŚƚĞŶ ǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƌĂƚĞŶ ŝŶ EŝĞƌĞŶƉƌŝŵćƌƚƵŵŽƌĞŶ ƐŽǁŝĞ ŝŶ ĚĂƌĂƵƐ
ŚĞƌǀŽƌŐĞŚĞŶĚĞŶ>ƵŶŐĞŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘&ƺƌĚŝĞŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐǀĂƐŬƵůćƌĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞƌ
WƌŽƚĞŝŶĞǁƵƌĚĞĚŝĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞƌ ŝŶ ǀŝǀŽ ŝŽƚŝŶǇůŝĞƌƵŶŐĂŶŐĞǁĞŶĚĞƚ ΀ϲ͕ ϳ΁͘ŝĞƐĞDĞƚŚŽĚĞ
ďĂƐŝĞƌƚĂƵĨĚĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂůĞŶWĞƌĨƵƐŝŽŶdƵŵŽƌƚƌĂŐĞŶĚĞƌDćƵƐĞŶŵŝƚĞŝŶĞŵƌĞĂŬƚŝǀĞŶŝŽƚŝŶͲ
ƐƚĞƌƌĞĂŐĞŶǌ͕ǁŽĚƵƌĐŚĞŝŶĞŬŽǀĂůĞŶƚĞŝŽƚŝŶŵĂƌŬŝĞƌƵŶŐǀĂƐŬƵůćƌĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞƌWƌŽƚĞŝŶĞĞƌǌŝĞůƚ
ǁŝƌĚ͘ ĂďĞŝ ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ ĚŝĞ ƉƵďůŝǌŝĞƌƚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ WĞƌĨƵŶĚŝĞƌƵŶŐƐƐŵĞƚŚŽĚĞ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ĚŝĞ
ŝŽƚŝŶǇůŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ƺďĞƌ ĚĞŶ <ƂƌƉĞƌŬƌĞŝƐůĂƵĨ ĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞŶ WƌŽƚĞŝŶĞŶ͘ hŵ ĚĂƐ ǀĂƐŬƵůćƌ
ǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞ WƌŽƚŽĞŵĞ ǀŽŶ >ƵŶŐĞŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞŶ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶĞ ŶĞƵĞ
dĞĐŚŶŝŬ Ĩƺƌ ĚŝĞ WĞƌĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ >ƵŶŐĞŶŬƌĞŝƐůĂƵĨƐ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ ƵŶĚ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ ĂŶŐĞǁĂŶĚƚ͘ /ŵ
ŶƐĐŚůƵƐƐ ĂŶ ĚŝĞ ŝŶ ǀŝǀŽ WĞƌĨƵƐŝŽŶ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ďŝŽƚŝŶǇůŝĞƌƚĞŶ WƌŽƚĞŝŶĞ ĂŶ ^ƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲ
^ĞƉŚĂƌŽƐĞŐĞďƵŶĚĞŶ͕ĂƵĨĚĞƌ^ćƵůĞĂůŬǇůŝĞƌƚ͕ĚĞůŝƉŝĚŝĞƌƚƵŶĚĞŶǌǇŵĂƚŝƐĐŚŵŝƚdƌǇƉƐŝŶǀĞƌĚĂƵƚ͘
ŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶŵŽĚŝĨŝǌŝĞƌƚĞŶWĞƉƚŝĚĞǁƵƌĚĞŶĂƵĨĞŝŶĞƌŶĂŶŽͲhW>ĂƵĨŐĞƚƌĞŶŶƚƵŶĚĂƵĨ
ĚĞŵDĂƐƐĞŶƐƉĞŬƚƌŽŵĞƚĞƌŵŝƚD>/ͲD^ƵŶĚ ͲD^ͬD^ĂŶĂůǇƐŝĞƌƚ͘ŝĞWƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝŬĂƚŝŽŶ
ǁƵƌĚĞ ďĂƐŝĞƌĞŶĚĞŶ ĂƵĨ ĚĞƌ ĞƚĞŬƚŝŽŶ ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝƐĐŚĞƌ WĞƉƚŝĚĞ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ ŝŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ ĚĞƐ WƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŶŝǀĞĂƵƐ ǁƵƌĚĞ ĚƵƌĐŚ ǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞ ŶĂůǇƐĞŶ ĚĞƌ
ĂƵĨƐƵŵŵŝĞƌƚĞŶWĞƉƚŝĚĞŝŶƚĞŶŝƚćƚĞŶĞŝŶĞƐWƌŽƚĞŝŶƐŝŶƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝǀĞŶdĞŝůĚĂƚĞŶƐćƚǌĞŶĞƌǌŝĞůƚ͘
/ŵ ĨŝŶĂůĞŶ ĂƚĞŶƐĂƚǌ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ŵĂƐƐĞŶƐƉĞŬƚƌŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞ ĂƚĞŶ ǀŽŶ ƐŝĞďĞŶ WĂƚŝĞŶƚĞŶͲ
ĞŶƚƐƚĂŵŵĞŶĚĞŶ EŝĞƌĞŶŬƌĞďƐͲyĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůůĞŶ͕ ǀŝĞƌ ƐƉŽŶƚĂŶ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
  ϰ

>ƵŶŐĞŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞŶͲyĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůůĞŶ͕ ĚƌĞŝ ŚƵŵĂŶĞŶ EŝĞƌĞŶǌĞůůůŝŶŝĞŶ ƐŽǁŝĞ ŐĞƐƵŶĚĞŶ
EŝĞƌĞŶƵŶĚ>ƵŶŐĞŶǀŽŶDćƵƐĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨƺŚƌƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŬŽŶŶƚĞŶĚĂďĞŝŵĞŚƌĂůƐϯϬϬϬ
WƌŽƚĞŝŶĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝŶĞ WƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ ŬŽŶŶƚĞ ĨƺƌŵĞŚƌ ĂůƐ ϴϬй ĚŝĞƐĞƌ
WƌŽƚĞŝŶĞĞƌǌŝĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞŝǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞŶŶĂůǇƐĞŶǀŽŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶƵŶĚ
ďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ ZĞƉůŝŬĂƚĞŶ ŬŽŶŶƚĞ ĞŝŶĞ ŚŽŚĞ ZĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌďĂƌŬĞŝƚ ĚĞƌ ŝŶ ĚŝĞƐĞƌ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐ
ĂŶŐĞǁĞŶĚĞƚĞŶ dĞĐŚŶŝŬĞŶ ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͘tŝĞ ĞƌǁĂƌƚĞƚ͕ǁƵƌĚĞŶ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ WĂƚŝĞŶƚĞŶͲ
ĞŶƚƐƚĂŵŵĞŶĚĞŶEŝĞƌĞŶŬƌĞďƐͲyĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůůĞŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚŚƂŚĞƌĞ^ƚƌĞƵƵŶŐĞŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚ
ĂůƐŝŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶƵŶĚďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞŶZĞƉůŝŬĂƚĞŶĞŝŶĞƐĞŝŶǌĞůŶĞŶDŽĚĞůƐ͘
&ƺƌ ǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ sĂůŝĚŝĞƌƵŶŐƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ƐĞĐŚƐ ŝŽŵĂƌŬĞƌŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶ
/'&Wϯ͕ >ĐŶϮ͕ >ƚďƉϮ͕ DKdϭ͕ d'&/ ƵŶĚ dEy ĂƵƐŐĞǁćŚůƚ͘ ŝĞ WƌŽƚĞŝŶŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶ ǁƵƌĚĞŶ
ƐŽǁŽŚůĂƵĨŵZEͲďĞŶĞĚƵƌĐŚZdͲƋWZĂůƐĂƵĐŚĂƵĨWƌŽƚĞŝŶĞďĞŶĞĚƵƌĐŚ/ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞŶǌ
ǀĞƌŝĨŝǌŝĞƌƚ͘ ŝĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĚĞƐ ǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐͲ/ĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ
ŬŽŶŶƚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞsĂůŝĚŝĞƌƵŶŐƐƐƚƵĚŝĞďĞƐƚćƚŝŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐĞŝŶĞƐŬůĞŝŶĞŶ^ĂƚǌĞƐ
WĂƚŝĞŶƚĞŶƉƌŽďĞŶ ŬŽŶŶƚĞ ĚŝĞ ĞƌŚƂŚƚĞ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ DĂƌŬĞƌŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶ ŝŵ
dƵŵŽƌŐĞǁĞďĞ ŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵŐĞƐƵŶĚĞŵEŝĞƌĞŶŐĞǁĞďĞďĞƐƚćƚŝŐĞŶ͘ďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚǁƵƌĚĞ
ĞŝŶĞ dĞƐƚͲŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƐƚƵĚŝĞ ǌƵƌ mďĞƌƉƌƺĨƵŶŐ ĚĞƌ ǀĂƐŬƵůćƌĞŶ ƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ ǀŽŶ dEy
ĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶŵŽŶŽŬůŽŶĂůĞŶŶƚŝŬƂƌƉĞƌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ĂďĞŝŬŽŶŶƚĞdEyĂůƐŝĞůƐƚƌƵŬƚƵƌĨƺƌ
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ ďĞƐƚćƚŝŐƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ůůĞƌĚŝŶŐƐ ďĞƐƚĞŚƚ ĚŝĞ EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ͕ ĚŝĞ
DŽůĞŬƺůĞ;ǌ͘͘ŶƚŝŬƂƌƉĞƌͿ͕ǁĞůĐŚĞŶĂĐŚŝŶƚƌĂǀĞŶƂƐĞƌsĞƌĂďƌĞŝĐŚƵŶŐdEyĞƌƌĞŝĐŚĞŶƐŽůůĞŶ͕
ǌƵŽƉƚŝŵŝĞƌĞŶ͘
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚŚĂƚĚŝĞƐĞƌWƌŽƚŽĞŵŝĐƐͲ'ƌŽƘǀĞƌƐƵĐŚƺďĞƌǀĂƐŬƵůćƌĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞWƌŽƚĞŝŶĞŝŶ
ŬůĂƌǌĞůůŝŐĞŵ EŝĞƌĞŶǌĞůůŬĂƌǌŝŶŽŵ dEy ĂůƐ ŵƂŐůŝĐŚĞƐ ŝĞůƉƌŽƚĞŝŶ ŶĞƵĞƌ ĂƵĨ ŶƚŝŬƂƌƉĞƌŶ
ďĂƐŝĞƌĞŶĚĞƌEŝĞƌĞŶŬƌĞďƐƚŚĞƌĂƉŝĞŶŚĞƌǀŽƌŐĞďƌĂĐŚƚ͘

 
  ϱ

Ϯ /EdZKhd/KE
Ϯ͘ϭ ZE>>>Z/EKD
Ϯ͘ϭ͘ϭ /ŶĐŝĚĞŶĐĞ
ZĞŶĂůĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ;ZͿ͕ĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐ'ƌĂǁŝƚǌ ƚƵŵŽƵƌŽƌŚǇƉĞƌŶĞƉŚƌŽŵĂ͕ ŝƐ ƚŚĞŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶƚǇƉĞŽĨŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌǁŝƚŚĂŶŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨϴϬйĂŶĚƐŚŽǁƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŵŽƌƚĂůŝƚǇ
ƌĂƚĞĂŵŽŶŐĂůůŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌǇŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ΀ϭ΁͘tŝƚŚϮϬϵϬϬϬŶĞǁĐĂƐĞƐĂŶĚϭϬϮϬϬϬĚĞĂƚŚƐ
ƉĞƌǇĞĂƌǁŽƌůĚǁŝĚĞZƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌϮͲϯйŽĨĂůůĐĂŶĐĞƌŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĂŶĚƚŚŝƐĐĂŶĐĞƌĞŶƚŝƚǇŝƐ
ƚŚĞ ƐĞǀĞŶƚŚŵŽƐƚ ĨƌĞƋƵĞŶƚ ĐĂŶĐĞƌ ŝŶŵĞŶĂŶĚ ƚŚĞ ƚĞŶƚŚ ŝŶǁŽŵĞŶ ;&ŝŐ͘ ϭͿ ΀Ϯ΁͘ /Ŷ ƚŚĞ ůĂƐƚ
ĚĞĐĂĚĞƐ͕ ƚŚĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĨŽƌ ZĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶtĞƐƚĞƌŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŝƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐďǇ
ĂďŽƵƚϯйƉĞƌǇĞĂƌ΀ϴͲϭϯ΁͘

&ŝŐ͘ϭ͗ĂŶĐĞƌŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞh<<ŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌŝƐƚŚĞϳƚŚĐŽŵŵŽŶĐĂŶĐĞƌŝŶŵĞŶĂŶĚϭϬƚŚŝŶǁŽŵĞŶŝŶƚŚĞ
h<͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞǁĞďƉĂŐĞŽĨĂŶĐĞƌZĞƐĞĂƌĐŚh<΀ϭϰ΁
ZƉƌŝŵĂƌŝůǇĂĨĨĞĐƚƐƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶƚŚĞƐŝǆƚŚŽƌƐĞǀĞŶƚŚĚĞĐĂĚĞŽĨůŝĨĞ͘DĂŝŶƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ
ĂƌĞ ŽďĞƐŝƚǇ ĂŶĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁŝƚŚ ϯϬ й ŝŶ Ăůů ĐĂƐĞƐ ΀ϭϱ͕ ϭϲ΁ ƚŽďĂĐĐŽ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ΀ϭϳ͕ ϭϴ΁͕
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ΀ϭϵ΁ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂĐƋƵŝƌĞĚ ĐǇƐƚŝĐ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ƌĞŶĂů ĨĂŝůƵƌĞ ĂŶĚ
ƚƵďĞƌŽƵƐƐĐůĞƌŽƐŝƐ΀ϮϬ͕Ϯϭ΁͘^ƚŝůůƵŶĚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂƌĞŽƚŚĞƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐĂƵƐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĂƐďĞƐƚŽƐĂŶĚŶĞƉŚƌŽƚŽǆŝĐŵĞƚĂůƐ;Ɛ͕Ě͕WďͿ͕ĂŶĂůŐĞƐŝĐĚƌƵŐƵƐĞ͕ĂĐĞƚĂŵŝŶŽƉŚĞŶ͕
ƚƌŝĐŚůŽƌŽĞƚŚǇůĞŶĞ͕ ĂĐƌǇů ĂŵŝĚĞ ĂƐǁĞůů ĂƐ ŚŽƌŵŽŶĂů ƌĞĂƐŽŶƐ ;ŵĂŝŶůǇ ŝŶǁŽŵĞŶͿ ΀ϵ͕ ϮϮͲϮϰ΁͘
  ϲ

ĞƐŝĚĞƚŚĞƐĞƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐĐĂŶ
ƌĞĚƵĐĞƚŚĞZŝŶĐŝĚĞŶĐĞ΀ϮϱͲϮϳ΁͘
ZĞŶĂů ŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ ŽĨƚĞŶ ƌĞŵĂŝŶ ĂƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐ ĂŶĚ ĂƌĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ĚĞƚĞĐƚĞĚ
ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ ŝŶ Ă ƌŽƵƚŝŶĞ ŝŵĂŐŝŶŐ ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ĂƉƉůǇŝŶŐ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ͕ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇŽƌƵůƚƌĂƐŽƵŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘KŶůǇĂĚǀĂŶĐĞĚƐƚĂŐĞƐƐŚŽǁĐůŝŶŝĐĂůƐǇŵƉƚŽŵƐƐƵĐŚ
ĂƐŚĂĞŵĂƚƵƌŝĂ͕ƉĂůƉĂďůĞĂďĚŽŵŝŶĂůŵĂƐƐĞƐĂŶĚĨůĂŶŬƉĂŝŶ΀Ϯϴ͕Ϯϵ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞĂƚƚŚĞƐƚĂŐĞŽĨ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϯϬйŽĨĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐĂůƌĞĂĚǇƉƌĞƐĞŶƚĂŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞ͘dŚŝƐŝƐ
ƋƵŝƚĞĚƌĂŵĂƚŝĐ͘dŚĞĨŝǀĞǇĞĂƌƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚůŽĐĂůZŝƐϵϭ͘ϴйǁŚŝůĞŝƚĚƌŽƉƐƚŽ
ϭϮ͘ϭйĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚƐƚĂŐĞƐ΀ϯϬ΁͘dŚĞŵĞĚŝĂŶƐƵƌǀŝǀĂůŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƐƵĨĨĞƌŝŶŐĨƌŽŵŵĞƚĂƐƚĂƐŝŶŐ
ZŝƐŽŶůǇϭϬͲϭϮŵŽŶƚŚƐ΀ϯϭ͕ϯϮ΁;&ŝŐ͘ϮͿ͘/ŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞĂďŽƵƚϮϱйŽĨĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐ
ĚŝĂŐŶŽƐĞĚǁŝƚŚůŽĐĂůZǁŝůůĚĞǀĞůŽƉŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ΀ϯϯ΁͘

&ŝŐ͘Ϯ͗^ƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐĨŽƌZϱͲǇĞĂƌƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ;ZͿĚƌŽƉĨƌŽŵϵϭ͘ϴй
ĨŽƌůŽĐĂůĚŝƐĞĂƐĞƚŽϭϮ͘ϭйǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐZ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ΀ϯϬ΁͘
Ϯ͘ϭ͘Ϯ ůŝŶĐŝĂů^ƚĂŐŝŶŐĂŶĚZƐƵďƚǇƉĞƐ
/ŶƚŚĞĐůŝŶŝĐZŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƚŽƚŚĞdED;dƵŵŽƵƌͲEŽĚĞƐͲDĞƚĂƐƚĂƐŝƐͿƐǇƐƚĞŵŽĨ
ƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ŽŝŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂŶĐĞƌ;:Ϳ΀ϯϰ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐ
ƚƵŵŽƵƌƐŝǌĞĂŶĚĐĂŶĐĞƌĐĞůůŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŝƐƐƵĞ;dͿĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĂĨĨĞĐƚŝŽŶŽĨ
ůǇŵƉŚ ŶŽĚĞƐ ;EͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ŽƌŐĂŶƐ ;DͿ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ΀ϯϱ΁͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞ&ƵŚƌŵĂŶŶŐƌĂĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵǁŚŝĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ
ƚŚĞ ĐĞůů ŶƵĐůĞŝ ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ΀ϯϲ΁͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶ ƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚǇĂƉƉĞĂƌŝŶŐŶƵĐůĞŝ Ă
ŐƌĂĚĞďĞƚǁĞĞŶϭĂŶĚϰ͕ĨƌŽŵŚŝŐŚůĞǀĞůƐƚŽůŽǁůĞǀĞůƐŽĨŚĞĂůƚŚǇŶƵĐůĞŝ͕ŝƐŐŝǀĞŶ͘ŽƚŚŐƌĂĚŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨĨĞƌ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐ ǀĂůƵĞ ΀ϯϲͲϯϴ΁͘ >Žǁ ƐƚĂŐĞƐ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ůĞƐƐ
ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚůŽŶŐĞƌƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐ͘
ZĞŐĂƌĚŝŶŐ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂů͕ ŐĞŶĞƚŝĐ ĂŶĚ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĐůŝŶŝĐĂů
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ZĐĂŶďĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚŵĂŝŶůǇŝŶƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƵďƚǇƉĞƐ͘ďŽƵƚϯͲϱйŽĨĂůůZƐ
ďĞůŽŶŐƚŽƚŚĞĐŚƌŽŵŽƉŚŽďĞ͕ϭϬͲϭϱйƚŽƚŚĞƉĂƉŝůůůĂƌǇĂŶĚϳϬͲϴϬйƚŽƚŚĞĐůĞĂƌĐĞůůƐƵďƚǇƉĞ
;&ŝŐ͘ϯͿ΀ϯϵͲϰϮ΁͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĂŵŝŶŽƌĨƌĂĐƚŝŽŶŽĨZƐŝƐŐƌŽƵƉĞĚŝŶƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝŶŐĚƵĐƚ͕ƚŚĞ
  ϳ

ŵƵĐŝŶŽƵƐ ƚƵďƵůĂƌ͕ ƚŚĞ ƐƉŝŶĚůĞ ĐĞůů͕ ƚŚĞ ƌĞŶĂů ŵĞĚƵůůĂƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ Dŝd&Ͳd& ƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶ
ƐƵďƚǇƉĞ΀ϰϯ΁͘
dŚĞĐŚƌŽŵŽƉŚŽďĞZ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞĐŽƌƚŝĐĂůĐŽůůĞĐƚŝŶŐĚƵĐƚ͕ŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇ
ůĂƌŐĞƉĂůĞĂŶĚĞŽƐŝŶŽƉŚŝůŝĐĐĞůůƐǁŝƚŚĂƉĞƌŝŶƵĐůĞĂƌŚĂůŽĂŶĚŵĂŶŝĨĞƐƚƐƚŚĞďĞƐƚƉƌŽŐŶŽƐŝƐ΀ϰϰ΁͘
tŚŝůĞŵŽƐƚĐĂƐĞƐŽĨƚŚĞĐŚƌŽŵŽƉŚŽďĞƐƵďƚǇƉĞŽĐĐƵƌƐƉŽƌĂĚŝĐĂůůǇ͕ŝƚŝƐĂůƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞŝŶŚĞƌŝƚĞĚŝƌƚͲ,ŽŐŐͲƵďĠ;,ͿƐǇŶĚƌŽŵĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŝƚŚĂŵƵƚĂƚĞĚ&>E;ĨŽůůŝĐƵůŝŶͿ΀ϰϱ΁
ĂŶĚ,ϭŐĞŶĞ΀ϰϰ΁͘
dŚĞƉĂƉŝůůĂƌǇĨŽƌŵĐĂŶďĞĨƵƌƚŚĞƌĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚǇƉĞϭĂŶĚƚŚĞŵŽƌĞĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƚǇƉĞϮǀĂƌŝĂŶƚ͘
ŽƚŚĨŽƌŵƐĚĞƌŝǀĞĨƌŽŵƚŚĞƉƌŽǆŝŵĂůĐŽŶǀŽůƵƚĞĚƚƵďƵůĞƐĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚŽĨƐŵĂůůĐƵďŽŝĚĐĞůůƐ;ƚǇƉĞ
ϭͿ Žƌ ĞŽƐŝŶŽƉŚŝůŝĐ ĐĞůůƐ ;ƚǇƉĞ ϮͿ ĐŽǀĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĂƉŝůůĂĞ͘ WĂƉŝůůĂƌǇ ZƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ
ŚĞƌĞĚŝƚĂƌǇŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞͲDĞƚ;ƚǇƉĞϭͿ΀ϰϰ͕ϰϲ΁ĂŶĚƚŚĞĨƵŵĂƌĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞŐĞŶĞ;ƚǇƉĞϮͿ
΀ϰϰ͕ϰϳ΁ďƵƚƉĂƉŝůůĂƌǇZĂƌŝƐĞƐŵĂŝŶůǇƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇ͘dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶĂŶĚƐĞǀĞƌĞZ
ƐƵďƚǇƉĞ͕ƚŚĞĐůĞĂƌĐĞůůZ͕ŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌ͘

&ŝŐ͘ϯ͗,ŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůƐƵďƚǇƉĞƐŽĨZZĐĂŶďĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚŝŶƚŚƌĞĞŵĂŝŶƐƵďƚǇƉĞƐĚŝĨĨĞƌŝŶŐŝŶŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚ
ŐĞŶĞƚŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůƉƌŽŐŶŽƐŝƐ͘;ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵZŝŶŝĞƚĂů͘ϮϬϬϵ΀ϰϰ΁Ϳ
  ϴ

Ϯ͘ϭ͘ϯ ůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
ůĞĂƌĐĞůůZŝƐƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƐƵďƚǇƉĞŽĨZǁŝƚŚĂŶŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨϴϬй΀ϰϰ΁͘/ƚƐŚŽǁƐ
Ă ŚŝŐŚůǇ ǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĞĚ ŵŽƌƉŚŽůŽŐǇ ǁŝƚŚ ĐĞůůƐ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ Ă ǁŚŝƚĞ ĐǇƚŽƉůĂƐŵ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŽĨŐůǇĐŽŐĞŶĂŶĚůŝƉŝĚƐ͘dŚĞĐĞůůŽĨŽƌŝŐŝŶŝƐƐƚŝůůƵŶĚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘tŚŝůĞŝŶŝƚŝĂůůǇ
ĐĞůůƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽǆŝŵĂů ƚƵďƵůĞ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ƚƵŵŽƵƌ ŽƌŝŐŝŶ ΀ϰϴ΁ ƚŚĞ ĚŝƐƚĂů ŶĞƉŚƌŽŶ ŝƐ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƐƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂůƉŽŝŶƚŽĨƚƵŵŽƵƌŝŐĞŶĞƐŝƐ ΀ϰϵ΁͘ůĞĂƌĐĞůůZŚĂƐƚŚĞǁŽƌƐƚ
ƉƌŽŐŶŽƐŝƐŽĨĂůůZƐ΀ϱϬ͕ϱϭ΁͘ůŵŽƐƚŚĂůĨŽĨĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞĚŝĂŐŶŽƐĞĚǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉ ƚŚĞƐĞĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞƌĂƉǇ ΀ϯϭ͕ ϯϯ΁͘DĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŽĐĐƵƌ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ŝŶ ƚŚĞ ůƵŶŐƐ ;ϰϱйͿ͕ ƚŚĞ
ďŽŶĞƐ ;ϯϬйͿ͕ ůǇŵƉŚŶŽĚĞƐ ;ϮϮйͿĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ůŝǀĞƌ ;ϮϬйͿ ΀ϱϮ΁͘dŚĞƐƉƌĞĂĚŝŶŐŽĨ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ
ŽĐĐƵƌƐŵĂŝŶůǇŚĞŵĂƚŽŐĞŶŽƵƐůǇ΀ϱϯ΁ĂŶĚŝƐůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌ΀ϱϰ΁͘
dŚĞǀĂƐƚŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĂůůĐůĞĂƌĐĞůůZŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ;ϵϴйͿŽĐĐƵƌƐƉŽƌĂĚŝĐĂŶĚŽŶůǇǀĞƌǇĨĞǁĐĂƐĞƐ
ĂƌĞ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ŚĞƌĞĚŝƚĂƌǇŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ΀ϱϱͲϱϳ΁͘DŽƐƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ƐŚŽǁ ;ϴϬйͿ ĂŵƵƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ
ƚƵŵŽƵƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌǀŽŶ,ŝƉƉĞů>ŝŶĚĂƵ;s,>ͿŐĞŶĞůŽĐƵƐ΀ϱϴͲϲϬ΁ŝŶĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞϯ;ϯƉϮϱͲϮϲͿ
΀ϲϬ΁͕ǁŚŝĐŚŝƐůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞ,ŝƉƉĞů>ŝŶĚĂƵƐǇŶĚƌŽŵĞ͘WĂƚŝĞŶƚƐƵĨĨĞƌŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞ,ŝƉƉĞů>ŝŶĚĂƵ
ƐǇŶĚƌŽŵĞĂƌĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐĞĚƚŽďĞŶŝŐŶĂŶĚŵĂůŝŐŶĂŶƚƚƵŵŽƵƌƐ͘dƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚŝŶĂŶĂƵƚŽƐŽŵĂůͲ
ĚŽŵŝŶĂŶƚŵĂŶŶĞƌ ΀ϲϭ΁͕ ƚŚŝƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐŚŽǁƐĂ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨ ŝŶϭŽĨϯϲϬϬϬ ΀ϲϮ΁ĂŶĚ ŝƐĂůƐŽ
ůŝŶŬĞĚƚŽƐĞǀĞƌĂůŽƚŚĞƌƚƵŵŽƵƌƐƐƵĐŚĂƐŚĂĞŵĂŶŐŝŽďůĂƐƚŽŵĂŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵ
ĂŶĚƉŚĞŽĐŚƌŽŵŽĐǇƚŽŵĂ΀ϲϯ΁͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŐĞƌŵůŝŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶd^ϭͬϮŐĞŶĞƐƉƌĞĚŝƐƉŽƐĞ
ƚŽƚƵďĞƌŽƵƐƐĐůĞƌŽƐŝƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶůĞĂĚƚŽĐůĞĂƌĐĞůůZ΀ϲϰ΁͘
/Ŷ ƐƉŽƌĂĚŝĐ ĐůĞĂƌ ĐĞůů Z ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ s,> ĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ͕ ĞŝƚŚĞƌ ǀŝĂ ƉŽŝŶƚ ŵƵƚĂƚŝŽŶ Žƌ ŐĞŶĞ
ƐŝůĞŶĐŝŶŐ;Ğ͘Ő͘ŚǇƉĞƌŵĞƚŚǇůĂƚŝŽŶͿ͕ĂƌĞŽĨƚĞŶŽďƐĞƌǀĞĚ΀ϱϵ͕ϲϱ΁͘tŚŝůĞŝŶŚĞƌŝƚĞĚs,>ĚĞĨĞĐƚƐĂƌĞ
ĐŽŵŵŽŶůǇĐĂƌƌŝĞĚŽŶŽŶĞĂůůĞůĞŽŶůǇ͕ŝƚŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇŽĐĐƵƌƐŝŶƐƉŽƌĂĚŝĐĐĂƐĞƐƚŚĂƚďŽƚŚs,>
ĂůůĞůĞƐĂƌĞĂůƚĞƌĞĚ΀ϲϬ΁͘dŚĞŐĞŶĞƚŝĐĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞs,>ůŽĐƵƐŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞĨŽůĚŝŶŐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ
ĂŶĚƌĞƐƵůƚŝŶĂŶŽŶͲĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƌŽƚĞŝŶ΀ϲϲ΁͘

Ϯ͘ϭ͘ϰ ZŽůĞŽĨs,>
&ƵŶĐƚŝŽŶĂůs,>ƉƌŽƚĞŝŶĞŶĐŽĚĞĚďǇ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŐĞŶĞs,> ĨŽƌŵƐ ŝŶĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶ
ǁŝƚŚǁŝƚŚĞůŽŶŐŝŶʹ͕ĞůŽŶŐŝŶͲĂŶĚĐƵůůŝŶͲϮ ƚŚĞϯƵďŝƋƵŝƚŝŶͲůŝŐĂƐĞĐŽŵƉůĞǆ ΀ϲϳͲϲϵ΁͘hŶĚĞƌ
ŶŽƌŵŽǆŝĐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƚŚŝƐ ĐŽŵƉůĞǆ ƵďŝƋƵŝƚŝŶĂƚĞƐ ƐĞǀĞƌĂů ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ŚǇƉŽǆŝĂͲ
ŝŶĚƵĐĞĚĨĂĐƚŽƌƐ;,/&ͿĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶďǇƚŚĞƉƌŽƚĞŽƐŽŵĞ΀ϳϬ͕ϳϭ΁͘DƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶ
ƚŚĞs,>ŐĞŶĞůŽĐƵƐŝŵƉĂŝƌƉƌŽƉĞƌĨŽůĚŝŶŐĂŶĚĂƐƐĞŵďůǇŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞƌĞďǇ
ƚŚĞ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨ,/&Ɛ͘ƐĂ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ͕,/&ƐĂƌĞŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂŶĚďŝŶĚ ƚŽEŵŽƚŝĨƐ
ĐĂůůĞĚŚǇƉŽǆŝĂƌĞƐƉŽŶƐĞĞůĞŵĞŶƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ͕ĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŵĞƚĂďŽůŝƐŵ
;Ğ͘Ő͘ŐůƵĐŽƐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƚǇƉĞϭ;'>hdϭͿ͕ĞƌǇƚŚƌŽƉŽŝĞƚŝŶ;WKͿ͕ǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŐƌŽǁƚŚ
ĨĂĐƚŽƌ;s'&Ϳ͕ĐĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϵ;ϵͿ΀ϰϵ͕ϳϮ΁;&ŝŐ͘ϰͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝĐƚĂƌŐĞƚŽĨ
  ϵ

ƌĂƉĂŵǇĐŝŶ ;ŵdKZͿ ůĞǀĞůƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞǀŝĂ ƚŚĞƉŚŽƐƉŚŽŝŶŽƐŝƚŝĚĞϯͲŬŝŶĂƐĞ ;W/ϯ<ͿͬŬƚƉĂƚŚǁĂǇ ŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞůŽƐƐŽĨĨƵŶĐƚŝŽŶĂůs,>͘ŵdKZĐĂŶƉƌŽƉĂŐĂƚĞĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶǀŝĂĐǇĐůŝŶ
ϭĂŶĚĐͲDǇĐĂĐŝƚŝǀĂƚŝŽŶĂƐǁĞůůĂƐůĞĂĚƚŽĞŶŚĂŶĐĞĚ,/&ĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ
΀ϳϯ΁͘

&ŝŐ͘ϰ͗s,>ĂŶĚŵdKZƐŝŐŶĂůŝŶŐŝŶĐůĞĂƌĐĞůůZ/ŶŶŽƌŵŽǆŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůs,>ĨŽƌŵƐĂĐŽŵƉůĞǆǁŝƚŚ
ϯͲůŝŐĂƐĞĂŶĚƚĂƌŐĞƚƐŚǇƉŽǆŝĂͲŝŶĚƵĐŝďůĞĨĂĐƚŽƌ;,/&ͿĨŽƌĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƉƌŽƚĞŽƐŽŵĞ͘/Ĩs,>ŝƐŶŽƚĨƵŶĐƚŝŽŶĂů͕
,/&ĐĂŶĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚĂŶĚŝŶŝƚŝĂƚĞƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨŚǇƉŽǆŝĂͲŝŶĚƵĐĞĚŐĞŶĞƐƐƵĐŚĂƐǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŐƌŽǁƚŚ
ĨĂĐƚŽƌ;s'&ͿĂŶĚƉůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ;W'&Ϳ ůĞĂĚŝŶŐƚŽĞŶŚĂŶĐĞĚĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ŶŽŶͲ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů s,> ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝĐ ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ ƌĂƉĂŵǇĐŝŶ ;ŵdKZͿ ǀŝĂ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƉŚŽƐƉŚŽŝŶŽƐŝƚŝĚĞϯͲŬŝŶĂƐĞ;W/ϯ<ͿͬŬƚƉĂƚŚǁĂǇǁŚŝĐŚƉƌŽƉĂŐĂƚĞƐƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐǀŝĂĐǇĐůŝŶϭĂŶĚ
ĐͲDǇĐĂƐǁĞůůĂƐ,/&ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘;ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵDŽƌĂŝƐ͕͕͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ<ŝĚŶĞǇĂŶĐĞƌĂŶĚs,>;ϮϬϭϰͿ΀ϳϰ΁ƵŶĚĞƌ
ĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ>ŝĐĞŶƐĞ;Ͳzϯ͘ϬͿ͗ĐƌĞĂƚŝǀĞĐŽŵŵŽŶƐ͘ŽƌŐͬůŝĐĞŶƐĞƐͬďǇͬϯ͘ϬͬͿ

Ϯ͘ϭ͘ϱ dƌĞĂƚŵĞŶƚ
Ϯ͘ϭ͘ϱ͘ϭ ^ƵƌŐĞƌǇ
dŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĐůĞĂƌĐĞůůZĐŽŶƐŝƐƚƐŝŶƚŚĞƌĞƐĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚƵŵŽƵƌ͘dŚĞƌĞďǇƚŚĞ
ƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐŬŝĚŶĞǇĐĂŶďĞƌĞŵŽǀĞĚĐŽŵƉůĞƚĞůǇŝŶĂƌĂĚŝĐĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇŽƌƉĂƌƚŝĂůůǇŝŶĂ
ƉĂƌƚŝĂů ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͘ dŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵƌŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚƵŵŽƵƌ ƐŝǌĞ͕
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ŝŶǀĂƐŝǀĞŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ͘
dŚĞŶĞƉŚƌŽŶͲƐƉĂƌŝŶŐƉĂƌƚŝĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇŝƐŵĂŝŶůǇĐŚŽƐĞŶĨŽƌƚƵŵŽƵƌƐǁŝƚŚĂĚŝĂŵĞƚĞƌůĞƐƐ
ƚŚĂŶϰĐŵ΀ϳϱ͕ϳϲ΁ĂƐǁĞůůĂƐĨŽƌŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐŚƌŽŶŝĐŬŝĚŶĞǇ
  ϭϬ

ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďŝůĂƚĞƌĂů ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ƌĞŶĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶ ΀ϳϳ͕ ϳϴ΁͘ WĂƌƚŝĂů
ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ƌĞŵŽǀĞƐ ŽŶůǇ ƚŚĞ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ƚŝƐƐƵĞ ǁŚŝůĞ ƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ƌĞŶĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŚĂƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ Ă ƉŽƐŝƚŝǀĞ ůŽŶŐ ƚĞƌŵ ĞĨĨĞĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ͛Ɛ ŚĞĂůƚŚ ΀ϳϵ΁͘ dŚĂƚ ŝƐ ǁŚǇ ƉĂƌƚŝĂů
ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇŝƐƐƚŝůůĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƐƚŚĞŐŽůĚƐƚĂŶĚĂƌĚĨŽƌƐŵĂůůƌĞŶĂůŵĂƐƐĞƐ΀ϰϰ΁͘
&ŽƌůŽĐĂůůǇĂĚǀĂŶĐĞĚƚƵŵŽƵƌƐůĂƌŐĞƌƚŚĂŶϰĐŵƌĂĚŝĐĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇŝƐƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽĨĐŚŽŝĐĞ͘
/ŶƚŚŝƐƐƵƌŐŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞĂĨĨĞĐƚĞĚŬŝĚŶĞǇŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ'ĞƌŽƚĂΖƐĨĂƐĐŝĂ͕ƚŚĞĂĚƌĞŶĂůŐůĂŶĚ
ĂŶĚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůůǇŵƉŚŶŽĚĞƐŝƐĐŽŵƉůĞƚĞůǇƌĞŵŽǀĞĚ΀ϰϰ͕ϳϴ΁͘&ŽƌŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐZĂďŽƵƚ
ϰϬͲϲϬйŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐĐĂŶďĞĐƵƌĞĚǁŝƚŚƚŚŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞ΀ϴϬ͕ϴϭ΁͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ĐĂŶďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌŐŝĐĂů ƌĞƐĞĐƚŝŽŶŽĨďŽƚŚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌ΀ϴϮ͕ϴϯ΁ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ΀ϴϰ΁͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ Ă ƐƵƌŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƚĞƌŵĞĚ ĚĞďƵůŬŝŶŐ ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ĐĂŶ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƐƵĨĨĞƌŝŶŐ ĨƌŽŵ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ Z͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƐƵƌŐŝĐĂů ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͕ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂƌĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ ĐǇƚŽŬŝŶĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ /&EͲɲ ĂŶĚ />ͲϮ ;ĐŚĂƉƚĞƌ Ϯ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ͘ϮͿ͘ dŚĞŵĞĚŝĂŶ
ƐƵƌǀŝǀĂůŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵϳ͘ϴ;ŽŶůǇ/&EͲɲƚƌĞĂƚŵĞŶƚͿƚŽϭϯ͘ϲŵŽŶƚŚƐǁŚĞŶ/&EͲɲƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐ
ĐŽŵďŝŶĚĞĚǁŝƚŚ ƐƵƌŐŝĐĂů ŶĞƉŚƌŽĐƚŽŵǇ ΀ϴϯ͕ ϴϱ͕ ϴϲ΁ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƚŽůĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ΀ϴϯ΁͘dŚĞƐƵƌǀŝǀĂůďĞŶĞĨŝƚŵĂǇŽĐĐƵƌĚƵĞƚŽƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƚƵŵŽƵƌďƵƌĚĞŶ͕ďƵƚĂůƐŽĂŶŝŵŵƵŶŽƐƚŝŵƵůĂƚŽƌǇĞĨĨĞĐƚ΀ϴϳͲϴϵ΁͕ŵŝůĚƌĞŶĂůĨĂŝůƵƌĞĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐ
ůŽǁͲŐƌĂĚĞ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĂĐŝĚŽƐŝƐ ĂƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĂĨƚĞƌ ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͘ dŚĞƐĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŵĂǇ Ăůů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƌĞĚƵĐĞĚƚƵŵŽƵƌŝŶǀĂƐŝǀĞŶĞƐƐ΀ϵϬ΁͘dŚĞƌĞŵŽǀĂůŽĨĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐƉƌŽĂŶŐŝŽŐĞŶŝĐ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ;Ğ͘Ő͘s'&ͿŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇŝƐŵŽƐƚƉƌŽďĂďůǇƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽŶ ƚƵŵŽƵƌ ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĂŶĚ ŵĂǇ ĂůƐŽ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂŶƚŝͲs'&ƚŚĞƌĂƉǇ΀ϵϭ΁͘

Ϯ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ ^ǇƐƚĞŵŝĐƚŚĞƌĂƉǇ
Ϯ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ͘ϭ ŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚƌĂĚŝĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇ
ƐĂƐƚĂŶĚĂƌĚƚŚĞƌĂƉǇ͕ĐĂŶĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐĨŽůůŽǁĞĚ
ďǇ ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌĂƉǇ͘ Z͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĐůĞĂƌ ĐĞůů Z͕ ŝƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ƚŽ ƚŚŝƐ ƚǇƉĞ ŽĨ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĚƵĞƚŽƚŚĞŚŝŐŚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĚƌƵŐĞĨĨůƵǆƉƵŵƉƐŝŶƚŚĞƌĞŶĂůĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ͘
tŚŝůĞŽŶůǇϰͲϱйŽĨĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞƐƉŽŶĚƚŽĂĐŽŵďŝŶĞĚĐŚĞŵŽͬƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇ͕ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐŽĨƚĞŶƐŚŽƌƚƚĞƌŵ΀ϳϴ͕ϵϮͲϵϱ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƐĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚƚŽŶŽ
ƌŽůĞŝŶZŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
Ϯ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ͘Ϯ ǇƚŽŬŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇ
dŚĞŝĚĞĂŽĨŝŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉǇĂƐĂŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶZĂƌŽƐĞĨƌŽŵƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƐŽŵĞ
ƌĞŶĂůƚƵŵŽƵƌƐƚŽĞǀŽŬĞŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐůĞĂĚŝŶŐƚŽƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ΀ϵϲͲϵϴ΁͘sĂƌŝŽƵƐ
  ϭϭ

ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽŝŶĚƵĐĞĂŶƚŝͲƚƵŵŽƵƌŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĞǀĂůƵĂƚĞĚ΀ϵϵ͕ϭϬϬ΁͕ďƵƚŽŶůǇ
ŚŝŐŚĚŽƐĞŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮ;/>ͲϮͿĂŶĚŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůƉŚĂ;/&EͲɲͿƚƌĞĂƚŵĞŶƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ
ŝŶŽǀĞƌĂůůƐƵƌǀŝǀĂů͘ŽƚŚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐƐƚĂŶĚĂƌĚƚŚĞƌĂƉŝĞƐĨŽƌƐĞǀĞƌĂůĚĞĐĂĚĞƐ͘
/>ͲϮǁĂƐĂƉƉƌŽǀĞĚŝŶϭϵϵϮďǇƚŚĞ&΀ϭϬϭ΁͘/ŶƉƌŝŶĐŝƉůĞ͕/>ͲϮĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ǁĂǇƐĂͿŚŝŐŚĚŽƐĞŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐůǇ͕ďͿĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐůǇĂŶĚĐͿůŽǁĚŽƐĞƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐůǇ͘
dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵϮϭйŽǀĞƌϭϭйƚŽϭϬй΀ϭϬϮ΁͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ǁŝƚŚŚŝŐŚĚŽƐĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ďĞŝŶŐ ƚŚĞŵŽƐƚ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͘ KŶůǇ Ă ƐƵďƐĞƚ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ;ϱͲϳ й ĂŶĚ ϴйͿ ƐŚŽǁĞĚ
ĐŽŵƉůĞƚĞĂŶĚƉĂƌƚŝĂůƌĞŵŝƐƐŝŽŶ΀ϭϬϭ͕ϭϬϯ͕ϭϬϰ΁͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ƚǇƉŝĐĂůƉĂƚŝĞŶƚďĞŶĞĨŝƚŝŶŐĨƌŽŵ
/>ͲϮƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐǇŽƵŶŐ͕ƵŶƚƌĞĂƚĞĚĂŶĚŚĂƐĂĚŝƐĞĂƐĞǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐůŝŵŝƚĞĚƚŽƚŚĞůƵŶŐ΀ϭϬϭ΁͘
ƵƚĂůƐŽƚƵŵŽƵƌƐĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐĐĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞ/y;'ϮϱϬͿƐŚŽǁĂŚŝŐŚƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƚŽƚŚĞ
ƚŚĞƌĂƉǇ΀ϭϬϱ͕ϭϬϲ΁͘ƵĞƚŽƚŚĞƉŽŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞŚŝŐŚƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐƚŚĞ
ƚŚĞƌĂƉǇ΀ϭϬϭ΁͕ŚŝŐŚĚŽƐĞ/>ͲϮƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐŽŶůǇƌĂƌĞůǇĂƉƉůŝĞĚ͘
/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞ/>ͲϮŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇ͕/&EͲɲǁĂƐŶĞǀĞƌĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞ&ĂƐŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇ
ŝŶZ͘ůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐƐŚŽǁĞĚŽǀĞƌĂůůƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐŽĨϭϮͲϭϱйĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮͲ
ϱйŽĨ ƚƌĞĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐ ΀ϭϬϳ͕ϭϬϴ΁ĂƐǁĞůůĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ ΀ϭϬϵͲϭϭϭ΁͘ />ͲϮͬ/&EͲɲ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĚŝĚ ŶŽƚ ůĞĂĚ ƚŽ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƌĞƐƵůƚ ΀ϭϭϮ͕ ϭϭϯ΁ ǁŚĞƌĞĂƐ ƚŚĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ/E&ͲɲǁŝƚŚŵĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞ΀ϭϭϰ΁ŽƌǀŝŶďůĂƐƚŝŶĞ΀ϭϭϬ΁ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵĞĚŝĂŶ
ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ͘ dŚĞďĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐǁŝƚŚďĞǀĂĐŝǌƵŵĂď
΀ϭϭϱͲϭϭϴ΁͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ĐǇƚŽŬŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇŝƐƌĂƌĞůǇĂƉƉůŝĞĚŝŶZĚƵĞƚŽůŽǁƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐĂŶĚ
ŚŝŐŚ ƚŽǆŝĐŝƚǇ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐǇƚŽŬŝŶĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ďĞŶĞĨŝĐŝĂů ĨŽƌ Ă ƐĞůĞĐƚĞĚ
ƉĂƚŝĞŶƚ ĐŽŚŽƌƚ ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ĚƵƌĂďůĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ dŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ
ŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌƚŚĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨZƉĂƚŝĞŶƚƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĐǇƚŽŬŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇ
ǁŽƵůĚďĞĨĂǀŽƵƌĂďůĞ΀ϭϭϵ΁͘

Ϯ͘ϭ͘ϱ͘ϯ dĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ
/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŵŽůĞĐƵůĂƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶZ
ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐĞǀĞƌĂůƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂŐĞŶƚƐƚĂƌŐĞƚŝŶŐƌĞůĞǀĂŶƚĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞ
ŵdKZĂŶĚƚŚĞs'&ƉĂƚŚǁĂǇƐ΀ϭϮϬ΁͘EĂŵĞůǇ͕ƚŚĞƌĞĐĞƉƚŽƌƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌƐƐŽƌĂĨĞŶŝď
;EĞǆĂǀĂƌ͕ ĂǇĞƌ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞͿ͕ ƐƵŶŝƚŝŶŝď ;^ƵƚĞŶƚ͕ WĨŝǌĞƌͿ ĂŶĚ ƉĂǌŽƉĂŶŝď ;sŽƚƌŝĞŶƚ͕
'ůĂǆŽ^ŵŝƚŚ<ůŝŶĞͿ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ŵdKZ ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ ƚĞŵƐŝƌŽůŝŵƵƐ ;dŽƌŝƐĞů͕ tǇĞƚŚ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐͿĂŶĚĞǀĞƌŽůŝŵƵƐ;ĨŝŶŝƚŽƌ͕EŽǀĂƌƚŝƐͿĂŶĚƚŚĞĂŶƚŝͲs'&ĂŶƚŝďŽĚǇďĞǀĂĐŝǌƵŵĂď
;ǀĂƐƚŝŶ͕'ĞŶĞŶƚĞĐŚ/ŶĐ͘ͿĂƌĞĂƉƉůŝĞĚŽŶĂƌĞŐƵůĂƌďĂƐĞŝŶĐůŝŶŝĐĂůƌŽƵƚŝŶĞ΀ϯ͕ϭϮϭͲϭϮϱ΁͘ǀŝƐƵĂů
ŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐŚĞŵŝĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĂĐƚŝǀĞƐŝƚĞƐŽĨƚŚĞƐĞƌĞĂŐĞŶƚƐŝƐŐŝǀĞŶŝŶ&ŝŐ͘ϱ͘&ƵƌƚŚĞƌ
ĚĞƚĂŝůƐĂƌĞůŝƐƚĞĚŝŶdĂď͘ϭ͘
  ϭϮ

ůƚŚŽƵŐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵŽĨƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞƚƵŵŽƵƌƐŝǌĞ͕ŶŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞĚƌƵŐƐĂĐŚŝĞǀĞĚ
ĂĚƵƌĂďůĞĐƵƌĞ͘dŚĞZĞƐƉŽŶƐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƌŝƚĞƌŝĂŝŶ^ŽůŝĚdƵŵŽƵƌƐ;Z/^dͿͲĚĞĨŝŶĞĚƚŚĞƌĂƉǇ
ƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞǁŝƚŚϯϬйĂƐŵŝŶŝŵƵŵĨŽƌƚƵŵŽƵƌƐŝǌĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶ͕ŝƐƌĂŶŐŝŶŐĨŽƌ
s'&ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐĨƌŽŵĂďŽƵƚϭϬƚŽϱϬйĂŶĚƚŚĞŵdKZŝŶŚŝďŝƚŽƌƐĨƌŽŵϮƚŽϭϬй΀ϭϮϯ͕ϭϮϲ΁͘
ĞƐŝĚĞ ƚŚĞǀĞƌǇƐƚƌŝĐƚZ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ĐŽŵŵŽŶĐŚĞŵŽͲĂŶĚƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ůƐŽƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƐĂŐĂŝŶƐƚƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ
ĐĂŶďĞĂĐƋƵŝƌĞĚ͘hƐƵĂůůǇϲƚŽϭϱŵŽŶƚŚƐĂĨƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚĂƌƚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŝƐŽďƐĞƌǀĞĚ͘
/ŶŵĂŶǇŵĂůŝŐŶĂŶƚĚŝƐĞĂƐĞƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƐŽĐĐƵƌƚŚƌŽƵŐŚŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶĂŬĞǇƚĂƌŐĞƚ
ŐĞŶĞŽĨƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ΀ϭϱϳͲϭϲϬ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĨŽƌs'&ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĂƉƉůŝĞĚ
ŝŶZƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ƐƵĐŚŵƵƚĂƚŝŽŶƐĂƌĞŵŽƐƚ ůŝŬĞůǇŶŽƚƚŚĞƐŽƵƌĐĞŽĨƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƐŝŶĐĞƚŚĞĚƌƵŐ
ƚĂƌŐĞƚƐĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŽŶĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐĂŶĚƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŐĞŶĞƐǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽŵƵƚĂƚĞŝŶ
ƚŚĞ ĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ ŽĨ ĞĂĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͘ WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ
ŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐĚƵƌŝŶŐs'&ZďůŽĐŬĂĚĞďǇ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽĂŶŐŝŽŐĞŶŝĐƉĂƚŚǁĂǇƐĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇĐĂƵƐĂƚŝǀĞ΀ϭϲϭ͕ϭϲϮ΁͘
/ŶĐƌĞĂƐĞĚ ĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ ĐĂŶ ĂůƐŽ ƌĞƐƵůƚ ĨƌŽŵ ŚǇƉŽǆŝĂͲĚƌŝǀĞŶ ƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ,/&Ͳϭɲ͘
dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ͕ĐŝƌĐƵůĂƚŝŶŐs'&ĂŶĚW'&ĐŽƵůĚďĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚǀŝĂƐƵĐŚĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵ;ƐĞĞĂůƐŽ
&ŝŐ͘ϰͿ΀ϭϲϭ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽƌƉĂƚŚǁĂǇƐ͕Ğ͘Ő͘ƚŚĞdŝĞϮͬŶŐϮƐǇƐƚĞŵ͕ĐŽƵůĚ
ďĞ ƵƉ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ ĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ ŽĨ s'&͘
ZĞƐŝƐƚŶĂĐĞƐƚŽŵdKZŝŶŚŝďŝƚŽƌƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽŽĐĐƵƌŝŶĂƐŝŵŝůĂƌǁĂǇ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞǁ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĞŶĂďůŝŶŐ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĂŶĚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐĂŶĐĞƌŝƐĚĞƐƉĞƌĂƚĞůǇŶĞĞĚĞĚ͘ĞƐŝĚĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĐŽŶƚĂĐƚƉŽŝŶƚƐĂůƐŽ
ƚĂƌŐĞƚƐ ĨŽƌƐŝŵƉůǇ ůŽĐĂůŝƐŝŶŐƉŽƚĞŶƚĐĞůů ƚŽǆŝŶƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƉŽƚĞŶƚŝĂů ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŵĂǇ ďĞ ĚĞůĂǇĞĚ͘ dŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶƚŝďŽĚǇͲĚƌƵŐ ĐŽŶũƵŐĂƚĞƐ ŝƐ ĂŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ Ǉ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ďǇŵŽŶŽĐůŽŶĂů ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͕ Ă ƉŽƚĞŶƚ ƚŽǆŝŶ ĐĂŶ ďĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝŶƚŽ ƚŚĞ
ƚƵŵŽƵƌ͘dŚĞƌĞďǇƉŽƐƐŝďůĞƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƐǇƐƚĞŵŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƌĞĚƵĐĞĚ΀ϭϲϯ΁͘

Ϯ͘ϭ͘ϳ DŽĚĞůůŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞ
dŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŵŽĚĞůƐǇƐƚĞŵƐƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶĚŝƐĞĂƐĞĂƌĞ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĨŽƌĂ
ďĞƚƚĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĂƌĞ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶŽǀĞů ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ůĂƐƚĚĞĐĂĚĞƐĂǀĂƐƚŶƵŵďĞƌŽĨǀĂƌŝŽƵƐ
ŵŽĚĞůƐŵŝŵŝĐŬŝŶŐZŚĂǀĞďĞĞŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͘

  ϭϲ

Ϯ͘ϭ͘ϳ͘ϭ &^ͲďĂƐĞĚĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ
DŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ͕ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ĐĂŶĐĞƌ ĐĞůů ůŝŶĞƐ͕ ŝ͘Ğ͘ ŝŵŵŽƌƚĂůŝǌĞĚ ĐĞůů ůŝŶĞƐ ŐƌŽǁŶ ŝŶ ĐĞůů
ĐƵůƚƵƌĞŵĞĚŝĂ ƐƵƉƉůŝĞĚǁŝƚŚ ĨĞƚĂů ĐĂůĨ ƐĞƌƵŵ ;&^Ϳ͕ ĂƌĞ ƵƚŝůŝǌĞĚ ĨŽƌ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ĂŶĚ
ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘ƵĞƚŽƚŚĞŝƌĨĂƐƚƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƐŝŵƉůĞŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞƐĞĐĞůůůŝŶĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ ƚŽŽů ĨŽƌ ďĂƐŝĐ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŝƌ ƵƐĞ ĨŽƌ ĐůŝŶŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘KŶŽŶĞŚĂŶĚ͕ ƚŚĞƐĞĐĞůů ůŝŶĞƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇĐƵůƚƵƌĞĚ ŝŶ&^Ͳ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚŵĞĚŝƵŵǁŚŽƐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŝƐďŽƚŚŶŽƚĐůĞĂƌůǇĚĞĨŝŶĞĚĂŶĚǀĂƌŝĞƐĨƌŽŵďĂƚĐŚ
ƚŽďĂƚĐŚ ΀ϭϲϰ΁͘KŶĞƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ƐƵĐŚ ŝŵŵŽƌƚĂůŝǌĞĚĐĞůů ůŝŶĞƐĐŽŶƐŝƐƚŽĨĂŚŝŐŚůǇĐůŽŶĂů͕
ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĐĞůůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽǁŶĨŽƌǇĞĂƌƐŽƌĚĞĐĂĚĞƐ ŝŶĂϮƐǇƐƚĞŵĂŶĚĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƵŶĂďůĞ ƚŽ ĐŽƌƌĞĐƚůǇŵŽĚĞů ƚŚĞ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ ŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ŽĨ Ă ƚƵŵŽƵƌ ƚŝƐƐƵĞ
΀ϭϲϱ΁͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŝŶ ǀŝƚƌŽƉĂƐƐĂŐŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞůů ůŝŶĞƐ͕ ƚŚĞƐĞ ĐĞůůƐ ĂĐƋƵŝƌĞĚŵĂŶǇ
ŐĞŶĞƚŝĐĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞŵŽůĞĐƵůĂƌĂŶĚŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞƉĂƌĞŶƚĂů
ƚƵŵŽƵƌĂŶĚŐŝǀŝŶŐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĨŽƌĐůŽŶĂůƐĞůĞĐƚŝŽŶ΀ϭϲϲ͕ϭϲϳ΁͘&ŽƌƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
ƐĞǀĞƌĂůĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞĐĞůůůŝŶĞƐĞǆŝƐƚ͕Ğ͘Ő͘hDZϮΘϯ͕ĂŬŝͲϮ͘ďƵƚŽŶůǇĨĞǁĂƌĞĂďůĞ
ƚŽ ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞ Ă ƚƵŵŽƵƌ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůůǇ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌ͕ ƵƉŽŶ
ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŝŶŵŝĐĞ͘

Ϯ͘ϭ͘ϳ͘Ϯ WƌŝŵĂƌǇĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ
WƌŝŵĂƌǇ ĐĞůů ĐƵůƚƵƌĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĞŝƚŚĞƌ ĨƌŽŵ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ͕ ĐŚĞŵŝĐĂůůǇ Žƌ
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂůůǇĚŝƐƐŽĐŝĂƚĞĚƌĞƐĞĐƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƉŝĞĐĞƐŽƌŽƵƚŐƌŽǁŶ͕ŵŝŐƌĂƚŝŶŐĐĞůůƐĚĞƌŝǀŝŶŐ
ĨƌŽŵƚŚĞƐĞƉŝĞĐĞƐ͕ĂƌĞŽĨƚĞŶďĞƚƚĞƌƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶĚŝƐĞĂƐĞ΀ϭϲϴ΁͘ƵĞƚŽƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶ͕
ƚŚĞĐƵůƚƵƌĞĚĐĞůůƐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽƌĞƐĞŵďůĞƚŚĞƐĂŵĞŬĂƌǇŽƚǇƉĞ͘ŶŽƚŚĞƌĂĚǀĂŶƚĂŐĞŝƐƚŚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŽŐƌŽǁƚŚĞĐĞůůƐďŽƚŚŝŶϮĂŶĚŝŶϯĐƵůƚƵƌĞƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƐƵĐŚĐĞůůůŝŶĞƐĐĂŶďĞ
ĐŽͲĐƵůƚƵƌĞĚ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ĐĞůů ƐƵĐŚ ĂƐ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƐƚƌŽŵĂů ĐĞůůƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌŝŶŐ ŽĨ
ƉƌŝŵĂƌǇĐĞůůƐƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐĐĞůůĐƵůƚƵƌĞŵĞĚŝĂĂŶĚŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŽƌĞ
ůĂďŽƌŝŽƵƐ ƚŚĂŶ &^ͲďĂƐĞĚ ƐǇƐƚĞŵƐ͘ dŚĞ ŵĞĚŝƵŵ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶ ĐĞůů ǀŝĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ
ƉŚĞŶŽƚǇƉĞŵƵƐƚďĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ΀ϭϲϵ΁ĂŶĚƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞĞĨĨŽƌƚƐƵĐŚƐǇƐƚĞŵƐ
ĂƌĞƐƚŝůůŽŶůǇƉĂƌƚŝĂůůǇŵŽĚĞůůŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶĚŝƐĞĂƐĞ͘

Ϯ͘ϭ͘ϳ͘ϯ dƌĂŶƐŐĞŶŝĐŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ;'DDƐͿ
KƚŚĞƌƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌƚƵŵŽƵƌŵŽĚĞůůŝŶŐĂƌĞŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ;'DDͿ͘dŚĞǇ
ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĞŝƚŚĞƌ ďǇ ŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ĂŶ ŽŶĐŽŐĞŶĞ Žƌ ďǇ ŬŶŽĐŬŽƵƚ ŽĨ Ă ƚƵŵŽƵƌͲ
ƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŐĞŶĞ΀ϭϳϬ΁ƵƐŝŶŐĞŝƚŚĞƌƉƌŽŶƵĐůĞĂƌŝŶũĞĐƚŝŽŶŽƌůĞŶƚŝǀŝƌĂůƚƌĂŶƐĚƵĐƚŝŽŶŽĨĞŵďƌǇŽŶŝĐ
ƐƚĞŵĐĞůůƐ͘
  ϭϳ

/ŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞƉƌŽŶƵĐůĞĂƌ ŝŶũĞĐƚŝŽŶ͕ƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůEŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝƐ ŝŶũĞĐƚĞĚ ŝŶƚŽĂ
ƐŝŶŐůĞĐĞůůŽĨĂĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĞŵďƌǇŽǁŚŝĐŚǁŝůůƌĂŶĚŽŵůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞŝŶƚŽƚŚĞǁŚŽůĞŐĞŶŽŵĞ΀ϭϳϭ͕
ϭϳϮ΁͘KůŝǀĞƌ ^ŵŝƚŚŝĞƐ ĂŶĚDĂƌŝŽ ĂƉĞĐĐŚŝ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞǁŚĞƌĞ ĂE
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŚŽŵŽůŽŐŽƵƐƚŽƚŚĞŐĞŶĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƚŚĞŐĞŶŽŵŝĐEŽĨĞŵďƌǇŽŶŝĐ
ƐƚĞŵĐĞůůƐ͘^ƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇŵĂŶŝƉƵůĂƚĞĚĐĞůůƐĂƌĞůĂƚĞƌŝŶũĞĐƚĞĚŝŶƚŽďůĂƐƚŽĐǇƐƚƐŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ŵŝĐĞ΀ϭϳϯ΁͘
ĞƐŝĚĞƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨĞůĂďŽƌĂƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ'DDƐĂƌĞŶŽƚĂďůĞ ƚŽ ĨƵůůǇ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞůŽŶŐĞƌƚĞůŽŵĞƌĞůĞŶŐƚŚƐŝŶ
ŵŝĐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚƵŵĂŶƐŚĂǀĞƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƐŚŽƌƚŚƵŵĂŶ
ƚĞůŽŵĞƌĞƐĐĂŶ͛ƚďĞĞǆĂŵŝŶĞĚŝŶƚŚŝƐƐĞƚƚŝŶŐ΀ϭϳϰ΁͘ZĞůǇŝŶŐŽŶƚŚĞŝŶƐĞƌƚŝŽŶŽĨĨŽƌĞŝŐŶEŝŶƚŽ
ƚŚĞŵŽĚĞů ŽƌŐĂŶŝƐŵ ĂŶĚ ƵƐŝŶŐ Ă ŶŽŶͲŚƵŵĂŶŵŽĚĞů ƐǇƐƚĞŵ ĂƌĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕'DDƐƉƌĞƐĞŶƚĂŐŽŽĚŵŽĚĞůĨŽƌƚŚĞĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĂƐƚŚĞǇĂůůŽǁƚŚĞ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨĚĞŶŽǀŽƚƵŵŽƵƌƐ͘ůƐŽƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐĂƌĞƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇƐƚƌŽŵĂůĐĞůůƐ
ŽĨĨĞƌƐĂůŽƚŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚĂŐĞƐ
ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ͘ ^Ž ĨĂƌ͕ ƐĞǀĞƌĂů'DDƐŚĂǀĞďĞĞŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĨŽƌ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌ
ĞŶƚŝƚŝĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕'DDƐĨŽƌZ΀ϭϳϱ΁ĂƌĞŶŽƚǀĞƌǇĐŽŵŵŽŶĂƐƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞs,>ůŽĐƵƐŽŶůǇƌĞƐƵůƚƐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞŶĂůĐǇƐƚƐ͕ǁŚŝĐŚĚŽŶŽƚƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽĨƵůů
ďůŽǁŶ ƚƵŵŽƵƌƐ  ΀ϭϳϲ͕ ϭϳϳ΁͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ŽŶĞ ĐůĞĂƌ ĐĞůů Z 'DD͕ ǁŚŝĐŚ ĞǆƉƌĞƐƐĞƐ Ă
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞůǇĂĐƚŝǀĞŵƵƚĂŶƚŽĨ,/&΀ϭϳϴ΁͕ ŝƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐďŽƚŚƌĞŶĂůĐǇƐƚƐĂŶĚƌĞŶĂůƚƵŵŽƵƌƐ͕
ďƵƚƚŚĞŵŽĚĞůĨĂŝůƐƚŽƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞƚŚĞĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƐƚĂŐĞƐŝŶƌĞŶĂůƚƵŵŽƵƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

Ϯ͘ϭ͘ϳ͘ϰ yĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ
ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ ĨƌŽŵ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚƵŵŽƵƌ ŵĂƚĞƌŝĂů ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ǀĞƌŝƚĂďůĞ ƚƵŵŽƵƌ ŵŽĚĞůƐ͘ dŚĞƐĞ ŵŽĚĞůƐ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚƵŵĂŶ
ƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐŽƌƚŝƐƐƵĞŝŶƚŽŝŵŵƵŶŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚŵŝĐĞ͘/ŶĨŽƌŵĞƌĚĂǇƐ͕ŵĂŝŶůǇŶŽŶͲ
ŽďĞƐĞ ĚŝĂďĞƚŝĐ ŵŝĐĞ ǁŝƚŚ ƐĞǀĞƌĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ŝŵŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝĞŶĐǇ ;EKͬ^/ ŵŝĐĞͿ ůĂĐŬŝŶŐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů dͲ ĂŶĚ ͲĐĞůůƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ΀ϭϳϵ΁͘ dŽĚĂǇ͕ ŵŽƐƚůǇ EKͬ^/ͬ/ůϮƌŐͲͬͲ ŵŝĐĞ͕ ǁŚŝĐŚ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ůĂĐŬ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů E< ĐĞůůƐ ĚƵĞ ƚŽ Ă ŵƵƚĂƚĞĚ ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮ ɶ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ĐŚĂŝŶ͕ ĂƌĞ
ĞŵƉůŽǇĞĚĨŽƌƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĂƐƚŚĞǇĞŶĂďůĞĂďĞƚƚĞƌĞŶŐƌĂĨƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐ
΀ϭϴϬ΁͘dŚĞƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĐĂŶďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĞŝƚŚĞƌŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐ ŝŶƚŽƚŚĞŽƌŐĂŶ ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞ
ƚƵŵŽƵƌŽƌŝŐŝŶĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŽƌĞĐƚŽƉŝĐ;ŵĂŝŶůǇƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐůǇͿ͘
dŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŐƌŽǁŚƵŵĂŶƚŝƐƐƵĞŝŶĐůƵĚŝŶŐƐƚƌŽŵĂůĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝŶǀŝǀŽŵŝŵŝĐƐƚŚĞƚƵŵŽƵƌ
ŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐĐůŽƐĞĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘/ŶƉĂƌĂůůĞů͕ďŽƚŚŐĞŶĞƚŝĐĂŶĚĞƉŝŐĞŶĞƚŝĐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŽĨ ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ͛Ɛ ƚƵŵŽƵƌĂƌĞƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞƐĞŵŽĚĞůƐƉƌŽǀŝĚĞĂ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ ƚŽŽů
ǁŚŝĐŚĐĂŶĂůƐŽďĞĂƉƉůŝĞĚĨŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞĚƚŚĞƌĂƉǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘KƌƚŚŽƚŽƉŝĐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞ
  ϭϴ

ŵŽĚĞůƐ ĂƌĞ ƵƐĞĨƵů ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ĚƌƵŐ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚĞƐƚŝŶŐ ΀ϭϴϭ͕ ϭϴϮ΁ ĂƐ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ƚƵŵŽƵƌ ĐĞůůƐǁŝƚŚĂůů ŚŽƌŵŽŶĞƐ͕ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚŶƵƚƌŝĞŶƚƐ ƌĞŵĂŝŶƐ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ŝƚƐŽƌŝŐŝŶ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐŽĨƚĞŶƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƚŚĞŶĂƚŝǀĞŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐďĞŚĂǀŝŽƵƌŽďƐĞƌǀĞĚ
ŝŶZƉĂƚŝĞŶƚƐ͘hƉƚŽĚĂƚĞŵŽƐƚZǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐĂƌĞĐĞůů ůŝŶĞĚĞƌŝǀĞĚ΀ϭϴϯ΁ĂŶĚƚŚĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŶƐŝĚĞƌƐŽŶůǇĨĞǁŵŽĚĞůƐĂƐƵƐĞĨƵů΀ϭϴϰ͕ϭϴϱ΁͘

Ϯ͘Ϯ /KDZ<Z/^KsZz
ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĂĚǀĂŶĐĞƐ ƌĞĂůŝǌĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ ďŽƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽůĞĐƵůĂƌ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽƉƚŝŽŶƐ͕ĐĂŶĐĞƌŽĨƚĞŶƌĞŵĂŝŶƐĂŶ
ŝŶĐƵƌĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶĞǁ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĞŶĂďůŝŶŐ Ă
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŚŝůĞŬĞĞƉŝŶŐĂƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĂƉǇŽƉƚŝŽŶƐŝŶŚĂŶĚ͕
ŝƐ ĚĞƐƉĞƌĂƚĞůǇ ŶĞĞĚĞĚ͘ ĞƐŝĚĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĂůƐŽ ŶŽŶͲĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚƐ
ŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚ Žƌ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ƐŝƚĞ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨĐĞůů ƚŽǆŝŶƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌƚŚĞƌĂƉǇ͘&ŽƌĚŝƐĞĂƐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŶŽƚŽŶůǇ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚƌƵŐƐ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ ƐŽ ĐĂůůĞĚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĨŽƌ ĞĂƌůǇ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚƚŽƉƌĞĚŝĐƚĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƌĞƐƉŽŶƐĞ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ΀ϭϴϲ͕ϭϴϳ΁ĂďŝŽŵĂƌŬĞƌŝƐ͞ĂŵŽůĞĐƵůĞĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶ
ďŽĚǇĨůƵŝĚƐŽƌƚŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůƉƌŽĐĞƐƐ;ŶŽƌŵĂůŽƌĂďŶŽƌŵĂůͿ͕ĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ŽƌĚŝƐĞĂƐĞ͘͟dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐƉƌŽǀŝĚĞĂŐƌĞĂƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĞĚŵĞĚŝĐŝŶĞ͘dŚĞ
ĨŝƌƐƚďŝŽŵĂƌŬĞƌĨŽƌĐĂŶĐĞƌƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶϭϴϰϴǁĂƐƚŚĞůŝŐŚƚĐŚĂŝŶŽĨŝŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶŝŶƚŚĞƵƌŝŶĞ
ŽĨ ϳϱ й ŽĨ Ăůů ŵǇĞůŽŵĂ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ΀ϭϴϴ΁͘ /Ŷ ĐĂŶĐĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕
ŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐ͕ďƵƚĂůƐŽEĂŶĚZEĂƐǁĞůůĂƐƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ͕ĂƉŽƉƚŽƐŝƐŽƌ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ ΀ϭϴϵ΁͘ ŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶ ƚŚƌĞĞ ŵĂŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ DĂŶǇ
ŵĂƌŬĞƌƐ ŝŶ ďŽĚǇ ĨůƵŝĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ďůŽŽĚ ĂŶĚƵƌŝŶĞ ĂƌĞ ďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽ ƚŚŝƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͘ WƌŽŐŶŽƐƚŝĐ
ŵĂƌŬĞƌƐ ĨŽƌŵƚŚĞƐĞĐŽŶĚďƌĂŶĐŚŽĨďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ͘dŚĞƐĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĨŽƌĞĐĂƐƚ
ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ ƉĂƚŝĞŶƚ ƐƵƌǀŝǀĂů ĂŶĚ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚŝƐ ĨŝĞůĚ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐĂůůǇ ƌĞůĞǀĂŶƚ ŵĂƌŬĞƌƐ͘ dŚĞ ƚŚŝƌĚ ƐĞĐƚŝŽŶ ŽĨ
ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŚĂƐĂůƐŽĂƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞŶĂƚƵƌĞĂŶĚĂůůŽǁƐƚŚĞĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐŽĨƚŚĞƌĂƉǇƌĞƐƉŽŶƐĞ΀ϭϵϬͲ
ϭϵϯ΁͘ůƚŚŽƵŐŚŶŽĨŽƵƌƚŚĐĂƚĞŐŽƌǇŽĨĨŝĐŝĂůůǇĞǆŝƐƚƐ͕ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĐĂŶĂůƐŽƐĞƌǀĞĂĨŽƵƌƚŚƉƵƌƉŽƐĞ͗
ůůƚǇƉĞƐŽĨŵĂƌŬĞƌƐĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŶĂďŶŽƌŵĂůƐƚĂƚƵƐŽĨĐĞƌƚĂŝŶŵŽůĞĐƵůĞƐĂŶĚŝĨƚŚĞŝƌ
ůĞǀĞůƐĂƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞƐĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĐŽƵůĚƐĞƌǀĞĂƐŵŽůĞĐƵůĂƌ ƚĂƌŐĞƚ ŝŶ ƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͘
^ĞǀĞƌĂů ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ĂŶƚŝͲ,ZϮ
ĂŶƚŝďŽĚǇƚƌĂƐƚƵǌƵŵĂď;,ĞƌĐĞƉƚŝŶ͕ZŽĐŚĞͿĨŽƌďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘

  ϭϵ

Ϯ͘Ϯ͘ϭ ŝŽŵĂƌŬĞƌƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ
Ŷ ŝĚĞĂů ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƐĞǀĞƌĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͘ WƌŝŵĂƌŝůǇ͕ ŝƚ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ŵĞĞƚ ĐĞƌƚĂŝŶ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘ ^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ŝƐ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚƌƵĞ
ƉŽƐŝƚŝǀĞƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇĂƐƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚƌƵĞŶĞŐĂƚŝǀĞƌĞƐƵůƚƐ͘&ŽƌĐůŝŶŝĐĂůƵƐĞďŽƚŚ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞшϬ͘ϵ΀ϭϵϰ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŚŽƵůĚďĞ
ƐŝŵƉůĞĂŶĚĐŚĞĂƉƚŽƉĞƌĨŽƌŵ͕ŝĚĞĂůůǇƵƐŝŶŐƐĂŵƉůĞŵĂƚĞƌŝĂůĞĂƐŝůǇŽďƚĂŝŶĂďůĞŝŶĂŶŽŶͲŝŶǀĂƐŝǀĞ
ŵĂŶŶĞƌ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƋƵŝĐŬůǇ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ Ă ƚĂƌŐĞƚĞĚ
ƚŚĞƌĂƉǇ͕ ŝƚ ŝƐ ĐƌƵĐŝĂů ƚŚĂƚ ƚŚĞďŝŽŵĂƌŬĞƌ ŝƐĂŵŽůĞĐƵůĞŚŝŐŚůǇƵƉͲƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞĂďŶŽƌŵĂů
ƚŝƐƐƵĞĂŶĚ͕ŝĚĞĂůůǇ͕ŶŽƚĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶŶŽƌŵĂůŽƌŐĂŶƐ͘&ŽƌŝƚƐƵƐĞĂƐĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚƚŚĞďŝŽŵĂƌŬĞƌ
ŚĂƐƚŽďĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞĚƌƵŐŝŶǀŝǀŽ͕ŝ͘Ğ͘ŝƚŚĂƐƚŽďĞŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ
ŝŶĐĂƐĞƚŚĞĚƌƵŐŝƐĂŶĂŶƚŝďŽĚǇ͘ďŝŽŵĂƌŬĞƌ͕ǁŚŝĐŚŝƐƵƐĞĚĂƐĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚ͕ĐĂŶĞŝƚŚĞƌďĞƵƚŝůŝǌĞĚ
ĂƐĂŶĂŶĐŚŽƌƉŽŝŶƚĨŽƌƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨĂƉĂǇůŽĂĚƚŽƚŚĞƐŝƚĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞŽƌĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĐŽŶƚĂĐƚ
ƉŽŝŶƚ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞďǇďůŽĐŬŝŶŐĂĐĞƌƚĂŝŶƉĂƚŚǁĂǇ΀ϰ͕ϱ΁͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ ŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇǁŽƌŬĨůŽǁ
dŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ŝƐ ĂŵƵůƚŝͲƐƚĞƉƉƌŽĐĞƐƐ ΀ϭϵϱͲϭϵϳ΁͘ dŚĞ ĐŽŵŵŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉŝƉĞůŝŶĞĨŽƌĐůŝŶŝĐĂůŵĂƌŬĞƌƐƐƚĂƌƚƐǁŝƚŚƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƚŽĂŶĂůǇƐĞŽƌƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞͲ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐŵŽĚĞů;Ğ͘Ő͘ŵŽƵƐĞ͕ĐĞůůůŝŶĞͿ͕ŽŶǁŚŝĐŚďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĐĂŶďĞ
ĂƉƉůŝĞĚ ΀ϭϵϴ΁͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ĂŶ ŝŶŝƚŝĂů ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂů ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƉŚĂƐĞ͕ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĂƌĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚǀĞƌŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐŽƌƚŚŽŐŽŶĂůŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚĂƐĞ͘Ő͘ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ƌĞĂůƚŝŵĞ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞWZ ;ZdͲƋWZͿĂŶĚƐĞůĞĐƚĞĚ ƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͘ĞĨŽƌĞĞŶƚĞƌŝŶŐ ƚŚĞĐůŝŶŝĐŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌĚƌƵŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŝƉĞůŝŶĞƐ͕ĂƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƉŚĂƐĞŽŶƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞůǇƐĞůĞĐƚĞĚ
ƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŬŶŽǁŶĚŝƐĞĂƐĞŽƵƚĐŽŵĞŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ
ƉƌĞͲǀĂůŝĚĂƚĞĚŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ĐĂŶ ĞŶƚĞƌ ĐůŝŶŝĐĂů ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐĞǀĞƌĂů ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐƐƵĐŚĂƐZDZ<΀ϭϵϵ΁͕^dZKͲD΀ϮϬϬ΁ĂŶĚ
WZK΀ϮϬϭ΁ƌƵůĞƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ΀ϮϬϮ΁͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ
ŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĐĂŶďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĂůůŵŽůĞĐƵůĂƌďŝŽůŽŐŝĐĂůůĞǀĞůƐ͗
• ƚŚĞŐĞŶŽŵĞƵƐŝŶŐŐĞŶŽŵŝĐƐĂŶĚĞƉŝŐĞŶŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
• ƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚZEƐŝŶƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ
• ƚŚĞƚƌĂŶƐůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
• ƉŽƐƚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŵŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĚŐůǇĐŽŵŝĐƐ͘
  ϮϬ

ůƐŽƚŚĞŵĞƚĂďŽůŝƚĞĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŝŶŵĞƚĂďŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚůŝƉŝĚŽŵŝĐƐĐĂŶůĞĂĚƚŽƵƐĞĨƵůĐůŝŶŝĐĂů
ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ;ĐŚĂƉƚĞƌ Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ͘ϮĂŶĚ Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ͘ϯͿ͘ /Ŷ Ăůů ƚŚĞƐĞ ĨŝĞůĚƐ͕ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨŶŽǀĞůďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĂŶĚĂƉƉůŝĞĚďŽƚŚŝŶĂĐĂĚĞŵŝĐĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚůĂďƐ͘EŽǀĞůƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĂƌĞƌĞŐƵůĂƌůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ďŽƚŚĨŽƌƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐĂŶĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨĂĐĞƌƚĂŝŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĨŽƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ďĞĨŽƌĞŚĂŶĚ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ĂŶĚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ͘ ƌƵĐŝĂů ĂƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ͕ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ͕ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚǲƐĐĂƉĂďŝůŝƚǇƚŽďĞƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂŚŝŐŚ
ƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚƐĐƌĞĞŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚͬŽƵƚƉƵƚƌĂƚŝŽŚĂǀĞƚŽďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞƐĂŵƉůĞ
ƐŽƵƌĐĞ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶƚŽ ĂŶǇ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶ͘ tŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐͲďĂƐĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ƚŚĞŵĂũŽƌĂĚǀĂŶƚĂŐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐĐŽŶƐŝƐƚƐŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ
ĂĐƚƵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŵŽůĞĐƵůĞƐ;ƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶͿŝŶƚŚĞĐĞůůƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĐĞƌƚĂŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͕ǁŚĞƌĞĂƐ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐƌĞůŝĞƐŽŶƚŚĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌŵŽůĞĐƵůĞ͕ŝ͘Ğ͘ƚŚĞŵZE͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐͲďĂƐĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐĂŶ ĂůƐŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ŵŽĚŝĨŝĞĚ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŵŽůĞĐƵůĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐƉůŝĐŝŶŐ
ǀĂƌŝĂŶƚƐĂŶĚƉŽƐƚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŵŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ŽĨ ŵZE ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ͕ Ă ĐĞŶƚƌĂů ƉŝůůĂƌ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ
ĂŶĂůǇƐĞƐ͕ŚĂƐůĂƚĞůǇďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŽďĞŽŶůǇŵŝŶŽƌ΀ϮϬϯͲϮϬϱ΁͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ
ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ƚŚĞŵĞƌŐŝŶŐ ŽĨ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ
ŽďƚĂŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ƐĞǀĞƌĂů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ŐĞƚƐ ŵŽƌĞ ĂŶĚŵŽƌĞ ĐŽŵŵŽŶ ΀ϮϬϲ΁͘ /Ŷ ƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌƐƐĞǀĞƌĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƌĞĚĞƐĐƌŝďĞĚ͘

&ŝŐ͘ϲ͗^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇůůŵŽůĞĐƵůĂƌďŝŽůŽŐŝĐĂůůĞǀĞůƐĐĂŶďĞƐĐƌĞĞŶĞĚĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŝŶĐĂŶĐĞƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĐĂŶĐŚŽŽƐĞĨƌŽŵĂƐƚĞĂĚŝůǇŐƌŽǁŝŶŐƉůĂƚĨŽƌŵŽĨǀĂƌŝŽƵƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͘
  Ϯϭ


Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ ŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
dŚĞďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐǁŝƚŚƚŚĞůŽŶŐĞƐƚƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨ
ůĂƌŐĞĂŶƚŝďŽĚǇůŝďƌĂƌŝĞƐǁŚŽƐĞƚĂƌŐĞƚƐĂƌĞŵĂŝŶůǇƐĞůĞĐƚĞĚďǇĞĚƵĐĂƚĞĚŐƵĞƐƐŝŶŐ͘dŽĚĂƚĞƐƚŝůů
ƐĞǀĞƌĂů ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ͘ Ƶƚ ĚĞƐƉŝƚĞ ƐĞǀĞƌĂů ŶĞǁ ŵƵůƚŝƉůĞǆŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŝŬĞƉůĂŶĂƌĂƐƐĂǇƐ΀ϮϬϳ΁ĂŶĚŵŝĐƌŽͲďĞĂĚĂƐƐĂǇƐ΀ϮϬϴ͕ϮϬϵ΁ƚŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶ
ŽŶůǇďĞĂƐŐŽŽĚĂƐƚŚĞŝƌĂŶƚŝďŽĚǇĂƉƉůŝĞĚ͘ŽƚŚƚŚĞůŝŵŝƚĞĚƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐƌŽƐƐͲ
ƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ΀ϮϭϬ΁ ŽĨ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐŵĂŬĞ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƵŶƌĞůŝĂďůĞ ĂŶĚ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ƌĞƉƌŽĚƵĐĞ
΀Ϯϭϭ΁͘ůƚŚŽƵŐŚǀĂƌŝŽƵƐĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ;Ğ͘Ő͘>/^ͿĂƌĞŚŝŐŚůǇƐĞŶƐŝƚŝǀĞ͕ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ
ůŝŵŝƚƐŽĨŽƚŚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶŶŽƚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͘ŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ĂŵĂũŽƌ
ĚƌĂǁďĂĐŬŽĨĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝƐƚŚĞŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽŽďƚĂŝŶĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚ
ƉŽƐƚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƐĞƚƵƉ͕ ŽŶůǇ ĨĞǁ ĂŶƚŝŐĞŶƐ ĐĂŶ ďĞ
ƐĐƌĞĞŶĞĚ ŝŶ ƉĂƌĂůůĞů ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ Ă ůŽǁ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŽŵĞ ŝŶ ŽŶĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐĂƌĞǀĞƌǇĞǆƉĞŶƐŝǀĞĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚͬŽƵƚƉƵƚƌĂƚŝŽŝƐĐŽŵƉĂƌĂďůǇůŽǁ͘dŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞƐŽŵĞĂŶƚŝďŽĚǇͲƌĞůĂƚĞĚŝƐƐƵĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞďŝŶĚŝŶŐŵŽůĞĐƵůĞƐĞ͘Ő͘ĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶŬǇƌŝŶ
ƌĞƉĞĂƚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;ZWŝŶƐͿ ΀ϮϭϮ͕ Ϯϭϯ΁͕ ƐŵĂůů ŽƌŐĂŶŝĐ ŵŽůĞĐƵůĞƐ͕ ƐŚŽƌƚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ΀Ϯϭϰ΁ ĂŶĚ
ĂƉƚĂŵĞƌƐ ΀Ϯϭϱ΁ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƉƉůŝĞĚ͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĨŽƌ ĐůŝŶŝĐĂů
ďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƌĞŽĨƚĞŶƵƐĞĚĂƐƚŚĞŝƌĞǆĞĐƵƚŝŽŶŝƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŝŵƉůĞĂŶĚŶŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ĞǆƉĞŶƐŝǀĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚŝƐŶĞĞĚĞĚ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϭ /ŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ
 ĐůĂƐƐŝĐĂů ŵĞƚŚŽĚ ƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ƚŝƐƐƵĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ŝƐ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ;/,Ϳ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌŵĂůŝŶ ĨŝǆĞĚ͕ ƉĂƌĂĨĨŝŶ ĞŵďĞĚĚĞĚ ƚŝƐƐƵĞ ƐůŝĐĞƐ ĂƌĞ ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇďŝŶĚŝŶŐ ƚŽĂ ƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐƵĐŚĂƐ ĂŶ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŽƌŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶŽƌ Ă
ƉƌŽƚĞŝŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ŵĂƚƌŝǆ͘ ŶǌǇŵĞ ůŝŶŬĞĚ ĐŚƌŽŵŽŐĞŶŝĐ ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨĂŶƚŝďŽĚǇďŝŶĚŝŶŐĂŶĚƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƐŝŐŶĂůƐĂƌĞĞǀĂůƵĂƚĞĚ
ĚƵƌŝŶŐŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶďǇĂƚƌĂŝŶĞĚƉĞƌƐŽŶ͘dŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐĂŶĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐŝƐ
ǀĞƌǇƐƵďũĞĐƚŝǀĞ͕ƚŝŵĞĐŽŶƐƵŵŝŶŐĂŶĚĐĂŶŽŶůǇďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶĂƐĞŵŝͲƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĂŶŶĞƌ͘
dŚĞsĞŶƚĂŶĂDĞĚŝĐĂů^ǇƐƚĞŵƐĨŽƌƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ,ZϮͲƉŽƐŝƚŝǀĞďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ΀Ϯϭϲ΁͕ǁŚŝĐŚ
ŚĂƐďĞĞŶĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞ&ŝŶϮϬϭϭ͕ŚĂƐŝŵƉƌŽǀĞĚƚŚĞĂƵƚŽŵĂƚĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂů
ƉŝĐƚƵƌĞƐďƵƚĚŝĚŶŽƚƐŽůǀĞŝƚ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕/,ƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌĞĂďĂĚĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇ͕ĂůŽǁ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĚĚŝƐƉůĂǇǀĂƌŝĂďůĞ ĨĂůƐĞƉŽƐŝƚŝǀĞĂŶĚĨĂůƐĞŶĞŐĂƚŝǀĞƐƌĂƚĞƐ ΀Ϯϭϳ΁͘dŽĐŽŶƚƌŽů ĨŽƌ
ƚŚĞƐĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͕ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂŶĚ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ƚŝƐƐƵĞƐ ƐŚŽƵůĚ ĂůǁĂǇƐ ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂƐƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞŽŶĐŽůŽŐǇĨŝĞůĚ΀Ϯϭϴ͕Ϯϭϵ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŝƐƐƵĞŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ;dDƐͿ
ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨƐĞǀĞƌĂůƚŝƐƐƵĞƐŽŶŽŶĞƐůŝĚĞĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌŚŝŐŚĞƌƐĂŵƉůĞƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚĂŶĚďĞƚƚĞƌ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇ͘/ŶƚŚĞ,ƵŵĂŶWƌŽƚĞŝŶƚůĂƐ;,WͿĂǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨŚĞĂůƚŚǇĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞĚƚŝƐƐƵĞƐ
  ϮϮ

ĂƌĞƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚǀĂƌŝŽƵƐĂŶƚŝďŽĚŝĞƐƚƌǇŝŶŐƚŽŵĂƉĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶ
ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƉƌŽƚĞŝŶͲĐŽĚŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ŐĞŶĞ ΀ϮϮϬ͕ ϮϮϭ΁͘ /, ŝƐ ĂŶ ŽůĚͲĨĂƐŚŝŽŶĞĚ ŵĞƚŚŽĚ ǁŝĚĞůǇ
ĂĐĐĞƉƚĞĚ ĂŶĚ Ɛƚŝůů ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĨŽƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͕ ŝƚ ŝƐ
ƌĞƉůĂĐĞĚ ďǇ ŵŽƌĞ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ĂŶĚ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ǁŝƚŚ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƐĂŵƉůĞ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ͘Ϯ ŶǌǇŵĞͲůŝŶŬĞĚŝŵŵƵŶŽƐŽƌďĞŶƚĂƐƐĂǇ;>/^Ϳ
ŶǌǇŵĞͲůŝŶŬĞĚŝŵŵƵŶŽƐŽƌďĞŶƚĂƐƐĂǇ;>/^ͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŐŽůĚƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶĂĐůŝŶŝĐĂůƐĞƚƚŝŶŐ
ĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘^ĞǀĞƌĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĐŽƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƌĞĞŵƉůŽǇĞĚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
΀ϮϮϮ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƐĂŶĚǁŝĐŚ>/^ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŝƐŵŽƐƚůǇĂƉƉůŝĞĚĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ&ŝŐ͘
ϳ͘>ǇƐĂƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŝƐƐƵĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞŝŶĐƵďĂƚĞĚŝŶŵƵůƚŝͲǁĞůůƉůĂƚĞƐƉƌĞͲĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚ
ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐĨŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŝŐĞŶƐ͘/ŶĂƐĞĐŽŶĚƐƚĞƉ͕ƚŚĞďŽƵŶĚĂŶƚŝŐĞŶƐĂƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚďǇĂƐĞĐŽŶĚ
ĂŶƚŝŐĞŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŝďŽĚǇƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞƉŝƚŽƉĞ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚĂŶƚŝďŽĚǇĐĂŶĞŝƚŚĞƌďĞ
ĚŝƌĞĐƚůǇĐŽƵƉůĞĚƚŽĂŶĞŶǌǇŵĞŽƌĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂŶƚŝͲƐĞĐŽŶĚĂŶƚŝďŽĚǇĞŶǌǇŵĞͲůŝŶŬĞĚĂŶƚŝďŽĚǇ
ŝƐƵƐĞĚ͘&ŝŶĂůůǇ͕ĂƐƵďƐƚƌĂƚĞŝƐĂĚĚĞĚĂŶĚĐŽŶǀĞƌƚĞĚďǇƚŚĞĞŶǌǇŵĞĐŽƵƉůĞĚƚŽƚŚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶ
ĂŶƚŝďŽĚǇƌĞƐƵůƚŝŶŐƵƐƵĂůůǇŝŶĂĚĞƚĞĐƚĂďůĞĐŽůŽƵƌĐŚĂŶŐĞ͘dǇƉŝĐĂůůǇ͕ĂƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĚŽǁŶƚŽϭϬĨD
ĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ ΀ϮϮϯ΁ŵĂŬŝŶŐ ƚŚŝƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨ
ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ͘ EŽǀĞů ŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ƚƌǇ ƚŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ƚŚĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂŶĚĚĞĐƌĞĂƐĞƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘dŚĞƌĞŶŶĂŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇƐǇƐƚĞŵ΀ϮϮϰ΁ƵƐĞƐƐŝŶŐůĞ
ƉŚŽƚŽŶ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶĂŶĚƉĂƌĂŵĂŐŶĞƚŝĐŵŝĐƌŽƉĂƌƚŝĐůĞƐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĚ
ƉƌĞĐŝƐŝŽŶƵƉƚŽƚŚƌĞĞŽƌĚĞƌƐŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞ΀ϮϮϯ͕ϮϮϱ΁͘dŚĞĚŝŐŝƚĂů>/^ƐǇƐƚĞŵĨƌŽŵYƵĂŶƚĞƌŝǆ
΀ϮϮϲͲϮϮϵ΁͕ǁŚŝĐŚ ŝƐďĂƐĞĚŽŶ ƚŚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨ ƐŝŶŐůĞĞŶǌǇŵĞͲůŝŶŬĞĚ ŝŵŵƵŶŽͲĐŽŵƉůĞǆĞƐŽŶ
ďĞĂĚƐ͕ŝƐϭϬϬϬͲĨŽůĚŵŽƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŚĂŶĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů>/^΀ϮϮϵ͕ϮϯϬ΁͘

&ŝŐ͘ϳ͗WƌŝŶĐŝƉůĞŽĨĂƐĂŶĚǁŝĐŚ>/^ŶƚŝŐĞŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŝďŽĚŝĞƐĂƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌĞĚŽŶĂƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚŝŶĐƵďĂƚĞĚ
ǁŝƚŚ ƚŝƐƐƵĞ ůǇƐĂƚĞƐ͘ŽƵŶĚƉƌŽƚĞŝŶŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝƐĂĨƚĞƌǁĂƌĚƐĚĞƚĞĐƚǁŝƚŚĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂŶƚŝďŽĚǇǁŚŝĐŚ ŝƚƐĞůĨ ŝƐ
ĚĞƚĞĐƚĞĚďǇ ĂŶĞŶǌǇŵĞͲůŝŶŬĞĚĂŶƚŝďŽĚǇ͘ dŚĞ ǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĂĐŚŝĞǀĞĚďǇ Ă
  Ϯϯ

ĐŽůŽƵƌĐŚĂŶŐĞŽĨƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂĚĚĞĚƐƵďƐƚƌĂƚĞ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵĞůů^ŝŐŶĂůůŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
΀Ϯϯϭ΁͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϯ WƌŽǆŝŵŝƚǇĞǆƚĞŶƐŝŽŶĂƐƐĂǇ;WͿ
dŚĞĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƉƌŽǆŝŵŝƚǇĞǆƚĞŶƐŝŽŶĂƐƐĂǇ;W͕KůŝŶŬŝŽƐĐŝĞŶĐĞͿ΀ϮϯϮ΁ŝƐĂǀĞƌǇƐƉĞĐŝĨŝĐ
ĂƐƐĂǇĐŽǀĞƌŝŶŐƵƉƚŽĨŝǀĞŽƌĚĞƌƐŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞĂŶĚŽĨĨĞƌƐďŽƚŚŚŝŐŚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ĂŶĚĞǆĂĐƚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ΀ϮϮϯ΁͘dĂƌŐĞƚƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŝďŽĚǇƉĂŝƌƐůŝŶŬĞĚƚŽEƐƚƌĂŶĚƐďŝŶĚƚŽƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŝŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚĂƌĞǀĞƌƐĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶWZĂŵƉůŝĐŽŶŝƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇEƉŽůǇŵĞƌĂƐĞ
ƵƉŽŶďŝŶĚŝŶŐ͘YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇŵŝĐƌŽĨůƵŝĚŝĐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞWZ;ƋWZͿ͘hƉƚŽĚĂƚĞ
ĂƉĂŶĞůŽĨϵϮƉƌŽƚĞŝŶƐŝƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵKůŝŶŬŝŽƐĐŝĞŶĐĞƐ͘

&ŝŐ͘ϴ͗WƌŽǆŝŵŝƚǇĞǆƚĞŶƐŝŽŶĂƐƐĂǇ;WͿǁŽƌŬĨůŽǁdĂƌŐĞƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŝďŽĚǇƉĂŝƌƐďŝŶĚƚŽƚŚĞĂŶƚŝŐĞŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͘
ŶƚŝďŽĚǇ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ E ƐƚƌĂŶĚƐ ŚǇďƌŝĚŝǌĞ͕ ĞǆƚĞŶĚ ĂŶĚ ĂƌĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƉƌĞͲĂŵƉůŝĨŝĞĚ ĂŶĚ ĚŝŐĞƐƚĞĚ͘
YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇŵŝĐƌŽĨůƵŝĚŝĐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞWZ;ƋWZͿ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵƐƐĂƌƐƐŽŶΘ>ƵŶĚďĞƌŐĞƚĂů͘
ϮϬϭϰ΀Ϯϯϯ΁

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϰ ZĞǀĞƌƐĞͲƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶĂƌƌĂǇ;ZWWͿ
ƵƐĞĨƵůĂŶĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽŽůĨŽƌƚŝƐƐƵĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶŝƐƚŚĞƌĞǀĞƌƐĞͲ
ƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶĂƌƌĂǇ;ZWWͿ΀ϮϯϰͲϮϯϲ΁͘^ ůŝĚĞƐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶĚŽƚďůŽƚŵĂŶŶĞƌǁŝƚŚƐŝŶŐůĞƐƉŽƚƐ
ŽĨƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚďǇƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚǀŝĂŝŵŵƵŶŽĐŚĞŵŝĐĂůĚĞƚĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚĞŶǌǇŵĞůŝŶŬĞĚĂŶƚŝďŽĚŝĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽƚŚĞ
>/^ƉƌŝŶĐŝƉůĞ͘ƐZWWŝƐĂŚŝŐŚƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂůůŽǁŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁŝƚŚĂ
ůŽǁ ƐĂŵƉůĞ ŝŶƉƵƚ ŝƚ ŝƐ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽƵƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ
ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ;/,Ϳ΀Ϯϯϳ͕Ϯϯϴ΁͘dŚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚ ŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚ
ďŽƚŚĨŽƌŵĂůŝŶĨŝǆĞĚ͕ƉĂƌĂĨĨŝŶĞŵďĞĚĚĞĚ;&&WͿƚŝƐƐƵĞƐĂŶĚĨƌĞƐŚůǇĨƌŽǌĞŶƚŝƐƐƵĞƐ΀Ϯϯϵ΁͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘Ϯ dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ ŝƐĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ŝŶŐĞŶĞƚŝĐƐĞǆĂŵŝŶŝŶŐĂůůŬŝŶĚƐŽĨZEƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĐŽĚŝŶŐ
ZEƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ĐĞůů͘tŚŝůĞŵŽƐƚ ĐĞůůƐ ƐŚĂƌĞ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ĞǆŽŵĞ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞŐĞŶŽŵĞĐĂŶďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂƌĞůĞĂĚŝŶŐ
ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŚĞŶŽƚǇƉĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞŽĨĂĐĞůůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝƐĂƉŽƐƐŝďůĞƐŽƵƌĐĞ
  Ϯϰ

ĨŽƌƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨŶŽǀĞůďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŝŶĐĂŶĐĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚŚĂƐƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƚŚĂƚĂĐĞůůŶŽƚŽŶůǇƌĞŐƵůĂƚĞƐŝƚƐƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďĂƐĞĚŽŶŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ŵZEůĞǀĞůƐŵƵƐƚŶŽƚŽďůŝŐĂƚŽƌǇĐŽƌƌĞůĂƚĞǁŝƚŚƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ΀ϮϬϯ΁͘/ŶƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ
ƚǁŽ ŐĞŶĞƌĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐĂŶ ďĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ ,ǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ŵĂŝŶůǇ
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ͕ŝŶǀŽůǀĞƚŚĞďŝŶĚŝŶŐŽĨĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚůǇůĂďĞůůĞĚĐEƚŽĂƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚƐĞƚŽĨŐĞŶĞƐ
ĂŶĚ ƐĞƋƵĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ĐE ƐĞƋƵĞŶĐĞ͘ dŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ^ĂŶŐĞƌ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ΀ϮϰϬ͕ Ϯϰϭ΁ ŝƐ ŵŽƌĞ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƌĞƉůĂĐĞĚ ďǇ ŶĞǆƚ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ;E'^Ϳ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ^ĂŶŐĞƌͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ Ɛƚŝůů ƵƚŝůŝǌĞĚ͕ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶƐĞƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ;^'Ϳ΀ϮϰϮ΁͕ĐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
;'Ϳ ΀ϮϰϯͲϮϰϱ΁ ĂŶĚ ŵĂƐƐŝǀĞůǇ ƉĂƌĂůůĞů ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ;DW^^Ϳ ΀Ϯϰϲ͕ Ϯϰϳ΁͘
EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƌĞĐĞŶƚůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚZEͲƐĞƋ΀Ϯϰϴ΁ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ǁŚŝĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶE'^͕ŝƐĂ
ǀĞƌǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌƚŽƚŚĞŽůĚͲĨĂƐŚŝŽŶĞĚ^ĂŶŐĞƌͲďĂƐĞĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĂƐZEͲ
ƐĞƋƉĞƌĨŽƌŵƐƚŚĞĂůŝŐŶŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶĂŚŝŐŚůǇƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĂŶŶĞƌ͘tŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ
ďĂƐŝĐŐŽĂůŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶͲĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐͲďĂƐĞĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞǀĞƌǇƐŝŵŝůĂƌ͘
tŚŝůĞ ŝŶ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐͲďĂƐĞĚ ŵĞƚŚŽĚƐ ZE ƵŶŝƚƐ ĂƌĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞĚ͕ ƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚ ŐĞŶĞƐ ĂƌĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶŽĨŵZEƚŽƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚƉƌŽďĞƐŝŶŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ͘
ƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŶŽŶŽǀĞůŐĞŶĞƐŽƌǀĂƌŝĂŶƚƐĐĂŶďĞĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚƵƐŝŶŐŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐďƵƚǁŝƚŚ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐͲďĂƐĞĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘ ŶŽƚŚĞƌ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝƐ ƚŚĞŝƌ
ŝŵƉƌŽǀĞĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂƉĂďŝůŝƚǇĚƵĞƚŽƚŚĞĚŝƌĞĐƚĐŽƵŶƚŝŶŐŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŶƵŵďĞƌƐĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽƐƉŽƚŝŶƚĞŶƐŝƚǇďĂƐĞĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĂƌĞƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽĨĐŚŽŝĐĞŝŶ
ďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƉƌŽũĞĐƚĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞĂŶĂůǇƐĞƐ͕ƚŚĞŚŝŐŚĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐͲďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐĂƌĞƐƚŝůůĚĞĐŝƐŝǀĞ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ EŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇ
dŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ŐĞŶŽŵŝĐ ƉƌŽĨŝůŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ŝƐ ĐĞƌƚĂŝŶůǇ E
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘dŚĞŵĞƚŚŽĚŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĨƌŽŵ^ŽƵƚŚĞƌŶďůŽƚĂŶĂůǇƐŝƐ΀Ϯϰϵ΁ĂŶĚǁĂƐĨŝƌƐƚ
ĂƉƉůŝĞĚďǇƵŐĞŶůŝĐŚƚĞƚĂů͘ŝŶϭϵϴϮƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘ĐŽůŝĨŽƌϯϳϴƐĞƋƵĞŶĐĞƐ΀ϮϱϬ΁͘dŚĞŵŝŶŝĂƚƵƌŝǌĞĚ
ǀĞƌƐŝŽŶ ǁĂƐ ƚŚĞŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ ϭϵϵϱ ΀Ϯϱϭ΁ ĂŶĚ ŽŶůǇ ƚǁŽ ǇĞĂƌ ůĂƚĞƌ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĐŽŵƉůĞƚĞ
ĞƵŬĂƌǇŽƚŝĐ ŐĞŶŽŵĞ ;^͘ ĐĞƌĞǀŝƐŝĂĞͿ ŽŶ ĂŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇ ǁĂƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ΀ϮϱϮ΁͘ ƚŚĞ ŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶŐĞŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐEƉƌŽďĞƐĨŝǆĞĚŽŶĂƐŽůŝĚƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĐEƐĞƋƵĞŶĐĞƐƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚ
ĨƌŽŵƚŝƐƐƵĞͲĞǆƚƌĂĐƚĞĚZEƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞĐŽƌĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨEŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ΀Ϯϱϯ΁͘dŚĞĂƌƌĂǇ
ĐŚŝƉĚŝƐƉůĂǇƐŽŶŝƚƐƐƵƌĨĂĐĞϭϬϬϬϬƐŽĨƐƉŽƚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐEƉƌŽďĞƐŝŶƚŚĞƉŝĐŽŵŽůĂƌƌĂŶŐĞ
ĐŽĂƚĞĚǀŝĂƐƵƌĨĂĐĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐǁŝƚŚĐŽǀĂůĞŶƚďŽŶĚƐƚŽƚŚĞĐŚĞŵŝĐĂůŵĂƚƌŝǆ;Ğ͘Ő͘
ĞƉŽǆǇͲƐŝůĂŶĞ͕ĂŵŝŶŽͲƐŝůĂŶĞ͕ůǇƐŝŶĞ͕ƉŽůǇĂĐƌǇůĂŵŝĚĞͿ͘dŚĞĐŚŝƉŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƵƐƵĂůůǇŐůĂƐƐŽƌƐŝůŝĐĂ
ůŝŬĞĨŽƌƚŚĞĨĨǇŵĞƚƌŝǆĐŚŝƉ΀Ϯϱϰ΁͘dŚĞ/ůůƵŵŝŶĂƐǇƐƚĞŵŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŝƐƵƚŝůŝǌŝŶŐĐŽĂƚĞĚďĞĂĚƐĂƐ
ƐŽůŝĚƐƵƌĨĂĐĞ΀Ϯϱϱ΁͘dŚĞǁŽƌŬĨůŽǁĂƉƉůŝĞĚĨŽƌĂEŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶ&ŝŐ͘ϵ͘ƌŝĞĨůǇ͕
  Ϯϱ


&ŝŐ͘ϵ͗EŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇǁŽƌŬĨůŽǁZEŝƐĞǆƚƌĂĐƚĞĚĨƌŽŵƚŝƐƐƵĞƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚƌĞǀĞƌƐĞƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŽĐE͘
ĐEŝƐůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚǇͲĚǇĞ;Ğ͘Ő͘Ǉϯ͕ǇϱͿĂŶĚŚǇďƌŝĚŝǌĞĚŽŶĂŶĂƌƌĂǇĐŚŝƉĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚEŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƵŶŝƋƵĞƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐŐĞŶĞƐ͘>ĞǀĞůƐŽĨŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶĂƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚďĂƐĞĚŽŶĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ
ƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽŶƚŚĞĂƌƌĂǇĐŚŝƉ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐĂŶĚƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞĚƐŝŐŶĂůƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƚŝƐƐƵĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵWĂǀĞůŝĐĞƚĂů͘ϮϬϬϱ΀Ϯϲϰ΁͘
ZE ŝƐĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŝƐƐƵĞƐŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽ ĐEďǇ ƌĞǀĞƌƐĞ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĂƐĞ͘
ĐEƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂƌĞůĂďĞůůĞĚĨŽƌůĂƚĞƌĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘dŽƚŚŝƐ͕ŵŽƐƚůǇĨůƵŽƌŽƉŚŽƌŝĐǇͲĚǇĞƐ;Ğ͘Ő͘Ǉϯ͕
ǇϱͿďƵƚĂůƐŽƐŝůǀĞƌͲĂŶĚĐŚĞŵŽůƵŵŝŶƐĞŶƚůĂďĞůƐĂƌĞƵƐĞĚ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŽƚŚĞůĂďĞůůŝŶŐĐE
ƵŶŝƚƐ ĂƌĞ ŚǇďƌŝĚŝǌĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌĞͲĐŽĂƚĞĚ ĂƌƌĂǇ ĐŚŝƉ ǁŝƚŚ ŐĞŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ƉƌŽďĞƐ ŽĨ ϭϬϬϬƐ ŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŐĞŶĞƐ͘ZĞƐƵůƚŝŶŐƐŝŐŶĂůƐĂƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚ΀Ϯϱϯ΁͘DŽƌĞŚǇďƌŝĚŝǌĞĚĐůŽŶĞƐ
ǇŝĞůĚŝŶĂŚŝŐŚĞƌŝŶƚĞŶƐŝƚǇƐŝŐŶĂůƚŚĞƌĞďǇƉŽŝŶƚŝŶŐƚŽĂŚŝŐŚĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ŐĞŶĞ ŝŶ ƚŚĞĂŶĂůǇƐĞĚƚŝƐƐƵĞ͘'ĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵEŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĂƌĞ
ŚŝŐŚůǇ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂƐ ƚŚĞǇ ƐŚŽǁĞĚ ƚŽ ďĞ ŚĞůƉĨƵů ŝŶ ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐĂů
ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨ ƚƵŵŽƵƌďĞŚĂǀŝŽƵƌ ΀Ϯϱϲ΁͕ ŐƵŝĚĞĚ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ ƐƵďͲĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞŝŶůĞƵŬĂĞŵŝĂĂŶĚďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ΀ϮϱϳͲϮϱϵ΁ĂŶĚůĞĂĚƚŽƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨŶĞǁĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ŵĂƌŬĞƌƐ΀ϮϲϬ΁͘ĞƐŝĚĞƐďĞŝŶŐĂĨĂƐƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞǁŝƚŚĂĐůŝŶŝĐĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚŽƵƚƉƵƚ͕EŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŚĂƐĐĞƌƚĂŝŶůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĚĂƚĂƌĞƐƵůƚŝŶŐĨƌŽŵĐŚŝƉƐǁŝƚŚƐĞǀĞƌĂůϭϬϬϬƐ
ŽĨ ŐĞŶĞ ƉƌŽďĞƐ ŝƐ ƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐ ĂŶĚ ŶĞĞĚƐ ƉƌŽƉĞƌ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĂƌƌĂǇ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ͘ /Ŷ ĂŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ ΀Ϯϲϭ΁ ŽĨ ƐĞǀĞŶ
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ĨŝǀĞ ĐŽƵůĚŶŽƚ ďĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ ΀ϮϲϮ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ĐŚŝƉƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ƉƌŽďĞƐ ĂƌĞ ǀĞƌǇ ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ͘ dŚĂƚ ŝƐǁŚǇ͕ ŽĨƚĞŶ ŽŶůǇ Ă ůŝŵŝƚĞĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ƉƌŽďĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŐĞŶĞ ĂƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ Ă ƌĞĚƵĐĞĚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ƉŽǁĞƌ ŽĨ ƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͘Ɛ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂďŽǀĞ͕ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĐĂŶŽŶůǇĂŶĂůǇƐĞƚŚĞŬŶŽǁŶ͕ĐŽŵŵŽŶĂůůĞůĞƐ͘
hƐƵĂůůǇďĞƚǁĞĞŶϱϬϬϬϬϬĂŶĚϮŵŝůůŝŽŶ^EWƐĂƌĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŽŶĂĐŚŝƉĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϭϬŵŝůůŝŽŶ
  Ϯϲ

^EWƐ ŝŶƚŚĞŚƵŵĂŶŐĞŶŽŵĞ΀Ϯϲϯ΁͘ĞƐƉŝƚĞĂůů ƚŚĞƐĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĂƌĞƵƐĞĨƵůĂŶĚ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƚŽŽůƐŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘Ϯ ^ĞƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ;^'Ϳ
dŚĞƐĞƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ;^'ͿƚĞĐŚŶŽůŽŐǇǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇsŝĐƚŽƌsĞůĐƵůĞƐĐƵ
ŝŶϭϵϵϱ΀Ϯϲϱ΁͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŽĨŵZEƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĨƌĂŐŵĞŶƚƐŝƐŽůĂƚĞĚ
ĨƌŽŵƚŝƐƐƵĞƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͘dŚƌĞĞďĂƐŝĐƉƌŝŶĐŝƉůĞƐƵŶĚĞƌůŝĞƚŚŝƐŵZEͲďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚ͘&ŝƌƐƚ͕ŽŶůǇ
ĂƐŚŽƌƚƐĞƋƵĞŶĐĞƚĂŐŽĨĂďŽƵƚϭϬͲϭϰďĂƐĞƉĂŝƌƐŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚ͕
ƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŽďƚĂŝŶĞĚƚĂŐŝƐĨƌŽŵĂƵŶŝƋƵĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚ͘^ĞĐŽŶĚ͕ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚ
ĨƌĂŐŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƐƚƌŝŶŐĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌŵŝŶŐůŽŶŐƐĞƌŝĂůŵŽůĞĐƵůĞƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĐůŽŶĞĚĂŶĚ
ƐĞƋƵĞŶĐĞĚ͘ dŚŝƌĚ͕ ƚŚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵZE ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇĐŽƵŶƚŝŶŐŚŽǁŽĨƚĞŶĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚĂŐŝƐŽďƐĞƌǀĞĚ͘dŽĂĐŚŝĞǀĞ
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚ ŽĨ ƚĂŐƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ŵZE >ŽŶŐ^' ΀Ϯϲϲ΁ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ
^ƵƉĞƌ^'΀Ϯϲϳ΁ŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘dŚĞƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂůůŽǁĂŶĂůǇƐŝŶŐƚĂŐůĞŶŐƚŚƐŽĨƵƉƚŽ
ϮϲďĂƐĞƉĂŝƌƐ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϯ ZEͲ^ĞƋ
ZEͲ^ĞƋ͕ĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐtŚŽůĞdƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ^ŚŽƚŐƵŶ^ĞƋƵĞŶĐŝŶŐ;td^^Ϳ΀Ϯϰϴ΁͕ŝƐĂŶŽǀĞů
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŵĞƚŚŽĚŽĨƚŚĞĞŶƚŝƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚZEƉŽŽůďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶŶĞǆƚ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘/ƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂĚĞĞƉĂŶĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐŶĂƉƐŚŽƚŽĨĂůůZEƐ
ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ƚŝƐƐƵĞ Ăƚ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŝŵĞ ƉŽŝŶƚ ΀Ϯϲϴ΁͘ ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ^' ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐŝƚŝƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚEƐĞƋƵĞŶĐĞĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚŽĨĨĞƌƐƚŚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ ĚĞƚĞĐƚ ůŽǁ ĨƌĞƋƵĞŶƚ ZEƐ͕ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐƉůŝĐĞ ǀĂƌŝĂŶƚƐ͕ ƉŽƐƚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂů
ĐŚĂŶŐĞƐ͕ ŐĞŶĞ ĨƵƐŝŽŶƐ͕ ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕ ƐŝŶŐůĞ ŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐ ;^EWƐͿ ĂŶĚ ŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ΀Ϯϲϵ΁͘ dŚĞ ůĂƚƚĞƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ ŝƐ ŽĨƚĞŶ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ĐĂŶĐĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ΀ϮϳϬ΁͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨǀĂƌŝŽƵƐZEƚǇƉĞƐƐƵĐŚĂƐŵŝZEĂŶĚƚZEĂƐǁĞůůĂƐƌŝďŽƐŽŵĂů
ƉƌŽĨŝůŝŶŐŝƐĨĞĂƐŝďůĞ΀Ϯϳϭ΁͘/ŶƉƌŝŶĐŝƉůĞĞǀĞƌǇƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽĨƚŚĞĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐŶĞǆƚ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ;E'^Ϳ ĨŝĞůĚ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ͘ ^Ž ĨĂƌ͕ ŵĂŝŶůǇ ƚŚĞ /ůůƵŵŝŶĂ /' ΀ϮϳϮͲϮϳϰ΁͕
ƉƉůŝĞĚŝŽƐǇƐƚĞŵƐ^K>ŝ΀Ϯϳϱ΁ĂŶĚZŽĐŚĞϰϱϰ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞ΀ϮϬϯ͕Ϯϳϲ΁ƐǇƐƚĞŵƐǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚ͘
dŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ǁŽƌŬĨůŽǁ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ZE ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŝƐƐƵĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ
ƌĞǀĞƌƐĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂĐEůŝďƌĂƌǇĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐEĨƌĂŐŵĞŶƚƐǁŝƚŚĞŶĚƚĞƌŵŝŶĂů
ĂĚĂƉƚŽƌƐ ;&ŝŐ͘ ϭϬͿ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚŝƐ ůŝďƌĂƌǇ ŝƐ ƐĞƋƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ E'^ ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ĐŚŽŝĐĞ ΀Ϯϲϴ΁͘
^ĞƋƵĞŶĐŝŶŐĐĂŶďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĞŝƚŚĞƌƐŝŶŐůĞĞŶĚĞĚ;ĨƌŽŵŽŶůǇŽŶĞƐŝĚĞͿŽƌƉĂŝƌĞŶĚĞĚ;ĨƌŽŵ
ďŽƚŚĐEĨƌĂŐŵĞŶƚƐŝĚĞƐͿ͘dŚĞƐĞƋƵĞŶĐĞĚĨƌĂŐŵĞŶƚƐǁŝƚŚĂůĞŶŐƚŚďĞƚǁĞĞŶϯϬĂŶĚϰϬϬďĂƐĞ
ƉĂŝƌƐĂƌĞƚŚĂŶĞŝƚŚĞƌĂůŝŐŶĞĚƚŽĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐĞŶŽŵĞƵƐŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐƐŽĨƚǁĂƌĞ;Ğ͘Ő͘ŽǁƚŝĞ΀Ϯϳϳ΁͕
  Ϯϳ

dŽƉ,Ăƚ ΀Ϯϳϴ΁ Žƌ &EƐĞ ΀Ϯϳϵ΁Ϳ Žƌ ĂƌĞ ĚĞ ŶŽǀŽ ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ŐĞŶĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͘ ͘ ŶĂůǇƐŝƐ
ƌĞƋƵŝƌĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůƉŽǁĞƌĂƉƉůǇŝŶŐĂŶĚĚĞĚŝĐĂƚĞĚƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞKĂƐĞƐ
΀ϮϴϬ΁ Žƌ dƌŝŶŝƚǇ ΀Ϯϴϭ΁͘ ^Ž ĨĂƌ͕ ZEͲƐĞƋ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ŝŶ ƐĞǀĞƌĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƵƐĞ͕
ŚƵŵĂŶĂŶĚĐĂŶĐĞƌƚŝƐƐƵĞƐ΀Ϯϳϲ͕ϮϴϮͲϮϴϲ΁͘ZEͲƐĞƋĚĂƚĂĂƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚŽŶƚǁŽďŝŐƉůĂƚĨŽƌŵƐ͘
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĚŽǌĞŶƐŽĨĐĞůů ůŝŶĞƐ΀Ϯϴϳ΁ĂŶĚƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƌ
ƐĂŵƉůĞƐ΀Ϯϴϴ΁ĂƌĞƉƵďůŝĐůǇĂǀĂŝůĂďůĞĂƚƚŚĞŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨƚŚĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĞůĞŵĞŶƚƐ;EKͿ
ĂŶĚdŚĞĂŶĐĞƌ'ĞŶŽŵĞƚůĂƐ;d'Ϳ͘/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ZEͲƐĞƋŝƐĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŚŝŐŚƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ŽĨ Ă ƚŝƐƐƵĞ͘ /ƚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ŵĂŶǇ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŝƚƐ
ŚŝŐŚĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞ;ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇŶŽůŝŵŝƚŽĨƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͿŶĞĞĚƐďĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ͘/ŶĂƌĞĐĞŶƚ
ƐƚƵĚǇ ϵϬϬϬͲĨŽůĚ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ZE ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ΀Ϯϳϲ΁ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ Ă
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇ ǁŝƚŚ ŵĂǆŝŵĂů ϭϬϬͲĨŽůĚ ĐŚĂŶŐĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů ͬ
ďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐĞĨĨŽƌƚ ĂƐǁĞůů ĂƐ Ă ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ĐŽƐƚ ƚŽ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ƌĂƚŝŽŶĞĞĚƐ ƚŽďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘

&ŝŐ͘ϭϬ͗'ĞŶĞƌĂůtŽƌŬĨůŽǁŝŶZEͲƐĞƋZEŝƐĞǆƚƌĂĐƚĞĚĨƌŽŵƚŝƐƐƵĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚƌĞǀĞƌƐĞƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚŝŶĂĐE
ĨƌĂŐŵĞŶƚƐůŝďƌĂƌǇĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĂĚĂƉƚŽƌƐĂƌĞĂĚĚĞĚƚŽĞĂĐŚĨƌĂŐŵĞŶƚ͘ƐŚŽƌƚƐĞƋƵĞŶĐĞŝƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇŶĞǆƚ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ĂƌĞ ĂůŝŐŶĞĚ ƚŽ Ă ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŐĞŶŽŵĞŽƌ ĚĞŶŽǀŽ
ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚĂŶĚŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵtĂŶŐĞƚĂů͘ϮϬϬϵ΀Ϯϴϵ΁͘

  Ϯϴ

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϯ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
/Ŷ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ ŐƌŽǁŝŶŐ͘
^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ͕ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂƉƉůǇŝŶŐŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇƉƌŽǀŝĚĞĂŚŝŐŚǀĂůƵĂďůĞƚŽŽů ΀ϭϴϳ΁͘
sĂƌŝŽƵƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚƐŽĨĂƌĞ͘ƵĞƚŽƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶĂŶĚĂƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚŝƐ
ƚŚĞƐŝƐ ŝƐďĂƐĞĚŽŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂĚŝƐƚŝŶĐƚƐĞĐƚŝŽŶ;ĐŚĂƉƚĞƌϮ͘Ϯ͘ϯ͘ϯͿĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌŚĂƐ
ďĞĞŶĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽƚŚŝƐŝƐƐƵĞ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ KƚŚĞƌͲŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ůƚŚŽƵŐŚ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĂƉƉůŝĞĚ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ŝŶ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƐĞǀĞƌĂů ŽƚŚĞƌ͕ ŽĨƚĞŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ƌĞůĂƚĞĚ ͲŽŵŝĐƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ͘ ŵŽŶŐƐƚ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ ŐĞŶŽŵŝĐ ΀ϮϵϬ΁͕ ŐůǇĐŽŵŝĐ ΀Ϯϵϭ΁͕
ŵĞƚĂďŽŶŽŵŝĐ ΀ϮϵϮ΁ĂŶĚ ůŝƉŝĚŽŵŝĐ ΀Ϯϵϯ΁ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝƐŝŶŐŽŶĞƐ͘ƵƚĂůƐŽ
ƉĞƉƚŝĚŽŵŝĐƐ͕ƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĂŶĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵƵůƚŝƉůĞǆĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐƉĞƉƚŝĚĞƐŝŶĂ
ďŝŽůŽŐŝĐĂůƐĂŵƉůĞ΀Ϯϵϰ΁͕ŝŵŵƵŶŽŵŝĐƐ͕ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐŚĂŶŐĞƐŝŶŝŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶ
ĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵ ΀Ϯϵϱ΁͕  ĂŶĚ ƐĞĐƌĞƚŽŵŝĐƐ͕ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞĐƌĞƚŽŵĞ ΀Ϯϵϲ΁͕ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ǀĂƌŝŽƵƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ Ă
ƉƌŽƚĞŝŶ;ƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐͿĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ΀Ϯϵϳ͕Ϯϵϴ΁ĂŶĚƵƐĞĚŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ΀Ϯϵϵ͕
ϯϬϬ΁͘ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚͲŽŵŝĐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞƵƐĞĚƚŽŽďƚĂŝŶĂĐŽŵƉůĞƚĞƉŝĐƚƵƌĞŽĨĂ
ďŝŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞďĞƐƚƉŽŝŶƚŽĨĂƚƚĂĐŬ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ͘ϭ 'ĞŶŽŵŝĐƐĂŶĚĞƉŝŐĞŶŽŵŝĐƐ
ĂŶĐĞƌŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĐĂƵƐĞĚďǇŐĞŶŽŵĞĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐEƐĞƋƵĞŶĐĞĐŚĂŶŐĞƐ͕ŐĞŶĞĐŽƉǇ
ŶƵŵďĞƌĂďĞƌƌĂƚŝŽŶƐ͕ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĂůƌĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂƐǁĞůůĂƐĞƉŝŐĞŶĞƚŝĐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ΀ϯϬϭ΁͘
dŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐŝƐƐƵĞ^ĂŶŐĞƌƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŽĨƚŚĞŐĞŶŽŵĞǁĂƐĂƉƉůŝĞĚ΀ϯϬϮ΁ĨŽƌƐĞǀĞƌĂůǇĞĂƌƐĂƐ
ƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽĨĐŚŽŝĐĞ͘ƵĞƚŽƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐƚŝŵĞĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůĞĨĨŽƌƚƐ͕^ĂŶŐĞƌƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŚĂƐ
ďĞĞŶůĂƌŐĞůǇƌĞƉůĂĐĞĚďǇŶĞǆƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ;E'^ͿƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞZŽĐŚĞϰϱϰ
ƐǇƐƚĞŵ͕ƚŚĞ/^K>ŝƐǇƐƚĞŵ͕ƚŚĞ/ůůƵŵŝŶĂ^ŽůĞǆĂƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞ,ĞůŝĐŽƐƐǇƐƚĞŵ΀ϯϬϯ΁͘dŚĞƐĞ
ŵĞƚŚŽĚƐƐĞƋƵĞŶĐĞƚŚĞŐĞŶŽŵĞϮϬϬƚŝŵĞƐĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů^ĂŶŐĞƌƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĨŽƌ
Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƌĞĚƵĐĞĚ ƉƌŝĐĞ͘ E'^ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉǇƌŽƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ŽĨ ƵƉ ƚŽ
ƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨƐŝŶŐůĞƐƚƌĂŶĚĞĚEƐǁŚŝĐŚĂƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌĞĚŽŶĂƐŽůŝĚƐƵƌĨĂĐĞƐƵĐŚĂƐĂŐůĂƐƐ
ƐůŝĚĞ Žƌ ďĞĂĚƐ ΀ϯϬϰ͕ ϯϬϱ΁͘ 'ĞŶŽŵŝĐƐ ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƐŝŶŐůĞ ŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ
ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐ;^EWƐͿ͕ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĨĞĂƐĂďůĞďǇE'^ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ΀ϯϬϲ͕ϯϬϳ΁͘^EWƐĂƌĞƚŚĞŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶĨŽƌŵŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŐĞŶŽŵĞ΀ϯϬϴ΁͘dŚĞƐĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĐĂŶďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶĂ^EW
ĂƌƌĂǇ͕ ǁŚŝĐŚ ŐĞŶŽƚǇƉĞƐ ŵƵůƚŝƉůĞ ^EWƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĂůůĞůŝĐ ŝŵďĂůĂŶĐĞƐ͕ ůŽƐƐ ŽĨ
ŚĞƚĞƌŽǌǇŐŽƐŝƚǇĂŶĚEĐŽƉǇŶƵŵďĞƌĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ΀ϯϬϵ͕ϯϭϬ΁ŝŶĐĂŶĐĞƌ΀ϯϭϭ΁͘
  Ϯϵ

ĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐƐŝĚĞĨŝĞůĚŽĨŐĞŶŽŵŝĐƐŝƐƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨĞƉŝŐĞŶĞƚŝĐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐůŝŬĞE
ŵĞƚŚǇůĂƚŝŽŶ͕ ŚŝƐƚŽŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŚƌŽŵĂƚŝŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ΀ϯϭϮ͕ ϯϭϯ΁ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ŐĞŶĞ
ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ͘ /ƚ ŝŶǀŽůǀĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝŬĞ ŚŝƐƚŽŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂƐƐĂǇƐ͕ ĐŚƌŽŵĂƚŝŶ
ŝŵŵƵŶŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ;Ś/WͲŚŝƉĂŶĚŚ/WͲ^ĞƋͿĂƐǁĞůůĂƐƐĞǀĞƌĂůEŵĞƚŚǇůĂƚŝŽŶ
ĂƐƐĂǇƐ΀ϯϭϰ΁͘/ŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚŐĞŶŽŵŝĐĚĂƚĂǀĂůƵĂďůĞŚŝŶƚƐĨŽƌŶŽǀĞůďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŝŶĐĂŶĐĞƌ
ĐĂŶďĞŽďƚĂŝŶĞĚ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ͘Ϯ DĞƚĂďŽŶŽŵŝĐƐ
DĞƚĂďŽŶŽŵŝĐƐ͕ ŶŽƚ ƚŽ ďĞ ŵŝƐƚĂŬĞŶ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂďŽůŽŵŝĐƐ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƐ ƚŚĞ ĨŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐ ŽĨ
ďŝŽĐŚĞŵŝĐĂů ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĚƌƵŐƐ ĂŶĚ ƚŽǆŝŶƐ ΀ϯϭϱ΁͘ DĞƚĂďŽůŽŵŝĐƐ ŝŶ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂůůŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐŝŶĂŐŝǀĞŶďŝŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵ
ďǇŵĞĂƐƵƌŝŶŐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨǀĂƌŝĂďůĞŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐ͘&ŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇŵĞƚĂďŽŶŽŵŝĐƐ
ŝƐŽĨŐƌĞĂƚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͘^ ĞǀĞƌĂůŵĞƚŚŽĚƐ͕ǁŚŝĐŚŚĂǀĞƚŽďĞďĂůĂŶĐĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ
ĂŶĚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ͕ĂƌĞĂƉƉůŝĞĚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŵĞƚĂďŽůŝĐƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞŝƐƐƵĞ
ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ΀ϯϭϲ͕ ϯϭϳ΁͘ EƵĐůĞĂƌ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ;EDZͿ ŝƐ Ă ŶŽŶͲĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ŵĞƚŚŽĚ
ĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽŝŶƚĂĐƚĐĞůůƐĂŶĚƚŝƐƐƵĞƐ͘/ƚĐĂŶĞůƵĐŝĚĂƚĞĂŵŽůĞĐƵůĂƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŝƚŚůŽǁĂŶĂůǇƚŝĐĂů
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ΀ϯϭϴ΁͘dŚĞĚƌĂǁďĂĐŬƐŽĨEDZĂƌĞůŽǁƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂƐǁĞůůĂƐĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ
ŝŶƚŚĞŵĞƚĂďŽůŝƚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ;D^ͿďĂƐĞĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂƌĞ
ŵŽƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞďƵƚƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞĚŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞ͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĐůĂƐƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŝŬĞŐĂƐĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲD^;'Ͳ
D^Ϳ͕ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲD^ ;>ͲD^Ϳ͕ ĐĂƉŝůůĂƌǇ ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐͲD^ ;ͲD^Ϳ ĂŶĚ &ŽƵƌŝĞƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŽŶĐǇĐůŽƚƌŽŶƌĞƐŽŶĂŶĐĞD^;&d/ZͲD^ͿŚĂǀĞƚŽďĞĂƉƉůŝĞĚ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ͘ϯ >ŝƉŝĚŽŵŝĐƐ
>ŝƉŝĚŽŵŝĐƐŝƐƚŚĞƐƚƵĚǇĂďŽƵƚƚŚĞůŝƉŝĚƐĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŝŶĂďŝŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵĂŶĚǁĂƐ
ĨŝƌƐƚĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶϮϬϬϯ΀Ϯϵϯ΁͘dŚŝƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇŶĞǁ͕ĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐĨŝĞůĚ΀ϯϭϵ΁ŐĂŝŶĞĚŝŶĨůƵĞŶĐĞƐŝŶĐĞ
ůŝƉŝĚƐŶŽƚŽŶůǇƉůĂǇĂĐĞŶƚƌĂůƌŽůĞĂƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĂĐĞůůďƵƚĂůƐŽŚĂǀĞĂƌĞůĞǀĂŶƚ
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŽĨĐĞůůƐŝŐŶĂůůŝŶŐĚƵƌŝŶŐĐĞůůŐƌŽǁƚŚ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĐĞůůĚĞĂƚŚ΀ϯϮϬ΁͘ďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐŝŶůŝƉŝĚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĐĂŶůĞĂĚƚŽƐĞǀĞƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ΀ϯϮϭ΁ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĐĂŶĐĞƌ΀ϯϮϮ΁͘>ŝƉŝĚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐĂŶĐĞƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂƌĞĨĂƚƚǇĂĐŝĚƐ͕ƚƌŝŐůǇĐĞƌŝĚĞƐ͕ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů͕
ƉŚŽƐƉŚŽŐůǇĐĞƌŝĚĞƐ͕ ƐƉŚŝŶŐŽŵǇĞůŝŶ͕ŐůǇĐŽƐƉŚŝŶŐŽůŝƉŝĚ͕ĐĞƌĂŵŝĚĞĂŶĚƐƉŚŝŶŐŽƐŝŶĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞ
΀ϯϮϯ΁͘dŽƐƚƵĚǇƚŚĞƐĞůŝƉŝĚƐĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ďŝŽĐŚĞŵŝĐĂů͕ŶƵĐůĞĂƌŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞ;EDZͿ
ĂŶĚŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ďĂƐĞĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ͘ Ɛ EDZ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ůŽǁ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ĞŶĂďůŝŶŐ ŽŶůǇ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ĂďƵŶĚĂŶƚ ůŝƉŝĚƐ ĂŶĚ ďŝŽĐŚĞŵŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇ ǀĞƌǇ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ĂƐ ƚŚĞǇ ƌĞƋƵŝƌĞ ůŝƉŝĚͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ ΀Ϯϵϯ΁͕ ŵĂƐƐ
  ϯϬ

ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨ ĐŚŽŝĐĞ͘ D^ͲďĂƐĞĚ ůŝƉŝĚŽŵŝĐƐ
ŝŶǀŽůǀĞƐ ůŝƉŝĚ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ďǇ ŽƌŐĂŶŝĐ ƐŽůǀĞŶƚƐ ;ĐŚůŽƌŽĨŽƌŵ͕ŵĞƚŚĂŶŽů ĂŶĚǁĂƚĞƌ ΀ϯϮϰ͕ ϯϮϱ΁Ϳ
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ Ă ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ;ƚŚŝŶͲůĂǇĞƌ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ ƐŽůŝĚͲƉŚĂƐĞ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ΀ϯϮϲ͕ϯϮϳ΁ĂŶĚŝŶƌĞĐĞŶƚĚĂǇƐĂůƐŽŚŝŐŚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ
;,W>Ϳ ΀ϯϮϴ͕ ϯϮϵ΁Ϳ͘ dŚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŚĂƐ ĐůĂƐƐŝĐĂůůǇ ďĞĞŶ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ďǇ ŐĂƐ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ;'ͲD^Ϳ΀ϯϯϬͲϯϯϮ΁͕ďƵƚĨĂƐƚĞƌĂŶĚŵŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐĞƐĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞƐŽĨƚŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐŵĂƚƌŝǆͲĂƐƐŝƐƚĞĚůĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶ
ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ;D>/Ϳ΀ϯϯϯ͕ϯϯϰ΁ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ;^/Ϳ΀ϯϯϱ΁ĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƵƐĞĚ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ͘ϰ 'ůǇĐŽŵŝĐƐ
'ůǇĐŽŵŝĐƐŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘/ƚŝƐĂďƌĂŶĐŚŽĨ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŽĨŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŽŶƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ďŽƵƚŚĂůĨŽĨĂůů
ŵĂŵŵĂůŝĂŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂƌĞ ƐƵƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ďĞ ƉŽƐƚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂů ŐůǇĐŽƐǇůĂƚĞĚ ΀ϯϯϲ΁͘ ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŚĂǀĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ΀ϯϯϳͲϯϯϵ΁ĂƐŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉůĂǇƐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌŽůĞ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĐĞůů ĚŝǀŝƐŝŽŶ͕ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƵŵŽƵƌ ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ ΀ϯϰϬͲ
ϯϰϱ΁͘&ŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨǀĂƌŝĂďůĞŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ
ĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚ΀ϯϰϲͲϯϰϴ΁͕ĂůƚŚŽƵŐŚŐůǇĐŽŵŝĐƐŚĂƐƚŽĚĞĂůǁŝƚŚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐƐƵĐŚĂƐĂ
ŚŝŐŚĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞŽĨŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨŐůǇĐĂŶƐĂŶĚƚŚĞŝƐŽůĂƚŝŽŶŽĨ
ŵŽĚŝĨŝĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƐĞǀĞƌĂůƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞůĂƐƚǇĞĂƌƐ΀ϯϰϵͲ
ϯϱϭ΁͘WƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŐůǇĐŽƐǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĐĂŶŽĐĐƵƌǁŝƚŚůĞĐƚŝŶĂĨĨŝŶŝƚǇĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ΀ϯϱϮ΁
ŽƌĂŶƚŝďŽĚǇĂƐƐŝƐƚĞĚůĞĐƚŝŶƉƌŽĨŝůŝŶŐ;>WͿ΀ϯϱϯ΁͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĐŚĞŵŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ΀ϯϱϰ΁ůŝŬĞ
ŝŵŵŽďŝůŝǌĞĚŚǇĚƌĂǌŝĚĞ ΀ϯϱϱ΁͕ďŽƌŽŶŝĐĚŝĞƐƚĞƌ ΀ϯϱϲ΁ĂŶĚŚƵŝƐŐĞŶĐǇĐůŽĂĚĚŝƚŝŽŶ ΀ϯϱϳ΁ĐĂŶďĞ
ĂƉƉůŝĞĚ͘

Ϯ͘ϯ WZKdKD/WWZK,^&KZ/KDZ<Z/^KsZz
WĂƌƚƐŽĨƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌŵĂƌŬĞĚǁŝƚŚ͞͟ŚĂǀĞďĞĞŶĞǆĐĞƌƉƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƌĞǀŝĞǁ΀ϯϱϴ΁͕
ĞŶŬ^͕ZŽĞƐůŝ
>ĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐD>/ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͗ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ
ŶĂůŝŽĂŶĂůŚĞŵ͘ϮϬϭϮ^ĞƉ͖ϰϬϰ;ϰͿ͗ϭϬϯϵͲϱϲ͕
ďǇ ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ^ƉƌŝŶŐĞƌ ĂŶĚ ŶĂůǇƚŝĐĂů ĂŶĚ ŝŽĂŶĂůǇƚŝĐĂů ŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ŽƉǇƌŝŐŚƚůĞĂƌĂŶĐĞĞŶƚĞƌ͘

  ϯϭ

͞/Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ͕ ƉƌŽĨŽƵŶĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞůů͛Ɛ ƚŽƚĂů ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶŽƚŽŶůǇŝŶďĂƐŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚďƵƚĂůƐŽĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ
ĂŶĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ ΀ϯϱϵ΁͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŚĞĂůƚŚǇ ǀĞƌƐƵƐ ĚŝƐĞĂƐĞĚ
ĐĞůůƐͬƚŝƐƐƵĞƐ Žƌ ƚƌĞĂƚĞĚ ǀĞƌƐƵƐ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ ƐĂŵƉůĞƐ ŚĂƐ ĚƌŝǀĞŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶŽǀĞů
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ΀ϯϲϬͲϯϲϮ΁͘ ΀͙΁ /Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ͕ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ďĂƐĞĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŽĨƚĞŶ
ďĞĐĂŵĞƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐŽĨĐŚŽŝĐĞƚŽĐŽƉĞǁŝƚŚƚŚĞƐĞƌĞƋƵĞƐƚƐ΀ϯϲϯͲϯϲϲ΁͘͟/ŶĂƚǇƉŝĐĂůďŽƚƚŽŵͲ
ƵƉƉƌŽƚĞŽŵŝĐǁŽƌŬĨůŽǁƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞĚŝŐĞƐƚĞĚǁŝƚŚĂƉƌŽƚĞĂƐĞ;Ğ͘Ő͘ƚƌǇƉƐŝŶͿŝŶƚŽ
ƉĞƉƚŝĚĞƐǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĂŶĂůǇƐĞĚ ŽŶ ĂŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞĂĚŽƵƚƐ ĂƌĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚďǇďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͘
/ŶƚŚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƚŚĞŵŽůĞĐƵůĞƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞĂŶĂůǇƐĞĚĂƐŐĂƐͲƉŚĂƐĞŝŽŶƐ͘ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨĂͿĂŶ ŝŽŶƐŽƵƌĐĞ͕ďͿĂŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌĂŶĚĐͿĂŶ ŝŽŶ
ĚĞƚĞĐƚŽƌ͘&ŝƌƐƚƚŚĞĂŶĂůǇƚĞŵŽůĞĐƵůĞƐĂƌĞŝŽŶŝǌĞĚĂŶĚƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞŐĂƐƉŚĂƐĞŝŶƚŚĞŝŽŶ
ƐŽƵƌĐĞ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐŵĂƐƐ ĂŶĂůǇƐĞƌ ƚŚĞ ŝŽŶƐ ĂƌĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌŵĂƐƐͲƚŽͲ
ĐŚĂƌŐĞ;ŵͬǌͿƌĂƚŝŽ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞŝŽŶŝǌĞĚŵŽůĞĐƵůĞƐĂƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚŽŶƚŚĞŝŽŶĚĞƚĞĐƚŽƌĂŶĚƚŚĞŝƌ
ƐŝŐŶĂů ŝƐ ĂŵƉůŝĨŝĞĚ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚĞĚ͘ ŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ ŵĂƐƐ ĂŶĂůǇƐĞƌƐ ĂƌĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌƐ;Ϯ͘ϯ͘ϭĂŶĚϮ͘ϯ͘ϮͿ͘&ŽƌƉĞƉƚŝĚĞƐĞƋƵĞŶĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚŚĞ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ƚĂŶĚĞŵ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕ǁŚŝĐŚŝƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌϮ͘ϯ͘ϯ͘ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ;ĐŚĂƉƚĞƌϮ͘ϯ͘ϰĂŶĚϮ͘ϯ͘ϱͿ͕ƚŚĞƚǁŽ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁŽƌŬĨůŽǁŐĞůͲďĂƐĞĚĂŶĚŐĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƐǁĞůůĂƐƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐǁŝůůďĞĞůƵĐŝĚĂƚĞĚ͘

Ϯ͘ϯ͘ϭ /ŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ
͞WƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂŶǇŵŽůĞĐƵůĞďǇĂŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌĂƌĞŝƚƐƚƌĂŶƐĨĞƌƚŽƚŚĞ
ŐĂƐ ƉŚĂƐĞ ĂŶĚ ŝƚƐ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ͘ůƚŚŽƵŐŚ ƐĞǀĞƌĂů ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĐĞŶƚƵƌǇ ΀ϯϲϳ΁͕ ŽŶůǇ ƚǁŽ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ŵĂĐƌŽŵŽůĞĐƵůĞƐƐƵĐŚĂƐƉĞƉƚŝĚĞƐĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͗ĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ;^/Ϳ΀ϯϲϴ΁ĂŶĚŵĂƚƌŝǆͲ
ĂƐƐŝƐƚĞĚůĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶͬŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ;D>/Ϳ΀ϯϲϵ͕ϯϳϬ΁͘ŽƚŚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶ
ƚŚĞůĂƚĞϭϵϴϬƐĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶǀĞŶƚŽƌƐƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞEŽďĞůWƌŝǌĞĨŽƌĐŚĞŵŝƐƚƌǇŝŶϮϬϬϮ͘D>/ĂŶĚ
^/ĚŝĨĨĞƌƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇŝŶƚŚĞŝƌďĂƐŝĐĐŽŶĐĞƉƚ;dĂď͘ϮͿĂŶĚŝƚŝƐ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŽŶƐĂƌĞƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ΀ϯϳϭ͕ϯϳϮ΁͘͟
/ŶD>/ƚŚĞƐĂŵƉůĞŝƐŵŝǆĞĚǁŝƚŚŵĂƚƌŝǆ;Ğ͘Ő͘ɲͲǇĂŶŽͲϰͲŚǇĚƌŽǆǇĐŝŶŶĂŵŝĐĂĐŝĚ;,ͿͿĂŶĚ
ĐƌǇƐƚĂůůŝǌĞĚŽŶĂƐŽůŝĚƐƵƉƉŽƌƚ͕ƐŽŵĞŽĨƚŚĞŬĞǇĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;&ŝŐ͘ϭϭͿ͘ǇĂƉƉůǇŝŶŐ
Ă ůĂƐĞƌ ƉƵůƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞͲŵĂƚƌŝǆŵŝǆƚƵƌĞ͕ ƚŚĞŵĂƚƌŝǆ ĂďƐŽƌďƐĞŶĞƌŐǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ĂŶĚ
ĐŽŶǀĞƌƚƐ ŝƚ ŝŶƚŽĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶĞŶĞƌŐǇ͘dŚĞƌĞďǇ͕ĂƐŵĂůůǀŽůƵŵĞŽĨƐĂŵƉůĞ ŝƐĚĞƐŽƌďĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌ
ǁŝƚŚŵĂƚƌŝǆůĞĂĚŝŶŐƚŽŵĂƚƌŝǆŶĞƵƚƌĂůƐ;DͿ͕ŵĂƚƌŝǆŝŽŶƐ;D,Ϳнͬ;DͲ,ͿͲĂŶĚƐĂŵƉůĞŶĂƚƵƌĂůƐ;yͿ͘
  ϯϮ

dŚĞĞǆĂĐƚŵŽĚĞŽĨŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨďŝŽŵŽůĞĐƵůĞƐŝƐƐƚŝůůƵŶĚĞƌĚĞďĂƚĞĂŶĚƐĞǀĞƌĂůŵŽĚĞůƐŚĂǀĞ
ďĞĞŶ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ΀ϯϳϯ΁͘ ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀĂƚĞĚ ŵĂƚƌŝǆ ŝŽŶŝǌĞƐ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ŵŽůĞĐƵůĞƐ ďǇ
ƉŚŽƚŽĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶĨŽůůŽǁĞĚďǇƉƌŽƚŽŶƚƌĂŶƐĨĞƌ;D,ннyÆDнy,нͿ͘hƉŽŶĂƐŚŽƌƚƉƵůƐĞŽĨŚŝŐŚ
ǀŽůƚĂŐĞĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞƐĂŵƉůĞƉůĂƚĞĂŶĚƚŚĞƐŽƵƌĐĞŐƌŝĚƐ͕ƚŚĞŝŽŶŝǌĞĚƐĂŵƉůĞŝƐŝŶƐĞƌƚĞĚŝŶƚŽ
ƚŚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘΀ϯϳϰ΁͘
/Ŷ^/ĂůŝƋƵŝĚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĂŶĂůǇƚĞƐĂŶĚĂǀŽůĂƚŝůĞŽƌŐĂŶŝĐĐŽŵƉŽƵŶĚŝƐĚŝƐƉĞƌƐĞĚŝŶƚŽĂĨŝŶĞ
ĂĞƌŽƐŽůƐƉƌĂǇĞĚĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘dŚĞĚƌŽƉůĞƚƐĨŽƌŵĞĚƚŚĞƌĞďǇĚĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶƐŝǌĞƵŶƚŝůƚŚĞǇƌĞĂĐŚƚŚĞZĂǇůĞŝŐŚůŝŵŝƚĂŶĚĂƉƌŽĐĞƐƐƚĞƌŵĞĚŽƵůŽŵďĨŝƐƐŝŽŶƚĂŬĞƐƉůĂĐĞ͘
dŚĞƌĞďǇ ƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĚƌŽƉůĞƚ ĞǆƉůŽĚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶŵĂŶǇ ƐŵĂůůĞƌ͕ŵŽƌĞ ƐƚĂďůĞĚƌŽƉůĞƚƐ͘ dŚŝƐ
ĐǇĐůĞĐŽŶƚŝŶƵĞƐƵŶƚŝůĂůůƚŚĞƐŽůǀĞŶƚŚĂƐĞǀĂƉŽƌĂƚĞĚĂŶĚŶĂŬĞĚĐŚĂƌŐĞĚĂŶĂůǇƚĞƐĂƌĞůĞĨƚŽǀĞƌ
΀ϯϳϱ΁͘ dŚĞ ŝŽŶ ĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ ŵŽĚĞů ΀ϯϳϲ΁ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŚĂƌŐĞ ƌĞƐŝĚƵĞ ŵŽĚĞů ΀ϯϳϳ΁ ĂƌĞ ƚǁŽ
ŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐĚĞƐĐƌŝďŝŶŐƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
͞ĞƐŝĚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĂŶĂůǇƚĞŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶƚŚĞƚǁŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚŝĨĨĞƌŝŶƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇ
ƚŽďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐǁŽƌŬĨůŽǁƐ͘ůƚŚŽƵŐŚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐǁŝƚŚĂŶ^/ƐŽƵƌĐĞ
ĐĂŶďĞĐŽƵƉůĞĚĚŝƌĞĐƚůǇ;ŝ͘Ğ͘ŽŶůŝŶĞͿƚŽůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ƐĂŵƉůĞƐŵƵƐƚďĞŵŝǆĞĚǁŝƚŚ
ŵĂƚƌŝǆĂŶĚƐƉŽƚƚĞĚďǇĂƌŽďŽƚŽŶĂƚĂƌŐĞƚƉůĂƚĞďĞĨŽƌĞƚŚĞŝƌĂŶĂůǇƐŝƐŽŶĂŶD^ǁŝƚŚĂD>/
ŝŽŶƐŽƵƌĐĞ;ŽĨĨůŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐͿ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕D>/ĞŶĂďůĞƐƚŚĞƵŶĐŽƵƉůŝŶŐŽĨD^ϭĂŶĚD^Ϯ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞƌĞͲĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐĂŵƉůĞƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕D>/ŽĨĨĞƌƐ͗ϭ͘ĂǁŝĚĞƌĚǇŶĂŵŝĐ
ƌĂŶŐĞ͖ Ϯ͘ ŐƌĞĂƚĞƌ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͖ ĂŶĚ ϯ͘ ŵŽƌĞ ƐƚĂďůĞ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ΀ϯϳϴ΁͘ EŽǁĂĚĂǇƐ͕ ŵŽƐƚ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĂŶĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶƐŽƵƌĐĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕D>/ʹD^ĂůƐŽŚĂƐŽƚŚĞƌĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ƐŽĨĂƌƌĂƌĞůǇ
ƵƐĞĚ͕ǁŚŝĐŚ͕ŝŶƉƌŝŶĐŝƉůĞ͕ĞŶĂďůĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĚĞƉƚŚŽĨĂŶĂůǇƐŝƐ͘͟
 
&ŝŐ͘ ϭϭ͗ ^ŽĨƚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ  ůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ;^/Ϳ͘  ůŝƋƵŝĚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƚĞƐ ŝƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ
ƐƉƌĂǇĞĚŝŶƚŽƚŚĞŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌ͘ǇĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶƚŚĞĚƌŽƉůĞƚƐĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƐŝǌĞĂŶĚŝŽŶŝǌĞŝŶƐĞǀĞƌĂůĐǇĐůĞƐŵĞĚŝĂƚĞĚ
ďǇƚŚĞŽƵůŽŵďĨŝƐƐŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͘DĂƚƌŝǆͲĂƐƐŝƐƚĞĚůĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶͬŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ;D>/Ϳ͘dŚĞƐĂŵƉůĞ;ǇĞůůŽǁͿĐŽͲ
ĐƌǇƐƚĂůůŝƐĞĚǁŝƚŚŵĂƚƌŝǆ ;ŐƌĞǇͿ ŝƐĂĐƚŝǀĂƚĞĚďǇĂ ůĂƐĞƌƉƵůƐĞĂŶĚƉŽƐŝƚŝǀĞůǇĐŚĂƌŐĞĚ ŝŽŶƐĂƌĞĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚďǇĂŶ
ĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚĂŶĚƚŚĞƌĞďǇƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚŝŶƚŽƚŚĞŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌ͘ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵĞŵĂƌƚŝŶŝ͕ϮϬϭϯ΀ϯϳϵ͕ĂǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ
ǁǁǁ͘ŝŶƚĞĐŚŽƉĞŶ͘ĐŽŵ΁
A B
  ϯϯ

dĂď͘Ϯ͗ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨD>/ĂŶĚ^/ĂƐƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƚŚĞŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐ
 D>/ ^/
>ŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ŽĨĨůŝŶĞƐǇƐƚĞŵ ŽŶůŝŶĞƐǇƐƚĞŵ
DĞƚŚŽĚĨŽƌƚŚĞ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨŝŽŶƐ
ůĂƐĞƌƐŚŽƚ ĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ
^ĂŵƉůĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐĞ ƐŽůŝĚ ůŝƋƵŝĚ
WĞƉƚŝĚĞĐŚĂƌŐĞ
;ϳϬϬƚŽϰϬϬϬĂͿ
нϭ нϭƚŽнϰ
^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ;ƐŝŶŐůĞ
ĨƌĂĐƚŝŽŶƐƐƉŽƚƚĞĚďǇĂƌŽďŽƚͿ
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ
hƉƉĞƌŵĂƐƐůŝŵŝƚ шϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĂ шϳϬ͘ϬϬϬĂ
ZĞͲĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞ
ƐĂŵƉůĞ
ƉŽƐƐŝďůĞ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ
^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ŚŝŐŚĂŵŽůƚŽůŽǁƉŵŽů ĨŵŽůƚŽƉŵŽů
^ĂůƚƐ
ƚŽůĞƌĂŶĐĞŝŶŵŵŽůĂƌ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ
ƌĞĚƵĐĞƐƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ
ŵĂƚƌŝǆďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĨŽƌ
ŵŽůĞĐƵůĞƐďĞůŽǁϳϬϬĂ

ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƉŚŽƚŽ
ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ

ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƐĂŵƉůĞ
ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶďǇĂĐŝĚŝĐŵĂƚƌŝǆ
ƐĂŵƉůĞƚŽƐĂŵƉůĞĐĂƌƌǇͲŽǀĞƌ

ƉŽŽƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐŽŵƉůĞǆ
ŵŝǆƚƵƌĞƐ
 
 
Ϯ͘ϯ͘Ϯ DĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌ
/ŶĂŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌ͕ƚŚĞŵŽůĞĐƵůĞƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞ
;ŵͬǌͿƌĂƚŝŽ΀ϯϴϬ΁͘/ŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚďĂƐŝĐƚǇƉĞƐ͕ǁŚŝĐŚĚŝĨĨĞƌŝŶƐŝǌĞ͕ƉƌŝĐĞ͕
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ŵĂƐƐƌĂŶŐĞ͕ĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ
΀ϯϴϭ͕ ϯϴϮ΁͕ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ƵƚŝůŝǌĞĚ͗ ƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚ ;dK&Ϳ͕ ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ͕ ŝŽŶ ƚƌĂƉ ĂŶĚ ŽƌďŝƚƌĂƉ
ĂŶĂůǇƐĞƌƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƐĞĂŶĂůǇƐĞƌƐƐƵĐŚĂƐƋƵĂĚƌƵƉŽůĞͲdK&ŚĂǀĞďĞĞŶ
  ϯϰ

ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘dŽĂǀŽŝĚĐŽůůŝƐŝŽŶƐǁŝƚŚŶĞƵƚƌĂůŐĂƐĞƐƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵŶĚĞƌŚŝŐŚǀĂĐƵƵŵ
΀ϯϴϯ΁͘
 
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ dŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚ;dK&Ϳ
/Ŷ Ă ƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚ ;dK&Ϳ ĂŶĂůǇƐĞƌ ƚŚĞ ŝŽŶƐ ĂƌĞ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ ŝŶ ĂŶ ĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐ ĨŝĞůĚ ĂŶĚ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌŵͬǌƌĂƚŝŽƐŝŶĂĨŝĞůĚͲĨƌĞĞĨůŝŐŚƚƚƵďĞ͘ƐƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇĂůůŝŽŶƐůĞĂǀĞ
ƚŚĞĂĐĐĞůĞƌĂƚŽƌǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŬŝŶĞƚŝĐĞŶĞƌŐǇƚŚĞŝƌƚŝŵĞŽĨĨůŝŐŚƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĨŝĞůĚͲĨƌĞĞĨůŝŐŚƚ
ƚƵďĞŽŶůǇĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞŝƌŵͬǌƌĂƚŝŽ͘/ŽŶƐǁŝƚŚĂƐŵĂůůĞƌŵͬǌƌĂƚŝŽǁŝůůĨůǇĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶŚĞĂǀŝĞƌ
ŽŶĞƐ͘dK&ĂŶĂůǇƐĞƌƐĞǆŝƐƚŝŶůŝŶĞĂƌĂŶĚƌĞĨůĞĐƚŽƌĨŽƌŵ͘/ŶůŝŶĞĂƌŵŽĚĞ͕ƚŚĞŝŽŶƐĨůǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ƚƵďĞĚŝƌĞĐƚůǇƚŽƚŚĞĚĞƚĞĐƚŽƌ͕ǁŚĞƌĞĂƐŝŶƌĞĨůĞĐƚŽƌŵŽĚĞƚŚĞŝŽŶƐĨůǇĨŝƌƐƚƚŽǁĂƌĚƐĂŶŝŽŶŵŝƌƌŽƌ
;ƚŚĞƐŽĐĂůůƌĞĨůĞĐƚŽƌͿ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞǇŐĞƚƌĞĨůĞĐƚĞĚ͘ĞƐŝĚĞƉƌŽůŽŶŐŝŶŐƚŚĞĨůŝŐŚƚƉĂƚŚ͕ƚŚĞƌĞĨůĞĐƚŽƌ
ĨŽĐƵƐĞƐŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŵͬǌǀĂůƵĞƐƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶŚŝŐŚĞƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ΀ϯϴϰ΁͘dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ͕ƚŚĞ
ŵĂƐƐƌĂŶŐĞŽĨdK&ĂŶĂůǇƐĞƌƐŝƐƵŶůŝŵŝƚĞĚ΀ϯϴϱ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĚƵĞƚŽůŝŵŝƚĞĚĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞŬŝŶĞƚŝĐ
ĞŶĞƌŐǇ ƐƉƌĞĂĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐƉĂƚŝĂů ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĨŽƌ ŚĞĂǀǇŵĂƐƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ
ƌĞŐŝŽŶ͕ƚŚĞŵĂƐƐƌĂŶŐĞŝƐůŝŵŝƚĞĚ΀ϯϴϲ΁͘
 
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘Ϯ YƵĂĚƌƵƉŽůĞ
YƵĂĚƌƵƉŽůĞ ĂŶĂůǇƐĞƌƐ ĂƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ĂŶĂůǇƐĞƌƐ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ 
ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞĐĂŶĞŝƚŚĞƌďĞƵƐĞĚĂƐŵĂƐƐĨŝůƚĞƌŽƌĨŽƌŝŽŶĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ;Ğ͘Ő͘ŝŶƐĞůĞĐƚĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ;^ZDͿͿ͘ /ƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨ ĨŽƵƌƌŽŽĚƐ͕ ŝŶǁŚŝĐŚĞĂĐŚŽƉƉŽƐŝŶŐƌŽĚƉĂŝƌ ŝƐĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ŽƉƉŽƐŝŶŐ͘ hƉŽŶ ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ǀŽůƚĂŐĞƐ ǁŝƚŚ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ͕ Ă ƚǁŽ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ ĨŝĞůĚ ŝŶ ƚŚĞ ǆͲǇͲƉůĂŶĞ ŝƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͘ dŚĞƌĞďǇ͕ ŝŽŶƐ ĂƌĞ ƉƵůƐĞĚ ŝŶ
ƐŝŶƵŽƵƐ ůŝŶĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƌŽŽĚƐ͘
ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƌĂĚŝŽĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚƚŚĞǀŽůƚĂŐĞƐĂƉƉůŝĞĚŽŶƚŚĞƚǁŽƌŽŽĚƉĂŝƌƐ΀ϯϴϳ΁ŽŶůǇ
ŝŽŶƐǁŚŽƐĞƌĞƐŽŶĂŶĐĞĨŝƚĂŐŝǀĞŶƌĂƚŝŽŽĨǀŽůƚĂŐĞƐŐĞƚĂƐƚĂďůĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŶĂůǇƐĞƌ
ĂŶĚƌĞĂĐŚƚŚĞĚĞƚĞĐƚŽƌ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĐŽƌĚĂŶD^ƐƉĞĐƚƌƵŵ͕ĂƌĂŶŐĞŽĨǀŽůƚĂŐĞͬĨƌĞƋƵĞŶĐǇƉĂŝƌƐ
ŝƐƐĐƌĞĞŶĞĚ͘
 
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϯ /ŽŶƚƌĂƉ
dŚĞďĂƐŝĐƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨƚŚĞŝŽŶƚƌĂƉŝƐǀĞƌǇƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞŽŶĞŽĨƚŚĞƋƵĂĚƌƵƉŽůĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞ͘
/ƚ ŝƐĐŽŶĨŝŶĞĚƌĂĚŝĂůůǇďǇĂƚǁŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƌĂĚŝŽĨƌĞƋƵĞŶĐǇĨŝĞůĚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚƌĞĞ
ŚǇƉĞƌďŽůŝĐ ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ ĂŶĚ ĂǆŝĂůůǇ ďǇ ƐŽ ĐĂůůĞĚ ƐƚŽƉƉŝŶŐ ƉŽƚĞŶƚŝĂůƐ͘ dŚĞƌĞďǇ͕ ŝŽŶƐ ĐĂŶ ďĞ
ƚƌĂƉƉĞĚĂŶĚƐƚŽƌĞĚŝŶƚŚĞĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚ΀ϯϴϬ΁͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞŝƌŵͬǌƌĂƚŝŽŝŽŶƐĐĂŶďĞĞũĞĐƚĞĚ
ƚŽƚŚĞĚĞƚĞĐƚŽƌďǇĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞĂƉƉůŝĞĚǀŽůƚĂŐĞƐ͕ǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚƐŝŶĂĚĞƐƚĂďŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨĂĐĞƌƚĂŝŶ
  ϯϱ

ŵͬǌĨƌĂĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞŝŽŶƚƌĂƉ΀ϯϴϴ΁͘ǇŐƌĂĚƵĂůůǇĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞǀŽůƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽĚĞƐĂŐŝǀĞŶ
ŵͬǌƌĂŶŐĞĐĂŶďĞƐĐĂŶŶĞĚ͘dŚĞůŝŶĞĂƌŝŽŶƚƌĂƉŝƐĂĐŽŵŵŽŶǀĂƌŝĂŶƚŽĨƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŝŽŶ
ƚƌĂƉ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĨŽƵƌƌŽŽĚƐĂŶĚǁŚŝĐŚŽĨĨĞƌƐĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚƚƌĂƉƉŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶ͕ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ĂŶĚ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ΀ϯϴϵ΁͘ dŚĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ŽĨ ŝŽŶ ƚƌĂƉƐ ĂƌĞ ƚŚĞŝƌ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƚŽůĞƌĂƚĞ ŚŝŐŚĞƌ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĨŽƌůŽǁĞƌǀŽůƚĂŐĞƐ͘ƵĞƚŽƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨŝŽŶƚƌĂƉƉŝŶŐ͕ƚŚĞŝƌ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚ΀ϯϴϭ΁͘ƌĂǁďĂĐŬƐĂƌĞƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚŚŝŐŚƉƌĞĐŝƐŝŽŶŝŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĂŶĚ
ƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ΀ϯϵϬ΁͘
 
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϰ KƌďŝƚƌĂƉ
dŚĞŽƌďŝƚƌĂƉŝƐĂŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌǁŚŝĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶĂŶŽƌďŝƚĂůŽƐĐŝůůĂƚŝŶŐĨŝĞůĚ΀ϯϵϭ΁͘dŚĞƌĞďǇ͕
ŝŽŶƐ ĂƌĞ ƚƌĂƉƉĞĚ ŝŶ ĂŶ ĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐ ĨŝĞůĚ ĂŶĚ ĐŝƌĐƵůĂƚĞ ƌĂĚŝĂůůǇ ĂƌŽƵŶĚ Ă ĐĞŶƚƌĂů ƐƉŝŶĚůĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽƐĂƚĞůůŝƚĞ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇƚŽƚŚĞŝƌƌŽƚĂƌǇŵŽǀĞŵĞŶƚƐ͕ƚƌĂƉƉĞĚŝŽŶƐŵŽǀĞ
ĂůŽŶŐ ƚŚĞƐƉŝŶĚůĞͲƐŚĂƉĞĚĞůĞĐƚƌŽĚĞ ĨŽƌǁĂƌĚĂŶĚďĂĐŬǁĂƌĚ͘ŽƚŚŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶĂŶĚĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ĂƌĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ŵͬǌ ƌĂƚŝŽ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂƉƉĞĚ ŝŽŶƐ͘ hƐŝŶŐ ƚŚĞ &ŽƵƌŝĞƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽƐĨŽƌŝŽŶƐƚƌĂƉƉĞĚŝŶƚŚĞŽƌďŝƚƌĂƉĐĂŶďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵ
ŽƐĐŝůůĂƚŝŶŐ ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ ΀ϯϵϮ΁͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ŽƌďŝƚƌĂƉ ŝƐ Ă ǀĞƌǇ ĂĐĐƵƌĂƚĞ͕ ƌŽďƵƐƚ ĂŶĚ ŚŝŐŚ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌ΀ϯϵϯ΁͘
 
Ϯ͘ϯ͘ϯ &ƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
dŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ Ă ƉĞƉƚŝĚĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ƚĂŶĚĞŵ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ͘
dŚĞƌĞďǇ͕ĂƉƌĞĐƵƌƐŽƌƉĞƉƚŝĚĞŝƐƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇŝƐŽůĂƚĞĚĂŶĚƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞǲƐďĂĐŬďŽŶĞŝƐĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ
ďǇĂŶŝŶĞƌƚŐĂƐŝŶƚŽƐŵĂůůĞƌĨƌĂŐŵĞŶƚƐ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ƚŚĞŵͬǌƌĂƚŝŽƐŽĨƚŚĞƐĞĨƌĂŐŵĞŶƚƐĂƌĞ
ĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘sĂƌŝŽƵƐƐĞĂƌĐŚĞŶŐŝŶĞƐƐƵĐŚĂƐD^Kd΀ϯϵϰ΁͕y͊dĂŶĚĞŵ΀ϯϵϱ΁͕
^Yh^d΀ϯϵϲ΁ŽƌWƌŽƚĞŝŶWŝůŽƚ;^ĐŝĞǆ͖ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚWĂƌĂŐŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵ΀ϯϵϲ΁ͿƌĞĂĚͲŽƵƚƚŚĞ
ĨƌĂŐŵĞŶƚ ƐƉĞĐƚƌĂ ĂŶĚ ŵĂƉ ƚŚĞƐĞ ƚŽ ŝŶ ƐŝůŝĐŽͲŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐƉĞĐƚƌĂ͘
ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚĂƉƉůŝĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĞƉƚŝĚĞďĂĐŬďŽŶĞĨƌĂŐŵĞŶƚƐĐĂŶ
ďĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ;&ŝŐ͘ ϭϮͿ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŽŶ ƚǇƉĞƐ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ͘ dŚĞŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶůǇĂƉƉůŝĞĚĐŽůůŝƐŝŽŶͲŝŶĚƵĐĞĚĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ;/Ϳ΀ϯϵϲ΁ƉƌŽĚƵĐĞƐŵĂŝŶůǇǇͲŝŽŶƐĂŶĚďͲ
ŝŽŶƐ΀ϯϵϳ΁ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨĐͲŝŽŶƐĂŶĚǌͲŝŽŶƐŝƐŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶ
ĐĂƉƚƵƌĞĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ΀ϯϵϴ΁ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶƚƌĂŶƐĨĞƌĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ΀ϯϵϵ΁͘
  ϯϲ

 
&ŝŐ͘ϭϮ͗WĞƉƚŝĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶEŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƚŽZŽĞƉƐƚŽƌĨĨΘ&ŽŚůŵĂŶ΀ϰϬϬ΁͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵ΀ϰϬϭ΁
ƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ>ŝĐĞŶƐĞ;Ͳzϯ͘ϬͿ͗ĐƌĞĂƚŝǀĞĐŽŵŵŽŶƐ͘ŽƌŐͬůŝĐĞŶƐĞƐͬďǇͬϯ͘ϬͬͿ͘
Ϯ͘ϯ͘ϰ 'ĞůͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
dŚĞĨŝƌƐƚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĐŽƵůĚďĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶϭϵϲϳĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƚŚĞ ƐŽĚŝƵŵ ĚŽĚĞĐǇů ƐƵůƉŚĂƚĞ ƉŽůǇĂĐƌǇůĂŵŝĚĞ ŐĞů ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ ;^^ͲW'Ϳ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ďǇ
^ŚĂƉŝƌŽĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ΀ϰϬϮ΁͘dŚŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚƚŚĞĐŽƌŶĞƌƐƚŽŶĞĨŽƌƚŚĞĂƌĞĂŽĨŐĞůͲďĂƐĞĚ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ dŚĞ ĐŽŵŵŽŶ ǁŽƌŬĨůŽǁ ŝŶ ŐĞůͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĂƉƌŽƚĞŝŶŵŝǆƚƵƌĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĂŶĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚ͘WƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐĐĂƌƌŝĞĚ
ŽƵƚŽƉƚŝĐĂůůǇĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐŽĨƚŚĞŐĞůǁŝƚŚĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƌĞĂŐĞŶƚĂŶĚŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ƐƉŽƚ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĞǀĞƌǇ ƐƉŽƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ŽŶĞ ƐŝŶŐůĞ ƉƌŽƚĞŝŶ͘
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĞǆĐŝƐĞĚĨƌŽŵƚŚĞŐĞů͕ĚŝŐĞƐƚĞĚǁŝƚŚƚƌǇƉƐŝŶ
ĂŶĚD^ͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ /Ŷ ϭϵϳϱ͕ K͛&ĂƌƌĞůů ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŚĞ ƚǁŽͲ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉŽůǇĂĐƌǇůĂŵŝĚĞŐĞůĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ;ϮͲW'Ϳ͕ǁŚŝĐŚƌĞƉůĂĐĞĚƚŚĞŽŶĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů^^ͲW'ĂƉƉƌŽĂĐŚ΀ϰϬϯ΁͘ϮͲW'ĐŽŵďŝŶĞƐƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐďǇ^^Ͳ
W'ǁŝƚŚĂƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌĐŚĂƌŐĞŝŶĂŶŝŵŵŽďŝůŝǌĞĚƉ,ŐƌĂĚŝĞŶƚďǇŝƐŽĞůĞĐƚƌŝĐ
ĨŽĐƵƐŝŶŐ ;/&Ϳ͘hŶůƵĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶϭϵϵϳƚŚĞ ƚǁŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůŐĞů
ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ;ϮͲ/'ͿĂƐĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚŵĞƚŚŽĚŝŶŐĞůͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ΀ϰϬϰ΁͘/ŶϮͲ/'
ƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞůĂďĞůůĞĚƉƌŝŽƌƚŽϮͲW'ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĐǇĂŶŝŶĞĚǇĞƐ;Ğ͘Ő͘
Ǉϯ͕ǇϱͿ͘ǇĞͲůĂďĞůůĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĨĞĂƚƵƌĞƚŚĞƐĂŵĞĐŚĂƌŐĞĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌŵĂƐƐ͕ďƵƚĚŝĨĨĞƌ ŝŶ
ƚŚĞŝƌĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇůĂďĞůůĞĚƉƌŽƚĞŝŶŵŝǆƚƵƌĞƐĐĂŶďĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚ
ŽŶƚŚĞƐĂŵĞŐĞů͕ƌĞĚƵĐŝŶŐďŽƚŚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŐĞůƐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĂŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŐĞůͲƚŽͲ
ŐĞů ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ΀ϰϬϱ΁͘ ůƚŚŽƵŐŚ ŐĞůͲďĂƐĞĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƚŚĞ ŐŽůĚ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĨŽƌŵĂŶǇǇĞĂƌƐ͕ ƚŚĞ ͞ŽŶĞ ƐƉŽƚсŽŶĞƉƌŽƚĞŝŶ͟ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶĚŝĚŶŽƚ
ĂůǁĂǇƐƉƌŽǀĞƚƌƵĞůĞĂĚŝŶŐƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĞƌƌŽƌƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘&ƵƌƚŚĞƌƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ
ŽĨƚŚŝƐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƌĞƚŚĞůŝŵŝƚĞĚƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶŐĞůƐ͕ƚŚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐŝŶŚĂŶĚůŝŶŐĂŶĚ
  ϯϳ

ĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚĞǆƚƌĞŵĞƉ/ǀĂůƵĞƐĂŶĚͬŽƌŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĐŽƐƚƐŝŶ
ůĂďŽƵƌĂŶĚƚŝŵĞ΀ϰϬϲ΁͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐĚǇĞ͕ƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞ
ĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐŐĞůďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐĐĂŶďĞǀĂƌŝĞĚ͘hƐŝŶŐ ƚŚĞĐůĂƐƐŝĐĂů ƐŝůǀĞƌ
ƐƚĂŝŶŝŶŐ Ă ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚǁŽ ŽƌĚĞƌƐ ŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ΀ϰϬϲ΁͘tŝƚŚ ŶĞǁůǇ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƐƚĂŝŶŝŶŐƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĨĂŵŝůǇŽĨĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚ^zWZKƐƚĂŝŶƐƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞĐĂŶďĞ
ĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽĂďŽƵƚƚŚƌĞĞŽƌĚĞƌƐŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞ΀ϰϬϳ΁͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ĂĨƚĞƌďĞŝŶŐƚŚĞǁŽƌŬŚŽƌƐĞ
ŽĨƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĨŽƌĂůŵŽƐƚĂƋƵĂƌƚĞƌŽĨĐĞŶƚƵƌǇ΀ϰϬϴ΁͕ŐĞůͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĐĂŶŶŽůŽŶŐĞƌŬĞĞƉ
ƵƉǁŝƚŚŐĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌ͘
 
Ϯ͘ϯ͘ϱ 'ĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ƵĞƚŽǀĂƌŝŽƵƐĚƌĂǁďĂĐŬƐŝŶŐĞůͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ͕ĞĨĨŽƌƚƐ
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂĚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŐĞůͲĨƌĞĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘ dŽĚĂǇ͕ ŐĞůͲĨƌĞĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŚĂǀĞ ůĂƌŐĞůǇ ƌĞƉůĂĐĞĚƚŚĞϮͲW'ĂŶĚϮͲ/'ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͘ƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚĞ
ŽŶůŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐŽĨƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇǁŝƚŚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŚĂƐůĞĚƚŽ
ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƐĞǀĞƌĂů ŶŽǀĞů ŐĞůͲĨƌĞĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͘ ͞dŚĞƐĞŵĞƚŚŽĚƐ ŶŽ
ůŽŶŐĞƌƌĞůǇŽŶƉƌŽƚĞŝŶƐƚĂŝŶŝŶŐĚǇĞƐ͕ďƵƚŽŶD^ĚĂƚĂ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďǇŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŝƐďĂƐĞĚĞŝƚŚĞƌŽŶŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐĨŽƌƐĂŵƉůĞƐůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞƐŽƌƵƐĞŽĨůĂďĞůͲĨƌĞĞŵĞƚŚŽĚƐ΀ϰϬϵ΁͟ĂƐĞůƵĐŝĚĂƚĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌϮ͘ϯ͘ϲ͘
 
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϭ ^ŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
^ŚŽƚŐƵŶŽƌďŽƚƚŽŵͲƵƉƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŝƐƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝŶĞŶƚƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞĂƐĞͲĚĞƌŝǀĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ǁŝƚŚ ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕ ŝƚ ĂůůŽǁƐ Ă ŐůŽďĂů
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽƚĞŽŵĞ΀ϰϭϬ΁͘dŚĞŐĞŶĞƌĂůǁŽƌŬĨůŽǁ
ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĚŝŐĞƐƚŝŽŶ ;ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐŝŶŐ ƚƌǇƉƐŝŶͿ͕ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲďĂƐĞĚ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇƌĞĚƵĐƚŝŽŶ͕ƉĞƉƚŝĚĞŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ͕ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌƉĞƉƚŝĚĞŝŽŶƐďĂƐĞĚŽŶ
ƚŚĞŝƌŵͬǌ ƌĂƚŝŽ͕ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ ƐĞůĞĐƚĞĚƉƌĞĐƵƌƐŽƌ ŝŽŶƐ͕ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚ ŝŽŶƐĂŶĚ
ĨŝŶĂůůǇĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐďǇďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ ƚŽŽůƐ ΀ϰϭϭ΁͘WƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂŶďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ
ĞŝƚŚĞƌůĂďĞůͲďĂƐĞĚŽƌůĂďĞůͲĨƌĞĞ͘ŽƚŚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌϮ͘ϯ͘ϲ͘
dŚĞĂŝŵŽĨƐŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŝƐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶĂŐŝǀĞŶŵŝǆƚƵƌĞ;Ğ͘Ő͘ƚŝƐƐƵĞ
ůǇƐĂƚĞƐͿ͘͞ WĞƉƚŝĚĞŵŝǆƚƵƌĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĞŶǌǇŵĂƚŝĐĚŝŐĞƐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŵƉůĞƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇ
ŵƵĐŚ ƚŽŽ ĐŽŵƉůĞǆ ƚŽ ďĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ŵŽƐƚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĂ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲďĂƐĞĚƉĞƉƚŝĚĞͲƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ƐƚĞƉďĞĨŽƌĞD^ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ŽƚŚŽŶůŝŶĞĂŶĚƚŚĞŽĨĨůŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐŽĨƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞ
ůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ;ZWͲ,W>ͿƚŽD^ĐĂŶĞĂƐŝůǇďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇ
ŽĨ ƚŚĞ ƐŽůǀĞŶƚƐ ĚĞƉůŽǇĞĚ ǁŝƚŚ D^ ΀ϰϭϮ͕ ϰϭϯ΁͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞ ŽĨĨůŝŶĞ ĐŽƵƉůŝŶŐ ŽĨ ƚǁŽͲ
  ϯϴ

ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ;ƐƚƌŽŶŐ ĐĂƚŝŽŶͲĞǆĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚ ƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞͿ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ΀ϰϭϰ΁͕
ĐĂƉŝůůĂƌǇ ǌŽŶĞ ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ ΀ϰϭϱ΁ ĂŶĚ ŝƐŽĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŽĐƵƐŝŶŐͬƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞ ůŝƋƵŝĚ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ΀ϰϭϲ΁ƚŽŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ΀͙΁ŚĂƐďĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ͘/Ŷϭϵϵϳ͕DĂĐEĂŝƌ
ĂŶĚ ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ǁŽƌŬ ŽŶ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĞǆƚƌĞŵĞůǇ ŚŝŐŚ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ŝŶ ůŝƋƵŝĚ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ ƚĞƌŵĞĚ ƵůƚƌĂŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ;h,W>Ϳ ΀ϰϭϳ΁͘  ůĂƌŐĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨh,W>ĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŚĂƐďĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ΀ϰϭϴͲϰϮϮ΁͕ƐŚŽǁŝŶŐŝƚƐĞůĨŶŽƚŽŶůǇŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐďƵƚĂůƐŽŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌ
ŽĨĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͘h,W>ŶŽƚŽŶůǇƉƌŽǀŝĚĞƐĞŶŚĂŶĐĞĚƉĞĂŬƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕
ĂŶĚƚŚĞƌĞďǇĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ΀ϰϮϯ΁͕ďƵƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞŵĂŬĞƐŐƌĞĂƚĚĞŵĂŶĚƐŽŶƚŚĞ
ĂŶĂůǇƚŝĐĂůƉŽǁĞƌŽĨƚŚĞĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘^ŚŽƌƚƉĞƉƚŝĚĞĞůƵƚŝŽŶƚŝŵĞƐƌĞƋƵŝƌĞ
ĨĂƐƚĚƵƚǇĐǇĐůĞƐĚƵƌŝŶŐD^ϭĂŶĚD^ϮĂŶĂůǇƐŝƐǁŚĞŶƵƐŝŶŐĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ͕ĂƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞ
ŵĞƚŽŶůǇ ďǇ ƚŚĞ ůĂƚĞƐƚ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ͘ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ƚŚĞŽĨĨůŝŶĞƉĞƉƚŝĚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ D>/ͲďĂƐĞĚ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ ĐĂŶ ŵŽƌĞ ĞĂƐŝůǇ ĐŽƉĞ ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ
ĚĞŵĂŶĚ͘͟
ůƚŚŽƵŐŚƐƚĂƚĞͲŽĨͲƚŚĞͲĂƌƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨϭϬϬϬƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŝŶ Ă ƐŝŶŐůĞ ƐŚŽƚŐƵŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ ĨĂůƐĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂŶĚ ĨĂůƐĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ Ă
ƉƌŽďůĞŵ͘&ĂůƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĐĂŶŽĐĐƵƌĞŝƚŚĞƌĨƌŽŵŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚŽĨĨƌĂŐŵĞŶƚƐƉĞĐƚƌĂ
ƚŽ ƉĞƉƚŝĚĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ Žƌ ĨƌŽŵǁƌŽŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƉƚŝĚĞŵĂƉƉŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ
΀ϭϴϳ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƐĞǀĞƌĂůƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐƵĐŚĂƐƐĞĂƌĐŚŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚĂĚĞĐŽǇĚĂƚĂďĂƐĞ΀ϰϮϰ΁ŽƌƚŚĞ
ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ƐĐŽƌŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ΀ϰϮϱ΁ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ĨĂůƐĞ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƌĂƚĞ ;&ZͿ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘KĨƚĞŶƚŚĞ&ZŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŽŽŽƉƚŝŵŝƐƚŝĐĂŶĚƚŚĞƚƌƵĞ&ZĐĂŶďĞƵƉƚŽϭϬͲĨŽůĚ
ŚŝŐŚĞƌ΀ϰϮϲ΁͘
 
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘Ϯ ĂƉŝůůĂƌǇĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ;ͲD^Ϳ
ĂƉŝůůĂƌǇĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ;ͲD^ͿǁĂƐĨŝƌƐƚĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇZŝĐŚĂƌĚ^ŵŝƚŚŝŶ
ϭϵϴϳ ΀ϰϮϳ΁͘ dŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ůŽǁ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ǁĞŝŐŚƚ
ƉƌŽƚĞŽŵĞ;ƉĞƉƚŝĚŽŵĞͿ΀ϰϮϴͲϰϯϬ΁͘/ŶƉĞƉƚŝĚĞƐĂƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌŵŽůĞĐƵůĂƌŵĂƐƐ
ĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨďĂƐŝĐ͕ŶĞƵƚƌĂůŽƌƉŽůĂƌĂŵŝŶŽĂĐŝĚƐ΀ϰϯϭ΁͘&ŽƌͲD^ƵŶĐŽĂƚĞĚďĂƌĞ
ĨƵƐĞĚ ƐŝůŝĐĂ ĐĂƉŝůůĂƌǇ ĐŽůƵŵŶƐ Ăƚ ůŽǁ Ɖ, ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĞ ďĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ ΀ϰϯϮ΁͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞŝƌ
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ƉĞƉƚŝĚĞƐĂƌĞŝŽŶŝǌĞĚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘ŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
ƐĞƚƵƉƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ͲD>/ͲdK&ͬdK&͕ Ͳ^/ͲYdK& ĂŶĚ Ͳ^/ͲŽƌďŝƚƌĂƉ ΀ϰϯϭ͕ ϰϯϯ΁ ĐĂŶ ďĞ
ƵƚŝůŝǌĞĚ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ͲD^ ŝƐ ĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŽĨĨĞƌŝŶŐ ĂŶ ŽƌƚŚŽŐŽŶĂů ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ŝƚ Ɛƚŝůů ŚĂƐ ƚŽ ĐŽƉĞǁŝƚŚ ůŝŵŝƚĞĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇͬƐƚĂďŝůŝƚǇ͕ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞ ƉƌŽďůĞŵƐ͕
ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌͲůĂďŽƌĂƚŽƌǇǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ΀ϰϯϰ΁͘
 
  ϯϵ

Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϯ D>/Ͳ/ŵĂŐŝŶŐ
hƐŝŶŐ D>/ͲŝŵĂŐŝŶŐ͕ ƚŚĞ ƐƉĂƚŝĂů ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶĂůǇƚĞƐ ŽŶ ƚŚŝŶ ƐůŝĐĞƐ ŽĨ ƚŝƐƐƵĞ ĐĂŶ ďĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ΀ϰϯϱ΁͘ /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕D>/ͲŝŵĂŐŝŶŐĚŽĞƐŶŽƚ
ƌĞƋƵŝƌĞĂŶĂŶƚŝďŽĚǇĨŽƌĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘dŚĞŵĞƚŚŽĚŝƐƌĂƚŚĞƌďĂƐĞĚŽŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐŵĞƚŚŽĚƐƵƐŝŶŐ
ƚŚĞ ƐŽĨƚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚ D>/ ĂŶĚ ƵƐƵĂůůǇ Ă ƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚ ;dK&Ϳ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞĂƚŚŝŶƚŝƐƐƵĞƐĞĐƚŝŽŶŝŵŵŽďŝůŝǌĞĚŽŶĂŶŽǆŝĚĞͲĐŽĂƚĞĚŐůĂƐƐƐůŝĚĞĂŶĚĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚ
ŵĂƚƌŝǆŝƐĂŶĂůǇƐĞĚŝŶĂŶĂƌƌĂǇͲƚǇƉĞŵĂŶŶĞƌďǇD>/ͲdK&D^΀ϰϯϲ΁;&ŝŐ͘ϭϯͿ͘ZĞƐƵůƚŝŶŐƐƉĞĐƚƌĂ
ĂƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ĂŶĚ ǀŝƐƵĂůŝǌĞĚ ďǇ ƐƵŝƚĂďůĞ ŝŵĂŐŝŶŐ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ;Ğ͘Ő͘ D^ŝZĞĂĚĞƌ ΀ϰϯϳ΁͕ ŝŽŵĂƉ
;EŽǀĂƌƚŝƐͿͿ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ŝŵĂŐĞƐ ĐĂŶďĞ ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌ ŝŵĂŐŝŶŐŵŽĚĂůŝƚŝĞƐ ůŝŬĞ
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ͕ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ŝŵĂŐŝŶŐ ΀ϰϯϴ΁͘ ^ŝŶŐůĞͲĐĞůů
ŝŵĂŐŝŶŐ͕ĂĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚ͕ĂůůŽǁƐĨŽƌƚŚĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐĞůůƐ
΀ϰϯϵ΁͘dŚĞƐƉĂƚŝĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨ ŝŵĂŐĞƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇD>/ͲŝŵĂŐŝŶŐ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞ ĨŽĐĂů
ĚŝĂŵĞƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƚĞƐ ĚƵƌŝŶŐ ƐĂŵƉůĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘
ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ŝŵĂŐĞƐǁŝƚŚĂƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨϭϬђŵĐĂŶďĞĂĐƋƵŝƌĞĚ΀ϰϯϵ΁͘KŶĞŽĨƚŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨ
D>/ͲŝŵĂŐŝŶŐŝƐŝƚƐĂďŝůŝƚǇƚŽǀŝƐƵĂůŝǌĞĂŶĂůǇƚĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞŽŶůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĂƌĞĂ
ŽĨƚŚĞƚŝƐƐƵĞĂŶĚǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƉƌŽďĂďůǇŶŽƚďĞĚĞƚĞĐƚŝŶǁŚŽůĞƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐĚƵĞƚŽƚŚĞůŝŵŝƚĞĚ
ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŚĞ D^͘ D>/ͲŝŵĂŐŝŶŐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ƐĞǀĞƌĂů ƚƵŵŽƵƌ ĞŶƚŝƚŝĞƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƌĞĂƐƚ΀ϰϰϬ΁͕ůƵŶŐ΀ϰϰϭ΁ĂŶĚƌĞŶĂůĐĂŶĐĞƌ΀ϰϰϮ΁͘
 
 
&ŝŐ͘ϭϯ͗D>/ͲŝŵĂŐŝŶŐƉƌŝŶĐŝƉůĞdŚŝŶƚŝƐƐƵĞƐĞĐƚŝŽŶƐĂƌĞĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚŵĂƚƌŝǆĂŶĚĂƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶĂŶĂƌƌĂǇͲďĂƐĞĚ
ŵĂŶŶĞƌƵƐŝŶŐD>/ͲdK&D^͘dŚĞƐƉĂƚŝĂůŵͬǌĚĂƚĂĐĂŶďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂϮŝŶƚĞŶƐŝƚǇŵĂƉ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵ
^ĐŚǁĂŵďŽƌŶΘĂƉƌŝŽůŝϮϬϭϬ΀ϰϰϯ΁͘
  ϰϬ

Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϰ ^ĞůĞĐƚĞĚZĞĂĐƚŝŽŶDŽŶŝƚŽƌŝŶŐ;^ZDͿ
^ĞůĞĐƚĞĚ ƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ;^ZDͿǁĂƐ ĞůĞĐƚĞĚŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ƚŚĞ ǇĞĂƌ ϮϬϭϮ ďǇ ƚŚĞ ũŽƵƌŶĂů
͞EĂƚƵƌĞŵĞƚŚŽĚƐ͟΀ϰϰϰ΁͘/ƚŝƐĂƚĂƌŐĞƚĞĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚƉƌĞĨĞƌĂďůǇĂƉƉůŝĞĚ
ŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐďƵƚƌĂƚŚĞƌƐĞůĚŽŵŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘dŚĞďĂƐŝĐƉƌŝŶĐŝƉůĞ
ďĞŚŝŶĚ^ZDŚĂƐďĞĞŶƵƚŝůŝǌĞĚŝŶƐŵĂůůŵŽůĞĐƵůĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌƐĞǀĞƌĂůĚĞĐĂĚĞƐ΀ϰϰϱ΁͘^ZDŝƐ
ƵƐƵĂůůǇ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŽŶ Ă ƚƌŝƉůĞ ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘ dŚĞ ĨŝƌƐƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ůĂƐƚ
ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞƐĞƌǀĞĂƐŵĂƐƐĨŝůƚĞƌƐ͕ǁŚŝůĞƚŚĞƐĞĐŽŶĚƋƵĂĚƌƵƉŽůĞĂĐƚƐĂƐĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƵŶŝƚ;&ŝŐ͘
ϭϰͿ΀ϯϴϬ͕ϰϰϲ΁͘/ŶƚŚĞĨŝƌƐƚƋƵĂĚƌƵƉŽůĞĂƉĞƉƚŝĚĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌŝƐƐĞůĞĐƚĞĚďĂƐĞĚŽŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐŵͬǌ
ǀĂůƵĞ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ƚŚĞƐĞŝŽŶƐĂƌĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞƚŚŝƌĚ
ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞĨŝůƚĞƌƐƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚĨƌĂŐŵĞŶƚƐŽĨĂĐĞƌƚĂŝŶŵͬǌǀĂůƵĞ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞƚŚĞŶĚĞƚĞĐƚĞĚ͘
ƉƌĞĐƵƌƐŽƌʹƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉĂŝƌŝƐĐĂůůĞĚĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ͘/ŶŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞǀĞƌĂůƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐĂƌĞŽďƐĞƌǀĞĚ
ĨŽƌ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ Ă ƉƌŽƚĞŝŶ͘ dŚĞ ĚƵĂů ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶ ^ZD ŚĂƐ ƐĞǀĞƌĂů
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐƐƵĐŚĂƐŚŝŐŚƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ͕ůŽǁďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐŝŐŶĂůƐĂŶĚĞǆƚĞŶĚĞĚĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞ;ϰͲϱ
ŽƌĚĞƌƐŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞ΀ϰϰϳ͕ϰϰϴ΁͘hƐŝŶŐ^ZD͕ĂƌĞůŝĂďůĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂŶďĞŽďƚĂŝŶĞĚ
΀ϰϰϵ΁͘dŚĞƵƐĂŐĞŽĨŚĞĂǀǇůĂďĞůůĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐ;Ğ͘Ő͘ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚϭϯ͕ϭϱEŝŶͲƚĞƌŵŝŶĂůůǇƐŝŶĞƐ
ĂŶĚĂƌŐŝŶŝŶĞƐͿƐƵƉƉŽƌƚƐƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞƐƚŚĞƌĞůŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕^ZDŵĞƚŚŽĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐďŽƚŚĨĂƐƚĞƌĂŶĚůĞƐƐĞǆƉĞŶƐŝǀĞ
ĂƐŝƚĚŽĞƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘

&ŝŐ͘ϭϰ͗^ZDŵŽĚĞŝŶƚƌŝƉůĞƋƵĂĚƌƵƉŽůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ/ŶƚŚĞĨŝƌƐƚƋƵĂĚƌƵƉŽůĞƚŚĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌƉĞƉƚŝĚĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐ
ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ ŝŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚ ŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ͘ dŚĞ ƚŚŝƌĚ ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞ ƉĞƌĨŽƌŵƐ ƚŚĞ
ƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌŽĚƵĐƚ ŝŽŶ͕ǁŚŽƐĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŝƐ ĨŝŶĂůůǇ ƌĞĐŽƌĚĞĚďǇ ƚŚĞĚĞƚĞĐƚŽƌ͘ĐĞƌƚĂŝŶƉƌĞĐƵƌƐŽƌʹ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉĂŝƌŝƐĐĂůůĞĚĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ͘dŽƉĞƌĨŽƌŵƌĞůŝĂďůĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ƐĞǀĞƌĂůƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƉĞƌƉƌŽƚĞŝŶ
ĂƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚ͘ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵ^ĐŚŵŝĚƚĞƚĂů͘ϮϬϬϴ΀ϰϱϬ΁͘

Ϯ͘ϯ͘ϲ YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
͞/ƚŝƐŶŽƚĞǁŽƌƚŚǇƚŚĂƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŽŶŝƚƐŽǁŶŝƐ͕ĨŽƌƐĞǀĞƌĂůƌĞĂƐŽŶƐ͕ŶŽƚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
΀ϰϱϭ͕ϰϱϮ΁͘dŽĂŶĂůǇƐĞĂŵŽůĞĐƵůĞďǇŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕ŝƚŵƵƐƚďĞŝŽŶŝǌĞĚ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŽ
ƚŚĞĂŶĂůǇƐĞƌ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂŶĚĚĞƚĞĐƚĞĚ͘dŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝƐŚŝŐŚůǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶ
ƚŚĞĂŵŝŶŽĂĐŝĚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĞĂĐŚƉĞƉƚŝĚĞ΀ϰϱϯ͕ϰϱϰ΁͘,ĞŶĐĞ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞŶǌǇŵĂƚŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ
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ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉƌŽƚĞŝŶ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ďĞŝŶŐ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ ƉƌĞƐĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ŵŽůĞĐƵůĞƐ͕ ŚĂǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐŝŐŶĂů ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ΀ϰϱϱ΁͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŝŽŶƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĂĨĨĞĐƚƐƉƌĞĐŝƐŝŽŶ͕ĂĐĐƵƌĂĐǇ͕ĂŶĚĚĞƚĞĐƚŝŽŶĐĂƉĂďŝůŝƚǇŝŶƉĞƉƚŝĚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ sĂƌŝĂďůĞ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ůĞǀĞůƐ ĂŶĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶƚĞƌͲ>ʹD^ϭʹD^Ϯ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ůĞĂĚ ƚŽ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽďůĞŵƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞůŝŶĞĂƌŝƚǇŽĨĨŽƵƌƚŽƐŝǆůŽŐƐŚŝĨƚƐĂĐŚŝĞǀĂďůĞǁŝƚŚƐƚĂƚĞͲŽĨͲ
ƚŚĞͲĂƌƚŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ ŝƐ ƐƚŝůůǁĂǇ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ŽĨ Ă ĐŽŵƉůĞǆ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ
ƐĂŵƉůĞ ΀ϰϱϲ͕ ϰϱϳ΁͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ŝƐ ŽĨƚĞŶ ƵƐĞĚ ďŽƚŚ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ Ă ŵƵůƚŝƚƵĚĞ ŽĨ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͘͟

Ϯ͘ϯ͘ϲ͘ϭ >ĂďĞůͲďĂƐĞĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
dŚĞ ůĂďĞůůŝŶŐ ŝŶ ůĂďĞůͲďĂƐĞĚ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐĂŶ ďĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŵĞƚĂďŽůŝĐĂůůǇ͕
ĐŚĞŵŝĐĂůůǇ Žƌ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ͘ &Žƌ ĞǀĞƌǇ ůĂďĞůůŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƐĞǀĞƌĂů ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ƉƌŽƉŽƐĞĚ͘ ͞dŚĞ ĨŝƌƐƚ ŐĞůͲĨƌĞĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƚĞƌŵĞĚ ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚ
ĂĨĨŝŶŝƚǇƚĂŐŐŝŶŐ;/dͿ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶϭϵϵϵďǇ'ǇŐŝĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ΀ϰϬϵ΁͕ŵĂĚĞƵƐĞŽĨƌĞĂŐĞŶƚƐ
ǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƐƐĞƐĚƵĞƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞƐ͘tŚŝůĞŽŶĞƐĂŵƉůĞŝƐůĂďĞůůĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞŚĞĂǀǇƌĞĂŐĞŶƚ͕ƚŚĞŽƚŚĞƌŝƐůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚŝƚƐůŝŐŚƚǀĞƌƐŝŽŶ΀͙΁΀ϰϱϴ΁͘ĨƚĞƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ
ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƐĂŵƉůĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶD^ϭ ƐŝŐŶĂů
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇƌĂƚŝŽƐďĞƚǁĞĞŶƉĞƉƚŝĚĞƉĞĂŬƐǁŝƚŚĂĚŝƐƚŝŶĐƚŵĂƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ͘ĞĐĂƵƐĞďŽƚŚƐĂŵƉůĞƐ
ĂƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶƚŚĞŝƌƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚĚƵƌŝŶŐD^ϭĂŶĂůǇƐŝƐĂƌĞĂĚŝƌĞĐƚ
ŵĞĂƐƵƌĞŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŵŽƵŶƚƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶ͘ƵƌŝŶŐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ĂŶƵŵďĞƌŽĨŝƐŽƚŽƉĞͲ
ďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ ΀͙΁ ΀ϯϲϮ΁͘KŶĞŽĨ ƚŚĞŵŽƐƚǁŝĚĞůǇ
ƵƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞƐŝƐŵĞƚĂďŽůŝĐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐƚŚĞ^/>
;ƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞůĂďĞůůŝŶŐǁŝƚŚĂŵŝŶŽĂĐŝĚƐŝŶĐĞůůĐƵůƚƵƌĞͿƚĞĐŚŶŝƋƵĞ΀ϰϱϵ΁͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĨŝƌƐƚ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚŝƐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇǁŚĞƌĞƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽĐĞůůƐĐƵůƚƵƌĞĚŝŶǀŝƚƌŽ΀ϰϱϵ΁͕ƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ
ǁĂƐĨƵƌƚŚĞƌĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽƚŚĞůĂďĞůůŝŶŐŽĨďĂĐƚĞƌŝĂ΀ϰϲϬ΁͕ŶĞŵĂƚŽĚĞƐ΀ϰϲϭ΁͕ŝŶƐĞĐƚƐ΀ϰϲϭ΁͕ĂŶĚ
ƌŽĚĞŶƚƐ ΀ϰϲϮ΁͘ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ͕ ŝƐŽƚŽƉŝĐ ůĂďĞůůŝŶŐ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ďǇ ĐŚĞŵŝĐĂů Žƌ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐ
ŵĞƚŚŽĚƐ͘ dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƵƐŝŶŐ ĐŚĞŵŝĐĂů ůĂďĞůůŝŶŐ ŝŶĐůƵĚĞ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŝƐŽďĂƌŝĐ ƚĂŐŐŝŶŐ ĨŽƌ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂŶĚĂďƐŽůƵƚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶ;ŝdZYͿ΀ϰϲϯ΁͕ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚƉƌŽƚĞŝŶůĂďĞůůŝŶŐ;/W>Ϳ΀ϰϲϰ΁͕
ĂŶĚ ƚĂŶĚĞŵ ŵĂƐƐ ƚĂŐƐ ;dDdͿ ΀ϰϲϱ΁͕ ƚŽ ŶĂŵĞ ŽŶůǇ Ă ĨĞǁ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ĂďƐŽůƵƚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͕ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ďǇĂƉƉůǇŝŶŐYhƉĞƉƚŝĚĞƐ΀ϰϲϲ΁͘ĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨ
ĂůůƚŚĞƐĞůĂďĞůͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐĂƌĞ͗ϭ͘ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨŵƵůƚŝƉůĞǆŝŶŐ;ŝ͘Ğ͘ƚŚĞƉĂƌĂůůĞůƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨĂůůƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚƐĂŵƉůĞƐŝŶŽŶĞƌƵŶͿ͖ĂŶĚϮ͘ƚŚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ŽĨ Ăůů ůĂďĞůůĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ Ƶƚ ƚŚĞƐĞ
ŵĞƚŚŽĚƐ ŚĂǀĞ ƐĞǀĞƌĂů ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͗ ϭ͘ ŚŝŐŚ ƌĞĂŐĞŶƚ ĐŽƐƚƐ͖ Ϯ͘ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ
ůĂďĞůůŝŶŐ͖ ϯ͘ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐĂŵƉůĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞĚƵĐĞĚ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƐĂŵƉůĞ
  ϰϮ

ŵƵůƚŝƉůĞǆŝŶŐ͖ĂŶĚϰ͘ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨƉŽƐƐŝďůĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ΀ϰϱϮ΁͘dŽĚĂǇ͕ĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨ
ƚǁĞůǀĞƐĂŵƉůĞƐĐĂŶďĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ŝŶƉĂƌĂůůĞůďǇ ůĂďĞůͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ
΀ϰϲϳ͕ϰϲϴ΁͘&ƵƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĐŽƵůĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚŝƐŶƵŵďĞƌ΀ϰϲϵ΁ďƵƚƐĂŵƉůĞŵƵůƚŝƉůĞǆŝŶŐŝŶ
ůĂďĞůͲďĂƐĞĚ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ǁŝůů ĂůǁĂǇƐ ďĞ Ă ůŝŵŝƚŝŶŐ ĨĂĐƚŽƌ ĨŽƌ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐ͘͟

Ϯ͘ϯ͘ϲ͘Ϯ >ĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
͞^ŚŽƌƚůǇ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ůĂďĞůͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ
ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ďǇ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ǁĞƌĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘ ΀͙΁ WƌŽƚĞŝŶ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝƐ ďĂƐĞĚ ƐŽůĞůǇ ŽŶ ĚĂƚĂ ŽďƚĂŝŶĞĚĚŝƌĞĐƚůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘ dǁŽ
ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ďǇ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ
ĞŵĞƌŐĞĚ͗ϭ͘ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞƐĚŝƌĞĐƚůǇĐŽƌƌĞůĂƚĞ
ǁŝƚŚƚŚĞĂƌĞĂƵŶĚĞƌƚŚĞĐƵƌǀĞ;hͿŽĨƉƌĞĐƵƌƐŽƌŝŽŶƐƉĞĐƚƌĂ΀ϰϳϬ΁͖ĂŶĚϮ͘ŵĞƚŚŽĚƐĐŽƵŶƚŝŶŐ
D^Ϯ ƐƉĞĐƚƌĂďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽƉĞƉƚŝĚĞƐĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵĞƉƌŽƚĞŝŶ͕ ƚŚĞƌĞďǇ ƌĞůǇŝŶŐŽŶ ƚŚĞ
ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨD^ϮƐƉĞĐƚƌĂĐŽƌƌĞůĂƚĞƐĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞ΀ϰϳϭ΁͘͟
͞tŚĞŶD>/ŝƐƵƐĞĚĂƐŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚ͕ůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ
ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ĂůŵŽƐƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ͘͟ ͞^ĂŵƉůĞƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂƌĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ŝŶ ƉĂƌĂůůĞů͕ ƚŚƵƐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚͬŽƌ ŚĂŶĚůŝŶŐ ĞƌƌŽƌƐ͘ /Ŷ
ƌĞƚƵƌŶ͕ŶŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůĂďĞůůŝŶŐƐƚĞƉƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ŵĂŬŝŶŐƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐďŽƚŚĐŽƐƚͲĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ĂŶĚƐŝŵƉůĞ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƐĂŵƉůĞƐĂƌĞŶŽƚĚŝůƵƚĞĚďǇŵĞƌŐŝŶŐ͕ĞŶĂďůŝŶŐ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨ
Ă ŚŝŐŚĞƌ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ͘ >ĂƐƚ͕ ďƵƚ ŶŽƚ ůĞĂƐƚ͕ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ ĞŶĂďůĞƐ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĂŶ ƵŶůŝŵŝƚĞĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĂŵƉůĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ƚŚĞ ŽŶůǇ ůŝŵŝƚ ďĞŝŶŐ ƚŚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůƉŽǁĞƌƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ΀ϰϳϮ΁͘͟

Ϯ͘ϯ͘ϲ͘Ϯ͘ϭ /ŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ;hͿ
͞dŚĞŽƵƚƉƵƚŽĨĞǀĞƌǇŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƚǁŽƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐ͗ƚŚĞŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽ
ĂŶĚƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƐŝŐŶĂů ;Žƌ ŝŽŶͿ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ͘dŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞĚ ŝŽŶ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂŶĂůǇƐĞĚĂŶĂůǇƚĞƵƐŝŶŐ^/ǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚ
ƚŝŵĞďǇsŽǇŬƐŶĞƌĂŶĚ>ĞĞŝŶϭϵϵϵ΀ϰϳϯ΁͘͟dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂŶďĞďĂƐĞĚŽŶ
ƉĞĂŬĂƌĞĂƐ;hͿŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͘͞ĞĨŽƌĞƚŚĞůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌĂ
ŚĂǀĞƚŽďĞƉƌĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚƚŽĞŶĂďůĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŽĨƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ΀ϰϳϰ΁͘WƌĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƐĞǀĞƌĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĞǆĞĐƵƚĞĚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƌĚĞƌƐ͘^ŽĨĂƌ͕ŶŽ
ŽƉƚŝŵƵŵ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͘ dŚƵƐ͕ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ǁŽƌŬĨůŽǁƐ ĨŽƌ
ďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚĂƚĂĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŚĂƐďĞĞŶ
ƉƵďůŝƐŚĞĚ΀ϰϳϱͲϰϳϴ΁͘΀͙΁/ŶŐĞŶĞƌĂů͕ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚĞƉƐŵƵƐƚďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͗ϭ͘ĚĞͲŶŽŝƐŝŶŐĂŶĚ
  ϰϯ

ƐŵŽŽƚŚĞŶŝŶŐŽĨƌĂǁŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌĂ͖Ϯ͘ďĂƐĞůŝŶĞƐƵďƚƌĂĐƚŝŽŶ͖ϯ͘ƉĞĂŬĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͖ϰ͘ƌĞƚĞŶƚŝŽŶƚŝŵĞ
ƐŚŝĨƚĂůŝŐŶŵĞŶƚ͖ϱ͘ŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇŶŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶ͖ϲ͘ĨĞĂƚƵƌĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚϳ͘ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘΀͙΁
ĞĐĂƵƐĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌĂĂƌĞŽĨƚĞŶĐŽƌƌƵƉƚĞĚďǇŶŽŝƐĞ͕ƉĞĂŬĚĞƚĞĐƚŝŽŶŝƐƵƐƵĂůůǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚ
ƐŵŽŽƚŚŝŶŐ ĂŶĚ ďĂƐĞůŝŶĞ ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ͕ ŝ͘Ğ͘ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ŚŝŐŚͲĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ĂŶĚ ůŽǁͲ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŶŽŝƐĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘΀͙΁EƵŵĞƌŽƵƐĂůŐŽƌŝƚŚŵƐŚĂǀĞďĞĞŶƉƌŽƉŽƐĞĚĚƵƌŝŶŐƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐƚŽĞŶĂďůĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞƉĞĂŬƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚƌƵĞƉĞƉƚŝĚĞƐŝŐŶĂůƐ͕ďƵƚŽŶůǇ
ůĂƚĞůǇŚĂƐƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞƐĞĂůŐŽƌŝƚŚŵƐŝŶD>/ʹD^ĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐďĞĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚ
΀ϰϳϵ͕ ϰϴϬ΁͘ ĂƵĞƌ ĂŶĚ ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚƌĞĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĨŽƌ ƉĞĂŬ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͗ ƐŝŐŶĂůͲƚŽͲŶŽŝƐĞ ƌĂƚŝŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐǁĂǀĞůĞƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ͕ ĂŶĚ Ă
ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƵƐŝŶŐĂ'ĂƵƐƐŝĂŶƚĞŵƉůĂƚĞ΀ϰϴϬ΁͘΀͙΁KǁŝŶŐƚŽƚŚĞŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ
ŽĨ ŵŽĚĞƌŶ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ͕ ŝƐŽƚŽƉŝĐ ƉĂƚƚĞƌŶ ŽĨ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ĂƌĞ ƌĞƐŽůǀĞĚ ďǇ ĚĞĨĂƵůƚ͘ dŽ
ĂĐŚŝĞǀĞĂĐĐƵƌĂƚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƐŽƚŽƉĞƉĞĂŬƐŵƵƐƚďĞŵĞƌŐĞĚ͕ĂŶŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ĐĂůůĞĚŝƐŽƚŽƉĞĚĞĐŽŶǀŽůƵƚŝŽŶ΀ϰϴϭ΁͘ŽƚŚƉĞĂŬĚĞƚĞĐƚŝŽŶĂŶĚŝƐŽƚŽƉĞĚĞĐŽŶǀŽůƵƚŝŽŶůĞĂĚƚŽĂ
ĚƌĂŵĂƚŝĐĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶĚĂƚĂƉŽŝŶƚƐĂŶĚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŶŽƚŽŶůǇƐŝŵƉůŝĨǇůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďƵƚ
ĂůƐŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐƉĞĞĚĂŶĚƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůƉŽǁĞƌƌĞƋƵŝƌĞĚ͘΀͙΁
ǀĞŶǁŚĞŶƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐĂƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂƐĐĂƌĞĨƵůůǇĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ŵŝŶŽƌƌƵŶͲ
ƚŽͲƌƵŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉĞĂŬŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐĐĂŶŶŽƚďĞĂǀŽŝĚĞĚ͖ƚŚĞǇĂƌĞ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŽĨƚĞŶŽďƐĞƌǀĞĚ͘
dŚĞƐĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĐĂŶ ďĞ ĂƐĐƌŝďĞĚ ƚŽ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƐůŝŐŚƚ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŽĨ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ Žƌ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͕ Ă ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ D>/ͲďĂƐĞĚ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŽƌĚĞƌͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚďŝĂƐĐĂŶŽĨƚĞŶďĞŽďƐĞƌǀĞĚǁŚĞŶĂŶĂůǇƐŝŶŐůĂƌŐĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐ
ĚĂƚĂƐĞƚƐĂĐƋƵŝƌĞĚĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞůǇ΀ϰϴϮ΁͘^ĞǀĞƌĂůĚĂƚĂͲŶŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ͟ƐƵĐŚĂƐ ůŽĐĂů
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ΀ϰϴϯ΁ĂŶĚůŝŶĞĂƌƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ΀ϰϴϮ΁͞ŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚƚŽ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĨŽƌƚŚĞƐĞƌƵŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐŝŶƚĞŶƐŝƚǇĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ͘΀͙΁
ĨƚĞƌ ƉĞĂŬ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͕ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ĞůƵƚŝŶŐ ŝŶ ƐĞǀĞƌĂů ĨƌĂĐƚŝŽŶƐŵƵƐƚ ďĞŵĞƌŐĞĚ ŝŶƚŽ ĨĞĂƚƵƌĞƐ͘
DĞƌŐŝŶŐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞůǇĞůƵƚŝŶŐƉĞĂŬƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞƉĞƉƚŝĚĞ ŝŶƚŽ ĨĞĂƚƵƌĞƐŶŽƚŽŶůǇ
ƌĞĚƵĐĞƐƐĂŵƉůĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇďƵƚĞŶĂďůĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƐĂŵƉůĞĂůŝŐŶŵĞŶƚ͘΀͙΁ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƉĞĂŬƐŝŐŶĂůƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽƚŚĞƐĂŵĞƉĞƉƚŝĚĞǁŚŝĐŚĞůƵƚĞƐ ŝŶĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ŝƐƵƐƵĂůůǇ
ĂĐŚŝĞǀĞĚďǇĂŶĂůǇƐŝŶŐŝƚƐƉƌŽĨŝůĞŽŶƚŚĞZdпŵͬǌƐƵƌĨĂĐĞ͘WĞĂŬƐŝŐŶĂůƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞ
ƉĞƉƚŝĚĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞ ĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚůǇ ƐŝŵŝůĂƌ ŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞ
ƌĂƚŝŽƐ͘ ΀͙΁ ůŵŽƐƚ ĞǀĞƌǇ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƐƵŝƚĞ͟ ;Ğ͘Ő͘ ĞĞƉYƵĂŶdZ ΀ϰϴϰ΁͕ DĂƌŬĞƌsŝĞǁ ;ď^ĐŝĞǆͿ͕
ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐƚ;'ĞŶĞĚĂƚĂͿͿ͞ĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƵƐĞƐĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚĂůŐŽƌŝƚŚŵ
ĨŽƌ ŐƌŽƵƉŝŶŐ ŽĨ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ ƐŝŐŶĂůƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƉƚŝĚĞ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ Ăůů
ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐƚĂŬĞďŽƚŚƚŚĞŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽĂŶĚƚŚĞƌĞƚĞŶƚŝŽŶƚŝŵĞǁŝŶĚŽǁŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ĨŽƌƉĞĂŬŐƌŽƵƉŝŶŐ͘΀͙΁
  ϰϰ

dŽ ĂĐĐƵƌĂƚĞůǇ ƉĞƌĨŽƌŵ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƉĞĂŬ ĂŶĚͬŽƌ ĨĞĂƚƵƌĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵ ŝĚĞŶƚŝĐĂů ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĂŵƉůĞƐ ŵƵƐƚ ďĞ ŵĂƚĐŚĞĚ͘ dŚŝƐ ŵĂƚĐŚŝŶŐ ŵƵƐƚ ďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽƌďŽƚŚŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽĂŶĚƌĞƚĞŶƚŝŽŶƚŝŵĞ͘΀͙΁^ƵĐŚƌĞƚĞŶƚŝŽŶͲƚŝŵĞƐŚŝĨƚƐ
ĐŽƵůĚĂƌŝƐĞ ĨƌŽŵƚŚĞĐŽůƵŵŶ;ĐŽůƵŵŶƉĂĐŬŝŶŐ͕ĐŽůƵŵŶĂŐĞ͕ĂŶĚĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶͿĂŶĚͬŽƌ ƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵ ;ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇͿ ΀ϰϴϱ΁͘DĞĂƐƵƌĞĚŵĂƐƐͲƚŽͲĐŚĂƌŐĞ ƌĂƚŝŽƐ ĂůƐŽ
ĚĞǀŝĂƚĞ ƐůŝŐŚƚůǇ ďĞƚǁĞĞŶ ƌƵŶƐ͘ ΀͙΁ ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƐĞ ƐŚŝĨƚƐ ŵĂǇ ƐĞĞŵ ǀĞƌǇ ƐŵĂůů͕ ƐĂŵƉůĞ
ĂůŝŐŶŵĞŶƚĨŽƌůĂƌŐĞĚĂƚĂƐĞƚƐŝƐĂĐƌƵĐŝĂůĂŶĚůĂďŽƌŝŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌǁŚŝĐŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂůŝŐŶŵĞŶƚ
ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘dŚĞƐĞĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ͟΀ϰϴϲͲϰϵϬ΁͞ĚŝĨĨĞƌŝŶ͗ϭ͘ƚŚĞƐĐŽƌŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĂůŝŐŶŵĞŶƚƐ͖Ϯ͘ƚŚĞŝŶƉƵƚĚĂƚĂ͖ĂŶĚϯ͘ƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵƉůĞ͘΀͙΁
ĨƚĞƌĂůůƚŚĞƐĞƉƌĞͲƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐƚĞƉƐ͕ƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐ;ĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶƐͿĐĂŶ
ďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘WƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶhǀĂůƵĞƐŝƐĐŽŵŵŽŶůǇĂĐŚŝĞǀĞĚďǇƵƐĞŽĨ
ƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐ΀ϰϵϭ΁͗ϭ͘ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞhƉŽƐƚͲƉĞĂŬĚĞĐŽŶǀŽůƵƚŝŽŶ΀ϰϴϰ͕ϰϵϮ΁͖
ĂŶĚϮ͘ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞhŽĨƚŚĞŵŽŶŽŝƐŽƚŽƉŝĐƉĞĂŬ΀ϰϵϯ΁͘dŚĞhŝƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇƐŝŵƉůĞ
ƐƵŵŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇǀĂůƵĞƐŽĨĂůůƚŚĞƉĞĂŬƐŐƌŽƵƉĞĚŝŶƚŽĂĨĞĂƚƵƌĞ͘ŚŽŝĐĞŽĨŽŶĞŽĨ
ƚŚĞƐĞŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ h ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ƉƌĞͲƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ ŝ͘Ğ͘ ŽŶ
ǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚĚĞĐŽŶǀŽůƵƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘΀͙΁ĂƌƌŝůůŽĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚ
ƚŚĞƐĞĐŽŶĚŵĞƚŚŽĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐƵŵŽĨ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐƌĞƐƵůƚƐ ŝŶďĞƚƚĞƌƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
΀ϰϵϰ΁͘/ƚŶŽƚŽŶůǇƌĞƋƵŝƌĞƐůĞƐƐĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůƉŽǁĞƌďƵƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐ͗ϭ͘ƚŚĞƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚǇ
;ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚĂƚĂƋƵĂůŝƚǇͿŝŶƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨĐŚĂŶŐĞ͖ĂŶĚϮ͘ĞŶĂďůĞƐƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĂƚĂƚŽďĞ
ŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐ͘͟

Ϯ͘ϯ͘ϲ͘Ϯ͘Ϯ ^ƉĞĐƚƌĂůŽƵŶƚŝŶŐ
͞^ƉĞĐƚƌĂů ĐŽƵŶƚŝŶŐǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ ϮϬϬϰ ďǇ ƚŚĞ zĂƚĞƐ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇ ĨŽƌ ĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞŝŶ^/ͲďĂƐĞĚƐŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ΀ϰϳϭ΁͘dŚŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƵƐĞƐ
ƚŚĞĚŝƌĞĐƚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂďƵŶĚĂŶĐĞŽĨĂƉƌŽƚĞŝŶĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨD^ϮƐƉĞĐƚƌĂ
ŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƉĞƉƚŝĚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽƚŚŝƐƉƌŽƚĞŝŶĂƐƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ΀ϰϳϭ͕ϰϵϱ΁͘
,ŝŐŚůǇĂďƵŶĚĂŶƚƉƌŽƚĞŝŶƐ ůĞĂĚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŽĂ ůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨƉƌŽƚĞŽůǇƚŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ǁŚŝĐŚ
ƚŚƵƐůĞĂĚƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐĞƋƵĞŶĐĞĐŽǀĞƌĂŐĞ΀ϰϵϲ΁͘,ĞŶĐĞ͕ŝƚŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŚĂƚĂůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌ
ŽĨD^ϮƐƉĞĐƚƌĂĨŽƌĞĂĐŚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉĞƉƚŝĚĞŝƐƌĞĐŽƌĚĞĚ͘͟/ŶƉƌŝŶĐŝƉůĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƚǁŽƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌƐƉĞĐƚƌĂůĐŽƵŶƚŝŶŐŝŶƵƐĞ͘dŚĞĨŝƌƐƚŵĞƚŚŽĚŝŶŝƚŝĂƚĞƐƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƉƌŽĐĞƐƐǁŝƚŚƚŚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨD^ϮƐƉĞĐƚƌĂďǇĚĂƚĂďĂƐĞƐĞĂƌĐŚ͘^ ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ĂůůƐƉĞĐƚƌĂŽĨŽŶĞƉƌŽƚĞŝŶĂŶĚ
ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝŽŶƐ ĂƌĞ ŵĂƉƉĞĚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƉĞĐƚƌĂ ĂƌĞ ĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŵĞƚŚŽĚ ĨŝƌƐƚ ĐůƵƐƚĞƌƐ ƚŚĞ ŐĂŝŶĞĚ D^Ϯ ƐƉĞĐƚƌĂ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ
ƐŝŵŝůĂƌŝƚǇ ƵƐŝŶŐ ƐƉĞĐƚƌĂ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ĂŶĚ ĨŝŶĂůůǇ ƉĞƌĨŽƌŵƐ ƚŚĞ ƉĞƉƚŝĚĞͬƉƌŽƚĞŝŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘tŚĞƌĞĂƐƚŚĞĨŝƌƐƚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐǁĂǇ ŝƐƋƵŝƚĞƐŝŵƉůĞĂŶĚĚŽĞƐŶ͛ƚƌĞƋƵŝƌĞƐƉĞĐŝĂů
ƚŽŽůƐ͕ƵƐĞĨƵůƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽŽůƐĂƌĞĐƌƵĐŝĂůĨŽƌƐƉĞĐƚƌĂůĐŽƵŶƚŝŶŐǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƐĞĐŽŶĚǁĂǇ͘
  ϰϱ

Ϯ͘ϯ͘ϲ͘Ϯ͘ϯ ǆƉŽŶĞŶƚŝĂůůǇŵŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞŝŶĚĞǆ;ĞŵW/Ϳ
͞dŚĞĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂůůǇŵŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞŝŶĚĞǆ;ĞŵW/Ϳ΀ϰϵϳͲϰϵϵ΁͕ǁŚŝĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶ
ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌĂĚŝƐƚŝŶĐƚƉƌŽƚĞŝŶĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐ
ƉŽƐƐŝďůǇ ŽďƐĞƌǀĂďůĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƉƌŽƚĞŝŶ͕ ŝƐ ƉƌŽďĂďůǇ ƚŚĞŵŽƐƚ ƐŝŵƉůĞ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƐŽ ĨĂƌĂǀĂŝůĂďůĞ͘ /ƚ ƌĞůŝĞƐ ƐŽůĞůǇŽŶƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĐĂŶďĞ
ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽD^ĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵĂŶǇ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚďŽƚŚD>/ ĂŶĚ^/ ŝŽŶ
ƐŽƵƌĐĞƐ͘^ĞǀĞƌĂůƉƌŽƚĞŝŶͲŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞDĂƐĐŽƚ΀ϰϵϳ΁ͿŚĂǀĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽĨůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚŽƚŚĞŝƌƐƚĂŶĚĂƌĚǁŽƌŬĨůŽǁ͘ĞŵW/ĐĂŶ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
ďĞĨůĞǆŝďůǇĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂŶǇŽƚŚĞƌƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘͟

Ϯ͘ϯ͘ϲ͘Ϯ͘ϰ WyĂƉƉƌŽĂĐŚ
͞dŚĞWyĂƉƉƌŽĂĐŚƵƐĞƐĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨŵĂĐŚŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ĨŽƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨ
ƉĞƉƚŝĚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶƉƌŽďĂďŝůŝƚŝĞƐ͕ŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƐƉĞĐƚƌĂůĐŽƵŶƚŝŶŐ΀ϱϬϬ͕ϱϬϭ΁͘
dŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ͛Ɛ ŽďƐĞƌǀĞĚD^Ϯ ƚŽƚĂů ƐƉĞĐƚƌĂů ĐŽƵŶƚ ŝƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ƐƉĞĐƚƌĂů
ĐŽƵŶƚ͘ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ ĨĂĐƚŽƌ͕ ƚĞƌŵĞĚƚŚĞKŝǀĂůƵĞ͕ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĨŽƌĞĂĐŚƉƌŽƚĞŝŶ ƚŽ ƚĂŬĞ ŝŶƚŽ
ĂĐĐŽƵŶƚǀĂƌŝĂďůĞƉĞƉƚŝĚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶďǇD^ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘WyƚŚƵƐĐŽŵďŝŶĞƐƚŚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶŽĨ
ŽďƐĞƌǀŝŶŐĂƐƉĞĐŝĨŝĐƉĞƉƚŝĚĞ͕ƚŚĞƚŽƚĂůƐĂŵƉůŝŶŐĚĞƉƚŚ͕ĂŶĚĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ŝŶƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌKŝ΀ϰϱϮ͕ϱϬϬ͕ϱϬϭ΁͘͟

Ϯ͘ϯ͘ϳ ŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚĂƌŐĞƚƐďǇƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽƉƚŝŽŶƐ ŝŶ ĐĂŶĐĞƌ ƚŚĞƌĂƉǇ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ŶŽƚ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇĂĐƚŝǀĞĂƚƚŚĞƚƵŵŽƵƌƐŝƚĞ͘ZĞĂĐƚŝǀĞĚƌƵŐƐĂƌĞƌĂƚŚĞƌĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŝŶĂůůŽƌŐĂŶƐĐĂƵƐŝŶŐ
ƐĞǀĞƌĂůƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚƐ΀ϱϬϮ΁͘KĨĂůůƚŚŝŶŐƐ͕ƚŚĞĚƌƵŐĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌŝƐƚŚĞůŽǁĞƐƚĂŶĚ
ƌĞĂĐŚĞƐŽŶůǇϱͲϭϬйŽĨ ƚŚĞĚŽƐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ƚŚĞƌĞƐƚŽĨ ƚŚĞďŽĚǇ ΀ϱϬϯ΁͘dŚĞ ůŽǁƌĞĂŐĞŶƚ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞŚŝŐŚŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ΀ϱϬϰ΁ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĂĐƚŝǀĞ ĞĨĨůƵǆ ŽĨ ƌĞĂŐĞŶƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŵƵůƚŝĚƌƵŐ
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ΀ϱϬϱ΁͘dŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͕
ƐĞůĞĐƚŝǀĞĂŶĚďĞƚƚĞƌƚŽůĞƌĂƚĞĚĚƌƵŐƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚ͘ƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨŶŽǀĞůƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝƐƚŚĞŐƵŝĚĞĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨďŝŽĂĐƚŝǀĞŵŽůĞĐƵůĞƐĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞ
ƚƵŵŽƵƌ΀ϰ΁͘>ŽĐĂůŝƐŝŶŐƚŚĞƌĞĂĐƚŝǀĞƌĞĂŐĞŶƚŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌǁŝůůŶŽƚŽŶůǇŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚƌĂͲƚƵŵŽƵƌĂů
ĚƌƵŐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ͕ďƵƚĂůƐŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝŶĚĞǆƚŚƌŽƵŐŚĂŚŝŐŚĞƌĞĨĨŝĐĂĐǇǁŚŝůĞ
ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƐŝĚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ͘ dŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƐƵĐŚ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ĚƌƵŐƐ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐĞƐ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ
ƚƵŵŽƵƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŵĂƌŬĞƌƐĂƐƚĂƌŐĞƚŵŽůĞĐƵůĞƐĂƐǁĞůůĂƐŚŝŐŚĂĨĨŝŶŝƚǇĚĞůŝǀĞƌǇŵŽůĞĐƵůĞƐ΀ϱ΁͘
ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ƐĞǀĞƌĂůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨĚĞůŝǀĞƌǇŵŽůĞĐƵůĞƐĂƌĞĞǆƉůŽƌĞĚ͗ƚĂƌŐĞƚŝŶŐƉĞƉƚŝĚĞƐ΀ϱϬϲ͕ϱϬϳ΁͕
ĂƉƚĂŵĞƌƐ΀ϱϬϴ΁͕ƐŵĂůůŽƌŐĂŶŝĐŵŽůĞĐƵůĞƐ΀ϱϬϵ΁͕ĂŶĚĂŶƚŝďŽĚŝĞƐͬĂŶƚŝďŽĚǇĨƌĂŐŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞŵŽƐƚ
  ϰϲ

ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĚĞůŝǀĞƌǇŵŽůĞĐƵůĞƐ΀ϱϭϬ͕ϱϭϭ΁͘^ĞǀĞƌĂůƚĂƌŐĞƚŝŶŐĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐĂƌĞ
ĂůƌĞĂĚǇĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞ&͕ƐƵĐŚĂƐdƌĂƐƚƵǌƵŵĂďĞŵƚĂŶƐŝŶĞ΀ϱϭϮ΁ĂŶĚƌŝƚƵǆŝŵĂď;ZŝƚƵǆĂŶ͕
ZŽĐŚĞͿ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ďĞƐŝĚĞŚŝŐŚůǇƐĞůĞĐƚŝǀĞĚĞůŝǀĞƌǇŵŽůĞĐƵůĞƐ͕ƚƵŵŽƵƌƐƉĞĐŝĨŝĐƚĂƌŐĞƚƐĂƌĞĂƚ ůĞĂƐƚĂƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ /ĚĞĂůůǇ͕ Ă ǀĂůƵĂďůĞ ƚĂƌŐĞƚ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ
ĂďƵŶĚĂŶƚŝŶƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĚĂƌĞĂďƵƚŶŽƚĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶŚĞĂůƚŚǇŽƌŐĂŶƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƌ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŶĞĞĚƐƚŽďĞĞŶƐƵƌĞĚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƚĂƌŐĞƚŵŽůĞĐƵůĞƐŚŽƵůĚďĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŽŶƚŚĞ
ĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŽƌŝŶƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆŽĨƚŚĞƚƵŵŽƵƌŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘
/ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐĂǀĂůƵĂďůĞƚĂƌŐĞƚŝƐĂĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚĂƐŬĂƐǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞƚƵŵŽƵƌŝƐƌĞĚƵĐĞĚĚƵĞƚŽƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚŬŝŶĞƚŝĐďĂƌƌŝĞƌƐƐƵĐŚĂƐŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͕
ůŽŶŐĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚŝƐƚĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƐŝƚŝƵŵĂŶĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŝŶ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚƵŵŽƵƌƌĞŐŝŽŶƐ΀ϱϭϯ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐĂƌĞŬŶŽǁŶƚŽĂĐƋƵŝƌĞ
ĚƌƵŐ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͕ ŝ͘Ğ͘ ƚŚĞ ĚŽǁŶ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ŵŽůĞĐƵůĞ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
ƉƌŽƚĞŝŶƐŽŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞĂƌĞƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽďĞƵƐĞĨƵůŵĂƌŬĞƌƐŝŶƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇĂƐ
ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ĐĞůůƐ ĂƌĞ ůĞƐƐ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝƐĚĞĐĞůĞƌĂƚĞĚ΀ϱϭϰ͕ϱϭϱ΁͘

Ϯ͘ϯ͘ϳ͘ϭ ŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
Ɛ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ĂŶ ŝĚĞĂů ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚ ŝƐ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŽŶƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŽĨĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ͕ĐĞůůƐŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ
Žƌ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝǀĂƐĐƵůĂƌ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ŵĂƚƌŝǆ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ǁŝĚĞ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ ƚŚĞŚŝŐŚ ƐĂŵƉůĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ŝŶ ƚŝƐƐƵĞ ůǇƐĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ƐƵĐŚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝƐ Ă ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ƚĂƐŬ͘DĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂƌĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ĚĞƚĞĐƚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ůŽǁ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐ ƐƚƌĞƚĐŚĞƐ͘ /Ŷ ƐŚŽƚŐƵŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞŽĨƚĞŶƵŶĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ΀ϱϭϲ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ
ŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝƐ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ΀ϱϭϳ΁͘dŚĞĐůĂƐƐŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨ
ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ ŝŶ Ă ĚĞŶƐŝƚǇ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ƐĞƉĂƌĂƚŝŶŐ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĞůůĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌƉĂƌƚŝĐůĞƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ΀ϱϭϴ΁͘ƉƉůŝĞĚŐƌĂĚŝĞŶƚƐ
ĐĂŶ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ ƐƵĐƌŽƐĞ ΀ϱϭϵ΁ Žƌ Ă ŵŝǆƚƵƌĞ ŽĨ ĚĞǆƚƌĂŶ ĂŶĚ W' ΀ϱϮϬ΁͘ ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ŵŽƐƚ
ƉƌŽƚŽĐŽůƐĐŽŶƚĂŝŶĂĐĂƌďŽŶĂƚĞǁĂƐŚǁŝƚŚEĂKϯƚŽƌĞŵŽǀĞǁĞĂŬůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ΀ϱϮϭͲ
ϱϮϯ΁͘ ůƚŚŽƵŐŚ ŝƚ ǁĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ĨƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ
ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ΀ϱϮϰ΁͕ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ƐƵĨĨĞƌ ĨƌŽŵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĨƌŽŵ ĐĞůů ŽƌŐĂŶĞůůĞƐ͘ ŶŽƚŚĞƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞͲĞǆƉŽƐĞĚĞƉŝƚŽƉĞƐ ŝƐƚŚĞƐŚŽƌƚĚƵƌĂƚŝŽŶƉƌŽƚĞŽůǇƐŝƐ
΀ϱϮϱ΁͘ĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞƐŚĂǀĞĚŽĨĨďǇĞŶǌǇŵĂƚŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚƚƌǇƉƐŝŶ͕ĐŚĞŵŽƚƌǇƉŝŶ͕
ƉƌŽŶĂƐĞ Žƌ ƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ʃ ΀ϱϮϲ΁ ĂŶĚ ĐĂŶ ďĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘ tŚŝůĞ ŶŽ
  ϰϳ

ƐŽůƵďŝůŝƚǇŝƐƐƵĞƐŚĂǀĞƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞĐĞůůŵĞŵďƌĂŶĞŚĂƐƚŽďĞŝŶƚĂĐƚ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽƚĞŽůǇƚŝĐĚŝŐĞƐƚŝŽŶ΀ϱϮϳ΁͘
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝƐ ĨĞĂƐŝďůĞ͕ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ͘dŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ͕ƚŚĞŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨĂ
ůŝǀŝŶŐ ĂŶŝŵĂůƐ Žƌ ƚŚĞ Ğǆ ǀŝǀŽ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ŽĨ ƐƵƌŐŝĐĂůůǇ ƌĞŵŽǀĞĚ ŽƌŐĂŶƐ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ͘ ^ĞǀĞƌĂů
ƉĞƌĨƵƐŝŽŶͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚĂƌĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶĚĞƚĂŝůŝŶƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨŝŶǀŝǀŽͬĞǆǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶͲďĂƐĞĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝƐ
ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŽŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚƵŶĚĞƌŶĂƚŝǀĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚ͘ĞƐŝĚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŽĨ ƚƵŵŽƵƌ ĐĞůůƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ŝŶ ƚŚĞ ĐůĂƐƐŝĐĂů ŵĞŵďƌĂŶĞ
ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƉĞƌĨƵƐŝŽŶͲďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐŽǁŶƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇĚŝƐĐŽǀĞƌ
ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶƐĂŶĚƚĂƌŐĞƚŵŽůĞĐƵůĞƐŽŶǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ͘

Ϯ͘ϯ͘ϳ͘ϭ͘ϭ ĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞͲďĂƐĞĚĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞĐĂƉƚƵƌŝŶŐ
ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞŬŶŽǁŶƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞŝƌŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶĚƵƌŝŶŐŽŶĐŽŐĞŶĞƐŝƐ
ĂƐƚŚĞǇƉůĂǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶ΀ϱϮϴ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƐĞǀĞƌĂůĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐ
ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐůĂƐƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ǇĞĂƌƐ ΀ϱϮϵ΁͘ >ĞĐƚŝŶ ĂĨĨŝŶŝƚǇ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ΀ϱϯϬ΁ĂŶĚŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐƚĂŐŐŝŶŐ;/'KdͿ΀ϱϯϭ΁ĂƌĞƚǁŽ
ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĞǆĂŵƉůĞƐĨŽƌƚŚĞƐŝŵƉůĞĂŶĚĐŽƐƚͲĞĨĨĞĐƚŝǀĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ƵƚŝůŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŚĞŵŝĐĂů ƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐ ŚĂǀĞ
ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘ dŚĞ D ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ůĂďĞůƐ KͲ'ůŶEĐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǀŝĂ ɴͲ
ĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶͬDŝĐŚĂĞů ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ΀ϱϯϮ΁ ǁŚŝůĞ ĂŶŽƚŚĞƌ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĞŶƌŝĐŚĞƐ ĨŽƌ
ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚĂŵĂŶŶŽƐĞͲďŽƌŽŶŝĐĂĐŝĚĂƉƉƌŽĂĐŚ ΀ϱϯϯ΁͘ŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŝƐ ƚŚĞ
ĐŚĞŵŽͲĞŶǌǇŵĂƚŝĐ ƚĂŐŐŝŶŐ ŽĨ 'ůĐEĐ ƐƵŐĂƌƐ ǁŝƚŚ Ă ŬĞƚŽŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŐĂůĂĐƚŽƐĞ ĂŶĂůŽŐƵĞ
΀ϱϯϰ΁͘dŚĞĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞͲďĂƐĞĚĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞĐĂƉƚƵƌŝŶŐ ĨŽĐƵƐĞƐŽŶƉƌŽƚĞŝŶƐǁŚŝĐŚĐŽŶƚĂŝŶEͲ
ůŝŶŬĞĚŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ;&ŝŐ͘ϭϱͿ͘/ŶƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ŽǆŝĚŝƐĞĚĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐ
ĂƌĞĐŽǀĂůĞŶƚůǇ ůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚďŝŽĐǇƚŝŶŚǇĚƌĂǌŝĚĞ͕ǁŚŝĐŚĂĐƚƐĂƐĂďŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ůŝŶŬĞƌďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶĂŶĚĂƐŽůŝĚƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂĨĨŝŶŝƚǇĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ͘&ŽůůŽǁŝŶŐĐĞůůůǇƐŝƐ͕
ĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂƌĞ ĚŝŐĞƐƚĞĚ ĂŶĚ ƚĂŐŐĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐ ĂƌĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ƉƵƌŝĨŝĞĚ ǀŝĂ
ƚŚĞŝƌďŝŽĐǇƚŝŶŚǇĚƌĂǌŝĚĞƚĂŐ΀ϱϯϱ΁͘WƵƌŝĨŝĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐĐĂŶďĞƌĞůĞĂƐĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂĨĨŝŶŝƚǇƌĞƐŝŶďǇ
ĞŶǌǇŵĂƚŝĐWE'ĂƐĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƐƵůƚŝŶŐƉĞƉƚŝĚĞƐĂƌĞƐƵďŵŝƚƚĞĚĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͘hƉ
ƚŽĚĂƚĞĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞͲďĂƐĞĚĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞĐĂƉƚƵƌŝŶŐǁĂƐŽŶůǇĂƉƉůŝĞĚŽŶƉůĂƐŵĂƐĂŵƉůĞƐĂŶĚŝŶ
ǀŝƚƌŽ ĐƵůƚƵƌĞĚ ĐĞůůƐ ΀ϱϯϱ͕ ϱϯϲ΁͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ĐŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ŝŶ Ă
ƉĞƌĨƵƐŝŽŶͲďĂƐĞĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶůŝǀŝŶŐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵƐ͘
  ϰϴ


&ŝŐ͘ ϭϱ͗ /Ŷ ǀŝǀŽ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ  /Ŷ ĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞͲďĂƐĞĚ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ĐĂƉƚƵƌŝŶŐ
ŽǆŝĚŝƐĞĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĐŽǀĂůĞŶƚůǇůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚďŝŽĐǇƚŝŶŚǇĚƌĂǌŝĚĞ͘ĨƚĞƌĐĞůůůǇƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĚŝŐĞƐƚĞĚĂŶĚ
ƚĂŐŐĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ĂƌĞ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ĞŶƌŝĐŚĞĚ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƉƵƌŝĨŝĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ĂƌĞ ƐƵďŵŝƚƚĞĚ ĨŽƌ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͘hƐŝŶŐƚŚĞƐŝůŝĐĂĐŽĂƚŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ĐŽůůŽŝĚĂůƐŝůŝĐĂďĞĂĚƐĂƌĞĂƚƚĂĐŚĞĚƚŽŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ďǇĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ƚŚĞďĞĂĚƐĂƌĞĐŽǀĂůĞŶƚůǇĐƌŽƐƐͲůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞďǇ
ƉŽůǇĂĐƌǇůŝĐĂĐŝĚ͘WĞůůŝĐůĞƐĨŽƌŵĞĚĚƵƌŝŶŐƚŝƐƐƵĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĂƚŝŽŶĂƌĞĞŶƌŝĐŚĞĚďǇĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƉĞƉƚŝĚĞƐ
ƌĞƐƵůƚŝŶŐĨƌŽŵƌĞůĞĂƐĞĚ͕ĚŝŐĞƐƚĞĚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĂŶĂůǇƐĞĚďǇƉƌŽƚĞŽŵŝĐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘dŚĞŝŶǀŝǀŽͬĞǆǀŝǀŽ
ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƌƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨĂŶŝŵĂůƐǁŝƚŚĂďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚǁŚŝĐŚĐŽǀĂůĞŶƚůǇ
ůĂďĞůƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ĂŵŝŶĞƐ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ůĂďĞůůŝŶŐ ĂŶĚ ƚŝƐƐƵĞ ŚŽŵŽŐĞŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĞŶƌŝĐŚĞĚŽŶƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͬĂǀŝĚŝŶďĞĂĚƐ͕ĚŝŐĞƐƚĞĚŽŶƌĞƐŝŶŝŶƚŽƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĨŝŶĂůůǇĂŶĂůǇƐĞĚďǇ
ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵ^ƚƌĂƐƐďĞƌŐĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϬ΀ϰ΁͘

  ϰϵ

Ϯ͘ϯ͘ϳ͘ϭ͘Ϯ ^ŝůŝĐĂĐŽĂƚŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĐĂƚŝŽŶŝĐĐŽůůŽŝĚĂůƐŝůŝĐĂďĞĂĚƐĂŶĚƚŚĞĂŶŝŽŶŝĐŵĞŵďƌĂŶĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĞǆƉůŽŝƚĞĚ ŝŶƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚ΀ϱϯϳ΁ ;&ŝŐ͘ϭϱͿ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚƚŽƚŚĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƐŝůŝĐĂďĞĂĚƐĂŶĂŶŝŽŶŝĐĐƌŽƐƐůŝŶŬĞƌ;Ğ͘ŐƉŽůǇĂĐƌǇůŝĐĂĐŝĚͿŝƐĂƉƉůŝĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽǀĂůĞŶƚůǇĐŽŶŶĞĐƚ
ƚŚĞƐŝůŝĐĂďĞĂĚƐƚŽƚŚĞŵĞŵďƌĂŶĞ͘&ŽůůŽǁŝŶŐĐĞůůůǇƐŝƐƚŚĞďĞĂĚͲŵĞŵďƌĂŶĞĐŽŵƉůĞǆĞƐĨŽƌŵƐŽ
ĐĂůůĞĚ ƉĞůůŝĐůĞ͕ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ďĞ ĞĂƐŝůǇ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ďǇ ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƉĂƌƚŝƚŝŽŶŝŶŐĚĞŶƐŝƚǇ͘ĞƐŝĚĞĂŶŝŶǀŝƚƌŽĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƚŚĞƐŝůŝĐĂĐŽĂƚŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŚĂƐďĞĞŶĂƉƉůŝĞĚŝŶǀŝǀŽĞŶĂďůŝŶŐƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ΀ϱϯϴ͕ϱϯϵ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŝƐŵĂŝŶůǇ
ƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞƐĂƐƚŚĞƐŚĞĂƌŝŶŐĨŽƌĐĞƐĂƉƉůŝĞĚĚƵƌŝŶŐŚĂƌƐŚŚŽŵŽŐĞŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌƐƚƌŽŶŐĞƌƚŝƐƐƵĞƐ;Ğ͘Ő͘ƚƵŵŽƵƌƐͿĐĂŶĚĞƐƚƌŽǇƚŚĞƉĞůůŝĐůĞƐ΀ϱϰϬ΁͘

Ϯ͘ϯ͘ϳ͘ϭ͘ϯ ŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇ
ŶŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝƐƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ͘
dŚŝƐŵĞƚŚŽĚƌĞůŝĞƐŽŶƚŚĞĐŽǀĂůĞŶƚĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŽĨĂďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚƚŽƌĞĂĐƚŝǀĞƌĞƐŝĚƵĞƐ
ŽĨĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ;&ŝŐ͘ϭϱͿ΀ϲ͕ϳ΁͘ƚǇƉŝĐĂůƌĞĂŐĞŶƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĂďŝŽƚŝŶŐƌŽƵƉ͕ĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ
ƐŝǌĞĚ ƐƉĂĐĞƌ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƐƚĞƌŝĐ ŚŝŶĚƌĂŶĐĞ ĂŶĚ Ă ƌĞĂĐƚŝǀĞ ŐƌŽƵƉ͘ ZĞĂĐƚŝǀĞ ŐƌŽƵƉƐ ĐĂŶ ďĞ EͲ
ŚǇĚƌŽǆǇƐƵĐĐŝŶŝŵŝĚĞ ĞƐƚĞƌƐ ;E,^Ϳ͕ EͲŝŽĚŽĂĐĞƚǇů Žƌ ŵĂůĞŝŵŝĚĞ ŐƌŽƵƉƐ Žƌ ŚǇĚƌĂǌŝĚĞ ŐƌŽƵƉƐ
΀ϱϭϳ΁͘tŚŝůĞŚǇĚƌĂǌŝĚĞƐ ƌĞĂĐƚǁŝƚŚ ĂůĚĞŚǇĚƐ͕ŵĂůĞŝŵŝĚĞƐ ĂŶĚ ŝŽĚŽĂĐƚǇůƐ ƚĂƌŐĞƚ ƐƵůĨŚǇĚƌǇůƐ͘
E,^ĞƐƚĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞŵĂŝŶůǇĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ƚĂƌŐĞƚɸͲĂŵŝŶŽŐƌŽƵƉƐŝŶƐŝĚĞĐŚĂŝŶƐŽĨ
ůǇƐŝŶĞƐ ĂŶĚ ƵŶƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĚ EͲƚĞƌŵŝŶĂů ɲͲĂŵŝŶŽ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ ^ĞǀĞƌĂů ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ
ƌĞĂŐĞŶƚƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶ ĂŶĚ ƐƵůĨŽͲE,^Ͳ^^ͲďŝŽƚŝŶ
΀ϱϰϭ΁͘&ŽůůŽǁŝŶŐůĂďĞůůŝŶŐĂŶĚƚŝƐƐƵĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĂƚŝŽŶƚŚĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞƉƵƌŝĨŝĞĚǀŝĂ
ƚŚĞŚŝŐŚĂĨĨŝŶŝƚǇŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ;<ĚсϭϬͲϭϱD΀ϱϰϮ΁ͿǁŝƚŚƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶŽƌĂǀŝĚŝŶĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚďǇ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘dŚĞŵĞƚŚŽĚĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚ ŝŶǀŝƚƌŽ ĨŽƌ ƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨ ƚŚĞĐĞůů
ƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŽŵĞ΀ϱϰϯ͕ϱϰϰ΁͕ďƵƚĂůƐŽĨŽƌƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ďǇŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶ΀ϲ͕ϱϰϱ͕ϱϰϲ΁͘ǀĞŶƚŚĞĞǆǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨĂƐƵƌŐŝĐĂůůǇƌĞŵŽǀĞĚƐƉĞĐŝŵĞŶƐ
;Ğ͘Ő͘ŚƵŵĂŶƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐŬŝĚŶĞǇͿŚĂƐďĞĞŶƉĞƌĨŽƌŵĞĚ΀ϱϰϳ΁͘ŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƐŝůŝĐĂ ĐŽĂƚŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚŶŽƚ ŽŶůǇ ƚĂƌŐĞƚƐ ĐĞůů
ƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐďƵƚĂůƐŽůĂďĞůƐƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ
ĂŶĚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨĐĞůůƐŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽďůŽŽĚǀĞƐƐĞůƐ͘dŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇ
ŽĨ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ ƚŚĞĞǆƚƌĂǀĂƐĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂŐĞŶƚ ΀ϱϰϴ΁͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕
ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶƐĐĂŶŶŽƚďĞĐŽŵƉůĞƚĞůǇĞǆĐůƵĚĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞƌĞĂŐĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚ
ƚŽƚĂůůǇŵĞŵďƌĂŶĞͲŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ͘ůƐŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŶĞĐƌŽƚŝĐĐĞůůƐƐŚĞĚĚŝŶŐƚŚĞŝƌĐǇƚŽƉůĂƐŵ
ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĐĂŶ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ Ă ůĂƌŐĞƌ ĨƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ΀ϱϰϵ΁͘
  ϱϬ

,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞŝƐĂǀĞƌǇƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂŶĚǁŝĚĞůǇĂƉƉůŝĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ͕
ǁŚŝĐŚŝŶƚŚĞŽƌǇĂůůŽǁƐƚŚĞĐŽǀĂůĞŶƚďŝŽƚŝŶůĂďĞůůŝŶŐŽĨĞǀĞƌǇǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶ͘

Ϯ͘ϯ͘ϳ͘ϭ͘ϰ /ŶǀŝǀŽƉŚĂŐĞĚŝƐƉůĂǇ
dŚĞĂŝŵŽĨŝŶǀŝǀŽƉŚĂŐĞĚŝƐƉůĂǇŝƐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐĞƋƵĞŶĐĞƐƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇďŝŶĚŝŶŐ
ƚŽƚŝƐƐƵĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůŵĂƌŬĞƌƐ͘dŚĞŵĞƚŚŽĚŝƐĂŶĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
ƉŚĂŐĞĚŝƐƉůĂǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞƐĐƌŝďĞĚϭϵϴϱďǇ'ĞŽƌŐĞW͘^ŵŝƚŚ΀ϱϱϬ΁ĂŶĚƉĂƚĞŶƚĞĚďǇ'ĞŽƌŐĞ
WŝĞĐǌĞŶŝŬ ΀ϱϱϭ΁͘ dŚĞ ĐĞŶƚƌĂů ƉŽŝŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉŚĂŐĞ ĚŝƐƉůĂǇ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŵĂŝŶůǇ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶ͕ŵŽŶŽĐůŽŶĂůĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͕ŝƐĂůŝďƌĂƌǇĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐďŝůůŝŽŶƐŽĨďĂĐƚĞƌŝŽƉŚĂŐĞƐ͘
dŚĞƐĞƉŚĂŐĞƐĚŝƐƉůĂǇĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞŽŶƚŚĞŝƌƐƵƌĨĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽƵƉůŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞEƚŽĂƉŚĂŐĞĐŽĂƚŐĞŶĞ͘dŚĞƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞĐĂŶĨƵůĨŝůĂĐĞƌƚĂŝŶĨƵŶĐƚŝŽŶ͕ƚǇƉŝĐĂůůǇ
ƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐďŝŶĚŝŶŐƚŽĂŶĂŶƚŝŐĞŶ͘dŚĞƌĞďǇ͕ƚŚĞƉŚĂŐĞůŝŶŬƐƚŚĞŐĞŶŽƚǇƉĞ;EƐĞƋƵĞŶĐĞͿǁŝƚŚ
ƚŚĞƉŚĞŶŽƚǇƉĞ;ďŝŶĚŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇͿ͘/ŶƚŚĞŝŶǀŝǀŽĂƉƉƌŽĂĐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇZƵŽƐůĂŚƚŝ͕WĂƐƋƵĂůŝŶŝ
ĂŶĚĐŽͲǁŽƌŬĞƌƐ΀ϱϱϮ͕ϱϱϯ΁͕ƉĞƉƚŝĚĞƉŚĂŐĞůŝďƌĂƌŝĞƐĂƌĞŝŶũĞĐƚĞĚŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐůǇŝŶƚŽŵŝĐĞĂŶĚ
ŽƌŐĂŶƐŽƌƚƵŵŽƵƌƐĂƌĞĚŝƐƐĞĐƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞǆƚƌĂĐƚƚŚĞƉŚĂŐĞƐďŽƵŶĚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂůǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ
ƚĂƌŐĞƚƐ;&ŝŐ͘ϭϲͿ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͕ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚtĞƐƚĞƌŶďůŽƚĂŶĂůǇƐĞƐ
ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ĂŶĚ ǀĂůŝĚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ
ƉĂƚĞŶƚƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽƐƚƐĨŽƌƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉŚĂŐĞůŝďĞƌĂƌǇƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚ
ŝƐďĂƌĞůǇƵƐĞĚ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ŝŶǀŝǀŽƉŚĂŐĞĚŝƐƉůĂǇŝƐĂƉŽǁĞƌĨƵůƚŽŽůĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƐƉĞĐŝĨŝĐďŝŶĚĞƌƐƚŽƚŚĞƚƵŵŽƵƌǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘ƉƉůǇŝŶŐƚŚŝƐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐŚŽŵŝŶŐ
ƚŽĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE͕ɲs ŝŶƚĞŐƌŝŶƐ͕E'ϮĂŶĚDDWͲϮͬDDWͲϵĂƐǁĞůůĂƐ ƚƵŵŽƵƌ ůǇŵƉŚĂƚŝĐƐ
ŚĂǀĞďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ΀ϱϱϰ΁͘
  ϱϭ


&ŝŐ͘ϭϲ͗tŽƌŬĨůŽǁŽĨ ŝŶǀŝǀŽƉŚĂŐĞĚŝƐƉůĂǇ ůŝďƌĂƌǇĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉŚĂŐĞƐĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐŽŶ
ƚŚĞŝƌƐƵƌĨĂĐĞ ŝƐ ŝŶũĞĐƚĞĚ ŝŶƚŽƚƵŵŽƵƌďĞĂƌŝŶŐŵŝĐĞ͘dŚĞďŽƵŶĚƉŚĂŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞƚŝƐƐƵĞŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞŚĂƌǀĞƐƚ͕
ĂŵƉůŝĨŝĞĚĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐĞĚ͘dŚĞŽďƚĂŝŶĞĚĐŽŶƐĞŶƐƵƐƐĞƋƵĞŶĐĞŝƐƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞďĂƐĞĚĚƌƵŐƐ
ĨŽƌƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚĨƌŽŵtƵΘŚĂŶŐ͕ϮϬϭϬ΀ϱϱϱ΁͘

Ϯ͘ϰ ^dZdKE^>d/KDZ<ZE/d^
/Ŷ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĐŚĂƉƚĞƌ Ă ƐŚŽƌƚ ƐƵŵŵĂƌǇ ŽŶ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ
ƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƐďŝŽŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕ŝƐŐŝǀĞŶ͘

Ϯ͘ϰ͘ϭ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϯ;/'&WϯͿ
/ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ϯ ;/'&WϯͿ ŝƐ ƚŚĞŵŽƐƚ ĂďƵŶĚĂŶƚŵĞŵďĞƌ ŽĨ Ɛŝǆ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ>dWƐ͘ /ƚ ĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĂŶ /'&WĚŽŵĂŝŶĂŶĚĂ ƚŚǇƌŽŐůŽďƵůŝŶ ƚǇƉĞͲ/ĚŽŵĂŝŶ͘^Ž ĨĂƌ͕
/&&Wϯ ŚĂƐ ŵĂŝŶůǇ ďĞĞŶ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĂƐ ƐĞĐƌĞƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ΀ϱϱϲ΁͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚ ΀ϱϱϳ͕ϱϱϴ΁͘ /'&Wϯ ŝƐĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵŽĚƵůĂƚŽƌŽĨ /'&
ĂĐƚŝǀŝƚǇ΀ϱϱϵ΁͘ƐƚĂďůĞĐŽŵƉůĞǆŝƐĨŽƌŵĞĚƵƉŽŶďŝŶĚŝŶŐŽĨ/'&WϯƚŽ/'&/ĂŶĚ/'&//ƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐ
/'&ƐĨƌŽŵĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐƚŚĞŝƌ/'&ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ͘dŚĞƌĞďǇ͕ďŽƚŚƚŚĞĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƐƵƌǀŝǀĂů
ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ŽĨ /'& ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ ĂƌĞ ĚŝƐƌƵƉƚĞĚ͕ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ŐƌŽǁƚŚ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĂƉŽƉƚŽƐŝƐ ΀ϱϲϬ΁͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƐŝĚĞ͕ ĂůƐŽ ŐƌŽǁƚŚ ƐƚŝŵƵůĂƚŽƌǇ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ /'&Wϯ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ΀ϱϲϭ΁͘ /ŶĐƌĞĂƐĞĚ /'&Wϯ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ŵĂŶǇ ŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ ΀ϱϲϮ͕ ϱϲϯ΁
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐĂŶĐĞƌĂŶĚĂƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨŐƌŽǁƚŚĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶ
ĂůůĐĂƐĞƐ΀ϱϱϲ͕ϱϲϰ͕ϱϲϱ΁͘ZĞĐĞŶƚůǇ͕ƚŚĞƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨ/'&WϯŝŶĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
  ϱϮ

ŚĂƐ ďĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂŶĚ  ĐĞůů ƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞĨĨĞĐƚƐ ĨŽƌ /'&Wϯ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ΀ϱϲϲ΁͘

Ϯ͘ϰ͘Ϯ >ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ;>dWϮͿ
>ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ Ϯ ;>dWϮͿ ŝƐ Ă ůĂƌŐĞ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶǁŝƚŚĂŵƵůƚŝͲĚŽŵĂŝŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĨŝďƌŝůůŝŶƐ͘/ƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƚǁŽƚǇƉĞƐŽĨ
ƌĞƉĞĂƚŝŶŐĐǇƐƚĞŝŶĞͲƌŝĐŚĚŽŵĂŝŶƐ͕ĞƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞƉĞĂƚƐĂŶĚƐŽĐĂůůĞĚĞŝŐŚƚͲĐǇƐƚĞŝŶĞ
ĚŽŵĂŝŶƐ΀ϱϲϳ΁͘hƉƚŽŬŶŽǁ͕ƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ>dWϮŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇƐƚƵĚŝĞĚ͘KƚŚĞƌ
ŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚŝƐĨĂŵŝůǇǁĞƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽďĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂŶĚĨŽƌŵůĂƌŐĞ
ůĂƚĞŶƚ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ǁŝƚŚ d'&Ͳɴ ΀ϱϲϴ΁͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ >dWϮ ŝƐ ŶŽƚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͘ dŚĞ
ƉƌŽƚĞŝŶŝƐĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂĐƌƵĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐĞŵďƌǇŽŶŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐ
>dWϮͲͬͲŵŽƵƐĞĞŵďƌǇŽƐĚŝĞǀĞƌǇĞĂƌůǇ΀ϱϲϵ΁͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĂƐƚƌŽŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚĞůĂƐƚŝĐ
ĨŝďƌĞƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƌŽůĞ ŽĨ >dWϮ ŝŶ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ
΀ϱϳϬ΁͘>dWϮŝƐĨŽƵŶĚƚŽďĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞůƵŶŐ͕ŚĞĂƌƚ͕ƉůĂĐĞŶƚĂ͕ůŝǀĞƌĂŶĚƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞ
΀ϱϳϭ΁͘/ŶƚƵŵŽƵƌƐŝƚƐŚŽǁĞĚĂƚƵŵŽƵƌƐƵƉƉƌĞƐƐŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶĚƵĞƚŽƌĞĚƵĐĞĚĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŝŶǀĂƐŝǀĞŶĞƐƐ ΀ϱϳϮ΁͘ >dWϮ ŝƐ ƉĂƚĞŶƚĞĚ ďŽƚŚ ĂƐ Ă ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĨŽƌ ƌĞŶĂů ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ
;ǁŽͬϮϬϭϭͬϭϭϳϯϳϭͿĂŶĚĂƐĂƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚ;WϮϭϬϮϯϱϳϭͿ͘

Ϯ͘ϰ͘ϯ >ŝƉŽĐĂůŝŶͲϮ;>EϮͿ
>ŝƉŽĐĂůŝŶͲϮ;>EϮͿ͕ĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐŶĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ;E'>Ϳ͕ďĞůŽŶŐƐ
ƚŽƚŚĞĐĂůǇĐŝŶƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇ͕ǁŚŽƐĞŵĞŵďĞƌƐĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚďŝŶĚŝŶŐŽĨ
ƐŵĂůůŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐŵŽůĞĐƵůĞƐ΀ϱϳϯ΁͘>EϮŚĂƐďĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚĂƐŵŽŶŽŵĞƌ͕ĂƐĚŝƐƵůĨŝĚĞůŝŶŬĞĚ
ŚŽŵŽĚŝŵĞƌ ĂŶĚ ĂƐ ŚĞƚĞƌŽĚŝŵĞƌ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ϵ ΀ϱϳϰ΁͘ dŚŝƐ ϮϮ͘ϲ ŬĂ ƐĞĐƌĞƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶ ŝƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞďŽŶĞŵĂƌƌŽǁĂŶĚ ŝŶ ƚŝƐƐƵĞƐƉƌŽŶĞ ƚŽ ƚŚĞĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ
ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇƚƌĂĐƚ΀ϱϳϱ΁͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕>EϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŚĂƐďĞĞŶ
ŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞƵƚĞƌƵƐ͕ƉƌŽƐƚĂƚĞ͕ƐĂůŝǀĂƌǇŐůĂŶĚ͕ƐƚŽŵĂĐŚ͕ĂƉƉĞŶĚŝǆĂŶĚĐŽůŽŶ΀ϱϳϱ͕ϱϳϲ΁͘>EϮ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝƐĂĐƚŝǀĂƚĞĚďǇ ƚŚĞŽŶĐŽƉƌŽƚĞŝŶZͲ> ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ :<ͬ^ddƉĂƚŚǁĂǇ͕ǁŚŝĐŚ
ĐƵůŵŝŶĂƚĞƐŝŶďŝŶĚŝŶŐŽĨ^ƚĂƚϱƚŽƚŚĞϮϰƉϯƉƌŽŵŽƚĞƌ΀ϱϳϳ΁͘>EϮŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌŽŶĚĞůŝǀĞƌǇ
ƉĂƚŚǁĂǇ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĂƉŽƉƚŽƐŝƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ďůŽĐŬŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽͲĂƉŽƉƚŽƚŝĐ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝŵ͕ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŶŶĂƚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚĂŶĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂůŝƌŽŶĚĞƉůĞƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚŝŶƌĞŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
΀ϱϳϴ΁͘Ɛ>EϮŝƐĂƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶŝŶŝƐĐŚĞŵŝĐŝŶũƵƌǇ͕ŝƚƐŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐĂŶďĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶ
ƐĞǀĞƌĂůŶĞƉŚƌŽůŽŐŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌƐ΀ϱϳϴ΁ĂŶĚƐĞƌǀĞƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂƐŵĂƌŬĞƌĨŽƌŬŝĚŶĞǇ ŝŶũƵƌǇ΀ϱϳϵ΁͘
dŚĞŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ>EϮŝƐ ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ůŝŶŬĞĚǁŝƚŚƚƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůĚĂŵĂŐĞŝŶĐŚƌŽŶŝĐ
ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ΀ϱϴϬ΁͘ ,ŝŐŚ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŽĨ >EϮ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ ŵĂŶǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĂŶĐĞƌƐ΀ϱϳϴ΁ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂĂŶĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
  ϱϯ

΀ϱϴϭ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŶŽĐŽŶĐůƵƐŝǀĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƵƐĞĨƵůŶĞƐƐŽĨ>EϮĂƐĂĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŵĂƌŬĞƌŚĂǀĞ
ďĞĞŶƉƵďůŝƐŚĞĚƐŽĨĂƌ΀ϱϴϮ΁͘

Ϯ͘ϰ͘ϰ DŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ;^>ϭϲϭͿ
dŚĞϱϯ͘ϵŬĂƉƌŽƚĞŝŶŵŽŶŽĐĂƌďŽǆůĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ;^>ϭϲϭͿďĞůŽŶŐƐƚŽƚŚĞĨĂŵŝůǇŽĨƉƌŽƚŽŶ
ĐŽƵƉůĞĚŵŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨƚŽƚĂůůǇϭϰŵĞŵďĞƌƐ͘ůůĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ
ĨĞĂƚƵƌĞƚǁĞůǀĞƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞĚŽŵĂŝŶƐ͕ĨƌŽŵǁŚŝĐŚĚŽŵĂŝŶϲĂŶĚϳĂƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚǀŝĂĂůĂƌŐĞ
ĐǇƚŽƐŽůŝĐůŽŽƉ΀ϱϴϯ΁͘^>ϭϲϭĂƐƐƵƌĞƐƚŚĞƌĂƉŝĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨŵĂŶǇŵŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞƐƐƵĐŚĂƐ
ůĂĐƚĂƚĞ͕ƉǇƌƵǀĂƚĞ͕ďƌĂŶĐŚĞĚͲĐŚĂŝŶŽǆŽĂĐŝĚƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵůĞƵĐŝŶĞ͕ǀĂůŝŶĞĂŶĚŝƐŽůĞƵĐŝŶĞ͕ĂŶĚ
ƚŚĞ ŬĞƚŽŶĞ ďŽĚŝĞƐ ĂĐĞƚŽĂĐĞƚĂƚĞ͕ ďĞƚĂͲŚǇĚƌŽǆǇďƵƚǇƌĂƚĞ ĂŶĚ ĂĐĞƚĂƚĞ ΀ϱϴϰ΁͘ ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͘
^>ϭϲϭŝƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĐĞůůƵůĂƌƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂŚŝŐŚͲĨĂƚĚŝĞƚďǇŵŽĚƵůĂƚŝŶŐƚŚĞĐĞůůƵůĂƌůĞǀĞůƐ
ŽĨůĂĐƚĂƚĞĂŶĚƉǇƌƵǀĂƚĞ͘dǇƉŝĐĂůůǇ͕^>ϭϲŝƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞŚĞĂƌƚĂŶĚŽŶďůŽŽĚůǇŵƉŚŽĐǇƚĞƐ
ĂŶĚŵŽŶŽĐǇƚĞƐ΀ϱϴϱ΁͘&ŽƌŝƚƐƐƵďĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞ΀ϱϴϲ΁^>ϭϲϭ
ƌĞƋƵŝƌĞƐĂŶĐŝůůĂƌǇƉƌŽƚĞŝŶƐƐƵĐŚĂƐďĂƐŝŐŝŶĂŶĚĞŵďŝŐŝŶ΀ϱϴϳ΁ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶKƚŚĞƌǁŝƐĞ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 'ŽůŐŝ ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ ΀ϱϴϴ΁͘ ĞĨĞĐƚƐ ŝŶ ^>ϭϲϭ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă
ƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐĚĞĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶůĂĐƚĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ΀ϱϴϵ΁ĂŶĚĨĂŵŝůŝĂůŚǇƉĞƌŝŶƐƵůŝŶĞŵŝĐŚǇƉŽŐůǇĐĞŵŝĂ
ϳ ΀ϱϴϰ΁͘ KǁŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ŐůǇĐŽůǇƚŝĐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ĐĂŶĐĞƌ ƚŚĞ
ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨ^>ϭϲϭǁĂƐƐŚŽǁŶƚŽƌĞĚƵĐĞĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶŝŶƚƵŵŽƵƌĐĞůůĂŶĚƚŽŝŶĚƵĐĞĐĞůů
ĚĞĂƚŚ΀ϱϵϬ΁͘

Ϯ͘ϰ͘ϱ dĞŶĂƐĐŝŶͲy;dEyͿ
dŚĞ ůĂƌŐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy ;dEyͿďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇŽĨ ƚĞŶĂƐĐŝŶƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨĂ
ƚŽƚĂůŽĨĨŽƵƌŵĞŵďĞƌƐ͘dŚŝƐϰϲϰŬĂĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶĐĂŶďĞĨŽƵŶĚĂƐŚŽŵŽƚƌŝŵĞƌ
ĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨϭϵ'&ͲůŝŬĞĚŽŵĂŝŶƐ͕ϯϮ ĨŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ ƚǇƉĞͲ///ĚŽŵĂŝŶƐĂŶĚŽŶĞ ĨŝďƌŝŶŽŐĞŶͲ
ƚĞƌŵŝŶĂůĚŽŵĂŝŶ΀ϱϵϭ΁͘dŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨdEyŝƐůĂƌŐĞůǇƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽĨŽĞƚĂůƚŝƐƐƵĞƐ͘dŚĞƌĞďǇ
dEyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐĂŶďĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂĚƌĞŶĂů͕ ƚŚĞ ƚĞƐƚŝƐ ĂŶĚ ƐŵŽŽƚŚ͕ ƐƚƌŝĂƚĞĚ ĂŶĚ ĐĂƌĚŝĂĐ
ŵƵƐĐůĞƐ͘dŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨdEyŚĂƐƐŽĨĂƌŶŽƚďĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇƐƚƵĚŝĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƌĞůĂƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƚĞŶĂƐĐŝŶŝƐǀĞƌǇǁĞůůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚĞĚŝŶǀĂƌŝŽƵƐĞŵďƌǇŽŶŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĐĂƵƐĞĚďǇŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐ͕ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶŽƌĚƵƌŝŶŐƚƵŵŽƌŝŐĞŶĞƐŝƐ͕ǁŚĞƌĞŝƚĂĐƚƐŝŶĐĞůů
ĂĚŚĞƐŝŽŶ͕ŵŝŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚŐƌŽǁƚŚ΀ϱϵϮ΁͘>ĂƌŐĞŝƐŽĨŽƌŵƐŽĨƚĞŶĂƐĐŝŶŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƚŝƐƐƵĞƌĞŵŽĚĞůůŝŶŐĂŶĚŝŶǀĂƐŝǀĞŶĞƐƐŽĨĐĂƌĐŝŶŽŵĂƐ΀ϱϵϯ΁͘^ŝŵŝůĂƌĨƵŶĐƚŝŽŶƐĂƌĞƉƌŽƉŽƐĞĚ
ĨŽƌdEy͘/ƚŝƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽŵĞĚŝĂƚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĐĞůůƐĂŶĚƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆĂŶĚ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƐ ƚŚĞĐŽůůĂŐĞŶ Ĩŝďƌŝů ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ΀ϱϵϰ΁͘ĞĨĞĐƚƐ ŝŶdEyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ ƚŚĞ
ŚůĞƌƐͲĂŶůŽƐƐǇŶĚƌŽŵĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂŶŝŶŚĞƌŝƚĞĚĐŽŶŶĞĐƚŝǀĞƚŝƐƐƵĞĚŝƐŽƌĚĞƌĐĂƵƐĞĚďǇĚĞĨĞĐƚƐŝŶ
ƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨĐŽůůĂŐĞŶƐ΀ϱϵϱ΁͘dŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŚŽǁdEyĂĨĨĞĐƚƐĐŽůůĂŐĞŶ
  ϱϰ

ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƌĞ ƵŶŬŶŽǁŶ͘ ZĞĐĞŶƚůǇ͕ dEy ǁĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂƐ Ă ŶŽǀĞů ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ŵĂƌŬĞƌ ĨŽƌ
ŵĂůŝŐŶĂŶƚ ŵĞƐŽƚŚĞůŝŽŵĂ ΀ϱϵϲ΁͘ /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ ƚƵŵŽƵƌ ŝŶǀĂƐŝŽŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ǁĞƌĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŽďĞƉƌŽŵŽƚĞĚŝŶdEyĚĞĨŝĐŝĞŶƚŵŝĐĞ΀ϱϵϳ΁͕ǁŚŝůĞĂůƐŽĂƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞƌŽůĞŝŶ
ƚƵŵŽƵƌŐƌŽǁƚŚŽĨĞƉŝƚŚĞůŝĂůƚƵŵŽƵƌƐŚĂƐďĞĞŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚdEy͘

Ϯ͘ϰ͘ϲ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ;d'&/Ϳ
dŚĞƉƌŽƚĞŝŶdƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ;d'&/ͿĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĨŽƵƌ
ĨĂƐĐŝůŝŶͲϭĚŽŵĂŝŶƐĂŶĚŽŶĞĐĂƌďŽǆǇͲƚĞƌŵŝŶĂůƌŐͲ'ůǇͲƐƉ ;Z'Ϳ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ΀ϱϵϴ΁͘ /ŶŚĞĂůƚŚǇ
ŽƌŐĂŶŝƐŵ ƚŚŝƐ ϲϴ ŬĂ ƐĞĐƌĞƚĞĚ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƐƉĂĐĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƌŶĞĂů
ĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ΀ϱϵϵ΁ǁŚĞƌĞŝƚĨƵůĨŝůƐĂƐŽĨĂƌƵŶŬŶŽǁŶĨƵŶĐƚŝŽŶ͘hƉŽŶŝŶĚƵĐƚŝŽŶďǇd'&Ͳɴ΀ϲϬϬ΁͕
d'&/ĐĂŶďŝŶĚƚŽĨŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ͕ĐŽůůĂŐĞŶƐ΀ϲϬϭ΁͕ĂŶĚŝŶƚĞŐƌŝŶƐ΀ϲϬϮ΁͘^ƚŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨĂĚŚĞƐŝŽŶ͕
ƐƉƌĞĂĚŝŶŐ͕ŵŝŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƌĞŶĂůƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĂƌĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ
΀ϲϬϯ΁͘Ǉ ƚŚĞ ƌĞůĞĂƐĞŽĨ ŝƚƐZ' ƐĞƋƵĞŶĐĞd'&/ ĐĂŶ ŝŶĚƵĐĞĂƉŽƉƚŽƐŝƐ ΀ϲϬϰ΁͘DƵƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶ
d'&/ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ǀĂƌŝŽƵƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐŽƌŶĞĂů ĚǇƐƚƌŽƉŚŝĞƐ ΀ϲϬϱ΁ ĂŶĚ d'&/
ŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐĂŶďĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶŵĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĂŶĐĞƌƐ΀ϲϬϲͲϲϬϴ΁͘/ŶĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂd'&/ǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚĂƐĂƚĂƌŐĞƚŽĨs,>΀ϲϬϵ΁͘/ŶŵĞůĂŶŽŵĂĂŶĚĐŽůŽŶ
ĐĂŶĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚǲƐd'&/ŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚŝŐŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƉŽƚĞŶƚŝĂů΀ϲϭϬ͕ϲϭϭ΁͘
ƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŝŶƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌĐŽƵůĚďĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƵƉŽŶƚĂƌŐĞƚŝŶŐd'&/
΀ϲϭϮ΁͘

 
  ϱϱ

ϯ /DK&d,d,^/^
ůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƐƵďƚǇƉĞŽĨŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌ΀ϰϰ΁͘
dŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ƉĂƌƚŝĂů Žƌ ƌĂĚŝĐĂů ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŵĂůů ŵŽůĞĐƵůĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵdKZ ĂŶĚ ƚŚĞ s'& ƉĂƚŚǁĂǇƐ ΀ϭϮϬ΁͘
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽŐŶŽƐŝƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚůŽĐĂůĚŝƐĞĂƐĞŝƐƋƵŝƚĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐ͕ƚŚĞƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚƐƐƵĨĨĞƌŝŶŐĨƌŽŵĂĚǀĂŶĐĞĚĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂǁŝƚŚŶŽŶͲĚŝƐƐĞĐƚŝďůĞƚƵŵŽƵƌƐ
ĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞŝƐĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇůŽǁ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĞŶĂďůŝŶŐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐŵĂůŝŐŶĂŶĐǇŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂů͘
ƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĞǁƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝƐƚŚĞŐƵŝĚĞĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŽĨ ďŝŽĂĐƚŝǀĞ ŵŽůĞĐƵůĞƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ ΀ϰ΁͘ dŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƐƵĐŚ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ĚƌƵŐƐ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐĞƐ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƚƵŵŽƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ;ĂƐ ƚĂƌŐĞƚ
ŵŽůĞĐƵůĞƐͿ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŚŝŐŚ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐŵŽůĞĐƵůĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐŵŽŶŽĐůŽŶĂů ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ ;ĂƐ
ĚĞůŝǀĞƌǇŵŽůĞĐƵůĞƐͿ΀ϱ΁͘
dŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐǁĂƐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂů
ĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂĂŶĚŝƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƵƐŝŶŐƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
΀ϲ͕ϳ΁͘ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŽƵƚůŝŶĞŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
Ă ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ŝƐ ĚĞƉŝĐƚĞĚ ŝŶ &ŝŐ͘ ϭϳ͘ dŚĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ǁŽƌŬĨůŽǁ ƵƚŝůŝǌĞĚ
ƌĞĐĞŶƚůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ;ƌ͘dĞƌĞƐĂZŝŐŽͲtĂƚĞƌŵĞŝĞƌ;,/Ͳ^dDŐ'ŵď,Ϳ͕
ŶŽƚƉƵďůŝƐŚĞĚͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚĐůĞĂƌĐĞůů ƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ƐŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽůƐ͕ďŽƚŚŶŽƌŵĂůŵƵƌŝŶĞŽƌŐĂŶƐ;ŬŝĚŶĞǇĂŶĚ
ůƵŶŐͿĂƐǁĞůůĂƐŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚ͘
dŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨŵŝĐĞǁŝƚŚĂŵĞŵďƌĂŶĞ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĞƐƚĞƌ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ŽĨ ďŝŽƚŝŶ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŝƐƐƵĞ ůǇƐŝƐ ƚŚĞ ďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĂŶĂůǇƐĞĚďǇƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ;>ͲD^ͬD^ͿĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚůĂďĞůͲĨƌĞĞďǇŝŶ
ŚŽƵƐĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƐŽĨƚǁĂƌĞ ƚŽŽůƐ ;ůĞǆĂŶĚĞƌ<ĞƌŶĞƌ ;,/Ͳ^dDŐ'ŵď,Ϳ͕ŶŽƚƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘KŶĞ
ĂŝŵŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐǁĂƐƚŚĞƌĞďǇƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉƵďůŝƐŚĞĚƐǇƐƚĞŵŝĐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƉĞƌĨƵƐŝŽŶ
ŵĞƚŚŽĚ ǁŝƚŚ Ă ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞ
ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘
/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ Žƌ
ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇƵƉͲƌĞŐƵůĂƚĞĚĂƚƚŚĞƐŝƚĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞ͕ƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐǁĞƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇŵŽƵƐĞŬŝĚŶĞǇĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞŶĂůƉƌŝŵĂƌǇĐĞůůƐ͘>ƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ ǁĞƌĞ ůĞǀĞůůĞĚ ƚŽ ƉƌŽƚĞŝŶ ůŝƐƚƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ
ŚĞĂůƚŚǇŵŽƵƐĞ ůƵŶŐƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐŵĂƌŬĞƌƐ͘  ƐĞƚ ŽĨ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁĂƐĨŝŶĂůůǇƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽĂĨŝƌƐƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐŝŶŐŽƌƚŚŽŐŽŶĂůŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚ
ĂƐŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĚZdͲƋWZ͘
  ϱϲ



&ŝŐ͘ ϭϳ͗ dŚĞƐŝƐ ŽƵƚůŝŶĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ Ă ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ  dŚĞ ĐŽŵŵŽŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŝƉĞůŝŶĞĨŽƌĂƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝƐŝŶŝƚŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨĂĚŝƐĞĂƐĞͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ;ŵŽƵƐĞͿ
ŵŽĚĞů͕ŽŶǁŚŝĐŚďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉŚĂƐĞ͕ďŝŽŵĂƌŬĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĂƌĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ŽƌƚŚŽŐŽŶĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ Ğ͘Ő͘ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͘
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ďŝŽŵĂƌŬĞƌͲƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ŵŽŶŽĐůŽŶĂů ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͕ ƐƵŝƚĂďůĞ ďŝŽĂĐƚŝǀĞ
ĐŽŵƉŽƵŶĚƐĂƌĞĐŽƵƉůĞĚƚŽƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇĂŶĚƚĞƐƚĞĚŝŶĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞŵŽĚĞůƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ĞŶƚĞƌƐ ĐůŝŶŝĐĂů ƚƌŝĂůƐ͘ dŚĞ ƐƚĞƉƐ ĞǆĞĐƵƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ;ĨƌŽŵŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ƚŽ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶͿĂƌĞŵĂƌŬĞĚŝŶƌĞĚ͘

 
  ϱϳ

ϰ DdZ/>^EDd,K^

ϰ͘ϭ /Es/sKDd,K^
ϰ͘ϭ͘ϭ ŶŝŵĂůƐ
&ŽƌĂůůĂŶŝŵĂůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐϰƚŽϭϮǁĞĞŬƐŽůĚĨĞŵĂůĞEK͘ŐͲWƌŬĚĐƐĐŝĚ/ůϮƌŐƚŵϭtũ ;E^'ͿŵŝĐĞ
ďƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ <& ĂŶŝŵĂů ĨĂĐŝůŝƚǇ ǁĞƌĞ ĚĞƉůŽǇĞĚ͘ dŚĞ ŵŝĐĞ ǁĞƌĞ ŚŽƵƐĞĚ ƵŶĚĞƌ ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ƉĂƚŚŽŐĞŶͲĨƌĞĞ;^W&ͿĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇǀĞŶƚŝůĂƚĞĚĐĂŐĞƐ;/sƐͿŝŶƚŚĞĂŶŝŵĂůĨĂĐŝůŝƚǇŽĨ
ƚŚĞ <&͘ dŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁĞƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ƚŽ ƚŚĞ 'sͲ^K>^ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ;ZĞŐŝĞƌƵŶŐƐƉƌćƐŝĚŝƵŵ<ĂƌůƐƌƵŚĞ͖ĂƵƚŚŽƌŝǌĂƚŝŽŶŶƵŵďĞƌ
'ϭϯϰͬϭϮͿ͘

ϰ͘ϭ͘Ϯ ĐĐZǆĞŶŽŐƌĂĨƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
ϰ ƚŽ ϭϮǁĞĞŬƐ ŽůĚ ĨĞŵĂůĞ E^'ŵŝĐĞǁĞƌĞ ĂŶĞƐƚŚĞƚŝƐĞĚ ďǇ ĂŶ ŝŶƚƌĂƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ŝŶũĞĐƚŝŽŶ ŽĨ
ŬĞƚĂŵŝŶ;ϭϬϬђŐͬŐͿ;<ĞƚĂǀĞƚ͕WĂƌŬĞͲĂǀŝƐͿĂŶĚǆǇůĂǌŝŶ;ϭϲђŐͬŐͿ;ZŽŵƉƵŶ͕ĂǇĞƌ,ĞĂůƚŚĂƌĞͿ͘
ĨƚĞƌƐŚĂǀŝŶŐƚŚĞĨƵƌĂƐŵĂůůŝŶĐŝƐŝŽŶǁĂƐƉůĂĐĞĚĂƚƚŚĞĨůĂŶŬĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚŬŝĚŶĞǇǁĂƐƉĂƌƚŝĂůůǇ
ĞǆƉŽƐĞĚĂŶĚǀŝĂĂϯϬ'ƐǇƌŝŶŐĞ;͕ϬϰϭϰϰϭϱϬͿϯϬђůŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉƌĞƉĂƌĞĚĐĞůůƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ
;ĐŚĂƉƚĞƌ ϰ͘Ϯ͘ϯͿĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ŽŶĞŵŝůůŝŽŶ ĐĞůůƐǁĞƌĞ ŝŶũĞĐƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇ ĐĂƉƐƵůĞ͘
ĨƚĞƌŝŶũĞĐƚŝŽŶƚŚĞŬŝĚŶĞǇǁĂƐƌĞƐƚŽƌĞĚŝŶƚŚĞĂďĚŽŵŝŶĂůĐĂǀŝƚǇĂŶĚƚŚĞŐĂƐŚǁĂƐƐƵƚƵƌĞĚďǇ
ĂďƐŽƌďĂďůĞƚŚƌĞĂĚ;DŽŶŽƐǇŶ͕ƌĂƵŶ͕ϬϬϮϮϬϬϳͿĂŶĚǁŽƵŶĚĐůĂŵƉƐ;ĞƐĐƵůƵƉ͕ƌĂƵŶ͕EϱϬϳZͿ͘
<ŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ĂŶĚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ŐƌŽǁƚŚ ǁĂƐ ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ďǇ ƉĂůƉĂƚŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ
ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇ ;DZd͖ ĐŚĂƉƚĞƌ ϰ͘ϭ͘ϯͿ͘ ĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ŝŶũĞĐƚĞĚ ƚƵŵŽƵƌŵĂƚĞƌŝĂů͕
ŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐ͕ƚƵŵŽƵƌĂŶĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐƐŝǌĞƚŚĞŵŝĐĞǁĞƌĞƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽƚŚĞĨŝŶĂůƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ϯƚŽϰϬǁĞĞŬƐƉŽƐƚŝŶũĞĐƚŝŽŶ͘

ϰ͘ϭ͘ϯ DĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇ;DZdͿ
&ŽƌŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇ ƚŚĞŵŝĐĞǁĞƌĞ ĂŶĞƐƚŚĞƚŝǌĞĚ ďǇ Ă ϭ͘ϱй /ƐŽĨůƵƌĂŶ ŐĂƐ
ŶĂƌĐŽƐŝƐ ;ĂǆƚĞƌ͕,'ϵϲϮϯͿ͘ ůůŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶ Ă ϭ dĞƐůĂ ƐŵĂůů ĂŶŝŵĂů
ƚŽŵŽŐƌĂƉŚ;/KE͕ƌƵŬĞƌͿĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇƚŚĞƐŽĨƚǁĂƌĞWĂƌĂǀŝƐŝŽŶϱ͘ĞƚĂͲϭ͘ϭϭϭ;ƌƵŬĞƌͿ͘dǁŽ
ƐĐĂŶƚǇƉĞƐ͕dϭͲĂŶĚdϮͲZZ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞǀŝƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌĂŶĚƚŚĞůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐǁĞƌĞŽƉĞƌĂƚĞĚ͘ϭϬͲϭϱŵŝŶƉƌŝŽƌƚŽdϭŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐϴϬђůŽĨĂĐŽŶƚƌĂƐƚƌĞĂŐĞŶƚ
;Ϭ͘ϱŵŵŽůͬŵů͕DĂŐŶĞǀŝƐƚ͕ĂǇĞƌͿǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚ ŝŶƚƌĂƉĞƌŝƚŽŶĞĂů͘WĞƌŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚϭϱ ƐůŝĐĞƐ
ǁŝƚŚĂƚŚŝĐŬŶĞƐƐŽĨϭ͘ϱŵŵĂŶĚĂŶŝŶƚĞƌƐůŝĐĞĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϮ͘ϱŵŵǁŝƚŚĂƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨϬ͘Ϭϭϯϳ
ĐŵͬƉŝǆĞů ĨŽƌ dϭ ƐĐĂŶƐ ĂŶĚ Ϭ͘ϬϭϴϮ ĐŵͬƉŝǆĞů ĨŽƌ dϮ ƐĐĂŶƐ ǁĞƌĞ ŐĂƚŚĞƌĞĚ͘ ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ ƚŚĞ
  ϱϴ

ƚƵŵŽƵƌͬŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ƐŝǌĞ ĂŶĚ ǀŽůƵŵĞ ǁĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ WĂƌĂǀŝƐŝŽŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ dŚĞ
ŵŽƵƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐƐƚŽƉǁŚĞŶƌĞĂĐŚŝŶŐĂƚƵŵŽƵƌƐŝǌĞŽĨϭ͘ϰĐŵŽƌĂŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐƐŝǌĞŽĨϬ͘ϰ
ŵŵ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶŝŵĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ ůŝĐĞŶƐĞ
'ϭϯϰͬϭϮ͘

ϰ͘ϭ͘ϰ /ŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐͲƐǇƐƚĞŵŝĐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
dŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶďǇƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞďŽĚǇĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ͘΀ϲ͕ϳ΁͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĂŶĂĞƐƚŚĞƐŝĂŽĨƚŚĞŵŝĐĞƵƐŝŶŐϮϬϬђŐŬĞƚĂŵŝŶ͕ϮϬђŐǆǇůĂǆŝŶ
ĂŶĚϯђŐĂĐĞƉƌŽŵĂǌŝŶĞ;sĞƚƌĂŶƋƵŝů͕ĞǀĂͿƉĞƌŐŽĨďŽĚǇǁĞŝŐŚƚ͕ƚŚĞĂďĚŽŵĞŶǁĂƐŽƉĞŶĞĚ
ĂŶĚĂŵĞĚŝĂŶƐƚĞƌŶŽƚŽŵǇǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘&ŽƌƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶĂďƵƚƚĞƌĨůǇŶĞĞĚůĞǁŝƚŚĂƐŵĂůů
ŚŽŽŬǁĂƐĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽƚŚĞůĞĨƚǀĞŶƚƌŝĐůĞŽĨƚŚĞŚĞĂƌƚĂŶĚĂƐŵĂůůĐƵƚŝŶƚŚĞŚĞĂƌƚĂƚƌŝƵŵǁĂƐ
ƉůĂĐĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂůůŽǁĂŶĞĨĨůƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶůŝƋƵŝĚƐ͘dŚĞďŽĚǇĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵŝĐĞ
ǁĞƌĞŶŽǁƉĞƌĨƵƐĞĚǁŝƚŚďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ;ϭŵŐͬŵů ƐƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶ ;WƌŽƚĞŽĐŚĞŵ͕
ďϮϭϬϯͿ ŝŶ ϭϬй ;ǁͬǀͿ ĞǆƚƌĂŶͲϰϬ ;h^ ďŝŽůŽŐŝĐĂů͕ ϲϬϯϬͿ ŝŶ W^ ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ ϭϴϵϭϮϬϭϰͿ ĂŶĚ
ƋƵĞŶĐŚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶ;ϱϬŵDdƌŝƐͲ,ů;^ŝŐŵĂ͕dϭϱϬϯͿŝŶϭϬй;ǁͬǀͿĞǆƚƌĂŶͲϰϬŝŶW^͕Ɖ,ϳ͘ϰͿ͘
ĂĐŚƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐƉƌĞǁĂƌŵĞĚƚŽϰϮΣĂŶĚĂƉƉůŝĞĚĨŽƌϭϭŵŝŶďǇĂĨůŽǁƌĂƚĞŽĨϭŵůͬŵŝŶƵƐŝŶŐ
ĂƐǇƌŝŶŐĞƉƵŵƉƐǇƐƚĞŵ;>ĂŶĚŐƌĂĨ>ĂďŽƌƐǇƐƚĞŵĞ͕>ϯϬͿ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞĨŝƌƐƚϭϱŵŝŶŽĨƉĞƌĨƵƐŝŽŶ
ƚŚĞƚŚŽƌĂǆƌĞŐŝŽŶŽĨƚŚĞŵŽƵƐĞǁĂƐǁĞƚƚĞĚǁŝƚŚƐƉƌŝŶŬůŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶ;ϱϬŵDdƌŝƐͲ,ůŝŶW^͕
Ɖ, ϳ͘ϰͿ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƋƵĞŶĐŚ ƚŚĞ ƌĞůĞĂƐĞĚ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ƌĞĂŐĞŶƚ͘ ĨƚĞƌ
ƉĞƌĨƵƐŝŽŶƚŚĞŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌĂŶĚŽƚŚĞƌŽƌŐĂŶƐǁĞƌĞĞǆĐŝƐĞĚĂŶĚŽŶĞƉĂƌƚǁĂƐĚŝƌĞĐƚůǇƐŶĂƉͲ
ĨƌŽǌĞŶŝŶůŝƋƵŝĚŶŝƚƌŽŐĞŶĂŶĚƐƚŽƌĞĚĂƚͲϴϬΣĨŽƌƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚZdͲƋWZ͘dŚĞŽƚŚĞƌŚĂůĨǁĂƐĞŵďĞĚĚĞĚŝŶKdͲŵĞĚŝƵŵ;dŝƐƐƵĞdĞŬ͕
^ĂŬƵƌĂ͕ϰϱϴϯͿĨŽƌůĂƚĞƌŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐ͘dŚĞďůŽĐŬƐǁĞƌĞƐŶĂƉͲĨƌŽǌĞŶŝŶůŝƋƵŝĚŶŝƚƌŽŐĞŶ
ĂŶĚƐƚŽƌĞĚĂƚͲϴϬΣ͘ /ŶƚŽƚĂůϵϴŵŝĐĞǁĞƌĞƉĞƌĨƵƐĞĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĂŶĚϭϬZϭϮ͕ϵZϭϱ͕ϯ
Zϭϴ͕ϵZϮϰ͕ϵZϮϳ͕ϵZϯϴ͕ϴZϱϬĂŶĚϭϬŚĞĂůƚŚǇĨĞŵĂůĞEŽĚͲƐĐŝĚĐŽŵŵŽŶŐĂŵŵĂ
ŵŝĐĞǁĞƌĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͘

ϰ͘ϭ͘ϱ /ŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐͲƉƵůŵŽŶĂƌǇĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
dŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽƌƚŚĞůƵŶŐƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨ
ƚŚĞůƵŶŐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵŝĐĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŵŝĐĞǁĞƌĞĂŶĞƐƚŚĞƚŝƐĞĚĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌ
ϰ͘ϭ͘ϰĂŶĚƚŚĞĂďĚŽŵĞŶǁĂƐŽƉĞŶĞĚ͘ďƵƚƚĞƌĨůǇŶĞĞĚůĞǁŝƚŚĂƐŵĂůůŚŽŽŬǁĂƐŝŶƐĞƌƚĞĚŝŶƚŚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌǀĞŶĂĐĂǀĂĂŶĚĨŝǆĞĚďǇĂůŝŐĂƚƵƌĞƵƐŝŶŐĂƐƵƌŐĞƌǇƚŚƌĞĂĚ͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚ
ƚŚĞŐƌŽǁƚŚĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞĞĚůĞǁĂƐĞŝƚŚĞƌĐƌĂŶŝĂůŽƌ
ƉƌŽǆŝŵĂů ŽĨ ƚŚĞ ĂƌďŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇƐ͘ dŽ ƌĞůĞĂƐĞ ƚŚĞ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ůŝƋƵŝĚƐ Ă ĐƵƚ ŝŶ ƚŚĞ
ĂďĚŽŵŝŶĂůĂŽƌƚĂƉƌŽǆŝŵĂůƚŽƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶƐƚĂƌƚƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞǀĞŶĂĐĂǀĂǁĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘dŚĞ
  ϱϵ

ƉĞƌĨƵƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨƚŚĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂŶĚŽƌŐĂŶƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ
ƚŽĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϭ͘ϰ͘/ŶƚŽƚĂů͕ϳϱŵŝĐĞǁĞƌĞƉĞƌĨƵƐĞĚĂŶĚϮZϭϮͲ͕ϯZϭϱ͕ϵZϮϳ͕ϱZϱϬ
ĂŶĚ ϱ ŚĞĂůƚŚǇ ĨĞŵĂůĞ EK ƐĐŝĚ ŐĂŵŵĂŵŝĐĞǁĞƌĞ ƵƚŝůŝƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘

ϰ͘Ϯ /Es/dZKDd,K^
ϰ͘Ϯ͘ϭ ĞůůƐĂŶĚĞůůƵůƚƵƌĞ
dŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĞůů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ŝƐŽůĂƚĞĚ ĞŝƚŚĞƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞŵĞĚƵůůĂƌǇ͕ ƚŚĞ ĐŽƌƚŝĐĂů Žƌ ƚŚĞ
ƉƌŽǆŝŵĂů ƚƵďƵůĞƐ ĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ŬŝĚŶĞǇ ƚŝƐƐƵĞ ǁĞƌĞ ďŽƵŐŚƚ ĨƌŽŵ >ŝĨĞůŝŶĞ Ğůů
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ;&ͲϬϬϭϴ͖&ͲϬϬϭϮ͖&ͲϬϬϭϯͿ͘dŚĞĐĞůůƐǁĞƌĞĐƵůƚƵƌĞĚĂĚŚĞƌĞŶƚůǇŝŶdϳϱĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ
ĨůĂƐŬƐ ;dWW͕ ϵϬϬϳϲͿ Ăƚ ϯϳΣ ĂŶĚ ϱй KϮ͘ &Žƌ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ĐĞůůƐ ǁĞƌĞ ŐƌŽǁŶ ĂƐ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌŝŶZĞŶĂ>ŝĨĞďĂƐĂůŵĞĚŝƵŵ;>ŝĨĞůŝŶĞĞůůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͖>DͲ
ϬϬϭϬͿ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ZĞŶĂ>ŝĨĞ &ĂĐƚŽƌƐ ;>ŝĨĞůŝŶĞ Ğůů dĞĐŚŶŽůŐǇ͖ >^ͲϭϬϰϴͿ͘ tŚĞŶ
ƌĞĂĐŚŝŶŐ Ă ĐŽŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ĂďŽƵƚ ϴϬй ƚŚĞ ĐĞůůƐǁĞƌĞ ĚĞƚĂĐŚĞĚ ďǇ ŝŶĐƵďĂƚŝŶŐǁŝƚŚ ĂĐĐƵƚĂƐĞ
;^ƚĞŵWƌŽ ĐĐƵƚĂƐĞ͕ /ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ ϭϭϭϬϱͲϬϭͿ ĨŽƌ ϱͲϭϬ ŵŝŶ Ăƚ ϯϳΣ͘ ĨƚĞƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐ ƚŚĞ
ĚĞƚĂĐŚĞĚĐĞůůƐƚŽĂĨƌĞƐŚƚƵďĞĂŶĚĚŝůƵƚŝŶŐƚŚĞĂĐĐƵƚĂƐĞǁŝƚŚ/DD;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϮϭϵϴϬͲϬϯϮͿ
ŵĞĚŝƵŵ͕ƚŚĞĐĞůůƐǁĞƌĞƉĞůůĞƚĞĚĂƚϰϱϬǆŐĨŽƌϱŵŝŶĂŶĚƐĞĞĚĞĚŝŶĨƌĞƐŚĐĞůůĐƵůƚƵƌĞĨůĂƐŬƐ͘Ϯϰ
ŚƉƌŝŽƌƚŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂŶĚĐĞůů ůǇƐŝƐĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƚŚĞĂĚŚĞƌĞŶƚŐƌŽǁŝŶŐĐĞůůƐ
ǁĞƌĞǁĂƐŚĞĚǁŝƚŚW^ ;^ŝŐŵĂ͕ϴϱϯϳͿĂŶĚĐƵůƚƵƌĞĚĞŝƚŚĞƌ ŝŶ ĨƌĞƐŚZĞŶĂ>ŝĨĞŵĞĚŝƵŵŽƌ ŝŶ
ƐĞƌƵŵͲĨƌĞĞƌĞŶĂů^ŵĞĚŝƵŵ;ďĂƐĂůŵĞĚŝƵŵ͗ĚǀĂŶĐĞĚDDͬ&ϭϮ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͖ϭϮϲϯϰͲϬϭϬͿ͖
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐƐĞĞdĂď͘ϯͿĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇƌ͘dĞƌĞƐĂZŝŐŽͲtĂƚĞƌŵĞŝĞƌ;,/Ͳ^dDŐ'ŵď,Ϳ͘
 
  ϲϬ


dĂď͘ϯ͗^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌƌĞŶĂů^ŵĞĚŝƵŵĂĚĚĞĚƚŽĚǀĂŶĐĞĚDDͬ&ϭϮŵĞĚŝƵŵ
^ƵƉƉůĞŵĞŶƚ ĨŝŶĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
ͬĂŵŽƵŶƚ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͕ƉƌŽĚƵĐƚŶƵŵďĞƌ
ŽƚƚĞŶƐƚĞŝŶΖƐEͲϮ
ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ
ϭǆ /ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϳϱϬϮϬϰϴ
>Ͳ'ůƵƚĂŵŝŶĞ ϮŵD /ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϮϱϬϯϬͲϬϴϭ
>Ͳ'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞƌĞĚƵĐĞĚ ϭђŐͬŵů ^ŝŐŵĂͲůĚƌŝĐŚ͕'ϲϬϭϯ
,ϮK Ϯϱŵů /ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϱϮϯϬͲϬϴϵ
Ͳ;нͿͲ'ůƵĐŽƐĞ Ϭ͘ϲй;ǁͬǀͿ ^ŝŐŵĂͲůĚƌŝĐŚ͕'ϴϳϲϵ
dƌĂĐĞĞůĞŵĞŶƚƐ ϭǆ ĞůůŐƌŽ͕ϮϱͲϬϮϭͲ/
dƌĂĐĞĞůĞŵĞŶƚƐ ϭǆ ĞůůŐƌŽ͕ϮϱͲϬϮϮͲ/
dƌĂĐĞĞůĞŵĞŶƚƐ ϭǆ ĞůůŐƌŽ͕ϮϱͲϬϮϯͲ/
,W^ĨŽƌĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ ϱŵD /ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϱϲϯϬͲϭϬϲ
,ĞƉĂƌŝŶĞ ϮђŐͬŵů ^ŝŐŵĂͲůĚƌŝĐŚ͕,ϯϭϰϵ
>ŝƉŝĚDŝǆƚƵƌĞͲϭ ϭǆ ^ŝŐŵĂͲůĚƌŝĐŚ͕>ϬϮϴϴ
ŽǀŝŶĞƐĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ Ϭ͘Ϭϲй DŝůůŝƉŽƌĞ͕ϴϭͲϬϲϴͲϯ
ZĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ,ƵŵĂŶ&'& ϱϬŶŐͬŵů WĞƉƌŽƚĞĐŚ͕ϭϬϬͲϭϴ
ZĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ,ƵŵĂŶ'& ϮϬŶŐͬŵů WĞƉƌŽƚĞĐŚ͕&ͲϭϬϬͲϭϱ
>KE'ΠZϯ/'&Ͳ/ŚƵŵĂŶ
;с/'&ZϯͿ
ϭϬŶŐͬŵů ^ŝŐŵĂͲůĚƌŝĐŚ͕/ͲϭϮϳϭ
ɴͲDĞƌĐĂƉƚŽĞƚŚĂŶŽů ϭϬϬђD /ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϮϭϵϴϱͲϬϮϯ
,ǇĚƌŽĐŽƌƚŝƐŽŶĞϮϭͲ
ŚĞŵŝƐƵĐĐŝŶĂƚĞƐŽĚŝƵŵ
Ϭ͘ϭђŐͬŵů ^ŝŐŵĂͲůĚƌŝĐŚ͕,ϮϮϳϬ
;оͿͲƉŝŶĞƉŚƌŝŶĞ;нͿͲ
ďŝƚĂƌƚƌĂƚĞ
ϭђD ^ŝŐŵĂͲůĚƌŝĐŚ͕ϰϯϳϱ
ϯ͕ϯ഻͕ϱͲdƌŝŝŽĚŽͲ>ͲƚŚǇƌŽŶŝŶĞ
ƐŽĚŝƵŵ
ϭϬŶD ^ŝŐŵĂͲůĚƌŝĐŚ͕dϲϯϵϳ

ϰ͘Ϯ͘Ϯ /ŶǀŝƚƌŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂŶĚĐĞůůůǇƐŝƐ
&Žƌ ŝŶǀŝƚƌŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƚŚĞĂĚŚĞƌĞŶƚůǇŐƌŽǁŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐǁĞƌĞǁĂƐŚĞĚǁŝƚŚϭϬŵů
W^ ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ ϭϴϵϭϮϬϭϰͿ ĂŶĚ ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ĨŽƌ ϭϬŵŝŶ Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ĂŶ ŽƌďŝƚĂů
ƐŚĂŬĞƌ ǁŝƚŚ ϱ ŵů ŽĨ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ;Ϭ͘ϱ ŵŐͬŵů ^ƵůĨŽͲE,^Ͳ^^ͲŝŽƚŝŶ ;WƌŽƚĞŽĐŚĞŵ͕
ďϮϭϬϰͿŝŶW^Ϳ͘dŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚǁĂƐƋƵĞŶĐŚĞĚďǇĂĚĚŝŶŐϭϬϬђůŽĨϭD
dƌŝƐͲ,ůƉ,ϳ͘Ϭ͘ĨƚĞƌĂǁĂƐŚŝŶŐƐƚĞƉǁŝƚŚϭϬŵůW^ĂŶĚϮŵŐͬŵů>Ͳ'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ;ŽǆͿ;'^^'Ϳ
  ϲϭ

;^ĞƌǀĂ͕ϮϯϭϯϬ͘ϬϯͿƚŚĞĐĞůůƐǁĞƌĞĚĞƚĂĐŚĞĚĨŽƌĂďŽƵƚϯϬŵŝŶĂƚϯϳΣƵƐŝŶŐϭϬŵDd;^ŝŐŵĂ͕
ϬϯϲϬϵͿ͕ϮŵŐͬŵů'^^'ŝŶW^ĂŶĚƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚŝŶƚŽĂϱϬŵůĨĂůĐŽŶ͘dŚĞŶƚŚĞĐĞůůĐƵůƚƵƌĞĨůĂƐŬƐ
ǁĞƌĞĨůƵƐŚĞĚƚǁŝĐĞǁŝƚŚϱŵůW^͕ϮŵŐͬŵů'^^'͕ƚŚĞǁĂƐŚĞƐǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚ ŝŶƚŚĞƐĂŵĞ
ĨĂůĐŽŶƚƵďĞĂŶĚĂŶĂůŝƋƵŽƚǁĂƐƚĂŬĞŶĨŽƌĐĞůůĐŽƵŶƚŝŶŐ;sŝĞůůyZϮ͘Ϭϯ͕ĞĐŬŵĂŶŽƵůƚĞƌͿ͘/Ŷ
ĂǀĞƌĂŐĞĂďŽƵƚϬ͘ϱƚŽϭ͘ϱΎϭϬϲĐĞůůƐƉĞƌdϳϱĨůĂƐŬǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚ͘ĨƚĞƌĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶĂƚϰϱϬǆŐ
ĨŽƌϱŵŝŶĂƚϰΣƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚďǇǀŽƌƚĞǆŝŶŐƚŚĞĐĞůůƉĞůůĞƚŝŶϮŵůŽĨůǇƐŝƐďƵĨĨĞƌ
;Ϯй;ǁͬǀͿEŽŶŝĚĞƚWϰϬ;^ŝŐŵĂ͕ϳϰϯϴϱͿ͕Ϭ͘Ϯй;ǁͬǀͿ^^;^ŝŐŵĂ͕>ϲϬϮϲͿ͕ϭϬŵDdŝŶW^Ɖ,
ϲ͘ϴ͕ ϭ ƚĂďůĞƚͬϱϬ ŵů ĐKŵƉůĞƚĞ͕ dͲĨƌĞĞ WƌŽƚĞĂƐĞ /ŶŚŝďŝƚŽƌ ŽĐŬƚĂŝů dĂďůĞƚƐ ;ZŽĐŚĞ͕
ϬϰϲϵϯϭϯϮϬϬϭͿ͕ϱŵŐͬŵů'^^'Ϳ͘&ŽůůŽǁŝŶŐĂŶ ŝŶĐƵďĂƚŝŽŶŽĨϯϬŵŝŶĂƚϰΣ ƚŚĞ ůǇƐĂƚĞƐǁĞƌĞ
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚŝŶϮŵůĞƉƉĞŶĚŽƌĨƚƵďĞƐĂƚϮϭ͕ϬϬϬǆŐĨŽƌϮϬŵŝŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞŵŽǀĞƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐ
ĐĞůůĚĞďƌŝƐ͘ĨƚĞƌǁĂƌĚƐƚŚĞĐůĞĂƌĞĚƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚǁĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚŝŶĨƌĞƐŚĞƉƉĞŶĚŽƌĨƚƵďĞƐĂŶĚ
ƐƚŽƌĞĚĂƚͲϮϬΣ͘dŚĞŶŽŶͲďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚĐŽŶƚƌŽůƐǁĞƌĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚŽƵƚďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ
ƌĞĂŐĞŶƚĂŶĚƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚ'^^'͘/ŶƚŽƚĂůĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞĐĞůůƚǇƉĞƐǁĞƌĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚĂƚƚǁŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƐƐĂŐĞƐ;ƉϱĂŶĚĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨƉϰнϱнϲ;ŵĞĚƵůůĂƌǇĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐͿƉϱĂŶĚƉϰнϲнϳ
;ĐŽƌƚŝĐĂůĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐͿ͖ƉϲĂŶĚƉϱнϳнϴ;ƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĞĐĞůůƐͿͿĞĂĐŚŝŶZĞŶĂ>ŝĨĞĂŶĚƌĞŶĂů
^ ŵĞĚŝƵŵ ŝŶ Ɛŝǆ ƚŽ ƚĞŶ ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ĞĂĐŚ͘ /Ŷ ƉĂƌĂůůĞů ƚǁŽ ŶŽŶͲďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ƉĞƌ
ƐĂŵƉůĞǁĞƌĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ͘

ϰ͘Ϯ͘ϯ dƵŵŽƵƌĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĨŽƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
dƵŵŽƵƌƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ ǁĞƌĞ ŵŝŶĐĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƐĐĂůƉĞů ŝŶ ƐŵĂůů ƉŝĞĐĞƐ ĂŶĚ
ĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ ĚŝŐĞƐƚĞĚ ǁŝƚŚ ϭ ʅŐͬŵů ĐŽůůĂŐĞŶĂƐĞ /s ;^ŝŐŵĂ͕ ϱϭϯϴͿ ŝŶ KϮͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŵĞĚŝƵŵ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϴϬϰϱͲϬϱϰͿĨŽƌϭŚŽŶĂD^DŝǆƚƵďĞƌŽƚĂƚŽƌ;DŝůƚĞŶǇŝŝŽƚĞĐͿĂƚϯϳΣ͘
ĞĨŽƌĞ ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ŝŶĐƵďĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ƚŝƐƐƵĞ ƉŝĞĐĞƐ ǁĞƌĞ ĚŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŽŶ Ă ŐĞŶƚůĞD^
ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŽƌ ;DŝůƚĞŶǇŝ ŝŽƚĞĐͿ ƵƐŝŶŐ ŐĞŶƚůĞD^  ƚƵďĞƐ ;DŝůƚĞŶǇŝ ŝŽƚĞĐ͕ ϭϮϬͲϬϬϱͲϯϯϭͿ ďǇ
ĂƉƉůǇŝŶŐ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ϯϬ ƐĞĐ ŽĨ ƚŚĞ ŵͺŝŵƉdƵŵŽƵƌͺϬϭ͘Ϭϭ ƉƌŽŐƌĂŵ͘ ĨƚĞƌ ĨŝůƚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ĐĞůů
ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶǀŝĂĂϭϬϬђŵĐĞůůƐƚƌĂŝŶĞƌ;ŝŽƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ϰϯϭϳϱϮͿĂŶĚƋƵĞŶĐŚŝŶŐƚŚĞĞŶǌǇŵĞďǇ
ĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨϭϬŵůϭϬй;ǀͬǀͿĨĞƚĂůĐĂůĨƐĞƌƵŵ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϬϮϳϬͿŝŶKϮͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĞĚŝƵŵ͕
ƚŚĞĐĞůůƐǁĞƌĞƉĞůůĞƚĞĚďǇĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶĂƚϰϱϬǆŐĨŽƌϱŵŝŶĂƚϰΣ͘&ŽůůŽǁŝŶŐĂǁĂƐŚŝŶŐƐƚĞƉ
ǁŝƚŚ/DDƚŚĞĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚĞƐǁĞƌĞƌĞŵŽǀĞĚďǇĂϮŵŝŶŝŶĐƵďĂƚŝŽŶĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁŝƚŚ
Ϯŵů<>ǇƐŝŶŐďƵĨĨĞƌ;>ŽŶǌĂ͕ϭϬͲϱϰϴͿ͘&ŽƌŝŶũĞĐƚŝŽŶŝŶƚŽŵŝĐĞƚŚĞĐĞůůƐǁĞƌĞĐŽƵŶƚĞĚƵƐŝŶŐ
ĂEĞƵďĂƵĞƌĐŚĂŵďĞƌĂŶĚƚŚĞƉĞůůĞƚǁĂƐƌĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂŵŽƵŶƚ;ϯϬђůƉĞƌ
ŵŝůůŝŽŶĐĞůůƐͿŽĨϯϬй;ǀͬǀͿŵĂƚƌŝŐĞů;ŝŽƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ϯϱϲϮϯϰͿĂŶĚϳϬйW^;^ŝŐŵĂ͕ϴϱϯϳͿ͘

  ϲϮ

ϰ͘ϯ WZKdKD/^DW>WZWZd/KEEE>z^/^Dd,K^
ϰ͘ϯ͘ϭ WƌŽƚĞŝŶǆƚƌĂĐƚŝŽŶĨƌŽŵŵŽƵƐĞƚŝƐƐƵĞƐ
&Žƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ƐŶĂƉͲĨƌŽǌĞŶ ƚŝƐƐƵĞƐ ǁĞƌĞ ƚŚĂǁĞĚ ĂŶĚ ϮϱϬ ƚŽ ϱϬϬ ŵŐ ƉŝĞĐĞƐ ǁĞƌĞ
ŚŽŵŽŐĞŶŝǌĞĚ Ăƚ ůĞǀĞů ϲ ;dϭϬ ƐƚĂŶĚĂƌĚh>dZͲdhZZyǁŝƚŚ ^ϭϬEͲϱ'͕ /<Ϳ͕ ŝŶ ϴŵů ŽĨ ůǇƐŝƐ
ďƵĨĨĞƌ;Ϯй;ǁͬǀͿ^^͕ϱϬŵDdƌŝƐͲ,ůƉ,ϳ͘ϰ͕ϭϬŵDd͕ϭƚĂďůĞƚͬϱϬŵůĐKŵƉůĞƚĞ͕dͲ
ĨƌĞĞWƌŽƚĞĂƐĞ/ŶŚŝďŝƚŽƌŽĐŬƚĂŝůdĂďůĞƚƐ;ZŽĐŚĞͿŝŶW^;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϴϵϭϮϬϭϰͿƉ,ϲ͘ϴͿĨŽƌϲǆ
ϭŵŝŶ͘&ŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚƉƌŽƚĞŝŶĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶƚŚĞƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞƐŽŶŝĐĂƚĞĚ;,ĞŝŶĞŵĂŶŶͿǁŝƚŚŶŝŶĞƚǇ
ϭƐĞĐƉƵůƐĞƐĂƚϯϱйŝŶƚĞŶƐŝƚǇĨŽůůŽǁĞĚďǇĂϮϬŵŝŶŝŶĐƵďĂƚŝŽŶĂƚϵϱΣ͘dŽƌĞŵŽǀĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐ
ĐĞůůĚĞďƌŝƐƚŚĞůǇƐĂƚĞƐǁĞƌĞĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚĂƚϮϭ͕ϬϬϬǆŐĨŽƌϮϬŵŝŶ͘dŚĞĐůĞĂƌĞĚƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚǁĂƐ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĨƌĞƐŚƚƵďĞƐĂŶĚƐƚŽƌĞĚĂƚͲϮϬΣĨŽƌƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ůĂƚĞƌ ƐĂŵƉůĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͘

ϰ͘ϯ͘Ϯ WƌŽƚĞŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ
dŚĞƉƌŽƚĞŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐĞůůĂŶĚƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞWƌŽƚĞŝŶ
ƐƐĂǇ<ŝƚ;dŚĞƌŵŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐWŝĞƌĐĞ͖ϮϯϮϮϱͿĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƚŽƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƚŚĞŵŝĐƌŽƉůĂƚĞǁŽƌŬĨůŽǁ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞůǇƐĂƚĞƐǁĞƌĞĚŝůƵƚĞĚϭ͗ϱĂŶĚϭ͗ϭϬŝŶDŝůůŝYͲǁĂƚĞƌĂŶĚ
ϮϱђůƉƌĞͲĚŝůƵƚĞĚůǇƐĂƚĞĂƐǁĞůůĂƐĂŶĞŝŐŚƚͲƐƚĞƉ^ƐƚĂŶĚĂƌĚ;dŚĞƌŵŽ^ ĐŝĞŶƚŝĨŝĐWŝĞƌĐĞ͖ϮϯϮϬϵͿ
ƌĂŶŐŝŶŐ ĨŽƌ Ϯ ƚŽ Ϭ͘ϬϮϱŵŐͬŵůǁĂƐŵŝǆĞĚ ŝŶ ƚƌŝƉůŝĐĂƚĞƐǁŝƚŚ ϮϬϬ ђů  ƌĞĂŐĞŶƚ ;ϱϬ ƉĂƌƚƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶǁŝƚŚϭƉĂƌƚƐŽůƵƚŝŽŶͿŝŶĂϵϲͲǁĞůůƉůĂƚĞ;dWW͕ϵϮϬϵϲͿ͘ĨƚĞƌĂŶŝŶĐƵďĂƚŝŽŶƚŝŵĞŽĨ
ϯϬŵŝŶĂƚϯϳΣŽŶĂŶŽƌďŝƚĂůƐŚĂŬĞƌĂƚϰϬƌƉŵƚŚĞKĂƚϱϲϮŶŵǁĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇĂŶ>/^
ƉůĂƚĞ ƌĞĂĚĞƌ ;^ƉĞĐƚƌĂDĂǆDϱ ǁŝƚŚ ^ŽĨƚDĂǆWƌŽ sϱ͘ϰ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ DŽůĞĐƵůĂƌĞǀŝĐĞƐͿ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƵƐŝŶŐǆĐĞů;DŝĐƌŽƐŽĨƚͿ͘

ϰ͘ϯ͘ϯ ĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŶůǇƐĂƚĞƐŽĨƉĞƌĨƵƐĞĚƚŝƐƐƵĞƐǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇ>/^͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ϭϬϬђů ŽĨ ϱϯ ђŐ ͬŵů ;ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǁŝƚŚ ϭϬͲϲDďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞŵŽůĞĐƵůĂƌ
ǁĞŝŐŚƚŽĨĂƉƌŽƚĞŝŶŽĨϱϯ͕ϬϬϬŐͬŵŽůͿƚŽƚĂůƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐĚŝůƵƚĞĚŝŶW^;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϴϵϭϮϬϭϰͿ
ǁĂƐĐŽĂƚĞĚŽǀĞƌŶŝŐŚƚĂƚϰΣŽŶĂDĂǆŝƐŽƌď>/^ƉůĂƚĞ;EƵŶĐ͕ϰϰϮϰϬϰͿ͘ĨƚĞƌƚŚƌĞĞǁĂƐŚŝŶŐ
ƐƚĞƉƐǁŝƚŚW^ƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐďŝŶĚŝŶŐƐŝƚĞƐǁĞƌĞďůŽĐŬĞĚǁŝƚŚW^Ͳ;ϯй;ǁͬǀͿ^;^ŝŐŵĂ͕
ϮϭϱϯͿŝŶW^ͿĨŽƌϭŚĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘&ŽůůŽǁŝŶŐĂŶŽƚŚĞƌƚŚƌĞĞW^ǁĂƐŚŝŶŐƐƚĞƉƐĂŶĚ
ĂϭŚŝŶĐƵďĂƚŝŽŶĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁŝƚŚƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲ,ZW;'Ͳ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ZWEϭϬϱϭͿϭ͗ϭϬϬϬ
ŝŶW^ͲĂŶĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůǁĂƐŚŝŶŐǁŝƚŚƚŚƌĞĞƚŝŵĞƐW^ͲdǁĞĞŶ;Ϭ͘ϭй;ǀͬǀͿdǁĞĞŶͲϮϬ;^ŝŐŵĂ͕
WϭϯϳϵͿŝŶW^ͿĂŶĚƚŚƌĞĞƚŝŵĞƐW^ƚŚĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚďǇĂĚĚŝŶŐϭϬϬђů
ŽĨ ƐŽůƵďůĞ ϯ͕ϯΖͲϱ͕ϱΖͲdĞƚƌĂŵĞƚŚǇůďĞŶǌŝĚŝŶĞ ;dDͿ ;D ůƵĞ WŽĚ͕ ZŽĐŚĞ͕ ϭϭϰϴϰϮϴϭϬϬϭͿ
  ϲϯ

ĚĞƚĞĐƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶ͘dŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶǁĂƐƐƚŽƉƉĞĚĂĨƚĞƌϭϬƚŽϭϱŵŝŶďǇĂĚĚŝŶŐϳϬђůŽĨϭD,Ϯ^Kϰ
;^ŝŐŵĂ͕ϮϱϴϭϬϱͿ͘dŚĞKƐĂƚϰϱϬŶŵĂŶĚϲϵϬŶŵǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚƵƐŝŶŐĂŶ>/^ƉůĂƚĞƌĞĂĚĞƌ
ĂŶĚƚŚĞKϲϵϬĨŽƌƚŚĞƉůĂƐƚŝĐŽĨƚŚĞƉůĂƚĞǁĂƐƐƵďƚƌĂĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞKϰϱϬĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ͘
dŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ǁĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶ ĞƋƵĂůůǇ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ^
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϲϲ͘ϱђŐͬŵů^ǁŝƚŚďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ^ ĐŽŶƚĞŶƚƐ ;ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚǁŝƚŚϭϬǆ
ŵŽůĂƌĞǆĐĞƐƐŽĨ^ƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲŝŽƚŝŶĂŶĚǁĂƐŚĞĚďǇϭ͗Ϯϳ͕ϬϬϬĚŝůƵƚŝŽŶǁŝƚŚDŝůůŝYǁĂƚĞƌƵƐŝŶŐ
ĂsŝǀĂ^ƉŝŶĐŽůƵŵŶϭϱZ;^ĂƌƚŽƌŝƵƐ'͕s^ϭϱZ,ϭϮͿͿĨƌŽŵϮ͘ϱƚŽϬђŐͬŵůŝŶĞŝŐŚƚƐƚĞƉƐĞĂĐŚŝŶ
ƚƌŝƉůŝĐĂƚĞƐƵƐŝŶŐǆĐĞů;DŝĐƌŽƐŽĨƚͿ͘
dŚĞŵŽƵƐĞŬŝĚŶĞǇůǇƐĂƚĞƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚďĞƚǁĞĞŶϰϭƚŽϲϬђŐďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐƉĞƌŵŐŽĨƚŽƚĂů
ƉƌŽƚĞŝŶ ůǇƐĂƚĞƐǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵϮƚŽϳϳђŐďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƉĞƌŵŐƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶůǇƐĂƚĞƐ͘&ŽƌƚŚĞŵŽƵƐĞůƵŶŐůǇƐĂƚĞƐĂŶĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ
ƐĂŵƉůĞƐǀĂůƵĞƐďĞƚǁĞĞŶϴƚŽϱϰђŐĂŶĚϮƚŽϲϰђŐďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƉĞƌŵŐƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶ
ůǇƐĂƚĞƐǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚ͘

ϰ͘ϯ͘ϰ WƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ
dŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƚŽ
΀ϳ΁͘dŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶůǇƐĂƚĞƐĨƌŽŵƉĞƌĨƵƐĞĚƚŝƐƐƵĞƐ;ĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϯ͘ϭͿǁŝƚŚƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŽĨϰϯ͘ϯђŐ
ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ >/^ ;ĐŚĂƉƚĞƌ ϰ͘ϯ͘ϯͿͿ ǁĞƌĞ ŵŝǆĞĚ ǁŝƚŚ ϭϬϬ ђů
ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲƐĞƉŚĂƌŽƐĞƐůƵƌƌǇ;',ĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ϭϳͲϱϭϭϯͲϬϭͿ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐƉƌŝŽƌƚŽƚŚĂƚǁĂƐŚĞĚ
ƚǁŝĐĞ ǁŝƚŚ ϱϬϬ ђů ŽĨ ďƵĨĨĞƌ  ;ϭй ;ǀͬǀͿ EŽŶŝĚĞƚ W ϰϬ ^ƵďƐƚŝƚƵƚĞ͕ Ϭ͘ϭй ;ǁͬǀͿ ^^ ŝŶ W^
;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϴϵϭϮϬϭϰͿͿ͘ĂĐŚǁĂƐŚŝŶŐƐƚĞƉĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĂƌĞƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĂŶĚĂĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ
ƐƚĞƉ;ϯϬƐĞĐ͕ϮϬϬϬǆŐ͕ƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞͿ͘dŽĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƌĞĚƵĐĞƚŚĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŽŶ
ƚŚĞƐĞƉŚĂƌŽƐĞƌĞƐŝŶƚŚĞƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞŝŶĐƵďĂƚĞĚŽŶĂƌĞǀŽůǀŝŶŐŵŝǆĞƌǁŝƚŚϮй;ǁͬǀͿ^^ĂŶĚ
ϮŵDdW ;ŝŽǀŝƐŝŽŶ͕ ϭϮϬϮͿ ŝŶ ďƵĨĨĞƌ  ĨŽƌ Ϯ Ś Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ
ƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚ ǁĂƐ ƌĞŵŽǀĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐŝŶ ǁĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ƚŽ Ă Ws& ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂů ĨŝůƚĞƌ ƵŶŝƚ
;DŝůůŝƉŽƌĞ͕h&ϯϬ^sϬϬͿǁŚĞƌĞ ŝƚǁĂƐǁĂƐŚĞĚƚǁŝĐĞǁŝƚŚϱϬϬђůďƵĨĨĞƌ͘&Žƌ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ
ĂůŬǇůĂƚŝŽŶƐƚĞƉƚŚĞƌĞƐŝŶǁĂƐǁĂƐŚĞĚƚǁŝĐĞǁŝƚŚϭϱϬђůϱϬŵDŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞ;^ŝŐŵĂ͕/ϭϭϰϵͿ
ŝŶW^͕ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚǁŝƚŚϯϬϬђůŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƚŽĂĨƌĞƐŚƚƵďĞĂŶĚŝŶĐƵďĂƚĞĚŝŶƚŚĞ
ĚĂƌŬĨŽƌϯϬŵŝŶĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘ĨƚĞƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚŚĞĂůŬǇůĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐďǇŝŶĐƵďĂƚŝŶŐƚŚĞ
ƐĂŵƉůĞǁŝƚŚϯϬϬђůŽĨϭϬϬŵD>ͲĐǇƐƚĞŝŶĞ;^ŝŐŵĂ͕ϯϬϬϴϵͿĨŽƌϭϱŵŝŶ͕ƚŚĞƐĞƉŚĂƌŽƐĞƌĞƐŝŶǁĂƐ
ŵŝǆĞĚ ǁŝƚŚ ϰϬϬ ђů ŽĨ ďƵĨĨĞƌ  ĂŶĚ ϴϬϬ ђů ŽĨ ĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ;ϲϬй ;ǀͬǀͿ
ĚŝŝƐŽƉƌŽƉǇůĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ ;^ŝŐŵĂ͕ ϰϵϲϮϭϵͿ͕ ϰϬй ;ǀͬǀͿ ďƵƚĂŶŽů ;dŚ͘'ĞǇĞƌ͕ Ϯϱϭϯ͘ϭϬϬϬͿͿ ĂŶĚ
ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ĨŽƌ ϯϬ ŵŝŶ Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ Ă ƌĞǀŽůǀŝŶŐ ŵŝǆĞƌ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚƌĞĞ
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ ƐƚĞƉƐ Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĨŽƌ ϮŵŝŶ Ăƚ ϮϬϬϬ ǆŐ ƚŚĞŽƌŐĂŶŝĐ ƚŽƉ ůĂǇĞƌǁĂƐ
ƌĞŵŽǀĞĚĂŶĚƚŚĞƐĞƉŚĂƌŽƐĞƉĞůůĞƚǁĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂůĨŝůƚĞƌƵŶŝƚĂŶĚǁĂƐŚĞĚƚǁŝĐĞ
ǁŝƚŚϱϬϬђůďƵĨĨĞƌ͘ĨƚĞƌϭϬǁĂƐŚĞƐǁŝƚŚϱϬϬђůƚƌǇƉƐŝŶĚŝŐĞƐƚŝŽŶďƵĨĨĞƌ;dͿ;ϱϬŵDdƌŝƐͲ
  ϲϰ

,ů͕Ɖ,ϴ͘Ϭ͕ϭŵDĂůϮ;^ŝŐŵĂ͕ϰϵϬϭͿŝŶDŝůůŝYǁĂƚĞƌͿƚŚĞƌĞƐŝŶǁĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂĨƌĞƐŚ
ƚƵďĞĂŶĚĨŝŶĂůůǇƌĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶϮϬϬђůdǁŝƚŚϭϬђůŽĨƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŐƌĂĚĞŵŽĚŝĨŝĞĚƚƌǇƉƐŝŶ
;ƐƚŽĐŬƐŽůƵƚŝŽŶŽĨϴϬŶŐͬʅůŝŶd͖WƌŽŵĞŐĂ͕sϱϭϭϭͿ͘WƌŽƚĞĂƐĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĨŽƌϭϬ
ŚĂƚϯϳΣĂŶĚϭϬϬϬƌƉŵƐŚĂŬŝŶŐ͘ĨƚĞƌǁĂƌĚƐƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĞƉŚĂƌŽƐĞ
ƌĞƐŝŶ ďǇ Ă ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂů ĨŝůƚĞƌ ƵŶŝƚ ĂŶĚ ĚĞƐĂůƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ϭϴ KD/y ƚŝƉƐ ;ŐŝůĞŶƚ͕ ϱϳϬϬϯϭϬϬ<Ϳ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƚŽƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞĂϭϴƌĞƐŝŶǁĂƐƉƌĞƉĂƌĞĚǁŝƚŚĞĂĐŚ
ƚǁŽϭϬϬђůǁĂƐŚĞƐŽĨǁĞƚƚŝŶŐ;ϱϬй;ǀͬǀͿĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ;ŝŽƐŽůǀĞ͕ϭϮϬϰϭͿŝŶ,ϮK;h>WͲŐƌĂĚĞ͕
ŝŽƐŽůǀĞ͕ϮϯϮϭϰϭͿĂŶĚǁĂƐŚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶ ;Ϭ͘ϭй ;ǀͬǀͿ ƚƌŝĨůƵŽƌŽĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚ ;d&Ϳ ;WƌŽƚĞŽĐŚĞŵ͕
>ϲϮϬϯͿ ŝŶ,ϮK ;h>WͲŐƌĂĚĞͿͿ ĂŶĚ ƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞŵŝǆƚƵƌĞ͕ ĂĐŝĚŝĨŝĞĚǁŝƚŚϬ͘ϭй ;ǀͬǀͿ d&͕ǁĂƐ
ďŽƵŶĚ ďǇ Ă ϮϬ ƚŝŵĞƐ ƉŝƉĞƚƚŝŶŐ ƐƚĞƉ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƐŝŶ͘ ĨƚĞƌ ƚŚƌĞĞǁĂƐŚĞƐǁŝƚŚ ĞĂĐŚ ϭϬϬ ђů ŽĨ
ǁĂƐŚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶ͕ƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞĞůƵƚĞĚŝŶĞůƵƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶ;ϳϱй;ǀͬǀͿĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ͕Ϭ͘ϭй
;ǀͬǀͿd&ŝŶǁĂƚĞƌ;hW>ŐƌĂĚĞͿͿďǇƉŝƉĞƚƚŝŶŐϭϬƚŝŵĞƐƵƉĂŶĚĚŽǁŶ͕ůǇŽƉŚŝůŝǌĞĚĂŶĚƐƚŽƌĞĚĂƚ
ʹϮϬΣ͘/ŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞǀĞƌǇƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐǁĂƐƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶĨŽƵƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͘

ϰ͘ϯ͘ϱ WƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚĐĞůůůǇƐĂƚĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ
dŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐĞůů ůǇƐĂƚĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚǁŝƚŚ
^ƵůĨŽͲE,^Ͳ^^ͲďŝŽƚŝŶ ;ĐŚĂƉƚĞƌ ϰ͘Ϯ͘ϮͿǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĂŶĂůŽŐƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ůǇƐĂƚĞƐ
ůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚ^ƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶϰ͘ϯ͘ϰ͘dŽĂǀŽŝĚƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝƐƵůĨŝĚĞ
ůŝŶŬĞƌŽĨƚŚĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚϯŵŐͬŵů>Ͳ'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ;ŽǆͿ;'^^'ͿǁĂƐĂĚĚĞĚŝŶĞǀĞƌǇƐƚĞƉ
ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ĂůŬǇůĂƚŝŽŶ ƐƚĞƉǁĂƐ ƉŽƐƚƉŽŶĞĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ƚƌǇƉƚŝĐ ĚŝŐĞƐƚ͘
ƌŝĞĨůǇ͕ϭϬϬђůƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲƐĞƉŚĂƌŽƐĞǁĂƐǁĂƐŚĞĚƚŚƌŝĐĞǁŝƚŚϱϬϬђůďƵĨĨĞƌĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϯŵŐ
ͬŵů'^^'ͿĂŶĚĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶůǇƐĂƚĞƐ;Ϭ͘ϰŵŐƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶ͖ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇͲ
ĂƐƐĂǇĨƌŽŵŶŽŶͲďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵƉůĞͿ͕Ϯй;ǁͬǀͿ^^ĂŶĚϯŵŐͬŵů'^^'͘ĨƚĞƌϮŚ
ŝŶĐƵďĂƚŝŽŶŽŶĂƌĞǀŽůǀŝŶŐŵŝǆĞƌĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ƚŚĞƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚǁĂƐƌĞŵŽǀĞĚĂŶĚƚŚĞ
ƐĞƉŚĂƌŽƐĞ ǁĂƐ ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ĨŽƌ ϯϬŵŝŶ ŽŶ Ă ƌĞǀŽůǀŝŶŐ ŵŝǆĞƌ ŝŶ ϰϬϬ ђů ďƵĨĨĞƌ ͕ ϴϬϬ ђů ŽĨ
ĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶ;ϲϬй;ǀͬǀͿĚŝŝƐŽƉƌŽƉǇůĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ͕ϰϬй;ǀͬǀͿďƵƚĂŶŽůͿĂŶĚϯŵŐͬŵů'^^'
ĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚƌĞĞĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶƐƚĞƉƐĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌϮŵŝŶĂƚ
ϮϬϬϬǆŐ ƚŚĞŽƌŐĂŶŝĐ ƚŽƉ ůĂǇĞƌǁĂƐƌĞŵŽǀĞĚĂŶĚƚŚĞƐĞƉŚĂƌŽƐĞƉĞůůĞƚǁĂƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂ
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂůĨŝůƚĞƌƵŶŝƚĂŶĚǁĂƐŚĞĚƚǁŝĐĞǁŝƚŚϱϬϬђůďƵĨĨĞƌĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϯŵŐͬŵů'^^'͘ĨƚĞƌ
ƚǁŽǁĂƐŚĞƐǁŝƚŚ ϱϬϬђů ďƵĨĨĞƌ  ;Ϭ͘ϭй ;ǁͬǀͿ ^^͕ ϮDEĂů ;^ŝŐŵĂ͕ ϯϭϰϯϰͿ ŝŶ W^͕ ϰϬΣͿ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϯŵŐͬ ŵů'^^'ĂŶĚƚĞŶǁĂƐŚĞƐǁŝƚŚϱϬϬђůƚƌǇƉƐŝŶĚŝŐĞƐƚŝŽŶďƵĨĨĞƌ;dͿĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ϯŵŐͬŵů'^^'ƚŚĞƌĞƐŝŶǁĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂĨƌĞƐŚƚƵďĞĂŶĚĨŝŶĂůůǇƌĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶϮϬϬђůd
;ŶŽ'^^'ĂĚĚĞĚͿǁŝƚŚϭϬђůŽĨƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŐƌĂĚĞŵŽĚŝĨŝĞĚƚƌǇƉƐŝŶ;ƐƚŽĐŬƐŽůƵƚŝŽŶŽĨϴϬŶŐͬʅů
ŝŶ dͿ͘ WƌŽƚĞĂƐĞ ĚŝŐĞƐƚŝŽŶ ǁĂƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ĨŽƌ ϭϬ Ś Ăƚ ϯϳΣ ĂŶĚ ϭϬϬϬ ƌƉŵ ƐŚĂŬŝŶŐ͘
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƌĞĚƵĐĞĚĂŶĚĂůŬǇůĂƚĞĚďǇŝŶĐƵďĂƚŝŶŐƚŚĞƐůƵƌƌǇǁŝƚŚϮŵD
dWĂƚϯϳΣĨŽůůŽǁĞĚďǇĂϮϬŵDŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞŝŶĐƵďĂƚŝŽŶĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ĞĂĐŚĨŽƌ
  ϲϱ

ϯϬŵŝŶĂƚϭϮϬϬ ƌƉŵƐŚĂŬŝŶŐ͘ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ ƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵƚŚĞƐĞƉŚĂƌŽƐĞ
ƌĞƐŝŶ ďǇ Ă ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂů ĨŝůƚĞƌ ƵŶŝƚ ĂŶĚ ĚĞƐĂůƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ϭϴ KD/y ƚŝƉƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ƚŽ ƚŚĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϯ͘ϰ͘

ϰ͘ϯ͘ϲ EĂŶŽĐĂƉŝůůĂƌǇƌĞǀĞƌƐĞͲƉŚĂƐĞhW>ĂŶĚĨƌĂĐƚŝŽŶŝŶŐŽŶD>/ƚĂƌŐĞƚƉůĂƚĞƐ
>ǇŽƉŚŝůŝǌĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶŽĨĂĨĨŝŶŝƚǇƉƵƌŝĨŝĞĚďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚĐĞůůͬƚŝƐƐƵĞ
ůǇƐĂƚĞƐǁĞƌĞĚŝƐƐŽůǀĞĚŝŶϭϭђůŽĨhW>ĚŝƐƐŽůǀŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶ;ϱй;ǀͬǀͿĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ;EͿ͕Ϭ͘ϭй
;ǀͬǀͿd&ĂŶĚǁĂƚĞƌ;hW>ŐƌĂĚĞͿďǇƐŽŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌϱŵŝŶĂŶĚƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚŝŶƚŽĂƚŽƚĂůƌĞĐŽǀĞƌǇ
hW>ǀŝĂů;tĂƚĞƌƐ͕ϭϴϲϬϬϬϯϴϱͿ͘dŚĞƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚŽŶĂŶYh/dzhW>,ϭϴ
ĐŽůƵŵŶ;ŝŶŶĞƌĚŝĂŵĞƚĞƌ͗ϳϱʅŵ͖ůĞŶŐƚŚ͗ϮϱĐŵ͖ĨŝůůĞĚǁŝƚŚ͗ϭ͘ϳʅŵƐŝůŝĐĂƉĂƌƚŝĐůĞƐ͖ƉŽƌĞƐŝǌĞ͗
ϭϯϬͿ;tĂƚĞƌƐ͕ϭϴϲϬϬϯϱϰϱͿǁŚŝĐŚǁĂƐĂƚƚĂĐŚĞĚƚŽĂŶĂŶŽYh/dzhW>^ǇƐƚĞŵ;tĂƚĞƌƐͿ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇƚŚĞƐŽĨƚǁĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵƐDĂƐƐ>ǇŶǆsϰ͘ϭ;tĂƚĞƌƐͿ͘dŚĞŵŽďŝůĞƉŚĂƐĞĐŽŶƐŝƐƚĞĚ
ŽĨϬ͘ϭй;ǀͬǀͿd&ŝŶhW>ǁĂƚĞƌǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞŵŽďŝůĞƉŚĂƐĞĐŽŶƚĂŝŶĞĚϬ͘ϭй;ǀͬǀͿd&ŝŶE͘
ĨƚĞƌĞƋƵŝůŝďƌĂƚŝŶŐƚŚĞĐŽůƵŵŶǁŝƚŚϵϱйĂŶĚϱйĂŶĚĂƉĞƉƚŝĚĞƚƌĂƉƉŝŶŐƚŝŵĞŽĨϰϬŵŝŶƚŚĞ
ƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞĞůƵƚĞĚďǇĂŶĂƉƉůŝĞĚĨůŽǁƌĂƚĞŽĨϯϱϬŶůͬŵŝŶ͕ƵƐŝŶŐĂϭϭϬŵŝŶŐƌĂĚŝĞŶƚƌĂŶŐŝŶŐ
ĨƌŽŵϱƚŽϴϱйƉŚĂƐĞ͘ĚŝĂŐƌĂŵĂŶĚĂƚĂďůĞŽĨƚŚĞĞůƵƚŝŽŶŐƌĂĚŝĞŶƚĂƌĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶ&ŝŐ͘ϭϴ͘
dŚĞ ĞůƵƚŝŶŐ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ǁĞƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ŵŝǆĞĚ ǁŝƚŚ ϯ ŵŐͬŵů ĂͲĐǇĂŶŽͲϰͲŚǇĚƌŽǆǇĐŝŶŶĂŵŝĐ ĂĐŝĚ
;WƌŽƚĞŽĐŚĞŵ͕ƉϵϭϬϬͿŝŶϴϬйE͕Ϭ͘ϭйd&ŝŶhW>ǁĂƚĞƌƐƉŝŬĞĚǁŝƚŚĨŽƵƌŝŶƚĞƌŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ;ƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶdĂď͘ϰ͖W^>WĞƉƚŝĚĞͿĂŶĚƐƉŽƚƚĞĚϭϬŵŝŶƉŽƐƚƚŚĞ
ƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞĞůƵƚŝŽŶŐƌĂĚŝĞŶƚŝŶϭϮϬϬĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽŶĂďůĂŶŬKƉƚŝͲdK&>ͬD>/ƚĂƌŐĞƚƉůĂƚĞ;
^ĐŝĞǆ͕ϭϬϭϴϰϵϳͿƵƐŝŶŐƚŚĞŽŶůŝŶĞĐŽƵƉůĞĚDŝĐƌŽ&ƌĂĐƚŝŽŶŽůůĞĐƚŽƌD>/^ƉŽƚƚĞƌ;^ƵŶĐŚƌŽŵͿ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇƚŚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ^ƵŶĐŽůůĞĐƚ;^ƵŶĐŚƌŽŵͿ͘dŚĞĨůŽǁƌĂƚĞŽĨƚŚĞŵĂƚƌŝǆǁĂƐƐĞƚƚŽϮ
ђůͬŵŝŶ ĂŶĚ Ă ĨƌĂĐƚŝŽŶ ǁĂƐ ƐƉŽƚƚĞĚ ĞǀĞƌǇ ϰ ƐĞĐ͘ dŚĞ ĨŝŶĂů ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞĂĐŚ ŝŶƚĞƌŶĂů
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞǁĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞƚǁĞĞŶϯ͘ϲĂŶĚϮϲ͘ϱĨŵŽůƉĞƌƐƉŽƚ;ƌĞĨĞƌƚŽdĂď͘ϰͿ͘

dĂď͘ϰ͗^ĞƋƵĞŶĐĞƐ͕ŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐĂŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨŝŶƚĞƌŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞƐ
WĞƉƚŝĚĞƐĞƋƵĞŶĐĞ DŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐ
;ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ;D,нͿͿ
΀ŐͬŵŽů΁
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶ
,ŵĂƚƌŝǆ
΀ĨŵŽůͬђů΁
ĂŵŽƵŶƚƉĞƌ
ƐƉŽƚ΀ĨŵŽů΁
>,Dz,>'>sZ& ϭϴϰϲ͘ϴϳϯϮ ϭϬϳ͘Ϯ ϭϰ͘ϯ
YW^dWW<sYY/> Ϯϭϱϱ͘ϬϮϯϭ Ϯϭϰ͘ϯ Ϯϴ͘ϱ
d's&/Zds'& ϭϰϭϭ͘ϳϮϮϭ ϱϯ͘ϲ ϳ͘Ϯ
ds&/Z ϵϱϭ͘Ϭϲϴϴ Ϯϲ͘ϴ ϯ͘ϲ


  ϲϲ

dŝŵĞ΀ŵŝŶ΁ йƵĨĨĞƌ йƵĨĨĞƌ ƵĨĨĞƌĐŚĂŶŐĞ
Ϭ ϵϱ ϱ ƉƌŽŵƉƚ
Ϭ͘ϯϯͲϭ ϴϵ ϭϭ ůŝŶĞĂƌ
ϭͲϯ͘ϲϲ ϴϵ ϭϰ ůŝŶĞĂƌ
ϯ͘ϲϲͲϲϳ͘ϲϲ ϳϬ ϯϬ ůŝŶĞĂƌ
ϲϳ͘ϲϲͲϴϭ ϲϬ ϰϬ ůŝŶĞĂƌ
ϴϭͲϵϬ ϭϱ ϴϱ ůŝŶĞĂƌ
ϵϬͲϵϱ ϭϱ ϴϱ ŶŽĐŚĂŶŐĞ
ϵϱͲϵϳ ϵϱ ϱ ůŝŶĞĂƌ
ϵϳͲϭϭϬ ϵϱ ϱ ŶŽĐŚĂŶŐĞ


&ŝŐ͘ϭϴ͗'ƌĂĚŝĞŶƚĂƉƉůŝĞĚŽŶŶĂŶŽĐĂƉŝůůĂƌǇƌĞǀĞƌƐĞͲƉŚĂƐĞhW>ƵĨĨĞƌ͗Ϭ͘ϭй;ǀͬǀͿd&ŝŶǁĂƚĞƌ;hW>ŐƌĂĚĞͿ͖
ƵĨĨĞƌ͗Ϭ͘ϭй;ǀͬǀͿd&ŝŶĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ

ϰ͘ϯ͘ϳ D>/ͲdK&ͬdK&ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ
ůůŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĂD>/ͲdK&ͬdK&ϱϴϬϬŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ;^ĐŝĞǆͿƵŶĚĞƌ
ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞdK&ͬdK&^ĞƌŝĞƐĞǆƉůŽƌĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ;^ĐŝĞǆͿ͘/ŶƚŚĞƉƌŝŵĂƌŝůǇŵĞĂƐƵƌĞĚD^
ƌĞĨůĞĐƚŽƌŵŽĚĞĞŝŐŚƚƐƵďƐƉĞĐƚƌĂǁŝƚŚĞĂĐŚϮϱϬůĂƐĞƌƐŚŽƚƐǁĞƌĞĂĐƋƵŝƌĞĚƉĞƌƐƉŽƚƚĞĚĨƌĂĐƚŝŽŶ
ĂŶĚ ĂǀĞƌĂŐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ D^ͬD^ ƉƌĞĐƵƌƐŽƌ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ͘ hƉ ƚŽ ϯϱ
ƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐƉĞƌƐƉŽƚǁŝƚŚĂŵŝŶŝŵƵŵƐŝŐŶĂůƚŽŶŽŝƐĞƌĂƚŝŽŽĨϱϬĂŶĚĂŵĂƐƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵϳϱϬƚŽ
ϰϬϬϬĂǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚĨŽƌD^ͬD^ĂŶĂůǇƐŝƐďǇ/ŝŶƚŚĞƌĞǀĞƌƐĞŽƌĚĞƌĨƌŽŵ
ǁĞĂŬƚŽŚŝŐŚƐŝŐŶĂůƚŽŶŽŝƐĞƌĂƚŝŽƐ͘dŚĞD^ͬD^ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐ
ĞǆŝƚŵŽĚĞǁŚĞƌĞ ƚŚĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŽĨĞǀĞƌǇ ƐƉĞĐƚƌƵŵǁĂƐƐƚŽƉƉĞĚǁŚĞŶ ƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂƋƵĂůŝƚǇ
ĐƌŝƚĞƌŝĂ ƌĞĂĐŚĞĚ ͞ŚŝŐŚ͟ ;ŵŝŶŝŵƵŵŽĨ ϮϱϬ ĂĐƋƵŝƌĞĚ ƐƵďƐƉĞĐƚƌĂͿ Žƌ Ă ƚŽƚĂů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ϯϬϬϬ
ƐƵďƐƉĞĐƚƌĂǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚ͘&ŽƌŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŝŶĂůůŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂƐŽůŝĚͲƐƚĂƚĞůĂƐĞƌ;KƉƚŝĞĂŵ
ŽŶͲǆŝƐ͕^ĐŝĞǆͿĂƚϯϰϱŶŵǁŝƚŚĂƌĞƉĞƚŝƚŝŽŶƌĂƚĞŽĨϬ͘ϰŬ,ǌŝŶD^ĂŶĚϭŬ,ǌŝŶD^ͬD^ǁĂƐ
ƵƐĞĚ͘ĂůŝďƌĂƚŝŽŶƉƌŝŽƌƚŽĞǀĞƌǇŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐĂĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚŬŝƚ
;WƌŽƚĞŽŚĞŵ͕ ƐϲϭϬϰͿ ǁŝƚŚ ĂŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƉĞƉƚŝĚĞ ĨƌŽŵ d, ;W^> WĞƉƚŝĚĞͿ͘ dŚĞ ƉĞƉƚŝĚĞ
  ϲϳ

ƐĞƋƵĞŶĐĞƐǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ĂŵŽƵŶƚ ƉĞƌ ƐƉŽƚ ĂƌĞ ůŝƐƚĞĚ ŝŶ dĂď͘ ϱ͘ ůů ƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚ ŝŶ
ĚƵƉůŝĐĂƚĞƐ͘ &Žƌ ŵŽƵƐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĂŶĚ ZϮϰ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ƐĂŵƉůĞƐ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ǁĂƐ
ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶƋƵĂĚƌƵƉůŝĐĂƚĞ͘
dĂď͘ϱ͗^ĞƋƵĞŶĐĞƐ͕ŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐĂŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐĨƌŽŵĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚ
WĞƉƚŝĚĞƐĞƋƵĞŶĐĞ
DŽůĞĐƵůĂƌ
ǁĞŝŐŚƚƐ
΀ŐͬŵŽů΁
ĂŵŽƵŶƚ
ƉĞƌƐƉŽƚ
΀ƉŵŽů΁
z''&> ϱϱϲ͘Ϯϳϳ ϯ͘Ϯ
Ɖ,t^z'>ZW' ϭϭϴϮ͘ϱϴϭ ϭ͘ϱ
Zsz/,W&,> ϭϮϵϲ͘ϲϴϱ ϭ͘ϯ
Ɖ>zE<WZZWz/> ϭϲϵϬ͘ϵϮϴ ϭ͘ϭ
ZWs<szWE'^&W>& Ϯϰϲϱ͘ϭϵϵ Ϭ͘ϳ

ϰ͘ϯ͘ϴ D>/ͲdK&ͬdK&ĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ
&ƌŽŵƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĚĂƚĂŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶƚŚĞD^ƌĞĨůĞĐƚŽƌŵŽĚĞƉĞĂŬĂŶĚƐƉĞĐƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐ
ĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂƚĂ ǆƉůŽƌĞƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ sϰ͘ϭϬ͘Ϭ͘ϭϮϰ ;ƉƉůŝĞĚ ŝŽƐǇƐƚĞŵƐͿ ĂŶĚ Ă ϮͲ
ƉĞƉƚŝĚĞͲŵĂƉǀŝƐƵĂůŝƐŝŶŐĂůůĨƌĂĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŵͬǌƐƉĞĐƚƌĂŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŝŶŽŶĞ
ŝŵĂŐĞ ǁĂƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ Ϯ WĞƉDĂƉ ƐŽĨƚǁĂƌĞ sϭ͘ϲ ;ƌ͘ dŝŵ &ƵŐŵĂŶŶ͕ d, ƵĞƌŝĐŚ
;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿͿ͘ ůů ϮͲƉĞƉƚŝĚĞƐͲŵĂƉƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ĂƌĞ ŶŽƌŵĂůŝǌĞĚ ƚŽ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƉĞƉƚŝĚĞƉĞĂŬĂƚϭϰϭϭŵͬǌĂŶĚĂƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞĂŬŚĞŝŐŚƚŽĨϭϬϬϬ͘WĞĂŬŚĞŝŐŚƚƐǁĞƌĞĐĂƉƉĞĚĂƚ
ĂŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨϱϬϬ͘
dŚĞƐƉĞĐƚƌĂůĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚďǇD^ͬD^ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĂŶĚĂƚƚĞŶĚĂŶƚD^ĚĂƚĂǁĂƐƉƌŽĐĞƐƐĞĚďǇ
ƚŚĞWƌŽƚĞŝŶWŝůŽƚ^ŽĨƚǁĂƌĞsϰ͘ϱ;^ĐŝĞǆͿǁŚŝĐŚŵĂƚĐŚĞƐƚŚĞĂĐƋƵŝƌĞĚƐƉĞĐƚƌĂƚŽĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŝŶƐŝůĐŽĚŝŐĞƐƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐƵƐŝŶŐƚŚĞWĂƌĂŐŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵ΀ϲϭϯ΁͘ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂů
ŽĨŐƌĞĂƚĞƌϵϱйǁĂƐĂůůŽǁĞĚ͘ůůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐůŝƐƚĞĚŝŶƚŚĞŵŽĚƵƐ͞ďŝŽůŽŐŝĐĂůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͟
ĨƌŽŵWƌŽƚĞŝŶWŝůŽƚƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚŚĞƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶǁŽƌŬĨůŽǁŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂůŬǇůĂƚŝŽŶ
ŽĨ ĐǇƐƚĞŝŶĞƐ ǁŝƚŚ ŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘ dŚĞD^ͬD^ ǁĂƐ ƐĞĂƌĐŚĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ
ƌĞǀŝĞǁĞĚƐǁŝƐƐƉƌŽƚĂŶĚƵŶƌĞǀŝĞǁĞĚƚƌĞŵďůĚĂƚĂďĂƐĞƐĨƌŽŵŚŽŵŽƐĂƉŝĞŶƐĂŶĚŵƵƐŵƵƐĐƵůƵƐ
ĚŽǁŶůŽĂĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞhŶŝƉƌŽƚͲǁĞďƉĂŐĞ;ŚƚƚƉ͗ͰͰǁǁǁ͘ƵŶŝƉƌŽƚ͘ŽƌŐͿ͘&ŽƌƚŚĞĚĂƚĂĨƌŽŵŚƵŵĂŶ
ƌĞŶĂůĐĞůůƐĂŚƵŵĂŶĚĂƚĂďĂƐĞĚŽǁŶůŽĂĚĞĚŽŶƚŚĞϯϬͬϳͬϮϬϭϮĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨϳϬϭϬϭĞŶƚƌŝĞƐ͕ĨŽƌ
ƚŚĞĚĂƚĂĨƌŽŵŵŽƵƐĞƚŝƐƐƵĞƚŚĞŵŽƵƐĞĚĂƚĂďĂƐĞǁŝƚŚϱϭϱϭϰĞŶƚƌŝĞƐĚŽǁŶůŽĂĚĞĚŽŶϴͬϴͬϮϬϭϯ
ĂŶĚ ĨŽƌĚĂƚĂ ĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐĂĐŽŵďŝŶĞĚĚĂƚĂďĂƐĞ ĨƌŽŵŚƵŵĂŶĂŶĚŵŽƵƐĞƉƌŽƚĞŝŶƐďŽƚŚ
ĚŽǁŶůŽĂĚĞĚŽŶϭϬͬϵͬϮϬϭϮĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϳϬϭϬϭƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇϱϭϱϭϰĞŶƚƌŝĞƐǁĂƐƵƐĞĚ͘
/ŶĂŶĞǆƚƐƚĞƉƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞƐƵŵŵĂƌŝĞƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵWƌŽƚĞŝŶWŝůŽƚͲĂŶĂůǇƐŝƐǁĞƌĞ ĨŝůƚĞƌĞĚ ĨŽƌ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐƵƐŝŶŐƚŚĞŝŶŚŽƵƐĞĚĞǀĞůŽƉĞĚWĞƉ^ŝƌ
  ϲϴ

ƐŽĨƚǁĂƌĞ ;ǀĞƌƐŝŽŶ ϭ͘ϱ͖ ϮϴͬϱͬϮϬϭϰ͖ ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ ;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿͿ͘ KŶůǇ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ǁŝƚŚ Ă
ƐĞƋƵĞŶĐĞ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ х ϵϱй ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘ dŚĞ ŵŝǆĞĚ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ŵŽƵƐĞ ĚĂƚĂďĂƐĞ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ƐǁŝƐƐƉƌŽƚ ĂŶĚ ƵŶƌĞǀŝĞǁĞĚ ƚƌĞŵďůĞ ĞŶƚƌŝĞƐ ĚŽǁŶůŽĂĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
hŶŝWƌŽƚͲǁĞďƉĂŐĞ;ŚƚƚƉ͗ͰͰǁǁǁ͘ƵŶŝƉƌŽƚ͘ŽƌŐͿŽŶƚŚĞϭϮͬϱͬϮϬϭϰĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϴϴϳϮϭŚƵŵĂŶ
ĂŶĚϱϭϯϴϵŵŽƵƐĞĞŶƚƌŝĞƐǁĂƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞĨŝůƚĞƌƉƌŽĐĞƐƐ͘dŽƐĞůĞĐƚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ůŝƐƚƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ĐĞůůƐ͕ ŵŽƵƐĞ ŬŝĚŶĞǇƐ͕ ŵŽƵƐĞ ůƵŶŐƐ͕
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐǁĞƌĞŵĂƉƉĞĚĂŐĂŝŶƐƚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ
ƵƐŝŶŐǆĐĞů;DŝĐƌŽƐŽĨƚͿĂŶĚƐĞǀĞƌĂůƉƌŽƚĞŝŶƐĨŽƌǁŚŝĐŚƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŝŶ
ƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĚƚŝƐƐƵĞƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͘ůƵƐƚĞƌŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ
ŽŶĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞďǇƚŚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ'ĞŶĞůƵƐƚĞƌϯ͘Ϭ
;^ƚĂŶĚĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕h^ͿƵƐŝŶŐƚŚĞ<ĞŶĚĂůů͛ƐʏĂůŐŽƌŝƚŚŵ͘dƌĞĞǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶǁĂƐĚŽŶĞďǇƚŚĞ
:ĂǀĂƚƌĞĞǀŝĞǁƐŽĨƚǁĂƌĞ;^ƚĂŶĚĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕h^Ϳ͘&ŽƌŐĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐŝƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇD^YdĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƐĞĞĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϯ͘ϵͿŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĚĂƚĂƐĞƚǁĞƌĞ
ƐƵďŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞtͲďĂƐĞĚ 'ŶĞ ^Ğd ŶĂ>ǇƐŝƐ dŽŽůŬŝƚ ;tĞďŐĞƐƚĂůƚͿ ΀ϲϭϰ΁͘ ŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ
ďĂƐĞĚŽŶĞŶƚƌŝĞƐŽĨƚŚĞƵŶŝƉƌŽƚĚĂƚĂďĂƐĞ͘

ϰ͘ϯ͘ϵ ZĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďǇD^YdƐŽĨƚǁĂƌĞ
&Žƌ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĂďƵŶĚĂŶĐĞƐ Ă ƐĂŵƉůĞ ƐƵďƐĞƚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĞĂĐŚ ĨŽƵƌ
ŚĞĂůƚŚǇŵŽƵƐĞŬŝĚŶĞǇĂŶĚůƵŶŐƐĂŵƉůĞƐ͕ĨŽƵƌŽĨĞĂĐŚƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌ
ƐĂŵƉůĞ;ZϭϮ͕Zϭϱ͕Zϭϴ͕ZϮϰ͕ZϮϳ͕Zϯϴ͕ZϱϬͿĂŶĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ƐĂŵƉůĞ;ZϭϮ͕Zϭϱ͕ZϮϳ͕ZϱϬͿĂƐǁĞůůĂƐĨŽƵƌƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨĞĂĐŚŚƵŵĂŶƌĞŶĂů
ĐĞůůůŝŶĞǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚ͘dŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ
ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ D^Yd ƐŽĨƚǁĂƌĞ ǀĞƌƐŝŽŶ ϭϳ͘ϯ ;ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ
;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿͿ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƉĞĂŬͲĨŝůĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĨƌĂĐƚŝŽŶ͕ ŵͬǌ ƌĂƚŝŽ ĂŶĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂƚĂǆƉůŽƌĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ;ĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϯ͘ϴͿǁĞƌĞůŽĂĚĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ
ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ ƉĞƉƚŝĚĞ ƐƵŵŵĂƌŝĞƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ WĞƉ^ŝƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ;ĐŚĂƉƚĞƌ
ϰ͘ϯ͘ϴͿŝŶƚŽD^YdƵƐŝŶŐĂƐŝŐŶĂůƚŽŶŽŝƐĞƌĂƚŝŽŽĨхϮϱĂŶĚĂŵŝŶŝŵĂůĨƌĂĐƚŝŽŶůĞŶŐƚŚŽĨϮ͘dŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĞƉƚŝĚĞƐŝŐŶĂůƐǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚƚŽŝŶƚĞƌŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚ
ŝŶĞĂĐŚƐĂŵƉůĞĂŶĚĞĂĐŚƐĂŵƉůĞŐƌŽƵƉǁĂƐŶŽƌŵĂůŝǌĞĚƚŽĂŵĂǆŝŵƵŵƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨϯϬϬ
ŵŝŽ͘ĨƚĞƌǁĂƌĚƐƚŚĞĨŽƵƌƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨĂƐĂŵƉůĞŐƌŽƵƉǁĞƌĞĂůŝŐŶĞĚƚŽĂƐƵƉĞƌƐĂŵƉůĞƵƐŝŶŐ
ƚŚĞ ĂůŝŐŶŵĞŶƚ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ĂƐ ŽƉƚŝŵĂů ďǇ D^Yd͘ ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ ƐĂŵƉůĞƐ ǁĞƌĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚďǇĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƵƉĞƌƐĂŵƉůĞƐƐĞƚƐ͘&ĞĂƚƵƌĞƐǁŝƚŚĨŽůĚĐŚĂŶŐĞĂďŽǀĞ
ƚǁŽǁĞƌĞĚŝƐƉůĂǇĞĚ ŝŶĂǀŽůĐĂŶŽƉůŽƚĂƐ ƌĞŐƵůĂƚĞĚĂŶĚĂƉͲǀĂůƵĞфϬ͘ϬϱǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͘
  ϲϵ

ϰ͘ϰ /KDZ<Zs>/d/KEDd,K^
ϰ͘ϰ͘ϭ ZEŝƐŽůĂƚŝŽŶ
&Žƌ ZE ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ƚŚĞ ZEĞĂƐǇ DŝŶŝͲ<ŝƚ ;YŝĂŐĞŶ͕ ϳϰϭϬϰͿ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ƚŽ ƚŚĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ϭϬͲϯϬŵŐƚŝƐƐƵĞŽƌĂĐĐƵƚĂƐĞͲĚĞƚĂĐŚĞĚŝŶǀŝƚƌŽĐƵůƚƵƌĞĚ
ĐĞůůƐ;ƐĞĞĐŚĂƉƚĞƌϰ͘Ϯ͘ϭͿŽĨŽŶĞdϳϱĨůĂƐŬǁĞƌĞůǇƐĞĚŝŶϲϬϬђůŽĨŐƵĂŶŝĚŝŶĞͲŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞZ>d
ůǇƐŝƐ ďƵĨĨĞƌ ;YŝĂŐĞŶ͕ ϳϰϭϬϰͿ ǁŝƚŚ ϭϬ ђů ɴͲDĞƌĐĂƉƚŽĞƚŚĂŶŽů ;^ŝŐŵĂ͕ ϲϯϲϴϵͿ ďǇ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů
ĚŝƐƌƵƉƚŝŽŶƵƐŝŶŐĂƐǇƌŝŶŐĞǁŝƚŚϮϭ'ŶĞĞĚůĞ͘ĨƚĞƌĂĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶŽĨϯŵŝŶĂƚϮϬ͕ϬϬϬǆŐĂƚ
ƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ϲϬϬђůŽĨϳϬйĞƚŚĂŶŽů;^ŝŐŵĂ͕ϯϮϮϬϱͿǁĞƌĞĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞĐůĞĂƌĞĚĐĞůůͬƚŝƐƐƵĞ
ůǇƐĂƚĞĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇŵŝǆĞĚ͘&ŽƌZEƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚŚĞŵŝǆƚƵƌĞǁĂƐƉůĂĐĞĚŽŶĂƐƉŝŶĐŽůƵŵŶ
ĨŽƌƚŚĞZEĞĂƐǇ<ŝƚĂŶĚĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚĨŽƌϭϱƐĞĐĂƚϴϬϬϬǆŐ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ĂǁĂƐŚŝŶŐƐƚĞƉǁŝƚŚ
ϯϱϬђůZtϭďƵĨĨĞƌ;YŝĂŐĞŶ͕ϳϰϭϬϰͿĂŶĚĂEĂƐĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚϭϬђůEĂƐĞƐƚŽĐŬĂŶĚϳϬђů
ZďƵĨĨĞƌ;ďŽƚŚYŝĂŐĞŶ͕ϳϵϮϱϰͿĨŽƌϮϬŵŝŶĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘&ŽůůŽǁŝŶŐ
ǁĂƐŚŝŶŐƐƚĞƉƐǁŝƚŚϳϬϬђůZtϭďƵĨĨĞƌ;YŝĂŐĞŶ͕ϳϰϭϬϰͿĂŶĚƚǁŝĐĞϱϬϬђůZWďƵĨĨĞƌ;YŝĂŐĞŶ͕
ϳϰϭϬϰͿƚŚĞĐŽůƵŵŶǁĂƐĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚĨŽƌϮŵŝŶĂƚϴϬϬϬǆŐĂŶĚƚŚĞZEǁĂƐĞůƵƚĞĚǁŝƚŚϱϬђů
ǁĂƚĞƌ ;YŝĂŐĞŶ͕ ϳϰϭϬϰͿ ĂĨƚĞƌ ƐƉŝŶŶŝŶŐ ǁŝƚŚ ϴϬϬϬ ǆŐ ĨŽƌ ϭ ŵŝŶ͘ dŚĞ ZE ƋƵĂŶƚŝƚǇ ǁĂƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨŝŶĂůůǇƵƐŝŶŐƚŚĞEĂŶŽƌŽƉϭϬϬϬƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌĂŶĚEͲϭϬϬsϯ͘ϴ͘ϭƐŽĨƚǁĂƌĞ;ďŽƚŚ
WĞƋůĂďͿ͘

ϰ͘ϰ͘Ϯ ĐEƐǇŶƚŚĞƐŝƐ
ĐE ƐǇŶƚŚĞƐŝƐ ĨƌŽŵ ZE ;ĐŚĂƉƚĞƌ ϰ͘ϰ͘ϭͿǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ^ƵƉĞƌ^ĐƌŝƉƚ s/> ĐE
^ǇŶƚŚĞƐŝƐ<ŝƚ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϭϳϱϰϬϱϬͿĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƉŝƉĞƚƚŝŶŐƐĐŚĞŵĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶdĂď͘ϲ͘dŚĞ
WZǁĂƐĞǆĞĐƵƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵ;dϯϬϬϬdŚĞƌŵŽĐǇĐůĞƌ͕ďŝŽŵĞƚƌĂͿ͗ĨƚĞƌϭϬŵŝŶ
ĂƚϮϱΣƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂŶĚĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĨŽƌϮŚĂƚϰϮΣ͘dŚĞŶƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶ
ǁĂƐƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚǁŝƚŚϴϱΣĨŽƌϱŵŝŶĂŶĚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĨŝŶŝƐŚĞĚǁŝƚŚƐĞƚƚŝŶŐƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇϰΣ͘
ĨƚĞƌƚŚĞWZƚŚĞĐEǁĂƐƐƚŽƌĞĚĂƚͲϮϬΣƵŶƚŝůƵƐĞ͘
dĂď͘ϲ͗WŝƉĞƚƚŝŶŐƐĐŚĞŵĞĨŽƌƌĞǀĞƌƐĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨŵZEƚŽĐE
ZĞĂŐĞŶƚ YƵĂŶƚŝƚǇ
ĞǆƚƌĂĐƚĞĚZE ϮђŐ
ϱǆs/>KZĞĂĐƚŝŽŶDŝǆ ϴђů
ϭϬǆ^ƵƉĞƌ^ĐƌŝƉƚ///ŶǌǇŵĞ
ůĞŶĚ ϰђů
ĂĚĚ,ϮK ƚŽϰϬђů

  ϳϬ

ϰ͘ϰ͘ϯ ZĞĂůͲƚŝŵĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞWZ;ZdͲƋWZͿ
&ŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐďǇZdͲƋWZϱŶŐŽĨĐE;ĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϰ͘ϮͿǁĞƌĞŵŝǆĞĚ
ǁŝƚŚϱђů^ zZŐƌĞĞŶŵŝǆ;ƉƉůŝĞĚŝŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ϰϯϬϵϭϱϱͿĂŶĚĞĂĐŚϬ͘ϱђůŽĨϭϬђDĨŽƌǁĂƌĚĂŶĚ
ƌĞǀĞƌƐĞ ƉƌŝŵĞƌ ;^ŝŐŵĂ͕ ĚĞƐĂůƚĞĚͿ ŝŶ Ă ƚŽƚĂů ǀŽůƵŵĞ ŽĨ ϭϬ ђů ŝŶ Ă ϯϴϰͲǁĞůů ƉůĂƚĞ ;dŚĞƌŵŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ ͲϭϯϴϰͿ͕ ƐĞĂůĞĚ ǁŝƚŚ ĨŽŝů ;DŝĐƌŽŵƉ͕ ƉƉůŝĞĚ ŝŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ ϰϯϭϭϵϳϭͿ ĂŶĚ
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚĂƚϰϱϬŐĨŽƌϱŵŝŶ͘dŚĞZdͲƋWZǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĂsŝŝϳZĞĂůͲdŝŵĞWZƐǇƐƚĞŵ
;ƉƉůŝĞĚďŝŽƐǇƐƚĞŵƐͿĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇ ƚŚĞƐŽĨƚǁĂƌĞsŝŝϳsϭ͘ϭ ;ƉƉůŝĞĚŝŽƐǇƐƚĞŵƐͿĞǆĞĐƵƚŝŶŐ
ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶdĂď͘ϴ͘dŚĞƉƌŝŵĞƌƉĂŝƌƐƵƐĞĚĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽďĞƐƉĞĐŝĞƐͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚ
ŝĨƉŽƐƐŝďůĞŝŶƚƌŽŶͲƐƉĂŶŶŝŶŐ͘dŚĞƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶdĂď͘ϳ͘&ŽƌĂŶĂůǇƐŝƐŽďƚĂŝŶĞĚdͲǀĂůƵĞƐ
;фϯϯ;ŵŽƵƐĞͿ͕фϯϭ;ŚƵŵĂŶͿͿǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚďĂƐĞĚŽŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŽĨd&Z;ŚƵŵĂŶͿ
ĂŶĚKĂǌϭ;ŵŽƵƐĞͿĂŶĚƌĞůĂƚŝǀĞĨŽůĚĐŚĂŶŐĞƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŝŶĨŝǀĞŚĞĂůƚŚǇŵŽƵƐĞŬŝĚŶĞǇƐĂŵƉůĞƐĨŽƌŵŽƵƐĞŐĞŶĞƐĂŶĚƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐĨŽƌ
ŚƵŵĂŶŐĞŶĞƐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞĂƚĂƐƐŝƐƚsϯ͘ϬϭƐŽĨƚǁĂƌĞ ;ƉƉůŝĞĚŝŽƐǇƐƚĞŵƐͿ͘sŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶǁĂƐ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚWƌŝƐŵϲ;'ƌĂƉŚƉĂĚͿ͘
dĂď͘ϳ͗WƌŝŵĞƌƉĂŝƌƐĨŽƌZdͲƋWZ
'ĞŶĞ ^ƉĞĐŝĞƐ ^ĞƋƵĞŶĐĞ;ĨŽƌǁĂƌĚͬƌĞǀĞƌƐĞͿϱ͛Æϯ͛
/'&Wϯ ŚƵŵĂŶ 'd'd''d'''dddd'd
>EϮ ŚƵŵĂŶ ''dd''dd''''dddd'dddd
>ĐŶϮ ŵŽƵƐĞ ddd'dd'dd'd'd'ddd'
>dWϮ ŚƵŵĂŶ dd'''''d'''d''d'''
>ƚďƉϮ ŵŽƵƐĞ ddddd''dd''''
KĂǌϭ ŵŽƵƐĞ ddd'd'dd'dd'd''ddd'd'dd'
d&Z ŚƵŵĂŶ 'dddd''d''d''d'dd
d'&/
 ŚƵŵĂŶ
'd''dd''''ddddd'
d''dd'dd''
dEy ŚƵŵĂŶ 'd''dd'd''d''dd'd'dd'd

  ϳϭ

dĂď͘ϴWƌŽŐƌĂŵƵƚŝůŝƐĞĚĨŽƌZdͲƋWZ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ΀Σ΁ ƚŝŵĞ΀ŵŝŶ͗ƐĞĐ΁ ĐǇĐůĞƐ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐƉĞĞĚ
΀ΣͬƐĞĐ΁
ϱϬ Ϯ͗ϬϬ ϭ Ͳ
ϵϱ ϭϬ͗ϬϬ ϭ ϭ͘ϲ
ϵϱ Ϭ͗ϭϱ ϰϬ ϭ͘ϲ
ϲϬ ϭ͗ϬϬ ϰϬ ϭ͘ϲ
ϵϱ Ϭ͗ϭϱ ϭ ϭ͘ϲ
ϲϬ ϭ͗ϬϬ ϭ ϭ͘ϲ
ϵϱ Ϭ͗ϭϱ ϭ Ϭ͘Ϭϱ

ϰ͘ϰ͘ϰ /ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ϴђŵƐĞĐƚŝŽŶƐĨƌŽŵĨƌĞƐŚůǇĨƌŽǌĞŶƚŝƐƐƵĞƐĞŵďĞĚĚĞĚŝŶKdͲŵĞĚŝƵŵǁĞƌĞĨŝǆĞĚĨŽƌϴŵŝŶŝŶ
ŝĐĞͲĐŽůĚ;ͲϮϬΣͿĂĐĞƚŽŶĞ;ĂƌůͲZŽƚŚ͕ϵϯϳϮ͘ϱͿ͕ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇĂƐŝůĐŽŶƌŝŶŐ;<K͕^ϮϬϬϮϯϬͿĂŶĚ
ŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐďŝŶĚŝŶŐƌĞƐŝĚƵĞƐǁĞƌĞďůŽĐŬĞĚĨŽƌϭŚĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁŝƚŚϮϬй;ǀͬǀͿĚŽŶŬĞǇ
ƐĞƌƵŵ ;dŚ͘'ĞǇĞƌ͕ tͬ^ϮϭϳϬͬϬϬϬϭϬϬͿ ŝŶ W^ ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ ϭϴϵϭϮϬϭϰͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ϭ Ś &ĐͲ
ďůŽĐŬŝŶŐǁŝƚŚĂŐŽĂƚɲͲŵŽƵƐĞ/Ő';,н>Ϳ&ĂďĨƌĂŐŵĞŶƚ;:ĂĐŬƐŽŶ͕ϭϭϱͲϬϬϳͲϬϬϯͿ;Ϭ͘ϭϯŵŐͬŵůŝŶ
ϭϮй ;ǁͬǀͿ^ ŝŶ W^Ϳ͘ dŚĞ &ĐͲďůŽĐŬǁĂƐŽŶůǇ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĨŽƌ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ƐƚĂŝŶĞĚ ůĂƚĞƌǁŝƚŚ Ă
ƉƌŝŵĂƌǇ ĂŶƚŝďŽĚǇ ;ŚĞƌĞ ɲͲŚƵŵĂŶ dEy ;EŽǀƵƐ ŝŽůŽŐŝĐĂůƐ͕ EϱϬϬͲϱϭϯͿͿ ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ ĨƌŽŵ
ŵŽƵƐĞ͘&ŽůůŽǁŝŶŐϱŵŝŶŽĨǁĂƐŚŝŶŐŝŶW^ƚŚĞƐĞĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞŝŶĐƵďĂƚĞĚǁŝƚŚƉƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇ
ƐŽůƵƚŝŽŶ;ƉƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚŝĞƐƐĞĞdĂď͘ϵ͕ŝŶϭϮй^ŝŶW^ͿĨŽƌϭŚĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘&Žƌ
ŶĞŐĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽůƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇǁĂƐŽŵŝƚƚĞĚ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĞƐĞĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞǁĂƐŚĞĚ
ƚŚƌŝĐĞĨŽƌϱŵŝŶǁŝƚŚW^ĂŶĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇƐŽůƵƚŝŽŶ;ƐĞĐŽŶĚĂƌǇĂŶƚŝďŽĚŝĞƐƐĞĞdĂď͘ϭϬ͕
W/ ;^ŝŐŵĂ͕ ϵϱϰϮͿ Ϯϱ ђŐͬŵů ŝŶ ϭϮй ;ǁͬǀͿ ^ ŝŶ W^Ϳ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ ϭ Ś Ăƚ ƌŽŽŵ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘ĨƚĞƌǁĂƌĚƐƚŚĞƐĞĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞĂŐĂŝŶƚƌŝƉůǇǁĂƐŚĞĚĨŽƌϱŵŝŶǁŝƚŚ
W^͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĨŝŶĂůůǇŵŽƵŶƚĞĚǁŝƚŚĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŵŽƵŶƚŝŶŐŵĞĚŝƵŵ;<K͕^ϯϬϮϯϴϬͿ͘dŚĞ
ƐĞĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚǁŝƚŚĂĐŽŶĨŽĐĂůůĂƐĞƌƐĐĂŶŶŝŶŐŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ;>^DϳϬϬ͕ĞŝƐƐͿ͘
 
  ϳϮ


dĂď͘ϵ͗WƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚŝĞƐƵƐĞĚĨŽƌŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ŶƚŝŐĞŶ ^ƉĞĐŝĞƐƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ ,ŽƐƚ͕/ƐŽƚǇƉĞ
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ
WƌŽĚƵĐƚ
ŶƵŵďĞƌ
ĂƉƉůŝĞĚĨŝŶĂů
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ΀ђŐͬŵů΁
dĞŶĂƐĐŝŶy ŚƵŵĂŶ ŵŽƵƐĞ͕/Ő'ϭ
EŽǀƵƐ
ŝŽůŽŐŝĐĂůƐ
EϱϬϬͲϱϭϯ
ϱ
>dWϮ ŚƵŵĂŶͬŵŽƵƐĞͬƌĂƚ ƌĂďďŝƚ͕/Ő' WƌŽƚĞŝŶƚĞĐŚϭϳϳϬϴͲϭͲW ϯ
ϯϭ ŵŽƵƐĞ ƌĂƚ͕/Ő'ϮĂ͕ʃ
ĞĐƚŽŶ
ŝĐŬŝŶƐŽŶ
ϱϱϬϮϳϰ
Ϭ͘Ϭϳϴ

dĂď͘ϭϬ͗&ůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĂŶƚŝďŽĚǇĐŽŶũƵŐĂƚĞƐƵƐĞĚĨŽƌŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ŶƚŝŐĞŶ &ůƵŽƌŽƉŚŽƌĞ ,ŽƐƚ͕/ƐŽƚǇƉĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƉƌŽĚƵĐƚŶƵŵďĞƌ
ĂƉƉůŝĞĚĨŝŶĂů
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ΀ђŐͬŵů΁
DŽƵƐĞ/Ő'
;,н>Ϳ
ůĞǆĂ&ůƵŽƌ
ϰϴϴ ĚŽŶŬĞǇ͕&;ĂďΖͿϮ
ďĐĂŵ
ĂďϭϱϬϭϬϭ ϴ
ZĂďďŝƚ/Ő'
;,н>Ϳ
ůĞǆĂ&ůƵŽƌ
ϰϴϴ ĚŽŶŬĞǇ͕&;ĂďΖͿϮ
:ĂĐŬƐŽŶ
/ŵŵƵŶŽZĞƐĞĂƌĐŚ
ϳϭϭͲϱϰϲͲϭϱϮ
Ϯ͘ϰ
&ůƵŽƌĞƐĐĞŝŶ Ǉ>ŝŐŚƚϰϴϴ ŐŽĂƚ͕/Ő' EŽǀƵƐŝŽůŽŐŝĐĂůƐEWϭͲϵϳϯϳϱ ϲ͘ϳ
ZĂƚ/Ő'
;,н>Ϳ
ůĞǆĂ&ůƵŽƌ
ϱϵϰ ŐŽĂƚ͕/Ő'
/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ
ͲϭϭϬϬϳ ϴ
ŝŽƚŝŶ ůĞǆĂ&ůƵŽƌ
ϰϴϴ
Ͳ͕Ͳ
;ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͿ
/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ
^ͲϯϮϯϱϰ ϴ

ϰ͘ϰ͘ϱ /ŶǀŝǀŽďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶĚĂŶƚŝďŽĚǇƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ
dŽĂŶĂůǇƐĞƚŚĞŝŶǀŝǀŽƚĂƌŐĞƚŝŶŐĂŶĚďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞɲͲdĞŶĂƐĐŝŶͲ
yĂŶƚŝďŽĚǇ͕ƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇǁĂƐůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚ&ůƵŽƌĞƐĐĞŝŶĂŶĚŝŶũĞĐƚĞĚŝŶƚŽƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐŵŝĐĞ͘
ƌŝĞĨůǇ͕ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ůĂďĞůůŝŶŐ ƚŚĞ dƌŝƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ɲͲdEyͲĂŶƚŝďŽĚǇ ƐƚŽƌĂŐĞ ďƵĨĨĞƌ ;d^
ŝŶĐůƵĚŝŶŐϱϬŵDdƌŝƐͿǁĂƐĚŝůƵƚĞĚϭ͗ϰϱϬϬǁŝƚŚW^;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ϭϴϵϭϮϬϭϰͿĂŶĚƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇ
ƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚƚŽĂĨŝŶĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨϭŵŐͬŵůɲͲŚƵŵĂŶdĞŶĂƐĐŝŶyĂŶƚŝďŽĚǇ
ƵƐŝŶŐ ĂŶ ŵŝĐŽŶ hůƚƌĂ ϯϬ< ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ ƚƵďĞ ;DŝůůŝƉŽƌĞ͕ h&ϱϬϯϬϵϲͿ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛Ɛ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘&Žƌ ůĂďĞůůŝŶŐƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐ ŝŶĐƵďĂƚĞĚǁŝƚŚϮϬͲĨŽůĚ
  ϳϯ

ŵŽůĂƌĞǆĐĞƐƐŽĨE,^Ͳ&ůƵŽƌĞƐĐĞŝŶ ;dŚĞƌŵŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ϰϲϰϬϵͿĚŝƐƐŽůǀĞĚ ŝŶĚƌǇD^K;^ŝŐŵĂ͕
ϰϭϲϰϴͿĨŽƌϭŚĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞĚĂƌŬ͘dŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶǁĂƐƋƵĞŶĐŚĞĚďǇĂϮϬϬϬͲĨŽůĚ
ŵŽůĂƌĞǆĐĞƐƐŽĨdƌŝƐͲ,ůƚŽƚŚĞůĂďĞůůŝŶŐƌĞĂŐĞŶƚ͘ϱϬђŐŽĨƚŚĞůĂďĞůůĞĚɲͲdEyͲĂŶƚŝďŽĚǇŝŶϭϬϬ
ђůW^ǁĞƌĞŝŶũĞĐƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞƚĂŝůǀĞŝŶŽĨŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌͲĂŶĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐͲďĞĂƌŝŶŐĐĐZ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŝĐĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϭ͘Ϯ͘ƐďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĐŽŶƚƌŽůŽŶĞŚĞĂůƚŚǇE^'ŵŽƵƐĞǁĂƐ
ŝŶũĞĐƚĞĚǁŝƚŚϭϬϬђůůĂďĞůůŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŶŽĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘ϰϴŚĂĨƚĞƌŝŶũĞĐƚŝŽŶƚŚĞŵŝĐĞ
ǁĞƌĞƐĂĐƌŝĨŝĐĞĚĂŶĚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌ͕ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͕ŬŝĚŶĞǇ͕ůŝǀĞƌ͕ƐƉůĞĞŶ͕ŝŶƚĞƐƚŝŶĞĂŶĚďƌĂŝŶ
ǁĞƌĞĞǆĐŝƐĞĚĂŶĚĞŵďĞĚĚĞĚŝŶKdͲŵĞĚŝƵŵ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ϴђŵƐĞĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĞŵďĞĚĚĞĚ
ƚŝƐƐƵĞƐǁĞƌĞƉƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌϰ͘ϰ͘ϰ͘^ ƚĂŝŶŝŶŐ
ǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚĂŶɲͲ&ůƵŽƌĞƐĐĞŝŶͲǇ>ŝŐŚƚϰϴϴĂŶƚŝďŽĚǇ;EŽǀƵƐŝŽůŽŐŝĐĂůƐ͕EWϭͲϵϳϯϳϱͿ͘
&ŽƌǀŝƐƵĂůŝǌŝŶŐƚŚĞĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐĂĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞƐĞĐƚŝŽŶƉĞƌƚŝƐƐƵĞǁĂƐƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚɲͲŵŽƵƐĞ
ϯϭĂŶƚŝďŽĚǇ;ĞĐƚŽŶŝĐŬŝŶƐŽŶ͕ϱϱϬϮϳϰͿĂŶĚĚĞƚĞĐƚĞĚǁŝƚŚĂŶɲͲƌĂƚ /Ő'ͲůĞǆĂ&ůƵŽƌϱϵϰ
ĂŶƚŝďŽĚǇ;/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ͕ͲϭϭϬϬϳͿ;ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐĚĞƚĂŝůƐƐĞĞdĂď͘ϵĂŶĚdĂď͘ϭϬͿ͘
 
  ϳϰ

ϱ Z^h>d^

ĨĨĞĐƚŝǀĞĂŶĚǁĞůůͲƚŽůĞƌĂƚĞĚƚŚĞƌĂƉŝĞƐĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
ĂƌĞ ƵƌŐĞŶƚůǇ ŶĞĞĚĞĚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ƐƵƌǀŝǀĂů͘ dŚĞ ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ
ďŝŽĂĐƚŝǀĞŵŽůĞĐƵůĞƐĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞƚƵŵŽƵƌŚĂƐƉƌŽǀĞŶƚŽďĞĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƐƵĐŚ Ă ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ΀ϰ΁͘ /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ƚƵŵŽƵƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĂƐ ƚĂƌŐĞƚŵŽůĞĐƵůĞƐ ŝƐ Ă ƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚŚŝƐ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ĚƌƵŐ ƚǇƉĞ ΀ϱ΁͘ ^ĞǀĞƌĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ;ĞůƵĐŝĚĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŚĂƉƚĞƌ ͞/ŶƚƌŽ͟Ϳ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƵĐŚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ͕ ǁĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐŽĨĂďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇĨŽƌĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ
ƚŚĞŝƌ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ŝŶŝƚŝĂů ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĨŽƌƐŝǆƉŽƚĞŶƚŝĂůĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƌĞƐŚŽǁŶ͘
 
ϱ͘ϭ DdZ/>^>d/KE
/ŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨŚƵŵĂŶĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂŝŶŵŝĐĞ͕
ƐĞǀĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ďǇƌ͘dĞƌĞƐĂZŝŐŽͲtĂƚĞƌŵĞŝĞƌ;,/Ͳ^dDŐ'ŵď,͕ĚĂƚĂŶŽƚƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͕ǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘
WĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚƚƵŵŽƵƌŵĂƚĞƌŝĂůǁĞƌĞĚŝƐƐŽĐŝĂƚĞĚŝŶƚŽƐŝŶŐůĞĐĞůůƐďǇĞŶǌǇŵĂƚŝĐĚŝŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚ
ŝŶũĞĐƚĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚŵĂƚƌŝŐĞůŝŶƚŽƚŚĞŬŝĚŶĞǇĐĂƉƐƵůĞŽĨĨĞŵĂůĞŶŽĚƐĐŝĚĐŽŵŵŽŶŐĂŵŵĂ
ŵŝĐĞƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞƚŚĞŵŽĚĞů;&ŝŐ͘ϭϵͿ͘ĂĐŚŵŽĚĞů͕ǁŚŝĐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞƚƵŵŽƵƌŽĨĂĚŝƐƚŝŶĐƚ
ƉĂƚŝĞŶƚ͕ ĐŽƵůĚ ďĞ ƉƌŽƉĂŐĂƚĞĚ ŝŶ ŵŝĐĞ ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů ƉĂƐƐĂŐĞƐ ĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĨŽƌ ŵŽĚĞů
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƚŚĞ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐǁĞƌĞŐƌŽǁŶĨŽƌƚŚƌĞĞƚŽϰϬǁĞĞŬƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞƐŝǌĞƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ;ŵĂǆ͘ ϭ͘ϰ ĐŵͿ͘ dƵŵŽƵƌ ŐƌŽǁƚŚ ǁĂƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ďǇŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ
ƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇ ;&ŝŐ͘ ϭϵͿ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƐĞǀĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉĂƚŝĞŶƚ ĚĞƌŝǀĞĚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ ǁĞƌĞ
ĂŶĂůǇƐĞĚ͘ZϭϮ͕Zϭϴ͕ZϮϳĂŶĚZϱϬŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĨƌŽŵƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐƐƚĂŐĞĚǁŝƚŚdϯ
ǁŚŝůĞZϯϴĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĂƚƵŵŽƵƌǁŝƚŚƐƚĂŐĞdϰ͘ZϭϱĂŶĚZϮϰŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĨƌŽŵůǇŵƉŚ
ŶŽĚĞŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽĨĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉĂƚŝĞŶƚƐ͘
hŶƉƵďůŝƐŚĞĚ ƐƚƵĚŝĞƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇƌ͘ dĞƌĞƐĂZŝŐŽͲtĂƚĞƌŵĞŝĞƌ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƌƐŽďƚĂŝŶĞĚǁĞƌĞŚŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůůǇŝĚĞŶƚŝĐĂůƚŽƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŵĂƚĞƌŝĂůŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ;&ŝŐ͘ϭϵͿ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞƚƵŵŽƵƌƐǁĞƌĞŚŝŐŚůǇǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĞĚĂŶĚĨŽƵƌŽƵƚŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶ
ŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ;ZϭϮ͕Zϭϱ͕ZϮϳĂŶĚZϱϬͿŐĂǀĞƌŝƐĞƚŽƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘

  ϳϱ


&ŝŐ͘ϭϵ͗WĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐĨŽƌĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůǁŽƌŬĨůŽǁƐ
ĨŽƌ ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚͲĚĞƌŝǀĞĚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƌ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ƉĂƐƐĂŐŝŶŐ͘ ͗
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇŝŵĂŐĞŽĨĂƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐŵŽƵƐĞ;dϭƐĐĂŶͿ͘dŚĞŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌ
ŝƐƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇĂĚĂƐŚĞĚůŝŶĞ͘/ŵĂŐŝŶŐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ͞^ŵĂůůŶŝŵĂů/ŵĂŐŝŶŐ&ĂĐŝůŝƚǇ͟
;'ĞƌŵĂŶĂŶĐĞƌZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚĞƌ͕,ĞŝĚĞůďĞƌŐͿ͘͗ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂůŚĞŵĂƚŽǆǇůŝŶΘĞŽƐŝŶ
ƐƚĂŝŶŝŶŐƐ;,ΘͿŽĨƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚŵĂƚĐŚĞĚƉĂƚŝĞŶƚͲĚĞƌŝǀĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ;^ĐĂůĞďĂƌ͗ϭϬϬʅŵͿ͘^ƚĂŝŶŝŶŐƐǁĞƌĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ WĂƚŚŽůŽŐǇ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ůŝŶŝĐ ,ĞŝĚĞůďĞƌŐͿ ĂŶĚ ŝŵĂŐĞĚ ďǇ ƌ͘ dĞƌĞƐĂ ZŝŐŽͲ
tĂƚĞƌŵĞŝĞƌ;,/Ͳ^dDŐ'ŵď,Ϳ͘ 
 
dŚĞƚŚƌĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞƉƌŝŵĂƌǇƌĞŶĂůĐĞůů ůŝŶĞƐ;ŵĞĚƵůůĂƌǇĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ͕ĐŽƌƚŝĐĂů
ĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐĂŶĚƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĞĐĞůůƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽůƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶ
  ϳϲ

ŬŝĚŶĞǇ͘dŚĞĂĚŚĞƌĞŶƚůǇŐƌŽǁŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇĐĞůůƐǁĞƌĞĐƵůƚƵƌĞĚŝŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞZĞŶĂ>ŝĨĞ
ŵĞĚŝƵŵ͘KŶĞŚĂůĨŽĨƚŚĞĐƵůƚƵƌĞĚĐĞůůƐǁĂƐŝŶĐƵďĂƚĞĚǁŝƚŚƐĞƌƵŵͲĨƌĞĞƌĞŶĂů^ŵĞĚŝƵŵ;ƌ͘
dĞƌĞƐĂZŝŐŽͲtĂƚĞƌŵĞŝĞƌ͕,/Ͳ^dDŐ'ďŵ,͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĚĂƚĂͿ ĨŽƌ ϮϰŚ ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞŵŽǀĞ
ŵĞĚŝĂĞĨĨĞĐƚƐŝŶƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ͘
EŽƌŵĂůŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐĂŶĚůƵŶŐƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƉĂƌĂůůĞůĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĚŽƌŐĂŶƐ͘

ϱ͘Ϯ WZKdKD/^tKZ<&>Kt
ϱ͘Ϯ͘ϭ /ŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ
DŽůĞĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚƐ ĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌĐĂŶĐĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚƌĞƋƵŝƌĞ
ďŽƚŚĂĐĂŶĐĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůĞŽĨƚŚĞƚĂƌŐĞƚŵĂƌŬĞƌƐĂŶĚŝƚƐĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞ
ǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞďǇƚŚĞƚĂƌŐĞƚŝŶŐĂŶƚŝďŽĚǇ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƉŽƚĞŶƚŝĂůƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŝŶƐƐŚŽƵůĚĞŝƚŚĞƌďĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ŽĨ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ĐĞůůƐ Žƌ ŝŶ ĐůŽƐĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ƚŽ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘ Ɛ
ŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚĞ
ĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ ŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ΀ϲ͕ ϳ΁͘ dŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ƚŚŽƌĂǆ ŽĨ ƚĞƌŵŝŶĂů
ĂŶĞƐƚŚĞƚŝƐĞĚŵŝĐĞǁĂƐŽƉĞŶĞĚĂŶĚƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨƵƐĞĚĨŽƌϭϬŵŝŶďǇŝŶƚƌĂͲ
ĐĂƌĚŝĂĐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĂŶĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƐƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶ;ϭŵŐͬŵůͿ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇ
ƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶƵƐŝŶŐĂƋƵĞŶĐŚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶ ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽďůŽĐŬƵŶƌĞĂĐƚĞĚďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚ
;&ŝŐ͘ϮϬ͕ůĞĨƚƉĂŶĞůͿ͘ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƚŚĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨ
ĂƌĞĂĐƚŝǀĞĞƐƚĞƌŐƌŽƵƉ͕ĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůŝŶŬĞƌĂŶĚĂďŝŽƚŝŶŐƌŽƵƉ͕ĐŽǀĂůĞŶƚůǇůĂďĞůƐĂůůǀĂƐĐƵůĂƌ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƉĞƌĨƵƐŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞ
ĨŽƵŶĚŽŶ ƚŚĞ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞŽĨ ďŽƚŚ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ĐĞůůƐ ĂŶĚ ĐĞůůƐ ŝŶ ĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ƚŽ ǀĂƐĐƵůĂƌ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƐǁĞůůĂƐŝŶƚŚĞƉĞƌŝǀĂƐĐƵůĂƌĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ΀ϲϭϱ͕ϲϭϲ΁͘&ŝŐ͘ϮϬ;ůĞĨƚƉĂŶĞůͿ
ƐŚŽǁƐĂŶŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐƚĂŝŶŝŶŐŽĨĂďůŽŽĚǀĞƐƐĞů;ɲͲϯϭͿŝŶĂŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƉĞƌĨƵƐĞĚ
ǁŝƚŚƐƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞĂŐĞŶƚŽƵƚůŝŶĞĚĂďŽǀĞ͘
 
ϱ͘Ϯ͘ϭ͘ϭ ƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂƉƵůŵŽŶĂƌǇĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƉĞƌĨƵƐŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
ƵƌŝŶŐƚŚĞďŽĚǇƉĞƌĨƵƐŝŽŶĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞ͕ƚŚĞďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐŝŶŐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐŝƐƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵŝĐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽůĂďĞůƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕ĂŶŽǀĞůƚĞĐŚŶŝƋƵĞĨŽƌƚŚĞ
ƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨ ƚŚĞƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ ;&ŝŐ͘ ϮϬ͕ ƌŝŐŚƚƉĂŶĞůͿ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ͕ ƚŚĞ
ĂďĚŽŵĞŶŽĨĂŶĂŶĞƐƚŚĞƚŝƐĞĚŵŽƵƐĞǁĂƐŽƉĞŶĞĚ͕ĂŶĞĞĚůĞǁĂƐŝŶƐĞƌƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞƵŶĐŽǀĞƌĞĚ
ǀĞŶĂĐĂǀĂĐƌĂŶŝĂůŽƌƉƌŽǆŝŵĂůŽĨƚŚĞĂƌďŽƌŝƐĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŬŝĚŶĞǇƐĂŶĚĨŝǆĞĚǁŝƚŚĂůŝŐĂƚƵƌĞ;&ŝŐ͘
ϮϬͿ͘dŽƌĞůĞĂƐĞƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶůŝƋƵŝĚƐĨƌŽŵƚŚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞĂďĚŽŵŝŶĂůĂŽƌƚĂǁĂƐŽƉĞŶĞĚ
  ϳϳ

ƉƌŽǆŝŵĂůƚŽƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶƐƚĂƌƚƉŽŝŶƚ͘dŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂŶĂůŽŐƵĞƚŽƚŚĞ
ďŽĚǇ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ͘ &ŝŐ͘ ϮϬ ;ƌŝŐŚƚ ƉĂŶĞůͿ ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲďĂƐĞĚ
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐƚĂŝŶŝŶŐŽĨĂĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶ ĨƌŽŵĂƉĞƌĨƵƐĞĚŵƵƌŝŶĞ ůƵŶŐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶůƵŶŐƚŝƐƐƵĞ͘
 

&ŝŐ͘ϮϬ͗/ŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨŵŝĐĞ͗^ĐŚĞŵĂƚŝĐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉĞƌĨƵƐĞĚĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶŽĨ
ŝŶƐĞƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŶĞĞĚůĞ;ǇĞůůŽǁĂƌƌŽǁͿ͘hƉŽŶŝŶƐĞƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞĞĚůĞŝŶƚŽƚŚĞůĞĨƚǀĞŶƚƌŝĐůĞ͕ƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨƵƐĞĚ;ďŽĚǇƉĞƌĨƵƐŝŽŶͿ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŝŶƐĞƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŶĞĞĚůĞŝŶƚŽƚŚĞǀĞŶĂĐĂĐĂ͕
ƚŚĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ƉĞƌĨƵƐĞĚ ;ůƵŶŐ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶͿ͘ ͗ EĞĞĚůĞ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĨŽƌ ůƵŶŐ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶƐ͘
ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚƚŚĞŐƌŽǁƚŚĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞĞĚůĞǁĂƐĞŝƚŚĞƌ
ƉůĂĐĞĚĐƌĂŶŝĂůŽƌƉƌŽǆŝŵĂůŽĨƚŚĞĂƌďŽƌŝƐĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŬŝĚŶĞǇƐŝŶƚŚĞǀĞŶĂĐĂǀĂ;ǇĞůůŽǁĂƌƌŽǁƐͿ͗ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ŝŵĂŐĞƐŽĨ ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇ;ďŽĚǇƉĞƌĨƵƐŝŽŶͿĂŶĚ ůƵŶŐ;ůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶͿ
ƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶ;ŐƌĞĞŶͿ͕ɲͲŵŽƵƐĞϯϭ;ƌĞĚͿĂŶĚW/;ďůƵĞͿĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐĞĨĨŝĐŝĞŶƚďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨ
ǀĂƐĐƵůĂƌĂŶĚƉĞƌŝǀĂƐĐƵůĂƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘^ĐĂůĞďĂƌƐ͗ϭϬϬђŵ͘ 
 
ϱ͘Ϯ͘Ϯ /ŶǀŝƚƌŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐ
ĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨŝŶǀŝƚƌŽĐƵůƚƵƌĞĚŚƵŵĂŶƌĞŶĂůƉƌŝŵĂƌǇĐĞůůƐǁĞƌĞĞŶƌŝĐŚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞŝŶ
ǀŝƚƌŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚ͕ǁŚŝĐŚŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ͕ŝƐďĂƐĞĚ
ŽŶƚŚĞŝŶĐƵďĂƚŝŽŶŽĨŝŶǀŝƚƌŽĐƵůƚƵƌĞĚĐĞůůƐǁŝƚŚĂƌĞĂĐƚŝǀĞĞƐƚĞƌĚĞƌŝǀĂƚĞŽĨďŝŽƚŝŶ͘/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕
ĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚƐƵůĨŽͲE,^Ͳ^^ͲďŝŽƚŝŶ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞƌĞĂŐĞŶƚĂƉƉůŝĞĚ
  ϳϴ

ŝŶƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶǁŽƌŬĨůŽǁƐƵůĨŽͲE,^Ͳ^^ͲďŝŽƚŝŶŽĨĨĞƌƐĂůŽǁĞƌĚĞŐƌĞĞŽĨŵĞŵďƌĂŶĞ
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐ;ĚĂƚĂŶŽƚƐŚŽǁŶͿ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞĚŝƐƵůĨŝĚĞďŽŶĚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŽƚŚĞůŝŶŬĞƌŽĨĨĞƌƐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŽƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇ
ĐůĞĂǀĞƚŚĞƌĞĂŐĞŶƚ͘
 
ϱ͘Ϯ͘ϯ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐƐĂŵƉůĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƐƚĞƉ͕ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚďǇƚŝƐƐƵĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĂƚŝŽŶŽƌĐĞůůůǇƐŝƐ
ĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƚƌĂĐƚƐǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇĂƐƐĂǇ;&ŝŐ͘ϮϭͿ͘
dŚĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ŽĨ ďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ůǇƐĂƚĞƐ ǁĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ >/^ ƵƐŝŶŐ
ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲ,ZWĨŽƌƚŚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨůĂďĞůůĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘/ŶůǇƐĂƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐĞĚ
ŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐ͕ϰ͘ϭƚŽϲйŽĨƚŚĞƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶĐŽŶƚĞŶƚǁĂƐďŝŽƚŝŶƚĂŐŐĞĚ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ƚŚĞǇŝĞůĚ
ŽĨďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌůǇƐĂƚĞƐǁĂƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ
Ϭ͘Ϯ ƚŽϳ͘ϳйĂŶĚƐŚŽǁĞĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂǁŝĚĞƌƐƉƌĞĂĚŝŶŐ͘dŚŝƐ ĨŝŶĚŝŶŐǁĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨ ƚŚĞ
ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ĞĨĨŝĐĂĐǇ͕ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ďǇ ĞǇĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽůŽƵƌ ĐŚĂŶŐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŶƚƌĂůĂƚĞƌĂůŬŝĚŶĞǇ͘&ŽƌŵŽƵƐĞ ůƵŶŐ ůǇƐĂƚĞƐĂŶĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐƐĂŵƉůĞƐǀĂůƵĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶϬ͘ϴͲϱ͘ϰйĂŶĚϬ͘Ϯʹϲ͘ϰйǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
/ŶŽƌĚĞƌƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĂŵŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚŝƐĐŽǀĞƌǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ĞĂĐŚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ǁŝƚŚ ϰϯ͘ϯ ђŐ ďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ͘  &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ
ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŽŶĂƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶƐĞƉŚĂƌŽƐĞƌĞƐŝŶ͕ĚŝƐƵůĨŝĚĞďŽŶĚƐǁĞƌĞ
ƌĞĚƵĐĞĚĂŶĚĂůŬǇůĂƚĞĚǁŝƚŚdWĂŶĚ ŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ǇƐƚĞŝŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝƐ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽĞŶŚĂŶĐĞƉƌŽƚĞŝŶƵŶĨŽůĚŝŶŐĂŶĚƚŚĞƌĞďǇƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞƚƌǇƉƚŝĐĚŝŐĞƐƚŝŽŶ
ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶŚŝŐŚĞƌƐĞƋƵĞŶĐĞĐŽǀĞƌĂŐĞƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐĂĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶƐƚĞƉĂŶĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞǁĂƐŚŝŶŐƐ͕
ĐĂƉƚƵƌĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĚŝŐĞƐƚĞĚŽŶƌĞƐŝŶǁŝƚŚƚƌǇƉƐŝŶ͘ZĞƐƵůƚŝŶŐƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚďǇ
ĂŶĂŶŽͲĐĂƉŝůůĂƌǇƌĞǀĞƌƐĞͲƉŚĂƐĞhW>͕ŵŝǆĞĚǁŝƚŚŵĂƚƌŝǆĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĨŽƵƌƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞƐĨŽƌ
ůĂƚĞƌ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐƉŽƚƚĞĚ ŝŶ ϭϮϬϬ ĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ŽŶ D>/ ƚĂƌŐĞƚ ƉůĂƚĞƐ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕
D>/ͲD^ĂŶĚD>/ͲD^ͬD^ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ZĞƐƵůƚŝŶŐƐƉĞĐƚƌĂ
ǁĞƌĞ ƐĞĂƌĐŚĞĚ ĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŐĂŝŶƐƚĂ ĐŚŝŵĞƌŝĐĚĂƚĂďĂƐĞŽĨŵƵƐŵƵƐĐƵůƵƐ ĂŶĚ
ŚŽŵŽ ƐĂƉŝĞŶƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵhŶŝWƌŽƚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ WĂƌĂŐŽŶ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ ŝŶ WƌŽƚĞŝŶ WŝůŽƚ͘ ZĞůĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞƐƵďƐĞƚƵƐŝŶŐƚŚĞŝŶŚŽƵƐĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ D^Yd ;ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ͕ ,/Ͳ^dD Ő'ŵď,͕ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ D^Yd
ƉĞƌĨŽƌŵƐĂƉĂŝƌͲǁŝƐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĚƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽĨŵƵůƚŝƉůĞƚƌǇƉƚŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶ ƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĂŵƉůĞƐ͘WƌŝŽƌ ƚŽƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƐŝŐŶĂů
ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐĂƌĞŶŽƌŵĂůŝƐĞĚŝŶĞĂĐŚƐĂŵƉůĞƚŽŝŶƚĞƌŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞƐƉŝŬĞĚŝŶƚŽƚŚĞ
ƐĂŵƉůĞĂĨƚĞƌhW>ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘
 
  ϳϵ


&ŝŐ͘Ϯϭ͗WƌŽƚĞŽŵŝĐƐǁŽƌŬĨůŽǁĂƉƉůŝĞĚĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨŝŶǀŝƚƌŽĐƵůƚƵƌĞĚĐĞůůƐŽƌ
ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŽĨ ƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐ ŵŝĐĞ ǁĞƌĞ ůĂďĞůůĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĞƐƚĞƌ ĚĞƌŝǀĂƚĞ ŽĨ ďŝŽƚŝŶ͘
WƌŽĐĞƐƐĞĚĐĞůůƐͬƚŝƐƐƵĞƐǁĞƌĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚ͘dŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶ
ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƚƌĂĐƚƐǁĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ >/^͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ ĞŶƌŝĐŚĞĚ ŽŶ
ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶ ƐĞƉŚĂƌŽƐĞ ĂŶĚ ĚŝƐƵůĨŝĚĞ ďŽŶĚƐ ǁĞƌĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ĂŶĚ ĂůŬǇůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ dW ĂŶĚ ŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ Ă ĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶ ƐƚĞƉ͕ ĐĂƉƚƵƌĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ ĚŝŐĞƐƚĞĚ ŽŶ ƌĞƐŝŶǁŝƚŚ ƚƌǇƉƐŝŶ͘ ZĞƐƵůƚŝŶŐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚďǇŶĂŶŽͲĐĂƉŝůůĂƌǇƌĞǀĞƌƐĞͲƉŚĂƐĞhW>͕ŵŝǆĞĚǁŝƚŚŵĂƚƌŝǆĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂƐĞƚŽĨŝŶƚĞƌŶĂů
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ĂŶĚ ĂŶĚ ƐƉŽƚƚĞĚ ŝŶ ϭϮϬϬ ĨƌĂĐƚŝŽŶ ŽŶ ĂD>/ ƚĂƌŐĞƚ ƉůĂƚĞ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂďƵŶĚĂŶĐĞƐ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
D^Yd;ůĞǆĂŶĚĞƌ<ĞƌŶĞƌ͕,/Ͳ^dDŐ'ŵď,͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ 
 
ϱ͘ϯ WZKdKD/^E>z^/^
&ŝǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĂƚĂƐĞƚƐǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨ ƚŚĞďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇǁŽƌŬĨůŽǁ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ͘ /ŶŽƌĚĞƌƚŽĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐƚŽĂŚĞĂůƚŚǇƐƚĂƚĞ͕ĂĚĂƚĂƐĞƚĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂů
ĐĞůůůŝŶĞƐǁĂƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞĐĞůůůŝŶĞƐǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚĂƚƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƐƐĂŐĞƐ
ĂŶĚǁŝƚŚƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐƵůƚƵƌĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ŝŶĞĂĐŚĐĂƐĞŝŶƚǁŽƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ;ϯĐĞůůůŝŶĞƐ
ǆ Ϯ ƉĂƐƐĂŐĞƐ ǆ Ϯ ĐƵůƚƵƌĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ǆ Ϯ ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ с Ϯϰ ƐĂŵƉůĞƐͿ͘ ŽƚŚ ŚĞĂůƚŚǇ ŝŶ ǀŝǀŽ
  ϴϬ

ďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ĂŶĚ ůƵŶŐƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ Ă ĚĂƚĂƐĞƚ ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ
ǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶŚĞĂůƚŚǇƚŝƐƐƵĞ;ϭϬŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŬŝĚŶĞǇƐǆϰƌĞƉůŝĐĂƚĞƐсϯϵƐĂŵƉůĞƐ͖
ϱ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ůƵŶŐƐ ǆ Ϯ ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ с ϭϬ ƐĂŵƉůĞƐͿ͘ /ŶŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐŽƉĞǁŝƚŚŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚǇĚƵĞ ƚŽ
ƉĂƚŝĞŶƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ ƐĞǀĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ͕ ƉĂƚŝĞŶƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ŵŽĚĞůƐ ǁĂƐ ĂŶĂůǇƐĞĚ͘ ĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ŵŽĚĞů͕ ƚŚƌĞĞ ƚŽ ƚĞŶ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ;ŝ͘Ğ͘
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵŝĐĞͿǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚǁŽƚŽĨŽƵƌƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͕ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĂƚŽƚĂůŽĨϭϯϱ
ĂŶĂůǇƐĞĚƐĂŵƉůĞƐ͘KŶůǇĨŽƵƌŽƵƚŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘&ƌŽŵƚŚĞƐĞĨŽƵƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ͕ĂƚŽƚĂůŽĨϮϰϯƐĂŵƉůĞƐǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚ;ƚǁŽƚŽ
ŶŝŶĞďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂŶĚƚǁŽƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐͿ͘
&Žƌ ƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ͕ǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŽŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚ ůĞĂƐƚŽŶĞ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞ͘dŚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƚŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐǁĂƐĚƵĞƚŽƚŚĞŝŶŚĞƌĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞ
ŽĨĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁŚŝĐŚĐŽŶƚĂŝŶƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨďŽƚŚŚƵŵĂŶĂŶĚŵƵƌŝŶĞ
ŽƌŝŐŝŶ͘dŚĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƉƌŽƚĞŝŶƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞŚƵŵĂŶƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐŽƌƚŚĞŵƵƌŝŶĞ
ƚƵŵŽƵƌƐƚƌŽŵĂŝƐĂƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵĂƌŬĞƌƉƌŽƚĞŝŶƐ͘dŚĞƚĂď͘ϭϭĚĞƉŝĐƚƐ
ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ŶƵŵďĞƌƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞĨŝŶĞĚďǇƚŚĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ƉƌŽƚĞŝŶƐŚĂǀĞƚŽďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚ
ƚǁŽƉĞƉƚŝĚĞƐ͘dŽĐŽƉĞǁŝƚŚƚŚĞƐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ƚŚĞƚĂďůĞĂůƐŽĐŽŶƚĂŝŶƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ƐŽ ĐĂůůĞĚ ͞ŽŶĞͲŚŝƚͲǁŽŶĚĞƌƐ͟ ;ŝ͘Ğ͘ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ǁŝƚŚ ŽŶůǇ ŽŶĞ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞͿ͘KƵƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂƚŽƚĂůŽĨϯϮϯϲ
ĂŶĚϮϭϭϳƉƌŽƚĞŝŶƐǁŚĞŶĐŽƵŶƚŝŶŐĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ /Ŷ ƚŚĞ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ϯϬ ƚŽ ϱϬйŽĨ Ăůů ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂƌĞ ŽĨ
ŚƵŵĂŶŽƌŝŐŝŶǁŚŝůĞŽŶůǇϭϱйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƉƌŽƚĞŝŶƐĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵŚƵŵĂŶĐĞůůƐ͘
Ɛ ƋƵĂůŝƚǇ ĐŽŶƚƌŽůŵĞĂƐƵƌĞ͕D^ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ĞǀĞƌǇ ƐĂŵƉůĞǁĂƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲďĂƐĞĚ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ŽŶ ƌĞƐŝŶ ƚƌǇƉƚŝĐ ĚŝŐĞƐƚŝŽŶ͕
ƉĞƉƚŝĚĞ ĚĞƐĂůƚŝŶŐ ĂŶĚ hW> ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘ dŽ ƚŚŝƐ͕ ƚǁŽͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ƉĞƉƚŝĚĞ ŵĂƉƐ ǁĞƌĞ
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚĚŝƐƉůĂǇŝŶŐhW>ĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞǇͲĂǆŝƐĂŶĚŵͬǌƌĂƚŝŽƐŽŶƚŚĞǆͲĂǆŝƐĂŶĚŶŽƌŵĂůŝƐĞĚ
ƉĞƉƚŝĚĞŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐĂƐĂŐƌĞǇƐĐĂůĞ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŵĂƉŝƐĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶ&ŝŐ͘ϮϮĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐŚŝŐŚ
ƋƵĂůŝƚǇƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞĂďŽǀĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚǁŽƌŬĨůŽǁƐƚĞƉƐ͘
dŽĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĂƚĂ ƐĞƚƐŶŽƚŽŶůǇďĂƐĞĚŽŶ ƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐďƵƚďĂƐĞĚŽŶĂůĂďĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ǁĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
D^Yd ƐŽĨƚǁĂƌĞ ;ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ͕ ,/Ͳ^dD Ő'ŵď,͕ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ dŽ ƚŚŝƐ͕ ĨŽƵƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞƐŽĨĞĂĐŚƐƵďƐĞƚǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌůĂďĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘dŚĞ
ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ǁĂƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ ĚĂƚĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚǁŽͲ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉĞƉƚŝĚĞŵĂƉƐ͘EƵŵďĞƌƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚďǇD^YdĂƌĞĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶdĂď͘
  ϴϭ

ϭϭ͘/ŶƚŽƚĂůϳϱйĂŶĚϲϵйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĂŶĚĂƚůĞĂƐƚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ǁĞƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ͘
dĂď͘ϭϭ͗KǀĞƌǀŝĞǁŽĨƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƌĞƐƵůƚƐEƵŵďĞƌŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ;ůĞĨƚǀĂůƵĞͿĂŶĚƌĞůĂƚŝǀĞůǇƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ;ƌŝŐŚƚǀĂůƵĞͿ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĚĞƚĞĐƚĞĚǁŝƚŚĂŵŝŶŝŵƵŵŽĨŽŶĞĂŶĚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
ƐĂŵƉůĞ ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ
ĂŶĂůǇƐĞĚ
ƚŽƚĂů
ƐĂŵƉůĞƐ
ĂŶĂůǇƐĞĚ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŵŽƵƐĞ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŚƵŵĂŶ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƚŽƚĂů
ŵŝŶ͘ϭ
ƉĞƉƚŝĚĞ
ŵŝŶ͘Ϯ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ
ŵŝŶ͘ϭ
ƉĞƉƚŝĚĞ
ŵŝŶ͘Ϯ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ
ŵŝŶ͘ϭ
ƉĞƉƚŝĚĞ
ŵŝŶ͘Ϯ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ
ƌĞŶĂůĐŽƌƚŝĐĂůĞƉ͘ĐĞůůƐ ϰ ϴ Ͳ Ͳ ϳϬϱͬϱϵϭ ϱϵϬͬϯϰϳ ϳϬϱͬϱϵϭ ϱϵϬͬϯϰϳ
ƌĞŶĂůŵĞĚƵůůĂƌǇĞƉ͘
ĐĞůůƐ
ϰ ϴ Ͳ Ͳ ϲϬϱͬϱϴϰ ϱϯϲͬϯϯϵ ϲϬϱͬϱϴϰ ϱϯϲͬϯϯϵ
ƌĞŶĂůƉƌŽǆŝŵĂůƚƵď͘
ĐĞůůƐ
ϰ ϴ Ͳ Ͳ ϲϮϵͬϲϬϬ ϱϯϲͬϯϰϲ ϲϮϵͬϲϬϬ ϱϯϲͬϯϰϲ
ŬŝĚŶĞǇŵŽƵƐĞ ϭϬ ϯϵ ϭϭϵϯͬϭϬϵϭ ϴϭϬͬϲϲϴ Ͳ Ͳ ϭϭϵϯͬϭϬϵϭ ϴϭϬͬϲϲϴ
ůƵŶŐŵŽƵƐĞ ϱ ϭϬ ϲϭϬͬϴϭϰ ϰϮϳͬϰϵϰ Ͳ Ͳ ϲϭϬͬϴϭϰ ϰϮϳͬϰϵϰ
ZϭϮƚƵŵŽƵƌ ϭϬ ϮϬ ϱϯϲͬϱϱϲ ϯϰϴͬϮϴϵ ϯϭϲͬϯϯϲ ϭϳϳͬϭϰϰ ϴϱϮͬϴϵϮ ϱϮϱͬϰϯϯ
ZϭϱƚƵŵŽƵƌ ϵ ϭϴ ϱϳϲͬϱϴϰ ϯϴϭͬϮϵϭ ϯϵϳͬϮϰϯ ϭϵϵͬϴϵ ϵϳϯͬϴϮϳ ϱϴϬͬϯϴϬ
ZϭϴƚƵŵŽƵƌ ϯ ϲ ϯϰϯͬϰϯϱ ϮϮϳͬϭϵϰ ϱϱϳͬϱϰϱ ϯϯϱͬϮϳϳ ϵϬϬͬϵϴϬ ϱϲϮͬϰϳϭ
ZϮϰƚƵŵŽƵƌ ϵ ϯϲ ϯϮϯͬϯϵϬ ϮϯϬͬϭϵϯ ϭϴϲͬϮϯϲ ϭϬϯͬϵϬ ϱϬϵͬϲϮϲ ϯϯϯͬϮϴϯ
ZϮϳƚƵŵŽƵƌ ϭϬ ϮϬ ϱϲϬͬϲϱϳ ϯϴϭͬϯϭϮ Ϯϯϯͬϯϯϱ ϭϮϰͬϭϮϵ ϳϵϯͬϵϵϮ ϱϬϱͬϰϰϭ
ZϯϴƚƵŵŽƵƌ ϵ ϭϴ ϱϯϲͬϲϬϵ ϯϲϳͬϯϭϱ ϱϱϭͬϰϰϲ ϯϭϵͬϭϴϰ ϭϬϴϳͬϭϬϱϱ ϲϴϲͬϰϵϵ
ZϱϬƚƵŵŽƵƌ ϴ ϭϲ ϳϱϮϲϳϰ ϱϭϲͬϯϴϭ ϯϰϮͬϮϱϳ ϭϵϵͬϭϬϲ ϭϬϵϰͬϵϯϭ ϳϭϱͬϰϴϳ
ZϭϮŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ Ϯ ϯ ϲϲϴͬϲϯϵ ϰϱϮͬϰϬϵ ϭϬϰͬϭϰϯ ϲϰͬϲϯ ϳϳϮͬϳϴϮ ϱϭϲͬϰϳϮ
ZϭϱŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ϯ ϱ ϳϬϭͬϲϰϬ ϰϱϵͬϰϭϲ ϰϵͬϴϱ ϮϱͬϯϬ ϳϱϬͬϳϮϱ ϰϴϰͬϰϰϲ
ZϮϳŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ϵ ϭϳ ϭϬϮϰͬϳϱϰ ϲϳϳͬϰϲϲ ϮϮϲͬϭϯϮ ϭϭϳͬϰϰ ϭϮϱϬͬϴϴϲ ϳϵϰͬϱϭϬ
ZϱϬŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ϲ ϭϭ ϲϳϳͬϲϭϯ ϰϱϬͬϯϵϰ ϭϴϯͬϭϵϰ ϭϬϳͬϴϵ ϴϲϬͬϴϬϳ ϱϱϳͬϰϴϯ
ƚŽƚĂů ϭϬϱ Ϯϰϯ ϭϴϮϬͬϭϰϰϭ ϭϮϱϬͬϵϬϬ ϭϰϭϲͬϭϬϬϱ ϴϲϳͬϱϱϳ ϯϮϯϲͬϮϰϰϲ Ϯϭϭϳͬϭϰϱϳ
 
 
  ϴϮ


&ŝŐ͘ϮϮ͗ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƚǁŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉĞƉƚŝĚĞŵĂƉdŚĞϮƉĞƉƚŝĚĞŵĂƉĚŝƐƉůĂǇƐhW>ĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞǇͲĂǆŝƐ
ĂŶĚŵͬǌ ƌĂƚŝŽƐŽŶ ƚŚĞ ǆͲĂǆŝƐ͘ůů ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚ ƚŽ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞƉĞĂŬ Ăƚ ϭϰϭϭŵͬǌ ĂŶĚ Ă
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞĂŬŚĞŝŐŚƚŽĨϭϬϬϬƵŶŝƚƐ͘&ŽƌǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶƉƵƌƉŽƐĞ͕ƚŚĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚŝŶƚĞŶƐŝƚǇǁĂƐĐĂƉƉĞĚĂƚĂǀĂůƵĞŽĨ
ϱϬϬ ƵŶŝƚƐ͘ Ϯ ƉĞƉƚŝĚĞŵĂƉƐ ĂůůŽǁ ĨŽƌ ƋƵĂůŝƚǇ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲďĂƐĞĚ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ŽŶ ƌĞƐŝŶ
ĚŝŐĞƐƚŝŽŶ͕ƉĞƉƚŝĚĞĚĞƐĂůƚŝŶŐĂŶĚhW>ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘ 
 
ϱ͘ϯ͘ϭ ZĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇĂŵŽŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ
dŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐǁŽƌŬĨůŽǁ͕ƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĂƚŝŽƐ
ŽĨƚǁŽƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƵďƐĞƚƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚ;&ŝŐ͘ϮϯͿ͘ZĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂĚĚĞĚƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽĨĂƚůĞĂƐƚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐƉĞƌƉƌŽƚĞŝŶƐ͘dŚĞǀŽůĐĂŶŽƉůŽƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&ŝŐ͘ϮϯĚŝƐƉůĂǇƐƚŚĞĨŽůĚƌĂƚŝŽďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞ ƚǁŽ ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ǆͲĂǆŝƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ůŽŐ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉͲǀĂůƵĞ ŽŶ ƚŚĞ ǇͲĂǆŝƐ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶǁĞƌĞĚĞĨŝŶĞĚĂƐƌĂƚŝŽƐďŝŐŐĞƌƚŚĂŶϮŽƌƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶϬ͘ϱĂŶĚǁŝƚŚĂͲ
ůŽŐ;ƉͲǀĂůƵĞͿďŝŐŐĞƌƚŚĂŶϭ͘ϯ͘dĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ
ŽĨŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞ ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ;ZϭϮͿ
ƐŚŽǁĞĚĂƐƚƌŝŬŝŶŐƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇĂŶĚŽŶůǇƚǁŽĂŶĚƐŝǆƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĐŽƵůĚ
ďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘dŚĞƐĞŵŝŶƵƐĐƵůĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌͲƌĞƉůŝĐĂƚĞƉƌŽƚĞŝŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌĂůůĞů ƐĂŵƉůĞ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͘ ŝŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͕ŝ͘Ğ͘ƌĞƉůŝĐĂƚĞĚŶŽƚŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞĐĞůůůǇƐĂƚĞďƵƚĨƌŽŵĐĞůůůǇƐĂƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵ ƚǁŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĂŶŝŵĂůƐ Žƌ ƚǁŽ ĐĞůů ĐƵůƚƵƌĞ ĨůĂƐŬƐ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚ ĂƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ Ă ƐůŝŐŚƚůǇ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŶƵŵďĞƌŽĨƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ;&ŝŐ͘ϮϯͿ͘
  ϴϯ


&ŝŐ͘Ϯϯ͗sŽůĐĂŶŽͲƉůŽƚƐŝůůƵƐƚƌĂƚŝŶŐƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚĞĐŚŶŝĐĂůdǁŽƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĨƌŽŵ
ĞĂĐŚƐĂŵƉůĞ ƐƵďƐĞƚ ;͗ŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐ͖͗ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ͖͗ŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ĐĞůůƐͿǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚ͘
WƌŽƚĞŝŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚĂƌĂƚŝŽďŝŐŐĞƌƚŚĂŶƚǁŽĂŶĚǁŝƚŚĂƉͲǀĂůƵĞƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶϬ͘Ϭϱ;ͲůŽŐ;ƉͲǀĂůƵĞͿхϭ͘ϯͿǁĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͘WĂŶĞůƐĂŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ǁŽƌŬĨůŽǁ;ƐĂŵƉůĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵŝĚĞŶƚŝĐĂůƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐͿ͘WĂŶĞůŝŶĚŝĐĂƚĞƐŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŚĞďŝŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚǁŚĞŶƵƐŝŶŐĐĞůůůǇƐĂƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĞůůĐƵůƚƵƌĞĨůĂƐŬƐ͘ 
 
ϱ͘ϯ͘Ϯ WƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ
&ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐǁŽƌŬĨůŽǁ͕ ƚŚĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚďǇďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĂƚĂƐĞƚƐ͘&ŽƌƚŚŝƐ͕
ƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐŽĨĚŝƐĐƌĞƚĞďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƚĞĚ ƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ŵĞƌŐĞĚ ĚĂƚĂƐĞƚ͘ &ŝŐ͘ Ϯϰ ǀŝƐƵĂůŝǌĞĚ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ĐŽƵŶƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐƌĞŐƵůĂƚĞĚǁŝƚŚĂĐĞƌƚĂŝŶƌĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĂƚŝŽ ĨŽƌƐŝǆĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĞƚƐŽĨ
ĚĂƚĂ͘ŝŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐĨŽƵƌƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐĂŵƉůĞƐ
ĂƌĞ ǀĞƌǇ ƐŵĂůů ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ Ă ŚŝŐŚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ͘ dŽ Ă ƐŝŵŝůĂƌ
ĚĞŐƌĞĞ͕ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐǁĞƌĞ ƚƌƵĞ ĨŽƌ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ŽĨ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞů͘dŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ƌĂƚŝŽƐŽĨƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůů ůŝŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶƚĞƌŵƐŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶŶƵŵďĞƌƐ͘^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶƌĞůĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƌĂƚŝŽƐ ǁĞƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐĞƚƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĂŵĞƌŐĞĚĚĂƚĂƐĞƚŽĨĂůůǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘dŚĞƌĞďǇ͕
  ϴϰ

ZϭϴƐŚŽǁĞĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ŽŶůǇŵŝŶŽƌǀĂƌŝĂŶĐĞƐĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ
ĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĚĂƚĂƐĞƚƐ͘
 

&ŝŐ͘Ϯϰ͗WƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂůůŽǁĨŽƌĂǀŝƐƵĂů
ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶĂƐƵďƐĞƚ͕ĚĂƚĂ
ĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĚŝƐĐƌĞƚĞƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŵĞƌŐĞĚĚĂƚĂƐĞƚ;ƚĞƌŵĞĚƐƵƉĞƌͲƐĞƚͿ͘&Žƌ
ǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƌĂƚŝŽƐǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶďŝŶƐ;ďŝŶƐŝǌĞ͗Ϭ͘ϰ͕ĐĞŶƚƌĂůďŝŶ
ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵͲϬ͘ϮƚŽϬ͘ϮͿ͘KŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘͗dŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĂƐƵďƐĞƚŽĨĨŽƵƌŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŝĐĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐĂŚŝŐŚďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ͘͗tŝƚŚŝŶƚŚĞƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐƵƐĞĚĂƐ
ŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽů͕ƚŚĞĐŽƌƚŝĐĂůĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐƐŚŽǁĂƐůŝŐŚƚůǇĚŝǀĞƌŐĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ
  ϴϱ

ŽƚŚĞƌƚǁŽĐĞůůůŝŶĞƐ͘͗dŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĂƐƵďƐĞƚƐŽĨĨŽƵƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ZϮϰĚĞƌŝǀĞĚͿŐƌŽǁŶŝŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵŝĐĞŝŶĚŝĐĂƚĞĂŚŝŐŚďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨĨŽƵƌƐĂŵƉůĞƐ͘͗^ŝŵŝůĂƌůǇ
ƚŽƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƌƐ͕ƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ;ZϮϳĚĞƌŝǀĞĚͿŐƌŽǁŶŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŝĐĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĂ
ŚŝŐŚďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨĨŽƵƌƐĂŵƉůĞƐ͘͗ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚďŝŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚƵŵŽƵƌƐĐĂŶďĞŽďƐĞƌǀĞĚƵƉŽŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĂůůƐƵďƐĞƚƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƐĞǀĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚ͕
ƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͘&͗dŚĞďŝŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨŽƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚ͕ƉĂƚŝĞŶƚͲ
ĚĞƌŝǀĞĚƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐƐŚŽǁŶŝŶƉĂŶĞů͘ 
/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ďŽƚŚƚŚĞƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶͬĂŶĂůǇƐŝƐǁŽƌŬĨůŽǁĂƐǁĞůůĂƐ
ƚŚĞƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĐŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĨŽƌƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ͘ƐĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐ;ŝ͘Ğ͘ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐͿĐŽƵůĚďĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚ͘
 
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ WƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐƐƵďƐĞƚƐŽĨŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ
KǁŝŶŐƚŽƚŚĞƵŶĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚǇŚƵŵĂŶŬŝĚŶĞǇƐĨŽƌ ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ͕ƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶ
ƌĞŶĂůƉƌŝŵĂƌǇĐĞůůůŝŶĞƐŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞĐŽƌƚŝĐĂůĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ͕ƚŚĞŵĞĚƵůůĂƌǇĞƉŝƚŚĞůŝƵŵĂŶĚ
ƚŚĞƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĞƐǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƚŽŽŶĚĂƚĂƐĞƚĂƉƉůŝĞĚĂƐƚŚĞŚĞĂůƚŚǇŚƵŵĂŶĐŽŶƚƌŽů͘
&ŝŐ͘ϮϱƐŚŽǁƐƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĞůů ƚǇƉĞƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ǁĞĞǆĂŵŝŶĞĚƉŽƐƐŝďůĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚǁŽ
ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ ;ǁŝƚŚ ƐĞƌƵŵ ĂŶĚ ƐĞƌƵŵͲĨƌĞĞͿ ĂŶĚ ƚǁŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉĂƐƐĂŐĞƐ͘ ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ
ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĨŽƌ ƚǁŽ ƐĂŵƉůĞƐ ǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ ŝŶ ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶ ƉĂƐƐĂŐĞƐ Žƌ ŵĞĚŝĂ ĂƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨǀŽůĐĂŶŽƉůŽƚƐ;ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĂƚŝŽƐĂŶĚƉͲ
ǀĂůƵĞƐͿ͘EĞŝƚŚĞƌƉĂƐƐĂŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŶŽƌĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝƵŵĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƌĞƐƵůƚĞĚŝŶ
ŵĂũŽƌ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘ ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ;ŝ͘Ğ͘ ƚǁŽ ƐĂŵƉůĞƐ
ĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞƉĂƐƐĂŐĞĐƵůƚƵƌĞĚŝŶƚŚĞƐĂŵĞŵĞĚŝƵŵͿ͕ŽŶůǇŵŝŶŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ;&ŝŐ͘ϮϯͿ͘
sĞŶŶĚŝĂŐƌĂŵĚŝƐƉůĂǇŝŶŐƚŚĞŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞƚŚƌĞĞƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ
ŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘Ϯϱ͘tŚŝůĞϱϳйŽĨĂůůŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĂůůƚŚƌĞĞĚĂƚĂƐĞƚƐ͕
ĂďŽƵƚϭϬйǁĞƌĞƵŶŝƋƵĞĨŽƌĞĂĐŚĐĞůůůŝŶĞ͘
ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĂƚŝŽƐĨŽƌƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐĞůů ůŝŶĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞǁŚŽůĞ
ĚĂƚĂƐĞƚǁĞƌĞĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ͘EŽŵĂũŽƌĐŚĂŶŐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐĞůůůŝŶĞƐ
ǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘
  ϴϲ


&ŝŐ͘Ϯϱ͗WƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞĚĂƚĂƐĞƚƐΘsŽůĐĂŶŽͲƉůŽƚƐĚĞƉŝĐƚŝŶŐƌĞůĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŚĂŶŐĞƐŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵĞĐĞůů ůŝŶĞǁŝƚŚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƐƐĂŐĞƐ ;ͿĂŶĚǁŚĞŶĐƵůƚŝǀĂƚĞĚ ŝŶ ƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐĞůů
ĐƵůƚƵƌĞŵĞĚŝĂ;Ϳ͘YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĂƚŝŽƐůĂƌŐĞƌƚŚĂŶƚǁŽĂŶĚǁŝƚŚĂƉͲǀĂůƵĞƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶϬ͘ϬϱǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͘EĞŝƚŚĞƌƉĂƐƐĂŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŶŽƌĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝƵŵĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŵĂũŽƌĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘ ͗ sĞŶŶ ĚŝĂŐƌĂŵ ĚĞƉŝĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ŽǀĞƌůĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ;Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞͿŝŶĚĂƚĂƐĞƚƐĨƌŽŵƚŚĞƚŚƌĞĞƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐŵĞĚƵůůĂƌǇĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ͕ĐŽƌƚŝĐĂůĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐ
ĂŶĚƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĞ͘tŚŝůĞϱϳйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐǁŚĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĐŽŵŵŽŶůǇŝŶĂůůƚŚƌĞĞĐĞůůůŝŶĞƐ͕ϭϲйĂŶĚϮϳй
ǁĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚǁŽŽƵƚŽĨƚŚƌĞĞĂŶĚŝŶŽŶůǇŽŶĞĐĞůůůŝŶĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘  

ϱ͘ϯ͘ϯ ^ƵďĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ
tĞĂŝŵĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚ Ăƚ ƚŚĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŽƌŝŶƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌ ŶŽǀĞů ĂŶƚŝďŽĚǇͲƚĂƌŐĞƚĂďůĞ ŵĂƌŬĞƌƐ͘ dŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ
ĚĞƐŝƌĞĚƉƌŽƚĞŝŶĐůĂƐƐĞƐƐƵďĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƉƌŽĨŝůĞƐŽĨĞĂĐŚĚĂƚĂƐĞƚǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚďĂƐĞĚ
ŽŶ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ hŶŝWƌŽƚ ĚĂƚĂďĂƐĞ ;&ŝŐ͘ ϮϲͿ͘ /Ŷ ƚŚĞŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ĂŶĚ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌĚĂƚĂƐĞƚƐ ;ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶͿϰϵĂŶĚ
ϱϯй͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĂŶŶŽƚĂƚĞĚƚŽĐĞůůŵĞŵďƌĂŶĞƐĂŶĚͬŽƌƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ŵĂƚƌŝǆ͘hƉŽŶŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉƵůŵŽŶĂƌǇĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ϳϳйĂŶĚϲϮйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ
ŽĨŶŽŶͲŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŽƌŝŐŝŶŝŶŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐĂŶĚŝŶƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
dŚĞĚĂƚĂƐĞƚŽďƚĂŝŶĞĚďǇŝŶǀŝƚƌŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨĐƵůƚƵƌĞĚĐĞůůƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶϱϱйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐ
ďĞŝŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐĞůůŵĞŵďƌĂŶĞŽƌƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƉĂĐĞ͘/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ĂůůĚĂƚĂƐĞƚƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ ĐĞůů ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
  ϴϳ

ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƉĂĐĞ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞŶĞǁůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƌĞƐƵůƚĞĚŝŶ
ĂŚŝŐŚĐŽŶƚĞŶƚŽĨŶŽŶͲŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĚĂƚĂƐĞƚƐ;ƵƉƚŽϳϳйŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ
ǁŝƚŚĐĞůůŵĞŵďƌĂŶĞŽƌĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƉĂĐĞĂŶŶŽƚĂƚŝŽŶͿ͘
 

&ŝŐ͘Ϯϲ͗^ ƵďĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĂƚĂƐĞƚƐ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƐƵďĐĞůůƵůĂƌ
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞhŶŝWƌŽƚĚĂƚĂďĂƐĞ͘ůůƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚ
ŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐ͘ďŽƵƚϱϬйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĨƌŽŵ
ŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐ;Ϳ͕ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ͿĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐ;ͿǁĞƌĞĂŶŶŽƚĂƚĞĚǁŝƚŚůŽĐĂƚŝŽŶƐŽŶ
ƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŽƌŝŶƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ͘dŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĨƌŽŵŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐ;ͿĂŶĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
;Ϳ͕ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĚƵƌŝŶŐ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ͕ ƐŚŽǁĞĚĂŚŝŐŚĞƌĚĞŐƌĞĞŽĨ
ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨŶŽŶͲŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶƐ;ϲϮͲϳϳйͿ͘ 
 
  ϴϴ

ϱ͘ϯ͘ϰ ůƵƐƚĞƌŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂƐĞƚƐ
,ŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůĐůƵƐƚĞƌŝŶŐǁĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽǀŝƐƵĂůŝǌĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŽĨ
ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƵďͲĚĂƚĂƐĞƚŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͕ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂŶĚŚĞĂůƚŚǇŵĂƚĞƌŝĂůƐ
;&ŝŐ͘ ϮϳͿ͘ dŚĞ ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŚĞ <ĞŶĚĂůů͛Ɛ ʏ ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ͕ ǁĂƐ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĂƐĞĚŽŶĚĂƚĂƐĞƚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ
ƉĞƉƚŝĚĞ͘ůůƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĨŽƌŵĂƐĞƉĂƌĂƚĞƐƵďĐůƵƐƚĞƌĂƐĞǆƉĞĐƚĞĚ͘dŚĞƐĂŵĞ
ĨŝŶĚŝŶŐǁĂƐƚƌƵĞĨŽƌƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƐƵďƐĞƚƐǁŚŝůĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǇŵĂƚĞƌŝĂůƐƵďƐĞƚƐ
;ŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐ͕ŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇĂŶĚůƵŶŐͿĐůƵƐƚĞƌĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞŵƵƌŝŶĞůƵŶŐ
ƐĞƚ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĞ ĐůŽƐĞƐƚ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ŝƚƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĚŝƐĞĂƐĞĚ ƚŝƐƐƵĞƐ͘ yĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌ
ƐƵďƐĞƚƐ ĐůƵƐƚĞƌĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ŐƌŽǁƚŚ ƌĂƚĞƐ ĂŶĚ ƉŚĞŶŽƚǇƉŝĐ ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ͕ ǁŚŝůĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ;ŝ͘Ğ͘ ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂŶĂůǇƐĞĚďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐͿ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ƚŚĞ
ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕WĂŝƌǁŝƐĞĐůƵƐƚĞƌŝŶŐǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐƚƵŵŽƵƌ
;ZϮϰĂŶĚZϯϴͿ͕ŚŝŐŚůǇŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ZϭϱĂŶĚZϮϳͿĂŶĚ ƚƵŵŽƵƌƐǁŝƚŚĂ
ŵĞĚŝƵŵŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐƉŽƚĞŶƚŝĂů;ZϭϮĂŶĚZϱϬͿ͘
 

&ŝŐ͘Ϯϳ͗,ŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůĐůƵƐƚĞƌŝŶŐŽĨĂůůĚĂƚĂƐĞƚƐĐůƵƐƚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂůůĚĂƚĂƐĞƚƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚ ůĞĂƐƚŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƵƐŝŶŐƚŚĞ<ĞŶĚĂůů͛ƐʏĐůƵƐƚĞƌŝŶŐĂůŐŽƌŝƚŚŵ͘ŽƚŚƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌĚĂƚĂƐĞƚƐĂƐǁĞůůĂƐĚĂƚĂƐĞƚƐĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂŶĚŵŽƵƐĞůƵŶŐĨŽƌŵĂƐĞƉĂƌĂƚĞĐůƵƐƚĞƌ͘
dŚĞƚǁŽŚĞĂůƚŚǇĚĂƚĂƐĞƚƐ͞ƌĞŶĂůĐĞůůƐ͟ĂŶĚ͞ŬŝĚŶĞǇ͟ĂƌĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘  
 
  ϴϵ

ϱ͘ϰ KDWZd/sE>z^/^K&WZKdKD/^d^d^
Ɛ ŽƵƚůŝŶĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĚĂƚĂ ĚĞƌŝǀŝŶŐ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ ŝƐ
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ƚŽ ƐĞůĞĐƚ ŵĂƌŬĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͕ĂůůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƚŽĚŝƐƚŝŶĐƚƚĂďůĞƐ͘dŚĞ
ĚĂƚĂƐĞƚĚĞƌŝǀŝŶŐ ĨƌŽŵŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ĐĞůůƐ ;ŚĞĂůƚŚǇŚƵŵĂŶŬŝĚŶĞǇͿǁĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽŚƵŵĂŶ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚƵŵŽƵƌͲ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘dŚĞĚĂƚĂƐĞƚĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵŶŽƌŵĂůŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇǁĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚŵƵƌŝŶĞŽƌŝŐŝŶŝŶƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌĚĂƚĂƐĞƚƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ
ƐƚƌŽŵĂůͲĚĞƌŝǀĞĚŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘ŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐǁŝƚŚ ƚŚĞŽŶĞƐĚĞƌŝǀŝŶŐ ĨƌŽŵƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂůůŽǁĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐͲƐƉĞĐŝĨŝĐŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶ
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨƐƚƌŽŵĂůͲĚĞƌŝǀĞĚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘
ŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĂƚĂƐĞƚƐŝƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞsĞŶŶ
ĚŝĂŐƌĂŵŝŶ&ŝŐ͘Ϯϴ͘dŚĞƚŚƌĞĞŵĂŝŶĚĂƚĂƐĞƚƐ͞ŚĞĂůƚŚǇ͟;ŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐĂŶĚůƵŶŐƐ͕ŚƵŵĂŶƌĞŶĂů
ĐĞůůƐͿ͕͞ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͟ĂŶĚ͞ǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͟ĂƌĞŵĂƉƉĞĚĂŐĂŝŶƐƚĞĂĐŚ
ŽƚŚĞƌ͘ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇŽŶĞƚŚŝƌĚŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞƐŚĂƌĞĚďĞƚǁĞĞŶĂůůĚĂƚĂƐĞƚƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ƵŶŝƋƵĞƉƌŽƚĞŝŶƐĐŽƵůĚďĞŝĚĞŶƚĨŝĞĚĨŽƌĞǀĞƌǇĚĂƚĂƐĞƚ͘,ƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĚŝƐĞĂƐĞĚ
ƚŝƐƐƵĞƐ ǁĞƌĞ ŵĂŝŶůǇ ƐŚĂƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĂŶĚ ŽŶůǇ ĨĞǁ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŚĞƌĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ &Žƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ǁĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚĚĂƚĂƐĞƚƐǁŚŝůĞŶŽƚďĞŝŶŐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǇƐƵďƐĞƚ͘
 
  ϵϬ


&ŝŐ͘Ϯϴ͗sĞŶŶĚŝĂŐƌĂŵdŚĞŽǀĞƌůĂƉďĞƚǁĞĞŶƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ;ĂƚůĞĂƐƚŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞͿŝŶĚĂƚĂƐĞƚƐ
ĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇƚŝƐƐƵĞƐ͕ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂsĞŶŶĚŝĂŐƌĂŵ͘
EƵŵďĞƌƐĨŽƌŚƵŵĂŶ͕ŵƵƌŝŶĞĂŶĚƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶĂƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚ;ĨƌŽŵƚŽƉƚŽďŽƚƚŽŵͿ͘ 
 
ϱ͘ϰ͘ϭ 'ĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂƐĞƚƐ
/ŶŽƌĚĞƌƚŽŽďƚĂŝŶĂŐůŽďĂůƉŝĐƚƵƌĞŽĨƉƌŽƚĞŝŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƉĂƚŚǁĂǇƐ͕ĂŐĞŶĞ
ŽŶƚŽůŽŐǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ŵŽƵƐĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůĚĂƚĂƐĞƚƐĂŶĚ
ŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͕ ƌĞƉĞĐƚŝǀĞůǇͿ ǁĞƌĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ĂŶĂůǇǌĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŽŶůŝŶĞ ƚŽŽů
tĞďŐĞƐƚĂůƚ ;&ŝŐ͘ ϮϵͿ͘ ,ƵŵĂŶ ƚƵŵŽƵƌͲƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁĞƌĞ ĂŶŶŽƚĂƚĞĚ ƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĐĂƌďŽǆǇůŝĐĂĐŝĚŵĞƚĂďŽůŝƐŵĂŶĚŽƌŐĂŶŝĐĂĐŝĚŵĞƚĂďŽůŝƐŵ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕
ŵƵƌŝŶĞ ƚƵŵŽƵƌͲƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁĞƌĞ ĂŶŶŽƚĂƚĞĚ ƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƐƚŝŵƵůŝ;Ğ͘Ő͘ƐƚƌĞƐƐĂŶĚǁŽƵŶĚŝŶŐͿĂŶĚďůŽŽĚĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ĂŐĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ;&ŝŐ͘ϯϬͿ͘,ĞƌĞ͕ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐͲ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶ͕ƐǇƐƚĞŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƐƚƌĞƐƐĂŶĚǁŽƵŶĚŝŶŐ͘dŚĞŐĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐŝƐ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐ
ďĂƐĞĚŽŶŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇ
ŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐ͕ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐŝŶĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶ͕ĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶ
  ϵϭ

ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƐƚƌĞƐƐ͘ ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ďůŽŽĚ
ĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶǁĞƌĞƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ͘

&ŝŐ͘Ϯϵ͗'ĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐWƌŽƚĞŝŶƐŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚ
ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐ;ͿĂŶĚŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐ;ͿǁĞƌĞƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽ
ŐĞŶĞ ŽŶƚŽůŽŐǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƵƐŝŶŐtĞďŐĞƐƚĂůƚ͘tŚŝůĞ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŚƵŵĂŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;Ϳ ǁĞƌĞŵĂŝŶůǇ ĂŶŶŽƚĂƚĞĚ ƚŽ
ŵĞƚĂďŽůŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ŵŽƐƚŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ;ͿǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶďůŽŽĚĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƐƚŝŵƵůŝ͘ 


  ϵϮ



&ŝŐ͘ϯϬ͗'ĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐWƌŽƚĞŝŶƐŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚ
ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ;ͿĂŶĚŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐ;Ϳ
ǁĞƌĞƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽŐĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐtĞďŐĞƐƚĂůƚ͘tŚŝůĞƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ;ͿǁĞƌĞŵĂŝŶůǇ
ĂŶŶŽƚĂƚĞĚ ƚŽ ƐǇƐƚĞŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƐƚƌĞƐƐ͕ ŵŽƐƚ ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;Ϳ ǁĞƌĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĐĞůů
ĂĚŚĞƐŝŽŶ͕ĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽǁŽƵŶĚŝŶŐ͘
 
ϱ͘ϰ͘Ϯ ZĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽƚŽĞŵŝĐƐĚĂƚĂƐĞƚƐ
DĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇǁĞƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ůĂďĞůͲĨƌĞĞƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘dŚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ
  ϵϯ

ƉĂĐŬĂŐĞD^Yd ;ůĞǆĂŶĚĞƌ <ĞƌŶĞƌ͕ ,/Ͳ^dD Ő'ŵď,͕ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ h
ǀĂůƵĞƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞƐ͘D^YdĂůůŽǁƐƚŚĞƉĂŝƌǁŝƐĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƐƵŵŵĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ dŚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ǁĂƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďǇ ĂŶ ƵŶƉĂŝƌĞĚ ƚͲƚĞƐƚ͘ ZĞůĂƚŝǀĞ ƉƌŽƚĞŝŶ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĨŽƵƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞƐŽĨĞĂĐŚƐƵďͲĚĂƚĂƐĞƚ͘ƐŽƵƚůŝŶĞĚ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ĂŶƵŵďĞƌŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ;dĂď͘ϭϮƚŽ 
  ϵϰ

dĂď͘ϭϱͿ͘ĂŶĚŝĚĂƚĞŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇĐŽŵƉĂƌŝŶŐŚƵŵĂŶ
ĂŶĚŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁŝƚŚƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀŝŶŐ
ĨƌŽŵŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐĂŶĚŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ĂŶĚŝĚĂƚĞŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁŝƚŚƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ
ŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞůƵŶŐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞŐĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐĞƐ;ĐŚĂƉƚĞƌϱ͘ϰ͘ϭͿ
ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ǁĞƌĞ ŵĂŝŶůǇ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ
ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ďůŽŽĚ ĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ <ŶŐϭ͕ <ŶŐϮ͕ ƉŽŚ ĂŶĚ KƌŵϮ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĐĞůů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ ;Ğ͘Ő͘ ŚƐŐ͕ >ĂŵĂϭͿ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶ
ĐŽŶŶĞĐƚŝǀĞ ƚŝƐƐƵĞƐ ;&ďůŶϮĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐŽůůĂŐĞŶƐͿǁĞƌĞ ƚŽƉ ƌĂŶŬĞĚ͘DĂŶǇŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵĞƚĂďŽůŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚŚŽůĚĂ
ƐƵďĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĐǇƚŽƉůĂƐŵ;Ğ͘Ő͘'E͕'>hϭĂŶĚZWEϭͿ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĐĞůů ĂĚŚĞƐŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶǀĂƐŝŽŶ ƐƵĐŚ ĂƐ >Dϭ͕ >Dϱ͕ K>ϭϭ͕ K>ϭϮϭ ĂŶĚ
&^EϭǁĞƌĞ ƚŽƉ ƌĂŶŬĞĚ͘ /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ĐĂŶĐĞƌ ƐƚĞŵ ĐĞůůƐ ŵĂƌŬĞƌ
>,ϭϭǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĂůůǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘DƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŚŝŐŚůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞ͕ƐŝŵŝůĂƌƚŽŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶ
ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚďůŽŽĚĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚ ŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵƌĞƐƉŽŶƐĞ ;Ğ͘Ő͘ϵ͕
&ϭϯĂϭĂŶĚKƌŵϭͿ͘dŚĞŝŶƚĞŐƌŝŶ/ƚŐĂŵ͕ƚŚĞĐŽůůĂŐĞŶŽůϭϱĂϭĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝŶƚĞŐƌŝŶŝŶƚĞƌĂĐƚŽƌ
ƉƌŽƚĞŝŶƚĞŶĂƐĐŝŶdŶĐ͕ĂůůŝŶǀŽǀůĞĚŝŶĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶĂŶĚŵŝŐƌĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ƐŚŽǁĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐ͘KŶůǇĨĞǁŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ
ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇ
ƚƵŵŽƵƌƐ͘ ŵŽŶŐ ƚŚĞŵ͕ ĐĞůů ĂĚŚĞƐŝŽŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ >Dϱ͕ /d'ϯ ĂŶĚ D ďƵƚ ĂůƐŽ
ŝŵŵƵŶĞ ƐǇƐƚĞŵ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;&,͕ ϭZ ĂŶĚ ϭϬϵͿ ǁĞƌĞ ůŝƐƚĞĚ ĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ͘
 
  ϵϱ

dĂď͘ϭϮ͗dŽƉƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐ
ĚĂƚĂƐĞƚKŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞŝŶĂƚůĞĂƐƚĨŝǀĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁŝƚŚ
ĂŶĂǀĞƌĂŐĞƉͲǀĂůƵĞŽĨůĞƐƐƚŚĂŶϬ͘ϬϱǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘^ŽƌƚŝŶŐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƌĂƚŝŽ͘;ƉͲ
ǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ;Ŷ͘Ɛ͘Ϳ͖Ŷ͘Ě͕͘ŶŽƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚͿ͘
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WϬϬϯϱϮ ZĞƚŝŶĂůĚĞŚǇĚƌŽͲŐĞŶĂƐĞϭ >,ϭϭ ϱϰ ΎΎ ϰ Ϯϰϵ Ύ ϯ ϭϬϭ ΎΎΎ ϭϮ ϭϵϱ ΎΎΎ ϴ ϭϬϱ ΎΎΎ ϲ ϭϱϳ ΎΎΎ ϭϬ ϴϵ ΎΎΎ ϭϭ
Yϵϵϳϭϱ ŽůůĂŐĞŶ ĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϮϭ    Ϯϯϴ Ύ ϯ ϭϴ Ŷ͘Ɛ Ϯ    ϴϳ ΎΎΎ ϯ ϮϮϰ ΎΎΎ ϯ ϴϱ ΎΎΎ ϭϭ
WϭϱϭϮϭ ůĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞ <Zϭϭ ϵ Ŷ͘Ɛ͘ ϯ ϭϰϬ Ύ ϰ Ϯϴ Ŷ͘Ɛ͘ ϯ Ϯϭϵ ΎΎΎ ϱ ϭϳϱ ΎΎΎ ϲ ϭϭϯ ΎΎΎ ϱ ϳϵ ΎΎ ϲ
Wϱϭϲϱϵ
WĞƌŽǆŝƐŽŵĂů
ŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞ
ƚǇƉĞϮ
,^ϭϳϰ    ϭϱ Ŷ͘Ě͘ ϭ       ϭϮ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϳ Ύ Ϯ ϯϰϬ Ύ ϰ
Yϭϲϲϱϴ &ĂƐĐŝŶ &^Eϭ Ϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϰϭ Ύ ϯ       ϭϰ Ŷ͘Ɛ͘ ϯ ϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϭϳϮ Ύ ϯ
YϭϯϬϭϭ
ĞůƚĂ;ϯ͕ϱͿͲĞůƚĂ;Ϯ͕ϰͿͲ
ĚŝĞŶŽǇůͲŽŝƐŽŵĞƌĂƐĞ ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
,ϭ    ϰϭ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϵϲ ΎΎΎ ϲ ϳϰ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϳϴ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ ϭϵϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ
WϰϮϳϲϱ ϯͲŬĞƚŽĂĐǇůͲŽƚŚŝŽůĂƐĞ ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů Ϯ    ϭϬ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϱϲ ΎΎΎ ϴ       ϮϬ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϱϬ Ŷ͘Ě͘ ϭ
WϬϬϯϲϳ
'ůƵƚĂŵĂƚĞ
ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ϭ ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
'>hϭ Ϯϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϭ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϱϵ Ύ Ϯ       ϰϱ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϯϮ Ŷ͘Ě͘ ϭ
Yϭϰϲϵϳ EĞƵƚƌĂů ĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ 'E    ϭϬϭ Ŷ͘Ɛ͘ ϰ ϯϲ Ύ ϯ    ϵϰ ΎΎΎ ϰ ϵϴ Ύ Ϯ ϯϯ ΎΎΎ ϲ
WϬϳϵϰϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Dϭ ϭϱ Ŷ͘Ɛ͘ ϯ ϵ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϲϱ ΎΎΎ Ϯϲ ϭϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ    ϱϮ ΎΎ ϲ   
Wϭϭϰϭϯ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'ϲW ϱϰ ΎΎΎ ϰ ϲϰ ΎΎ ϯ ϱϲ Ύ ϯ    ϭϮϰ ΎΎ ϰ ϰϱ ΎΎ ϰ ϱϯ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ
YϬϮϮϭϴ
ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞ
ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
K',    ϭϮ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϭϲϯ ΎΎ ϱ       ϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϳϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ
WϬϮϰϱϮ ŽůůĂŐĞŶ ĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϭ ϱϮ ΎΎ ϯ ϰϴ ΎΎΎ ϱ       Ϯϳ ΎΎΎ ϴ ϳϮ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϲϳ ΎΎ ϰ
YϬϭϴϭϯ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞƚǇƉĞ W&<W ϰϯ ΎΎ ϱ ϱϲ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϰϳ ΎΎΎ ϳ ϴϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϱϰ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ ϯϬ ΎΎΎ ϱ Ϯϲ Ŷ͘Ɛ͘ ϯ
YϭϲϰϬϭ
Ϯϲ ^ ƉƌŽƚĞĂƐŽŵĞ ŶŽŶͲ
dWĂƐĞ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ƐƵďƵŶŝƚϱ
W^Dϱ    ϯϮ Ύ Ϯ ϭϭ Ŷ͘Ɛ͘ ϯ    ϯϴ Ύ ϯ ϵϲ Ŷ͘Ě͘ ϭ   
WϬϰϴϰϯ
ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽͲ
ŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲͲ
ƉƌŽƚĞŝŶ ŐůǇĐŽƐǇůͲ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZWEϭ ϭϰ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϰϭ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϯϭ ΎΎΎ ϱ    ϱϲ ΎΎ ϯ ϲϲ ΎΎ ϯ Ϯϭ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ
Yϵϵϳϭϰ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲŽĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞƚǇƉĞͲϮ ,^ϭϳϭϬ       ϱϮ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ    Ϯϯ Ύ Ϯ ϰϰ Ύ ϯ ϭϰ Ŷ͘Ě͘ ϭ
Kϰϯϰϴϴ ĨůĂƚŽǆŝŶ ϭ ĂůĚĞŚǇĚĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞŵĞŵďĞƌϮ <ZϳϮ Ϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϰϲ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϴϱ ΎΎΎ ϯ    ϰ Ŷ͘Ě͘ ϭ    Ϯϴ Ŷ͘Ě͘ ϭ
Yϳ<&ϰ
ƚ^ĂƉŚǇůŽĐŽĐĐĂů
ŶƵĐůĞĂƐĞ ĚŽŵĂŝŶͲ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ
^Eϭ    Ϯϯ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϲϭ Ύ ϯ    Ϯϵ Ŷ͘Ě͘ ϭ ϭϱ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϱ ΎΎΎ ϯ
WϰϮϮϮϰ
ŝ^ŐŶĂů ƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌ ĂŶĚ
ĂĐƚŝǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉͲ
ƚŝŽŶϭͲĂůƉŚĂͬďĞƚĂ
^ddϭ Ϯϭ ΎΎ ϱ ϰϯ ΎΎ Ϯ ϵ Ŷ͘Ě͘ ϭ    ϯϵ Ύ ϯ    Ϯϯ Ύ ϰ

 
  ϵϲ

dĂď͘ϭϯ͗dŽƉƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇĚĂƚĂƐĞƚ
KŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞŝŶĂƚůĞĂƐƚĨŝǀĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁŝƚŚĂŶĂǀĞƌĂŐĞ
ƉͲǀĂůƵĞŽĨůĞƐƐƚŚĂŶϬ͘ϬϱǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘^ŽƌƚŝŶŐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƌĂƚŝŽ͘;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗
ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ;Ŷ͘Ɛ͘Ϳ͖Ŷ͘Ě͕͘ŶŽƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚͿ͘
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WϭϭϯϳϬ
ZĞƚƌŽǀŝƌƵƐͲƌĞůĂƚĞĚ Ŷǀ
ƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶ ĨƌŽŵ &ǀͲϰ
ůŽĐƵƐ
&ǀϰ ϭϭ Ύ ϰ ϯϰ Ύ Ϯ ϭϬ Ŷ͘Ě͘ ϭ Ϯϭ Ύ ϱ ϭϮϬ ΎΎ ϰ ϭϱϭ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯ ϭϰϮ Ύ Ϯ
Yϲϭϲϰϲ ,ĂƉƚŽŐůŽďŝŶ ,Ɖ ϲ ΎΎΎ ϳ ϴϬ ΎΎΎ ϳ  Ŷ͘Ě͘  ϲϳ ΎΎΎ ϵ ϭϭ ΎΎ ϴ Ϯϰ ΎΎΎ ϭϬ ϭϬϳ ΎΎΎ ϴ
YϲϭϳϬϰ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϯ /ƚŝŚϯ ϯϭ ΎΎ ϭϭ ϯϬ Ύ ϵ Ϯϱ ΎΎΎ ϭϳ ϳϭ ΎΎΎ ϭϭ ϯϱ ΎΎΎ ϭϬ ϰϯ ΎΎΎ ϭϭ ϯϬ ΎΎ ϳ
YϵϭyϳϮ ,ĞŵŽƉĞǆŝŶ ,Ɖǆ ϮϬ ΎΎΎ ϯϬ ϯϲ ΎΎΎ Ϯϴ ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϭϵ ϯϲ ΎΎΎ ϱϰ Ϯϲ ΎΎΎ Ϯϴ ϰϳ ΎΎΎ ϯϲ Ϯϱ ΎΎΎ ϯϭ
KϬϴϲϳϳ <ŝŶŝŶŽŐĞŶͲϭ <ŶŐϭ ϭϭ ΎΎΎ ϭϭ ϭϯ ΎΎΎ ϵ ϱ Ύ ϴ ϱϰ Ύ ϭϮ ϭϮ ΎΎΎ ϭϮ ϳ ΎΎΎ ϭϲ ϭϮ ΎΎ ϭϬ
Wϯϳϴϴϵ &ŝďƵůŝŶͲϮ &ďůŶϮ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϲ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϳ ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϰ ϳϵ ΎΎΎ ϲ ϱ ΎΎΎ ϭϰ ϯ ΎΎΎ ϭϰ ϰ ΎΎΎ ϭϭ
WϬϳϳϮϰ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ ůď ϵ ΎΎΎ ϴϳ ϭϯ ΎΎΎ ϵϮ ϭϭ ΎΎΎ ϭϰϮ ϭϬ ΎΎΎ ϵϴ ϲ ΎΎΎ ϵϴ ϭϮ ΎΎΎ ϳϲ ϭϰ ΎΎΎ ϭϭϵ
WϮϵϲϵϵ ůƉŚĂͲϮͲ, Ͳ^ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŚƐŐ ϲ ΎΎΎ ϭϭ ϲ ΎΎ ϴ ϴ ΎΎ ϳ ϭϮ ΎΎΎ ϭϬ ϭϬ ΎΎΎ ϵ ϳ ΎΎ ϴ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϵ
WϭϭϬϴϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϭ ϱ ΎΎΎ ϯϲ ϭϱ ΎΎΎ ϰϲ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ Ϯϵ ϲ ΎΎ ϯϯ ϯ ΎΎΎ ϰϮ ϯ ΎΎΎ ϯϮ ϭϭ ΎΎΎ ϯϳ
YϲϬϴϰϳ ŽůůĂŐĞŶ ĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϮĂϭ ϰ ΎΎΎ Ϯϰ ϰ ΎΎ ϮϬ ϳ ΎΎΎ ϯϰ ϯ Ύ ϮϬ ϱ ΎΎΎ Ϯϰ ϲ ΎΎΎ Ϯϲ ϭϬ ΎΎΎ ϯϬ
Yϲϭϴϯϴ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ Ϯŵ ϱ ΎΎΎ ϯϴ ϱ ΎΎ ϯϰ ϭ Ŷ͘Ɛ͘ ϰϭ ϵ ΎΎΎ ϰϴ ϯ ΎΎΎ ϰϯ ϭϬ ΎΎΎ ϯϵ ϯ ΎΎ ϯϱ
YϬϭϭϰϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϮ ϯ ΎΎ ϱϯ ϭϭ ΎΎΎ ϱϳ Ϯ Ŷ͘Ɛ͘ ϰϲ ϱ ΎΎ ϱϬ ϯ ΎΎΎ ϱϳ ϯ ΎΎΎ ϰϳ ϱ ΎΎΎ ϰϳ
Wϭϵϭϯϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ >ĂŵĂϭ Ϭ ΎΎΎ Ϯ Ϭ ΎΎΎ ϱ Ϭ ΎΎΎ Ϯ Ϭ ΎΎΎ Ϯ ϰ ΎΎΎ ϱ ϲ ΎΎ ϲ Ϭ ΎΎΎ ϲ

 
  ϵϳ

dĂď͘ ϭϰ͗ dŽƉ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŚƵŵĂŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌĚĂƚĂƐĞƚKŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞŝŶĂƚůĞĂƐƚ
ƚǁŽǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁŝƚŚĂŶĂǀĞƌĂŐĞƉͲǀĂůƵĞŽĨůĞƐƐƚŚĂŶϬ͘ϬϱǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘^ŽƌƚŝŶŐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĂƐĞĚ
ŽŶ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ƌĂƚŝŽ͘ ;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗ ф Ϭ͘ϬϬϭ͗ ΎΎΎ͖ ф Ϭ͘Ϭϭ͗ ΎΎ͖ ф Ϭ͘Ϭϱ͗ Ύ͖ ш Ϭ͘Ϭϱ͗ ŶŽƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ;Ŷ͘Ɛ͘Ϳ͖ Ŷ͘Ě͕͘ ŶŽƚ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚͿ͘
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WϮϲϬϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /d'ϯ Ϭ Ύ ϱ  Ŷ͘Ě ͘  ϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ ϯϲ Ύ ϯ
Yϵ'Dϳ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ d/E'>ϭ Ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϭ  Ŷ͘Ě ͘   Ŷ͘Ě ͘  ϭϭ ΎΎΎ ϲ
WϬϴϭϵϱ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^>ϯϮ  Ŷ͘Ě ͘  Ϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ  Ŷ͘Ě ͘  ϳ Ύ ϯ
WϵϴϭϲϬ
ĂƐĞŵĞŶƚ ŵĞŵďƌĂŶĞͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞ
ƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ ĐŽƌĞ
ƉƌŽƚĞŝŶ
,^W'Ϯ Ϭ ΎΎΎ ϱ Ϭ ΎΎ ϭ Ϭ ΎΎΎ ϭϭ ϭϭ ΎΎΎ ϯϴ
KϭϱϮϯϬ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >Dϱ Ϭ ΎΎ ϲ  Ŷ͘Ě ͘   Ŷ͘Ě ͘  ϯ Ύ ϭϱ
WϭϬϵϬϵ ůƵƐƚĞƌŝŶ >h ϭ Ύ ϯ  Ŷ͘Ě ͘  Ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϭ ϯ Ύ ϯ

 
  ϵϴ

dĂď͘ϭϱ͗dŽƉƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŵƵƌŝŶĞůƵŶŐĚĂƚĂƐĞƚ
KŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞ ƚŚĂŶŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞ ŝŶ Ăƚ ůĞĂƐƚ ƚŚƌĞĞ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁŝƚŚĂŶ
ĂǀĞƌĂŐĞƉͲǀĂůƵĞŽĨůĞƐƐƚŚĂŶϬ͘ϬϱǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘^ŽƌƚŝŶŐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƌĂƚŝŽ͘;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗
фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ;Ŷ͘Ɛ͘Ϳ͖Ŷ͘Ě͕͘ŶŽƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚͿ͘
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YϴϬzyϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dŶĐ ϰ Ŷ͘Ě ͘ ϭ    ϱ Ŷ Ɛ͘͘  ϯ ϯ Ύ ϯ
YϲϬϱϵϬ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ Kƌŵϭ ϯ Ύ ϯ ϱ ΎΎΎ ϱ ϰ Ύ ϯ ϰ Ύ ϰ
WϬϲϴϬϮ
ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ
ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬ
ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ ĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϭ
ŶƉƉϭ ϲ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ Ϯ ΎΎ ϰ
YϲϭϳϬϰ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϯ /ƚŝŚϯ ϰ ΎΎΎ ϵ ϯ ΎΎ ϵ ϯ ΎΎΎ ϭϬ ϰ ΎΎΎ ϭϭ
WϬϲϲϴϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϵ ϵ ϯ ΎΎ ϲ ϰ ΎΎΎ ϳ ϰ ΎΎΎ ϳ ϯ ΎΎΎ ϳ
WϭϳϭϴϮ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ ŶŽϭ ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ ϱ Ύ ϯ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ
Kϴϴϴϰϰ /ƐŽĐŝƚƌĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW΁ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ /ĚŚϭ ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ ϯ Ύ Ϯ ϰ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ Ϯ Ύ Ϯ
KϬϴϱϮϵ ĂůƉĂŝŶͲϮĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ ĂƉŶϮ ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϯ   
YϲϭϳϬϮ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϭ /ƚŝŚϭ ϰ ΎΎΎ ϭϰ ϭ ΎΎ ϳ ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϳ Ϯ ΎΎΎ ϭϬ
Yϴ,ϲϭ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯĂϭ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ    ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ Ͳϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ
WϬϱϱϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲD /ƚŐĂŵ ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϵ Ϯ ΎΎ ϭϮ Ϯ Ύ ϭϯ ϯ ΎΎΎ ϭϭ
Wϵϳϰϰϵ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE ŶƉĞƉ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ    Ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ ϯ ΎΎ ϰ
WϭϭϯϳϬ ZĞƚƌŽǀŝƌƵƐͲƌĞůĂƚĞĚ ŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶĨƌŽŵ&ǀͲϰůŽĐƵƐ &ǀϰ Ϯ Ύ ϰ ϯ Ύ ϯ Ϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ύ ϯ
ϲyϵϯϱ /ŶƚĞƌ ĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ͕ŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶϰ /ƚŝŚϰ ϭ Ύ Ϯϯ Ϯ ΎΎΎ Ϯϵ Ϯ Ύ ϭϵ Ϯ ΎΎΎ Ϯϳ
YϵϭyϳϮ ,ĞŵŽƉĞǆŝŶ ,Ɖǆ Ϯ ΎΎΎ ϰϰ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϳϬ Ϯ ΎΎΎ ϯϵ Ϯ ΎΎΎ ϰϱ
YϴEϱ ^ƵůĨŚǇĚƌǇůŽǆŝĚĂƐĞϭ YƐŽǆϭ Ϯ Ύ ϭϬ Ϯ ΎΎΎ ϭϭ Ϯ ΎΎΎ ϵ Ϯ ΎΎΎ ϭϯ
KϯϱϮϬϲ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ysͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϱĂϭ Ϯ Ύ ϰ ϭ Ύ ϰ ϭ Ύ ϲ Ϯ ΎΎΎ ϰ
WϬϭϬϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϰͲ ϰď Ϯ ΎΎΎ ϯϰ ϭ ΎΎ ϯϮ Ϯ ΎΎΎ ϯϮ Ϯ ΎΎΎ ϯϭ
YϬϴϳϲϭ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ^ WƌŽƐϭ Ϯ Ŷ Ɛ͘͘  Ϯ Ϯ Ŷ͘Ě ͘ ϭ ϭ Ŷ͘Ě ͘ ϭ Ϯ Ŷ Ɛ͘͘  ϰ
YϵYhDϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲ//ď /ƚŐĂϮď Ϯ ΎΎΎ ϭϯ ϭ ΎΎ ϭϯ Ϯ ΎΎΎ ϭϮ ϭ Ŷ Ɛ͘͘  ϭϭ

 
 
  ϵϵ

ϱ͘ϰ͘ϯ ZĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐĞůĞĐƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ
/ŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌ͕ĂŶŝŶͲĚĞƉƚŚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĨŽƌƐĞůĞĐƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ŽŶĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐŚĂƐďĞĞŶƐĞůĞĐƚĞĚĞĂƌůǇ
ŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƵƐŝŶŐĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ ŝ͘Ğ͘ ƚŚĞĐŽƵŶƚŝŶŐŽĨƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĨŽƌ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶ͘KƵƚ ŽĨ ƐŝǆŵĂƌŬĞƌƐ ƐĞůĞĐƚĞĚƵƐŝŶŐ ƚŚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚ͕d'&/͕>ƚďƉϮĂŶĚ>ĐŶϮĐŽƵůĚďĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĚĂƚĂƐĞƚ;&ŝŐ͘ϯϭͿ͘d'&/ǁĂƐƚŚĞŽŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐŚŽǁŝŶŐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶŵŽƐƚ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ͘ /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ d'&/ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ƐĂŵƉůĞƐǁĂƐƵŶĐŚĂŶŐĞĚŽƌĚŽǁŶƌĞŐƵůĂƚĞĚǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇ
ƚƵŵŽƵƌ͘dŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶ>ĐŶϮǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞŚŝŐŚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶĂůůǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĞǆĐĞƉƚZϭϱ͘>ĐŶϮƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĂƐŝŶŐůĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞ͕
ǁŚŝĐŚŝƐǁŚǇŶŽŶĞŽĨƚŚĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŽďƚĂŝŶĞĚĂƉͲǀĂůƵĞďĞůŽǁϬ͘Ϭϱ͘>ƚďƉϮǁĂƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ
ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘KǁŝŶŐ
ƚŽƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚǁŽƚŽƚĞŶƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ>ƚďƉϮ
ǁĂƐŵŽƌĞƌŽďƵƐƚ͘>ĐŶϮǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶƚŚĞĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌZϮϰĂŶĚƐůŝŐŚƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶŽƚŚĞƌŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĞǆĐĞƉƚĨŽƌZϭϴ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕
>ĐŶϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐǁĞƌĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŽŶĞƐ
ŝŶ ƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶ ƚŚƌĞĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐͿ͘ /'&Wϯ͕ Ă ƉƌŽƚĞŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶŝƚĂů ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇŝƐ͕ ĐŽƵůĚ ďĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ZϭϮ ĂŶĚ ZϮϰǁŝƚŚ ŽŶĞ ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ ƉĞƉƚŝĚĞ
;ƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ;ůŽŐϮͿ͗ϱ͘ϯĂŶĚϭϭ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇͿ͘
dŚĞĨŝŶĂůD^YdͲďĂƐĞĚĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇ
ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ ^ĞůĞĐƚĞĚ ŚƵŵĂŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ŝŶ
ƌĞƐƉĞĐƚƚŚĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&ŝŐ͘ϯϮ͘/ŶĐƌĞĂƐĞĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŽĨ'&Z
ĐŽƵůĚďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚĨŽƌƐŝǆŽƵƚŽĨƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌŵŽĚĞůƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŶŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂů
ĐŚĂŶŐĞŝŶ'&ZĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨĨŽƵƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘
>Dϭ ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŽ ďĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ĨĂƐƚ ŐƌŽǁŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ
;ZϮϰ ĂŶĚ ZϯϴͿ ĂŶĚ ŝŶ ƚƵŵŽƵƌƐ ĚĞƌŝǀŝŶŐ ĨƌŽŵ Zϭϴ͘ /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ WEϭ ǁĂƐ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ƐŽůĞůǇ ŝŶ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ZϭϮ͕ Zϭϱ͕ ZϮϳ ĂŶĚ
ZϱϬͿ͘/ŶZϭϴ͕WEϭǀĂůƵĞƐǁĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕WEϮ͕ĂƐĞĐŽŶĚ
ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌ͕ǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶZϮϴǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͘ŽƚŚWEϭ
ĂŶĚWEϮǁĞƌĞĚŽǁŶƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ;ĚĂƚĂŶŽƚƐŚŽǁŶͿ͘
&ŝŐ͘ϯϯƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚǁŽŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌ͘ŚƐŐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƐŝǆŽƵƚŽĨ
ƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ;ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽůĞǀĞůƐŝŶŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐĂŵƉůĞƐͿ͘&ďůŶϮƐŚŽǁĞĚ
  ϭϬϬ

ĂŵŝŶŽƌƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶǁŝƚŚĂǀĞƌǇŚŝŐŚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐZϮϰ͕ZϮϳ͕
ZϯϴĂŶĚZϱϬ͘
dŚĞŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ/ŐĨďƉϯĂŶĚWůǆŶϮĂƌĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇƚǁŽĨŽůĚƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;&ŝŐ͘ϯϰͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƉƌŽƚĞŝŶ
ůĞǀĞůƐŽĨ/ŐĨďƉϯĂŶĚWůǆŶϮǁĞƌĞŶŽƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘

&ŝŐ͘ϯϭ͗ZĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƵƚĂƚŝǀĞŵĂƌŬĞƌƐdŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ
d'&/;ΘͿ͕>ƚďƉϮ;ΘͿĂŶĚ>ĐŶϮ;Θ&Ϳ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͕ǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵ
ƚŚĞD^Yd ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ ^ƵŵŵĞĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ŽĨ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ ĨƌŽŵ d'&/ ǁĞƌĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůĚĂƚĂƐĞƚƐ;Ϳ͘WĂŶĞůĚŝƐƉůĂǇƐŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶƚŚĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ƐĂŵƉůĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘&ŽƌĂŶĚƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƚŚĞŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐ͘ĂƚĂ ĨƌŽŵůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ;Θ&Ϳ
ǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐ͘;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚͿ͘ d'&/ ǁĂƐ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ Ăůů ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ͕ ǁŚŝůĞ ŝƚƐ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĨƵƌƚŚĞƌ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘dŚĞŵƵƌŝŶĞ>ƚďƉϮƐŚŽǁĞĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌƐĂƐǁĞůůĂƐŽŶĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƐĂŵƉůĞ͘dŚĞŵƵƌŝŶĞ>ĐŶϮǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶZϮϰ͘ǆĐĞƉƚ
  ϭϬϭ

ĨŽƌŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚĞZϭϮŵŽĚĞů>ĐŶϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐŚŝŐŚĞƌŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŝƌ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͕ĂůƚŚŽƵŐŚŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ͘ 
 
 

&ŝŐ͘ϯϮ͗ZĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇD^YdĂŶĂůǇƐŝƐ
^ƵŵŵĞĚŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌĚĂƚĂƐĞƚƐĂŶĚƚŚĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ĂƚĂĨƌŽŵůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌ͘;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚͿ͘
Θ͗'&ZĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌZϮϳͿ͕ďƵƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐǁĞƌĞŶŽƚ
ĨƵƌƚŚĞƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘͗>DϭǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĂůů
ĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƚƵŵŽƵƌƐĨƌŽŵƚŚĞZϭϴŵŽĚĞů͘͗ /ŶĐƌĞĂƐĞĚůĞǀĞůƐŽĨWEϭǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶĂůů
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝŶŐƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƚƵŵŽƵƌƐĨƌŽŵƚŚĞZϭϴŵŽĚĞůǁŚŝůĞWEϮůĞǀĞůƐ;ͿǁĞƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶĂůůƚƵŵŽƵƌƐ
ĞǆĐĞƉƚƚŚĞŽŶĞƐĨƌŽŵƚŚĞZϮϰŵŽĚĞů͘ 
 
  ϭϬϮ


&ŝŐ͘ϯϯ͗ZĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇD^YdĂŶĂůǇƐŝƐ
^ƵŵŵĞĚŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌĂŶĚƚŚĞŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇĚĂƚĂƐĞƚƐ͘;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚͿ͘͗
ŚƐŐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶĂůůǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐĞǆĐĞƉƚĨŽƌZϱϬ͘͗&ďůŶϮǁĂƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ
ŝŶƚƵŵŽƵƌƐŽĨƚŚĞZϮϰ͕ZϮϳ͕ZϯϴĂŶĚZϱϬǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ͘ 
 

&ŝŐ͘ ϯϰ͗ ZĞůĂƚŝǀĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ďǇ D^Yd
ĂŶĂůǇƐŝƐ^ƵŵŵĞĚŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂŶĚŵƵƌŝŶĞůƵŶŐĚĂƚĂƐĞƚƐ͘;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚͿ͘Θ͗ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ/ŐĨďƉϯĂŶĚWůǆŶďϮǁĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŝƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞ
ůƵŶŐƐ͘ 
 
ϱ͘ϱ s>/d/KEK&Whdd/sDZ<Z^
&ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƉŚĂƐĞ͕ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ďǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƌƚŚŽŐŽŶĂůŵĞƚŚŽĚƐ͘dŽĐŽŶĨŝƌŵďŽƚŚƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƐƵďĐĞůůƵůĂƌ
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐĞƐŽŶĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
dEy ĂŶĚ >dWϮ͘ &Žƌ ŽƚŚĞƌ ƉƵƚĂƚŝǀĞ ŵĂƌŬĞƌƐ ŶŽ ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ;Ğ͘Ő͘
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŽƌtĞƐƚĞƌŶďůŽƚƚŝŶŐͿĐŽƵůĚďĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĚƵĞƚŽƚŚĞůĂĐŬŽĨƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ
ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘ƵĞƚŽƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚŚĞĚĞƉůŽǇĞĚĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͕ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐĞƐ
ĐŽƵůĚŶŽƚďĞĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽƉĂƌĂĨĨŝŶĞŵďĞĚĚĞĚƐĂŵƉůĞƐ͘&ŽƌƚŚĂƚƌĞĂƐŽŶ͕ƐĞůĞĐƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ
ǀĂůŝĚĂƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝǀĞŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶZdͲƋWZĂŶĂůǇƐĞƐ͘dĞŶĂƐĐŝŶͲy͕ƚŚĞŵŽƐƚ
  ϭϬϯ

ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͕ ǁĂƐ ĂůƐŽ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ďǇ Ă ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ
ĂŶƚŝďŽĚǇǲƐǀĂƐĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐĐĂƉĂďŝůŝƚǇ͘
 
ϱ͘ϱ͘ϭ sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƚĞŶĂƐĐŝŶͲyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
dŚĞŝŶŝƚŝĂůĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĐŽƵŶƚŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐƉĞƌ
ƉƌŽƚĞŝŶ͕ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy ;dEyͿ ĂƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ŚŝŐŚůǇ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͕͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĨŝŶĂůĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐD^YdĚŝĚ
ŶŽƚĐŽŶĨŝƌŵƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ĨŝŶĚŝŶŐƐ͕dEyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁĂƐ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ďŽƚŚ ŽŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ĂŶĚ ŽŶ ŵZE ůĞǀĞů͘ Ŷ ŝŶŝƚŝĂů ƉƌŽŽĨͲŽĨͲƉƌŝŶĐŝƉůĞ
ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚƵĚǇŝŶĂƚƵŵŽƵƌďĞĂƌŝŶŐŵŽƵƐĞǀĞƌŝĨŝĞĚdEyĂƐĂƉŽƐƐŝďůĞŵĂƌŬĞƌ͖ŚŽǁĞǀĞƌ
ƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞƚĂƌŐĞƚŝŶŐĂŶƚŝďŽĚǇŶĞĞĚƚŽďĞŝŵƉƌŽǀĞĚ͘
 
ϱ͘ϱ͘ϭ͘ϭ /ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞĐĞŶĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨdEyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
dŚĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ ƉƌŽƚĞŝŶ ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy ŝŶ ĚŝƐĞĂƐĞĚ ƚŝƐƐƵĞƐ ĐŽƵůĚ ďĞ
ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ďǇ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ͘ &ŝŐ͘ ϯϱ ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ƐĞƚ ŽĨ ŝŵĂŐĞƐ ŽĨ
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ƐƚĂŝŶŝŶŐƐ ŽŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ͕ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŝŶ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌͲďĞĂƌŝŶŐ ŵŝĐĞ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶ ƉĂƚŝĞŶƚ ŵĂƚĞƌŝĂů͘ ^ƚĂŝŶŝŶŐ ŽĨ ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy ǁĂƐ
ŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĂǀĂƌŝĂďůĞĞǆƚĞŶĚŝŶĂůůŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐĂŶĚŝŶĂůů
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞĨŽƵƌŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐŵŽĚĞůƐ͘dŚĞdEyƐƚĂŝŶŝŶŐǁĂƐŶŽƚ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐůǇĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĚƚŝƐƐƵĞƐďƵƚ ƌĂƚŚĞƌ ůŝŵŝƚĞĚƚŽĚŝƐƚŝŶĐƚƐŝƚĞƐ͘ ͘EŽ
ƐƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ĂŶǇ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶƚƌŽů ƚŝƐƐƵĞ͘ hƉŽŶ ŽŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ
ĂŶƚŝďŽĚǇ ;ĐŽŶƚƌŽů ƐƚĂŝŶŝŶŐ͕ &ŝŐ͘ ϰϮͿ͕ ŶŽ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ƐƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ
ZϱϬ͘ /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚŝƐƐƵĞƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ƚŽ
ƉƌŝŵĂƌǇƉĂƚŝĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐdEyĂƐĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͘
 
  ϭϬϰ


&ŝŐ͘ϯϱ͗sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨdEyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŝŵĂŐĞƐŽĨ
ĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ƚŽƉͿ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ;ŵŝĚĚůĞͿ ĂŶĚ ƉĂƚŝĞŶƚ ĚĞƌŝǀĞĚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ďŽƚƚŽŵͿĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽůƐƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚɲͲdEy;ŐƌĞĞŶͿĂŶĚW/
;ďůƵĞͿ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ dEy ŝŶ Ăůů ĚŝƐĞĂƐĞĚ ƚŝƐƐƵĞƐ͘EĞŐĂƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽůƐ ŽŵŝƚƚŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ
ĂŶƚŝďŽĚǇĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϰϮ͘^ĐĂůĞďĂƌƐ͗ϭϬϬђŵ͘
  ϭϬϱ

ϱ͘ϱ͘ϭ͘Ϯ ZdͲƋWZĂŶĂůǇƐŝƐŽĨdEyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƚĞŶĂƐĐŝŶͲyƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ͕
ƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇZdͲƋWZ͘dŚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐďĂƐĞĚ
ŽŶ ĨŝǀĞ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ĂŶĚ ŵƵƌŝŶĞ ƚŝƐƐƵĞ ;ƉƌŝŵĂƌǇ ƚƵŵŽƵƌ͕ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕ŬŝĚŶĞǇĂŶĚůƵŶŐͿĂŶĚƚŚƌĞĞƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞĚƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇ͘ůů
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŝŶ ƚƌŝƉůŝĐĂƚĞ ;&ŝŐ͘ϯϲͿ͘ /ŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽĂǀĞƌĂŐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ůĞǀĞůƐŝŶŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐ;ĐŽƌƚŝĐĂůĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ͕ŵĞĚƵůůĂƌǇĞƉŝƚŚĞůŝƵŵĂŶĚƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĞƐͿ͕
dEy ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ǁĂƐ ƚǁŽ ƚŽ ĞŝŐŚƚ ĨŽůĚ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƐĂŵƉůĞƐZϭϱ͕ZϮϳĂŶĚZϱϬ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞŵZEůĞǀĞůƐŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌ ƐĂŵƉůĞƐ ƚŽŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇ ͞ŚĞĂůƚŚǇ͟ ŬŝĚŶĞǇ ƐĂŵƉůĞƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ĐĐZ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ŶŽŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘dŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐĂƌĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇ
ƚŽƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůĐŚĂŶŐĞƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐĞƐ͘
 

&ŝŐ͘ϯϲ͗sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨdEyĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇZdͲƋWZǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨdEy ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ;ͿĂƐǁĞůůĂƐƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ͿǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇZdͲƋWZ͘dͲǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐd&ZůĞǀĞůƐ͘ZĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚŽƐĂŵƉůĞƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵ
ƚŚĞƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ;ĨŽƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐĂŵƉůĞƐͿŽƌĨƌŽŵŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇ͞ŚĞĂůƚŚǇ͟ŬŝĚŶĞǇĨƌŽŵĐůĞĂƌĐĞůů
ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉĂƚŝĞŶƚƐ;ĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐͿ͘^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƵƐŝŶŐĂŶƵŶƉĂŝƌĞĚ
ƚͲƚĞƐƚ;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚͿ͘&ŽƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐĂŵƉůĞƐĨŝǀĞďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͘&ŽƌŝŶǀŝƚƌŽƐĂŵƉůĞƐƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĞůůůŝŶĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚ
ŝŶƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ;^DŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇĞƌƌŽƌďĂƌƐͿ͘&ŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐƚŚƌĞĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵ
ďŽƚŚƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ŽŶĞǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƐƚĂƚƵƐͿǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂů
ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͘ZĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨdEy ŝƐŚŝŐŚĞƌ ŝŶĂůůŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƐĂŵƉůĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽŚĞĂůƚŚǇ
ƚŝƐƐƵĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞZdͲƋWZƌĞƐƵůƚƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚĂĚũĂĐĞŶƚŶŽƌŵĂůŬŝĚŶĞǇƚŝƐƐƵĞ
ĚŝĚŶŽƚƌĞĨůĞĐƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐƚĂŝŶŝŶŐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶ&ŝŐ͘ϯϱ͘
 
ϱ͘ϱ͘ϭ͘ϯ /ŶǀŝǀŽƚƵŵŽƵƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐŽĨdEy
dŚĞǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂŶĂŶƚŝŐĞŶƵƚŝůŝǌĞĚĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚĚƌƵŐĚĞůŝǀĞƌŝƐĐƌƵĐŝĂůĨŽƌ
ƚŚĞƌĂƉǇƐƵĐĐĞƐƐ͘ĂƐĞĚŽŶďŽƚŚƚŚĞŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞZdͲƋWZͲďĂƐĞĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ
  ϭϬϲ

ƚĞŶĂƐĐŝŶͲǆǁĂƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŽďĞĂƉŽƚĞŶƚŝĂů ĨƵƚƵƌĞƚĂƌŐĞƚ ŝŶŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂƐǁĞůůĂƐ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ dŽ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ǀĂůŝĚĂƚĞ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉƌŽƚĞŝŶ Ă ƉƌŽŽĨͲŽĨͲ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ dŚĞƌĞďǇ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŝŶͲůĂďĞůůĞĚŵŽŶŽĐůŽŶĂůɲͲ
dEyĂŶƚŝďŽĚǇǁĂƐŝŶũĞĐƚĞĚŝ͘ǀ͘ŝŶƚŽĂǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌĂŶĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐďĞĂƌŝŶŐ
ŵŽƵƐĞ;ZϮϳͿ͘ϮϰŚŽƵƌƐůĂƚĞƌ͕ŽƌŐĂŶƐǁĞƌĞŚĂƌǀĞƐƚĞĚĂŶĚĂŶŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ǁŝƚŚĂŶɲͲĨůƵŽƌĞƐĐĞŝŶĂŶƚŝďŽĚǇǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ;&ŝŐ͘ϯϳͿ͘ƐĐŽŶƚƌŽůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;&ŝŐ͘ϯϳͿ͕Ă
ŚĞĂůƚŚǇŵŽƵƐĞǁĂƐŝŶũĞĐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƋƵĞŶĐŚĞĚůĂďĞůůŝŶŐƌĞĂŐĞŶƚE,^ͲĨůƵŽƌĞƐĐĞŝŶ͘KŶůǇǀĞƌǇ
ǁĞĂŬƐŝŐŶĂůƐŽĨƚŚĞŝŶũĞĐƚĞĚɲͲdEyĂŶƚŝďŽĚǇĐŽƵůĚďĞĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌĂŶĚ
ŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐƐŝŐŶĂůŝŶƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘KďƚĂŝŶĞĚƐŝŐŶĂůƐǁĞƌĞƐŽǁĞĂŬ͕ƚŚĂƚ
ǁĂƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞĂŶĚƵŶƵƐƵĂůůǇŚŝŐŚůĂƐĞƌŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐĨŽƌƚŚĞŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂŶĂůǇƐŝƐǁĞƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚ͘
&Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƐŝŐŶĂů ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĨĂƌ ĂďŽǀĞ ŶŽƌŵĂů ůĞǀĞůƐ ǁĞƌĞ ĨŽƵŶĚ ďŽƚŚ ŝŶ ƐĂŵƉůĞƐ ŝŶ
ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ƚŝƐƐƵĞƐ͘ dŚĞ ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ ďĂƐŝĐĂůůǇ ǀĂƐĐƵůĂƌ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚĞŶĂƐĐŝŶͲy͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞĂƉƉůŝĞĚĂŶƚŝďŽĚǇǁĂƐŶŽƚĂďůĞƚŽƉĞŶĞƚƌĂƚĞŝŶƚŽƚŚĞ
ƚƵŵŽƵƌ ƚŝƐƐƵĞ͘ ƵĞ ƚŽ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ
ĂŶƚŝďŽĚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŝŶŶŽƌŵĂůŽƌŐĂŶƐĐŽƵůĚďĞĚƌĂǁŶ͘
 
  ϭϬϳ


&ŝŐ͘ϯϳ͗/ŶǀŝǀŽƚƵŵŽƵƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐĨŽƌĂŶɲͲdEyĂŶƚŝďŽĚǇ͗ŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƌĞƐƵůƚƐŽĨĂŵŽŶŽĐůŽŶĂůɲͲ
dEyĂŶƚŝďŽĚǇ;ĐůŽŶĞdϮ,ϱͿůĂďĞůůĞĚǁŝƚŚĨůƵŽƌĞƐĐĞŝŶ͘ϱϬђŐŽĨůĂďĞůůĞĚĂŶƚŝďŽĚǇǁĞƌĞŝŶũĞĐƚĞĚŝŶĂƚƵŵŽƵƌĂŶĚ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐďĞĂƌŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞ;ZϮϳͿ͘dŚĞĂŶƚŝďŽĚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŝŶƐĞǀĞƌĂůĚŝƐĞĂƐĞĚĂŶĚŚĞĂůƚŚǇŽƌŐĂŶƐ
ǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚϮϰŚĂĨƚĞƌŝŶũĞĐƚŝŽŶďǇŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŽĨƚŝƐƐƵĞĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚĂŶɲͲĨůƵŽƌĞƐĐĞŝŶĂŶƚŝďŽĚǇ͘
ǆĐĞƉƚŝŽŶĂůůǇ ŚŝŐŚ ůĂƐĞƌ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĚƵƌŝŶŐŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ǀĞƌǇ ůŽǁ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ
ƐŝŐŶĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶŚŝŐŚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚǇŽƌŐĂŶƐ͘ ͗ /Ŷ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚƉĂŶĞů ƚŚĞ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;ͿŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘/ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐƚĂŝŶŝŶŐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŵƵƌŝŶĞ ŽƌŐĂŶƐ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐ ŝŶũĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƋƵĞŶĐŚĞĚ ĂŶƚŝďŽĚǇͲůĂďĞůůŝŶŐ ƌĞĂŐĞŶƚ E,^ͲĨůƵŽƌĞƐĞĐĞŝŶ͘
DŝĐƌŽƐĐŽƉĞ ůĂƐĞƌ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ͘  /Ŷ ƚŚĞ ůĞĨƚ ƉĂŶĞů Ă ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ŝŶ ǀŝǀŽ ƚƵŵŽƵƌ
  ϭϬϴ

ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ;ɲͲE/ϭͿŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘dŚĞŝŶũĞĐƚĞĚĂŶƚŝďŽĚǇĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ;ƐŚŽǁŶ
ďǇɲͲϯϭƐƚĂŝŶŝŶŐͿ͘^ĐĂůĞďĂƌƐ͗ϭϬϬђŵĂŶĚϱϬϬђŵ;͖ůĞĨƚƉĂŶĞůͿ͘ 
 
ϱ͘ϱ͘Ϯ sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨůĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
dŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƐƚƵĚǇ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƚŚĞ ŵƵƌŝŶĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ůĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ;>dWϮͿƚŽďĞƐŝǆͲĨŽůĚƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌƐĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽŚĞĂůƚŚǇŬŝĚŶĞǇ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌƐ ŝŶŝƚŝĂůǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐŽĨ>dWϮ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďŽƚŚŽŶƉƌŽƚĞŝŶůĞǀĞů;ďǇŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐͿĂŶĚŽŶŵZEůĞǀĞů;ďǇZdͲ
ƋWZĂŶĂůǇƐŝƐͿĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕>dWϮŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ŝŶƚŚƌĞĞƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͘
 
ϱ͘ϱ͘Ϯ͘ϭ /ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ>dWϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
/ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ŵĂƚƌŝǆ ƉƌŽƚĞŝŶ >dWϮ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ ƚŚĞŵƵƌŝŶĞ ĨŽƌŵŽĨ ƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶ ĚŝƐĞĂƐĞĚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚŝƐƐƵĞƐ͘ &ŝŐ͘ ϯϴ ƐŚŽǁƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŝŵĂŐĞƐŽĨƐƚĂŝŶŝŶŐƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽƌĞĂĐŚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞů͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐƐ͕>dWϮǁĂƐŚŝŐŚůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶZϭϱ͕Zϭϴ͕ZϮϰĂŶĚZϯϴ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ŝŶ Ăůů ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĨŽƵƌ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ ŵŽĚĞůƐ͘ &Žƌ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐĨƌŽŵƚŚĞŽƚŚĞƌƚŚƌĞĞŵŽĚĞůƐ͕ŽŶůǇǁĞĂŬƐƚĂŝŶŝŶŐƐĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘/Ŷ
ƐĂŵƉůĞƐǁŝƚŚŚŝŐŚ>dWϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐƉĂƚƚĞƌŶŽďƐĞƌǀĞĚǁĂƐĨŽƌŵŝŶŐǀĞƌǇŝŶƚĞŶƐĞ
ĐůƵƐƚĞƌƐ͘ EŽ ƐƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶƚƌŽů ƚŝƐƐƵĞƐ͘ hƉŽŶ ŽŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇ͕ŶŽďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐƚĂŝŶŝŶŐĚƵĞƚŽƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇɲͲƌĂďďŝƚ/Ő'ĂŶƚŝďŽĚǇĐŽƵůĚ
ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ;&ŝŐ͘ ϰϯͿ͘ ^ƚĂŝŶŝŶŐƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƉƌŝŵĂƌǇ ƉĂƚŝĞŶƚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ ŽǀĞƌ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ>dWϮŝŶŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƌƐǀĂůŝĚĂƚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚ͘
 
  ϭϬϵ


&ŝŐ͘ϯϴ͗sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨ>ƚďƉϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŝŵĂŐĞƐŽĨ
ĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ƚŽƉͿ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ;ŵŝĚĚůĞͿ ĂŶĚ ƉĂƚŝĞŶƚ ĚĞƌŝǀĞĚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ďŽƚƚŽŵͿĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽůƐƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚɲͲ>ƚďƉϮ;ŐƌĞĞŶͿĂŶĚW/
;ďůƵĞͿĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ ƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ >dWϮ ŝŶĂůů ĚŝƐĞĂƐĞĚ ƚŝƐƐƵĞƐ͘EĞŐĂƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽůƐŽŵŝƚƚŝŶŐ ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇ
ĂŶƚŝďŽĚǇĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϰϯ͘^ĐĂůĞďĂƌƐ͗ϭϬϬђŵ͘ 
  ϭϭϬ

ϱ͘ϱ͘Ϯ͘Ϯ ZdͲƋWZĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ>ƚďƉϮͬ>dWϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ>dWϮǁĂƐĞůƵĐŝĚĂƚĞĚŽŶƚŚĞŵZEůĞǀĞůďǇZdͲƋWZ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐďĂƐĞĚŽŶ
ĨŝǀĞďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŝŶĐĂƐĞŽĨƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚŝƐƐƵĞƐĂŶĚƚŚƌĞĞƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇĂŶĚ
ĚŝƐĞĂƐĞĚƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƐ͘ůůŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚƌŝƉůŝĐĂƚĞƐ;&ŝŐ͘ϯϵͿ͘ZĞůĂƚŝǀĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ƚŽ ŵƵƌŝŶĞ ŬŝĚŶĞǇ ƐĂŵƉůĞƐ ;ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌƐͿ͕ŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐ;ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐͿĂŶĚŚĞĂůƚŚǇƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƐĂŵƉůĞƐ;ƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌ
ŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘ŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŽĨ>ƚďƉϮǁĞƌĞŚŝŐŚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĂůůǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ
ĂŶĚ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ƚŚĞ
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͕ŶŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĞůĂƚŝǀĞ>dWϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŽƵůĚďĞĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶ
ƚŚĞƚŚƌĞĞĞǆĂŵŝŶĞĚŚƵŵĂŶƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐ͘
 

&ŝŐ͘ϯϵ͗sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨ>ƚďƉϮͬ>dWϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇZdͲƋWZǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ>ƚďƉϮƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ>dWϮŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;Ϳ͕ǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ;ͿĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ͿĂŶĂůǇƐĞĚďǇZdͲƋWZ͘dͲǀĂůƵĞƐ
ǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐKĂǌϭ;ŝŶĐĂƐĞŽĨ>ƚďƉϮͿĂŶĚd&Z;ŝŶĐĂƐĞŽĨ>dWϮͿůĞǀĞůƐ͘ZĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚŽƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇ;Ϳ͕ŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞůƵŶŐ;ͿŽƌ
ŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇ͞ŚĞĂůƚŚǇ͟ŬŝĚŶĞǇĨƌŽŵĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉĂƚŝĞŶƚƐ;Ϳ͘^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƵƐŝŶŐĂŶƵŶƉĂŝƌĞĚƚͲƚĞƐƚ;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚͿ͘&ŝǀĞ
ďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĨŽƌƚŚĞŐƌĂƉŚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂŶĚ͘&ŽƌƉĂŶĞů
  ϭϭϭ

ƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ͕ƚŚƌĞĞƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƐĂŶĚƚŚƌĞĞƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶ
ƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ;^DŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇĞƌƌŽƌďĂƌƐͿ͘ZĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ>ƚďƉϮͬ>dWϮŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌ
ŝŶŵŽƐƚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇƚŝƐƐƵĞƐĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ
ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƐƚƵĚǇ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞZdͲƋWZ ƌĞƐƵůƚƐŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵƉĂƚŝĞŶƚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚĂĚũĂĐĞŶƚŶŽƌŵĂůŬŝĚŶĞǇƚŝƐƐƵĞͬƌĞŶĂůĐĞůů ůŝŶĞƐĚŝĚŶŽƚƌĞĨůĞĐƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶƐƚĂŝŶŝŶŐ
ŽďƐĞƌǀĞĚŝŶ&ŝŐ͘ϯϴ͘
 
ϱ͘ϱ͘ϯ sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨ/'&Wϯ͕d'&/͕^>ϭϲϭĂŶĚ>EϮͬ>ĐŶϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇZdͲƋWZ
/Ŷ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ͕ ƚŚĞŵZE ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ /'&Wϯ͕ d'&/͕ ^>ϭϲϭ ĂŶĚ >EϮǁĞƌĞ
ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ZdͲƋWZ͘ dŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĨŝǀĞ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ŝŶ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ƚŚƌĞĞ ƐĂŵƉůĞƐ ĨƌŽŵ ŚĞĂůƚŚǇ ĂŶĚ ĚŝƐĞĂƐĞĚ ƉĂƚŝĞŶƚ ŬŝĚŶĞǇƐ͘ ůů
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚƌŝƉůŝĐĂƚĞƐ͘dŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞd'&ɴͲƐŝŐŶĂůůŝŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
/'&Wϯ ĂŶĚ d'&/ ŐĞŶĞƐǁĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ďŽƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ĨĂƐƚ ŐƌŽǁŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌƐ ZϮϰ ĂŶĚ Zϯϴ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ ZϭϮ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌƐ;&ŝŐ͘ϰϬͲͿ͘EŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵZEůĞǀĞůƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘
dŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐĐŽƵůĚďĞǀĞƌŝĨŝĞĚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘/'&WϯĂŶĚd'&/ůĞǀĞůƐǁĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇ ŚĞĂůƚŚǇ
ƉĂƚŝĞŶƚ ŬŝĚŶĞǇ ŵĂƚĞƌŝĂů͘ ^ŝŵŝůĂƌ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĨŽƌ ^>ϭϲϭ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ;&ŝŐ͘
ϰϬΘ&Ϳ͕ĂůƚŚŽƵŐŚŶŽŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐĂŶĚ ůŽĐĂůŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌƐĐŽƵůĚďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘
/ŶĐƌĞĂƐĞĚŵZEůĞǀĞůƐĨŽƌŵƵƌŝŶĞ>ĐŶϮǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶĂůůƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ
ƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨ ĨŽƵƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŵŽĚĞůƐ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ>EϮ ůĞǀĞůƐ ŝŶƉĂƚŝĞŶƚ
ƚƵŵŽƵƌƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂϮϱͲĨŽůĚƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨ>EϮŵZEŝŶŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ
ƉƌŝŵĂƌǇ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇ ͞ŚĞĂůƚŚǇ͟ ƉĂƚŝĞŶƚ ŬŝĚŶĞǇ͕ǁŚŝůĞ ŶŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ>EϮĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐ͘
 
  ϭϭϮ


&ŝŐ͘ϰϬ͗sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨ/'&Wϯ͕d'&/ĂŶĚ^>ϭϲϭĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇZdͲƋWZΘΘ͗ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ/'&Wϯ͕d'&/
ĂŶĚ ^>ϭϲϭ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ZdͲƋWZ͘ ΘΘ&͗
ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ /'&Wϯ͕d'&/ĂŶĚ^>ϭϲϭ ŝŶŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ ĨƌŽŵƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĞŝƚŚĞƌ ůŽĐĂůŽƌŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐƚĂƚƵƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇZdͲƋWZ͘ůůdͲǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐd&Z ůĞǀĞůƐ͘ZĞůĂƚŝǀĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƐĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ĐĞůů ůŝŶĞƐ ;ĨŽƌ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƐĂŵƉůĞƐͿŽƌŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇ͞ŚĞĂůƚŚǇ͟ŬŝĚŶĞǇĨƌŽŵĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉĂƚŝĞŶƚƐ;ĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐͿ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƵƐŝŶŐĂŶƵŶƉĂŝƌĞĚƚͲƚĞƐƚ;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖ш
Ϭ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚͿ͘&ŽƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐĂŵƉůĞƐĨŝǀĞďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͘
  ϭϭϯ

&ŽƌŝŶǀŝƚƌŽƐĂŵƉůĞƐƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĞůůůŝŶĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂŶĚĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ
ƚŚƌĞĞŬŝĚŶĞǇƐĂŶĚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ŽŶĞǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƐƚĂƚƵƐͿǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ
;^DŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇĞƌƌŽƌďĂƌƐͿ͘ZĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ/'&Wϯ͕d&'/ĂŶĚ^>ϭϲϭŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌŝŶĂůůŶŽŶͲ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽŚĞĂůƚŚǇ ƚŝƐƐƵĞƐǁŚŝůĞŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞ
ZdͲƋWZĂŶĂůǇƐŝƐĐŽŶĨŝƌŵƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽďƚĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇ͘
 
  ϭϭϰ


&ŝŐ͘ ϰϭ͗sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨ >ĐŶϮͬ>EϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇZdͲƋWZ ǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ >ĐŶϮ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ >EϮ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;Ϳ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ;Ϳ ĂŶĚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĨƌŽŵ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĞŝƚŚĞƌ ůŽĐĂů Žƌ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƐƚĂƚƵƐ;ͿĂŶĂůǇƐĞĚďǇZdͲƋWZ͘dͲǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐKĂǌϭ;ŝŶĐĂƐĞ
ŽĨ>ĐŶϮͿĂŶĚd&Z;ŝŶĐĂƐĞŽĨ>EϮͿůĞǀĞůƐ͘ZĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǀĂůƵĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶƚŽƐĂŵƉůĞƐ
ĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇ;Ϳ͕ŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞůƵŶŐ;ͿŽƌŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇ͞ ŚĞĂůƚŚǇ͟ŬŝĚŶĞǇĨƌŽŵĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂů
ĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉĂƚŝĞŶƚƐ;Ϳ͘^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƵƐŝŶŐĂŶƵŶƉĂŝƌĞĚƚͲƚĞƐƚ;ƉͲǀĂůƵĞƐ͗фϬ͘ϬϬϭ͗
ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚͿ͘ &ŝǀĞďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚ ŝŶ ƚŚƌĞĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĨŽƌƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŐƌĂƉŚƐĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶƉĂŶĞůƐĂŶĚ͘&ŽƌƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůů
  ϭϭϱ

ůŝŶĞƐ͕ƚŚƌĞĞƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƐĂŶĚƚŚƌĞĞƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ;ŽŶĞǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƐƚĂƚƵƐͿǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶ
ƚŚƌĞĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ;^DŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇĞƌƌŽƌďĂƌƐͿ͘ZĞůĂƚŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ>ĐŶϮͬ>EϮŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌ
ŝŶĂůŵŽƐƚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇƚŝƐƐƵĞƐĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ
ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇ͘
 
  ϭϭϲ

ϲ /^h^^/KE

dŚĞǁŽƌŬƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂŝŵĞĚĂƚƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŶŽǀĞůďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŝŶĐůĞĂƌĐĞůů
ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞƵƐĞĚĂƐƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŽǆŝĐƉĂǇůŽĂĚƐ
ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝŶƚŽƚŚĞƚƵŵŽƵƌ;Ğ͘Ő͘ďǇŵŽŶŽĐůŽŶĂůĂŶƚŝďŽĚŝĞƐͿ͘ŽƚŚƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŵŽůĞĐƵůĞƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŽƌŚŝŐŚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶƚŚĞƚĂƌŐĞƚƚŝƐƐƵĞĂŶĚƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ
ŽĨ ƚŚĞƐĞŵŽůĞĐƵůĞƐ ĂƌĞƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ ĨŽƌ ĚƌƵŐĚĞůŝǀĞƌǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ΀ϱ΁͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƉƌŽƚĞŝŶƐ
ůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞŽĨďŽƚŚĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐĂŶĚŽĨĐĞůů ŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ƚŽďůŽŽĚ
ǀĞƐƐĞůƐĂƐǁĞůůĂƐƉĞƌŝǀĂƐĐƵůĂƌĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽ
ĨŽĐƵƐƚŚŝƐďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇŽŶƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨĨĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͕ƚŚĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶǁĂƐĐŚŽƐĞŶ͘dŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶǁŽƌŬĨůŽǁŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ǀĂƐĐƵůĂƌƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƚƵŵŽƵƌďĞĂƌŝŶŐŵŝĐĞǁŝƚŚĂƌĞĂĐƚŝǀĞĞƐƚĞƌĚĞƌŝǀĂƚĞŽĨďŝŽƚŝŶǁŚŝĐŚĂůůŽǁƐ
ƚŚĞĐŽǀĂůĞŶƚďŝŽƚŝŶͲƚĂŐŐŝŶŐŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƌŐĂŶƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŝƐƐƵĞ
ŚŽŵŽŐĞŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚĐĞůů ůǇƐŝƐďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĞŶƌŝĐŚĞĚŽŶƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶƐĞƉŚĂƌŽƐĞ͘
^ƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶͲďŽƵŶĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĂůŬǇůĂƚĞĚĂŶĚĚĞůŝƉŝĚĂƚĞĚŽŶƌĞƐŝŶ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ĂŶŽŶƌĞƐŝŶ
ƚƌǇƉƚŝĐĚŝŐĞƐƚŝŽŶŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĐŽŵƉůĞǆƉĞƉƚŝĚĞŵŝǆƚƵƌĞŝƐĨƌĂĐƚŝŽŶĂƚĞĚďǇ
ƌĞǀĞƌƐĞͲƉŚĂƐĞŶĂŶŽhW>͘ZŽďŽƚŝĐĂůůǇŽŶD>/ͲƚĂƌŐĞƚƉůĂƚĞƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚ ĨƌĂĐƚŝŽŶƐĂƌĞŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐĞĚďǇD>/ͲD^ĂŶĚD>/ͲD^ͬD^ĂŶĚƌĞƐƵůƚŝŶŐƐƉĞĐƚƌĂĂƌĞĂŶŶŽƚĂƚĞĚ
ƚŽƉĞƉƚŝĚĞƐĞƋƵĞŶĐĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞĨŝŶĂůůǇŵĂƉƉĞĚƚŽƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐ͘WĞƌĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ
ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚŽŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ďŽƚŚŚƵŵĂŶĂŶĚŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂůůŽǁĨŽƌĂĐůĞĂƌĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƉƌŽƚĞŝŶƐ
ǁŝƚŚŚƵŵĂŶĂŶĚŵƵƌŝŶĞŽƌŝŐŝŶ͕ƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶŽŶůǇďĂƐĞĚŽŶƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ;ŝ͘Ğ͘ƉĞƉƚŝĚĞƐƵŶŝƋƵĞĨŽƌĂŐŝǀĞŶƉƌŽƚĞŝŶǁŝƚŚŝŶĂŐŝǀĞŶŽƌŐĂŶŝƐŵͿ͘
ĞƐŝĚĞƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌŽĨƐĞǀĞŶƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚĐůĞĂƌĐĞůů
ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ͕ƚŚĞƐƚƵĚǇŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐŝŶƚŚĞƐĞŵŽĚĞůƐ͘<ŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŝŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐŝƐĂďƐŽůƵƚĞůǇŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƐŽĨĂƌƵŶƚƌĞĂƚĂďůĞĂĚǀĂŶĐĞĚĐůĞĂƌĐĞůů ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƐƚŚĞ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇZǇďĂŬĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐŽŶůǇĂůůŽǁƐ
ƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞůƵŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐ
ǁĂƐƐŽĨĂƌŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ĂŶŽǀĞůŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƉĞƌĨƵƐŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂŶĚ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĂƉƉůŝĞĚƚŽĨŽƵƌƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐŽĨĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂů
ĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞŶĞǁůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐůĂƐƐĞƐ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
  ϭϭϳ

ŵĂƚƌŝǆ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;ϳϳйŽĨ Ăůů ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐͿ͘ dŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƚĂƌŐĞƚ
ƉƌŽƚĞŝŶĐůĂƐƐĞƐǁĂƐŵŽƌĞƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚŝŶƚŚĞůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŚĂŶŝŶƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂů
ďŽĚǇ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ǁŚĞƌĞ ϰϯй ŽĨ Ăůů ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁĞƌĞ ĂŶŶŽƚĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĐůĂƐƐĞƐ͘
dŚĞďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƐĞǀĞŶĂŶĚĨŽƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐĨŽƌƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŽĨ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ŚĞĂůƚŚǇ ŵƵƌŝŶĞ
ŬŝĚŶĞǇĂŶĚůƵŶŐƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂŐĞĂŶĚƐĞǆͲŵĂƚĐŚĞĚĐŽŶƚƌŽůĂŶŝŵĂůƐ͘/ŶŽƌĚĞƌ
ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ Ă ĚĂƚĂƐĞƚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŚĞĂůƚŚǇ ŚƵŵĂŶ ŬŝĚŶĞǇ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ Ă ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ŝŶ ǀŝƚƌŽ
ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚƌĞĞŚĞĂůƚŚǇ
ƉƌŝŵĂƌǇƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ͘ůůƚŝƐƐƵĞƚǇƉĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƐĞǀĞƌĂůďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂŶĚŝŶĂƚ
ůĞĂƐƚƚǁŽƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͘dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞƐĐƌŝďĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ
ǁŽƌŬĨůŽǁƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨϯϮϯϲƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞ͘
WĂŝƌǁŝƐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐŽĨƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇ
ŽƌŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐĂŵƉůĞƐĂůůŽǁĞĚƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŵƵƌŝŶĞŽƌŚƵŵĂŶ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ ǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǁĞƌĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĚĂƚĂƐĞƚƐǁŝƚŚĞŝƚŚĞƌŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐĨŽƌŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŽƌǁŝƚŚƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĨŽƌŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ /ŶƚŽƚĂů
ϮϰϰϲŽƵƚŽĨƚŚĞϯϮϯϲ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĐŽƵůĚďĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ ŝŶŚŽƵƐĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ
D^YdƐŽĨƚǁĂƌĞƉĂĐŬĂŐĞ;ůĞǆĂŶĚĞƌ<ĞƌŶĞƌ͕,/Ͳ^dDŐ'ŵď,͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘
dŚĞƌĞůŝĂďŝůŝƚǇŽĨďŽƚŚƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚƚŚĞďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĂƉƉůŝĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ǁŽƌŬĨůŽǁƐĂŶĚƚŚĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ǁĂƐƚŚŽƌŽƵŐŚůǇŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ͘ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ
ĂŶĂůǇƐĞƐŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚƐƵďͲĚĂƚĂƐĞƚ;Ğ͘Ő͘ŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞ
ŬŝĚŶĞǇ Žƌ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐͿ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ Ă ŚŝŐŚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ďŽƚŚ ƚŚĞ
ǁŽƌŬĨůŽǁƐĂŶĚƚŚĞĂƉƉůŝĞĚŵŽĚĞůƐ͘ŝŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŵŽŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞ
ŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ĐĞůů ůŝŶĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐƵůƚƵƌĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁĞƌĞ ƐŚŽǁŶ ƚŽ ďĞ
ŶĞŐůŝŐŝďůĞ͘ƐĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ
ǁĂƐ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĚĂƚĂ͘ dŚĞƌĞďǇ͕ ƉƌŝŵĂƌǇ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƐĂŵƉůĞƐ
ƐŚŽǁĞĚ Ă ŚŝŐŚĞƌ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘  ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů ĐůƵƐƚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĂƚĂͲƐƵďƐĞƚƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ĂŶĚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ƐĂŵƉůĞƐ ǁŚŝůĞ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶƚƌŽůƐ
ƐƵďƐĞƚƐĐůƵƐƚĞƌĞĚĂƉĂƌƚ͘
'ĞŶĞŽŶƚŽůŽŐǇĂŶĂůǇƐĞƐŽĨŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌĂŶĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ĚĂƚĂƐĞƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƐƚƌĞƐƐĂŶĚǁŽƵŶĚŝŶŐĂƐǁĞůůĂƐďůŽŽĚ
ĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶƚŽďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚ͘,ƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ
ǁĞƌĞ ŵĂŝŶůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ /Ŷ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕ ĐĞůů ĂĚŚĞƐŝŽŶ ĂŶĚ
  ϭϭϴ

ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ďŽƚŚ ĨŽƌ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ŵƵƌŝŶĞ
ĚĂƚĂƐĞƚƐ͕ĂĨŝŶĚŝŶŐǁŚŝĐŚŝƐŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ͘
/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ƐŝǆďŝŽŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚǀĂůŝĚĂƚĞĚŽŶŵZEůĞǀĞůďǇZdͲƋWZ
ĂŶĚƚǁŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇŽŶƉƌŽƚĞŝŶůĞǀĞůďǇŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŝƐƐƵĞĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶƐ͘
dŚĞd'&ͲɴƉĂƚŚǁĂǇ ƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ /'&WϯĂŶĚd'&/ ƐŚŽǁĞĚĂŶĂůŵŽƐƚĞǆĐůƵƐŝǀĞŵZE
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕DKdϭŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƚƵŵŽƵƌƐ͘
/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ŵZE ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶ >ĐŶϮ ǁĞƌĞ ĨŽƵŶĚ ƚŽ ďĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŝŶ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ĂĨƵƌƚŚĞƌ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ >ĐŶϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŝƌƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐ͘dŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ>ƚďƉϮ͕ĂŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶĨŽƵŶĚƚŽďĞ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐĞĚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌĚĂƚĂƐĞƚƐ͕ĐŽƵůĚďĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚŽŶƉƌŽƚĞŝŶůĞǀĞůďǇ
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐĞƐĂƐǁĞůůĂƐŽŶŵZEůĞǀĞůďǇZdͲƋWZ͘>ƚďƉϮƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĐŽƵůĚĂůƐŽďĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ŵZE ůĞǀĞůƐ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĞůĞǀĂƚĞĚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶƚƌŽůƐ
;ŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂůůǇƵŶĂůƚĞƌĞĚƚŝƐƐƵĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĐĐZƉĂƚŝĞŶƚƐƵƉŽŶƌĂĚŝĐĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇͿ͘
^ŝŵŝůĂƌĨŝŶĚŝŶŐƐǁĞƌĞŵĂĚĞĨŽƌƚŚĞŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶdEy͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞ ŝŶǀŝǀŽ
ǀĂƐĐƵůĂƌ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĞĚ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĂŶƚŝͲdEy ĂŶƚŝďŽĚǇ͕ ĂŶ ŝŶŝƚŝĂů
ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚƵĚǇǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘dŚŝƐƉƌŽŽĨͲŽĨͲƉƌŝŶĐŝƉůĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚdEy
ĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŵĂũŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŽŶ
ƚŚĞ ĂŶƚŝďŽĚǇ ƐŝĚĞ ǁŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ĂŶƚŝŐĞŶ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ƚŝƐƐƵĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘

ϲ͘ϭ KE^/Zd/KE^t/d,Z'ZdKDdZ/>^>d/KE
dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ƐƚƵĚǇ ǁĂƐ ƚŚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŽŵĞ ŽĨ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ƉƌŝŵĂƌǇ ŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚǇ ŬŝĚŶĞǇƐ͘ ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ Ă
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐďĞƚǁĞĞŶƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇ
ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘ /ĚĞĂůůǇ͕ ƐƵĐŚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ŵĂƚĞƌŝĂů ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ ƚŚĞŚƵŵĂŶĚŝƐĞĂƐĞĂƐ ĐůŽƐĞĂƐƉŽƐƐŝďůĞǁŚŝůĞ
ĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞďŝŽƚŝŶͲůĂďĞůůŝŶŐŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ dŚĞŵĂƚĞƌŝĂů͕ǁŚŝĐŚ ĨƵůĨŝůƐ ƚŚĞƐĞ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ŝŶ Ă ďĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞǁĂǇǁŚŝůĞďĞŝŶŐďŽƚŚ
ĞƚŚŝĐĂůůǇĂĐĐĞƉƚĂďůĞĂŶĚĂŶĂůǇƐĂďůĞ͕ŝƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞĞǆǀŝǀŽƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƐƵƌŐŝĐĂůƌĞƐĞĐƚĞĚ
ƉĂƚŝĞŶƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĚƵƌŝŶŐƌĂĚŝĐĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ΀ϰϴϰ͕ϱϰϳ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ǁŽƌŬĂŶĚĐŽƐƚƐŽĨ
ƚŚŝƐĂůƌĞĂĚǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĚŽŶŽƚĐŽƌƌĞůĂƚĞǁŝƚŚ ƚŚĞŽďƚĂŝŶĞĚƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐďĞŶĞĨŝƚ͘dŚĞ
  ϭϭϵ

ƵƐĂŐĞ ŽĨ ƉŝĞĐĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ ĨƌŽŵ ĚŝƐƐĞĐƚĞĚ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ŵŽƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƋƵĂŶƚŝƚǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵďŝŽƉƐŝĞƐŝƐŽĨƚĞŶ
ŶŽƚ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ ƐĞǀĞƌĂů ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ŝŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂŶĂůǇƐĞƐ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂů͕ ƚŚĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚƵŵŽƵƌ ƉŝĞĐĞƐ͘
ƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐǇƐƚĞŵƐ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ƚƵŵŽƵƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ ĂƐ Ă
ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨŚƵŵĂŶŵĂƚĞƌŝĂů͘ŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƐƵĐŚŵŽĚĞůƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ;ĐŚĂƉƚĞƌϮ͘ϭ͘ϳͿ͘ůůŵŽĚĞůƐĂƌĞĞŝƚŚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞĚŝŶǀŝƚƌŽŽƌŝŶǀŝǀŽŝŶĂŶŝŵĂůƐ͘&Žƌ
ŝŶ ǀŝƚƌŽ ĐƵůƚƵƌĞĚ ĐĞůůƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ǁŚĞŶ ĐƵůƚƵƌĞĚ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůůǇ ŝŶ ƐĞƌƵŵͲďĂƐĞĚ ŵĞĚŝƵŵ͕
ŐĞŶĞƚŝĐ ĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌ ĐŚĂŶŐĞƐ͕ǁŚŝĐŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞǁŝƚŚ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ƉĂƐƐĂŐĞƐ͕ ĂƌĞ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ΀ϲϭϳ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ĂŶĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂŐŝǀĞŶƉƌŽƚĞŝŶŝƐ
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞǁŚĞŶƵƐŝŶŐŝŶǀŝƚƌŽŵŽĚĞůƐ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇŝƐůĂƌŐĞůǇďĂƐĞĚŽŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůĨƌŽŵ ŝŶǀŝǀŽŵŽĚĞůƐ͘dŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚǇŚƵŵĂŶŬŝĚŶĞǇƉƌŽƚĞŝŶĚĂƚĂƐĞƚ
ǁĂƐďĂƐĞĚŽŶŝŶǀŝƚƌŽĐƵůƚƵƌĞĚƉƌŝŵĂƌǇŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůƐĚƵĞƚŽƚŚĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂĐƋƵŝƌŝŶŐ
ŚĞĂůƚŚǇŚƵŵĂŶŬŝĚŶĞǇŵĂƚĞƌŝĂů͘ƐƚŚĞƌĞŝƐŶŽŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚŵŽƵƐĞƐƚƌĂŝŶĞĚĂǀĂŝůĂďůĞ
ǁŚŝĐŚ ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞƐ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ ŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽƵƐĞ
ŵŽĚĞůƐ ;ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ ďǇ ƌ͘ dĞƌĞƐĂ ZŝŐŽͲtĂƚĞƌŵĞŝĞƌ͕ ,/Ͳ^dD Ő'ŵď,͕ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ ǁĞƌĞ
ƵƚŝůŝǌĞĚ͘/ƚŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐŝŶũĞĐƚŝŽŶŽĨƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐŝŶƚŽ
ĂŶŝŵĂůƐƌĞƐƵůƚƐŝŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŶŐƚŚĞŵĂŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ
ŽĨ ƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞ ΀ϲϭϴ΁͘dŚĞ ŝŶũĞĐƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶ ƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇĐĂƉƐƵůĞ͕
ǁŚŝĐŚŽĨĨĞƌƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŶƵƚƌŝĞŶƚƐƵƉƉůǇ͕ƌĞƐƵůƚƐŝŶĂŚŝŐŚůǇǀĂƐĐƵůĂƌŝǌĞĚƚƵŵŽƵƌŵĂƐƐĞǆƉŽƐĞĚ
ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĐǇƚŽŬŝŶĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŚĂƚŵƵƌŝŶĞ
ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĐǇƚŽŬŝŶĞƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ ĐƌŽƐƐͲƌĞĂĐƚŝǀĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ŚƵŵĂŶ
ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ΀ϲϭϵ΁͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉĂƐƐĂŐŝŶŐŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐůĞĂĚƐƚŽĂƐĞůĞĐƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐĞƌƚĂŝŶĨĞĂƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐǁŚŝĐŚŝŶĚƵĐĞƐĂƐĞůĞĐƚŝǀĞďŝĂƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕
ƚƵŵŽƵƌĐĞůůĞŶŐƌĂĨƚŵĞŶƚŝƐŬŶŽǁŶƚŽďĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌ΀ϲϮϬ΁͘
&Žƌ ƚŚĞƐĞ ƌĞĂƐŽŶƐ͕ ŝƚ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŚĂƚ ŶŽƚ Ăůů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌ͘ dŚĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇŚƵŵĂŶƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐĂŶĚƚŚĞŵƵƌŝŶĞƐƚƌŽŵĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŵĂũŽƌŝƐƐƵĞŝŶ
ƐĂŵƉůĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌϲ͘ϯ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝƚĂůůŽǁƐƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŝŶƚƵŵŽƵƌĐĞůůƐĂŶĚƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐƚƌŽŵĂ͘dŚĞƵƐĂŐĞŽĨ
ŝŵŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝĞŶƚŵŝĐĞ ;E^'͕ ŶŽ Ͳ͕ dͲ ĂŶĚE<ͲĐĞůůƐ ΀ϭϴϬ΁Ϳ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ ŽŶ ŽŶĞ ŚĂŶĚ ƚƵŵŽƵƌ
ĞŶŐƌĂĨƚŵĞŶƚ͕ ďƵƚ ŚŝŶĚĞƌƐ ŽŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶĞ
ƐǇƐƚĞŵŝŶƚƵŵŽƵƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ΀ϲϮϭ΁͕ǁŚŝĐŚƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ
ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶŽǀĞů ŝŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͘ KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ŵŽƵƐĞ ŵŽĚĞůƐ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ƚŚĞ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘hƐƵĂůůǇ͕ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂƌĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůůǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚĂŝůǀĞŝŶŝŶũĞĐƚŝŽŶŽĨƚƵŵŽƵƌ
ĐĞůůƐ͕ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞĐĞůůƐŝŶƚŚĞŶĂƌƌŽǁǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞůƵŶŐƐ͘dŚĞ
  ϭϮϬ

ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂůůŽǁƐŶŽƚŽŶůǇƚŚĞĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĐĞůůƐŽǁŶŝŶŐƚŚĞĂďŝůŝƚǇ
ƚŽƐĞƚƚůĞŝŶĂŶĞǁƚŝƐƐƵĞ;ĂƐĨŽƌĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŵŽĚĞůƐͿďƵƚĂůƐŽŽĨĐĞůůƐǁŚŝĐŚ
ǁĞƌĞĂďůĞƚŽĞǆŝƚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌŵĂƐƐ͕ƐƵƌǀŝǀĞŝŶƚŚĞďůŽŽĚƐƚƌĞĂŵ͕ŵŝŐƌĂƚĞƚŽƚŚĞůƵŶŐƐ͕
ƐĞƚƚůĞĚŽǁŶĂŶĚŽƵƚŐƌŽǁ͘/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐĂƌĞĂŐŽŽĚĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚŽƉƌŝŵĂƌǇ
ƉĂƚŝĞŶƚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ ďƵƚ ǁŝůů ŶĞǀĞƌ ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞ Ăůů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌƐ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ ƵƚŝůŝǌĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ǁĞƌĞ ƐŚŽǁŶ ƚŽ ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂů͕ŵŽůĞĐƵůĂƌĂŶĚŐĞŶĞƚŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐĞǀĞŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŝŶǀŝǀŽƉĂƐƐĂŐŝŶŐ;ĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƌ͘dĞƌĞƐĂZŝŐŽͲtĂƚĞƌŵĞŝĞƌ͕,/Ͳ^dDŐ'ŵď,Ϳ͘
ϲ͘Ϯ ^Wd^K&d,WZKdKD/^/^KsZztKZ<&>Kt
dŚĞ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉĞƉƚŝĚĞŵŝǆƚƵƌĞƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐ
ĚŝŐĞƐƚŝŽŶŽĨƚŽƚĂůƚŝƐƐƵĞůǇƐĂƚĞƐŝƐƵŶĨĂǀŽƵƌĂďůĞĚƵĞƚŽƚŚĞŚŝŐŚƐĂŵƉůĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
ŵŽƐƚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŝŶĐůƵĚĞĂůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇďĂƐĞĚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶƉƌŝŽƌƚŽŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ΀ϰϮϮ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĚƵĞƚŽƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƵƉ
ƚŽƐĞǀĞŶŽƌĚĞƌƐŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞ΀ϲϮϮ΁ƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨůŽǁĂďƵŶĚĂŶƚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶ
ůǇƐĂƚĞƐƌĞŵĂŝŶƐĂĚŝĨĨŝĐƵůƚƚĂƐŬ͘WĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ͕ƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶŝƐŽĨƚĞŶ
ƐƵƉƉƌĞƐƐĞĚ ďǇ ŚŝŐŚ ĂďƵŶĚĂŶƚ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŽĨ ŵĂŶǇ
ŚŽƵƐĞŬĞĞƉŝŶŐŐĞŶĞƐ͘ďŽƵƚϮϳйŽĨ Ăůů ŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐƵĐŚĂƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ ĂŶĚ ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ
ƌĞĐĞƉƚŽƌƐĂƌĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚƚŽďĞůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞ΀ϲϮϯ΁͘ǇĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ŽŶůǇϭϬй
ŽĨ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂƐĞƚƐ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞĂŶĂůǇƐĞƐŽĨ ƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶ
ůǇƐĂƚĞƐĐŽƵůĚďĞŵĂƉƉĞĚĂƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐ ƐƚƌĞƚĐŚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŵŝŶŽ ĂĐŝĚ
ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͘dŽĐŝƌĐƵŵǀĞŶƚƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚƐƚĞƉƐĨŽƌŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŚĂǀĞƚŽďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ΀ϲϮϰ΁͘^ĞǀĞƌĂůŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚĂƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶŝŶĂĚĞŶƐŝƚǇ
ŐƌĂĚŝĞŶƚ ΀ϱϭϴ΁͕ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ ĐĂƌďŽŶĂƚĞǁĂƐŚŝŶŐƐ ΀ϱϮϭ΁͕ ĂŶĚ ůĂďĞůͲďĂƐĞĚ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽǀĂůĞŶƚ
ůĂďĞůůŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚ ďŝŽƚŝŶ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘Ɛ ƚŚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ
ƐƚƵĚǇĂŝŵĞĚĂƚƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂůĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ǁĂƐ
ĂƉƉůŝĞĚ͘dŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂůůŽǁƐŶŽƚƐŝŵƉůǇƚŚĞĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐďƵƚ
ĞŶƌŝĐŚĞƐƉƌŽƚĞŝŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘dŚŝƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĨĞĂƚƵƌĞŝƐĐƌƵĐŝĂů
ĨŽƌ ƚŚĞ ůĂƚƚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ Ă ƚĂƌŐĞƚĞĚĚƌƵŐ͘ dŚĞŽďƚĂŝŶĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ
ŵĂŝŶůǇƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŽŶƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŽĨŵƵƌŝŶĞĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐŽƌŽŶŚƵŵĂŶƚƵŵŽƵƌ
ĐĞůůƐŝŶĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽďůŽŽĚǀĞƐƐĞůƐĂƐǁĞůůĂƐŵĂŶǇĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ĂůƐŽ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;ϮϮͲϰϯйͿ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞƚĂďŽůŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞĐǇƚŽƐŬĞůĞƚŽŶǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕
ŵĂŶǇĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞƐ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶƚĂŝŶďŝŽƚŝŶĂƐĂĐŽĨĂĐƚŽƌ΀ϲϮϱ΁͕ǁĞƌĞůŝƐƚĞĚ͘ŶĞŐĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů
  ϭϮϭ

ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚĂĐŽŵƉůĞǆŵŝǆƚƵƌĞŽĨŶŽŶͲďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐĞǀĞƌĂůĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞƐĂŶĚŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶƐƵŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇďŝŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞ
ƐƚƌĞƉƚĂǀŝĚŝŶ ƐĞƉŚĂƌŽƐĞ ƌĞƐŝŶ ;ĚĂƚĂ ŶŽƚ ƐŚŽǁŶͿ͘ ĞƐŝĚĞ ŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ďŝŶĚŝŶŐ ŽĨ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ƉƌŽƚĞŝŶƐƚŽƚŚĞƌĞƐŝŶ͕ƉƌŽƚĞŝŶƐĂŶŶŽƚĂƚĞĚƚŽĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐǁŝƚŚŽƵƚǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇĐŽƵůĚ
ĚĞƌŝǀĞĨƌŽŵŶĞĐƌŽƚŝĐĂŶĚĂƉŽƉƚŽƚŝĐĐĞůůƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞƌĞůŽĐĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƚŽƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚƵŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůƉƌŽƚĞŝŶƐĞĐƌĞƚŝŽŶŚĂǀĞƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ΀ϲϮϲ΁͘&ŝŶĂůůǇ͕
ŽĨƚĞŶƐƵďĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶƐĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐĂŶĚŶŽƚŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂ͘
dŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶƐĐŽƵůĚĂůƐŽƌĞƐƵůƚĨƌŽŵŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŚĂƌŐĞĚ
ƌĞĂŐĞŶƚ͕ ĞŝƚŚĞƌ ǀŝĂ ďŝŽƚŝŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ Žƌ ǀŝĂ ƉĂƐƐŝǀĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ΀ϲϮϳ΁͘ dŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚƐ͕ĐŚĞŵŝĐĂůƐĚŝĨĨĞƌŝŶŐŝŶĞŝƚŚĞƌƚŚĞŝƌĐŚĂƌŐĞƐƚĂƚĞĂŶĚͬŽƌ
ƚŚĞůŝŶŬĞƌĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘&ŽƌƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚƉĞƌĨŽƌŵĞĚ
ŝŶƚŚŝƐǁŽƌŬ͕ƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞƐƵůĨŽͲE,^Ͳ>ͲďŝŽƚŝŶƚƵƌŶĞĚŽƵƚƚŽďĞǀĞƌǇƵƐĞĨƵůĚƵĞ
ƚŽŝƚƐĐŚĂƌŐĞĚŐƌŽƵƉĂŶĚƚŚĞƐƚĂďůĞĂŶĚƐŵĂůůůŝŶŬĞƌ͘&ŽƌƚŚĞŝŶǀŝƚƌŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞ
ŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůů ůŝŶĞƐƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞďŝŽƚŝŶƌĞĂŐĞŶƚƐǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ůŝŶŬĞƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ;>͕^^;ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĚŝƐƵůĨŝĚĞďŽŶĚͿĂŶĚW'ϭϮͿŚĂǀĞďĞĞŶƚĞƐƚĞĚ͘^ƵůĨŽͲ
E,^Ͳ^^ͲďŝŽƚŝŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚ;ϰϰй͕
ϱϬϬŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ĚĂƚĂŶŽƚƐŚŽǁŶͿ͘
&ŽůůŽǁŝŶŐďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂŶĚĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐĨƌŽŵƚŝƐƐƵĞƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͕
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶͬĂůŬǇůĂƚŝŽŶŽĨĐǇƐƚĞŝŶĞƌĞƐŝĚƵĞƐǁŝƚŚ ŝŽĚŽĂĐĞƚĂŵŝĚĞĂŶĚĚĞůŝƉŝĚĂƚŝŽŶ͕ƚǁŽƉƌŽƚĞŝŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŶƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘dŚĞƌĞďǇĚŝƐƵůĨŝĚĞ
ďŽŶĚƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞƌĞĚƵĐĞĚƚŽĂůůŽǁĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚƉƌŽƚĞŝŶƵŶĨŽůĚŝŶŐ͘ZĞĨŽƌŵŝŶŐŽĨĚŝƐƵůĨŝĚĞ
ďŽŶĚƐŝƐƉƌĞǀĞŶƚĞĚďǇĂŶĂůŬǇůĂƚŝŽŶƐƚĞƉ͘DŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞŵŽƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĚŝŐĞƐƚĞĚďǇ
ƚƌǇƉƐŝŶ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞƐ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͘
&ŽůůŽǁŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĐĂƉƚƵƌĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁĞƌĞ ĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ ĚŝŐĞƐƚĞĚ ǁŝƚŚ
ƚƌǇƉƐŝŶ ŝŶƚŽ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ dŚŝƐ ƉƌŽƚĞĂƐĞ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ ĞŶǌǇŵĞ ŝŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dƌǇƉƐŝŶŚǇĚƌŽůǇƐĞƐƐĞƋƵĞŶĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƉĞƉƚŝĚĞďŽŶĚƐĐͲƚĞƌŵŝŶĂůƚŽĂƌŐŝŶŝŶĞŽƌ
ůǇƐŝŶĞƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶƉĞƉƚŝĚĞƐǁŝƚŚĂďĂƐŝĐƌĞƐŝĚƵĞĂƚƚŚĞĐĂƌďŽǆǇůƚĞƌŵŝŶƵƐ͘dŚĞĞŶǌǇŵĞǲƐŚŝŐŚ
ƐĞƋƵĞŶĐĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ ŝƐ ŽĨ ŐƌĞĂƚ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂƐ ƌĞƐƵůƚŝŶŐŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ ĚĂƚĂ ĂƌĞŵƵĐŚ
ĞĂƐŝĞƌƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚǁŚĞŶƐƚƌŝŶŐĞŶƚƐĞƚƚŝŶŐƐĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚĨŽƌƉĞƉƚŝĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ΀ϲϮϴ΁͘KƚŚĞƌ
ƐĞƋƵĞŶĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌŽƚĞĂƐĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐ>ǇƐ͕ƐƉͲEĂŶĚ'ůƵͲ͕ƌĞƐƵůƚŝŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨůŽŶŐĞƌ
ƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞŵŽƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽďĞĂŶĂůǇƐĞĚďǇŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ƵĞƚŽĂƵƚŽůǇƐŝƐ͕ĂϮн
ŶĞĞĚƐƚŽďĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶďƵĨĨĞƌ΀ϲϮϵ΁͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĚĞƐĂůƚŝŶŐƐƚĞƉƐƉƌŝŽƌ
ƚŽƌĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞŶĂŶŽhW>ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚĚƵĞƚŽƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƐĂůƚƐ
ŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽŝŶŚŝďŝƚƚŚĞŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŝŶŽďƚĂŝŶĞĚŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌĂ΀ϲϯϬ΁͘
  ϭϮϮ

dŚĞŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐĨŽƌŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ
ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ΀ϯϲϴ΁ Žƌ ŵĂƚƌŝǆ ĂƐƐŝƐƚĞĚ ůĂƐĞƌ ĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶͬŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ΀ϯϲϵ΁͘ /Ŷ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇD>/ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶǁĂƐĂƉƉůŝĞĚĂƐŝƚĂůůŽǁƐƚŚĞƐƉŝŬŝŶŐŽĨŝŶƚĞƌŶĂů
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƉƚŝĚĞƐĨŽƌƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁŚŝůĞŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŵĂŝŶůǇƐŝŶŐůǇĐŚĂƌŐĞĚ
ŝŽŶƐ͘ dŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƵŶĐŽƵƉůŝŶŐ D^ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĨƌŽŵ D^ͬD^ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĂůůŽǁƐ ĂŶ ĞĂƌůǇ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ ƐĂŵƉůĞƋƵĂůŝƚǇ͘ ^ƉĞĐƚƌĂŽďƚĂŝŶĞĚďǇD^ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶǁĞƌĞǀŝƐƵĂůŝƐĞĚ ŝŶĂ ƚǁŽ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉĞƉƚŝĚĞŵĂƉĂŶĚƐĂŵƉůĞƐŶŽƚƌĞĂĐŚŝŶŐĂĐĞƌƚĂŝŶƋƵĂůŝƚǇůĞǀĞůǁĞƌĞŶŽƚƐƵďŵŝƚƚĞĚ
ƚŽƚŝŵĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞD^ͬD^ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƚŚĞƌĞďǇĞĐŽŶŽŵŝǌŝŶŐƐƉĂƌƐĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƚŝŵĞ͘
dŚĞĨŝŶĂůĚĂƚĂƐĞƚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĨƌŽŵƐĞǀĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚͲ
ŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ͘ǆĐĞƉƚĨŽƌZϭϴ͕ĞŝŐŚƚƚŽƚĞŶďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨĞĂĐŚŵŽĚĞů
ǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶĨŽƵƌ;ZϮϰͿƚŽƚǁŽ;ŽƚŚĞƌƐͿƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĞĂĐŚ͘dŚĞŚĞĂůƚŚǇĚĂƚĂƐĞƚƐ
ǁĞƌĞĐŽŵďŝŶŝŶŐƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚĞŶŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐŝŶĨŽƵƌƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂŶĚĨŝǀĞŵƵƌŝŶĞ
ůƵŶŐƐŝŶƚǁŽƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͘dŚĞƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůů ůŝŶĞƐǁĞƌĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚŝŶƚǁŽ
ƉĂƐƐĂŐĞƐĂŶĚĐƵůƚƵƌĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĞĂĐŚ͘&ŽƌƚŚĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂŶĂůǇƐĞƐ͕ƚǁŽƚŽŶŝŶĞďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚ ŝŶ ƚǁŽ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ĨŽƌĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞ ĨŽƵƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ
ǇŝĞůĚŝŶŐƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂĚĚŝƚŝŽŶĂůďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽĨůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ƐĂŵƉůĞƐǁŽƵůĚŚĂǀĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ƚŚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĚĂƚĂƐĞƚ ďƵƚ ƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƐĞ ŵŝĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ǀĞƌǇ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘ ZĞĂƐŽŶƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ǁĞƌĞ ŝͿ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇ ŚŝŐŚůǇ
ĚĞŵĂŶĚŝŶŐůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŶŐǁŝƚŚĂĚƌŽƉŽƵƚƌĂƚĞŽĨϯϬйŽĨĂůůĂŶŝŵĂůƐ͕ŝŝͿƚŚĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞůƵŶŐƉĞƌĨƵƐŝŽŶŝŶĂŶŝŵĂůƐǁŝƚŚƚƵŵŽƵƌƐŐƌŽǁŝŶŐĐůŽƐĞƚŽƚŚĞǀĞŶĂĐĂǀĂ;ƚŚĞ
ĞŶƚƌĂŶĐĞƉŽŝŶƚŽĨ ƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŶĞĞĚůĞͿ͕ĂŶĚ ŝŝŝͿ ƚŚĞĚƌŽƉŽƵƚŽĨŵŝĐĞǁŝƚŚŶƵŵĞƌŽƵƐ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞĂŶĞƐƚŚĞƐŝĂ͘WŽƐƚͲŵŽƌƚĞŵƉĞƌĨƵƐŝŽŶŝƐŶŽƚĂĚǀŝƐĞĚĚƵĞƚŽƚŚĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞĐůŽŐŐŝŶŐŽĨƐŚŽƵůĚƐŵĂůůďůŽŽĚǀĞƐƐĞůƐ͘>ĂƐƚďƵƚŶŽƚůĞĂƐƚ͕ƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽƵůĚŶŽƚĂůǁĂǇƐďĞĂƐƐĞƐƐĞĚƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂŶŝŵĂůƐǁŝƚŚůŽǁ
ŶƵŵďĞƌƐŽĨůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŶŽƚĂůůŽǁŝŶŐĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĂůǇƐŝƐŚĂĚƚŽďĞƐŽƌƚĞĚŽƵƚ͘
ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ Ϯϰϲ ƐĂŵƉůĞƐ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƌĞƋƵŝƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶϯϬϬϬŚŽƵƌƐŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƚŝŵĞ͘dŚĞĞǆƚĞŶĚĞĚĂŶĂůǇƐŝƐƚŝŵĞ
ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞĞůƵƚŝŽŶƉƌŽĨŝůĞƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶŶƵŵďĞƌƐ
ĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐĞĐŽǀĞƌĂŐĞƐĂŵŽŶŐƐĂŵƉůĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂǀĞƌǇŚŝŐŚ
ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƚŝƌĞǁŽƌŬĨůŽǁ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ
ĂŶĂůǇǌĞĚƉĞƌďŝŽůŽŐŝĐĂůƐĂŵƉůĞĐŽƵůĚďĞƌĞĚƵĐĞĚĨƌŽŵĨŽƵƌ ƚŽƚǁŽ͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŚŽƌƚĞŶŝŶŐ
ƚŽƚĂůŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƚŝŵĞ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ ƚŚĞƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚĞĚŵƵƌŝŶĞ
ŬŝĚŶĞǇƐĂŵƉůĞƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚϰϱйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐĐŽƵůĚďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶĂůůϯϵƐĂŵƉůĞƐ͘ϲϬйŽĨ
ĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶŽŶĞďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶĂůůĨŽƵƌƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂŶĚ
ϵϬйŽĨĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚǁŽŽƵƚŽĨƚŚĞĨŽƵƌƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐ
  ϭϮϯ

ĂƌĞ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ǀĂůƵĞƐ͘ &Žƌ Ă ƚǇƉŝĐĂů ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ
ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇƌĂƚĞƐŽĨϯϱͲϲϬйĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚ΀ϲϯϭ΁͘ŵŽŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ
ƵƚŝůŝǌĞĚĂƐŚĞĂůƚŚǇ ŬŝĚŶĞǇ ĐŽŶƚƌŽů͕ ŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽŶ ƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ ůĞǀĞů
ĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘EĞŝƚŚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƐƐĂŐĞƐŶŽƌĐŚĂŶŐĞƐŝŶĐƵůƚƵƌĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂ
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ǁŽƌƚŚ ŵĞŶƚŝŽŶŝŶŐ͘ ŝŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƉůŝĐĂƚĞƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ
ŝŶĚŝǀŝƵĂůƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐƐŚŽǁĞĚŚŝŐŚůǇƐŝŵŝůĂƌƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚƵŵŽƵƌ ƐŝǌĞƐ ĂŶĚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƉĂƐƐĂŐĞƐ ǀĂƌŝĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŵŝĐĞ͘ KŶůǇ ĨĞǁ
ƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐĐŽƵůĚďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚĂŵŽŶŐƚŚĞƐĞǀĞŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌ
ŵŽĚĞůƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐ͘/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ ŵŽĚĞůƐ ǁĞƌĞ ďŝŐŐĞƌ ƚŚĂŶ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐĂŵƉůĞƐ͘dŚŝƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĐŽƵůĚďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞ
ĨĂĐƚƚŚĂƚĂůůĐĞůůƐŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĨĞĂƚƵƌĞƐŝŵŝůĂƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐǁŚŝĐŚĞŶĂďůĞĚ
ƚŚĞŵƚŽĞƐĐĂƉĞĨƌŽŵƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌ͕ƚŽƐƵƌǀŝǀĞŝŶƚŚĞďůŽŽĚƐƚƌĞĂŵĂŶĚĨŝŶĂůůǇƚŽƐĞƚƚůĞ
ĂŶĚ ŽƵƚŐƌŽǁ ŝŶ ƚŚĞ ůƵŶŐƐ͘  ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌ ŵŽĚĞůƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘

ϲ͘ϯ KDDEd^KEWZKd/E/Ed/&/d/KEEYhEd/&/d/KE/EyEK'Z&dd^d^
yĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞďĞƐƚƐƵŝƚĞĚƐƚĂƌƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨ
ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŵŽĚĞůƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚůǇ ďƌŝŶŐ ĂůŽŶŐ Ă
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͗ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƚƵŵŽƵƌ ĐĞůůƐ ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚ ďǇ ŵƵƌŝŶĞ
ƐƚƌŽŵĂ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ďŽƚŚŚƵŵĂŶĂŶĚŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚŚŝŐŚůǇƐŝŵŝůĂƌƐĞƋƵĞŶĐĞƐǁŝůů
ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞƐŽĐĂůůĞĚƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞ
ƉƌŽďůĞŵ΀ϲϯϮ΁͘dŚĞƉƌŽƚĞŝŶŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞƉƌŽďůĞŵƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ
ŝŶƚŽƉĞƉƚŝĚĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨĞŶǌǇŵĂƚŝĐĚŝŐĞƐƚŝŽŶƐ͘tŚŝůĞƐŽĐĂůůĞĚƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐĐĂŶ
ďĞĐůĞĂƌůǇŵĂƉƉĞĚƚŽƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ͕ƚŚĞĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚŽĨŶŽŶͲƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐŝƐ
ŝŵƉƌĂĐƚŝĐĂů΀ϲϯϮ΁͘dŚĞŚĂŶĚůŝŶŐŽĨƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐĂŶĚŶŽŶͲ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ŵĂŝŶůǇǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ŚĂƐƚŽďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚ
ĐĂƵƚŝŽŶ͘/ƚŝƐĨŽƌĞǆĂŵƉůĞŶŽƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞƚŽĂŶŶŽƚĂƚĞƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŽĨƐŚĂƌĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐǁŝƚŚ
ƚŚĞŝƌĨƵůůĂŵŽƵŶƚƚŽĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƉĞƉƚŝĚĞƐ΀ϲϯϯ΁͘dŽĚĂǇ͕ŶŽĐŽŵŵŽŶƌƵůĞ
ŚŽǁ ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ŶŽŶͲƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŝŶ ŵƵůƚŝͲƐƉĞĐŝĞƐ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŶĚƐĞǀĞƌĂůĚŝƐƚŝŶĐƚƐŽůƵƚŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘dŚĞĨŝƌƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ǁŚŝĐŚŝƐ
ĂůƐŽĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ĞǆĐůƵĚĞƐĂůůŶŽŶͲƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ΀ϲϯϰ΁͘ tŚŝůĞ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂůůŽǁƐ ƚŽ ŵĂƉ Ăůů ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ
ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĞƐ͕ ǀĂůƵĂďůĞ ĚĂƚĂ ŝƐ ůŽƐƚ͘ dŚĂƚ ŝƐǁŚǇ ƚŚĞ ŐƌŽƵƉŝŶŐŽĨ Ăůů ŶŽŶͲ
ƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽƚĞŝŶŐƌŽƵƉŚĂƐďĞĞŶƉƌŽƉŽƐĞĚ΀ϲϯϱ΁͘dŚŝƐ
  ϭϮϰ

ĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞƚĂŝŶƐĂůůĚĂƚĂǁŚŝůĞĞǀĞƌǇǀĂůƵĞ ŝƐŽŶůǇĐŽƵŶƚĞĚŽŶĐĞ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƉƌŽƚĞŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚƐŚĂƌĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐĂƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĚĞƚĞĐƚ͘ƚŚŝƌĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƐŚĂƌĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ŽĨ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ΀ϲϯϲ͕ϲϯϳ΁͘ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞůĂƚƚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽ ďĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƐƵŝƚĂďůĞ ǁĂǇ ŽĨ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ ŵƵůƚŝͲƐƉĞĐŝĞƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ΀ϲϯϯ΁͘
ƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂďŽǀĞ͕ƚŚĞƵŶŝƋƵĞƵƐĂŐĞŽĨƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ĐŚŽƐĞŶ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ͘ ZĞĂƐŽŶƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ
D^Yd ĂƐ ƵŶŝƋƵĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ >ͲD>/ͲD^ ĚĂƚĂ ǁŚŝĐŚ ĨĞĂƚƵƌĞĚ ƐĂŝĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐĞƐŽĨĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵĂƐŝŶŐůĞƐƉĞĐŝĞƐ
;ŚĞĂůƚŚǇĚĂƚĂƐĞƚƐͿĂŶĚƚǁŽƐƉĞĐŝĞƐ;ǆĞŶŽŐƌĂĨƚĚĂƚĂƐĞƚƐͿ͘

ϲ͘ϰ ZDZ<^KEWZ^Edd^d^
dŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĨŝǀĞ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŽĨ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͕ǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐĂƐĞƐ͕ŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇĂŶĚŵƵƌŝŶĞůƵŶŐƐĂƐǁĞůů
ĂƐ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶ ŚƵŵĂŶ ƌĞŶĂů ĐĞůů ůŝŶĞƐ͘ Ǉ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ
ĚĂƚĂƐĞƚƐƚŽƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŚĞĂůƚŚǇĐŽŶƚƌŽůĚĂƚĂƐĞƚƐ;ŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůů ůŝŶĞƐĨŽƌŚƵŵĂŶ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĂŶĚŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇƐĨŽƌŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐͿƉƵƚĂƚŝǀĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂĐŽƵůĚďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐƚŽ
ƚŚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ;ŚƵŵĂŶ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŽŶůǇͿ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚǇ ŵƵƌŝŶĞ ůƵŶŐƐ ;ŵƵƌŝŶĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐŽŶůǇͿǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘dŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇŶŽǀĞů
ĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌ
ĂĚǀĂŶĐĞĚĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ
ďĞƚǁĞĞŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇƚƵŵŽƵƌƐĂƐǁĞůůĂƐƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĞŝƚŚĞƌ
ŽĨƚŚĞƚǁŽƚŝƐƐƵĞƐĂƌĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶďŽƚŚĐůŝŶŝĐĂůƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚďĂƐŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
dŚĞ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ĐĂŶ ďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dŚĞƐŝŵƉůĞƐƚŽŶĞŝƐďĂƐĞĚŽŶĂƉƌĞƐĞŶĐĞͲĂďƐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŵĂǇƉƌŽǀŝĚĞƵƐĞĨƵůďŝŽŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ďƵƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ďŽƚŚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ĂƌĞ ŶĞŐůĞĐƚĞĚ͘ ŶŽƚŚĞƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ĐŽƵŶƚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ WƌŽƚĞŝŶ ĂďƵŶĚĂŶĐĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
;ŝYǀĂůƵĞƐͿ͕ŝ͘Ğ͘ĂƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶŽŶĞƐĂŵƉůĞǁŝƚŚůĞƐƐƉĞƉƚŝĚĞƐƚŚĂŶŝŶĂŶŽƚŚĞƌƐĂŵƉůĞ
ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ΀ϮϬϰ΁͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽĨĨĞƌƐĂ ƌĞůŝĂďůĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ŵĂŶǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ ŵĞĂƐƵƌĂďůĞ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ &Žƌ ƐŵĂůůĞƌ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕
  ϭϮϱ

ǁŚŝĐŚ ƉƌŽĚƵĐĞ ŽŶůǇ ĨĞǁ ƚƌǇƉƚŝĐ ƉĞƉƚŝĚĞƐ͕ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ůĞƐƐ ƵƐĞĨƵů͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŵŽƐƚ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƉĞƉƚŝĚĞŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐ
ĂŶĂůǇƐĞƐ͘ŝĨĨĞƌĞŶƚůĂďĞůͲďĂƐĞĚĂŶĚůĂďĞůͲĨƌĞĞŵĞƚŚŽĚƐǁĞƌĞĞůƵĐŝĚĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͘tŝƚŚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚǁŽƌŬ͕ƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚůĂďĞůͲ
ĨƌĞĞĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŶƵŵĞƌŽƵƐƐĂŵƉůĞ ƚŽďĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͘ /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ůĂďĞůͲďĂƐĞĚ
ŵĞƚŚŽĚƐ͕ůĂďĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐŽŵĞƐĂƚŶŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐŽƐƚƐ΀ϯϱϴ΁͘ƵƚĨŽƌĞŵŽƐƚ͕
ƚŽĚĂǇŽŶůǇĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨƚǁĞůǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĂŵƉůĞƐĐĂŶďĞĐŽŵƉĂƌĞĚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇďǇůĂďĞůͲ
ďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐ΀ϰϲϴ΁͘KǁŝŶŐƚŽƐĂŵƉůĞŵƵůƚŝƉůĞǆŝŶŐŝŶůĂďĞůͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐ
ƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌŝƐƌĞĚƵĐĞĚ΀ϯϱϴ΁͘ĚŵŝƚƚĞĚůǇ͕ĂůƐŽůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐ
ŶŽĞĂƐǇƚĂƐŬ͘dŚĞĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĂŵƉůĞƐŝƐĂĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐďƵƚŝŶĞǀŝƚĂďůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚƵĞ
ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶhW>ĞůƵƚŝŽŶƉƌŽĨŝůĞƐ͘tŝƚŚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐ͕ƚŚĞĞǆƚĞŶĚĞĚƉĞƌŝŽĚŽĨ
ƚŝŵĞƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĚĂƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚŝĚŶŽƚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞĂůŝŐŶŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͘ƐƚŚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƉĂĐŬĂŐĞ ĨŽƌ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ D>/ͲĚĞƌŝǀĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĚĂƚĂ ǁĂƐ Ɛƚŝůů ƵŶĚĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐĂƌĞŽĨǀĞƌǇĐŽŵƉůĞǆŶĂƚƵƌĞŽŶůǇĨŽƵƌƌĞƉůŝĐĂƚĞƐƉĞƌ
ƐƵďƐĞƚ ǁĞƌĞ ƐƵďŵŝƚƚĞĚ ƚŽ D^YdͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ &ƵƚƵƌĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐƐŚŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞĂƐŵĂŶǇďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉůŝĐĂƚĞƐĂƐƉŽƐƐŝďůĞŝŶ
ŽƌĚĞƌ ƚŽďŽŽƐƚ ƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨ ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘dŚĞƌĞďǇ͕ ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ
ŵŝŐŚƚďĞĞŶůĂƌŐĞĚ͘
EŽƚ ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ͕ ŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌ ĂŶĚ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŚĂǀĞďĞĞŶĂŶŶŽƚĂƚĞĚƚŽďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚ
ďůŽŽĚĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶ͘dŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐĂƌĞ ŝŶ ůŝŶĞǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ
ƐƚƵĚǇƐ͕ǁŚŝĐŚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƐĞǀĞƌĂůƐĞƌƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;Ğ͘Ő͘ĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚĐŽŵƉůĞŵĞŶƚ
ĨĂĐƚŽƌƐͿĂŵŽŶŐƐƚƚŚĞŵŽƐƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ΀ϲ΁͘ /ƚĐĂŶŽŶůǇďĞƐƉĞĐƵůĂƚĞĚŝĨ
ƚŚĞƐĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽƌŝŐŝŶĂƚĞĨƌŽŵƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƚƵŵŽƵƌƐƚƌŽŵĂǁŚŝĐŚŝƐŬŶŽǁŶƚŽĐŽŶƚĂŝŶƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŽĨďůŽŽĚĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶ΀ϲϯϴ΁ŽƌŝĨƚŚƌŽŵďŽƚŝĐĞǀĞŶƚƐŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞŚĂǀĞďĞĞŶďŝŽƚŝŶͲ
ƚĂŐŐĞĚĂŶĚĞŶƌŝĐŚĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĚƵĞƚŽƚŚĞŚŝŐŚĂďƵŶĚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƐĞƐĞƌƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͕ƚŚĞƐĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
,ƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ
ǁĞƌĞ ŵĂŝŶůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ǁŝƚŚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŵŽƐƚůǇ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŶŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘/ƚŵŝŐŚƚďĞƐƉĞĐƵůĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌŽƐĞĚƵĞ
ƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ;ŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƌƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŝŶ ǀŝƚƌŽ ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶͿ͘ /Ŷ ǀŝƚƌŽ ĚĂƚĂ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ
ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ĞŶƌŝĐŚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ďŝŽƚŝŶ ĐŽĨĂĐƚŽƌ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝƚƌŽ ĚĂƚĂƐĞƚ ĚŽĞƐ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ ŶŽƚ ĐŽŶƚĂŝŶ ĂŶǇ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ͕ǁŚŽƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚ͘
  ϭϮϲ

ŽƚŚ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚŵƵƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ŵĂƉƉĞĚƚŽďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶ͕ĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶĂŶĚƐǇƐƚĞŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
Ğůů ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĐĞůů ĂĚŚĞƐŝŽŶ ĂƌĞ ŬŶŽǁŶ ƚŽ ďĞ ŬĞǇ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ΀ϲϯϵ΁ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŚĂƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ďĞĞŶ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ
ĐĂŶĐĞƌŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ΀ϲϰϬ΁͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐĚŝĚŶŽƚĂůůŽǁƚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶǇŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĂůůůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ
ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌ͘ /ƚ ĐĂŶ ďĞ ƐƉĞĐƵůĂƚĞĚ ŝĨ ƚŚŝƐ ĨŝŶĚŝŶŐ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ďĂƐŝĐ ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĐĞůůƐ ŝŶ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ;ƐŚĂƌŝŶŐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂůƐŽ ƚŚĞŝƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ǁŝƚŚ ĐĞůůƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚƵŵŽƵƌͿ Žƌ ŝĨ ƚŚĞ
ƌĞĚƵĐĞĚŶƵŵďĞƌŽĨĂŶĂůǇƐĞĚƐĂŵƉůĞƐĚŝĚŶŽƚĂůůŽǁƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚǁŽ ŽƵƚ ŽĨ ĨŽƵƌ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ ;ZϭϮ ĂŶĚ
ZϭϱͿĐŽƵůĚŽŶůǇďĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶďŝŽůŽŐŝĐĂůĚƵƉůŝĐĂƚĞƐ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐďŽƚŚĚƵĞƚŽƚŝŵĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ
ĂŶĚ ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘ /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ďĞƚǁĞĞŶ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ƚŝƐƐƵĞ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚǇ ƚŝƐƐƵĞǁĂƐ ŚŝŐŚůǇ ǀĂƌŝĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐĞĚŵŝĐĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ
ĐŚĂŶŐŝŶŐŶƵŵďĞƌƐŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵϲй ;ZϭϱͿ ƚŽϮϭй ;ZϱϬͿ͘
dŚĞƌĞďǇ͕ƚŚĞƌĞĚƵĐĞĚŶƵŵďĞƌŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐŵŝŐŚƚďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚ͘/ŶůŝŶĞǁŝƚŚ
ƚŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐǁĞƌĞƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶĚŽǁŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŝŶZϭϱĂŶĚZϮϳ͕ƚŚĞƚǁŽ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐǁŝƚŚƚŚĞůŽǁĞƐƚĐŽŶƚĞŶƚŽĨŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƚŝƐƐƵĞ͘ĞƐƉŝƚĞĂůůƚŚĞƐĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͕
ƐĞǀĞƌĂůƉƌŽƚĞŝŶƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĐŽƵůĚ
ďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͘&DWϭĂŶĚ&DWϮǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞŚŝŐŚĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŽĨ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵZϮϳĂŶĚZϱϬ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞďŽƚŚŵĞƚĂƐƚĂƐŝŶŐƚƵŵŽƵƌƐ͘ŽƚŚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞďŝŶĚŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐŽĨ ƚŚĞ'& ƌĞĐĞƉƚŽƌ ŝŶĚƵĐŝŶŐ'&ZĂƵƚŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵƐŝŐŶĂůůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇƐƐƵĐŚĂƐDW<ĂŶĚĐƚ΀ϲϰϭ΁͘ŽƚŚƉƌŽƚĞŝŶƐŚĂǀĞ
ďĞĞŶ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŽ ƉůĂǇ Ă ƌŽůĞ ŝŶ ĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂĚŚĞƐŝŽŶ ĂŶĚ &DWϭ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ƚŽ ďĞ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶŐůŝŽŵĂƐ΀ϲϰϮ΁͘

ϲ͘ϱ /^h^^/KEKE/KDZ<Zs>/d/KE^
^ĞǀĞƌĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĨŽƌĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚ
ĨŽƌĚĞƚĂŝůĞĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͘ƐŽƵƚůŝŶĞĚĂďŽǀĞ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĂŶ ŝŶŝƚŝĂůĚĂƚĂ
ĂŶĂůǇƐŝƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉĞƉƚŝĚĞĐŽƵŶƚƐŽĨƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐĂŶĚŶŽŶͲƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ͘dŚĞĨŽƵƌ
ŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŝŶƐdEy͕d'&/͕ /'&WϯĂŶĚ^>ϭϲϭĂŶĚ ƚŚĞ ƚǁŽŵƵƌŝŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ>ĐŶϮĂŶĚ
>ƚďƉϮǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƉƌŽŵŝƐŝŶŐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘
dŚĞ ŝŶŝƚŝĂůǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞĐĞŶĐĞĂŶĚ
ZdͲƋWZ͘ ŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ǁĞƌĞ ĨĂǀŽƵƌĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽďƚĂŝŶĞĚ;ƐƵĐŚĂƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞů͕ƐƵďĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ƚŝƐƐƵĞ
  ϭϮϳ

ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶƚƌŝŶƐŝĐ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƐƵĐŚĂƐĂŶƚŝďŽĚǇ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ͕ƐƉĞĐŝĞƐĐƌŽƐƐƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŵŽŶŽĐůŽŶĂůĂŶƚŝďŽĚŝĞƐĂŶĚŚŝŐŚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
ůĞǀĞůƐŚĂǀĞƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ΀ϲϰϯ΁͘ƵĞƚŽƚŚĞƐĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐ
ĐŽƵůĚŶŽƚďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽƌ^>ϭϲϭ͕d'&/ĂŶĚ/'&Wϯ͘/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ŶŽƐƚĂŝŶŝŶŐĐŽƵůĚďĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ĨŽƌ>ĐŶϮ͕ĂůƚŚŽƵŐŚĂŶŽƉƚŝŵŝǌĞĚƐƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚŽĐŽůŚĂƐďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ůĂď
;>ĂƵƌĂ<ƵŚůŵĂŶŶ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶͿ͘
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŝƐĂůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞĂŶƚŝďŽĚǇͲĨƌĞĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚŽĨƚĞŶ
ƵƐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͘/ƚŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶůĂƚĞůǇƚŚĂƚƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĂŶĚƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŽĨƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƐŚĂƐƚŽďĞĐĂƌĞĨƵůůǇ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŵZE ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŝƐ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ďǇ ŵƵůƚŝƉůĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŵZEƚƵƌŶŽǀĞƌƌĂƚĞƐĂƌĞĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƌĂƚĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶƐ΀ϲϰϰ΁͘
ůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ĨŽƌ ŝƚƐ ŚŝŐŚ ŝŶƚƌĂƚƵŵŽƵƌĂů ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ΀ϲϰϱ΁͘
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚǁŽƚŚŝƌĚŽĨĂůůƐŽŵĂƚŝĐŵƵƚĂƚŝŽŶƐĂƌĞĨŽƵŶĚŝŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĂƌĞĂƐ
ŽĨƚŚĞƚƵŵŽƵƌ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ďŽƚŚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƵƚŝůŝǌĞĚĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂ
ŵŝŶŽƌƉĂƌƚŽĨƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĚƚŝƐƐƵĞĂŶĚĐĂŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶŽƚĞǆƚƌĂƉŽůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ
ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ƚƵŵŽƵƌ͘ Ɛ ĨŽƌ ĞǀĞƌǇ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ͕ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĂŵƉůĞƐ ĂŶĚ ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ďĞ ĂĚĂƉƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐŝƌĐƵŵǀĞŶƚ ůŽĐŽƌĞŐŝŽŶĂů
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ĂŶĂůǇƐĞƐďĂƐĞĚŽŶƚŽƚĂůĐĞůůůǇƐĂƚĞƐŽĨůĂƌŐĞƌƚƵŵŽƵƌƉŝĞĐĞƐĐŽƵůĚďĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽƵƐ͘ĞƐƉŝƚĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞĞĨĨŽƌƚƐƚĂŬĞŶĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐǁŽƌŬ͕ŶĞŝƚŚĞƌǁĞƐƚĞƌŶďůŽƚƚŝŶŐŶŽƌ
>/^ͲďĂƐĞĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐĐŽƵůĚďĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
ƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂŶĂŶƚŝďŽĚǇͲĨƌĞĞƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘^ŝŶŐůĞ
ƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐǁŽƵůĚŶŽƚŽŶůǇĂůůŽǁƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐƌĞůŝĂďůĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďƵƚĂůƐŽ
ĞǆƚĞŶĚƚŚĞƐĂŵƉůĞƐŽƵƌĐĞƚŽƐĞƌƵŵĂŶĚŽƚŚĞƌďŽĚǇĨůƵŝĚƐ͘
,ƵŵĂŶ ƚĞŶĂƐĐŝŶ y ;dEyͿ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘/ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐĞƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŚĞĞǆĐůƵƐŝǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨdEyŝŶĞĂĐŚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůĂƐǁĞůůĂƐŝŶƚŚƌĞĞƉĂƚŝĞŶƚ
ŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͘dŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƐƚĂŝŶŝŶŐǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽĨŽƌŵĚŝƐƚŝŶĐƚĐůƵƐƚĞƌ͕ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞ
ĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞŝŶƚƌĂƚƵŵŽƵƌĂůŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ΀ϲϰϱ΁ŽĨĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘dEy
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽƵůĚ ĂůƐŽ ďĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚŽŶŵZE ůĞǀĞů͘ /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ ƉĂƚŝĞŶƚ ƐĂŵƉůĞƐ ĚŝĚ ŶŽƚ
ƐŚŽǁ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ dEy ŵZE ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ďǇ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ͘ ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ŵZE ĂŶĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐŚĂǀĞďĞĞŶ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ͘KǁŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨ
ƐŝƚĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚŚĞƌĂƉŝĞƐĂŶĚƚŚĞƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŽĨ dEy ĚƵƌŝŶŐ ĨŽĞƚĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ΀ϱϵϭ΁͕ ƚŚŝƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞŵŽƐƚ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ
ďŝŽŵĂƌŬĞƌĨŽƌĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ŽŶůǇůŝŵŝƚĞĚĨŝŶĚŝŶŐƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚ
ƚŽdEyŚĂǀĞƐŽĨĂƌďĞĞŶƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƚĞŶĂƐĐŝŶ
  ϭϮϴ

;dEͿ͘dŚŝƐůĂƌŐĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ͕ŵŽƚŝůŝƚǇ͕
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ΀ϲϰϲ΁͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕dEŚĂƐďĞĞŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚĂƐǀĂƐĐƵůĂƌ
ĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚ ĨŽƌĐĂŶĐĞƌƚŚĞƌĂƉǇ΀ϲϰϳ΁͘ /ƚĐĂŶďĞƐƉĞĐƵůĂƚĞĚƚŚĂƚdEyŵŝŐŚƚĂůƐŽƐĞƌǀĞĂƐĂ
ǀĂƐĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚ͘ƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŽůĞŽĨƚŚŝƐƉƌŽƚĞŝŶŝŶƚŚĞŐƌŽǁƚŚƐƵƉƉŽƌƚŽĨĞƉŝƚŚĞůŝĂůƚƵŵŽƵƌƐŚĂƐ
ĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ΀ϲϰϴ΁͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ĂŶ ŝŶŝƚŝĂůďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞǀĂůƵĂƚŝŶŐ
ǀĂƐĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨdEyĐŽŶĨŝƌŵĞĚŝƚƐĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞďůŽŽĚƐƚƌĞĂŵĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝƚĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇĂƐĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚ͘KǁŝŶŐƚŽůŽǁĂŵŽƵŶƚƐŽĨĂŶƚŝďŽĚǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ůĂƐĞƌ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ŝŵĂŐŝŶŐ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐŝŐŶĂůƐďŽƚŚŝŶƚŚĞƚƵŵŽƵƌĂŶĚŝŶŚĞĂůƚŚǇŽƌŐĂŶƐ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĞƚĂƌŐĞƚŝŶŐŽĨƚŚĞŬŝĚŶĞǇ
ƚƵŵŽƵƌďǇƚŚĞƵƚŝůŝǌĞĚɲͲdEyĂŶƚŝďŽĚǇĐŽƵůĚŶŽƚďĞƐƚĂƚĞĚ͘ŶƚŝďŽĚǇƌĞĨŽƌŵĂƚƚŝŶŐŽƌƚŚĞ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ŶĞǁ ĂŶƚŝďŽĚǇ ďǇ ƉŚĂŐĞͲĚŝƐƉůĂǇ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚƵŵŽƵƌ
ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞƐ͘
>ŝƉŽĐĂůŝŶϮ ;>ĐŶϮͿ͕ǁŚĞƌĞŽĨ ƚŚĞŵƵƌŝŶĞ ĨŽƌŵǁĂƐ ĨŽƵŶĚ͕ŚĂƐďĞĞŶƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚ
ƚƵŵŽƵƌƐ͘/ƚƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĂƐǁĞůůĂƐŵĞƚĂƐƚĂƐŝǌŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ
ĐŽƵůĚďĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇZdͲƋWZ͘ŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶǁĂƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞĚƵĞƚŽƚŚĞůĂĐŬ
ŽĨĂŶĂŶƚŝďŽĚǇƐƉĞĐŝĨŝĐĨŽƌƚŚĞŵƵƌŝŶĞĨŽƌŵĂŶĚƚĞƐƚĞĚĂŶƚŝďŽĚŝĞƐĂŐĂŝŶƐƚŚƵŵĂŶ>EϮĚŝĚŶŽƚ
ƐŚŽǁ ĂŶǇ ĐƌŽƐƐƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŵƵƌŝŶĞ ĨŽƌŵ͘ dŚŝƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ
ďŝŽŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶƐĞǀĞƌĂůĐĂŶĐĞƌĞŶƚŝƚŝĞƐ΀ϱϳϴ΁ŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽŝŶũƵƌǇ͕ǁŚŝĐŚ
ƐŚŽƵůĚďĞĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů>EϮĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŚĂƐďĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚ
ŝŶŵĂŶǇŬŝĚŶĞǇĚŝƐĞĂƐĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚƌĞĂƐŽŶƚŚŝƐƉƌŽƚĞŝŶŚĂƐďĞĞŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚĂƐĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐĚƌƵŐ
ƚĂƌŐĞƚĨŽƌƐĞǀĞƌĂůŶĞƉŚƌŝƚŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ΀ϲϰϵ΁͘
/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ ƚŚƌĞĞ ŽƵƚ ŽĨ Ɛŝǆ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ;ŶĂŵĞůǇ >ƚďƉϮ͕ /'&Wϯ ĂŶĚ d'&/Ϳ
ƐĞůĞĐƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽ
d'&Ͳɴ ΀ϲϱϬ΁͘ d'&Ͳɴ ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ ĂƌĞ ŬŶŽǁŶ ƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ ŽĨ ĐĞůů ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ŵĂƚƌŝǆĨŽƌŵĂƚŝŽŶ΀ϲϱϭ΁͘>ƚďƉϮ͕ǁŚŽƐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚďŽƚŚďǇŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ
ĂŶĚ ZdͲƋWZ͕ ŝƐ Ă ǁĞůůͲŬŶŽǁŶ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů ĐĂŶĐĞƌ ĞŶƚŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞŶĂů ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ ΀ϲϱϮ΁ ĂŶĚ ŚĂƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďĞĞŶ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇ ƉĂƚĞŶƚĞĚ Ğ͘Ő͘ ĂƐ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚ;ƉĂƚ͘ŶŽ͘WϮϭϬϮϯϱϳϭͿ͘
d'&/ǁĂƐƚŚĞŽŶůǇƉƌŽƚĞŝŶŝŶƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚŵĂƌŬĞƌƐĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ D^Yd ďĂƐĞĚ ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐ ďǇ ZdͲƋWZ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƌĞƐƵůƚƐ͘d'&/ŚĂƐďĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƉƌŽƚĞŝŶƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĐůĞĂƌĐĞůů
ƌĞŶĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ΀ϲϬϵ΁͘ dŚĞ ƚǁŽ ƉƌŽƚĞŝŶƐ d'&/ ĂŶĚ d'&Ͳɴ ĂƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ďǇ
ĚǇƐƌĞŐƵůĂƚĞĚs,>ŶĐůĞĂƌĐĞůů ƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘tŚŝůĞ ŝƚƐ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŝŶŶŽƌŵĂůŽƌŐĂŶƐŚĂƐŶŽƚ
ďĞĞŶ ĨƵůůǇ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ŝŶƚĞŐƌŝŶƐ ΀ϲϬϮ΁͕ ĨŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ ĂŶĚ ĐŽůůĂŐĞŶƐ ΀ϲϬϭ΁
ƐƵŐŐĞƐƚĂƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŽůĞŝŶĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶĂŶĚĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽ
  ϭϮϵ

ƚŚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶŽĨd'&/ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƚŽŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƚƵŵŽƵƌƐ ŝŶ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚǁŽƌŬ͕Ă
ƌŽůĞŝŶƚŚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐŝŶĐŽůŽŶĐĂŶĐĞƌǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚ΀ϲϭϭ΁͘
/'&WϯǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŽďĞŚŝŐŚůǇƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ Ăůů ŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝŶŐ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ
ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ŽŶ ŵZE ůĞǀĞů͕ ǁŚŝůĞ ŶŽ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ǁĂƐ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝŶŐ
ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ZĞĐĞŶƚůǇ͕ĂƐĞůĞĐƚŝǀĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĞĨĨĞĐƚŽĨ
/'&WϯŽŶĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆŵĞĚŝĂƚĞĚĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶďƵƚŶŽƚŽŶĐĞůůͲĐĞůů ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐǁĂƐ
ŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ΀ϲϱϯ΁͘ŽǁŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨ/&'WϯƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚƵŵŽƵƌ
ĐĞůů ŝŶǀĂƐŝŽŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ͘
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕/'&WϯƉƌŽƚĞŝŶůĞǀĞůƐǁĞƌĞƐŚŽǁŶƚŽĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ΀ϲϱϰ΁͘Ɛ/'&WϯĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐ͕
ƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĐŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĚƵĞƚŽƚŚĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌǇ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨ/'&WϯŽŶŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͕ĂƚŚĞƌĂƉǇĂƉƉƌŽĂĐŚǁŚŝĐŚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ŽĨ/'&WϯĐŽƵůĚďĞĂŵŽƌĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘dŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨ/'&WϯƚŽƐŝƚĞƐŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌĐŽƵůĚƌĞƐƵůƚŝŶŝŵƉƌŽǀĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐƵƌǀŝǀĂů͘
dEy͕ ƚŚĞŵŽƐƚ ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ͕ ĐŽƵůĚ ƐĞƌǀĞ ĂƐ Ă
ƉŽƚĞŶƚŝĂůƚĂƌŐĞƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌƐƵĐŚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘
^ĞǀĞƌĂůŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐĂŵŽŶŐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉĂƚŝĞŶƚͲŵĂƚĐŚĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƐ͘>Dϭ͕/'&Wϯ͕d'&/ĂŶĚDKdϭǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞŚŝŐŚůǇ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝǌŝŶŐ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ŶŽ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ůƵŶŐ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ǁĞƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ͘ WEϭ͕ >dWϮ ĂŶĚ >ĐŶϮ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚůǇ ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ďŽƚŚ ŝŶ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝǌŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ůƵŶŐ ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ dŚĞ >EϮ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ĐŽƵůĚ ďĞ
ĐŽŶĨŝƌŵĞĚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵĂŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌ͘
dƌĞĂƚŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐĂŶĚƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƵĨĨĞƌŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞĐĂŶĐĞƌĞŶƚŝƚǇ
ĐĂŶǀĂƌǇĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚƵŵŽƵƌƐŐƌŽƵƉĞĚďǇĐĞƌƚĂŝŶŵŽůĞĐƵůĂƌŵĂƌŬĞƌƐƐŚŽǁƋƵŝƚĞ
ƐŝŵŝůĂƌďĞŚĂǀŝŽƌƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŽŶĞĐĂŶĐĞƌƚǇƉĞŝŶƐĞǀĞƌĂůƐƵďƚǇƉĞƐŚĂƐďĞĞŶ
ƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌŵĂŶǇĐĂŶĐĞƌƐ;Ğ͘Ő͘ƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐĐĂŶĐĞƌͿ΀ϲϱϱ΁͘WƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ĂůƐŽƚŚĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂŝŶƚŚĞƚǁŽƐƵďƚǇƉĞƐĐĐĂŶĚĐĐ͕ĨĞĂƚƵƌŝŶŐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƐƵƌǀŝǀĂů
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚ΀ϲϱϲ΁͘ĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚŽŶƐĞůĞĐƚĞĚŵĂƌŬĞƌǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĐŽŶĨŝƌŵ
ƚŚĞŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƵďƚǇƉĞƐŝŶĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘/ŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨŶĞǁƉŽƚĞŶƚŝĂůĚƌƵŐƐƚŚŝƐƐƵďƚǇƉĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ĚĞƐŝŐŶƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶďŽƚŚZƐƵďƚǇƉĞƐ͘
ďŽǀĞĂůů͕dEy͕ǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŽďĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂůůĂŶĂůǇǌĞĚǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌ
ŵŽĚĞůƐĂŶĚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌƐ͕ŵŝŐŚƚƐĞƌǀĞĂƐĂƵŶŝǀĞƌƐĂůĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚĨŽƌĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘

  ϭϯϬ

ϳ KE>h^/KEE&hdhZWZ^Wd/s^

/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŽŵĞŽĨƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ĚĞƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵƐĞǀĞŶĂŶĚĨŽƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ǁĂƐ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ŶŽǀĞůŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĨŽƌ ĂŶƚŝďŽĚǇͲ
ďĂƐĞĚ ƚƵŵŽƵƌ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞƐĞ ĂŝŵƐ͕ ĂŶ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚůǇ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚ΀ϲ͕ϳ΁͕ǁŚŝĐŚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƚŚĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚƵŵŽƵƌďĞĂƌŝŶŐŵŝĐĞǁŝƚŚĂƌĞĂĐƚŝǀĞĞƐƚĞƌĚĞƌŝǀĂƚĞŽĨďŝŽƚŝŶ͕ǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ŶŽǀĞů ŵĞƚŚŽĚ ĂůůŽǁƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŽŵĞŝŶƵƉƚŽŶŽǁƵŶƉĞƌĨƵƐĂďůĞůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘
dŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐ͕ǁŚŝĐŚŚĂǀĞďĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇǀĂůŝĚĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽďŽƚŚďŝŽůŽŐŝĐĂů
ĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ͕ĚĞƌŝǀĞĨƌŽŵƐĞǀĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌŵŽĚĞůƐ͕
ĨŽƵƌƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐǆĞŶŽŐƌĂĨƚůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŵŽĚĞůƐ͕ŚĞĂůƚŚǇŵƵƌŝŶĞŬŝĚŶĞǇĂŶĚůƵŶŐĂƐǁĞůů
ĂƐƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůůŝŶĞƐ͘/ŶƚŽƚĂů͕ŵŽƌĞƚŚĂŶϯϬϬϬƉƌŽƚĞŝŶŚĂǀĞďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͕ǁŚĞƌĞŽĨ
ĂůŵŽƐƚϮϱϬϬƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ͘
dŚĞŝŶŝƚŝĂůǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƐŝǆĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁĂƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚĚĂƚĂŽďƚĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞ
ŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇ͘,ƵŵĂŶdEyĂŶĚŵƵƌŝŶĞ>ƚďƉϮĂŶĚ>ĐŶϮǁĞƌĞǀĞƌŝĨŝĞĚƚŽ
ďĞƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞŚƵŵĂŶ
ƉƌŽƚĞŝŶ ĨŽƌŵƐ >dWϮ ĂŶĚ >EϮ ĐŽƵůĚ ďĞ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ƚƵŵŽƵƌ ƐĂŵƉůĞƐ͘
/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕>EϮǁĂƐŽŶůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƚƵŵŽƵƌ͘
ƉƌŽŽĨͲŽĨͲƉƌŝŶĐŝƉůĞŝŶǀŝǀŽƚĂƌŐĞƚŝŶŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƉƉůǇŝŶŐĂŶĂŶƚŝͲdEyĂŶƚŝďŽĚǇůĞĂĚƚŽƚŚĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ƚŚĂƚ dEy ŝƐ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĨŽƌ ŝŶƚƌĂ ǀĞŶŽƵƐůǇ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͕
ĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ƚŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ dEy ĂƐ ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚ ŝŶ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ŽĨ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƚŝƐƐƵĞƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĂĐůŝŶŝĐĂůůǇĂƉƉůŝĐĂďůĞĂŶƚŝďŽĚǇŶĞĞĚ
ƚŽ ďĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ͕ Ğ͘Ő͘ ďǇ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂŶƚŝďŽĚǇ ĨŽƌŵĂƚƐ͘  ďŝŽĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚǇ
ĂƉƉůǇŝŶŐƌĂĚŝŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞͲĐŽƵƉůĞĚĂŶƚŝďŽĚǇĂŶĚWdͬdŽƌ^WdͬdĐŽƵůĚŽĨĨĞƌĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚ
ĂŶĚŵŽƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂŶƚŝďŽĚǇĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŝƐƐƵĞƐ͘
/'&Wϯ ĂŶĚ d'&/͕ ƚǁŽ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ d'&Ͳɴ ƉĂƚŚǁĂǇ͕ ƐŚŽǁĞĚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůďŽƚŚ ŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ ŝŶƉĂƚŝĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂů͘dŚĞ
ƐŝǆƚŚǀĂůŝĚĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ͕DKdϭ͕ǁĂƐƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐǆĞŶŽŐƌĂĨƚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚ
ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌƐ ĚĞƌŝǀŝŶŐ ĨƌŽŵ Zϭϴ͘ dŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƉĂƌƚŝĂůůǇ ŝŶ
ƉĂƚŝĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂů͘
  ϭϯϭ

/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŽďƚĂŝŶĞĚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐĨŽƌƌĞŶĂůĐĂŶĐĞƌ͘
ƐĂƌĞƐƵůƚŽĨďŽƚŚƚŚĞŽŶŐŽŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƚǁĂƌĞD^Yd
;ůĞǆĂŶĚĞƌ<ĞƌŶĞƌ͕,/Ͳ^dDŐ'ŵď,͕ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿĂŶĚƚŚĞŚŝŐŚĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ĚĂƚĂĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵĂƚĞƌŝĂů͕ƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ
ǁĂƐƐŽĨĂƌŽŶůǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĂƐƵďƐĞƚŽĨƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƐĂŵƉůĞƐ͘/ƚĐĂŶďĞƐƉĞĐƵůĂƚĞĚƚŚĂƚƵƉŽŶ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĂŵƉůĞƐ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ŵĂƌŬĞƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŽƵůĚĂƌŝƐĞ͘
ĞƐƉŝƚĞƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐĞĨĨŽƌƚƐƚĂŬĞŶďŽƚŚďǇĂĐĂĚĞŵŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶƐŽƌƚŝĂĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇ΀ϮϮϬ͕
ϮϮϭ΁͕ ŚŝŐŚ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ŵŽŶŽĐůŽŶĂů ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶůǇ ĨŽƌ Ă ĨƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ Ăůů ŚƵŵĂŶ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ͘/ŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ĨŽƵƌŽƵƚŽĨƐŝǆƐĞůĞĐƚĞĚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƉƌŽƚĞŝŶƐĐŽƵůĚŶŽƚďĞǀĂůŝĚĂƚĞĚďǇ
ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚĂƐtĞƐƚĞƌŶůŽƚƚŝŶŐŽƌŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĚƵĞƚŽƚŚĞůĂĐŬŽĨ
ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘ &ŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ ĂŶƚŝďŽĚǇ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚĂǀĞ ůĂƚĞůǇ
ŐĂŝŶĞĚŵŽŵĞŶƚƵŵĂŶĚƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͞ƐĞůĞĐƚĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͟
;^ZDͿ΀ϲϱϳ΁ŵŝŐŚƚĂůůŽǁƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŝŶĂŶƚŝďŽĚǇĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͘
ůƚŚŽƵŐŚ ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞĐĞŶĐĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŽŶ ĐƌǇŽƐĞĐƚŝŽŶ ĐŽƵůĚ ďĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚǁŽ
ŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐdEyĂŶĚ>ƚďƉϮ͕ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨ ƚŚĞƐƚĂŝŶŝŶŐƐ ƚŽ ĨŽƌŵĂůŝŶ ĨŝǆĞĚƉĂƌĂĨĨŝŶ
ĞŵďĞĚĚĞĚƚŝƐƐƵĞƐǁĂƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ĨƵƌƚŚĞƌǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ůĞǀĞůƐ ŝŶ ůĂƌŐĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ĐŽŚŽƌƚƐ ǁĞƌĞ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ƐŝŶĐĞ ƚŝƐƐƵĞ ŵŝĐƌŽ ĂƌƌĂǇƐ ĨŽƌ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂǁĞƌĞ ŽŶůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞǁŝƚŚ ĨŽƌŵĂůŝŶ ĨŝǆĞĚ ƉĂƌĂĨĨŝŶ ĞŵďĞĚĚĞĚ ƚŝƐƐƵĞƐ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞ ƚŚŝƐ ŽďƐƚĂĐůĞ͕ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ^ZD ĚĞƐĐƌŝďĞ ĂďŽǀĞ ĐŽƵůĚ ďĞ
ĂƉƉůŝĞĚ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ^ ZDĂƐƐĂǇƐĐŽƵůĚŶŽƚŽŶůǇďĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚ
ƚŝƐƐƵĞƐďƵƚĂůƐŽĨŽƌƚŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨŵĂƌŬĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƐĞƌƵŵƐĂŵƉůĞƐ͘
dŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ǁĂƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŽǀĞů ǀĂƐĐƵůĂƌ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĚƌƵŐ ƚĂƌŐĞƚ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďǇĂďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞŽďƚĂŝŶĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐĐŽƵůĚĂůƐŽďĞ
ƐĐƌĞĞŶĞĚĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞŵĂƌŬĞƌƐ͘d'&/ĂŶĚ/'&WϯǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞŽŶůǇ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶŶŽŶͲŵĞƚĂƐƚĂƐŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚĐŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞǀĂůŝĚĂƚĞĚĂƐ
ŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌƚŚĞŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘DKdϭ͕ďĞŝŶŐŚŝŐŚĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĨĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐ͕ŶŽŶ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝŶŐƚƵŵŽƵƌƐ͕ŵŝŐŚƚďĞĂŵĂƌŬĞƌĨŽƌƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨƚƵŵŽƵƌƐ͘&ƵƚƵƌĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐƐŚŽƵůĚ
ĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƵƐĞŽĨ ƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĚĂƚĂƐĞƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͘ /ŵƉŽƌƚĂŶƚůƚǇ͕ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂŶĂůǇƐĞƐǁŝƚŚ
ƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞŶĂůƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐƐƵĐŚĂƐŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶĚ
ƌĞŶĂůĨĂŝůƵƌĞŚĂǀĞƚŽďĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĂƉŽƚĞŶƚŝĂůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ƵƐĞŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
  ϭϯϮ

/ŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚŝƐďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇƐƚƵĚǇ͕ŵĂŶǇƐĞĐƌĞƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͘KŶĞ
ĐŽƵůĚ ĞǆƚƌĂƉŽůĂƚĞ ƚŚĂƚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƐĞĐƌĞƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚƵŵŽƵƌƐͬŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ ĨŽƵŶĚ ŝŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚďŽĚǇĨůƵŝĚƐĂŶĚŵŝŐŚƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐĞƌǀĞĂƐƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞďŝŽŵĂƌŬĞƌ͘dĂƌŐĞƚĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŽĨƐƵĐŚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶďŽĚǇĨůƵŝĚƐƐŚŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂƐĞƚƐŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ŬŝĚŶĞǇ ƚƵŵŽƵƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ ŝŶŝƚŝĂů
ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŽĨƐŝǆŵĂƌŬĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŚĞŝƌƉƌĂĐƚŝĐĂďŝůŝƚǇĨŽƌĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚ
ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘dEyǁĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝƐŝŶŐĨƵƚƵƌĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚ͘

  ϭϯϯ

ϴ WWE/y
ϴ͘ϭ /DDhEK&>hKZ^E<'ZKhE^d/E/E'K&^KEZzEd/K/^

&ŝŐ͘ϰϮ͗/ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞŶĐĞƐƚĂŝŶŝŶŐĐŽŶƚƌŽůĨŽƌɲͲdEyǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽŶƚƌŽůƐĨŽƌɲͲdEyŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ
ƐƚĂŝŶŝŶŐƐƐŚŽǁŶŝŶĨŝŐƵƌĞyyǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇŽŵŝƚƚŝŶŐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇ;ŽŶůǇƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇɲͲŵŽƵƐĞ/Ő'Ͳ
ůĞǆĂϰϴϴ ĂŶƚŝďŽĚǇ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚͿ͘ WŝĐƚƵƌĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ǁŝƚŚ ŝĚĞŶƚŝĐĂů ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ ƐĞƚƚŝŶŐƐ͘ ǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚ ƚƵŵŽƵƌ ZϱϬ ŶŽ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ƐƚĂŝŶŝŶŐ ďǇ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĂŶƚŝďŽĚǇ ĐŽƵůĚ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ͘ ^ĐĂůĞ ďĂƌƐ͗
ϭϬϬђŵ͘
  ϭϯϰ


&ŝŐ͘ ϰϯ͗ /ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĞŶĐĞ ƐƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽŶƚƌŽů ĨŽƌ ɲͲ>dWϮͬ>ƚƉďϮ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ  ŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ɲͲ>dWϮͬ>ƚďƉϮ
ŝŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐƚĂŝŶŝŶŐƐƐŚŽǁŶ ŝŶ ĨŝŐƵƌĞyyǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇŽŵŝƚƚŝŶŐ ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇ ;ŽŶůǇ ƚŚĞ
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ɲͲƌĂďďŝƚ /Ő'ͲůĞǆĂϰϴϴ ĂŶƚŝďŽĚǇ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚͿ͘ WŝĐƚƵƌĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ǁŝƚŚ ŝĚĞŶƚŝĐĂů ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ
ƐĞƚƚŝŶŐƐ͘EŽďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐƚĂŝŶŝŶŐďǇƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇĂŶƚŝďŽĚǇĐŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘^ĐĂůĞďĂƌƐ͗ϭϬϬђŵ͘

 
  ϭϯϱ

ϴ͘Ϯ >/^dK&WZKd/E^͗yEK'Z&d</EzdhDKhZ^sZ^h^,>d,z</Ez͕DKh^
dĂď͘ϭϲ͗yĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐǀĞƌƐƵƐŚĞĂůƚŚǇŬŝĚŶĞǇ͕ŵŽƵƐĞ͘WƌŽƚĞŝŶůŝƐƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚ
ůĞĂƐƚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐŝŶĂƚůĞĂƐƚŽŶĞƚƵŵŽƵƌŐƌŽƵƉ͘&ŽƵƌƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶƉĂƚŝĞŶƚŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚ ĨŽƵƌ ƐĂŵƉůĞƐ ĨƌŽŵ ŚĞĂůƚŚǇ ŵŽƵƐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĂƌĞ ƚĂŬĞŶ ĨŽƌ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ WŽƐŝƚŝǀĞ ǀĂůƵĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĂŶ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶƚƵŵŽƵƌƚŝƐƐƵĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇŬŝĚŶĞǇƚŝƐƐƵĞ͘ǀĞƌĂŐĞƉͲǀĂůƵĞ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖ф
Ϭ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ;Ŷ͘Ɛ͘Ϳ͘
Ɛǁ
ŝƐƐ
Ɖ
ƌŽ
ƚĂ
ĐĐ
ĞƐ
ƐŝŽ
Ŷ
ŶŽ

Ɖƌ
Žƚ
ĞŝŶ
E
Ăŵ
Ğ
ŐĞ
ŶĞ
Ŷ
Ăŵ
Ğ
ůŽ
Ő Ϯ
;Ă
ǀĞ
ƌĂ
ŐĞ
ƌĂ
ƚŝŽ
Ϳ
Ăǀ
Ğƌ
ĂŐ
ĞƉ
Ͳǀ
ĂůƵ
Ğ
ηƚ
Ƶŵ
ŽƵ
ƌƐ
Ƌ
ƵĂ
Ŷƚ
ŝĨŝ
ĞĚ

ŵ
Ăǆ
͘Ɖ
ĞƉ
ƚŝĚ
ĞƐ
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Yϵϭy>ϭ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚ,sŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ >ƌŐϭ ϴ͕ϱϭϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϭ
WϬϱϯϲϲ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϭƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϭ ϳ͕ϴϱϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϭ
Wϭϱϯϳϵ ϰϰĂŶƚŝŐĞŶ Ěϰϰ ϳ͕ϰϭϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϮϳϲϱϵ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϯ ZƉůϯ ϳ͕ϯϭϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϭϲϳϮ EĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ >ĐŶϮ ϳ͕ϮϰϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϲϬϵϵϰ ĚŝƉŽŶĞĐƚŝŶ ĚŝƉŽƋ ϲ͕ϴϰϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
WϮϬϮϯϵ ŽŶĂƉĞůůƵĐŝĚĂƐƉĞƌŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ƉϮ ϲ͕ϳϲϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϳ ϱ
Yϵ:,,ϲ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ ƉďϮ ϲ͕ϱϱϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϵϳϯϮϭ ^ĞƉƌĂƐĞ &ĂƉ ϲ͕ϱϬϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ Ϭ
YϲϬϱϵϬ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ Kƌŵϭ ϲ͕Ϯϱϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϯ
WϭϭϯϳϬ ZĞƚƌŽǀŝƌƵƐͲƌĞůĂƚĞĚŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶĨƌŽŵ&ǀͲϰůŽĐƵƐ &ǀϰ ϲ͕ϭϮϯϵ Ύ ϳ ϱ ϯ
KϬϴϲϵϮ DǇĞůŽŝĚďĂĐƚĞŶĞĐŝŶ;&ϭͿ EŐƉ ϲ͕ϬϴϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
KϴϵϬϮϬ ĨĂŵŝŶ Ĩŵ ϱ͕ϲϲϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϯ
Yϲϭϲϰϲ ,ĂƉƚŽŐůŽďŝŶ ,Ɖ ϱ͕ϲϭϰϵ ΎΎΎ ϲ ϭϬ ϱ
WϯϭϳϮϱ WƌŽƚĞŝŶ^ϭϬϬͲϵ ^ϭϬϬĂϵ ϱ͕ϱϳϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
WϬϱϯϲϳ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϮƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϮ ϱ͕ϱϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ Ϯ
WϯϭϬϬϭ ĞƐŵŝŶ ĞƐ ϱ͕ϰϱϭϬ Ύ ϯ Ϯ ϭ
YϲϮϬϬϱ ŽŶĂƉĞůůƵĐŝĚĂƐƉĞƌŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ Ɖϭ ϱ͕ϯϮϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϯ
YϲϭϳϬϰ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϯ /ƚŝŚϯ ϱ͕ϮϰϮϴ ΎΎ ϳ ϭϳ ϲ
WϭϬϳϲϭ ŽŶĂƉĞůůƵĐŝĚĂƐƉĞƌŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϯ Ɖϯ ϱ͕Ϯϯϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
WϳϬϲϲϯ ^WZͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ƉĂƌĐůϭ ϱ͕ϮϯϮϮ Ύ ϯ Ϯ Ϭ
Wϱϭϲϱϱ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϰ 'ƉĐϰ ϱ͕ϭϰϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϯ
YϲϰϳϮϲ ŝŶĐͲĂůƉŚĂͲϮͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ǌŐƉϭ ϱ͕ϬϴϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Wϭϭϴϱϵ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶŽŐĞŶ Őƚ ϰ͕ϵϯϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
WϬϯϵϱϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ ĨĚ ϰ͕ϵϬϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϯϭϱϯϮ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϰƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϰ ϰ͕ϴϱϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϱ Ϯ
YϵϭyϳϮ ,ĞŵŽƉĞǆŝŶ ,Ɖǆ ϰ͕ϳϴϵϴ ΎΎΎ ϳ ϱϰ Ϯϴ
Yϵ:>/Ϯ ŽůůĂŐĞŶƚǇƉĞsĂůƉŚĂϯĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϯ ϰ͕ϳϮϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ Ϯ
WϬϳϯϲϭ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϮ KƌŵϮ ϰ͕ϲϭϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ Ϯ
WϳϬϮϳϰ ^ĞůĞŶŽƉƌŽƚĞŝŶW ^ĞƉƉϭ ϰ͕ϲϭϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϲ ϰ
WϱϮϰϯϬ ^ĞƌƵŵƉĂƌĂŽǆŽŶĂƐĞͬĂƌǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ WŽŶϭ ϰ͕ϱϱϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
YϵY:ϲ DŝĐƌŽĨŝďƌŝůůĂƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϱ DĨĂƉϱ ϰ͕ϰϴϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϲ^ϵ/Ϭ <ŶŐϮƉƌŽƚĞŝŶ <ŶŐϮ ϰ͕ϰϯϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ Ϯ
YϵϭtWϲ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯE ^ĞƌƉŝŶĂϯŶ ϰ͕ϰϮϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϱ
ϵWsϮϰ WƌŽƚĞŝŶ&ŐĂ &ŐĂ ϰ͕Ϯϴϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
ϮYϱϯ &ŝďƌŝůůŝŶͲϭ &ďŶϭ ϰ͕Ϯϲϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ Ϯ
Kϴϴϵϰϳ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy &ϭϬ ϰ͕ϮϲϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϰ ϭ
YϬϬϴϵϳ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϰ ^ĞƌƉŝŶĂϭĚ ϰ͕Ϯϯϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Yϴ,ϲϭ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯĂϭ ϰ͕ϮϮϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϮϭϭϴϬ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϮ Ϯ ϰ͕ϭϰϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
KϬϴϲϳϳ <ŝŶŝŶŽŐĞŶͲϭ <ŶŐϭ ϰ͕ϬϮϳϯ ΎΎ ϳ ϭϲ ϵ
WϮϬϭϱϮ sŝŵĞŶƚŝŶ sŝŵ ϯ͕ϵϴϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
  ϭϯϲ

WϭϬϭϬϳ ŶŶĞǆŝŶϭ ŶǆĂϭ ϯ͕ϴϬϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
Wϯϳϴϴϵ &ŝďƵůŝŶͲϮ &ďůŶϮ ϯ͕ϳϵϵϮ Ύ ϳ ϭϰ ϭϬ
ϮyϱϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϰ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϰ ϯ͕ϳϰϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϭϰ ϲ
WϬϱϵϳϳ DǇŽƐŝŶůŝŐŚƚĐŚĂŝŶϭͬϯ͕ƐŬĞůĞƚĂůŵƵƐĐůĞŝƐŽĨŽƌŵ DǇůϭ ϯ͕ϳϬϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϭϴϯϭ dŚǇͲϭŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ dŚǇϭ ϯ͕ϲϵϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ Ϯ
Wϯϯϰϯϰ ϳϮŬĂƚǇƉĞ/sĐŽůůĂŐĞŶĂƐĞ DŵƉϮ ϯ͕ϲϲϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
YϬϳϰϱϲ WƌŽƚĞŝŶDW ŵďƉ ϯ͕ϲϬϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϳ
WϭϬϰϬϰ D>sͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽǀŝƌĂůŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶ ŶƵůů ϯ͕ϱϯϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϲ ϭ
Yϴϲ<ϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϲ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϲ ϯ͕ϱϭϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
YϳϵϮϭ D'ϭϰϬϳϴϰ dƌǇϭϬ ϯ͕ϱϬϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϯ
YϲϮϬϬϬ DŝŵĞĐĂŶ KŐŶ ϯ͕ϰϴϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
WϬϳϳϮϰ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ ůď ϯ͕ϰϯϴϴ ΎΎΎ ϳ ϭϰϮ ϳϴ
WϭϰϮϭϭ ĂůƌĞƚŝĐƵůŝŶ Ăůƌ ϯ͕ϰϭϲϴ Ύ ϯ Ϯ ϭ
YϵYyϭ &ĞƚƵŝŶͲ &ĞƚƵď ϯ͕ϰϬϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ Ϯ
Yϵtsϰ ^ůŝƚŚŽŵŽůŽŐϯƉƌŽƚĞŝŶ ^ůŝƚϯ ϯ͕ϯϲϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϲϭϭϳϲ ƌŐŝŶĂƐĞͲϭ ƌŐϭ ϯ͕ϯϯϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϭ
WϯϯϲϮϮ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/// ƉŽĐϯ ϯ͕ϯϭϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Yϲ'Ydϭ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶͲW ϮŵƉ ϯ͕ϯϭϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
WϭϮϮϰϲ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚWͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ƉĐƐ ϯ͕ϯϬϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
YϳdYϲϮ WŽĚŽĐĂŶ WŽĚŶ ϯ͕ϮϵϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϬϭϯϯϵ ĞƚĂͲϮͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ ƉŽŚ ϯ͕Ϯϱϰϰ ΎΎ ϳ ϭϵ ϭϯ
YϬϮϭϬϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƋƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƵďƵŶŝƚ ϭƋĐ ϯ͕ϮϰϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
WϱϱϬϲϱ WŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŽƚĞŝŶ WůƚƉ ϯ͕Ϯϯϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
WϬϳϯϬϵ dƌĂŶƐƚŚǇƌĞƚŝŶ dƚƌ ϯ͕ϮϬϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
YϬϳϵϲϴ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯď ϯ͕ϭϮϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
KϳϬϯϲϮ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůŝŶŽƐŝƚŽůͲŐůǇĐĂŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐƉŚŽƐƉŚŽůŝƉĂƐĞ 'ƉůĚϭ ϯ͕ϭϮϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
YϵϵDYϰ ƐƉŽƌŝŶ ƐƉŶ ϯ͕Ϭϳϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϭϲϬϭϱ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϯ Ăϯ Ϯ͕ϵϳϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Yϲϭϱϱϰ &ŝďƌŝůůŝŶͲϭ &ďŶϭ Ϯ͕ϵϬϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϯ
YϴϬzϱ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy// &ϭϮ Ϯ͕ϵϬϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϳ
YϵϮϭ/ϭ ^ĞƌŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ dĨ Ϯ͕ϵϬϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
YϲϭϮϰϳ ůƉŚĂͲϮͲĂŶƚŝƉůĂƐŵŝŶ ^ĞƌƉŝŶĨϮ Ϯ͕ϴϲϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϳ
WϮϵϲϵϵ ůƉŚĂͲϮͲ,^ͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŚƐŐ Ϯ͕ϴϱϵϬ Ύ ϳ ϭϭ ϲ
YϲϮϬϬϵ WĞƌŝŽƐƚŝŶ WŽƐƚŶ Ϯ͕ϴϯϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϲ
WϮϲϮϲϮ WůĂƐŵĂŬĂůůŝŬƌĞŝŶ <ůŬďϭ Ϯ͕ϳϳϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϲϭϭϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ/ Ĩŝ Ϯ͕ϳϲϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
WϭϭϬϴϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϭ Ϯ͕ϳϯϭϰ ΎΎΎ ϳ ϰϲ ϰϭ
YϵZϬϵϴ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌĂĐƚŝǀĂƚŽƌ ,ŐĨĂĐ Ϯ͕ϳϬϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϬϲϳϮϴ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/s ƉŽĂϰ Ϯ͕ϲϳϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϱ ϭϬ
WϮϭϲϭϰ sŝƚĂŵŝŶͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ 'Đ Ϯ͕ϲϯϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϳ
YϵZϬWϱ ĞƐƚƌŝŶ ƐƚŶ Ϯ͕ϱϳϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϴZϭϮϭ WƌŽƚĞŝŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶĂϭϬ Ϯ͕ϱϰϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϭ ϰ
Yϴ<Ϭϴ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶďĞƚĂĐŚĂŝŶ &Őď Ϯ͕ϱϬϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϳ ϭϵ
YϴEϱ ^ƵůĨŚǇĚƌǇůŽǆŝĚĂƐĞϭ YƐŽǆϭ Ϯ͕ϰϱϲϰ Ύ ϳ ϭϬ ϲ
YϲϬϴϰϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϮĂϭ Ϯ͕ϰϱϱϱ ΎΎ ϳ ϯϰ ϮϬ
WϬϲϲϴϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϵ ϵ Ϯ͕ϰϭϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϳ
Yϲϭϴϯϴ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ Ϯŵ Ϯ͕ϯϵϳϱ ΎΎ ϳ ϰϴ ϯϰ
Yϴ'ϭϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƐͲƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ϭƐĂ Ϯ͕ϯϴϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
KϴϴϮϬϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;sͿĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϭ Ϯ͕ϯϲϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϱ
ϲyϵϯϱ /ŶƚĞƌĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌ͕ŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶϰ /ƚŝŚϰ Ϯ͕ϯϱϳϭ Ύ ϳ ϯϱ ϮϮ
WϬϴϭϮϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϯĂϭ Ϯ͕ϯϯϱϱ ΎΎ ϳ ϰϮ ϯϴ
YϲϮϮϯϬ ^ŝĂůŽĂĚŚĞƐŝŶ ^ŝŐůĞĐϭ Ϯ͕ϯϮϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϯ ϲ
WϬϱϱϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲD /ƚŐĂŵ Ϯ͕ϯϮϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϲ
WϯϱϯϯϬ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϮ /ĐĂŵϮ Ϯ͕ϯϭϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϭϵϯϮϰ ^ĞƌƉŝŶ,ϭ ^ĞƌƉŝŶŚϭ Ϯ͕ϮϮϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
Wϭϭϴϯϱ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϮ /ƚŐďϮ Ϯ͕ϮϮϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϱ
YϬϭϭϰϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϮ Ϯ͕ϮϬϴϲ ΎΎ ϳ ϱϳ ϱϳ
  ϭϯϳ

Yϵ^ϯ ,ŝƐƚŝĚŝŶĞͲƌŝĐŚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ,ƌŐ Ϯ͕ϭϱϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϱ ϮϬ
YϬϴϳϲϭ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ^ WƌŽƐϭ Ϯ͕ϭϰϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϵYhDϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲ//ď /ƚŐĂϮď Ϯ͕ϭϭϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϯ
YϵϬ /ŶŚŝďŝƚŽƌŽĨĐĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞ /ĐĂ Ϯ͕ϭϭϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Yϵϵ<ϰϳ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶ͕ĂůƉŚĂƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞ &ŐĂ Ϯ͕ϭϬϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯϵ Ϯϲ
YϲϭϮϯϯ WůĂƐƚŝŶͲϮ >ĐƉϭ Ϯ͕ϭϬϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
WϵϳϴϬϳ &ƵŵĂƌĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů &Ś Ϯ͕Ϭϵϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϲϭϴϬϱ >ŝƉŽƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >ďƉ Ϯ͕ϬϴϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϱ ϰ
WϮϮϱϵϵ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϮ ^ĞƌƉŝŶĂϭď Ϯ͕Ϭϱϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
Yϵϵ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞEƐƵďƵŶŝƚϮ ƉŶϮ Ϯ͕Ϭϯϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϴ
WϬϭϵϰϮ ,ĞŵŽŐůŽďŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ ,ďĂ ϭ͕ϵϴϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϵϳϮϵϴ WŝŐŵĞŶƚĞƉŝƚŚĞůŝƵŵͲĚĞƌŝǀĞĚĨĂĐƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶĨϭ ϭ͕ϵϰϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϰ Ϯ
YϴsDϳ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶŐĂŵŵĂĐŚĂŝŶ &ŐŐ ϭ͕ϵϯϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯϭ ϮϬ
WϭϵϮϮϭ WƌŽƚŚƌŽŵďŝŶ &Ϯ ϭ͕ϵϯϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
WϬϳϳϱϵ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯ< ^ĞƌƉŝŶĂϯŬ ϭ͕ϴϳϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϭϭ
Yϲϭϳϯϱ >ĞƵŬŽĐǇƚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶϰϳ Ěϰϳ ϭ͕ϴϳϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϬϴϬϳϭ >ĂĐƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ >ƚĨ ϭ͕ϴϯϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϱ
WϮϵϳϴϴ sŝƚƌŽŶĞĐƚŝŶ sƚŶ ϭ͕ϴϯϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϳ
Yϴ,ϯϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴďĞƚĂĐŚĂŝŶ ϴď ϭ͕ϴϮϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϱ ϰ
YϯhϵϲϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;sͿĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϮ ϭ͕ϳϳϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϲ
WϭϬϲϬϱ ĂƚŚĞƉƐŝŶ ƚƐď ϭ͕ϳϳϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
WϰϵϭϴϮ ,ĞƉĂƌŝŶĐŽĨĂĐƚŽƌϮ ^ĞƌƉŝŶĚϭ ϭ͕ϳϰϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
ϲ,ϱϴϰ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϱ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϱ ϭ͕ϳϰϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϭϱ ϭϭ
WϮϬϵϭϴ WůĂƐŵŝŶŽŐĞŶ WůŐ ϭ͕ϳϮϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϮϮ ϭϵ
WϮϴϲϱϰ ĞĐŽƌŝŶ ĐŶ ϭ͕ϲϵϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϴ
Yϱ^thϵ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϭ ĐĂĐĂ ϭ͕ϲϴϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
WϭϰϭϬϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƋƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƵďƵŶŝƚ ϭƋď ϭ͕ϲϲϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϲϭϴϯϬ DĂĐƌŽƉŚĂŐĞŵĂŶŶŽƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌϭ DƌĐϭ ϭ͕ϲϱϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϰ
YϵϭyϳϬ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϲ ϲ ϭ͕ϲϱϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϭϳϭϴϮ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ ŶŽϭ ϭ͕ϲϰϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϬϬϲϮϯ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/ ƉŽĂϭ ϭ͕ϲϯϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϴ ϭϳ
WϯϬϰϭϮ WĞƉƚŝĚǇůͲƉƌŽůǇůĐŝƐͲƚƌĂŶƐŝƐŽŵĞƌĂƐĞ WƉŝĐ ϭ͕ϱϳϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϯϲϱϱϮ KǆǇŐĞŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĐŽƉƌŽƉŽƌƉŚǇƌŝŶŽŐĞŶͲ/// ŽǆŝĚĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ƉŽǆ ϭ͕ϱϳϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϮϴϲϲϱ DƵƌŝŶŽŐůŽďƵůŝŶͲϭ DƵŐϭ ϭ͕ϱϯϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϭ ϭϴ
YϲϭϳϬϮ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϭ /ƚŝŚϭ ϭ͕ϰϯϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϲ ϮϮ
YϬϲϴϵϬ ůƵƐƚĞƌŝŶ ůƵ ϭ͕ϯϵϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϭϯ
KϳϬϰϮϯ DĞŵďƌĂŶĞƉƌŝŵĂƌǇĂŵŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞ ŽĐϯ ϭ͕ϯϴϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϬ
YϴϬzyϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dŶĐ ϭ͕ϯϬϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϴ
Wϯϱϰϰϭ dŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶͲϭ dŚďƐϭ ϭ͕ϮϳϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
Wϭϭϲϳϵ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϴ <ƌƚϴ ϭ͕Ϯϱϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϬϭϬϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϰͲ ϰď ϭ͕ϮϮϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰϳ ϯϵ
WϬϭϴϵϴ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕YϭϬĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲYϭϬ ϭ͕ϭϵϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
WϴϮϭϵϴ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ dŐĨďŝ ϭ͕ϭϯϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϲ
WϬϭϬϮϳ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϯ ϯ ϭ͕Ϭϴϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳϰ ϳϬ
WϱϱϳϳϮ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞϭ ŶƚƉĚϭ ϭ͕Ϭϳϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϴ
WϮϯϵϱϯ ĂƌďŽǆǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ ĞƐϭĐ Ϭ͕ϵϵϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϭϯϬϮϬ 'ĞůƐŽůŝŶ 'ƐŶ Ϭ͕ϵϵϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϴ
WϵϳϮϵϬ WůĂƐŵĂƉƌŽƚĞĂƐĞϭŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶŐϭ Ϭ͕ϵϴϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
ϵYϰϭϰ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲϭϬϬ ƉŽď Ϭ͕ϵϴϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϯ ϵ
WϬϲϵϬϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ, ĨŚ Ϭ͕ϵϴϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϲ Ϯϱ
YϬϬϲϭϮ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞy 'ϲƉĚǆ Ϭ͕ϵϳϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϲWϲϲ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚWWZŵŽƚŝĨͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů >ƌƉƉƌĐ Ϭ͕ϵϲϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϴϮϮϲ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶ ƉŽĞ Ϭ͕ϵϭϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϭϬ
YϴZϮzϮ ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶDhϭϴ DĐĂŵ Ϭ͕ϴϵϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϵ
WϭϭϮϳϲ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ &Ŷϭ Ϭ͕ϴϵϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱϵ ϰϲ
Yϲϭϭϰϳ ĞƌƵůŽƉůĂƐŵŝŶ Ɖ Ϭ͕ϴϵϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯϮ ϯϬ
  ϭϯϴ

YϲϰϬEϭ ĚŝƉŽĐǇƚĞĞŶŚĂŶĐĞƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ĞďƉϭ Ϭ͕ϴϱϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
Wϭϯϱϵϱ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ EĐĂŵϭ Ϭ͕ϳϵϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
Wϱϭϴϴϱ >ƵŵŝĐĂŶ >Ƶŵ Ϭ͕ϳϱϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϴ
YϲϭϰϬϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ,ͲƌĞůĂƚĞĚϭ ĨŚƌϭ Ϭ͕ϳϮϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϳϬϮϯϮ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ Śůϭ Ϭ͕ϲϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
Wϭϵϭϯϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ >ĂŵĂϭ Ϭ͕ϲϯϮϬ ΎΎΎ ϳ ϲ ϭϳ
YϲϭϳϬϯ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,Ϯ /ƚŝŚϮ Ϭ͕ϱϯϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϵ
Yϵϭzϲϯ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϭϯŵĞŵďĞƌϯ ^ůĐϭϯĂϯ Ϭ͕ϰϲϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϬϴϴϳϵ &ŝďƵůŝŶͲϭ &ďůŶϭ Ϭ͕ϰϰϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϰ
Yϵ:<ϱϯ WƌŽůĂƌŐŝŶ WƌĞůƉ Ϭ͕ϰϯϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϲ
WϬϰϭϬϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭ <ƌƚϭ Ϭ͕ϰϭϵϴ Ŷ͘Ɛ͘  ϳ Ϯ ϯ
KϱϱϬϮϲ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞϮ ŶƚƉĚϮ Ϭ͕ϯϳϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
KϯϱϬϴϮ <ůŽƚŚŽ <ů Ϭ͕ϯϲϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Wϭϭϲϴϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϱ /ƚŐĂϱ Ϭ͕Ϯϳϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
YϴWϱ '&ͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĨŝďƵůŝŶͲůŝŬĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϭ ĨĞŵƉϭ Ϭ͕Ϯϭϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϯ
WϲϮϵϲϮ WƌŽĨŝůŝŶͲϭ WĨŶϭ Ϭ͕ϮϭϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
Yϴ<ϭϴϮ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ϴĂ Ϭ͕ϭϵϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
Yϯh'ϲ ůĂŶŝŶĞͲͲŐůǇŽǆǇůĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ŐǆƚϮ Ϭ͕ϭϲϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
WϯϮϮϲϭ ŶƚŝƚŚƌŽŵďŝŶͲ/// ^ĞƌƉŝŶĐϭ Ϭ͕ϭϱϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϭϭ
Yϵtsdϲ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϰ Ăϭϰ Ϭ͕ϭϯϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
WϭϲϮϵϰ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ/y &ϵ Ϭ͕ϭϬϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ Ϯ
Yϵϵ<ϰϭ D/>/EͲϭ ŵŝůŝŶϭ Ϭ͕Ϭϵϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϲ ϭϲ
Yϴs'ϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴŐĂŵŵĂĐŚĂŝŶ ϴŐ Ϭ͕Ϭϳϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϱϲϱϮϴ WͲƌŝďŽƐǇůĐǇĐůĂƐĞϭ Ěϯϴ Ϭ͕ϬϭϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
Yϴsϵ ^ƉŽŶĚŝŶͲϭ ^ƉŽŶϭ ͲϬ͕ϬϮϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
WϭϭϲϮϳ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭ >ϭĐĂŵ ͲϬ͕ϬϮϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
Yϲϭϱϴϭ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϳ /ŐĨďƉϳ ͲϬ͕ϬϰϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
WϬϮϰϲϯ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϭ ͲϬ͕Ϭϲϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϰϴϬϯϲ ŶŶĞǆŝŶϱ ŶǆĂϱ ͲϬ͕ϬϲϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ Ϯ
KϬϴϱϳϯ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϵ >ŐĂůƐϵ ͲϬ͕ϭϮϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϰϬϭϮϰ ĚĞŶǇůǇůĐǇĐůĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ ĂƉϭ ͲϬ͕ϭϱϰϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
KϴϴϰϮϴ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ϯΖͲƉŚŽƐƉŚŽĂĚĞŶŽƐŝŶĞ ϱΖͲƉŚŽƐƉŚŽƐƵůĨĂƚĞ
ƐǇŶƚŚĂƐĞϮ
WĂƉƐƐϮ ͲϬ͕ϮϬϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϱϮϰϴϬ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<D WŬŵ ͲϬ͕Ϯϰϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϴdDϴ &ŝůĂŵŝŶͲ &ůŶĂ ͲϬ͕Ϯϱϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Wϭϳϳϱϭ dƌŝŽƐĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ dƉŝϭ ͲϬ͕ϮϲϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
WϮϭϵϴϭ WƌŽƚĞŝŶͲŐůƵƚĂŵŝŶĞŐĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ dŐŵϮ ͲϬ͕ϯϱϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϴ
YϬϭϮϳϵ ƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ ŐĨƌ ͲϬ͕ϯϵϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϳ
YϬϴϰϴϭ WůĂƚĞůĞƚĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ WĞĐĂŵϭ ͲϬ͕ϰϭϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϵ
WϮϴϲϱϯ ŝŐůǇĐĂŶ ŐŶ ͲϬ͕ϰϯϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϴ/ϱϵ DĞƚĂůůŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ^dWϯ ^ƚĞĂƉϯ ͲϬ͕ϰϱϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϱ
KϬϵϭϲϰ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀ƵͲŶ΁ ^ŽĚϯ ͲϬ͕ϰϲϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
Yϴ<'ϯ /ŶĂĐƚŝǀĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞϳ WƚŬϳ ͲϬ͕ϰϴϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϲ
Yϰ>&ϲ WƌŽƚĞŝŶĨŚƌϮ ĨŚƌϮ ͲϬ͕ϰϵϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϵϳϳϰϮ ĂƌŶŝƚŝŶĞKͲƉĂůŵŝƚŽǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭ͕ůŝǀĞƌŝƐŽĨŽƌŵ ƉƚϭĂ ͲϬ͕ϱϬϯϴ Ύ ϲ ϯ ϴ
YϬϰϴϱϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϭ ͲϬ͕ϱϰϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϯ ϭϰ
:ϯYYϭϲ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ ŽůϲĂϯ ͲϬ͕ϱϳϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϵYyϮ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďϱƚǇƉĞ Ǉďϱď ͲϬ͕ϱϴϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϴ<ϭϴϯ WǇƌŝĚŽǆĂůŬŝŶĂƐĞ WĚǆŬ ͲϬ͕ϱϵϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϳ
KϴϴϯϮϮ EŝĚŽŐĞŶͲϮ EŝĚϮ ͲϬ͕ϱϵϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰϮ Ϯϵ
YϬϴϴϱϳ WůĂƚĞůĞƚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϰ Ěϯϲ ͲϬ͕ϲϬϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
YϴϬyϭϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϰĂϭ ͲϬ͕ϲϱϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯϵ ϯϭ
Yϲϭϳϴϵ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϯ >ĂŵĂϯ ͲϬ͕ϲϱϴϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
WϬϴϭϮϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϮ ͲϬ͕ϲϱϵϭ Ύ ϳ ϭϰ ϭϳ
YϵZϮ EͲĂĐĞƚǇůĂƚĞĚͲĂůƉŚĂͲůŝŶŬĞĚĂĐŝĚŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ EĂĂůĂĚϮ ͲϬ͕ϲϳϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϭϬ
YϴZϮϱ ǀŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĨĂĐƚŽƌĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ sǁĂϭ ͲϬ͕ϲϵϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϰ
WϮϵϯϵϭ &ĞƌƌŝƚŝŶůŝŐŚƚĐŚĂŝŶϭ &ƚůϭ ͲϬ͕ϳϭϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
  ϭϯϵ

YϵϵDEϵ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞďĞƚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WĐĐď ͲϬ͕ϳϯϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϲ
YϬϮϳϴϴ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϮ ͲϬ͕ϳϲϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϵ ϭϵ
WϵϳϵϮϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϰ >ĂŵĂϰ ͲϬ͕ϳϲϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϲ ϭϯ
WϵϳϰϮϵ ŶŶĞǆŝŶϰ ŶǆĂϰ ͲϬ͕ϳϲϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϲϮϰϲϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϮ /ƚŐĂϮ ͲϬ͕ϳϵϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϵY^Ϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϯ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϯ ͲϬ͕ϴϰϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϵYtϯ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ WƌŽǌ ͲϬ͕ϴϱϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
WϱϭϲϲϬ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƚǇƉĞϮ ,ƐĚϭϳďϰ ͲϬ͕ϴϲϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
Yϭϵ>/Ϯ ůƉŚĂͲϭͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ϭďŐ ͲϬ͕ϴϳϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϭ
KϴϵϭϬϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϭƋƌĞĐĞƉƚŽƌ Ěϵϯ ͲϬ͕ϴϳϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
ϵWtYϯ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ ŽůϲĂϯ ͲϬ͕ϵϭϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϳ Ϯϭ
WϵϵϬϮϵ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϱ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WƌĚǆϱ ͲϬ͕ϵϮϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϭϬϰϵϯ EŝĚŽŐĞŶͲϭ EŝĚϭ Ͳϭ͕Ϭϯϰϳ Ύ ϳ ϰϴ ϰϮ
Wϭϵϭϱϳ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞWϭ 'ƐƚƉϭ Ͳϭ͕ϬϴϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϳϬϯϴϵ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŽŵƉůĞǆ ĂĐŝĚ
ůĂďŝůĞƐƵďƵŶŝƚ
/ŐĨĂůƐ Ͳϭ͕ϭϭϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϭϬ
WϭϰϴϮϰ ŶŶĞǆŝŶϲ ŶǆĂϲ Ͳϭ͕ϭϭϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϵts,ϵ &ŝďƵůŝŶͲϱ &ďůŶϱ Ͳϭ͕ϭϮϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
Yϵϭs/ϳ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ZŶŚϭ Ͳϭ͕ϭϯϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϵϬ<ϴ WĂŶƚĞƚŚĞŝŶĂƐĞ sŶŶϭ Ͳϭ͕ϭϱϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϴ<ϰ'ϭ >ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϰ >ƚďƉϰ Ͳϭ͕ϮϬϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϲ
WϬϵϱϮϴ &ĞƌƌŝƚŝŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ &ƚŚϭ Ͳϭ͕Ϯϰϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϭϬϴϭϬ DŽŶŽĐǇƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŶƚŝŐĞŶϭϰ Ěϭϰ Ͳϭ͕Ϯϰϴϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϮϭϵϱϲ >ĂĐƚĂĚŚĞƌŝŶ DĨŐĞϴ Ͳϭ͕Ϯϲϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϵ
YϲϬϵϯϬ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶŝŽŶͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϮ sĚĂĐϮ Ͳϭ͕Ϯϴϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
Yϲϰϰϰϵ ͲƚǇƉĞŵĂŶŶŽƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌϮ DƌĐϮ Ͳϭ͕ϯϭϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϱ
WϬϭϵϬϮ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕<ͲĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲ<ϭ Ͳϭ͕ϯϮϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϭϭ
Yϴsϴ ^ĞĐĞƌŶŝŶͲϮ ^ĐƌŶϮ Ͳϭ͕ϯϮϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϰϯϰϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲs /ƚŐĂǀ Ͳϭ͕ϯϮϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϬϵϬϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϭ /ƚŐďϭ Ͳϭ͕ϯϲϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϭϯ
KϯϱϮϬϲ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ysͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϱĂϭ Ͳϭ͕ϰϬϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϵ
WϬϲϭϱϭ >ͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĐŚĂŝŶ >ĚŚĂ Ͳϭ͕ϰϯϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
Yϲϰϳϯϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƌĞĐĞƉƚŽƌϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ ƌϭů Ͳϭ͕ϰϰϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϲϭϰϵϬ ϭϲϲĂŶƚŝŐĞŶ ůĐĂŵ Ͳϭ͕ϰϰϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϯdEϭ yǇůƵůŽƐĞŬŝŶĂƐĞ yǇůď Ͳϭ͕ϰϴϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϳ
YϵϵDZϴ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ƐƵďƵŶŝƚ ĂůƉŚĂ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
DĐĐĐϭ Ͳϭ͕ϱϲϮϱ ΎΎΎ ϳ ϯϭ ϰϭ
WϭϬϲϰϵ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞDƵϭ 'Ɛƚŵϭ Ͳϭ͕ϱϴϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϰ
YϯhYϮϴ WĞƌŽǆŝĚĂƐŝŶŚŽŵŽůŽŐ WǆĚŶ Ͳϭ͕ϲϬϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
Yϵtsϵϭ WƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶ&ϮƌĞĐĞƉƚŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞƌĞŐƵůĂƚŽƌ WƚŐĨƌŶ Ͳϭ͕ϲϮϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϲϭϱϬϴ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϭ Đŵϭ Ͳϭ͕ϲϮϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϵϭsϰ WůĂƐŵĂůĞŵŵĂǀĞƐŝĐůĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ WůǀĂƉ Ͳϭ͕ϲϯϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϭϭ
Yϵ://ϲ ůĐŽŚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW;нͿ΁ ŬƌϭĂϭ Ͳϭ͕ϲϯϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϱ
WϯϵϬϲϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ys///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϴĂϭ Ͳϭ͕ϲϱϭϵ Ύ ϳ ϭϳ ϭϵ
Wϰϲϵϯϱ ϯƵďŝƋƵŝƚŝŶͲƉƌŽƚĞŝŶůŝŐĂƐĞEϰ EĞĚĚϰ Ͳϭ͕ϲϲϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
ϭϬϳ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,ƐƉŐϮ Ͳϭ͕ϲϲϵϱ Ύ ϳ Ϯϲ Ϯϰ
Wϱϲϯϳϵ ϲ͘ϴŬĂŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůƉƌŽƚĞŽůŝƉŝĚ DƉϲϴ Ͳϭ͕ϲϴϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϯ
Yϴzϴϵ ŚŽůŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ^ůĐϰϰĂϮ Ͳϭ͕ϲϵϬϳ Ύ ϳ ϲ ϵ
'ϯyϵϮϮ D'ϭϭϱϲϬϮ ŶĂũĐϭϯ Ͳϭ͕ϲϵϰϬ Ύ ϳ Ϯ ϰ
YϲϭϬϬϭ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >ĂŵĂϱ Ͳϭ͕ϳϮϭϳ ΎΎΎ ϳ ϱϯ ϲϳ
Yϴϰhϯ ^ĞĐƌĞƚĞĚĨƌŝǌǌůĞĚͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ĨƌƉϭ Ͳϭ͕ϳϱϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
WϬϮϰϲϵ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Ăŵďϭ Ͳϭ͕ϳϲϬϬ ΎΎ ϳ ϭϱ ϭϵ
KϴϴϳϵϮ :ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ &ϭϭƌ Ͳϭ͕ϳϲϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϯsϯZϰ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϭ /ƚŐĂϭ Ͳϭ͕ϳϳϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϭϭ
Yϲϰϰϳϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƚŚĞƚĂͲϭ 'Ɛƚƚϭ Ͳϭ͕ϴϳϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϲϭϮϵϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϮ >ĂŵďϮ Ͳϭ͕ϴϴϴϴ Ύ ϳ ϯϲ ϯϳ
  ϭϰϬ

KϯϱϰϱϮ WƌŽƚĞŝŶdŶǆď dŶǆď Ͳϭ͕ϴϵϲϬ Ύ ϳ ϭϳ ϮϬ
Yϴsϱ DǇŽƐŝŶͲϵ DǇŚϵ Ͳϭ͕ϵϬϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϵ
Kϴϴϵϲϴ dƌĂŶƐĐŽďĂůĂŵŝŶͲϮ dĐŶϮ Ͳϭ͕ϵϭϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
ϯztϭ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ;&ƌĂŐŵĞŶƚͿ ŽůϲĂϯ Ͳϭ͕ϵϮϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϮϮ ϮϮ
YϲϮϭϲϱ ǇƐƚƌŽŐůǇĐĂŶ ĂŐϭ Ͳϭ͕ϵϰϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
Yϵϭϯ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WĐĐĂ Ͳϭ͕ϵϰϭϮ ΎΎΎ ϳ Ϯϰ ϯϯ
YϵY/ϲ ŽĂĐƚŽƐŝŶͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ Žƚůϭ Ͳϭ͕ϵϲϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϲW':ϯ >ϭĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ >ϭĐĂŵ ͲϮ͕ϬϬϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϯ
WϬϰϵϭϵ ĂŶĚϯĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽƚĞŝŶ ^ůĐϰĂϭ ͲϮ͕ϬϮϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
Yϲzϴ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬ ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ
ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϯ
ŶƉƉϯ ͲϮ͕Ϭϯϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵϮϱ&Ϯ ŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ƐĂŵ ͲϮ͕Ϭϴϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϲ
Wϱϴϳϯϱ ^ƵůĨĂƚĞĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^ůĐϮϲĂϭ ͲϮ͕ϬϵϬϯ Ύ ϳ ϯ ϴ
YϲϬϲϳϱ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϮ >ĂŵĂϮ ͲϮ͕ϬϵϮϯ ΎΎ ϳ ϭϮ ϭϱ
WϮϲϬϯϵ dĂůŝŶͲϭ důŶϭ ͲϮ͕Ϭϵϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϵY&Ϯ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϭ 'ƉĐϭ ͲϮ͕ϭϭϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵZϬϲϵ ĂƐĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ĐĂŵ ͲϮ͕ϭϯϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϰ ϭϳ
WϬϵϰϳϬ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞ ĐĞ ͲϮ͕ϭϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϬϱϳϵϯ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,ƐƉŐϮ ͲϮ͕ϭϳϮϱ ΎΎΎ ϳ ϭϬϬ ϵϵ
Yϴs,zϬ ŚŽŶĚƌŽŝƚŝŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶϰ ƐƉŐϰ ͲϮ͕ϭϳϳϳ ΎΎΎ ϳ ϭϱ Ϯϱ
Wϵϳϯϯϯ EĞƵƌŽƉŝůŝŶͲϭ EƌƉϭ ͲϮ͕ϮϬϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϱϱϮϴϰ ĂĚŚĞƌŝŶͲϱ ĚŚϱ ͲϮ͕ϮϯϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϴ
YϲϮϰϳϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /ƚŐĂϯ ͲϮ͕ϮϱϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϭϰ
Yϲϭϳϯϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϳ /ƚŐĂϳ ͲϮ͕ϯϰϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵzϬ 'ůǇĐŝŶĞEͲĂĐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ<ĞŐϭ <ĞŐϭ ͲϮ͕ϯϰϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
KϯϱϳϮϴ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϰϭϰ ǇƉϰĂϭϰ ͲϮ͕ϯϱϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
Yϵϭyϰ EͲĂĐǇůͲĂƌŽŵĂƚŝĐͲ>ͲĂŵŝŶŽĂĐŝĚĂŵŝĚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞ;ĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞͲ
ĨŽƌŵŝŶŐͿ
ĐǇϯ ͲϮ͕ϯϴϲϴ Ύ ϳ Ϯ ϱ
'ϱϴYϴ D'ϭϭϱϭϴϵ 'Ɖƌϭϭϲ ͲϮ͕ϰϭϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
KϱϰϵϬϭ KyͲϮŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ĚϮϬϬ ͲϮ͕ϰϭϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵYyϬ ϮͲŚǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲŽůǇĂƐĞϭ ,ĂĐůϭ ͲϮ͕ϰϮϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵϭϮ ǇƚŽƐŽůŝĐŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ŶĚƉϮ ͲϮ͕ϰϱϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϵϵ:ϵϵ ϯͲŵĞƌĐĂƉƚŽƉǇƌƵǀĂƚĞƐƵůĨƵƌƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ DƉƐƚ ͲϮ͕ϰϲϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
'ϯhtϵ WƌŽƚĞŝŶ^ůĐϭϳĂϯ ^ůĐϭϳĂϯ ͲϮ͕ϰϲϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
WϮϯϰϵϮ WƵƌŝŶĞŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ WŶƉ ͲϮ͕ϰϳϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϵYϮϬ DĞƚŚǇůŵĂůŽŶĂƚĞͲƐĞŵŝĂůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀ĂĐǇůĂƚŝŶŐ΁͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ůĚŚϲĂϭ ͲϮ͕ϱϭϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
YϵϵEϮϯ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϱ Ăϭϱ ͲϮ͕ϲϬϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
KϳϬϯϬϵ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϱ /ƚŐďϱ ͲϮ͕ϲϬϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
Yϵϵ:Zϱ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ dŝŶĂŐůϭ ͲϮ͕ϲϭϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϳ
YϳϴWzϳ ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐĂůŶƵĐůĞĂƐĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ŶĚϭ ͲϮ͕ϲϰϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϬϮϰϲϴ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >ĂŵĐϭ ͲϮ͕ϲϲϵϵ ΎΎΎ ϳ Ϯϭ ϯϭ
WϮϴϴϰϯ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϰ ƉƉϰ ͲϮ͕ϳϬϭϰ Ύ ϳ ϱ ϭϬ
Yϴ'Eϯ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬ ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ
ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϲ
ŶƉƉϲ ͲϮ͕ϳϬϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
ϲ,ϲϮ DƵůƚŝŵĞƌŝŶͲϮ DŵƌŶϮ ͲϮ͕ϳϭϰϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϭϬ
WϰϱϵϱϮ DĞĚŝƵŵͲĐŚĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂĐǇůͲŽ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ĐĂĚŵ ͲϮ͕ϳϭϱϲ Ύ ϳ Ϯ ϲ
KϯϱϲϯϮ ,ǇĂůƵƌŽŶŝĚĂƐĞͲϮ ,ǇĂůϮ ͲϮ͕ϳϱϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
Yϵϵ:tϱ ƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ƉĐĂŵ ͲϮ͕ϳϳϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
WϯϱϳϬϬ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϭ WƌĚǆϭ ͲϮ͕ϴϭϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϯhhzϲ WƌŽŵŝŶŝŶͲϮ WƌŽŵϮ ͲϮ͕ϴϮϯϱ Ύ ϳ ϯ ϲ
Wϰϳϵϭϭ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϲ ZƉůϲ ͲϮ͕ϴϱϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵZϬ,Ϭ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůĂĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞŽǆŝĚĂƐĞϭ ĐŽǆϭ ͲϮ͕ϴϲϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϵ:/ϯϯ EĞƚƌŝŶͲϰ EƚŶϰ ͲϮ͕ϴϲϮϲ Ύ ϳ ϯ ϲ
YϲϬϵϮϴ 'ĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ 'Őƚϭ ͲϮ͕ϴϳϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϬ
  ϭϰϭ

WϭϯϳϬϳ 'ůǇĐĞƌŽůͲϯͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀E;нͿ΁͕
ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ
'ƉĚϭ ͲϮ͕ϴϴϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
WϬϲϴϬϮ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬ ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ
ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϭ
ŶƉƉϭ ͲϮ͕ϴϵϰϭ ΎΎ ϳ ϭϬ ϭϱ
Yϱ&t/ϯ dƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ dŵĞŵϮ ͲϮ͕ϵϭϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϳdE'ϴ WƌŽďĂďůĞͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů >ĚŚĚ ͲϮ͕ϵϱϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Yϲϯϵϲϭ ŶĚŽŐůŝŶ ŶŐ ͲϮ͕ϵϴϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
Wϱϳϳϭϲ EŝĐĂƐƚƌŝŶ EĐƐƚŶ Ͳϯ͕Ϭϰϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϴtEϴ ĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƚŚŝŽĞƐƚĞƌĂƐĞϰ ĐŽƚϰ Ͳϯ͕Ϭϱϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Wϭϯϱϵϳ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ /ĐĂŵϭ Ͳϯ͕Ϭϱϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϱ
WϭϵϬϵϲ &ĂƚƚǇĂĐŝĚƐǇŶƚŚĂƐĞ &ĂƐŶ Ͳϯ͕ϭϬϬϬ Ύ ϳ Ϯ ϯ
WϬϬϵϮϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϮ ĂϮ Ͳϯ͕ϭϮϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϳ
Yϴ/ϱ &ĞƌŵŝƚŝŶĨĂŵŝůǇŚŽŵŽůŽŐϮ &ĞƌŵƚϮ Ͳϯ͕ϭϮϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
ϮZy^ϰ WůĞǆŝŶͲϮ WůǆŶďϮ Ͳϯ͕ϭϰϬϮ ΎΎ ϳ ϴ ϭϯ
WϮϳϳϳϯ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞϯ WĚŝĂϯ Ͳϯ͕ϭϰϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ ϳ
Yϵyϯ ^ƵƐŚŝĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ^ƵƐĚϮ Ͳϯ͕ϭϳϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϮ
Yϴtdϭ ϯͲŬĞƚŽĂĐǇůͲŽƚŚŝŽůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐĂĂϮ Ͳϯ͕ϭϳϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϰϲϰϭϮ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞƉĞƌŽǆŝĚĂƐĞϯ 'Ɖǆϯ Ͳϯ͕ϭϴϮϬ Ύ ϳ ϱ ϲ
Yϴ:ϭ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϱ /ƚŝŚϱ Ͳϯ͕ϭϵϮϰ Ύ ϳ ϭϭ ϭϰ
YϵϭzYϱ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZƉŶϭ Ͳϯ͕ϮϬϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϭϬϴϱϮ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^ůĐϯĂϮ Ͳϯ͕Ϯϭϳϯ ΎΎ ϳ ϴ ϭϯ
YϲϮϭϳϵ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϰ ^ĞŵĂϰď Ͳϯ͕Ϯϯϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Wϭϲϱϰϲ ^ƉĞĐƚƌŝŶĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŶŽŶͲĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚŝĐϭ ^ƉƚĂŶϭ Ͳϯ͕Ϯϱϱϯ Ύ ϳ Ϯ ϳ
KϬϵϭϳϮ 'ůƵƚĂŵĂƚĞͲͲĐǇƐƚĞŝŶĞůŝŐĂƐĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƵďƵŶŝƚ 'Đůŵ Ͳϯ͕Ϯϲϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϲϭϱϵϴ ZĂď'WĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶŚŝďŝƚŽƌďĞƚĂ 'ĚŝϮ Ͳϯ͕Ϯϲϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
KϬϴϳϰϵ ŝŚǇĚƌŽůŝƉŽǇůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ůĚ Ͳϯ͕Ϯϴϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϭϴϱϳϮ ĂƐŝŐŝŶ ƐŐ Ͳϯ͕ϮϵϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϳ
Kϱϰϳϰϵ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϮ:ϱ ǇƉϮũϱ Ͳϯ͕ϯϮϯϳ Ύ ϳ ϯ ϲ
Yϯhϲ ^ƵůĨŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϭ ^ƵůƚϭĚϭ Ͳϯ͕ϯϰϭϬ Ύ ϳ Ϯ ϳ
YϵϮϵ 'ĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϱ 'Őƚϱ Ͳϯ͕ϯϱϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϮϭϵϵϱ ŵďŝŐŝŶ ŵď Ͳϯ͕ϯϱϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
Yϴ,ϵϱ ŶŽǇůͲŽŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐŚƐϭ Ͳϯ͕ϯϲϳϱ Ύ ϳ Ϯ Ϯ
YϵYZϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϰ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϰ Ͳϯ͕ϰϮϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Yϰsϰ WŝŬĂĐŚƵƌŝŶ ŐĨůĂŵ Ͳϯ͕ϰϱϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϬϮϴϱϴ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϭƌĞĐĞƉƚŽƌ dĞŬ Ͳϯ͕ϰϲϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϴ,ϬϬ ůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĨĂŵŝůǇϴŵĞŵďĞƌϭ ůĚŚϴĂϭ Ͳϯ͕ϰϳϰϳ Ύ ϳ ϯ ϰ
Ϯ^Yϭ ŐƌŝŶ ŐƌŶ Ͳϯ͕ϰϴϭϯ ΎΎΎ ϳ ϭϰ ϮϮ
Yϴ&tϳ >ŝƉŽŵĂͲƉƌĞĨĞƌƌĞĚƉĂƌƚŶĞƌŚŽŵŽůŽŐ >ƉƉ Ͳϯ͕ϰϴϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϴ:ϲϰ ŚŽůŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ŚĚŚ Ͳϯ͕ϰϵϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϯ
ϮZϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϴ /ƚŐĂϴ Ͳϯ͕ϰϵϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϳϬhϳ ǀŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĨĂĐƚŽƌĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ sǁĂϮ Ͳϯ͕ϱϬϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϱ
YϵY^ϳ EĞƉŚƌŝŶ EƉŚƐϭ Ͳϯ͕ϱϲϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
Yϵϲϵ E, ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ϭ ĂůƉŚĂ ƐƵďĐŽŵƉůĞǆ
ƐƵďƵŶŝƚϵ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
EĚƵĨĂϵ Ͳϯ͕ϱϳϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϵthZϬ WƌŽƚĞŝŶdŝŶĂŐ dŝŶĂŐ Ͳϯ͕ϱϴϯϬ ΎΎ ϳ ϭϲ ϭϳ
WϰϬϭϰϮ dƌĂŶƐŬĞƚŽůĂƐĞ dŬƚ Ͳϯ͕ϲϬϰϬ Ύ ϳ ϯ ϲ
KϬϵϭϮϲ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϰ ^ĞŵĂϰĚ Ͳϯ͕ϲϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϳ
YϵYϲϱ ^ͲŵĞƚŚǇůͲϱΖͲƚŚŝŽĂĚĞŶŽƐŝŶĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ DƚĂƉ Ͳϯ͕ϲϭϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
YϵϭtZϱ ůĚŽͲŬĞƚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞĨĂŵŝůǇϭŵĞŵďĞƌϮϭ ŬƌϭĐϮϭ Ͳϯ͕ϲϮϱϭ Ύ ϳ ϲ ϭϬ
YϵYytϵ >ĂƌŐĞŶĞƵƚƌĂůĂŵŝŶŽĂĐŝĚƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐŵĂůůƐƵďƵŶŝƚϮ ^ůĐϳĂϴ Ͳϯ͕ϲϯϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Yϴ'sϯ dƵŵŽƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĐĂůĐŝƵŵƐŝŐŶĂůƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌϮ dĂĐƐƚĚϮ Ͳϯ͕ϲϲϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵϭtEϰ <ǇŶƵƌĞŶŝŶĞϯͲŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ <ŵŽ Ͳϯ͕ϲϴϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
YϵZϬϲ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϯ >ĂŵĐϯ Ͳϯ͕ϲϴϱϬ ΎΎ ϳ Ϯ ϳ
Yϵϵ>ϯ E, ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ϭ ĂůƉŚĂ ƐƵďĐŽŵƉůĞǆ
ƐƵďƵŶŝƚϭϬ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
EĚƵĨĂϭϬ Ͳϯ͕ϳϭϮϳ Ύ ϳ ϯ ϱ
Yϵϵϲϰ 'ůǇĐŝŶĞĂŵŝĚŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'Ăƚŵ Ͳϯ͕ϳϭϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
  ϭϰϮ

YϵZϲϴ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďͲĐϭĐŽŵƉůĞǆƐƵďƵŶŝƚZŝĞƐŬĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů hƋĐƌĨƐϭ Ͳϯ͕ϴϬϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϵϭyϭϳ hƌŽŵŽĚƵůŝŶ hŵŽĚ Ͳϯ͕ϴϭϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϭϭ
YϵYϯ ^ƵĐĐŝŶĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ŝƌŽŶͲƐƵůĨƵƌƐƵďƵŶŝƚ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
^ĚŚď Ͳϯ͕ϴϭϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϲϰϰϴϳ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞĚĞůƚĂ WƚƉƌĚ Ͳϯ͕ϴϲϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
Yϴ<Ϯϯ ^ƵĐĐŝŶĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ĨůĂǀŽƉƌŽƚĞŝŶ
ƐƵďƵŶŝƚ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
^ĚŚĂ Ͳϯ͕ϴϲϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
YϲϮϮϲϭ ^ƉĞĐƚƌŝŶďĞƚĂĐŚĂŝŶ͕ŶŽŶͲĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚŝĐϭ ^ƉƚďŶϭ Ͳϯ͕ϴϲϴϵ Ύ ϳ ϯ ϱ
WϬϱϮϬϮ ƐƉĂƌƚĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'ŽƚϮ Ͳϯ͕ϴϵϯϴ Ύ ϳ ϯ ϱ
Yϵϵ>ϳ ^ĂƌĐŽƐŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^ĂƌĚŚ Ͳϯ͕ϴϵϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
WϰϭϮϭϲ >ŽŶŐͲĐŚĂŝŶͲĨĂƚƚǇͲĂĐŝĚͲͲŽůŝŐĂƐĞϭ ĐƐůϭ Ͳϯ͕ϵϮϳϭ Ύ ϳ Ϯ ϴ
YϵϮsϰ WŚŽƐƉŚŽĞŶŽůƉǇƌƵǀĂƚĞĐĂƌďŽǆǇŬŝŶĂƐĞ͕ĐǇƚŽƐŽůŝĐ΀'dW΁ WĐŬϭ Ͳϯ͕ϵϯϯϬ ΎΎ ϳ Ϯ ϱ
Wϵϳϰϰϵ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE ŶƉĞƉ Ͳϯ͕ϵϰϳϱ ΎΎΎ ϳ ϭϭ ϭϵ
WϳϬϮϵϲ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůĞƚŚĂŶŽůĂŵŝŶĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ WĞďƉϭ Ͳϯ͕ϵϳϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϵϴϰ E, ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ϭ ĂůƉŚĂ ƐƵďĐŽŵƉůĞǆ
ƐƵďƵŶŝƚϭϭ
EĚƵĨĂϭϭ Ͳϯ͕ϵϵϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϲϭϱϬϯ ϱΖͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĂƐĞ EƚϱĞ Ͳϰ͕Ϭϭϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϳ
Yϵϵ</Ϭ ĐŽŶŝƚĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐŽϮ Ͳϰ͕Ϭϰϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϯϭϰϮϴ ŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ƉĞƉϭ Ͳϰ͕Ϭϰϱϵ ΎΎ ϳ ϵ ϭϯ
WϭϭϯϱϮ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞƉĞƌŽǆŝĚĂƐĞϭ 'Ɖǆϭ Ͳϰ͕ϬϱϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϵϵDϳ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůƚƌĂŶƐͲϮͲĞŶŽǇůͲŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ WĞĐƌ Ͳϰ͕ϬϲϰϬ Ύ ϲ Ϯ ϰ
Yϵϭthϱ ƌƐĞŶŝƚĞŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ Ɛϯŵƚ Ͳϰ͕Ϭϲϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Kϱϱϭϭϭ ĞƐŵŽŐůĞŝŶͲϮ ƐŐϮ Ͳϰ͕Ϭϵϯϲ ΎΎ ϳ ϰ ϳ
Yϲϭϳϯϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϲ /ƚŐĂϲ Ͳϰ͕Ϭϵϰϴ ΎΎ ϳ ϭϬ ϮϬ
YϱhϰϲϮ hĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ĚĐƉϭ Ͳϰ͕ϭϭϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϵϬdϵ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϲ /ƚŐďϲ Ͳϰ͕ϭϮϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵzϮϳ sĞƌǇͲůŽŶŐͲĐŚĂŝŶĞŶŽǇůͲŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ dĞĐƌ Ͳϰ͕ϭϰϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϭϰϬϵϰ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ ƚƉϭďϭ Ͳϰ͕ϭϵϲϵ Ύ ϳ ϳ ϭϮ
Yϴ,ϱϵ ĂůĐŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶƌĂůĂƌϭ ^ůĐϮϱĂϭϮ Ͳϰ͕ϭϵϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϵϮϭ'ϳ ůĞĐƚƌŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĨůĂǀŽƉƌŽƚĞŝŶͲƵďŝƋƵŝŶŽŶĞŽǆŝĚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ƚĨĚŚ Ͳϰ͕ϮϬϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
Yϲϭϭϯϯ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƚŚĞƚĂͲϮ 'ƐƚƚϮ Ͳϰ͕ϮϬϲϬ ΎΎ ϳ ϰ ϵ
Yϵϭzϵϳ &ƌƵĐƚŽƐĞͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĞĂůĚŽůĂƐĞ ůĚŽď Ͳϰ͕ϮϭϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϱϮϳϲϬ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞh<ϭϭϰ ,ƌƐƉϭϮ Ͳϰ͕Ϯϭϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϲϬϴϬϱ dǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞDĞƌ DĞƌƚŬ Ͳϰ͕ϮϱϱϮ Ύ ϳ Ϯ ϱ
Yϴ<Ϭ,ϭ DƵůƚŝĚƌƵŐĂŶĚƚŽǆŝŶĞǆƚƌƵƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ůĐϰϳĂϭ Ͳϰ͕Ϯϲϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϬϵϮϰϮ ůŬĂůŝŶĞƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ͕ƚŝƐƐƵĞͲŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐŽǌǇŵĞ ůƉů Ͳϰ͕ϮϲϮϱ ΎΎ ϳ ϯ ϳ
YϴYdϭ ĐĞƚǇůͲŽĂĐĞƚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐĂƚϭ Ͳϰ͕ϮϳϬϳ Ύ ϳ Ϯ ϴ
WϭϰϭϱϮ DĂůĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ DĚŚϭ Ͳϰ͕ϮϵϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
KϱϱϬϲϬ dŚŝŽƉƵƌŝŶĞ^ͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ dƉŵƚ Ͳϰ͕ϯϬϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
YϵYyϭ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůĂĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞŽǆŝĚĂƐĞϮ ĐŽǆϮ Ͳϰ͕ϯϭϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
KϯϱϰϬϵ 'ůƵƚĂŵĂƚĞĐĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ &ŽůŚϭ Ͳϰ͕ϯϮϯϭ ΎΎΎ ϳ ϵ ϭϲ
Yϴ<Ϭ>ϯ ĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞ^DϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐŵϮ Ͳϰ͕ϯϯϲϰ ΎΎ ϳ ϳ ϭϬ
WϱϴϮϱϮ ůŽŶŐĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϮ ĞĨϮ Ͳϰ͕ϯϱϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Yϯh>ϱ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ďĞƚĂ ĐŚĂŝŶ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
DĐĐĐϮ Ͳϰ͕ϰϬϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϱϱϬϵϲ dWͲďŝŶĚŝŶŐĐĂƐƐĞƚƚĞƐƵďͲĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϯ ďĐĚϯ Ͳϰ͕ϰϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
WϭϱϮϬϴ /ŶƐƵůŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌ /ŶƐƌ Ͳϰ͕ϰϭϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϬϯϵϭϭ E,ͲƵďŝƋƵŝŶŽŶĞŽǆŝĚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞĐŚĂŝŶϰ DƚŶĚϰ Ͳϰ͕ϰϮϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϮϰϮϳϬ ĂƚĂůĂƐĞ Ăƚ Ͳϰ͕ϰϱϴϮ ΎΎ ϳ ϯ ϴ
Wϰϭϱϵϯ WĂƌĂƚŚǇƌŽŝĚ ŚŽƌŵŽŶĞͬƉĂƌĂƚŚǇƌŽŝĚ ŚŽƌŵŽŶĞͲƌĞůĂƚĞĚ
ƉĞƉƚŝĚĞƌĞĐĞƉƚŽƌ
WƚŚϭƌ Ͳϰ͕ϰϳϮϯ Ύ ϳ Ϯ Ϯ
YϲϬϱϵϳ ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů KŐĚŚ Ͳϰ͕ϱϬϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϴϬsϰϮ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞD Ɖŵ Ͳϰ͕ϱϬϱϭ Ύ ϳ ϲ ϭϰ
ϵYϰϲϳ WƌŽƚĞŝŶďĐĐϰ ďĐĐϰ Ͳϰ͕ϱϭϳϭ Ύ ϳ Ϯ ϱ
Yϴsdϰ ĂƌďŽǆǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ ĞƐϭĚ Ͳϰ͕ϱϭϴϭ Ύ ϳ Ϯ ϱ
WϯϱϱϬϱ &ƵŵĂƌǇůĂĐĞƚŽĂĐĞƚĂƐĞ &ĂŚ Ͳϰ͕ϱϮϱϬ Ύ ϳ Ϯ ϲ
  ϭϰϯ

YϴϬyϵϬ &ŝůĂŵŝŶͲ &ůŶď Ͳϰ͕ϱϳϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϯϱϴϮϮ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞŬĂƉƉĂ WƚƉƌŬ Ͳϰ͕ϱϴϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵϮϯ/ϳ ^ŽĚŝƵŵͬŐůƵĐŽƐĞĐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϮ ^ůĐϱĂϮ Ͳϰ͕ϱϴϯϭ Ύ ϳ Ϯ ϱ
Wϱϲϲϳϳ ^ƵƉƉƌĞƐƐŽƌŽĨƚƵŵŽƌŝŐĞŶŝĐŝƚǇϭϰƉƌŽƚĞŝŶŚŽŵŽůŽŐ ^ƚϭϰ Ͳϰ͕ϲϬϲϮ Ύ ϳ ϱ ϴ
Yϵ:>ϰ ƵďŝůŝŶ ƵďŶ Ͳϰ͕ϲϮϱϰ ΎΎΎ ϳ ϵ Ϯϵ
YϴϬyEϬ ͲďĞƚĂͲŚǇĚƌŽǆǇďƵƚǇƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĚŚϭ Ͳϰ͕ϲϱϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Wϯϰϵϭϰ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞƉŽǆŝĚĞŚǇĚƌŽůĂƐĞϮ ƉŚǆϮ Ͳϰ͕ϲϲϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
YϵϭsϬ ĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞ^Dϭ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐŵϭ Ͳϰ͕ϲϳϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
WϬϬϰϬϱ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞĐŽǆŝĚĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϮ DƚĐŽϮ Ͳϰ͕ϳϬϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϬϬϯϮϵ ůĐŽŚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ ĚŚϭ Ͳϰ͕ϳϭϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϵ'ϲ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϮ
ZƉŶϮ Ͳϰ͕ϳϮϱϱ Ύ ϳ Ϯ ϰ
WϭϲϭϮϱ >ͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĐŚĂŝŶ >ĚŚď Ͳϰ͕ϳϮϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Kϴϴϴϰϰ /ƐŽĐŝƚƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW΁ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ /ĚŚϭ Ͳϰ͕ϳϯϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
YϲEsϬ &Z^ϭͲƌĞůĂƚĞĚĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϮ &ƌĞŵϮ Ͳϰ͕ϳϰϮϮ Ύ ϳ Ϯ ϳ
YϵWyϮ WĂƉŝůŝŶ WĂƉůŶ Ͳϰ͕ϳϱϭϵ ΎΎΎ ϳ Ϯ ϳ
Yϵϭϯ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďͲĐϭĐŽŵƉůĞǆƐƵďƵŶŝƚϭ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů hƋĐƌĐϭ Ͳϰ͕ϳϳϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵWzϳ ǇƚŽƐŽůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ >ĂƉϯ Ͳϰ͕ϳϴϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϲϬϴϲϲ WŚŽƐƉŚŽƚƌŝĞƐƚĞƌĂƐĞͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ WƚĞƌ Ͳϰ͕ϳϵϰϮ Ύ ϳ ϰ ϳ
Yϴs,'Ϭ ŝŵĞƚŚǇůĂŶŝůŝŶĞŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ΀EͲŽǆŝĚĞͲĨŽƌŵŝŶŐ΁ϰ &ŵŽϰ Ͳϰ͕ϴϭϰϭ Ύ ϳ ϯ ϴ
WϱϬϱϭϲ sͲƚǇƉĞƉƌŽƚŽŶdWĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ ƚƉϲǀϭĂ Ͳϰ͕ϴϱϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
YϵϵEϭ ĐĞƚǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞϮͲůŝŬĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐƐϭ Ͳϰ͕ϴϴϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϲ
Yϴ<ϮϬϵ 'ͲƉƌŽƚĞŝŶĐŽƵƉůĞĚƌĞĐĞƉƚŽƌϱϲ 'Ɖƌϱϲ Ͳϰ͕ϴϴϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
ϵWyEϳ hWͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭͲϳ hŐƚϭĂϭϬ Ͳϰ͕ϴϵϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
Yϵ:<&ϲ WŽůŝŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ Wǀƌůϭ Ͳϰ͕ϴϵϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϱ
YϲϮϰϲϴ sŝůůŝŶͲϭ sŝůϭ Ͳϰ͕ϵϬϯϴ ΎΎΎ ϳ ϱ ϭϯ
YϴsDϴ WŚŽƐƉŚĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^ůĐϮϱĂϯ Ͳϰ͕ϵϬϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϭϲϰϬϲ 'ůƵƚĂŵǇůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ŶƉĞƉ Ͳϰ͕ϵϯϭϲ ΎΎΎ ϳ ϴ ϭϴ
Kϴϴϯϯϴ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭϲ ĚŚϭϲ Ͳϱ͕ϬϬϳϲ ΎΎΎ ϳ ϭϳ ϯϭ
WϱϱϮϲϰ ĚĞŶŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞ ĚŬ Ͳϱ͕ϬϬϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
YϳdD^ϱ dWͲďŝŶĚŝŶŐĐĂƐƐĞƚƚĞƐƵďͲĨĂŵŝůǇ'ŵĞŵďĞƌϮ ďĐŐϮ Ͳϱ͕Ϭϭϳϭ Ύ ϳ Ϯ ϯ
Kϯϱϰϴϴ sĞƌǇůŽŶŐͲĐŚĂŝŶĂĐǇůͲŽƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞ ^ůĐϮϳĂϮ Ͳϱ͕ϬϮϰϭ ΎΎ ϳ ϵ ϭϳ
Yϴ,dϬ ĞůƚĂͲϭͲƉǇƌƌŽůŝŶĞͲϱͲĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ůĚŚϰĂϭ Ͳϱ͕ϬϳϮϵ Ύ ϱ Ϯ ϱ
Yϵthϲ ŚůŽƌŝĚĞĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶůͲ<ď ůĐŶŬď Ͳϱ͕Ϭϵϱϲ Ύ ϳ Ϯ Ϯ
YϴD^ϭ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ĂĚŚĂ Ͳϱ͕ϭϬϯϯ Ύ ϳ ϰ ϱ
YϵϬ<Ϯ ^ƵĐĐŝŶǇůͲŽ͗ϯͲŬĞƚŽĂĐŝĚ ĐŽĞŶǌǇŵĞ  ƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ ϭ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
KǆĐƚϭ Ͳϱ͕ϭϮϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϱ
YϵEzYϮ ,ǇĚƌŽǆǇĂĐŝĚŽǆŝĚĂƐĞϮ ,ĂŽϮ Ͳϱ͕ϭϰϯϵ Ύ ϳ ϯ ϳ
Yϵϵ>ϭϯ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇŝƐŽďƵƚǇƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ŝďĂĚŚ Ͳϱ͕ϭϴϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵϵDϲ hŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵǇŽƐŝŶͲs//ď DǇŽϳď Ͳϱ͕ϭϵϵϴ ΎΎ ϳ Ϯ ϲ
WϰϮϵϮϱ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ WǆŵƉϮ Ͳϱ͕ϯϭϱϴ Ύ ϳ Ϯ ϯ
YϵZϲϮ DŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞͬŵĂůĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ ^ůĐϮϱĂϭϭ Ͳϱ͕ϯϰϭϴ Ύ ϳ Ϯ ϯ
Yϵϵ<Wϯ >ĂŵďĚĂͲĐƌǇƐƚĂůůŝŶŚŽŵŽůŽŐ ƌǇůϭ Ͳϱ͕ϯϲϮϱ ΎΎ ϳ ϯ ϴ
WϭϰϮϰϲ ^ŽůƵƚĞ ĐĂƌƌŝĞƌ ĨĂŵŝůǇ Ϯ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ ŐůƵĐŽƐĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
ŵĞŵďĞƌϮ
^ůĐϮĂϮ Ͳϱ͕ϰϬϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϲϰϰϲϮ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϰϭ ǇƉϰďϭ Ͳϱ͕ϰϮϯϭ ΎΎ ϳ ϰ ϴ
YϵϬ ^ƵĐĐŝŶĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞ ďϱϲϬ ƐƵďƵŶŝƚ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
^ĚŚĐ Ͳϱ͕ϰϳϰϰ Ύ ϳ Ϯ ϰ
Kϴϴϯϰϯ ůĞĐƚƌŽŐĞŶŝĐƐŽĚŝƵŵďŝĐĂƌďŽŶĂƚĞĐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^ůĐϰĂϰ Ͳϱ͕ϰϳϵϰ ΎΎ ϳ ϯ ϲ
Yϴ'ϳ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůƵƚĂŵĂƚĞͬƉƌŽůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ ƉƌƐ Ͳϱ͕ϰϵϰϵ Ύ ϳ Ϯ ϯ
WϱϮϴϮϱ ĂƌŶŝƚŝŶĞKͲƉĂůŵŝƚŽǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ƉƚϮ Ͳϱ͕ϱϮϰϯ Ύ ϲ ϯ ϰ
Yϴϯyϴ >ŝƉĂƐĞŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϮ >ŵĨϮ Ͳϱ͕ϱϰϬϭ Ύ ϳ Ϯ ϯ
YϴϬϭ WƌŽƚĞŝŶ/d&'ϯ /ƚĨŐϯ Ͳϱ͕ϱϰϭϰ Ύ ϳ ϯ ϱ
YϴZϬ^ϵ ϬϮϲϰϯϵƉƌŽƚĞŝŶ ^ůĐϮϮĂϮϮ Ͳϱ͕ϱϱϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϰ
YϵDϮ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůďŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞ ŚŚĂĚŚ Ͳϱ͕ϱϲϵϱ ΎΎΎ ϳ ϭϬ Ϯϴ
KϴϴϵϬϵ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϮϮŵĞŵďĞƌϴ ^ůĐϮϮĂϴ Ͳϱ͕ϲϭϮϱ Ύ ϳ Ϯ ϴ
  ϭϰϰ

WϱϱϯϬϮ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ >ƌƉĂƉϭ Ͳϱ͕ϲϰϬϳ Ύ ϳ Ϯ ϲ
WϰϴϵϲϮ WͬdWƚƌĂŶƐůŽĐĂƐĞϭ ^ůĐϮϱĂϰ Ͳϱ͕ϲϱϲϯ ΎΎ ϳ ϰ ϲ
Wϭϲϯϯϭ WŚĞŶǇůĂůĂŶŝŶĞͲϰͲŚǇĚƌŽǆǇůĂƐĞ WĂŚ Ͳϱ͕ϲϲϰϭ Ύ ϳ Ϯ ϱ
ϮZsϰ >ŽǁͲĚĞŶƐŝƚǇůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϮ >ƌƉϮ Ͳϱ͕ϲϲϰϱ ΎΎΎ ϳ ϮϮ ϭϬϬ
YϵYϴ DŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĚŝĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌ ^ůĐϮϱĂϭϬ Ͳϱ͕ϲϳϵϭ ΎΎ ϳ ϯ ϰ
Yϵ:/>ϰ EĂ;нͿͬ,;нͿĞǆĐŚĂŶŐĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĐŽĨĂĐƚŽƌE,ͲZ&ϯ WĚǌŬϭ Ͳϱ͕ϲϴϰϯ ΎΎ ϳ ϱ ϭϯ
YϴsEϮ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ ƚƉϭĂϭ Ͳϱ͕ϲϵϯϴ ΎΎΎ ϳ ϯ ϭϭ
WϮϴϮϳϭ ǇƚŽƉůĂƐŵŝĐĂĐŽŶŝƚĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ ĐŽϭ Ͳϱ͕ϳϬϯϳ ΎΎΎ ϳ ϯ ϴ
Yϵϵ:tϮ ŵŝŶŽĂĐǇůĂƐĞͲϭ ĐǇϭ Ͳϱ͕ϳϭϲϳ ΎΎΎ ϳ ϰ ϵ
Yϵϲϵ <>&ͲůŝŬĞ DZs> ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϲ
ŵƚŵϲ Ͳϱ͕ϳϮϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
WϬϵϴϬϯ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭ ĚŚϭ Ͳϱ͕ϳϴϳϳ ΎΎΎ ϳ ϱ ϴ
YϵYyyϰ ĂůĐŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶƌĂůĂƌϮ ^ůĐϮϱĂϭϯ Ͳϱ͕ϴϬϭϮ ΎΎΎ ϳ Ϯ ϭϭ
YϵYyϲ &ƌƵĐƚŽƐĞͲϭ͕ϲͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞϭ &ďƉϭ Ͳϱ͕ϴϬϮϲ ΎΎ ϳ ϱ ϭϮ
YϴZϬzϲ ǇƚŽƐŽůŝĐϭϬͲĨŽƌŵǇůƚĞƚƌĂŚǇĚƌŽĨŽůĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ůĚŚϭůϭ Ͳϱ͕ϴϮϲϰ ΎΎΎ ϳ ϳ ϭϰ
Wϭϴϴϵϰ ͲĂŵŝŶŽͲĂĐŝĚŽǆŝĚĂƐĞ ĂŽ Ͳϱ͕ϴϰϭϬ Ύ ϳ Ϯ ϱ
YϵZϬWϯ ^ͲĨŽƌŵǇůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞŚǇĚƌŽůĂƐĞ ƐĚ Ͳϱ͕ϴϰϳϯ Ύ ϳ ϰ ϱ
YϵϴϮϲ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůƐĂƌĐŽƐŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞ WŝƉŽǆ Ͳϱ͕ϴϱϬϴ Ύ ϳ Ϯ ϱ
YϲϭϰϮϱ ,ǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ĂĚŚ Ͳϱ͕ϵϯϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϴsϯϬ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůdWͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚŝŚǇĚƌŽǆǇĂĐĞƚŽŶĞŬŝŶĂƐĞͬ&Ͳ
DWůǇĂƐĞ;ĐǇĐůŝǌŝŶŐͿ
ĂŬ Ͳϱ͕ϵϯϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
YϲϰϰϰϮ ^ŽƌďŝƚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ^ŽƌĚ Ͳϲ͕ϬϬϬϯ Ύ ϳ ϰ ϲ
YϯhEϴ YƵŝŶŽŶĞŽǆŝĚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ŶƵůů Ͳϲ͕ϬϬϲϵ Ύ ϳ Ϯ ϯ
YϵWYϭ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞĐŽǆŝĚĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϲ ŽǆϲĐ Ͳϲ͕ϬϱϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϯ
Ϯϴ>ϱ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ& WƚƉƌĨ Ͳϲ͕ϭϯϲϴ Ύ ϲ Ϯ ϲ
WϭϬϱϭϴ ĞůƚĂͲĂŵŝŶŽůĞǀƵůŝŶŝĐĂĐŝĚĚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ ůĂĚ Ͳϲ͕ϭϴϯϭ Ύ ϳ ϯ ϳ
Yϴsϲϵ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϮϮŵĞŵďĞƌϲ ^ůĐϮϮĂϲ Ͳϲ͕ϭϵϭϬ ΎΎ ϳ ϯ ϲ
YϵϮϬZϲ sͲƚǇƉĞƉƌŽƚŽŶdWĂƐĞϭϭϲŬĂƐƵďƵŶŝƚĂŝƐŽĨŽƌŵϰ ƚƉϲǀϬĂϰ Ͳϲ͕Ϯϯϯϲ Ύ ϲ Ϯ ϰ
YϲϬϴϮϱ ^ŽĚŝƵŵͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉŚŽƐƉŚĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽƚĞŝŶϮ ^ůĐϯϰĂϭ Ͳϲ͕Ϯϱϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϱ
YϵZϬϵϳ <ƵŶŝƚǌͲƚǇƉĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϭ ^ƉŝŶƚϭ Ͳϲ͕ϯϱϴϲ Ύ ϳ Ϯ ϰ
Yϴ&ϱ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϮϮŵĞŵďĞƌϭϮ ^ůĐϮϮĂϭϮ Ͳϲ͕ϰϰϮϬ ΎΎ ϳ Ϯ ϴ
Yϵϵ:ϵϰ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌŽƌŐĂŶŝĐĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϭϲ ^ůĐŽϭĂϲ Ͳϲ͕ϰϴϵϰ ΎΎ ϳ ϰ ϲ
Wϭϳϱϲϯ ^ĞůĞŶŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ĞůĞŶďƉϭ Ͳϲ͕ϱϱϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
KϱϰϵϵϬ WƌŽŵŝŶŝŶͲϭ WƌŽŵϭ Ͳϲ͕ϱϲϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ ϰ
Wϱϲϭϯϱ dWƐǇŶƚŚĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĨ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ƚƉϱũϮ Ͳϲ͕ϳϲϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
YϵWhϰ DŝĐƌŽƐŽŵĂůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯ DŐƐƚϯ Ͳϲ͕ϵϲϬϬ ΎΎ ϳ Ϯ ϯ
KϴϴϯϰϯͲϮ /ƐŽĨŽƌŵϮŽĨůĞĐƚƌŽŐĞŶŝĐƐŽĚŝƵŵďŝĐĂƌďŽŶĂƚĞĐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
ϭ
^ůĐϰĂϰ Ͳϳ͕ϬϮϮϯ Ύ ϳ Ϯ ϯ
Wϵϳϳϵϴ EĞŽŐĞŶŝŶ EĞŽϭ Ͳϳ͕Ϭϵϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ

 
  ϭϰϱ

ϴ͘ϯ >/^dK&WZKd/E^͗yEK'Z&d</EzdhDKhZ^sZ^h^,>d,zZE>>>^͕,hDE
dĂď͘ϭϳ͗yĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐǀĞƌƐƵƐŚĞĂůƚŚǇƌĞŶĂůĐĞůůƐ͕ŚƵŵĂŶ͘WƌŽƚĞŝŶůŝƐƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚ
ĂƚůĞĂƐƚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐŝŶĂƚůĞĂƐƚŽŶĞƚƵŵŽƵƌŐƌŽƵƉ͘&ŽƵƌƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵĞĂĐŚƚŚĞƐĞǀĞŶƉĂƚŝĞŶƚŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚĨŽƵƌƐĂŵƉůĞƐ ĨƌŽŵĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞƚŚƌĞĞŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůů ůŝŶĞƐĂƌĞƚĂŬĞŶĨŽƌƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ WŽƐŝƚŝǀĞǀĂůƵĞƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĂŶƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶƚƵŵŽƵƌƚŝƐƐƵĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇƌĞŶĂůĐĞůůƐ͘ĂǀĞƌĂŐĞƉͲǀĂůƵĞ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗
ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ;Ŷ͘Ɛ͘Ϳ͘
Ɛǁ
ŝƐƐ
Ɖ
ƌŽ
ƚĂ
ĐĐ
ĞƐ
ƐŝŽ
Ŷ
ŶŽ

Ɖƌ
Žƚ
ĞŝŶ
Ŷ
Ăŵ
Ğ
ŐĞ
ŶĞ
Ŷ
Ăŵ
Ğ
ůŽ
Ő Ϯ
;Ă
ǀĞ
ƌĂ
ŐĞ
ƌĂ
ƚŝŽ
Ϳ
Ăǀ
Ğƌ
ĂŐ
ĞƉ
Ͳǀ
ĂůƵ
Ğ
ηƚ
Ƶŵ
ŽƵ
ƌƐ
Ƌ
ƵĂ
Ŷƚ
ŝĨŝ
ĞĚ

ŵ
Ăǆ
͘Ɖ
ĞƉ
ƚŝĚ
ĞƐ
ƚƵ
ŵ
ŽƵ
ƌ
ŵ
Ăǆ
͘Ɖ
ĞƉ
ƚŝĚ
ĞƐ
Ś
Ƶŵ
ĂŶ

ƌĞ
ŶĂ
ůĐ
Ğůů
Ɛ
YϵϲZYϯ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ƐƵďƵŶŝƚ ĂůƉŚĂ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
Dϭ ϴ͕ϳϮϳϮ ΎΎΎ ϳ ϯϮ ϯ
WϭϴϰϮϴ >ŝƉŽƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >W ϴ͕ϰϬϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Wϭϭϰϵϴ WǇƌƵǀĂƚĞĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W ϴ͕Ϭϱϯϱ Ύ ϳ Ϯϰ ϯ
WϬϱϭϲϱ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W ϳ͕ϴϮϰϱ ΎΎΎ ϳ Ϯϯ ϰ
YϭϯϬϴϱ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϭ  ϳ͕ϲϱϬϯ Ύ ϳ ϭϲ Ϯ
YϴEϲϮ ŚŽůŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,, ϳ͕ϰϯϵϭ Ύ ϭ ϰ Ϭ
WϬϬϯϱϮ ZĞƚŝŶĂůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ >,ϭϭ ϳ͕Ϭϴϯϵ ΎΎ ϳ ϭϮ ϭ
Yϵϵϳϭϱ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϮϭ ϳ͕ϬϮϴϬ Ύ ϱ ϭϭ Ϭ
WϭϵϮϮϰ hWͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭͲϲ h'dϭϲ ϲ͕ϵϰϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϭ
WϭϱϭϮϭ ůĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞ <Zϭϭ ϲ͕ϳϲϲϵ Ύ ϳ ϲ ϭ
WϬϬϵϭϴ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϮ Ϯ ϲ͕ϲϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
WϬϴϭϬϳ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬϳϬŬĂƉƌŽƚĞŝŶϭͬϭ ,^Wϭ ϲ͕ϲϯϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Wϱϭϲϱϵ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƚǇƉĞϮ ,^ϭϳϰ ϲ͕ϲϮϰϮ Ύ ϰ ϰ ϭ
YϵzϮ^Ϯ >ĂŵďĚĂͲĐƌǇƐƚĂůůŝŶŚŽŵŽůŽŐ Zz>ϭ ϲ͕ϲϬϱϱ ΎΎ ϭ ϱ ϭ
Yϵz&ϭ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϮ Ϯ ϲ͕ϱϲϳϱ ΎΎΎ ϭ ϭϯ Ϭ
WϮϱϯϵϭ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ >Dϭ ϲ͕ϰϰϮϰ ΎΎ ϯ ϱϵ Ϭ
Yϭϲϲϱϴ &ĂƐĐŝŶ &^Eϭ ϲ͕ϰϯϰϳ Ύ ϱ ϯ ϭ
WϬϬϯϴϳ E,ͲĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞďϱƌĞĚƵĐƚĂƐĞϯ zϱZϯ ϲ͕ϰϮϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϵϵϳϵϴ ĐŽŶŝƚĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů KϮ ϲ͕ϰϭϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϭϯϬϭϭ ĞůƚĂ;ϯ͕ϱͿͲĞůƚĂ;Ϯ͕ϰͿͲĚŝĞŶŽǇůͲŽŝƐŽŵĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ϭ ϲ͕ϰϭϬϯ Ύ ϲ ϲ Ϭ
Wϭϰϴϲϴ ƐƉĂƌƚĂƚĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ Z^ ϲ͕ϯϵϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϭ
WϰϮϳϲϱ ϯͲŬĞƚŽĂĐǇůͲŽƚŚŝŽůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů Ϯ ϲ͕ϯϵϭϴ ΎΎΎ ϰ ϴ ϭ
Yϵϲ'ϲ ĂƌďŽǆǇŵĞƚŚǇůĞŶĞďƵƚĞŶŽůŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐ D> ϲ͕ϯϳϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϱ Ϭ
Yϲ/ϳϳ 'ůǇĐŝŶĞEͲĂĐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ '>zd ϲ͕ϯϯϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
KϬϬϳϲϯ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϮ  ϲ͕ϮϳϲϬ Ύ ϯ ϵ Ϭ
WϬϬϯϲϳ 'ůƵƚĂŵĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů '>hϭ ϲ͕ϮϲϮϴ Ύ ϱ Ϯ Ϭ
Yϭϰϲϵϳ EĞƵƚƌĂůĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ 'E ϲ͕ϭϳϴϱ Ύ ϱ ϲ Ϯ
WϭϯϬϭϬ yͲƌĂǇƌĞƉĂŝƌĐƌŽƐƐͲĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϱ yZϱ ϲ͕ϭϳϴϭ Ύ ϯ Ϯ ϭ
WϬϳϵϰϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Dϭ ϲ͕ϭϳϭϳ Ύ ϱ Ϯϲ Ϯ
WϬϳϮϮϱ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ^ WZK^ϭ ϲ͕ϭϳϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
YϭϱϬϰϯ ŝŶĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ/Wϭϰ ^>ϯϵϭϰ ϲ͕ϭϱϱϬ ΎΎΎ ϯ ϰ Ϭ
YϵϵϴϮϵ ŽƉŝŶĞͲϭ WEϭ ϲ͕Ϭϴϰϭ Ύ ϯ Ϯ Ϭ
WϭϭϬϰϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >Dϭ ϲ͕Ϭϲϵϵ Ύ ϯ Ϯϰ ϭ
YϵϯϬϴϴ ĞƚĂŝŶĞͲͲŚŽŵŽĐǇƐƚĞŝŶĞ^ͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭ ,Dd ϲ͕Ϭϲϰϲ Ύ ϭ ϯ Ϭ
WϮϮϯϭϰ hďŝƋƵŝƚŝŶͲůŝŬĞŵŽĚŝĨŝĞƌͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϭ hϭ ϲ͕ϬϲϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϭ
WϮϰϮϵϴ ůĂŶŝŶĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭ 'Wd ϲ͕Ϭϰϴϭ Ύ ϭ ϯ Ϭ
Wϭϭϰϭϯ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'ϲW ϲ͕ϬϰϮϰ Ύ ϲ ϰ Ϯ
WϬϭϬϮϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϯ ϯ ϲ͕ϬϬϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϰ ϭ
YϬϮϮϭϴ ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů K', ϱ͕ϵϵϴϴ ΎΎ ϰ ϱ ϭ
YϴϲhyϮ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϱ /d/,ϱ ϱ͕ϵϴϵϯ ΎΎ ϭ ϱ Ϭ
  ϭϰϲ

YϬϯϭϱϰ ŵŝŶŽĂĐǇůĂƐĞͲϭ zϭ ϱ͕ϵϳϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϭϰϮϭϬ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ ,'& ϱ͕ϵϬϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
KϲϬϳϬϭ hWͲŐůƵĐŽƐĞϲͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ h', ϱ͕ϴϵϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϭ
Yϵϵϰϵϳ WƌŽƚĞŝŶ:Ͳϭ WZ<ϳ ϱ͕ϴϯϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
Yϵ^ϱ ŐŵĂƚŝŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'Dd ϱ͕ϴϮϳϬ Ύ ϭ Ϯ Ϭ
YϬϮϴϳϴ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϲ ZW>ϲ ϱ͕ϴϬϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
Yϴ/sEϴ ^ŽŵĂƚŽŵĞĚŝŶͲ ĂŶĚ ƚŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶ ƚǇƉĞͲϭ ĚŽŵĂŝŶͲ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ
^^WKE ϱ͕ϳϳϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Wϯϰϴϵϲ ^ĞƌŝŶĞŚǇĚƌŽǆǇŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ĐǇƚŽƐŽůŝĐ ^,Ddϭ ϱ͕ϳϰϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϮϰϱϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϭ ϱ͕ϳϯϱϵ ΎΎΎ ϱ ϴ Ϯ
Wϭϰϱϰϯ EŝĚŽŐĞŶͲϭ E/ϭ ϱ͕ϳϮϱϭ ΎΎΎ ϯ Ϯϭ Ϯ
Yϭϯϴϲϳ ůĞŽŵǇĐŝŶŚǇĚƌŽůĂƐĞ >D, ϱ͕ϲϴϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
YϲW/hϮ EĞƵƚƌĂůĐŚŽůĞƐƚĞƌŽůĞƐƚĞƌŚǇĚƌŽůĂƐĞϭ E,ϭ ϱ͕ϲϭϳϰ Ύ ϯ ϯ Ϭ
Wϭϳϲϱϱ ĂůƉĂŝŶͲϮĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WEϮ ϱ͕ϲϭϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϭ
YϬϭϴϭϯ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞƚǇƉĞ W&<W ϱ͕ϲϬϭϳ Ύ ϳ ϳ Ϭ
WϭϭϯϭϬ DĞĚŝƵŵͲĐŚĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂĐǇůͲŽ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
D ϱ͕ϱϵϲϴ Ύ ϭ Ϯ Ϭ
Yϵϲ/hϰ ůƉŚĂͬďĞƚĂŚǇĚƌŽůĂƐĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭϰ ,ϭϰ ϱ͕ϱϴϴϲ Ύ ϭ Ϯ ϭ
Wϰϵϳϰϴ sĞƌǇ ůŽŶŐͲĐŚĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂĐǇůͲŽ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
s> ϱ͕ϱϴϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϱϬϵϭ ůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů >,Ϯ ϱ͕ϱϲϴϰ ΎΎΎ ϯ ϰ Ϭ
WϮϳϯϯϴ ŵŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞ΀ĨůĂǀŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ΁ DK ϱ͕ϱϲϰϭ ΎΎΎ Ϯ ϲ Ϭ
Yϭϲϯϲϯ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϰ >Dϰ ϱ͕ϱϮϵϵ ΎΎΎ ϭ ϴ Ϭ
KϲϬϰϵϰ ƵďŝůŝŶ hE ϱ͕ϰϴϰϭ ΎΎΎ ϭ Ϯϲ ϭ
YϬϴϮϱϳ YƵŝŶŽŶĞŽǆŝĚŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ Zz ϱ͕ϰϴϬϲ ΎΎΎ ϰ ϱ ϭ
YϭϲϰϬϭ Ϯϲ^ƉƌŽƚĞĂƐŽŵĞŶŽŶͲdWĂƐĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƵďƵŶŝƚϱ W^Dϱ ϱ͕ϰϱϵϯ Ύ ϰ ϯ ϭ
WϬϵϰϲϳ &ƌƵĐƚŽƐĞͲϭ͕ϲͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞϭ &Wϭ ϱ͕ϰϰϰϴ ΎΎ ϭ ϯ Ϭ
Kϭϰϲϯϴ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϯ
EWWϯ ϱ͕ϰϰϯϳ ΎΎ ϯ ϲ Ϭ
WϯϬϬϯϵ WŚĞŶĂǌŝŶĞďŝŽƐǇŶƚŚĞƐŝƐͲůŝŬĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ W> ϱ͕ϰϰϯϰ ΎΎ ϭ ϱ ϭ
Yϵhdϭ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇďƵƚǇƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞƚǇƉĞϮ ,Ϯ ϱ͕ϰϭϰϵ ΎΎ ϭ Ϯ Ϭ
YϭϱϱϴϮ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ d'&/ ϱ͕ϯϴϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϮ ϰ
Yϵh:^Ϭ ĂůĐŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶƌĂůĂƌϮ ^>Ϯϱϭϯ ϱ͕ϯϲϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Wϯϭϵϯϵ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƵƌŝŶĞďŝŽƐǇŶƚŚĞƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶWhZ, d/ ϱ͕ϯϰϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϭ
WϮϯϱϮϲ ĚĞŶŽƐǇůŚŽŵŽĐǇƐƚĞŝŶĂƐĞ ,z ϱ͕ϮϴϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϭϭϮϭϲ 'ůǇĐŽŐĞŶƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ͕ďƌĂŝŶĨŽƌŵ Wz' ϱ͕Ϯϳϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϭ
WϬϰϴϰϯ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZWEϭ ϱ͕Ϯϰϱϱ Ύ ϲ ϱ ϭ
WϱϱϮϲϴ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϮ >DϮ ϱ͕ϮϮϴϴ ΎΎΎ ϭ Ϯϰ Ϯ
WϱϬϯϵϱ ZĂď'WĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶŚŝďŝƚŽƌďĞƚĂ '/Ϯ ϱ͕ϭϵϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϭ
YϵϲϮϯ ůĚŽƐĞϭͲĞƉŝŵĞƌĂƐĞ '>D ϱ͕ϭϴϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Wϯϱϱϳϯ 'ůǇĐŽŐĞŶĚĞďƌĂŶĐŚŝŶŐĞŶǌǇŵĞ '> ϱ͕ϭϲϱϬ ΎΎ ϭ ϰ Ϭ
YϬϮϮϱϮ DĞƚŚǇůŵĂůŽŶĂƚĞͲƐĞŵŝĂůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ĂĐǇůĂƚŝŶŐ΁͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
>,ϲϭ ϱ͕ϭϱϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
KϬϬϭϱϰ ǇƚŽƐŽůŝĐĂĐǇůĐŽĞŶǌǇŵĞƚŚŝŽĞƐƚĞƌŚǇĚƌŽůĂƐĞ Kdϳ ϱ͕ϭϯϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϬϳϯϴϰ ĂůƉĂŝŶͲϭĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WEϭ ϱ͕ϭϯϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
Wϭϯϰϴϵ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ZE,ϭ ϱ͕ϭϯϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϯ
Yϴ/hyϳ ĚŝƉŽĐǇƚĞĞŶŚĂŶĐĞƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ Wϭ ϱ͕ϭϮϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
WϱϱϬϴϰ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,, ϱ͕Ϭϲϳϵ Ύ ϭ ϯ Ϭ
WϬϱϭϲϲ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞďĞƚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W ϱ͕Ϭϲϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Yϵϵϳϭϰ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲŽĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞƚǇƉĞͲϮ ,^ϭϳϭϬ ϱ͕Ϭϱϲϭ Ύ ϰ ϯ ϭ
Kϰϯϰϴϴ ĨůĂƚŽǆŝŶϭĂůĚĞŚǇĚĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞŵĞŵďĞƌϮ <ZϳϮ ϱ͕ϬϰϳϬ ΎΎΎ ϱ ϯ Ϯ
Yϵ,Ϭtϵ ƐƚĞƌŚǇĚƌŽůĂƐĞϭϭŽƌĨϱϰ ϭϭŽƌĨϱϰ ϱ͕Ϭϯϴϰ ΎΎΎ Ϯ ϳ Ϭ
YϬϬϳϵϲ ^ŽƌďŝƚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ^KZ ϱ͕Ϭϭϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϮϲϲϰϭ ůŽŶŐĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϭͲŐĂŵŵĂ &ϭ' ϱ͕ϬϬϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ Ϭ
Wϯϰϴϵϳ ^ĞƌŝŶĞŚǇĚƌŽǆǇŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^,DdϮ ϰ͕ϵϲϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Yϳ<&ϰ ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐĂůŶƵĐůĞĂƐĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^Eϭ ϰ͕ϵϰϬϱ Ύ ϱ ϯ Ϭ
  ϭϰϳ

Wϭϳϴϱϴ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞ͕ůŝǀĞƌƚǇƉĞ W&<> ϰ͕ϵϭϭϲ ΎΎ Ϯ ϰ ϭ
YϵzϲZϭ ůĞĐƚƌŽŐĞŶŝĐƐŽĚŝƵŵďŝĐĂƌďŽŶĂƚĞĐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^>ϰϰ ϰ͕ϵϭϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϭ
WϬϬϳϯϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƌƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ϭZ ϰ͕ϴϴϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϵ,Ϭ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ďĞƚĂ ĐŚĂŝŶ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
DϮ ϰ͕ϴϱϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϳϴϭϰ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůƵƚĂŵĂƚĞͬƉƌŽůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ WZ^ ϰ͕ϴϰϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϭ
WϮϯϳϴϲ ĂƌŶŝƚŝŶĞKͲƉĂůŵŝƚŽǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WdϮ ϰ͕ϴϯϵϬ Ύ ϭ Ϯ Ϭ
Yϭϰϭϭϳ ŝŚǇĚƌŽƉǇƌŝŵŝĚŝŶĂƐĞ Wz^ ϰ͕ϴϬϭϬ ΎΎ ϭ ϰ Ϭ
KϭϱϮϯϬ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >Dϱ ϰ͕ϳϴϲϮ Ύ ϰ ϲϱ ϰ
KϬϬϰϲϵ WƌŽĐŽůůĂŐĞŶͲůǇƐŝŶĞ͕ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞϱͲĚŝŽǆǇŐĞŶĂƐĞϮ W>KϮ ϰ͕ϳϳϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
WϰϵϯϮϳ &ĂƚƚǇĂĐŝĚƐǇŶƚŚĂƐĞ &^E ϰ͕ϳϳϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
YϲZtϭϯ dǇƉĞͲϭĂŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶ//ƌĞĐĞƉƚŽƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ 'dZW ϰ͕ϳϳϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϰϮϮϮϰ ^ŝŐŶĂů ƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌ ĂŶĚ ĂĐƚŝǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ϭͲ
ĂůƉŚĂͬďĞƚĂ
^ddϭ ϰ͕ϳϰϴϴ Ύ ϱ ϱ ϭ
YϵEhϭ ĐĞƚǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞϮͲůŝŬĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^^ϭ ϰ͕ϳϯϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
YϴEϭϯϱ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚƌĞƉĞĂƚ>'/ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϰ >'/ϰ ϰ͕ϳϬϮϰ ΎΎ Ϯ ϯ Ϭ
WϭϮϴϮϭ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞ  ϰ͕ϲϯϯϳ Ύ ϭ ϯ Ϭ
WϯϭϬϰϬ ^ƵĐĐŝŶĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ƵďŝƋƵŝŶŽŶĞ΁ ĨůĂǀŽƉƌŽƚĞŝŶ
ƐƵďƵŶŝƚ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
^, ϰ͕ϲϮϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϭ
KϰϯϮϳϮ WƌŽůŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WZK, ϰ͕ϲϮϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Yϭϰϳϲϰ DĂũŽƌǀĂƵůƚƉƌŽƚĞŝŶ DsW ϰ͕ϲϭϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
WϮϮϮϯϰ DƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƌŽƚĞŝŶϮ W/^ ϰ͕ϱϵϭϯ Ύ ϱ ϯ ϭ
WϬϴϲϬϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ, &, ϰ͕ϱϳϭϭ ΎΎ ϭ ϯ ϭ
YϵϮϱϵϳ WƌŽƚĞŝŶEZ'ϭ EZ'ϭ ϰ͕ϱϬϳϯ Ύ ϱ ϰ Ϯ
YϵEϬϴ ŶĚŽƉůĂƐŵŝĐƌĞƚŝĐƵůƵŵĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ZWϭ ϰ͕ϰϳϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϰϬϵϯϵ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,, ϰ͕ϰϰϱϲ ΎΎ ϲ ϭϬ ϭ
Kϰϯϳϳϲ ƐƉĂƌĂŐŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ EZ^ ϰ͕ϰϯϳϱ Ύ ϰ ϯ Ϭ
YϭϯϮϮϴ ^ĞůĞŶŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^>EWϭ ϰ͕ϰϮϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϱϯϬϬϰ ŝůŝǀĞƌĚŝŶƌĞĚƵĐƚĂƐĞ >sZ ϰ͕ϰϮϱϱ ΎΎ ϯ Ϯ Ϭ
WϭϮϵϱϲ yͲƌĂǇƌĞƉĂŝƌĐƌŽƐƐͲĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϲ yZϲ ϰ͕ϰϭϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϭ
Ϭ/ϭdϮ hŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵǇŽƐŝŶͲ/Ő DzKϭ' ϰ͕ϰϭϬϬ Ύ Ϯ ϯ Ϭ
YϬϴϰϮϲ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůďŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞ ,,, ϰ͕ϯϱϲϳ ΎΎ ϭ ϰ Ϭ
Yϵϲ<Wϰ ǇƚŽƐŽůŝĐŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ EWϮ ϰ͕ϯϱϱϴ ΎΎ ϰ ϴ ϭ
WϱϯϬϰϭ ^ĞƌŝŶĞͬƚŚƌĞŽŶŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞϱ WWWϱ ϰ͕ϯϮϬϲ Ύ Ϯ Ϯ Ϭ
Wϵϴϭϲϰ >ŽǁͲĚĞŶƐŝƚǇůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϮ >ZWϮ ϰ͕Ϯϴϱϵ ΎΎΎ ϭ ϭϲ ϭ
WϮϲϲϰϬ sĂůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ sZ^ ϰ͕ϮϳϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϭ
WϬϲϳϰϰ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ 'W/ ϰ͕Ϯϰϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϲ Ϯ
YϲϱϴWϯ DĞƚĂůůŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ^dWϯ ^dWϯ ϰ͕ϮϬϯϳ Ύ ϯ Ϯ ϭ
Yϵ,:ϴ ŽůůĞĐƚƌŝŶ dDDϮϳ ϰ͕ϭϴϭϵ Ύ ϭ Ϯ Ϭ
Yϵh,ϱ WƌŽďĂďůĞEͲĂĐĞƚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϴ Edϴ ϰ͕ϬϱϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
YϲyYEϲ EŝĐŽƚŝŶĂƚĞƉŚŽƐƉŚŽƌŝďŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ EWZdϭ ϰ͕ϬϭϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϯϴϲϬϲ sͲƚǇƉĞƉƌŽƚŽŶdWĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ dWϲsϭ ϯ͕ϵϵϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Yϵ,ϰϰ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ZEWW ϯ͕ϵϵϬϱ ΎΎ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϵ,tϴ hWͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭͲϭϬ h'dϭϭϬ ϯ͕ϵϲϵϵ ΎΎ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϵϲ/ϭ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌĨĂŵŝůǇϮϮŵĞŵďĞƌϭϴ ^>ϮϮϭϴ ϯ͕ϵϰϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
YϵE^ϰ /ƐŽůĞƵĐŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů /Z^Ϯ ϯ͕ϴϵϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϴϲyyϰͲϮ /ƐŽĨŽƌŵϮŽĨǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶ&Z^ϭ &Z^ϭ ϯ͕ϴϰϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϴϮϵϰ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀ƵͲŶ΁ ^Kϯ ϯ͕ϴϰϭϭ Ύ ϭ ϯ Ϭ
Yϴϲyyϰ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶ&Z^ϭ &Z^ϭ ϯ͕ϴϯϮϮ ΎΎΎ ϭ Ϯϰ ϭ
YϭϮϵϯϭ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶϳϱŬĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů dZWϭ ϯ͕ϴϭϲϵ ΎΎ ϭ ϰ Ϭ
KϳϱϯϬϵ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭϲ ,ϭϲ ϯ͕ϴϬϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϭ
WϬϴϭϯϯ ŶŶĞǆŝŶϲ Eyϲ ϯ͕ϳϲϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϭ
WϯϬϬϯϴ ĞůƚĂͲϭͲƉǇƌƌŽůŝŶĞͲϱͲĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
>,ϰϭ ϯ͕ϳϱϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
YϵϯϬϵϵ ,ŽŵŽŐĞŶƚŝƐĂƚĞϭ͕ϮͲĚŝŽǆǇŐĞŶĂƐĞ ,' ϯ͕ϳϯϮϬ Ύ Ϯ ϯ Ϭ
WϰϮϳϬϰ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚWWZŵŽƚŝĨͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů >ZWWZ ϯ͕ϳϬϰϳ ΎΎΎ Ϯ ϳ Ϭ
WϯϬϬϰϯ &ůĂǀŝŶƌĞĚƵĐƚĂƐĞ;EW,Ϳ >sZ ϯ͕ϲϵϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
  ϭϰϴ

Wϰϴϲϰϯ dͲĐŽŵƉůĞǆƉƌŽƚĞŝŶϭƐƵďƵŶŝƚĞƉƐŝůŽŶ dϱ ϯ͕ϲϯϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
Wϰϳϴϵϳ 'ůƵƚĂŵŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ YZ^ ϯ͕ϱϴϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϬϱϯϯ ƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ '&Z ϯ͕ϱϮϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ Ϯ
WϬϴϮϯϳ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞ͕ŵƵƐĐůĞƚǇƉĞ W&<D ϯ͕ϱϬϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
YϭϰϭϭϮ EŝĚŽŐĞŶͲϮ E/Ϯ ϯ͕ϰϵϴϬ ΎΎΎ Ϯ ϭϬ ϭ
Wϭϰϲϭϴ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<D W<D ϯ͕ϰϴϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
WϮϮϲϵϱ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďͲĐϭĐŽŵƉůĞǆƐƵďƵŶŝƚϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů hYZϮ ϯ͕ϰϭϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϭ
YϭϲϳϵϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϵ ϵ ϯ͕ϰϬϲϱ ΎΎ ϭ Ϯ Ϭ
YϬϴ,ϯ ĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞ^DϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^DϮ ϯ͕ϯϲϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϮϰϳϱϮ ĐĞƚǇůͲŽĂĐĞƚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů dϭ ϯ͕ϯϮϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ Ϯ
WϬϲϳϯϳ 'ůǇĐŽŐĞŶƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ͕ůŝǀĞƌĨŽƌŵ Wz'> ϯ͕ϯϮϱϳ ΎΎ ϰ Ϯ Ϭ
YϲW/ϰϴ ƐƉĂƌƚĂƚĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů Z^Ϯ ϯ͕ϮϰϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϭ
KϭϱϮϮϵ <ǇŶƵƌĞŶŝŶĞϯͲŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ <DK ϯ͕ϮϯϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
YϬϮϳϵϬ WĞƉƚŝĚǇůͲƉƌŽůǇůĐŝƐͲƚƌĂŶƐŝƐŽŵĞƌĂƐĞ&<Wϰ &<Wϰ ϯ͕ϭϯϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Wϯϲϴϳϭ WŚŽƐƉŚŽŐůƵĐŽŵƵƚĂƐĞͲϭ W'Dϭ ϯ͕Ϭϲϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
KϬϬϳϰϴ ŽĐĂŝŶĞĞƐƚĞƌĂƐĞ ^Ϯ Ϯ͕ϵϵϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϬϲϳϯϯ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ EKϭ Ϯ͕ϵϴϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϭ ϲ
Wϭϵϵϳϭ dŚǇŵŝĚŝŶĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ dzDW Ϯ͕ϳϬϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϭ
WϯϬϲϭϯ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<>Z W<>Z Ϯ͕ϲϵϲϳ ΎΎ ϭ Ϯ Ϭ
WϭϮϮϲϴ /ŶŽƐŝŶĞͲϱΖͲŵŽŶŽƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϮ /DW,Ϯ Ϯ͕ϲϲϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
Wϭϯϴϲϭ ĐDWͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂƐĞ ƚǇƉĞ //ͲĂůƉŚĂ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ƐƵďƵŶŝƚ
WZ<ZϮ Ϯ͕ϱϳϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
YϭϱϮϳϰ EŝĐŽƚŝŶĂƚĞͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ΀ĐĂƌďŽǆǇůĂƚŝŶŐ΁ YWZd Ϯ͕ϰϴϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϬϬϰϱϬ ĞƌƵůŽƉůĂƐŵŝŶ W Ϯ͕ϰϱϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϭ ϱ
WϬϴϳϱϴ ŶŶĞǆŝŶϱ Eyϱ Ϯ͕ϯϲϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ Ϯ
WϬϬϯϯϴ >ͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĐŚĂŝŶ >, Ϯ͕ϭϳϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϯ ϱ
Wϯϭϵϯϳ ϯͲŚǇĚƌŽǆǇŝƐŽďƵƚǇƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,/, Ϯ͕ϬϮϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
WϬϳϳϰϭ ĚĞŶŝŶĞƉŚŽƐƉŚŽƌŝďŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ WZd ϭ͕ϵϴϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Yϰ<DYϮ ŶŽĐƚĂŵŝŶͲϲ EKϲ ϭ͕ϵϲϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϬϵϱϮϱ ŶŶĞǆŝŶϰ Eyϰ ϭ͕ϴϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϴ ϰ
Kϰϯϭϳϱ ͲϯͲƉŚŽƐƉŚŽŐůǇĐĞƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ W,', ϭ͕ϴϬϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϭϲϳϴϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϯ >Dϯ ϭ͕ϳϬϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϰ
WϭϰϱϱϬ ůĐŽŚŽůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW;нͿ΁ <Zϭϭ ϭ͕ϲϯϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϮϰϴϮϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dE ϭ͕ϰϴϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϵ ϵ
Wϱϯϯϵϲ dWͲĐŝƚƌĂƚĞƐǇŶƚŚĂƐĞ >z ϭ͕ϯϴϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϳϴϱϮϳ EͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WZ< ϭ͕ϯϯϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϬ Ϯ
WϯϬϬϰϭ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϲ WZyϲ ϭ͕ϬϳϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ Ϯ
Yϵh,Eϲ dƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ dDDϮ Ϭ͕ϵϮϯϬ Ύ ϲ ϭϰ ϭϮ
WϬϵϮϭϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞW '^dWϭ Ϭ͕ϴϴϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϰ
WϬϮϳϴϲ dƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌƉƌŽƚĞŝŶϭ d&Z Ϭ͕ϰϵϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϱ
WϮϵϰϬϭ dƌĂŶƐŬĞƚŽůĂƐĞ d<d Ϭ͕ϰϳϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϱ ϯ
WϬϬϰϵϭ WƵƌŝŶĞŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ WEW Ϭ͕ϰϱϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
WϯϮϭϭϵ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϮ WZyϮ Ϭ͕ϰϱϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
WϰϱϴϴϬ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶŝŽŶͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϮ sϮ Ϭ͕ϰϮϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϭ
WϬϰϰϬϲ 'ůǇĐĞƌĂůĚĞŚǇĚĞͲϯͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'W, Ϭ͕ϰϭϳϭ Ŷ Ɛ͘ ͘ ϳ ϭϬ ϴ
Kϭϰϳϳϯ dƌŝƉĞƉƚŝĚǇůͲƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ dWWϭ Ϭ͕ϯϮϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϯ
WϮϭϵϴϬ WƌŽƚĞŝŶͲŐůƵƚĂŵŝŶĞŐĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ d'DϮ Ϭ͕Ϯϵϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϳ
YϲhtWϴ ^ƵƉƌĂďĂƐŝŶ ^^E Ϭ͕ϮϲϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϬϴϯϴϬ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϯͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >'>^ϯW Ϭ͕ϬϵϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϰ
Yϲz,<ϯ ϭϬϵĂŶƚŝŐĞŶ ϭϬϵ Ϭ͕ϬϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϭϯ ϲ
KϳϱϬϱϰ /ŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϯ /'^&ϯ ͲϬ͕ϬϵϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
YϬϬϯϮϱ WŚŽƐƉŚĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^>Ϯϱϯ ͲϬ͕ϭϵϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
WϬϳϳϯϳ WƌŽĨŝůŝŶͲϭ W&Eϭ ͲϬ͕Ϯϯϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϱ ϱ
YϴtdsϬ ^ĐĂǀĞŶŐĞƌƌĞĐĞƉƚŽƌĐůĂƐƐŵĞŵďĞƌϭ ^Zϭ ͲϬ͕Ϯϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϴϳϳϵ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϲ <Zdϭϲ ͲϬ͕Ϯϱϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϱ ϳ
KϰϯϳϬϳ ůƉŚĂͲĂĐƚŝŶŝŶͲϰ dEϰ ͲϬ͕Ϯϳϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϬϮϳϵϰ &ĞƌƌŝƚŝŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ &d,ϭ ͲϬ͕ϯϭϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϭ
  ϭϰϵ

WϬϴϱϴϭ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ Dd ͲϬ͕ϯϯϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
YϵZϮ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭϳ dyEϭϳ ͲϬ͕ϯϳϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϭ
WϬϵϲϮϮ ŝŚǇĚƌŽůŝƉŽǇůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů > ͲϬ͕ϰϯϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
KϬϬϰϲϴ ŐƌŝŶ 'ZE ͲϬ͕ϰϲϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯϰ ϭϳ
YϴthDϰ WƌŽŐƌĂŵŵĞĚĐĞůůĚĞĂƚŚϲͲŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ Wϲ/W ͲϬ͕ϱϭϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϲϮϵϯϳ WĞƉƚŝĚǇůͲƉƌŽůǇůĐŝƐͲƚƌĂŶƐŝƐŽŵĞƌĂƐĞ WW/ ͲϬ͕ϱϮϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϰ
YϬϲϴϯϬ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϭ WZyϭ ͲϬ͕ϱϱϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϭ
WϭϬϴϬϵ ϲϬŬĂŚĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,^Wϭ ͲϬ͕ϲϬϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
WϯϬϬϴϲ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůĞƚŚĂŶŽůĂŵŝŶĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ WWϭ ͲϬ͕ϲϭϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϭ
WϬϬϱϱϴ WŚŽƐƉŚŽŐůǇĐĞƌĂƚĞŬŝŶĂƐĞϭ W'<ϭ ͲϬ͕ϲϳϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϯ
YϵEWZϮ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϰ ^Dϰ ͲϬ͕ϲϳϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϭϰϲϮϱ ŶĚŽƉůĂƐŵŝŶ ,^WϵϬϭ ͲϬ͕ϲϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ Ϯ
WϬϴϰϳϯ EĞƉƌŝůǇƐŝŶ DD ͲϬ͕ϳϳϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϯϬϬϴϰ ŶŽǇůͲŽŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,^ϭ ͲϬ͕ϴϬϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ Ϯ
Wϯϱϱϳϵ DǇŽƐŝŶͲϵ Dz,ϵ ͲϬ͕ϴϱϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϭ
Kϳϱϴϳϰ /ƐŽĐŝƚƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW΁ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ /,ϭ ͲϬ͕ϴϲϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Yϵ,ϯEϭ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶͲƌĞůĂƚĞĚƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϭ dDyϭ ͲϬ͕ϵϰϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϬϮϰϲϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/sͿĐŚĂŝŶ K>ϰϭ ͲϬ͕ϵϰϲϳ Ύ ϯ Ϯ ϯ
WϬϰϳϵϮ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶďĞƚĂͲϭ ,^Wϭ Ͳϭ͕Ϭϯϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
Yϱϯ,ϴϮ ĞƚĂͲůĂĐƚĂŵĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ >dϮ Ͳϭ͕ϬϰϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϲϳϬϯ WƌŽƚĞŝŶ^ϭϬϬͲϲ ^ϭϬϬϲ Ͳϭ͕ϬϱϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϯϬϬϰϰ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϱ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WZyϱ Ͳϭ͕ϭϬϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϯ
WϬϰϬϳϱ &ƌƵĐƚŽƐĞͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĞĂůĚŽůĂƐĞ >K Ͳϭ͕ϭϬϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϳ ϱ
Yϵϵϲϴϱ DŽŶŽŐůǇĐĞƌŝĚĞůŝƉĂƐĞ D'>> Ͳϭ͕ϭϮϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϴϲzϯ ,ŽƌŶĞƌŝŶ ,ZEZ Ͳϭ͕ϭϴϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϬ ϭϬ
KϰϯϱϳϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϮ ϭϮ Ͳϭ͕ϭϴϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϲ ϯ
WϯϱϱϮϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϵ <Zdϵ Ͳϭ͕ϮϱϮϴ ΎΎ ϳ Ϯϱ ϯϭ
Yϭϲϲϵϴ Ϯ͕ϰͲĚŝĞŶŽǇůͲŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů Zϭ Ͳϭ͕ϯϭϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ Ϯ
WϬϳϵϵϲ dŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶͲϭ d,^ϭ Ͳϭ͕ϯϱϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϭϰ ϭϯ
WϬϴϲϳϬ sŝŵĞŶƚŝŶ s/D Ͳϭ͕ϯϲϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϵ ϴ
WϯϬϬϰϴ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉĞƌŽǆŝĚĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WZyϯ Ͳϭ͕ϯϴϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
KϭϰϴϴϬ DŝĐƌŽƐŽŵĂůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯ D'^dϯ Ͳϭ͕ϯϵϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ Ϯ Ϯ
Yϭϱϭϴϭ /ŶŽƌŐĂŶŝĐƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ WWϭ Ͳϭ͕ϰϳϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
Kϳϱϯϲϵ &ŝůĂŵŝŶͲ &>E Ͳϭ͕ϰϵϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϱ
WϬϰϬϴϯ ŶŶĞǆŝŶϭ Eyϭ Ͳϭ͕ϱϭϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
YϵϮϵϰϱ &ĂƌƵƉƐƚƌĞĂŵĞůĞŵĞŶƚͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ <,^ZW Ͳϭ͕ϲϬϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
YϬϳϬϳϱ 'ůƵƚĂŵǇůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ EWW Ͳϭ͕ϲϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϴ ϱ
WϮϮϰϭϯ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϭ
EWWϭ Ͳϭ͕ϲϱϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϰ
Yϵ'Dϳ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ d/E'>ϭ Ͳϭ͕ϲϲϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
Yϵϵϱϯϲ ^ǇŶĂƉƚŝĐǀĞƐŝĐůĞŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶsdͲϭŚŽŵŽůŽŐ sdϭ Ͳϭ͕ϲϳϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϭϰϭϮϲ ĞƐŵŽŐůĞŝŶͲϮ ^'Ϯ Ͳϭ͕ϳϵϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
YϵϮϰϴϱ ĐŝĚƐƉŚŝŶŐŽŵǇĞůŝŶĂƐĞͲůŝŬĞƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞϯď ^DW>ϯ Ͳϭ͕ϳϵϲϱ Ύ ϱ Ϯ ϲ
WϬϱϳϴϯ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϴ <Zdϭϴ Ͳϭ͕ϵϰϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϲ
YϭϯϯϬϴ /ŶĂĐƚŝǀĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞϳ Wd<ϳ Ͳϭ͕ϵϳϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϰ
Wϱϰϴϴϲ ĞůƚĂͲϭͲƉǇƌƌŽůŝŶĞͲϱͲĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞƐǇŶƚŚĂƐĞ >,ϭϴϭ ͲϮ͕ϬϲϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϰϮϲϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭ <Zdϭ ͲϮ͕ϬϴϬϯ ΎΎ ϳ Ϯϰ Ϯϲ
Kϳϱϵϭϱ WZϭĨĂŵŝůǇƉƌŽƚĞŝŶϯ Z>ϲ/Wϱ ͲϮ͕Ϭϵϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ Ϯ
WϬϮϱϯϯ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϰ <Zdϭϰ ͲϮ͕ϭϬϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϰ
YϴϲhWϮ <ŝŶĞĐƚŝŶ <dEϭ ͲϮ͕ϭϱϭϳ ΎΎ ϲ Ϯ ϳ
Wϭϯϲϭϭ sĞƌƐŝĐĂŶĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ sE ͲϮ͕ϭϴϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϲ ϳ
WϯϱϵϬϴ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϮĞƉŝĚĞƌŵĂů <ZdϮ ͲϮ͕Ϯϳϳϯ Ύ ϳ ϭϱ ϮϮ
YϵϮϴϮϬ 'ĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůŚǇĚƌŽůĂƐĞ '', ͲϮ͕Ϯϴϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϲϬϭϳϰ dƌŝŽƐĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ dW/ϭ ͲϮ͕ϯϮϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϰ
Wϭϯϲϰϱ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϬ <ZdϭϬ ͲϮ͕ϯϯϯϲ ΎΎ ϳ ϭϳ ϮϮ
Kϭϰϳϴϲ EĞƵƌŽƉŝůŝŶͲϭ EZWϭ ͲϮ͕ϯϳϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϱ ϯ
WϬϬϱϬϱ ƐƉĂƌƚĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'KdϮ ͲϮ͕ϯϵϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ ϯ ϯ
  ϭϱϬ

WϮϭϯϯϯ &ŝůĂŵŝŶͲ &>E ͲϮ͕ϰϮϳϱ Ύ ϳ ϭϮ ϭϯ
WϬϰϭϳϵ ^ƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀DŶ΁͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^KϮ ͲϮ͕ϰϯϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϰ ϰ
YϴEϭEϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϳϴ <Zdϳϴ ͲϮ͕ϰϱϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϬϮϳϲϴ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ > ͲϮ͕ϰϱϳϰ ΎΎΎ ϳ ϲ Ϯϲ
WϬϱϬϮϯ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ dWϭϭ ͲϮ͕ϰϵϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϮϱϰϰϱ dƵŵŽƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϲ &^ ͲϮ͕ϱϱϱϱ ΎΎΎ ϲ ϱ ϭϯ
WϭϱϵϮϰ ĞƐŵŽƉůĂŬŝŶ ^W ͲϮ͕ϱϴϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϰ
WϮϳϴϮϰ ĂůŶĞǆŝŶ Ey ͲϮ͕ϲϮϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϮϯϰϳϬ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞŐĂŵŵĂ WdWZ' ͲϮ͕ϲϰϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Wϭϯϲϰϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϱ <Zdϱ ͲϮ͕ϳϮϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϱ ϲ
WϬϴϭϵϱ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^>ϯϮ ͲϮ͕ϳϯϯϴ Ύ ϳ ϭϬ ϭϯ
WϭϳϯϬϭ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϮ /d'Ϯ ͲϮ͕ϳϯϴϱ Ύ ϲ ϲ ϭϮ
WϱϰϮϴϵ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐĂůĐŝƵŵĐŚĂŶŶĞůƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϮͬĚĞůƚĂͲ
ϭ
EϮϭ ͲϮ͕ϵϬϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
Wϳϴϰϭϳ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞŽŵĞŐĂͲϭ '^dKϭ ͲϮ͕ϵϮϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
WϬϮϳϴϳ ^ĞƌŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ d& ͲϮ͕ϵϮϬϳ ΎΎΎ ϳ ϱ ϭϴ
WϮϳϰϴϳ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϰ WWϰ ͲϮ͕ϵϮϱϯ Ύ ϳ ϮϮ ϮϮ
Wϱϰϴϭϵ ĚĞŶǇůĂƚĞŬŝŶĂƐĞϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů <Ϯ ͲϮ͕ϵϰϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϰ
Yϵzϰ<Ϭ >ǇƐǇůŽǆŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐϮ >Ky>Ϯ ͲϮ͕ϵϰϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ ϯ ϰ
WϭϲϮϳϴ ĞƚĂͲŐĂůĂĐƚŽƐŝĚĂƐĞ '>ϭ Ͳϯ͕ϬϮϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϰ
WϮϳϳϵϳ ĂůƌĞƚŝĐƵůŝŶ >Z Ͳϯ͕ϬϮϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϱ
WϭϬϵϬϵ ůƵƐƚĞƌŝŶ >h Ͳϯ͕ϭϱϮϱ Ύ ϲ ϰ ϳ
Yϵzϲϱϯ 'ͲƉƌŽƚĞŝŶĐŽƵƉůĞĚƌĞĐĞƉƚŽƌϱϲ 'WZϱϲ Ͳϯ͕ϮϮϵϯ Ύ ϱ Ϯ ϰ
Wϭϰϯϭϰ 'ůƵĐŽƐŝĚĂƐĞϮƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ WZ<^, Ͳϯ͕ϯϲϮϱ ΎΎ ϲ Ϯ ϳ
YϵϮϱϰϮ EŝĐĂƐƚƌŝŶ E^dE Ͳϯ͕ϰϮϭϯ Ύ ϱ Ϯ ϰ
Yϭϱϭϰϵ WůĞĐƚŝŶ W> Ͳϯ͕ϰϮϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϱ
YϵϲWϮ ŝƐĐŽŝĚŝŶ͕hĂŶĚ>>ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ >Ϯ Ͳϯ͕ϰϳϱϰ Ύ ϰ ϲ ϭϭ
WϭϱϯϮϴ &ŽůĂƚĞƌĞĐĞƉƚŽƌĂůƉŚĂ &K>Zϭ Ͳϯ͕ϰϵϮϮ Ύ ϯ Ϯ ϲ
WϮϯϮϮϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϲ /d'ϲ Ͳϯ͕ϱϮϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϵϴϭϲϬ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,^W'Ϯ Ͳϯ͕ϲϰϯϬ ΎΎΎ ϳ Ϯϳ ϰϯ
WϯϮϵϳϬ ϳϬĂŶƚŝŐĞŶ ϳϬ Ͳϯ͕ϲϳϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
WϬϮϳϱϭ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ &Eϭ Ͳϯ͕ϳϬϮϳ ΎΎΎ ϳ ϱϮ ϲϴ
WϯϳϴϬϮ dƌĂŶƐŐĞůŝŶͲϮ d'>EϮ Ͳϯ͕ϳϲϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϯ ϯ
YϵWϮϮ WƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶ&ϮƌĞĐĞƉƚŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞƌĞŐƵůĂƚŽƌ Wd'&ZE Ͳϯ͕ϳϳϮϰ ΎΎΎ ϲ ϲ ϭϲ
YϬϭϬϴϮ ^ƉĞĐƚƌŝŶďĞƚĂĐŚĂŝŶ͕ŶŽŶͲĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚŝĐϭ ^WdEϭ Ͳϯ͕ϴϴϱϳ ΎΎ Ϯ ϯ ϱ
WϬϳϮϯϳ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞ Wϰ, Ͳϯ͕ϵϬϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϳ ϰ ϲ
WϱϮϵϰϯ ǇƐƚĞŝŶĞͲƌŝĐŚƉƌŽƚĞŝŶϮ Z/WϮ Ͳϯ͕ϵϯϵϯ Ύ Ϯ Ϯ Ϯ
YϬϵϲϲϲ EĞƵƌŽďůĂƐƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ,E< ,E< Ͳϯ͕ϵϰϳϯ ΎΎΎ ϳ ϭϭ ϲϮ
Yϵh/Yϲ >ĞƵĐǇůͲĐǇƐƚŝŶǇůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ >EWW Ͳϯ͕ϵϲϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
Yϵh:tϮ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶ d/E' Ͳϯ͕ϵϲϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϰ
WϬϱϳϴϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϴ <Zdϴ Ͳϰ͕Ϭϰϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϲ Ϯ ϰ
WϬϴϱϳϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/sͿĐŚĂŝŶ K>ϰϮ Ͳϰ͕Ϭϲϴϯ ΎΎ ϳ ϵ ϭϲ
WϮϵϱϵϬ WƌŽƚĞŝŶWD> WD> Ͳϰ͕Ϭϳϯϵ ΎΎΎ ϲ Ϯ ϭϬ
WϭϮϴϯϬ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭ ,ϭ Ͳϰ͕ϭϭϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϱϰϳϬϵ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϯ dWϭϯ Ͳϰ͕ϭϱϯϲ ΎΎΎ Ϯ Ϯ ϴ
WϯϬϰϲϭ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϭϯĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϰ͕ϭϲϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
YϭϱϬϴϰ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞϲ W/ϲ Ͳϰ͕ϭϲϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϱ Ϯ ϯ
YϭϬϱϴϴ WͲƌŝďŽƐǇůĐǇĐůĂƐĞϮ ^dϭ Ͳϰ͕ϭϴϴϱ ΎΎ ϯ ϯ ϲ
WϰϬϮϲϭ EŝĐŽƚŝŶĂŵŝĚĞEͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ EEDd Ͳϰ͕Ϯϰϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Wϱϯϲϯϰ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ d^ Ͳϰ͕Ϯϳϳϭ ΎΎ ϱ ϰ ϴ
WϰϬϭϮϭ DĂĐƌŽƉŚĂŐĞͲĐĂƉƉŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ W' Ͳϰ͕ϯϮϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϭϵϮϱϲ >ǇŵƉŚŽĐǇƚĞĨƵŶĐƚŝŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĂŶƚŝŐĞŶϯ ϱϴ Ͳϰ͕ϯϮϵϰ Ύ ϰ Ϯ ϰ
WϰϴϯϬϳ dŝƐƐƵĞĨĂĐƚŽƌƉĂƚŚǁĂǇŝŶŚŝďŝƚŽƌϮ d&W/Ϯ Ͳϰ͕ϯϰϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϯ
WϬϳϮϬϯ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞƉĞƌŽǆŝĚĂƐĞϭ 'Wyϭ Ͳϰ͕ϰϬϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϰϴϵϲϬ ϵϳĂŶƚŝŐĞŶ ϵϳ Ͳϰ͕ϱϱϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϰ
KϰϯϰϵϬ WƌŽŵŝŶŝŶͲϭ WZKDϭ Ͳϰ͕ϲϯϵϬ ΎΎ ϯ ϯ ϳ
  ϭϱϭ

YϵzϲϮϰ :ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ &ϭϭZ Ͳϰ͕ϲϱϴϮ ΎΎΎ ϲ ϰ ϭϯ
WϬϴϲϰϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϱ /d'ϱ Ͳϰ͕ϲϲϴϱ ΎΎΎ ϲ ϱ ϵ
WϯϵϬϲϬ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ys///ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϴϭ Ͳϰ͕ϲϴϲϳ ΎΎΎ ϳ ϭϰ Ϯϯ
WϰϴϬϲϬ 'ůŝŽŵĂƉĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ '>/WZϭ Ͳϰ͕ϳϴϰϱ Ύ Ϯ Ϯ ϰ
WϭϵϯϮϬ sĂƐĐƵůĂƌĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶϭ sDϭ Ͳϰ͕ϴϭϭϬ ΎΎΎ ϳ ϵ Ϯϱ
WϬϵϯϴϮ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϭ >'>^ϭ Ͳϰ͕ϴϱϱϳ Ύ ϳ ϲ ϲ
WϯϬϭϬϭ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞϯ W/ϯ Ͳϰ͕ϵϬϳϯ ΎΎ ϳ ϲ ϭϮ
YϵϮϴϮϯ EĞƵƌŽŶĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ EZD Ͳϰ͕ϵϰϴϬ ΎΎ ϱ Ϯ ϭϬ
Kϰϯϭϱϳ WůĞǆŝŶͲϭ W>yEϭ Ͳϰ͕ϵϲϭϭ ΎΎΎ ϯ Ϯ ϳ
YϲD<ϰ sĂƐŽƌŝŶ s^E Ͳϰ͕ϵϴϰϰ ΎΎΎ ϲ Ϯ ϳ
WϮϭϵϮϲ ϵĂŶƚŝŐĞŶ ϵ Ͳϱ͕ϬϱϮϳ ΎΎ Ϯ Ϯ ϲ
YϬϳϬϲϱ ǇƚŽƐŬĞůĞƚŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϰ <Wϰ Ͳϱ͕ϬϲϰϬ ΎΎ ϰ ϰ ϵ
Yϭϲϴϴϭ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶƌĞĚƵĐƚĂƐĞϭ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ dyEZϭ Ͳϱ͕ϭϰϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϬϭϴϵϮ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϮĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϱ͕ϭϵϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϰ
YϵhEEϴ ŶĚŽƚŚĞůŝĂůƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌ WZKZ Ͳϱ͕ϮϭϮϮ ΎΎ ϲ ϰ ϱ
Wϯϱϲϭϯ ĂƐŝŐŝŶ ^' Ͳϱ͕Ϯϳϴϭ ΎΎΎ ϳ ϳ ϭϯ
WϱϬϴϵϱ ĂƐĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ D Ͳϱ͕ϯϳϲϭ ΎΎΎ ϲ ϵ ϮϮ
WϳϴϯϭϬ ŽǆƐĂĐŬŝĞǀŝƌƵƐĂŶĚĂĚĞŶŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌ yZ Ͳϱ͕ϯϵϱϰ ΎΎ ϯ Ϯ ϳ
WϬϴϳϮϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϵ <Zdϭϵ Ͳϱ͕ϰϳϮϰ ΎΎΎ ϳ ϱ ϭϯ
KϭϱϬϯϭ WůĞǆŝŶͲϮ W>yEϮ Ͳϱ͕ϱϭϱϰ ΎΎΎ ϲ ϭϭ Ϯϰ
WϮϲϬϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /d'ϯ Ͳϱ͕ϱϭϲϭ ΎΎΎ ϳ ϭϳ ϯϬ
YϬϮϵϱϮ ͲŬŝŶĂƐĞĂŶĐŚŽƌƉƌŽƚĞŝŶϭϮ <WϭϮ Ͳϱ͕ϱϲϬϰ ΎΎΎ ϲ Ϯ ϭϳ
WϯϱϬϱϮ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϭ 'Wϭ Ͳϱ͕ϱϲϲϯ ΎΎΎ ϰ ϯ ϭϭ
Yϴthdϰ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚƌĞƉĞĂƚŶĞƵƌŽŶĂůƉƌŽƚĞŝŶϰ >ZZEϰ Ͳϱ͕ϱϳϯϬ ΎΎ ϰ ϯ ϲ
WϬϰϮϭϲ dŚǇͲϭŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ d,zϭ Ͳϱ͕ϱϳϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϰ
YϭϲϮϳϬ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϳ /'&Wϳ Ͳϱ͕ϱϴϯϱ ΎΎΎ ϰ ϰ ϵ
Wϭϭϳϭϳ ĂƚŝŽŶͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĂŶŶŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞƌĞĐĞƉƚŽƌ /'&ϮZ Ͳϱ͕ϲϱϳϮ ΎΎΎ ϱ ϰ Ϯϵ
WϬϱϱϱϲ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϭ /d'ϭ Ͳϱ͕ϲϳϵϭ ΎΎΎ ϳ ϲ ϮϬ
WϬϱϬϮϲ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ dWϭϭ Ͳϱ͕ϲϴϲϮ ΎΎΎ ϱ ϯ ϵ
Wϲϭϳϲϵ ĞƚĂͲϮͲŵŝĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ ϮD Ͳϱ͕ϲϵϭϵ ΎΎ ϲ ϯ ϲ
WϬϳϴϱϴ ĂƚŚĞƉƐŝŶ d^ Ͳϱ͕ϳϯϬϳ ΎΎ ϲ ϰ ϴ
WϬϱϯϲϮ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ /Dϭ Ͳϱ͕ϳϰϬϴ ΎΎΎ ϳ ϭϵ Ϯϴ
YϬϰϳϮϭ EĞƵƌŽŐĞŶŝĐůŽĐƵƐŶŽƚĐŚŚŽŵŽůŽŐƉƌŽƚĞŝŶϮ EKd,Ϯ Ͳϱ͕ϳϰϰϰ ΎΎΎ ϱ Ϯ ϵ
WϯϮϬϬϰ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭ >ϭD Ͳϱ͕ϳϵϯϰ ΎΎΎ ϳ ϭϮ Ϯϱ
Yϴ/tϱ ŚŽůŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ^>ϰϰϮ Ͳϱ͕ϴϯϴϬ ΎΎΎ ϲ ϯ ϭϲ
KϰϯϮϳϴ <ƵŶŝƚǌͲƚǇƉĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϭ ^W/Edϭ Ͳϱ͕ϵϭϰϲ ΎΎΎ ϰ ϯ ϭϳ
YϵWϮϵ ZŝďŽƐŽŵĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ZZWϭ Ͳϲ͕ϬϬϭϴ ΎΎΎ ϲ ϯ ϭϰ
Yϭϯϴϭϯ ^ƉĞĐƚƌŝŶĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŶŽŶͲĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚŝĐϭ ^WdEϭ Ͳϲ͕ϭϰϵϴ ΎΎ ϯ ϰ ϭϯ
Yϵ,ϱsϴ hĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ Wϭ Ͳϲ͕ϮϮϬϴ ΎΎΎ ϲ ϵ Ϯϯ
WϭϵϬϮϮ ĂĚŚĞƌŝŶͲϮ ,Ϯ Ͳϲ͕ϮϮϭϮ Ύ Ϯ ϯ ϰ
WϰϯϭϮϭ ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶDhϭϴ DD Ͳϲ͕Ϯϯϴϵ ΎΎΎ ϳ ϱ ϮϬ
YϵϲϰϮ ,ĞƉĂƚŝƚŝƐǀŝƌƵƐĐĞůůƵůĂƌƌĞĐĞƉƚŽƌϭ ,sZϭ Ͳϲ͕ϮϱϴϬ Ύ ϭ Ϯ ϰ
Yϭϰϭϭϴ ǇƐƚƌŽŐůǇĐĂŶ 'ϭ Ͳϲ͕ϯϴϰϲ Ύ ϯ ϰ ϲ
Wϲϴϴϳϭ ,ĞŵŽŐůŽďŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ , Ͳϲ͕ϳϰϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϯ
WϭϲϰϮϮ ƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ WD Ͳϲ͕ϳϱϰϱ Ύ ϯ Ϯ ϲ
WϯϬϰϰϳ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϮϯĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϲ͕ϵϯϱϲ Ύ ϯ Ϯ ϰ
WϬϰϰϯϵ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϯĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϲ͕ϵϲϳϭ ΎΎ ϲ ϲ ϳ
WϬϲϳϱϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲs /d's Ͳϳ͕ϭϮϴϭ ΎΎΎ ϳ ϵ Ϯϳ
Wϭϯϳϰϲ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϭϭĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ Ͳϳ͕ϰϲϭϱ ΎΎΎ ϰ Ϯ ϯ
Yϭϯϲϰϭ dƌŽƉŚŽďůĂƐƚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ dW' Ͳϳ͕ϱϬϰϳ Ύ ϯ Ϯ ϲ
WϮϭϱϴϵ ϱΖͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĂƐĞ Edϱ Ͳϳ͕ϱϲϬϴ ΎΎΎ ϳ ϵ ϭϵ
YϭϯϳϰϬ ϭϲϲĂŶƚŝŐĞŶ >D Ͳϳ͕ϱϳϵϴ ΎΎΎ ϲ ϱ ϭϱ
Wϭϯϵϴϳ ϱϵŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ϱϵ Ͳϳ͕ϲϳϲϰ ΎΎΎ ϲ ϱ ϭϱ
Wϭϰϯϴϰ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞD WD Ͳϳ͕ϲϵϵϯ ΎΎΎ ϲ ϱ ϭϮ
Yϱϲs>ϯ K/ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ K/Ϯ Ͳϳ͕ϳϮϮϲ Ύ Ϯ Ϯ ϰ
Wϭϱϭϰϰ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE EWW Ͳϳ͕ϵϯϴϲ ΎΎΎ ϳ ϭϳ ϰϰ
WϭϵϰϰϬ 'ĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ''dϭ Ͳϴ͕ϬϮϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϱ
  ϭϱϮ

WϭϲϬϳϬ ϰϰĂŶƚŝŐĞŶ ϰϰ Ͳϴ͕Ϯϵϵϵ ΎΎΎ ϳ ϴ ϭϴ
Kϳϱϰϴϳ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϰ 'Wϰ Ͳϴ͕ϱϲϳϬ ΎΎΎ Ϯ Ϯ ϳ

 
  ϭϱϯ

ϴ͘ϰ >/^dK&WZKd/E^͗yEK'Z&d>hE'Dd^d^^sZ^h^,>d,z>hE'͕DKh^
dĂď͘ϭϴ͗yĞŶŽŐƌĂĨƚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǀĞƌƐƵƐŚĞĂůƚŚǇůƵŶŐ͕ŵŽƵƐĞ͘yĞŶŽŐƌĂĨƚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǀĞƌƐƵƐŚĞĂůƚŚǇůƵŶŐ͕ŵŽƵƐĞ͘
WƌŽƚĞŝŶůŝƐƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐŝŶĂƚůĞĂƐƚŽŶĞŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ
ŐƌŽƵƉ͘&ŽƵƌƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŽƵƌƉĂƚŝĞŶƚŐƌŽƵƉƐĂŶĚĨŽƵƌƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵŚĞĂůƚŚǇŵŽƵƐĞůƵŶŐĂƌĞƚĂŬĞŶ
ĨŽƌƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘WŽƐŝƚŝǀĞǀĂůƵĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĂŶƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŚĞĂůƚŚǇůƵŶŐƚŝƐƐƵĞ͘
ĂǀĞƌĂŐĞƉͲǀĂůƵĞ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖фϬ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ;Ŷ͘Ɛ͘Ϳ͘
Ɛǁ
ŝƐƐ
Ɖ
ƌŽ
ƚĂ
ĐĐ
ĞƐ
ƐŝŽ
Ŷ
ŶŽ

Ɖƌ
Žƚ
ĞŝŶ
Ŷ
Ăŵ
Ğ
ŐĞ
ŶĞ
Ŷ
Ăŵ
Ğ
ůŽ
Ő Ϯ
;Ă
ǀĞ
ƌĂ
ŐĞ
ƌĂ
ƚŝŽ
Ϳ
Ăǀ
Ğƌ
ĂŐ
ĞƉ
Ͳǀ
ĂůƵ
Ğ
ηŵ
Ğƚ
ĂƐ
ƚĂ
ƐĞ
ƐƋ
ƵĂ
Ŷƚ
ŝĨŝ
ĞĚ

ŵ
Ăǆ
͘Ɖ
ĞƉ
ƚŝĚ
ĞƐ

ŵ
Ğƚ
ĂƐ
ƚĂ
ƐĞ
Ɛ͕
ŵ
ŽƵ
ƐĞ

ŵ
Ăǆ
͘Ɖ
ĞƉ
ƚŝĚ
ĞƐ
ŵ
ŽƵ
ƐĞ

ůƵ
ŶŐ

WϬϱϯϲϳ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϮƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϮ ϴ͕ϮϱϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
Yϴ<ϭϴϮ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ϴĂ ϲ͕ϰϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϭ
WϬϳϯϲϭ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϮ KƌŵϮ ϲ͕ϯϭϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϱϯϲϲ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϭƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϭ ϲ͕ϭϯϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
Wϵϳϯϳϭ WƌŽƚĞĂƐŽŵĞĂĐƚŝǀĂƚŽƌĐŽŵƉůĞǆƐƵďƵŶŝƚϭ WƐŵĞϭ ϲ͕ϭϯϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϱϴϮϱϮ ůŽŶŐĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϮ ĞĨϮ ϲ͕ϭϮϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Yϲϭϲϰϲ ,ĂƉƚŽŐůŽďŝŶ ,Ɖ ϱ͕ϳϵϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
Kϯϱϳϰϰ ŚŝƚŝŶĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϯ Śŝůϯ ϱ͕ϮϰϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϮϳϬϬϱ WƌŽƚĞŝŶ^ϭϬϬͲϴ ^ϭϬϬĂϴ ϱ͕ϭϮϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϵZϬϵϴ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌĂĐƚŝǀĂƚŽƌ ,ŐĨĂĐ ϱ͕Ϭϯϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϴZϰsϭ E&dĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ EĨĂŵϭ ϰ͕ϲϲϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
Yϵϳ:ϲ ĞŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞͲϭͲůŝŬĞϭ ŶĂƐĞϭůϭ ϰ͕ϲϯϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϭϵϯϮϰ ^ĞƌƉŝŶ,ϭ ^ĞƌƉŝŶŚϭ ϰ͕ϱϴϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϰϬϭϮϰ ĚĞŶǇůǇůĐǇĐůĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ ĂƉϭ ϰ͕ϱϯϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϭ
YϵϮϯϲ DĞƚĂůůŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ^dWϰ ^ƚĞĂƉϰ ϰ͕ϱϮϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϯ
YϲϰϳϮϳ sŝŶĐƵůŝŶ sĐů ϰ͕ϰϴϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
YϲϭϬϵϯ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞďͲϮϰϱŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ Ǉďď ϰ͕ϰϭϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϭ
WϮϯϰϵϮ WƵƌŝŶĞŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ WŶƉ ϰ͕ϯϮϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϯ
YϴZϯϲϲ /ŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϴ /ŐƐĨϴ ϰ͕ϭϱϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϴϬzyϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dŶĐ ϰ͕ϭϰϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϭ
WϬϵϱϴϭ DĂĐƌŽƉŚĂŐĞĐŽůŽŶǇͲƐƚŝŵƵůĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌϭƌĞĐĞƉƚŽƌ ƐĨϭƌ ϰ͕ϭϰϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
YϲϬϱϵϬ ůƉŚĂͲϭͲĂĐŝĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ Kƌŵϭ ϰ͕ϭϯϳϳ Ύ ϰ ϱ ϱ
WϯϭϬϬϭ ĞƐŵŝŶ ĞƐ ϰ͕ϬϵϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
YϵϭϬϬ WƌŽďĂďůĞĐĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞyϭ Ɖǆŵϭ ϰ͕Ϭϳϴϳ Ύ Ϯ ϯ Ϯ
YϬϬϲϭϮ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞy 'ϲƉĚǆ ϰ͕Ϭϰϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϬϲϴϬϮ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϭ
ŶƉƉϭ ϰ͕ϬϮϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϬϳϮϯϱ 'ůŝĂͲĚĞƌŝǀĞĚŶĞǆŝŶ ^ĞƌƉŝŶĞϮ ϯ͕ϵϴϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Yϵϭy>ϭ >ĞƵĐŝŶĞͲƌŝĐŚ,sŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ >ƌŐϭ ϯ͕ϵϲϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
Yϲϯϵϭϴ ^ĞƌƵŵĚĞƉƌŝǀĂƚŝŽŶͲƌĞƐƉŽŶƐĞƉƌŽƚĞŝŶ ^ĚƉƌ ϯ͕ϵϰϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
YϱhϰϲϮ hĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ĚĐƉϭ ϯ͕ϴϭϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϴϬdϮϭ Dd^ͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϰ ĚĂŵƚƐůϰ ϯ͕ϳϲϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϭ
WϳϬϮϯϮ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ Śůϭ ϯ͕ϳϬϯϰ Ύ Ϯ ϱ ϰ
YϴZϭ&ϭ EŝďĂŶͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϭ &ĂŵϭϮϵď ϯ͕ϳϬϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϲϭϳϬϰ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϯ /ƚŝŚϯ ϯ͕ϲϴϲϳ ΎΎΎ ϰ ϭϭ ϳ
KϯϱϲϬϴ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϮ ŶŐƉƚϮ ϯ͕ϲϯϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϯϭϱϯϮ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚͲϰƉƌŽƚĞŝŶ ^ĂĂϰ ϯ͕ϱϴϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϬϬϳϮϰ ZĞƚŝŶŽůͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϰ ZďƉϰ ϯ͕ϱϳϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϲϲϴϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϵ ϵ ϯ͕ϱϲϴϯ ΎΎΎ ϰ ϳ ϳ
WϬϳϵϬϭ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶ,^WϵϬͲĂůƉŚĂ ,ƐƉϵϬĂĂϭ ϯ͕ϱϱϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
YϬϬϱϭϵ yĂŶƚŚŝŶĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞͬŽǆŝĚĂƐĞ yĚŚ ϯ͕ϱϱϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϮϲϬϯϵ dĂůŝŶͲϭ důŶϭ ϯ͕ϱϯϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
  ϭϱϰ

YϬϯϳϯϰ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯD ^ĞƌƉŝŶĂϯŵ ϯ͕ϱϭϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϵYhZϴ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϳ ^ĞŵĂϳĂ ϯ͕ϰϰϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϱ
Yϴ<ϲϮ KůĨĂĐƚŽŵĞĚŝŶͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϯ KůĨŵůϯ ϯ͕ϰϮϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
KϬϴϲϵϮ DǇĞůŽŝĚďĂĐƚĞŶĞĐŝŶ;&ϭͿ EŐƉ ϯ͕ϰϮϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϳϭϴϮ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ ŶŽϭ ϯ͕ϯϴϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Yϵϭsϴ ůƉŚĂŐůŽďŝŶϭ ,ďĂͲĂϮ ϯ͕ϯϰϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϵϵϬϮϵ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϱ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WƌĚǆϱ ϯ͕Ϯϰϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
Yϴs^Ϭ EͲĂĐĞƚǇůŵƵƌĂŵŽǇůͲ>ͲĂůĂŶŝŶĞĂŵŝĚĂƐĞ WŐůǇƌƉϮ ϯ͕ϮϭϬϮ Ύ ϭ Ϯ Ϯ
WϲϮϵϲϮ WƌŽĨŝůŝŶͲϭ WĨŶϭ ϯ͕ϭϲϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϮϳϳϳϯ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞϯ WĚŝĂϯ ϯ͕Ϭϳϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϬϭϵϰϮ ,ĞŵŽŐůŽďŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ ,ďĂ ϯ͕Ϭϯϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϰ
Yϯhϰ KůĨĂĐƚŽŵĞĚŝŶͲϰ KůĨŵϰ ϯ͕Ϭϭϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϵϳϳϵϮ ŽǆƐĂĐŬŝĞǀŝƌƵƐĂŶĚĂĚĞŶŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌŚŽŵŽůŽŐ ǆĂĚƌ Ϯ͕ϵϲϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϱϮϰϴϬ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<D WŬŵ Ϯ͕ϴϵϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϭϮϯϯ WůĂƐƚŝŶͲϮ >ĐƉϭ Ϯ͕ϴϴϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϴZϰzϰ ^ƚĂďŝůŝŶͲϭ ^ƚĂďϭ Ϯ͕ϴϰϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
KϬϴϳϰϮ WůĂƚĞůĞƚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶs 'Ɖϱ Ϯ͕ϴϯϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϭϭϲϳϮ EĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ >ĐŶϮ Ϯ͕ϴϮϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϭϰϮϱ ,ǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ĂĚŚ Ϯ͕ϴϬϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϴtzϮ ͲƚǇƉĞůĞĐƚŝŶĚŽŵĂŝŶĨĂŵŝůǇϭŵĞŵďĞƌ ůĞĐϭĂ Ϯ͕ϴϬϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Kϴϴϴϰϰ /ƐŽĐŝƚƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ΀EW΁ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ /ĚŚϭ Ϯ͕ϳϵϰϭ Ύ ϰ Ϯ Ϯ
Wϭϭϴϱϵ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶŽŐĞŶ Őƚ Ϯ͕ϳϳϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϲϭϳϯϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϳ /ƚŐĂϳ Ϯ͕ϳϳϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϵϭtWϲ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯE ^ĞƌƉŝŶĂϯŶ Ϯ͕ϳϭϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
YϲϭϴϬϱ >ŝƉŽƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >ďƉ Ϯ͕ϲϵϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϲY>Yϰ ͲƚǇƉĞůĞĐƚŝŶĚŽŵĂŝŶĨĂŵŝůǇϳŵĞŵďĞƌ ůĞĐϳĂ Ϯ͕ϲϯϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϲϴϬϬ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ WƚƉƌĐ Ϯ͕ϲϭϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
Yϴ<Ϭϵϰ WŽůŝŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌ Wǀƌ Ϯ͕ϲϭϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϭϬϴϭϬ DŽŶŽĐǇƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĂŶƚŝŐĞŶϭϰ Ěϭϰ Ϯ͕ϱϴϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϮϵϳϱϴ KƌŶŝƚŚŝŶĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů KĂƚ Ϯ͕ϱϳϮϰ Ύ Ϯ ϰ ϯ
WϬϵϴϭϯ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ// ƉŽĂϮ Ϯ͕ϱϲϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϯ
YϴZϭϮϭ WƌŽƚĞŝŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶĂϭϬ Ϯ͕ϱϲϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϲϭϱϴϭ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϳ /ŐĨďƉϳ Ϯ͕ϰϴϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ Ϯ
Wϵϳϳϵϴ EĞŽŐĞŶŝŶ EĞŽϭ Ϯ͕ϰϱϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Yϵϵ<<ϳ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϯ ƉƉϯ Ϯ͕ϰϱϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
KϬϴϱϮϵ ĂůƉĂŝŶͲϮĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ ĂƉŶϮ Ϯ͕ϰϰϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
YϲϭϳϬϮ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,ϭ /ƚŝŚϭ Ϯ͕ϯϴϰϱ Ύ ϰ ϭϰ ϭϭ
Yϴ,ϲϭ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯĂϭ Ϯ͕ϯϰϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϴsϱ DǇŽƐŝŶͲϵ DǇŚϵ Ϯ͕ϯϯϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϵY/ϲ ŽĂĐƚŽƐŝŶͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ Žƚůϭ Ϯ͕ϯϬϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϵϭs/ϳ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ZŶŚϭ Ϯ͕ϯϬϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϯ
YϬϳϰϱϲ WƌŽƚĞŝŶDW ŵďƉ Ϯ͕Ϯϵϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϬ
YϲϰϮϳϳ WͲƌŝďŽƐǇůĐǇĐůĂƐĞϮ Ɛƚϭ Ϯ͕Ϯϳϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
YϵEϮ E,ͲĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞďϱƌĞĚƵĐƚĂƐĞϯ Ǉďϱƌϯ Ϯ͕Ϯϳϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϰ
Yϵϯ 'ůǇĐŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ 'ĂƌƐ Ϯ͕ϮϮϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϲϬϵϲϯ WůĂƚĞůĞƚͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌĂĐĞƚǇůŚǇĚƌŽůĂƐĞ WůĂϮŐϳ Ϯ͕ϭϵϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϮϴϮϵϯ ĂƚŚĞƉƐŝŶ' ƚƐŐ Ϯ͕ϭϵϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϲϯϬϭ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůĐŚŽůŝŶĞͲƐƚĞƌŽůĂĐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ >ĐĂƚ Ϯ͕ϭϵϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϬϱϱϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲD /ƚŐĂŵ Ϯ͕ϭϳϵϯ Ύ ϰ ϭϯ ϭϭ
Wϵϳϰϰϵ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE ŶƉĞƉ Ϯ͕ϭϱϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ Ϯ
WϭϭϯϳϬ ZĞƚƌŽǀŝƌƵƐͲƌĞůĂƚĞĚŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶĨƌŽŵ&ǀͲϰůŽĐƵƐ &ǀϰ Ϯ͕ϭϰϯϰ Ύ ϰ ϰ ϰ
ϲyϵϯϱ /ŶƚĞƌĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌ͕ŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶϰ /ƚŝŚϰ Ϯ͕ϬϵϮϴ Ύ ϰ Ϯϵ Ϯϱ
WϱϳϳϴϬ ůƉŚĂͲĂĐƚŝŶŝŶͲϰ ĐƚŶϰ Ϯ͕Ϭϲϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϱϲϮϮ WůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌďĞƚĂ WĚŐĨƌď Ϯ͕Ϭϱϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
Wϭϭϲϴϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϱ /ƚŐĂϱ Ϯ͕ϬϰϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϭϲϭϰ sŝƚĂŵŝŶͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ 'Đ Ϯ͕ϬϮϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϲ
WϯϭϳϮϱ WƌŽƚĞŝŶ^ϭϬϬͲϵ ^ϭϬϬĂϵ Ϯ͕ϬϭϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
  ϭϱϱ

YϵϭyϳϮ ,ĞŵŽƉĞǆŝŶ ,Ɖǆ ϭ͕ϵϴϬϰ ΎΎΎ ϰ ϳϬ ϱϰ
WϱϭϲϲϬ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƚǇƉĞϮ ,ƐĚϭϳďϰ ϭ͕ϵϲϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϴEϱ ^ƵůĨŚǇĚƌǇůŽǆŝĚĂƐĞϭ YƐŽǆϭ ϭ͕ϵϯϯϯ ΎΎ ϰ ϭϯ ϭϭ
Yϵϵ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞEƐƵďƵŶŝƚϮ ƉŶϮ ϭ͕ϵϮϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϵϭYϱ ŚůŽƌŝĚĞŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϭ ůŝĐϭ ϭ͕ϴϵϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϱϰϯϮϬ ůĂƐƚŝŶ ůŶ ϭ͕ϴϴϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϲ^ϵ/Ϭ <ŶŐϮƉƌŽƚĞŝŶ <ŶŐϮ ϭ͕ϴϱϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
Wϭϴϭϴϭ ϰϴĂŶƚŝŐĞŶ Ěϰϴ ϭ͕ϴϱϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϴ,Eϯ EĞƵƚƌĂůĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ 'ĂŶĂď ϭ͕ϴϰϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
YϬϬϴϵϳ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϰ ^ĞƌƉŝŶĂϭĚ ϭ͕ϴϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
Yϵϭ,ϵ DŝĐƌŽĨŝďƌŝůͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϰ DĨĂƉϰ ϭ͕ϴϯϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
Yϲϰϰϳϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƚŚĞƚĂͲϭ 'Ɛƚƚϭ ϭ͕ϴϮϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
ϵWsϮϰ WƌŽƚĞŝŶ&ŐĂ &ŐĂ ϭ͕ϴϮϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
KϳϬϯϳϬ ĂƚŚĞƉƐŝŶ^ ƚƐƐ ϭ͕ϴϮϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
ϮsϬ ^ƵƐŚŝ͕ ǀŽŶ tŝůůĞďƌĂŶĚ ĨĂĐƚŽƌ ƚǇƉĞ ͕ '& ĂŶĚ ƉĞŶƚƌĂǆŝŶ
ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ
^ǀĞƉϭ ϭ͕ϴϬϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
YϵZϬDϰ WŽĚŽĐĂůǇǆŝŶ WŽĚǆů ϭ͕ϳϴϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϴϬsϰϮ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞD Ɖŵ ϭ͕ϳϴϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϳϬϲϲϵ DĞƚĂůůŽĞŶĚŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐWy WŚĞǆ ϭ͕ϳϴϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϬϬϲϱϭ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϰ /ƚŐĂϰ ϭ͕ϳϲϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
KϯϱϮϬϲ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ysͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϱĂϭ ϭ͕ϳϱϲϵ Ύ ϰ ϲ ϰ
KϬϵϭϯϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞŽŵĞŐĂͲϭ 'ƐƚŽϭ ϭ͕ϳϱϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϭϭϭϱϮ >ŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶůŝƉĂƐĞ >Ɖů ϭ͕ϳϰϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
ϮZy^ϰ WůĞǆŝŶͲϮ WůǆŶďϮ ϭ͕ϳϰϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
WϬϭϬϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϰͲ ϰď ϭ͕ϳϮϵϱ ΎΎΎ ϰ ϯϰ ϯϮ
Yϴ:ϲϵ DWͲďŝŶĚŝŶŐĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůƌĞŐƵůĂƚŽƌƉƌŽƚĞŝŶ ŵƉĞƌ ϭ͕ϳϮϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϬϴϳϲϭ sŝƚĂŵŝŶ<ͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ^ WƌŽƐϭ ϭ͕ϳϭϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϳdWZϰ ůƉŚĂͲĂĐƚŝŶŝŶͲϭ ĐƚŶϭ ϭ͕ϳϬϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
ϯzy&ϱ KǆŝĚĂƚŝŽŶƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƉƌŽƚĞŝŶϭ ϳ ϭ͕ϲϵϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
Yϵ:,,ϲ ĂƌďŽǆǇƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ ƉďϮ ϭ͕ϲϵϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Kϴϴϵϲϴ dƌĂŶƐĐŽďĂůĂŵŝŶͲϮ dĐŶϮ ϭ͕ϲϳϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
YϵYhDϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲ//ď /ƚŐĂϮď ϭ͕ϲϳϴϵ Ύ ϰ ϭϯ ϭϯ
YϵZϬ ĐƚŽͲWͲƌŝďŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϰ ƌƚϰ ϭ͕ϲϳϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϯ
Yϱ^thϵ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϭ ĐĂĐĂ ϭ͕ϲϱϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϲ
WϵϳϮϵϬ WůĂƐŵĂƉƌŽƚĞĂƐĞϭŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶŐϭ ϭ͕ϲϮϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϲ
YϳdWϯ ZŽƵŶĚĂďŽƵƚŚŽŵŽůŽŐϮ ZŽďŽϮ ϭ͕ϲϬϴϲ Ύ ϯ Ϯ Ϯ
WϭϰϮϭϭ ĂůƌĞƚŝĐƵůŝŶ Ăůƌ ϭ͕ϲϬϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϵtd/ϳ hŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŵǇŽƐŝŶͲ/Đ DǇŽϭĐ ϭ͕ϱϵϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϳϬϲϲϯ ^WZͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ƉĂƌĐůϭ ϭ͕ϱϴϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϴ
WϮϴϴϮϴ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞŵƵ WƚƉƌŵ ϭ͕ϱϴϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϮϬϮϴ ^ĞĐƌĞƚŽƌǇƉŚŽƐƉŚŽůŝƉĂƐĞϮƌĞĐĞƉƚŽƌ WůĂϮƌϭ ϭ͕ϱϴϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
WϬϱϮϬϮ ƐƉĂƌƚĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů 'ŽƚϮ ϭ͕ϱϳϰϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϰϯϬϮϱ dĞƚƌĂŶĞĐƚŝŶ ůĞĐϯď ϭ͕ϱϲϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Wϱϲϭϯϱ dWƐǇŶƚŚĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĨ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ƚƉϱũϮ ϭ͕ϱϲϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Yϴ,Ϭ >ǇŵƉŚĂƚŝĐǀĞƐƐĞůĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŚǇĂůƵƌŽŶŝĐĂĐŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌϭ >ǇǀĞϭ ϭ͕ϱϱϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϭϬ
WϭϬϰϬϰ D>sͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽǀŝƌĂůŶǀƉŽůǇƉƌŽƚĞŝŶ ŶƵůů ϭ͕ϱϱϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϯϯϮϲϳ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϮ&Ϯ ǇƉϮĨϮ ϭ͕ϱϰϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϯdtϵϲ hWͲEͲĂĐĞƚǇůŚĞǆŽƐĂŵŝŶĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϭ hĂƉϭůϭ ϭ͕ϱϰϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϲϬϳϭϬ ĞŽǆǇŶƵĐůĞŽƐŝĚĞ ƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞ ƚƌŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞ
^D,ϭ
^ĂŵŚĚϭ ϭ͕ϱϰϭϭ Ύ ϭ Ϯ ϭ
Yϵ:,/Ϭ DĂƚƌŝǆŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞͲϭϵ DŵƉϭϵ ϭ͕ϱϰϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϰϲϬϮ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶďĞƚĂͲϭ ,ƐƉďϭ ϭ͕ϱϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
KϬϴϳϬϵ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϲ WƌĚǆϲ ϭ͕ϱϮϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
WϮϭϵϵϱ ŵďŝŐŝŶ ŵď ϭ͕ϱϮϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϴsDϳ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶŐĂŵŵĂĐŚĂŝŶ &ŐŐ ϭ͕ϱϮϬϯ Ύ ϰ ϭϴ ϭϵ
ϮZhϴϬ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞďĞƚĂ WƚƉƌď ϭ͕ϱϭϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ Ϯ
Wϭϳϳϱϭ dƌŝŽƐĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ dƉŝϭ ϭ͕ϱϬϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
  ϭϱϲ

WϭϵϮϮϭ WƌŽƚŚƌŽŵďŝŶ &Ϯ ϭ͕ϱϬϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
Wϱϰϳϲϭ ƉŚƌŝŶƚǇƉĞͲƌĞĐĞƉƚŽƌϰ ƉŚďϰ ϭ͕ϰϵϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
KϱϰϵϵϬ WƌŽŵŝŶŝŶͲϭ WƌŽŵϭ ϭ͕ϰϵϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϭϵϬϵϲ &ĂƚƚǇĂĐŝĚƐǇŶƚŚĂƐĞ &ĂƐŶ ϭ͕ϰϵϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
KϬϴϲϳϳ <ŝŶŝŶŽŐĞŶͲϭ <ŶŐϭ ϭ͕ϰϵϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϭ ϮϬ
Yϴs'ϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴŐĂŵŵĂĐŚĂŝŶ ϴŐ ϭ͕ϰϵϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϬϭϮϳϵ ƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ ŐĨƌ ϭ͕ϰϲϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϴ'ϭϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƐͲƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ϭƐĂ ϭ͕ϰϱϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
YϴD^ϭ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,ĂĚŚĂ ϭ͕ϰϰϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
KϴϴϯϬϳ ^ŽƌƚŝůŝŶͲƌĞůĂƚĞĚƌĞĐĞƉƚŽƌ ^Žƌůϭ ϭ͕ϰϯϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
Yϵ:<&ϭ ZĂƐ'dWĂƐĞͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ/Y'Wϭ /ƋŐĂƉϭ ϭ͕ϰϯϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϮϬϭϱϮ sŝŵĞŶƚŝŶ sŝŵ ϭ͕ϰϮϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
KϬϴϵϵϵ >ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ >ƚďƉϮ ϭ͕ϰϬϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϲ
WϯϱϱϬϱ &ƵŵĂƌǇůĂĐĞƚŽĂĐĞƚĂƐĞ &ĂŚ ϭ͕ϰϬϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
YϳdYϲϮ WŽĚŽĐĂŶ WŽĚŶ ϭ͕ϯϵϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϲϵϬϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ, ĨŚ ϭ͕ϯϵϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϴ
WϵϳϮϵϴ WŝŐŵĞŶƚĞƉŝƚŚĞůŝƵŵͲĚĞƌŝǀĞĚĨĂĐƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶĨϭ ϭ͕ϯϴϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
WϵϳϰϮϵ ŶŶĞǆŝŶϰ ŶǆĂϰ ϭ͕ϯϲϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϵϭϱϰ >ĞƵŬŽĐǇƚĞĞůĂƐƚĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^ĞƌƉŝŶďϭĂ ϭ͕ϯϲϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
WϱϴϮϰϮ ĐŝĚƐƉŚŝŶŐŽŵǇĞůŝŶĂƐĞͲůŝŬĞƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞϯď ^ŵƉĚůϯď ϭ͕ϯϱϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
Yϵ^ϯ ,ŝƐƚŝĚŝŶĞͲƌŝĐŚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ,ƌŐ ϭ͕ϯϱϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ ϭϵ
YϬϳϳϵϳ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϯͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >ŐĂůƐϯďƉ ϭ͕ϯϰϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϱϮϳϵϯ ƉŚƌŝŶͲϭ ĨŶĂϭ ϭ͕ϯϯϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
ϯztϭ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ;&ƌĂŐŵĞŶƚͿ ŽůϲĂϯ ϭ͕ϯϮϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϴ
Yϵϭϱ '&ͲůŝŬĞ ŵŽĚƵůĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵƵĐŝŶͲůŝŬĞ ŚŽƌŵŽŶĞ ƌĞĐĞƉƚŽƌͲ
ůŝŬĞϰ
ŵƌϰ ϭ͕ϯϮϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϭϰϭϬϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƋƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƵďƵŶŝƚ ϭƋď ϭ͕ϯϭϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϳϬϭϴϬ ƚƌŝĂůŶĂƚƌŝƵƌĞƚŝĐƉĞƉƚŝĚĞƌĞĐĞƉƚŽƌϯ EƉƌϯ ϭ͕ϯϭϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
KϳϬϯϲϮ WŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůŝŶŽƐŝƚŽůͲŐůǇĐĂŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐƉŚŽƐƉŚŽůŝƉĂƐĞ 'ƉůĚϭ ϭ͕ϯϬϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Wϭϱϯϳϵ ϰϰĂŶƚŝŐĞŶ Ěϰϰ ϭ͕ϯϬϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϲϭϴϯϴ ůƉŚĂͲϮͲŵĂĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ Ϯŵ ϭ͕ϮϳϱϮ ΎΎΎ ϰ ϱϬ ϰϮ
WϭϭϮϳϲ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ &Ŷϭ ϭ͕Ϯϲϱϲ Ύ ϰ ϱϵ ϱϵ
YϬϯϯϭϭ ŚŽůŝŶĞƐƚĞƌĂƐĞ ĐŚĞ ϭ͕Ϯϱϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϮϮϰϲ ^ĞƌƵŵĂŵǇůŽŝĚWͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ƉĐƐ ϭ͕Ϯϯϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Wϵϳϰϲϴ ŚĞŵŽŬŝŶĞͲůŝŬĞƌĞĐĞƉƚŽƌϭ ŵŬůƌϭ ϭ͕ϮϭϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Wϰϳϵϭϭ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϲ ZƉůϲ ϭ͕ϮϬϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϭϬϲϬϱ ĂƚŚĞƉƐŝŶ ƚƐď ϭ͕ϭϵϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϴsDϴ WŚŽƐƉŚĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^ůĐϮϱĂϯ ϭ͕ϭϵϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϴϮϰϵ DĂůĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů DĚŚϮ ϭ͕ϭϲϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϵYϲϬ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽŐůƵĐŽŶŽůĂĐƚŽŶĂƐĞ WŐůƐ ϭ͕ϭϲϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϭ
WϮϴϲϲϱ DƵƌŝŶŽŐůŽďƵůŝŶͲϭ DƵŐϭ ϭ͕ϭϱϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϲ
YϲϰϬEϭ ĚŝƉŽĐǇƚĞĞŶŚĂŶĐĞƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ĞďƉϭ ϭ͕ϭϰϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Wϯϳϴϴϵ &ŝďƵůŝŶͲϮ &ďůŶϮ ϭ͕ϭϯϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϴ
YϲϭϴϯϬ DĂĐƌŽƉŚĂŐĞŵĂŶŶŽƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌϭ DƌĐϭ ϭ͕ϭϯϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϴ
WϮϰϬϲϯ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲ> /ƚŐĂů ϭ͕ϭϮϲϯ Ύ ϰ ϴ ϲ
WϮϲϬϰϭ DŽĞƐŝŶ DƐŶ ϭ͕ϭϭϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϵYyϭ &ĞƚƵŝŶͲ &ĞƚƵď ϭ͕ϭϬϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
YϲϭϭϮϵ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ/ Ĩŝ ϭ͕ϭϬϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϲ
Yϴ<Ϭϴ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶďĞƚĂĐŚĂŝŶ &Őď ϭ͕ϬϵϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ Ϯϭ
WϬϴϬϳϰ ĂƌďŽŶǇůƌĞĚƵĐƚĂƐĞ΀EW,΁Ϯ ďƌϮ ϭ͕Ϭϳϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
KϳϬϰϱϴ KŶĐŽƐƚĂƚŝŶͲDͲƐƉĞĐŝĨŝĐƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ KƐŵƌ ϭ͕ϬϲϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϯϬϰϭϮ WĞƉƚŝĚǇůͲƉƌŽůǇůĐŝƐͲƚƌĂŶƐŝƐŽŵĞƌĂƐĞ WƉŝĐ ϭ͕Ϭϲϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϭϲϬϰϱ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϭ >ŐĂůƐϭ ϭ͕Ϭϱϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Wϭϭϴϯϱ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϮ /ƚŐďϮ ϭ͕ϬϯϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϵ
WϭϬϭϬϳ ŶŶĞǆŝŶϭ ŶǆĂϭ ϭ͕ϬϮϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
YϵZϬWϯ ^ͲĨŽƌŵǇůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞŚǇĚƌŽůĂƐĞ ƐĚ ϭ͕Ϭϭϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϬϭϬϮϳ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϯ ϯ ϭ͕Ϭϭϯϰ ΎΎΎ ϰ ϲϵ ϲϱ
  ϭϱϳ

KϬϵϭϲϰ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƐƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀ƵͲŶ΁ ^ŽĚϯ Ϭ͕ϵϵϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϰ ϭϰ
YϲϮϰϳϬ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /ƚŐĂϯ Ϭ͕ϵϴϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϲ Ϯϵ
YϲϰϳϮϲ ŝŶĐͲĂůƉŚĂͲϮͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ǌŐƉϭ Ϭ͕ϵϳϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϮϭϭϴϬ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϮ Ϯ Ϭ͕ϵϲϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϴZϯ'ϵ dĞƚƌĂƐƉĂŶŝŶͲϴ dƐƉĂŶϴ Ϭ͕ϵϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϴZϮ'ϰ ĐƚŽͲWͲƌŝďŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯ ƌƚϯ Ϭ͕ϵϱϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
Yϲϭϱϵϴ ZĂď'WĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶŚŝďŝƚŽƌďĞƚĂ 'ĚŝϮ Ϭ͕ϵϰϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
Wϱϯϵϴϲ DŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^ůĐϭϲĂϭ Ϭ͕ϵϭϭϲ Ύ ϭ Ϯ Ϯ
Wϭϳϱϲϯ ^ĞůĞŶŝƵŵͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^ĞůĞŶďƉϭ Ϭ͕ϵϬϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
YϬϮϬϱϯ hďŝƋƵŝƚŝŶͲůŝŬĞŵŽĚŝĨŝĞƌͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϭ hďĂϭ Ϭ͕ϵϬϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
YϲhZtϲ DǇŽƐŝŶͲϭϰ DǇŚϭϰ Ϭ͕ϴϵϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϱ Ϯ
Wϭϰϳϯϯ >ĂŵŝŶͲϭ >ŵŶďϭ Ϭ͕ϴϴϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
YϴZϮYϴ ŽŶĞŵĂƌƌŽǁƐƚƌŽŵĂůĂŶƚŝŐĞŶϮ ƐƚϮ Ϭ͕ϴϱϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϴYdϭ ĐĞƚǇůͲŽĂĐĞƚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐĂƚϭ Ϭ͕ϴϰϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϳ ϱ
WϯϭϰϮϴ ŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ƉĞƉϭ Ϭ͕ϴϰϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϯ
YϵϬϰ ,ĞƉŚĂĞƐƚŝŶ ,ĞƉŚ Ϭ͕ϴϰϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϴϬϳϭ >ĂĐƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ >ƚĨ Ϭ͕ϴϯϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
Wϱϭϲϱϱ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϰ 'ƉĐϰ Ϭ͕ϴϭϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϭϰϴϮϰ ŶŶĞǆŝŶϲ ŶǆĂϲ Ϭ͕ϴϭϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
YϵYy^ϭ WůĞĐƚŝŶ WůĞĐ Ϭ͕ϴϬϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϵϵ<ϴ ǀŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĨĂĐƚŽƌĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϱ sǁĂϱĂ Ϭ͕ϴϬϰϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϰ
WϰϴϬϯϲ ŶŶĞǆŝŶϱ ŶǆĂϱ Ϭ͕ϳϵϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϭϱϮϲϭ /ŶƚĞƌĨĞƌŽŶŐĂŵŵĂƌĞĐĞƉƚŽƌϭ /ĨŶŐƌϭ Ϭ͕ϳϵϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Kϴϴϵϰϳ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy &ϭϬ Ϭ͕ϳϱϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϱϱϯϮ DĂƐƚͬƐƚĞŵĐĞůůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ<ŝƚ <ŝƚ Ϭ͕ϳϰϴϵ Ŷ͘Ɛ͘  ϰ ϭϬ ϵ
YϵYϮϬ DĞƚŚǇůŵĂůŽŶĂƚĞͲƐĞŵŝĂůĚĞŚǇĚĞ ĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ ΀ĂĐǇůĂƚŝŶŐ΁͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
ůĚŚϲĂϭ Ϭ͕ϳϯϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϰsϰ WŝŬĂĐŚƵƌŝŶ ŐĨůĂŵ Ϭ͕ϳϯϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
YϬϭϯϯϵ ĞƚĂͲϮͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϭ ƉŽŚ Ϭ͕ϳϯϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ ϮϮ
YϴϬzϱ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy// &ϭϮ Ϭ͕ϳϯϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϭ
ϵYϰϭϰ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲϭϬϬ ƉŽď Ϭ͕ϳϮϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ Ϯ
WϭϲϮϵϰ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ/y &ϵ Ϭ͕ϳϭϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϲϭϭϰϳ ĞƌƵůŽƉůĂƐŵŝŶ Ɖ Ϭ͕ϳϭϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰϭ ϰϭ
Wϯϱϰϱϲ hƌŽŬŝŶĂƐĞƉůĂƐŵŝŶŽŐĞŶĂĐƚŝǀĂƚŽƌƐƵƌĨĂĐĞƌĞĐĞƉƚŽƌ WůĂƵƌ Ϭ͕ϳϬϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϳϬϯϴϳ ,ĞƌĞĚŝƚĂƌǇŚĞŵŽĐŚƌŽŵĂƚŽƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶŚŽŵŽůŽŐ ,ĨĞ Ϭ͕ϳϬϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵϭyyϭ WƌŽƚĞŝŶWĐĚŚŐďϲ WĐĚŚŐďϲ Ϭ͕ϳϬϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ Ϯ
Yϵϭsϳ WůĞǆŝŶĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ WůǆĚĐϭ Ϭ͕ϲϵϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
KϬϴϱϱϯ ŝŚǇĚƌŽƉǇƌŝŵŝĚŝŶĂƐĞͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϮ ƉǇƐůϮ Ϭ͕ϲϴϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
Yϵϵ:zϯ 'dWĂƐĞ/DWĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϰ 'ŝŵĂƉϰ Ϭ͕ϲϴϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϲϮϮϯϬ ^ŝĂůŽĂĚŚĞƐŝŶ ^ŝŐůĞĐϭ Ϭ͕ϲϴϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϴ
YϴϬyϭϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϰĂϭ Ϭ͕ϲϲϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϯ
YϵYϲ ĞƌŵĂƚŽƉŽŶƚŝŶ Ɖƚ Ϭ͕ϲϲϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵϵ<ϰϭ D/>/EͲϭ ŵŝůŝŶϭ Ϭ͕ϲϲϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϵ ϭϴ
WϵϳϯϳϬ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϯ ƚƉϭďϯ Ϭ͕ϲϰϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϰ
YϴϭϬhϰ EĞƵƌŽŶĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ EƌĐĂŵ Ϭ͕ϲϰϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϳϳϱϵ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϯ< ^ĞƌƉŝŶĂϯŬ Ϭ͕ϲϯϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϯ
Wϰϳϳϯϴ ůĚĞŚǇĚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ůĚŚϮ Ϭ͕ϲϮϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϮϰϱϰϵ ZĞƚŝŶĂůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ ůĚŚϭĂϭ Ϭ͕ϲϮϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
WϮϵϳϴϴ sŝƚƌŽŶĞĐƚŝŶ sƚŶ Ϭ͕ϲϮϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϭ
WϭϬϴϱϮ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^ůĐϯĂϮ Ϭ͕ϲϮϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϴ
WϬϰϵϮϱ DĂũŽƌƉƌŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶ WƌŶƉ Ϭ͕ϲϭϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϲϮϲϮ WůĂƐŵĂŬĂůůŝŬƌĞŝŶ <ůŬďϭ Ϭ͕ϲϭϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϰ
Yϴs,zϬ ŚŽŶĚƌŽŝƚŝŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶϰ ƐƉŐϰ Ϭ͕ϲϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϳ ϮϬ
Yϲϯϵϲϭ ŶĚŽŐůŝŶ ŶŐ Ϭ͕ϲϬϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϰ ϭϯ
WϮϵϱϯϯ sĂƐĐƵůĂƌĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶϭ sĐĂŵϭ Ϭ͕ϱϵϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
Yϲϭϳϯϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϲ /ƚŐĂϲ Ϭ͕ϱϵϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϭ
  ϭϱϴ

WϭϮϯϲϳ ĐDWͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂƐĞ ƚǇƉĞ //ͲĂůƉŚĂ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ƐƵďƵŶŝƚ
WƌŬĂƌϮĂ Ϭ͕ϱϴϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵϵ<ϰϳ &ŝďƌŝŶŽŐĞŶ͕ĂůƉŚĂƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞ &ŐĂ Ϭ͕ϱϴϮϵ Ύ ϰ Ϯϳ Ϯϯ
YϴϯϭϬ ZŽƵŶĚĂďŽƵƚŚŽŵŽůŽŐϰ ZŽďŽϰ Ϭ͕ϱϳϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
Wϱϭϴϴϱ >ƵŵŝĐĂŶ >Ƶŵ Ϭ͕ϱϳϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
Yϴsdϰ ĂƌďŽǆǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ ĞƐϭĚ Ϭ͕ϱϳϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϲ ϱ
YϲϭϳϬϯ /ŶƚĞƌͲĂůƉŚĂͲƚƌǇƉƐŝŶŝŶŚŝďŝƚŽƌŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ,Ϯ /ƚŝŚϮ Ϭ͕ϱϳϰϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϵ
YϬϴϴϳϵ &ŝďƵůŝŶͲϭ &ďůŶϭ Ϭ͕ϱϳϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
YϵϬ:ϭ ZĞǀĞƌƐŝŽŶͲŝŶĚƵĐŝŶŐĐǇƐƚĞŝŶĞͲƌŝĐŚƉƌŽƚĞŝŶǁŝƚŚ<ĂǌĂůŵŽƚŝĨƐ ZĞĐŬ Ϭ͕ϱϲϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϬϯϵϱϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ ĨĚ Ϭ͕ϱϲϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϭϴϱϳϮ ĂƐŝŐŝŶ ƐŐ Ϭ͕ϱϲϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
Yϴ<'ϯ /ŶĂĐƚŝǀĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞϳ WƚŬϳ Ϭ͕ϱϱϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϮ
WϬϰϵϭϵ ĂŶĚϯĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽƚĞŝŶ ^ůĐϰĂϭ Ϭ͕ϱϱϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϰ
Yϴ/ϱϵ DĞƚĂůůŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ^dWϯ ^ƚĞĂƉϯ Ϭ͕ϱϰϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϴ
YϵZϬϵϳ <ƵŶŝƚǌͲƚǇƉĞƉƌŽƚĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌϭ ^ƉŝŶƚϭ Ϭ͕ϱϮϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
ϭh,ϭ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞh WƚƉƌƵ Ϭ͕ϱϮϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
WϬϳϯϱϲ ŶŶĞǆŝŶϮ ŶǆĂϮ Ϭ͕ϱϭϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
Yϲϰϳϯϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƌĞĐĞƉƚŽƌϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶ ƌϭů Ϭ͕ϱϭϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϭϭ
Wϱϲϲϳϳ ^ƵƉƉƌĞƐƐŽƌŽĨƚƵŵŽƌŝŐĞŶŝĐŝƚǇϭϰƉƌŽƚĞŝŶŚŽŵŽůŽŐ ^ƚϭϰ Ϭ͕ϱϭϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϵϳϵϮϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϰ >ĂŵĂϰ Ϭ͕ϱϬϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϰ
WϮϮϱϵϵ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϮ ^ĞƌƉŝŶĂϭď Ϭ͕ϱϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϲ
Yϴ<ϭϴϯ WǇƌŝĚŽǆĂůŬŝŶĂƐĞ WĚǆŬ Ϭ͕ϱϬϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϴ/ϴ ǀŽŶtŝůůĞďƌĂŶĚĨĂĐƚŽƌ sǁĨ Ϭ͕ϱϬϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϵthWϬ ZĞĐĞƉƚŽƌĂĐƚŝǀŝƚǇͲŵŽĚŝĨǇŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ZĂŵƉϮ Ϭ͕ϰϴϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
WϮϯϵϱϯ ĂƌďŽǆǇůĞƐƚĞƌĂƐĞϭ ĞƐϭĐ Ϭ͕ϰϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
YϵYy,ϰ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲy /ƚŐĂǆ Ϭ͕ϰϳϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϵtsϰ dƌĂŶƐŐĞůŝŶͲϮ dĂŐůŶϮ Ϭ͕ϰϳϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϵϭϮ ǇƚŽƐŽůŝĐŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ŶĚƉϮ Ϭ͕ϰϲϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
Wϵϳϴϳϯ >ǇƐǇůŽǆŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐϭ >Žǆůϭ Ϭ͕ϰϲϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϵWdϱ ^ŽůƵƚĞĐĂƌƌŝĞƌŽƌŐĂŶŝĐĂŶŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϮϭ ^ůĐŽϮĂϭ Ϭ͕ϰϲϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϬ
Wϯϱϰϰϭ dŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶͲϭ dŚďƐϭ Ϭ͕ϰϲϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
YϵY&Ϯ 'ůǇƉŝĐĂŶͲϭ 'ƉĐϭ Ϭ͕ϰϱϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϴdDϴ &ŝůĂŵŝŶͲ &ůŶĂ Ϭ͕ϰϰϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϰ
Wϭϭϲϳϵ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϴ <ƌƚϴ Ϭ͕ϰϯϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϬϱϵϳ ϮͲŽǆŽŐůƵƚĂƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů KŐĚŚ Ϭ͕ϰϯϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Wϵϳϯϯϯ EĞƵƌŽƉŝůŝŶͲϭ EƌƉϭ Ϭ͕ϰϯϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ Ϯϯ
WϮϲϲϭϴ WůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌĂůƉŚĂ WĚŐĨƌĂ Ϭ͕ϰϯϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϬϮϭϬϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƋƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƵďƵŶŝƚ ϭƋĐ Ϭ͕ϰϮϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϮϰϲϱ ^ǇŶĂƉƚŝĐǀĞƐŝĐůĞŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶsdͲϭŚŽŵŽůŽŐ sĂƚϭ Ϭ͕ϰϭϴϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
KϳϬϯϭϴ ĂŶĚϰ͘ϭͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ƉďϰϭůϮ Ϭ͕ϰϭϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ ϯ
WϯϵϬϲϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ys///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϴĂϭ Ϭ͕ϰϬϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϲ
YϲϭϮϰϳ ůƉŚĂͲϮͲĂŶƚŝƉůĂƐŵŝŶ ^ĞƌƉŝŶĨϮ Ϭ͕ϰϬϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϭ
WϱϲϱϮϴ WͲƌŝďŽƐǇůĐǇĐůĂƐĞϭ Ěϯϴ Ϭ͕ϰϬϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϵ
YϲϬϵϯϬ sŽůƚĂŐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶŝŽŶͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϮ sĚĂĐϮ Ϭ͕ϯϵϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵϭϯ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů WĐĐĂ Ϭ͕ϯϴϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϬ ϯϬ
WϳϬϯϴϵ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŽŵƉůĞǆ ĂĐŝĚ
ůĂďŝůĞƐƵďƵŶŝƚ
/ŐĨĂůƐ Ϭ͕ϯϳϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
YϲϮϭϲϱ ǇƐƚƌŽŐůǇĐĂŶ ĂŐϭ Ϭ͕ϯϳϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
WϴϮϭϵϴ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ dŐĨďŝ Ϭ͕ϯϳϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϲ
Kϯϱϲϯϵ ŶŶĞǆŝŶϯ ŶǆĂϯ Ϭ͕ϯϳϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
WϭϲϰϬϲ 'ůƵƚĂŵǇůĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞ ŶƉĞƉ Ϭ͕ϯϲϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϳ
YϲϮϭϴϭ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϯ ^ĞŵĂϯĐ Ϭ͕ϯϱϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϰϯϰϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲs /ƚŐĂǀ Ϭ͕ϯϱϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϴ
WϰϬϵϯϲ /ŶĚŽůĞƚŚǇůĂŵŝŶĞEͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ /Ŷŵƚ Ϭ͕ϯϱϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϴ
Yϴ,ϲϰ ,ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ŚĚϮ Ϭ͕ϯϰϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
KϴϵϭϬϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϭƋƌĞĐĞƉƚŽƌ Ěϵϯ Ϭ͕ϯϰϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ Ϯϱ
KϳϬϯϬϵ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϱ /ƚŐďϱ Ϭ͕ϯϯϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
  ϭϱϵ

YϰWϮ ŶĚŽƚŚĞůŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϭ ĐĞϭ Ϭ͕ϯϯϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϵϮϯyϭ '&͕ ůĂƚƌŽƉŚŝůŝŶ ƐĞǀĞŶ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϭ
ůƚĚϭ Ϭ͕ϯϮϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϬϴϮϮϲ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶ ƉŽĞ Ϭ͕ϯϮϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϭ
Yϵϵ</Ϭ ĐŽŶŝƚĂƚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐŽϮ Ϭ͕ϯϭϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϴϮϮϴ ^ƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀ƵͲŶ΁ ^ŽĚϭ Ϭ͕ϯϭϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
YϲϰϰϲϮ ǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬϰϭ ǇƉϰďϭ Ϭ͕ϯϬϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϮϴϲϱϰ ĞĐŽƌŝŶ ĐŶ Ϭ͕Ϯϳϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
WϬϭϴϵϴ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕YϭϬĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲYϭϬ Ϭ͕Ϯϳϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
YϬϬϲϮϯ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/ ƉŽĂϭ Ϭ͕Ϯϳϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϲ Ϯϴ
YϵZϮ EͲĂĐĞƚǇůĂƚĞĚͲĂůƉŚĂͲůŝŶŬĞĚĂĐŝĚŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞϮ EĂĂůĂĚϮ Ϭ͕ϮϳϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
Yϲϭϭϲϱ ^ŽĚŝƵŵͬŚǇĚƌŽŐĞŶĞǆĐŚĂŶŐĞƌϭ ^ůĐϵĂϭ Ϭ͕Ϯϲϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϲϭϯϵϴ WƌŽĐŽůůĂŐĞŶͲĞŶĚŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞĞŶŚĂŶĐĞƌϭ WĐŽůĐĞ Ϭ͕Ϯϲϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
YϬϲϴϵϬ ůƵƐƚĞƌŝŶ ůƵ Ϭ͕ϮϲϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϭ ϯϬ
YϵϵEϭ ĐĞƚǇůͲĐŽĞŶǌǇŵĞƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞϮͲůŝŬĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐƐϭ Ϭ͕Ϯϰϯϯ ΎΎ ϰ ϯ ϯ
KϱϰϴϵϬ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϯ /ƚŐďϯ Ϭ͕ϮϰϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϴ
KϯϱϲϯϮ ,ǇĂůƵƌŽŶŝĚĂƐĞͲϮ ,ǇĂůϮ Ϭ͕Ϯϯϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϳ
WϱϱϳϳϮ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞϭ ŶƚƉĚϭ Ϭ͕ϮϯϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϴ
YϲϬϲϳϱ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϮ >ĂŵĂϮ Ϭ͕ϮϮϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϰ
KϴϴϳϵϮ :ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ &ϭϭƌ Ϭ͕ϭϵϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϮϰϲϵ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Ăŵďϭ Ϭ͕ϭϵϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϮ
WϯϮϱϬϳ WŽůŝŽǀŝƌƵƐƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϮ WǀƌůϮ Ϭ͕ϭϴϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
YϬϬϱϲϬ /ŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϲƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂ /ůϲƐƚ Ϭ͕ϭϴϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϬ
WϬtϬϮ >ǇŵƉŚŽĐǇƚĞĂŶƚŝŐĞŶϲϭ >ǇϲĐϭ Ϭ͕ϭϴϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϵϰϳϬ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶͲĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞ ĐĞ Ϭ͕ϭϴϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲϯ ϲϴ
YϴZϮzϮ ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶDhϭϴ DĐĂŵ Ϭ͕ϭϳϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϬ Ϯϵ
YϬϴϴϱϳ WůĂƚĞůĞƚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶϰ Ěϯϲ Ϭ͕ϭϳϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲϱ ϲϵ
YϵϬDϲ ϵϳĂŶƚŝŐĞŶ Ěϵϳ Ϭ͕ϭϳϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϳ ϭϴ
Yϴ<ϰ'ϭ >ĂƚĞŶƚͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϰ >ƚďƉϰ Ϭ͕ϭϲϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϱ
WϰϬϭϰϮ dƌĂŶƐŬĞƚŽůĂƐĞ dŬƚ Ϭ͕ϭϰϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
YϲϭϱϬϯ ϱΖͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĂƐĞ EƚϱĞ Ϭ͕ϭϯϳϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϳ
ϲ,ϱϴϰ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϱ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϱ Ϭ͕ϭϯϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
YϲϭϬϳϮ ŝƐŝŶƚĞŐƌŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϵ
ĚĂŵϵ Ϭ͕ϭϯϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϴ<Ϯϵ sĞƌǇͲůŽŶŐͲĐŚĂŝŶ ;ϯZͿͲϯͲŚǇĚƌŽǆǇĂĐǇůͲ΀ĂĐǇůͲĐĂƌƌŝĞƌ ƉƌŽƚĞŝŶ΁
ĚĞŚǇĚƌĂƚĂƐĞϯ
ƉƚƉůĂĚϭ Ϭ͕ϭϯϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϬϳϵϲϴ ŽĂŐƵůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌy///ĐŚĂŝŶ &ϭϯď Ϭ͕ϭϯϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϴϬϲϯ WƌŽƚĞĂƐŽŵĞƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂƚǇƉĞͲϴ WƐŵďϴ Ϭ͕ϭϮϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Wϯϯϰϯϰ ϳϮŬĂƚǇƉĞ/sĐŽůůĂŐĞŶĂƐĞ DŵƉϮ Ϭ͕ϭϮϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϵϵDZϴ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ƐƵďƵŶŝƚ ĂůƉŚĂ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
DĐĐĐϭ Ϭ͕ϭϮϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϬ ϯϬ
YϵϭzYϱ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZƉŶϭ Ϭ͕ϭϭϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϴ'ϳ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůƵƚĂŵĂƚĞͬƉƌŽůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ ƉƌƐ Ϭ͕ϭϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϬϲϳϮϴ ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲ/s ƉŽĂϰ Ϭ͕ϭϬϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϳ
Yϱ&t/ϯ dƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ dŵĞŵϮ Ϭ͕ϭϬϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϱ ϯϳ
Yϴ,ϯϱ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚϴďĞƚĂĐŚĂŝŶ ϴď Ϭ͕Ϭϵϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
YϵϵDYϰ ƐƉŽƌŝŶ ƐƉŶ Ϭ͕Ϭϴϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϵ
WϯϱϯϯϬ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϮ /ĐĂŵϮ Ϭ͕ϬϴϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
YϲϭϱϬϴ ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϭ Đŵϭ Ϭ͕Ϭϳϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
Yϲϰϰϰϵ ͲƚǇƉĞŵĂŶŶŽƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌϮ DƌĐϮ Ϭ͕ϬϳϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
YϵϮϭ/ϭ ^ĞƌŽƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶ dĨ Ϭ͕Ϭϲϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϵts,ϵ &ŝďƵůŝŶͲϱ &ďůŶϱ Ϭ͕Ϭϲϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϴsEϮ ^ŽĚŝƵŵͬƉŽƚĂƐƐŝƵŵͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐdWĂƐĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϭ ƚƉϭĂϭ Ϭ͕Ϭϰϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϯhYϮϴ WĞƌŽǆŝĚĂƐŝŶŚŽŵŽůŽŐ WǆĚŶ Ϭ͕Ϭϰϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϯϱϳϬϬ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϭ WƌĚǆϭ Ϭ͕ϬϯϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
WϭϬϲϰϵ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞDƵϭ 'Ɛƚŵϭ Ϭ͕ϬϯϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
  ϭϲϬ

YϬϮϳϴϴ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϮ Ϭ͕ϬϮϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ ϭϳ
ϯϮYϳ WƌŽƚĞŝŶ,ŵĐŶϭ ,ŵĐŶϭ Ϭ͕ϬϮϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϮϳϱϭϮ dƵŵŽƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϱ ĚϰϬ Ϭ͕Ϭϭϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϲϭϯϵϭ EĞƉƌŝůǇƐŝŶ DŵĞ Ϭ͕Ϭϭϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϰ
WϰϴϵϲϮ WͬdWƚƌĂŶƐůŽĐĂƐĞϭ ^ůĐϮϱĂϰ Ϭ͕Ϭϭϱϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϬϵϭϴ WůĂƐŵŝŶŽŐĞŶ WůŐ Ϭ͕ϬϬϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϴ Ϯϴ
WϮϭϵϴϭ WƌŽƚĞŝŶͲŐůƵƚĂŵŝŶĞŐĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ dŐŵϮ ͲϬ͕ϬϭϱϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϵ ϭϳ
YϵϬϲ ZĞƚŝŶŽŝĐĂĐŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌƉƌŽƚĞŝŶϮ ZĂƌƌĞƐϮ ͲϬ͕Ϭϭϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
KϬϵϭϭϴ EĞƚƌŝŶͲϭ EƚŶϭ ͲϬ͕ϬϮϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵts,ϲ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϰ ŶŐƉƚϰ ͲϬ͕ϬϮϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϰϭϬϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭ <ƌƚϭ ͲϬ͕ϬϮϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Ϯϴ>ϱ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ& WƚƉƌĨ ͲϬ͕Ϭϱϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϴϲϬ D'ϮϬϭϰϵ͕ŝƐŽĨŽƌŵZͺĂ DĞƚƚůϳĂϭ ͲϬ͕ϬϲϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϴ
WϯϮϮϲϭ ŶƚŝƚŚƌŽŵďŝŶͲ/// ^ĞƌƉŝŶĐϭ ͲϬ͕Ϭϲϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϵ ϭϵ
YϲϮϬϬϬ DŝŵĞĐĂŶ KŐŶ ͲϬ͕Ϭϳϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϯ
KϬϴϱϯϴ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϭ ŶŐƉƚϭ ͲϬ͕Ϭϴϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
Yϴ<ϰYϴ ŽůůĞĐƚŝŶͲϭϮ ŽůĞĐϭϮ ͲϬ͕Ϭϴϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϵϭsϰ WůĂƐŵĂůĞŵŵĂǀĞƐŝĐůĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ WůǀĂƉ ͲϬ͕Ϭϴϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϴ Ϯϵ
WϮϭϵϱϲ >ĂĐƚĂĚŚĞƌŝŶ DĨŐĞϴ ͲϬ͕Ϭϵϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϰ ϭϱ
Yϵ:<ϱϯ WƌŽůĂƌŐŝŶ WƌĞůƉ ͲϬ͕ϬϵϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϯ
Yϴzϴϵ ŚŽůŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌͲůŝŬĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ^ůĐϰϰĂϮ ͲϬ͕Ϭϵϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϭϳ
Wϭϯϱϵϳ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ /ĐĂŵϭ ͲϬ͕ϭϬϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϲ ϮϬ
ϴ:<ϯϵ WƌŽƚĞŝŶ/ƚŐĂϵ /ƚŐĂϵ ͲϬ͕ϭϬϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϭϴϴϳ ĞƚĂͲϮͲŵŝĐƌŽŐůŽďƵůŝŶ Ϯŵ ͲϬ͕ϭϭϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
WϮϱϰϰϲ dƵŵŽƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϲ &ĂƐ ͲϬ͕ϭϭϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϮϵϲϵϵ ůƉŚĂͲϮͲ,^ͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŚƐŐ ͲϬ͕ϭϮϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϳ ϭϲ
Yϴ'Ϭ WƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞϭ& WƉŵϭĨ ͲϬ͕ϭϮϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϵϬϱϱ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϭ /ƚŐďϭ ͲϬ͕ϭϮϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϲ Ϯϴ
Yϵϭyϳ WƌŽůŽǁͲĚĞŶƐŝƚǇůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϭ >ƌƉϭ ͲϬ͕ϭϮϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
Yϵtsϵϭ WƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶ&ϮƌĞĐĞƉƚŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞƌĞŐƵůĂƚŽƌ WƚŐĨƌŶ ͲϬ͕ϭϮϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ Ϯϯ
ϵWtYϯ WƌŽƚĞŝŶŽůϲĂϯ ŽůϲĂϯ ͲϬ͕ϭϮϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϯ
WϬϳϳϮϰ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ ůď ͲϬ͕ϭϰϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϯϰ ϮϰϬ
WϬϬϵϮϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϮ ĂϮ ͲϬ͕ϭϲϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
KϴϴϯϮϮ EŝĚŽŐĞŶͲϮ EŝĚϮ ͲϬ͕ϭϳϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϭ ϯϰ
'ϱϴYϴ D'ϭϭϱϭϴϵ 'Ɖƌϭϭϲ ͲϬ͕ϭϵϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
Yϵsϰ DĂƚƌŝǆͲƌĞŵŽĚĞůŝŶŐͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶϴ DǆƌĂϴ ͲϬ͕ϭϵϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϱϱϮϴϴ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭϭ ĚŚϭϭ ͲϬ͕ϭϵϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϯϱϮϰϮ WƵůŵŽŶĂƌǇƐƵƌĨĂĐƚĂŶƚͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ ^ĨƚƉĂϭ ͲϬ͕ϮϬϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϭϯϬϮϬ 'ĞůƐŽůŝŶ 'ƐŶ ͲϬ͕Ϯϭϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϴ Ϯϭ
WϭϭϲϴϬ WƌŽƉĞƌĚŝŶ ĨƉ ͲϬ͕Ϯϯϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
YϵϮϱ&Ϯ ŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůͲƐĞůĞĐƚŝǀĞĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ƐĂŵ ͲϬ͕Ϯϰϵϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϳ ϭϴ
ϮYϱϯ &ŝďƌŝůůŝŶͲϭ &ďŶϭ ͲϬ͕Ϯϱϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϲϭϰϵϬ ϭϲϲĂŶƚŝŐĞŶ ůĐĂŵ ͲϬ͕Ϯϱϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
WϮϴϲϱϯ ŝŐůǇĐĂŶ ŐŶ ͲϬ͕Ϯϱϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϱϱϬϲϱ WŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŽƚĞŝŶ WůƚƉ ͲϬ͕ϮϲϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
YϯhϳZϭ ǆƚĞŶĚĞĚƐǇŶĂƉƚŽƚĂŐŵŝŶͲϭ ƐǇƚϭ ͲϬ͕ϮϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
Yϲϭϳϴϵ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϯ >ĂŵĂϯ ͲϬ͕ϮϲϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳϳ ϳϳ
Yϲϰϯϭϰ ,ĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůĂŶƚŝŐĞŶϯϰ Ěϯϰ ͲϬ͕ϮϲϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
YϬϮϴϱϴ ŶŐŝŽƉŽŝĞƚŝŶͲϭƌĞĐĞƉƚŽƌ dĞŬ ͲϬ͕ϮϳϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
KϳϬϰϮϯ DĞŵďƌĂŶĞƉƌŝŵĂƌǇĂŵŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞ ŽĐϯ ͲϬ͕ϮϳϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϴ
YϯsϯZϰ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϭ /ƚŐĂϭ ͲϬ͕Ϯϳϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϭ Ϯϭ
KϴϴϯϰϮ tƌĞƉĞĂƚͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ tĚƌϭ ͲϬ͕ϮϵϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϯ
Yϵtsdϲ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϰ Ăϭϰ ͲϬ͕ϯϭϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϳ
YϵϬ&ϴ ŝƐŝŶƚĞŐƌŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϭϳ
ĚĂŵϭϳ ͲϬ͕ϯϭϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϳϬϮϬϲ WůĞǆŝŶͲϭ WůǆŶĂϭ ͲϬ͕ϯϭϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϵZϬϲϵ ĂƐĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ĐĂŵ ͲϬ͕ϯϮϰϲ Ύ ϰ ϲϮ ϳϮ
  ϭϲϭ

WϬϵϴϬϯ ĂĚŚĞƌŝŶͲϭ ĚŚϭ ͲϬ͕ϯϯϯϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϭϬ
YϬϱϵϬϵ ZĞĐĞƉƚŽƌͲƚǇƉĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞŐĂŵŵĂ WƚƉƌŐ ͲϬ͕ϯϯϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϮϰϮϳϬ ĂƚĂůĂƐĞ Ăƚ ͲϬ͕ϯϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϰ
Yϴy<ϵ ŚůŽƌŝĚĞŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĐŚĂŶŶĞůƉƌŽƚĞŝŶϱ ůŝĐϱ ͲϬ͕ϯϲϱϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
ϲ,ϲϮ DƵůƚŝŵĞƌŝŶͲϮ DŵƌŶϮ ͲϬ͕ϯϲϴϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϯ
Yϵϵ:tϱ ƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ ƉĐĂŵ ͲϬ͕ϯϳϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
Yϴ&yϯ WƌŽƚĞŝŶWĐĚŚϭ WĐĚŚϭ ͲϬ͕ϯϵϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϲ
KϬϴϱϯϬ ^ƉŚŝŶŐŽƐŝŶĞϭͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞƌĞĐĞƉƚŽƌϭ ^ϭƉƌϭ ͲϬ͕ϯϵϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϵ:/Dϭ ƋƵŝůŝďƌĂƚŝǀĞŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭ ^ůĐϮϵĂϭ ͲϬ͕ϰϬϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϵdϴ ǇƐƚĞŝŶĞͲƌŝĐŚƉƌŽƚĞŝŶϮ ƌŝƉϮ ͲϬ͕ϰϬϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϭϬϬϭ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >ĂŵĂϱ ͲϬ͕ϰϭϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳϬ ϳϲ
YϵϬ /ŶŚŝďŝƚŽƌŽĨĐĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞ /ĐĂ ͲϬ͕ϰϭϴϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϴ<Ϯ/ϯ ŝŵĞƚŚǇůĂŶŝůŝŶĞŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ΀EͲŽǆŝĚĞͲĨŽƌŵŝŶŐ΁Ϯ &ŵŽϮ ͲϬ͕ϰϭϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϭ
Yϴtdϭ ϯͲŬĞƚŽĂĐǇůͲŽƚŚŝŽůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐĂĂϮ ͲϬ͕ϰϮϱϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
YϵZϭϴ sŝŶĞǆŝŶ ^ŽƌďƐϯ ͲϬ͕ϰϮϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
ϯϲϴϵ Dd^ͲůŝŬĞϱ͕ŝƐŽĨŽƌŵZͺĐ ĚĂŵƚƐůϱ ͲϬ͕ϰϯϯϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ Ϯ
WϭϰϭϱϮ DĂůĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ DĚŚϭ ͲϬ͕ϰϯϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϭ
ϵYϲϭϲ WƌŽƚĞŝŶŚŶĂŬ ŚŶĂŬ ͲϬ͕ϰϯϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
KϱϰϵϬϭ KyͲϮŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ĚϮϬϬ ͲϬ͕ϰϰϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϬϭϵϬϭ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕<ͲĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲ<ϭ ͲϬ͕ϰϰϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϮϴϴϰϯ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϰ ƉƉϰ ͲϬ͕ϰϰϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ ϮϬ
Yϴsϵ ^ƉŽŶĚŝŶͲϭ ^ƉŽŶϭ ͲϬ͕ϰϲϰϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
ϭz>ϭ WƌŽƚĞŝŶ^ĐŶϳĂ ^ĐŶϳĂ ͲϬ͕ϰϲϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϴ
Yϲϰϰϰϰ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϰ Ăϰ ͲϬ͕ϰϴϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϲ
WϭϮϬϮϯ ŵǇůŽŝĚďĞƚĂϰƉƌŽƚĞŝŶ ƉƉ ͲϬ͕ϰϴϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
Yϲϭϳϯϱ >ĞƵŬŽĐǇƚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶϰϳ Ěϰϳ ͲϬ͕ϰϴϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
ϭϬϳ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,ƐƉŐϮ ͲϬ͕ϰϴϯϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϱ Ϯϴ
WϭϬϰϵϯ EŝĚŽŐĞŶͲϭ EŝĚϭ ͲϬ͕ϰϴϰϴ Ύ ϰ ϵϬ ϭϬϯ
YϬϱϳϵϯ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,ƐƉŐϮ ͲϬ͕ϰϴϲϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵϴ ϭϭϯ
ϯϱ'ϳ WƌŽƚĞŝŶĞƐϭď ĞƐϭď ͲϬ͕ϰϵϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϭ
YϬϬϴϵϲ ůƉŚĂͲϭͲĂŶƚŝƚƌǇƉƐŝŶϭͲϯ ^ĞƌƉŝŶĂϭĐ ͲϬ͕ϱϬϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϮϬϬϵ WĞƌŝŽƐƚŝŶ WŽƐƚŶ ͲϬ͕ϱϭϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϲ Ϯϳ
Yϱ^YϮϳ D'ϭϰϬϯϱϰ ^ĞĐϭϰůϯ ͲϬ͕ϱϮϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϲϮϰϲϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϮ /ƚŐĂϮ ͲϬ͕ϱϯϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϳ
YϲϭϮϴϴ ^ĞƌŝŶĞͬƚŚƌĞŽŶŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌZϯ Đǀƌůϭ ͲϬ͕ϱϯϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Kϯϱϭϴϴ &ƌĂĐƚĂůŬŝŶĞ ǆϯĐůϭ ͲϬ͕ϱϱϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϲϯtϲ ŽůϰĂϱƉƌŽƚĞŝŶ ŽůϰĂϱ ͲϬ͕ϱϱϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
Yϵϵ:Zϱ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ dŝŶĂŐůϭ ͲϬ͕ϱϲϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
Wϯϱϵϲϵ sĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌϭ &ůƚϭ ͲϬ͕ϱϳϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
KϯϱϰϱϮ WƌŽƚĞŝŶdŶǆď dŶǆď ͲϬ͕ϱϵϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϴ Ϯϲ
KϴϴϲϲϮ ƉŝƚŚĞůŝĂůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϮ ŵƉϮ ͲϬ͕ϲϬϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϯϱϳϲϮ ϴϭĂŶƚŝŐĞŶ Ěϴϭ ͲϬ͕ϲϭϱϯ Ύ Ϯ Ϯ Ϯ
YϳϵϮϭ D'ϭϰϬϳϴϰ dƌǇϭϬ ͲϬ͕ϲϭϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϱ
Yϭϵ>/Ϯ ůƉŚĂͲϭͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ϭďŐ ͲϬ͕ϲϮϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϭϭ
WϬϭϵϬϮ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕<ͲĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲ<ϭ ͲϬ͕ϲϯϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϰ ϭϱ
Yϴ&tϳ >ŝƉŽŵĂͲƉƌĞĨĞƌƌĞĚƉĂƌƚŶĞƌŚŽŵŽůŽŐ >ƉƉ ͲϬ͕ϲϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϰϵϭϴϮ ,ĞƉĂƌŝŶĐŽĨĂĐƚŽƌϮ ^ĞƌƉŝŶĚϭ ͲϬ͕ϲϰϴϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
WϱϱϮϴϰ ĂĚŚĞƌŝŶͲϱ ĚŚϱ ͲϬ͕ϲϰϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϭ ϯϭ
YϲϮϭϱϭ ĚǀĂŶĐĞĚŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶĞŶĚƉƌŽĚƵĐƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐƌĞĐĞƉƚŽƌ ŐĞƌ ͲϬ͕ϲϱϮϯ Ύ ϰ ϱϲ ϲϮ
YϵZϭEϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϯĂϭ ͲϬ͕ϲϱϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϬϴϰϴϭ WůĂƚĞůĞƚĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ WĞĐĂŵϭ ͲϬ͕ϲϲϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯϭ ϯϰ
Yϴhϱϵ WƌŽƚĞŝŶyƉŶƉĞƉϮ yƉŶƉĞƉϮ ͲϬ͕ϲϳϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
YϴsWϵ ͲƚǇƉĞůĞĐƚŝŶĚŽŵĂŝŶĨĂŵŝůǇϭϰŵĞŵďĞƌ ůĞĐϭϰĂ ͲϬ͕ϲϳϱϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϮ
KϴϵϬϮϬ ĨĂŵŝŶ Ĩŵ ͲϬ͕ϲϴϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Yϱϵ/tϵ WƌŽƚĞŝŶďŝϯďƉ ďŝϯďƉ ͲϬ͕ϲϵϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
  ϭϲϮ

WϴϮϯϰϳ ĞůƚĂͲƐĂƌĐŽŐůǇĐĂŶ ^ŐĐĚ ͲϬ͕ϲϵϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
YϴWϱ '&ͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĨŝďƵůŝŶͲůŝŬĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϭ ĨĞŵƉϭ ͲϬ͕ϳϬϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϭ
ϵYϲϳ >ĂƚƌŽƉŚŝůŝŶͲϮ >ƉŚŶϮ ͲϬ͕ϳϭϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϮϬϬϵͲ
Ϯ
/ƐŽĨŽƌŵϮŽĨWĞƌŝŽƐƚŝŶ WŽƐƚŶ ͲϬ͕ϳϭϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϵthZϬ WƌŽƚĞŝŶdŝŶĂŐ dŝŶĂŐ ͲϬ͕ϳϯϲϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϱϮϳϵϱ ƉŚƌŝŶͲϭ ĨŶďϭ ͲϬ͕ϳϰϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϬϭϭϰϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϮ ͲϬ͕ϳϰϲϬ Ύ ϰ ϳϭ ϳϰ
ϮZϴ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϴ /ƚŐĂϴ ͲϬ͕ϳϴϯϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰϰ ϰϳ
KϴϴϮϬϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;sͿĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϭ ͲϬ͕ϳϴϳϲ Ύ ϰ ϴ ϴ
YϬϲϴϬϲ dǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞƌĞĐĞƉƚŽƌdŝĞͲϭ dŝĞϭ ͲϬ͕ϴϬϬϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
Wϱϲϴϱϳ ůĂƵĚŝŶͲϭϴ ůĚŶϭϴ ͲϬ͕ϴϭϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϳϬϮϳϰ ^ĞůĞŶŽƉƌŽƚĞŝŶW ^ĞƉƉϭ ͲϬ͕ϴϯϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϮϰϲϴ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >ĂŵĐϭ ͲϬ͕ϴϯϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϵ ϯϯ
ϱ,ϳtϵ ĚǀĂŶĐĞĚŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶĞŶĚƉƌŽĚƵĐƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐƌĞĐĞƉƚŽƌ ŐĞƌ ͲϬ͕ϴϯϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ Ϯϯ
YϲϭϳϯϬ /ŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϭƌĞĐĞƉƚŽƌĂĐĐĞƐƐŽƌǇƉƌŽƚĞŝŶ /ůϭƌĂƉ ͲϬ͕ϴϯϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
KϱϱϬϮϲ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƐŝĚĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚŝƉŚŽƐƉŚŽŚǇĚƌŽůĂƐĞϮ ŶƚƉĚϮ ͲϬ͕ϴϯϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Yϵ:/ϯϯ EĞƚƌŝŶͲϰ EƚŶϰ ͲϬ͕ϴϱϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
KϬϴϱϳϯ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϵ >ŐĂůƐϵ ͲϬ͕ϴϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϰ
ϵYϬ^ϲ WƌŽƚĞŝŶdŶƐϭ dŶƐϭ ͲϬ͕ϴϲϱϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϵ
KϯϱϲϴϮ DǇĞůŽŝĚͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶŵĂƌŬĞƌ DǇĂĚŵ ͲϬ͕ϴϳϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϵts:ϵ '&ͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĨŝďƵůŝŶͲůŝŬĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶϮ ĨĞŵƉϮ ͲϬ͕ϴϳϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
WϬϳϯϬϵ dƌĂŶƐƚŚǇƌĞƚŝŶ dƚƌ ͲϬ͕ϴϳϳϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϱ
YϬϰϴϱϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;s/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϲĂϭ ͲϬ͕ϴϴϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϯ
Ϯ^Yϭ ŐƌŝŶ ŐƌŶ ͲϬ͕ϵϬϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϭ Ϯϰ
WϬϴϭϮϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;///ͿĐŚĂŝŶ ŽůϯĂϭ ͲϬ͕ϵϯϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯϲ ϯϱ
YϵYϲϮ Ϯ͕ϰͲĚŝĞŶŽǇůͲŽƌĞĚƵĐƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĞĐƌϭ ͲϬ͕ϵϰϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
WϬϭϴϵϵ ,ͲϮĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,ϮͲϭ ͲϬ͕ϵϲϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
YϲϬϵϵϰ ĚŝƉŽŶĞĐƚŝŶ ĚŝƉŽƋ ͲϬ͕ϵϳϭϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
Yϲϭϱϱϰ &ŝďƌŝůůŝŶͲϭ &ďŶϭ ͲϬ͕ϵϳϵϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϯ
YϱEϮϴ ^ĐĂǀĞŶŐĞƌƌĞĐĞƉƚŽƌĐůĂƐƐ&ŵĞŵďĞƌϭ ^ĐĂƌĨϭ ͲϬ͕ϵϴϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
Wϵϳϰϰϳ &ŽƵƌĂŶĚĂŚĂůĨ>/DĚŽŵĂŝŶƐƉƌŽƚĞŝŶϭ &Śůϭ ͲϬ͕ϵϵϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϲ
WϳϬϮϳϱ ^ĞŵĂƉŚŽƌŝŶͲϯ ^ĞŵĂϯĞ ͲϬ͕ϵϵϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
&ϴsY:ϯ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >ĂŵĐϭ Ͳϭ͕ϬϬϭϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
YϲϭϬϵϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϮ >ĂŵĐϮ Ͳϭ͕ϬϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯϯ Ϯϱ
WϱϬϮϴϱ ŝŵĞƚŚǇůĂŶŝůŝŶĞŵŽŶŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ΀EͲŽǆŝĚĞͲĨŽƌŵŝŶŐ΁ϭ &ŵŽϭ Ͳϭ͕ϬϭϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
YϴϬsϳϬ DƵůƚŝƉůĞĞƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲůŝŬĞĚŽŵĂŝŶƐƉƌŽƚĞŝŶϲ DĞŐĨϲ Ͳϭ͕ϬϮϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϰ>&ϲ WƌŽƚĞŝŶĨŚƌϮ ĨŚƌϮ Ͳϭ͕ϬϯϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
WϱϵϮϮϮ ^ĐĂǀĞŶŐĞƌƌĞĐĞƉƚŽƌĐůĂƐƐ&ŵĞŵďĞƌϮ ^ĐĂƌĨϮ Ͳϭ͕ϬϰϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϵZϭtϱ ĂůĐŝƚŽŶŝŶŐĞŶĞͲƌĞůĂƚĞĚƉĞƉƚŝĚĞƚǇƉĞϭƌĞĐĞƉƚŽƌ ĂůĐƌů Ͳϭ͕Ϭϱϱϰ Ύ ϰ ϱ ϲ
YϲϭϮϵϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϮ >ĂŵďϮ Ͳϭ͕Ϭϴϰϱ Ύ ϰ ϰϰ ϰϲ
WϭϭϬϴϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭĂϭ Ͳϭ͕ϬϵϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰϱ ϰϲ
Yϵϭsϴϴ EĞƉŚƌŽŶĞĐƚŝŶ EƉŶƚ Ͳϭ͕Ϭϵϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϮ
YϲϭϬϴϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϯ >Ăŵďϯ Ͳϭ͕ϭϬϰϲ Ύ ϰ Ϯϲ Ϯϴ
Yϴ'dϭ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶůĞƵĐŝŶĞƌŝĐŚƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶϯ &ůƌƚϯ Ͳϭ͕Ϯϭϲϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϵWyϮ WĂƉŝůŝŶ WĂƉůŶ Ͳϭ͕ϮϮϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϲ
YϵϭDϬ WϮyƉƵƌŝŶŽĐĞƉƚŽƌϳ WϮƌǆϳ Ͳϭ͕ϮϱϵϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϰ
YϯhϵϲϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;sͿĐŚĂŝŶ ŽůϱĂϮ Ͳϭ͕ϯϱϮϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϭ ϭϬ
'ϱϴϳϰ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϮ >ĂŵĐϮ Ͳϭ͕ϯϳϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϲϬϴϰϳ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ ŽůϭϮĂϭ Ͳϭ͕ϰϯϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϯ ϭϮ
WϬϲϴϲϵ hƌŽŬŝŶĂƐĞͲƚǇƉĞƉůĂƐŵŝŶŽŐĞŶĂĐƚŝǀĂƚŽƌ WůĂƵ Ͳϭ͕ϰϰϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
YϵY^Ϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϯ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϯ Ͳϭ͕ϰϳϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
WϰϮϳϬϯ >ĞƵŬĞŵŝĂŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ >ŝĨƌ Ͳϭ͕ϱϯϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϲ
YϵZϭϭϴ ^ĞƌŝŶĞƉƌŽƚĞĂƐĞ,dZϭ ,ƚƌĂϭ Ͳϭ͕ϲϬϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ Ϯ
Yϴstϴ ĐǇůͲŽƐǇŶƚŚĞƚĂƐĞĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ĐƐĨϮ Ͳϭ͕ϲϬϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϬϮϰϲϯ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϭ Ͳϭ͕ϲϯϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϲ
  ϭϲϯ

YϵϭEϮ 'ůǇĐŽƐǇůƉŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůŝŶŽƐŝƚŽůͲĂŶĐŚŽƌĞĚ ŚŝŐŚ ĚĞŶƐŝƚǇ
ůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ
'ƉŝŚďƉϭ Ͳϭ͕ϲϯϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
WϬϴϭϮϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϮ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϮ Ͳϭ͕ϲϵϬϴ ΎΎ ϰ ϭϱ ϭϱ
WϭϱϯϬϲ dŚƌŽŵďŽŵŽĚƵůŝŶ dŚďĚ ͲϮ͕ϬϬϲϳ ΎΎ ϰ ϯϮ ϯϱ
Kϯϱϱϵϴ ŝƐŝŶƚĞŐƌŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶϭϬ
ĚĂŵϭϬ ͲϮ͕ϭϭϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϰ
YϵYZϵ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϰ;/sͿĐŚĂŝŶ ŽůϰĂϰ ͲϮ͕ϮϳϬϵ Ύ ϰ ϯ ϯ
Yϴ,>ϰ ZĞƚŝŶŽŝĐĂĐŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶϯ 'ƉƌĐϱĂ ͲϮ͕ϰϭϵϭ Ύ ϰ ϰ ϱ
YϴZϰtϲ WƌŽĐŽůůĂŐĞŶͲĞŶĚŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞĞŶŚĂŶĐĞƌϮ WĐŽůĐĞϮ ͲϮ͕ϱϳϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϬϮϱϯϱ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϬ <ƌƚϭϬ ͲϮ͕ϳϳϮϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ

 
  ϭϲϰ

ϴ͘ϱ >/^d K& WZKd/E^͗ yEK'Z&d >hE' Dd^d^^ sZ^h^ yEK'Z&d </Ez dhDKhZ^͕
,hDE
dĂď͘ϭϵ͗yĞŶŽŐƌĂĨƚŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐǀĞƌƐƵƐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƵƌƐ͘WƌŽƚĞŝŶůŝƐƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂůůƉƌŽƚĞŝŶƐƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƚ
ůĞĂƐƚ ƚǁŽƉƌŽƚĞŽƚǇƉŝĐƉĞƉƚŝĚĞƐ ŝŶĂƚ ůĞĂƐƚŽŶĞŐƌŽƵƉ͘&ŽƵƌƐĂŵƉůĞƐ ĨƌŽŵĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞ ĨŽƵƌƉĂƚŝĞŶƚŐƌŽƵƉƐĂƌĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚǀĞƌƐƵƐĞĂĐŚĨŽƵƌƐĂŵƉůĞƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇƉĂƚŝĞŶƚŐƌŽƵƉ͘WŽƐŝƚŝǀĞǀĂůƵĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĂŶ
ƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶůƵŶŐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƌƚŝƐƐƵĞ͘ĂǀĞƌĂŐĞƉͲǀĂůƵĞ͗фϬ͘ϬϬϭ͗ΎΎΎ͖фϬ͘Ϭϭ͗ΎΎ͖ф
Ϭ͘Ϭϱ͗Ύ͖шϬ͘Ϭϱ͗ŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ;Ŷ͘Ɛ͘Ϳ͘
Ɛǁ
ŝƐƐ
Ɖ
ƌŽ
ƚĂ
ĐĐ
ĞƐ
ƐŝŽ
Ŷ
ŶŽ

Ɖƌ
Žƚ
ĞŝŶ
Ŷ
Ăŵ
Ğ
ŐĞ
ŶĞ
Ŷ
Ăŵ
Ğ
ůŽ
Ő Ϯ
;Ă
ǀĞ
ƌĂ
ŐĞ
ƌĂ
ƚŝŽ
Ϳ
Ăǀ
Ğƌ
ĂŐ
ĞƉ
Ͳǀ
ĂůƵ
Ğ
ηŵ
Ğƚ
ĂƐ
ƚĂ
ƐĞ
Ɛ
ƋƵ
ĂŶ
ƚŝĨ
ŝĞĚ

ŵ
Ăǆ
͘Ɖ
ĞƉ
ƚŝĚ
ĞƐ

ŵ
Ğƚ
ĂƐ
ƚĂ
ƐĞ
Ɛ͕
ŚƵ
ŵ
ĂŶ

ŵ
Ăǆ
͘Ɖ
ĞƉ
ƚŝĚ
ĞƐ

ƚƵ
ŵ
ŽƵ
ƌ͕
ŚƵ
ŵ
ĂŶ

Yϭϲϳϴϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϯ >Dϯ ϲ͕ϴϳϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϱ Ϭ
Wϭϯϵϴϳ ϱϵŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ϱϵ ϱ͕ϵϲϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϰ
WϭϲϬϳϬ ϰϰĂŶƚŝŐĞŶ ϰϰ ϱ͕ϰϵϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
WϬϬϱϯϯ ƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ '&Z ϰ͕ϳϭϴϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϰ
WϱϬϴϵϱ ĂƐĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ D ϰ͕ϰϬϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϯ
KϭϰϴϴϬ DŝĐƌŽƐŽŵĂůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯ D'^dϯ ϰ͕ϯϱϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϭϮϭϭϭ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϯ;s/ͿĐŚĂŝŶ K>ϲϯ ϰ͕ϯϬϭϯ ΎΎ ϭ Ϯ Ϭ
WϭϰϮϭϬ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ ,'& ϰ͕Ϭϭϳϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϱ ϰ
YϬϴϰϯϭ >ĂĐƚĂĚŚĞƌŝŶ D&'ϴ ϯ͕ϵϵϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϰ ϭ
Wϭϯϲϭϭ sĞƌƐŝĐĂŶĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ sE ϯ͕ϳϵϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϱ
WϮϲϬϬϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϯ /d'ϯ ϯ͕ϲϭϭϱ Ύ ϯ ϱ ϭϬ
YϵhEϬ  ĚŝƐŝŶƚĞŐƌŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞ ǁŝƚŚ ƚŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶ
ŵŽƚŝĨƐϱ
Dd^ϱ ϯ͕ϭϳϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϭ
WϮϯϮϮϵ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϲ /d'ϲ Ϯ͕ϴϱϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϰϭϮϱϬ 'ůǇĐŝŶĞͲƚZEůŝŐĂƐĞ 'Z^ Ϯ͕ϴϰϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϬϱϱϱϲ /ŶƚĞŐƌŝŶďĞƚĂͲϭ /d'ϭ Ϯ͕ϲϱϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
WϬϰϮϭϲ dŚǇͲϭŵĞŵďƌĂŶĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ d,zϭ Ϯ͕ϲϭϬϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
YϵhEEϴ ŶĚŽƚŚĞůŝĂůƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌ WZKZ Ϯ͕ϱϵϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
Yϵ'Dϳ dƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůŶĞƉŚƌŝƚŝƐĂŶƚŝŐĞŶͲůŝŬĞ d/E'>ϭ Ϯ͕ϱϮϮϰ Ύ Ϯ ϲ ϯ
WϯϵϬϲϬ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;ys///ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϴϭ Ϯ͕ϱϮϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϲ ϰ
WϰϯϭϮϭ ĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶDhϭϴ DD Ϯ͕ϱϮϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϰ Ϯ
WϬϴϱϴϭ ,ĞƉĂƚŽĐǇƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌ Dd Ϯ͕ϰϲϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ ϭ
WϬϮϳϲϴ ^ĞƌƵŵĂůďƵŵŝŶ > Ϯ͕ϯϲϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϴ ϱ
KϬϬϯϯϵ DĂƚƌŝůŝŶͲϮ DdEϮ Ϯ͕ϯϭϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
WϬϴϲϬϯ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌ, &, Ϯ͕Ϯϱϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϱ Ϯ
WϬϱϯϲϮ /ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞϭ /Dϭ Ϯ͕ϬϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϲ
WϭϭϬϰϳ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚŐĂŵŵĂͲϭ >Dϭ Ϯ͕Ϭϳϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϰ ϯ
WϭϰϲϮϱ ŶĚŽƉůĂƐŵŝŶ ,^WϵϬϭ ϭ͕ϵϵϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϭ Ϯ
WϬϴϭϵϱ ϰ&ϮĐĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ ^>ϯϮ ϭ͕ϴϱϲϱ Ύ Ϯ ϯ ϯ
YϭϯϯϬϴ /ŶĂĐƚŝǀĞƚǇƌŽƐŝŶĞͲƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞϳ Wd<ϳ ϭ͕ϳϬϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϯϮϬϬϰ EĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ>ϭ >ϭD ϭ͕ϲϳϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϴ ϳ
WϵϴϭϲϬ ĂƐĞŵĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĂƌĂŶƐƵůĨĂƚĞƉƌŽƚĞŽŐůǇĐĂŶ
ĐŽƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
,^W'Ϯ ϭ͕ϱϬϱϯ ΎΎ ϰ ϯϴ Ϯϵ
WϬϳϵϵϲ dŚƌŽŵďŽƐƉŽŶĚŝŶͲϭ d,^ϭ ϭ͕ϰϭϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϱ
Wϭϰϲϭϴ WǇƌƵǀĂƚĞŬŝŶĂƐĞW<D W<D ϭ͕ϯϴϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
Kϳϱϵϭϱ WZϭĨĂŵŝůǇƉƌŽƚĞŝŶϯ Z>ϲ/Wϱ ϭ͕Ϯϵϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
Yϲz,<ϯ ϭϬϵĂŶƚŝŐĞŶ ϭϬϵ Ϭ͕ϵϮϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϵ ϭϲ
WϬϴϭϯϯ ŶŶĞǆŝŶϲ Eyϲ Ϭ͕ϵϬϰϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϭϵϯϮϬ sĂƐĐƵůĂƌĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶϭ sDϭ Ϭ͕ϴϲϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϱ
WϬϬϰϱϬ ĞƌƵůŽƉůĂƐŵŝŶ W Ϭ͕ϴϲϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϳ ϴ
  ϭϲϱ

Wϯϱϲϭϯ ĂƐŝŐŝŶ ^' Ϭ͕ϴϰϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϬϬϳϯϲ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϭƌƐƵďĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ϭZ Ϭ͕ϳϴϴϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϭ
WϮϭϱϴϵ ϱΖͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĂƐĞ Edϱ Ϭ͕ϳϲϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϰ
WϮϯϱϮϲ ĚĞŶŽƐǇůŚŽŵŽĐǇƐƚĞŝŶĂƐĞ ,z Ϭ͕ϳϰϲϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
YϭϲϰϬϭ Ϯϲ^ƉƌŽƚĞĂƐŽŵĞŶŽŶͲdWĂƐĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƵďƵŶŝƚϱ W^Dϱ Ϭ͕ϳϰϭϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϯ
KϭϱϮϯϬ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂͲϱ >Dϱ Ϭ͕ϳϮϬϱ Ύ Ϯ ϭϱ ϭϮ
Wϯϲϴϳϭ WŚŽƐƉŚŽŐůƵĐŽŵƵƚĂƐĞͲϭ W'Dϭ Ϭ͕ϲϳϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
WϯϮϵϳϬ ϳϬĂŶƚŝŐĞŶ ϳϬ Ϭ͕ϲϮϲϵ Ύ ϭ ϭ ϯ
WϭϬϵϬϵ ůƵƐƚĞƌŝŶ >h Ϭ͕ϰϲϲϲ Ύ ϯ ϯ ϯ
WϭϭϮϭϲ 'ůǇĐŽŐĞŶƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ͕ďƌĂŝŶĨŽƌŵ Wz' Ϭ͕ϰϱϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
YϬϮϴϳϴ ϲϬ^ƌŝďŽƐŽŵĂůƉƌŽƚĞŝŶ>ϲ ZW>ϲ Ϭ͕ϯϵϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ Ϯ
WϬϲϳϰϰ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ 'W/ Ϭ͕ϯϵϮϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϭ Ϯ
WϮϮϰϭϯ ĐƚŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞͬƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌϭ
EWWϭ Ϭ͕ϯϵϬϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Yϵϵϳϭϱ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;y//ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϮϭ Ϭ͕Ϯϳϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭϯ ϭϳ
YϬϵϲϲϲ EĞƵƌŽďůĂƐƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ,E< ,E< Ϭ͕Ϯϱϵϰ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϲϳϱϲ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲs /d's Ϭ͕ϮϮϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϯ
Yϭϰϳϲϰ DĂũŽƌǀĂƵůƚƉƌŽƚĞŝŶ DsW Ϭ͕ϭϳϭϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
YϬϬϯϮϱ WŚŽƐƉŚĂƚĞĐĂƌƌŝĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^>Ϯϱϯ Ϭ͕ϭϲϴϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϳϴϭϰ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůƵƚĂŵĂƚĞͬƉƌŽůŝŶĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ WZ^ Ϭ͕ϭϲϲϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϬϳϵϰϮ >ĂŵŝŶŝŶƐƵďƵŶŝƚďĞƚĂͲϭ >Dϭ Ϭ͕Ϭϲϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
Wϭϳϲϱϱ ĂůƉĂŝŶͲϮĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WEϮ Ϭ͕Ϭϲϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϰ
WϯϱϱϮϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϵ <Zdϵ Ϭ͕ϬϬϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ Ϯϰ
WϭϮϵϱϱ yĂĂͲWƌŽĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ WW Ϭ͕ϬϬϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϭ Ϭ Ϯ
WϱϬϯϵϱ ZĂď'WĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶŚŝďŝƚŽƌďĞƚĂ '/Ϯ ͲϬ͕ϬϮϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϰϬϵϯϵ dƌŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƐƵďƵŶŝƚĂůƉŚĂ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,, ͲϬ͕ϬϴϮϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ ϯ
WϬϭϬϮϰ ŽŵƉůĞŵĞŶƚϯ ϯ ͲϬ͕ϭϲϮϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϬ ϭϴ
YϭϱϱϴϮ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶŝŐͲŚϯ d'&/ ͲϬ͕ϭϲϲϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϭ
WϮϲϲϰϭ ůŽŶŐĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϭͲŐĂŵŵĂ &ϭ' ͲϬ͕ϭϳϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϮϮϯϭϰ hďŝƋƵŝƚŝŶͲůŝŬĞŵŽĚŝĨŝĞƌͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞϭ hϭ ͲϬ͕Ϯϭϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
WϬϳϮϯϳ WƌŽƚĞŝŶĚŝƐƵůĨŝĚĞͲŝƐŽŵĞƌĂƐĞ Wϰ, ͲϬ͕Ϯϱϯϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϭϴϰϲϮ ,>ĐůĂƐƐ/ŚŝƐƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇĂŶƚŝŐĞŶ͕ͲϮϱĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ ,>Ͳ ͲϬ͕Ϯϵϰϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϬϴϳϳϵ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϲ <Zdϭϲ ͲϬ͕ϯϭϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϯ
YϵEϬϴ ŶĚŽƉůĂƐŵŝĐƌĞƚŝĐƵůƵŵĂŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ ZWϭ ͲϬ͕ϯϭϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϯ
YϬϴϯϴϬ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϯͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ >'>^ϯW ͲϬ͕ϯϯϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Yϴϲzϯ ,ŽƌŶĞƌŝŶ ,ZEZ ͲϬ͕ϯϲϵϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϴ ϵ
Yϴ/hyϳ ĚŝƉŽĐǇƚĞĞŶŚĂŶĐĞƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ Wϭ ͲϬ͕ϯϴϱϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϰ
WϬϳϳϯϳ WƌŽĨŝůŝŶͲϭ W&Eϭ ͲϬ͕ϰϳϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϱ
WϬϴϭϬϳ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬϳϬŬĂƉƌŽƚĞŝŶϭͬϭ ,^Wϭ ͲϬ͕ϲϬϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
WϮϭϵϴϬ WƌŽƚĞŝŶͲŐůƵƚĂŵŝŶĞŐĂŵŵĂͲŐůƵƚĂŵǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϮ d'DϮ ͲϬ͕ϲϰϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϵ ϭϭ
YϴEϭEϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϳϴ <Zdϳϴ ͲϬ͕ϲϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϮϳϰϴϳ ŝƉĞƉƚŝĚǇůƉĞƉƚŝĚĂƐĞϰ WWϰ ͲϬ͕ϲϵϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϴ ϳ
YϵϲWϮ ŝƐĐŽŝĚŝŶ͕hĂŶĚ>>ĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ >Ϯ ͲϬ͕ϲϵϲϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ ϲ
KϲϬϳϬϭ hWͲŐůƵĐŽƐĞϲͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ h', ͲϬ͕ϳϬϰϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
Yϭϰϲϵϳ EĞƵƚƌĂůĂůƉŚĂͲŐůƵĐŽƐŝĚĂƐĞ 'E ͲϬ͕ϳϮϵϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϱ
YϬϲϴϯϬ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϭ WZyϭ ͲϬ͕ϴϭϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ ϯ
WϮϳϴϮϰ ĂůŶĞǆŝŶ Ey ͲϬ͕ϴϮϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
Yϵϲ<Wϰ ǇƚŽƐŽůŝĐŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝƉĞƉƚŝĚĂƐĞ EWϮ ͲϬ͕ϵϮϳϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
WϬϰϮϲϰ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭ <Zdϭ ͲϬ͕ϵϰϰϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϮϮ ϮϬ
WϳϴϱϮϳ EͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WZ< Ͳϭ͕ϬϯϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϲϬϭϳϰ dƌŝŽƐĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞŝƐŽŵĞƌĂƐĞ dW/ϭ Ͳϭ͕Ϭϳϳϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
WϰϵϯϮϳ &ĂƚƚǇĂĐŝĚƐǇŶƚŚĂƐĞ &^E Ͳϭ͕ϬϴϬϵ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϯϳϴϬϮ dƌĂŶƐŐĞůŝŶͲϮ d'>EϮ Ͳϭ͕ϭϬϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϰϴϰϯ ŽůŝĐŚǇůͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞͲƉƌŽƚĞŝŶ
ŐůǇĐŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞƐƵďƵŶŝƚϭ
ZWEϭ Ͳϭ͕ϭϲϵϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϯ
WϬϮϰϱϮ ŽůůĂŐĞŶĂůƉŚĂͲϭ;/ͿĐŚĂŝŶ K>ϭϭ Ͳϭ͕ϭϵϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϳ
YϭϱϮϳϰ EŝĐŽƚŝŶĂƚĞͲŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƐĞ΀ĐĂƌďŽǆǇůĂƚŝŶŐ΁ YWZd Ͳϭ͕Ϯϭϭϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
  ϭϲϲ

Wϭϯϲϰϳ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϱ <Zdϱ Ͳϭ͕Ϯϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϭ Ϯ
WϬϬϯϯϴ >ͲůĂĐƚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞĐŚĂŝŶ >, Ͳϭ͕ϯϱϳϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϴ
WϯϱϵϬϴ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ//ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϮĞƉŝĚĞƌŵĂů <ZdϮ Ͳϭ͕ϯϵϬϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϬ ϭϰ
Yϳ<&ϰ ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐĂůŶƵĐůĞĂƐĞĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭ ^Eϭ Ͳϭ͕ϰϲϱϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ ϯ
WϬϰϰϬϲ 'ůǇĐĞƌĂůĚĞŚǇĚĞͲϯͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'W, Ͳϭ͕ϰϵϵϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϴ
Wϱϭϲϱϵ WĞƌŽǆŝƐŽŵĂůŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞŶǌǇŵĞƚǇƉĞϮ ,^ϭϳϰ Ͳϭ͕ϱϮϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
WϬϴϲϳϬ sŝŵĞŶƚŝŶ s/D Ͳϭ͕ϱϯϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϰ ϱ
Wϭϯϲϰϱ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϬ <ZdϭϬ Ͳϭ͕ϱϴϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϰ
WϯϬϬϰϭ WĞƌŽǆŝƌĞĚŽǆŝŶͲϲ WZyϲ Ͳϭ͕ϱϵϮϭ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϬϵϮϭϭ 'ůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ^ͲƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞW '^dWϭ Ͳϭ͕ϲϬϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϱ ϱ
KϬϬϰϲϴ ŐƌŝŶ 'ZE Ͳϭ͕ϲϮϮϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϱ ϭϬ
WϬϰϭϳϵ ^ƵƉĞƌŽǆŝĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞ΀DŶ΁͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ^KϮ Ͳϭ͕ϲϮϯϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϭ
WϬϵϯϴϮ 'ĂůĞĐƚŝŶͲϭ >'>^ϭ Ͳϭ͕ϲϰϲϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϯ ϱ
WϬϳϯϴϰ ĂůƉĂŝŶͲϭĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ WEϭ Ͳϭ͕ϳϬϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϭϱϭϮϭ ůĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚĂƐĞ <Zϭϭ Ͳϭ͕ϳϮϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϱ ϳ
WϭϬϳϲϴ ^ͲĨŽƌŵǇůŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞŚǇĚƌŽůĂƐĞ ^ Ͳϭ͕ϳϯϱϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Wϯϱϱϳϵ DǇŽƐŝŶͲϵ Dz,ϵ Ͳϭ͕ϳϵϴϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
WϬϵϱϮϱ ŶŶĞǆŝŶϰ Eyϰ Ͳϭ͕ϴϲϯϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϳ ϳ
WϰϮϮϮϰ ^ŝŐŶĂůƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŽƌŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶϭͲĂůƉŚĂͬďĞƚĂ ^ddϭ Ͳϭ͕ϴϳϮϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
WϬϰϳϵϮ ,ĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶďĞƚĂͲϭ ,^Wϭ Ͳϭ͕ϴϳϳϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
WϬϬϯϱϮ ZĞƚŝŶĂůĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞϭ >,ϭϭ Ͳϭ͕ϴϴϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϮ ϭϭ
WϭϮϵϱϲ yͲƌĂǇƌĞƉĂŝƌĐƌŽƐƐͲĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϲ yZϲ Ͳϭ͕ϵϭϰϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Wϰϴϲϰϯ dͲĐŽŵƉůĞǆƉƌŽƚĞŝŶϭƐƵďƵŶŝƚĞƉƐŝůŽŶ dϱ Ͳϭ͕ϵϯϰϭ Ύ ϭ Ϯ Ϯ
WϯϴϲϬϲ sͲƚǇƉĞƉƌŽƚŽŶdWĂƐĞĐĂƚĂůǇƚŝĐƐƵďƵŶŝƚ dWϲsϭ Ͳϭ͕ϵϯϴϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
WϬϰϬϴϯ ŶŶĞǆŝŶϭ Eyϭ Ͳϭ͕ϵϵϳϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ Ϯ
WϭϳϯϬϭ /ŶƚĞŐƌŝŶĂůƉŚĂͲϮ /d'Ϯ ͲϮ͕ϬϭϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϮϵϰϬϭ dƌĂŶƐŬĞƚŽůĂƐĞ d<d ͲϮ͕ϬϯϬϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϯ
WϮϳϳϵϳ ĂůƌĞƚŝĐƵůŝŶ >Z ͲϮ͕Ϭϯϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ Ϯ
WϭϵϮϮϰ hWͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϭͲϲ h'dϭϲ ͲϮ͕Ϭϰϭϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϮϭϯϯϯ &ŝůĂŵŝŶͲ &>E ͲϮ͕Ϭϰϲϱ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϯ ϱ
WϰϬϮϲϭ EŝĐŽƚŝŶĂŵŝĚĞEͲŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ EEDd ͲϮ͕ϭϬϭϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϯ Ϯ
WϬϲϳϯϯ ůƉŚĂͲĞŶŽůĂƐĞ EKϭ ͲϮ͕ϭϮϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϲ ϴ
WϬϮϳϵϰ &ĞƌƌŝƚŝŶŚĞĂǀǇĐŚĂŝŶ &d,ϭ ͲϮ͕ϭϲϳϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
WϬϮϳϱϭ &ŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ &Eϭ ͲϮ͕ϭϵϭϮ ΎΎ ϰ Ϯϵ ϯϳ
WϭϬϴϬϵ ϲϬŬĂŚĞĂƚƐŚŽĐŬƉƌŽƚĞŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,^Wϭ ͲϮ͕ϮϬϬϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ Ϯ
Wϭϯϰϴϵ ZŝďŽŶƵĐůĞĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ ZE,ϭ ͲϮ͕ϮϬϮϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϭ ϰ
KϬϬϳϲϯ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϮ  ͲϮ͕ϮϴϱϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ Ϯ ϯ
Wϯϭϵϯϵ ŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƵƌŝŶĞďŝŽƐǇŶƚŚĞƐŝƐƉƌŽƚĞŝŶWhZ, d/ ͲϮ͕ϯϬϱϭ Ύ Ϯ Ϯ ϯ
WϬϮϱϯϯ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϰ <Zdϭϰ ͲϮ͕ϯϮϴϴ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϯ
KϰϯϱϳϬ ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞϭϮ ϭϮ ͲϮ͕ϰϬϭϵ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϰ ϱ
Wϭϭϰϭϯ 'ůƵĐŽƐĞͲϲͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞϭͲĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ 'ϲW ͲϮ͕ϰϰϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϯ ϯ
Kϭϰϳϳϯ dƌŝƉĞƉƚŝĚǇůͲƉĞƉƚŝĚĂƐĞϭ dWWϭ ͲϮ͕ϰϵϲϯ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
YϬϭϴϭϯ ϲͲƉŚŽƐƉŚŽĨƌƵĐƚŽŬŝŶĂƐĞƚǇƉĞ W&<W ͲϮ͕ϰϵϵϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ Ϯ ϱ
WϬϰϬϳϱ &ƌƵĐƚŽƐĞͲďŝƐƉŚŽƐƉŚĂƚĞĂůĚŽůĂƐĞ >K ͲϮ͕ϳϰϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ Ϯ ϰ
Yϭϲϲϱϴ &ĂƐĐŝŶ &^Eϭ ͲϮ͕ϴϳϬϬ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ ϰ ϰ
WϯϬϬϴϰ ŶŽǇůͲŽŚǇĚƌĂƚĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ,^ϭ ͲϮ͕ϵϭϳϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
WϬϴϳϱϴ ŶŶĞǆŝŶϱ Eyϱ Ͳϯ͕ϭϵϰϱ Ŷ͘Ɛ ͘ ϯ Ϯ ϯ
WϬϱϳϴϯ <ĞƌĂƚŝŶ͕ƚǇƉĞ/ĐǇƚŽƐŬĞůĞƚĂůϭϴ <Zdϭϴ Ͳϯ͕ϮϮϯϳ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
YϭϯϬϴϱ ĐĞƚǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞϭ  Ͳϯ͕ϮϰϬϲ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϳ
WϮϰϴϮϭ dĞŶĂƐĐŝŶ dE Ͳϯ͕ϮϱϬϵ Ύ ϭ Ϯ ϱ
YϵZϮ dŚŝŽƌĞĚŽǆŝŶĚŽŵĂŝŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϭϳ dyEϭϳ Ͳϯ͕ϰϮϭϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
YϵϵϴϮϵ ŽƉŝŶĞͲϭ WEϭ Ͳϯ͕ϱϬϯϬ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ Ϯ
Yϵϲ'ϲ ĂƌďŽǆǇŵĞƚŚǇůĞŶĞďƵƚĞŶŽůŝĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐ D> Ͳϯ͕ϱϯϭϲ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϯ ϭ ϰ
Wϭϭϰϵϴ WǇƌƵǀĂƚĞĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W Ͳϯ͕ϲϲϴϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϰ ϭϱ ϭϲ
YϭϲϮϳϬ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϳ /'&Wϳ Ͳϯ͕ϲϴϵϮ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
Yϭϯϴϲϳ ůĞŽŵǇĐŝŶŚǇĚƌŽůĂƐĞ >D, Ͳϯ͕ϲϵϰϭ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ ϯ
  ϭϲϳ

YϵϲZYϯ DĞƚŚǇůĐƌŽƚŽŶŽǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ ƐƵďƵŶŝƚ ĂůƉŚĂ͕
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
Dϭ Ͳϰ͕ϭϬϮϭ ΎΎ ϰ Ϯϵ Ϯϵ
WϬϱϭϲϱ WƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞĂůƉŚĂĐŚĂŝŶ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů W Ͳϰ͕ϯϰϵϰ ΎΎΎ ϰ ϭϴ ϮϬ
KϰϯϳϬϳ ůƉŚĂͲĂĐƚŝŶŝŶͲϰ dEϰ Ͳϰ͕ϵϯϬϴ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϭ Ϭ Ϯ
Wϭϰϴϲϴ ƐƉĂƌƚĂƚĞͲͲƚZEůŝŐĂƐĞ͕ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ Z^ Ͳϱ͕ϬϬϮϰ Ŷ͘Ɛ ͘ ϭ ϭ Ϯ
YϲW/hϮ EĞƵƚƌĂůĐŚŽůĞƐƚĞƌŽůĞƐƚĞƌŚǇĚƌŽůĂƐĞϭ E,ϭ Ͳϱ͕Ϯϯϴϰ Ύ ϭ ϭ Ϯ
Wϭϱϭϰϰ ŵŝŶŽƉĞƉƚŝĚĂƐĞE EWW Ͳϱ͕ϴϳϯϮ Ŷ͘Ɛ ͘ Ϭ Ϭ Ϯ

 
  ϭϲϴ

ϵ >/^dK&&/'hZ^
&/'͘ϭ͗EZ/E/E^/Ed,h<͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
&/'͘Ϯ͗^hZs/s>Zd^&KZZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
&/'͘ϯ͗,/^dK>K'/>^hdzW^K&Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
&/'͘ϰ͗s,>EDdKZ^/'E>/E'/E>Z>>Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
&/'͘ϱ͗^dZhdhZ^EDK>h>ZdZ'd^K&WWZKsZh'^/EZ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
&/'͘ϲ͗^dZd'/^/E/KDZ<Z/^KsZz͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
&/'͘ϳ͗WZ/E/W>K&^Et/,>/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
&/'͘ϴ͗WZKy/D/dzydE^/KE^^z;WͿtKZ<&>Kt͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
&/'͘ϵ͗ED/ZKZZztKZ<&>Kt͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
&/'͘ϭϬ͗'EZ>tKZ<&>Kt/EZEͲ^Y͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
&/'͘ϭϭ͗^K&d/KE/d/KEDd,K^͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
&/'͘ϭϮ͗WWd/&Z'DEdd/KE͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
&/'͘ϭϯ͗D>/Ͳ/D'/E'WZ/E/W>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
&/'͘ϭϰ͗^ZDDK/EdZ/W>YhZhWK>/E^dZhDEd^͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
&/'͘ϭϱ͗/Es/sKWW>/>>>^hZ&EZ/,DEd^dZd'/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
&/'͘ϭϲ͗tKZ<&>KtK&/Es/sKW,'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d͘ϭϮ͗dKWhWZ'h>d,hDEWZKd/E^/EyEK'Z&d</EzdhDKhZ^KDWZdKd,,hDE
ZE>>>^d^d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϱ
d͘ϭϯ͗dKWhWZ'h>dDhZ/EWZKd/E^/EyEK'Z&d</EzdhDKhZ^KDWZdKd,
DhZ/E</Ezd^d͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϲ
d͘ϭϰ͗dKWhWZ'h>d,hDEWZKd/E^/EyEK'Z&d>hE'Dd^d^^KDWZdKd,
KZZ^WKE/E'yEK'Z&d</EzdhDKhZd^d͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϳ
d͘ϭϱ͗dKWhWZ'h>dDhZ/EWZKd/E^/EyEK'Z&d>hE'Dd^d^^KDWZdKd,
DhZ/E>hE'd^d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ
d͘ϭϲ͗yEK'Z&ddhDKhZ^sZ^h^,>d,z</Ez͕DKh^͘͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϱ
d͘ϭϳ͗yEK'Z&ddhDKhZ^sZ^h^,>d,zZE>>>^͕,hDE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϱ
d͘ϭϴ͗yEK'Z&dDd^d^^sZ^h^,>d,z>hE'͕DKh^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϯ
d͘ϭϵ͗yEK'Z&dDd^d^^sZ^h^yEK'Z&ddhDKhZ^͘͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϰ

 
  ϭϳϭ

ϭϭ Z&ZE^

ϭ͘ ^ŝĞŐĞů͕Z͕͘͘EĂŝƐŚĂĚŚĂŵ͕ĂŶĚ͘:ĞŵĂů͕ĂŶĐĞƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ϮϬϭϯ͘ĂŶĐĞƌ:ůŝŶ͕ϮϬϭϯ͘ϲϯ;ϭͿ͗
Ɖ͘ϭϭͲϯϬ͘
Ϯ͘ 'ƵƉƚĂ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂŶĚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐďƵƌĚĞŶŽĨŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
;ŵZͿ͗ĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘ĂŶĐĞƌdƌĞĂƚZĞǀ͕ϮϬϬϴ͘ϯϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϵϯͲϮϬϱ͘
ϯ͘ ^ƚĞƌŶďĞƌŐ͕͘E͕͘ĞƚĂů͕͘WĂǌŽƉĂŶŝďŝŶůŽĐĂůůǇĂĚǀĂŶĐĞĚŽƌŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ƌĞƐƵůƚƐ
ŽĨĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉŚĂƐĞ///ƚƌŝĂů͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϭϬ͘Ϯϴ;ϲͿ͗Ɖ͘ϭϬϲϭͲϴ͘
ϰ͘ ^ƚƌĂƐƐďĞƌŐĞƌ͕s͕͘ĞƚĂů͕͘ŚĞŵŝĐĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĚďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨǀĂƐĐƵůĂƌĂŶƚŝŐĞŶƐŝŶĐĂŶĐĞƌ͘:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘ϳϯ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϵϱϰͲϳϯ͘
ϱ͘ ZŽĞƐůŝ͕͘ĂŶĚ͘EĞƌŝ͕DĞƚŚŽĚƐĨŽƌƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨǀĂƐĐƵůĂƌŵĂƌŬĞƌƐŝŶŚĞĂůƚŚĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞ͗
ĨƌŽŵƚŚĞďĞŶĐŚƚŽƚŚĞĐůŝŶŝĐ͘:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘ϳϯ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϮϭϵͲϮϵ͘
ϲ͘ ZǇďĂŬ͕ :͘E͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /Ŷ ǀŝǀŽ ƉƌŽƚĞŝŶ ďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽƌŐĂŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝŐĞŶƐ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϱ͘Ϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϮϵϭͲϴ͘
ϳ͘ ZŽĞƐůŝ͕͕͘͘EĞƌŝ͕ĂŶĚ:͘E͘ZǇďĂŬ͕/ŶǀŝǀŽƉƌŽƚĞŝŶďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĂŶĚƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽƌŐĂŶͲ ĂŶĚ ĚŝƐĞĂƐĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝŐĞŶƐ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞ͘EĂƚWƌŽƚŽĐ͕ϮϬϬϲ͘ϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϵϮͲϵ͘
ϴ͘ ŚŽǁ͕t͘,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ZŝƐŝŶŐ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂŶĐĞƌ ŝŶ ƚŚĞhŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ͘ :D͕ ϭϵϵϵ͘
Ϯϴϭ;ϭϳͿ͗Ɖ͘ϭϲϮϴͲϯϭ͘
ϵ͘ ŚŽǁ͕t͘,͕͘>͘D͘ŽŶŐ͕ĂŶĚ^͘^͘ĞǀĞƐĂ͕ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĂŶĚƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌ͘EĂƚ
ZĞǀhƌŽů͕ϮϬϭϬ͘ϳ;ϱͿ͗Ɖ͘ϮϰϱͲϱϳ͘
ϭϬ͘ ,ŽůůŝŶŐƐǁŽƌƚŚ͕:͘D͕͘ĞƚĂů͕͘ZŝƐŝŶŐŝŶĐŝĚĞŶĐĞŽĨƐŵĂůůƌĞŶĂůŵĂƐƐĞƐ͗ĂŶĞĞĚƚŽƌĞĂƐƐĞƐƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĞĨĨĞĐƚ͘:EĂƚůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚ͕ϮϬϬϲ͘ϵϴ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϭϯϯϭͲϰ͘
ϭϭ͘ ,ŽůůŝŶŐƐǁŽƌƚŚ͕ :͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ &ŝǀĞͲǇĞĂƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ĂĨƚĞƌ ƐƵƌŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ŬŝĚŶĞǇ ĐĂŶĐĞƌ͗ Ă
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚĐŽŵƉĞƚŝŶŐƌŝƐŬĂŶĂůǇƐŝƐ͘ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϳ͘ϭϬϵ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϳϲϯͲϴ͘
ϭϮ͘ :ĞŵĂů͕͕͘ĞƚĂů͕͘'ůŽďĂůĐĂŶĐĞƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘ĂŶĐĞƌ:ůŝŶ͕ϮϬϭϭ͘ϲϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϲϵͲϵϬ͘
ϭϯ͘ ĂŶĐĞƌ &ĂĐƚƐ Θ &ŝŐƵƌĞƐ ϮϬϭϯ͘ ϮϬϭϯ͕ ŵĞƌŝĐĂŶ ĂŶĐĞƌ ^ŽĐŝĞƚǇ͕ ƚůĂŶƚĂ͕ 'ĞŽƌŐŝĂ͗
ǁǁǁ͘ĐĂŶĐĞƌ͘ŽƌŐ͘
ϭϰ͘ ĂŶĐĞƌ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĨŽƌ ĐŽŵŵŽŶ ĐĂŶĐĞƌƐ͘ ϮϬϭϰ  ΀ĐŝƚĞĚ ϮϬϭϰ :ƵůǇ ϭ΁͖ ǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ͗
ǁǁǁ͘ĐĂŶĐĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚƵŬ͘ŽƌŐͬ͘
ϭϱ͘ ũŽƌŐĞ͕ d͕͘ ^͘ dƌĞƚůŝ͕ ĂŶĚ͘ ŶŐĞůĂŶĚ͕ZĞůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ďŽĚǇŵĂƐƐ ŝŶĚĞǆ ƚŽ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂŝŶƚǁŽŵŝůůŝŽŶEŽƌǁĞŐŝĂŶŵĞŶĂŶĚǁŽŵĞŶ͘ŵ:ƉŝĚĞŵŝŽů͕ϮϬϬϰ͘ϭϲϬ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϲϴͲ
ϳϲ͘
ϭϲ͘ ǀĂŶŝũŬ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞůĂƚŝŽŶŽĨŚĞŝŐŚƚ͕ďŽĚǇŵĂƐƐ͕ĞŶĞƌŐǇŝŶƚĂŬĞ͕ĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇƚŽƌŝƐŬ
ŽĨ ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ŽŚŽƌƚ ^ƚƵĚǇ͘ ŵ : ƉŝĚĞŵŝŽů͕ ϮϬϬϰ͘
ϭϲϬ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϱϵͲϲϳ͘
ϭϳ͘ ,ƵŶƚ͕ :͘͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŵŽŬŝŶŐ͗ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϰ
ƐƚƵĚŝĞƐ͘/Ŷƚ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϱ͘ϭϭϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϬϭͲϴ͘
ϭϴ͘ zƵĂŶ͕:͘D͕͘ĞƚĂů͕͘dŽďĂĐĐŽƵƐĞŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ĂŶĐĞƌƉŝĚĞŵŝŽůŝŽŵĂƌŬĞƌƐ
WƌĞǀ͕ϭϵϵϴ͘ϳ;ϱͿ͗Ɖ͘ϰϮϵͲϯϯ͘
ϭϵ͘ DĐ>ĂƵŐŚůŝŶ͕:͘<͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞŶĂůͲĐĞůůĐĂŶĐĞƌƐƚƵĚǇ͘s///͘ZŽůĞŽĨĚŝƵƌĞƚŝĐƐ͕ŽƚŚĞƌĂŶƚŝͲ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘/Ŷƚ:ĂŶĐĞƌ͕ϭϵϵϱ͘ϲϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϭϲͲϮϭ͘
ϮϬ͘ /ƐŚŝŬĂǁĂ͕/͕͘ĞƚĂů͕͘dǁĞŶƚǇͲǇĞĂƌĨŽůůŽǁͲƵƉŽĨĂĐƋƵŝƌĞĚƌĞŶĂůĐǇƐƚŝĐĚŝƐĞĂƐĞ͘ůŝŶEĞƉŚƌŽů͕ϮϬϬϯ͘
ϱϵ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϱϯͲϵ͘
Ϯϭ͘ ZĂŬŽǁƐŬŝ͕^͘<͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞŶĂůŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚƵďĞƌŽƵƐƐĐůĞƌŽƐŝƐĐŽŵƉůĞǆ͗/ŶĐŝĚĞŶĐĞ͕ƉƌŽŐŶŽƐŝƐ͕
ĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞĨĂĐƚŽƌƐ͘<ŝĚŶĞǇ/Ŷƚ͕ϮϬϬϲ͘ϳϬ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϳϳϳͲϴϮ͘
ϮϮ͘ DĐƌĞĚŝĞ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƌĞŶĂůͲĐĞůůĐĂŶĐĞƌƐƚƵĚǇ͘ //͘ŶĂůŐĞƐŝĐƐ͘ /Ŷƚ :ĂŶĐĞƌ͕ϭϵϵϱ͘
ϲϬ;ϯͿ͗Ɖ͘ϯϰϱͲϵ͘
Ϯϯ͘ WĂƐĐƵĂů͕͘ĂŶĚ͘ŽƌƋƵĞ͕ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇŽĨŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌ͘ĚǀhƌŽů͕ϮϬϬϴ͗Ɖ͘ϳϴϮϯϴϭ͘
  ϭϳϮ

Ϯϰ͘ ZƵďĂŐŽƚƚŝ͕ ͘D͕͘ '͖͘ ŽĐĐĂƌĚŽ͕ &͘D͕͘ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ ŽĨ <ŝĚŶĞǇ ĂŶĐĞƌ͘ ƵƌŽƉĞĂŶ hƌŽůŽŐǇ
^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͕ϮϬϬϲ͘ϮϬϬϲ;ϱͿ͗Ɖ͘ϱϱϴͲϱϲϱ͘
Ϯϱ͘ >ĞĞ͕:͘͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŶƚĂŬĞƐŽĨĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ŵŝůŬ͕ƐŽĚĂĂŶĚũƵŝĐĞĂŶĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂŶĐĞƌ ŝŶĂƉŽŽůĞĚ
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϭϯƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐ͘/Ŷƚ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϳ͘ϭϮϭ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϮϮϰϲͲϱϯ͘
Ϯϲ͘ ZĂƐŚŝĚŬŚĂŶŝ͕͕͘W͘>ŝŶĚďůĂĚ͕ĂŶĚ͘tŽůŬ͕&ƌƵŝƚƐ͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐĂŶĚƌŝƐŬŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗Ă
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐƚƵĚǇŽĨ^ǁĞĚŝƐŚǁŽŵĞŶ͘/Ŷƚ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϱ͘ϭϭϯ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϱϭͲϱ͘
Ϯϳ͘ ǀĂŶŝũŬ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘sĞŐĞƚĂďůĞĂŶĚĨƌƵŝƚĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĂŶĚƌŝƐŬŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ƌĞƐƵůƚƐ
ĨƌŽŵƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐĐŽŚŽƌƚƐƚƵĚǇ͘/Ŷƚ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϱ͘ϭϭϳ;ϰͿ͗Ɖ͘ϲϰϴͲϱϰ͘
Ϯϴ͘ >ĞĞ͕͘d͕͘ĞƚĂů͕͘DŽĚĞŽĨƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉƌŽǀŝĚĞƐƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
hƌŽůKŶĐŽů͕ϮϬϬϮ͘ϳ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϯϱͲϰϬ͘
Ϯϵ͘ WĂƚĂƌĚ͕:͘:͕͘ĞƚĂů͕͘ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐǇŵƉƚŽŵŐƌĂĚƵĂƚŝŽŶ͕ƚƵŵŽƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚƐƵƌǀŝǀĂů
ŝŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƵƌhƌŽů͕ϮϬϬϯ͘ϰϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϮϲͲϯϮ͘
ϯϬ͘ ͖ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŶĐĞƌ͘ŐŽǀͬ͘
ϯϭ͘ >ũƵŶŐďĞƌŐ͕͕͘WƌŽŐŶŽƐƚŝĐŵĂƌŬĞƌƐŝŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƵƌƌKƉŝŶhƌŽů͕ϮϬϬϳ͘ϭϳ;ϱͿ͗Ɖ͘ϯϬϯͲ
ϴ͘
ϯϮ͘ DŽƚǌĞƌ͕Z͘:͕͘ĞƚĂů͕͘WƌŽŐŶŽƐƚŝĐĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌƐƵƌǀŝǀĂůŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƚƌĞĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ
ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϬϰ͘ϮϮ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϱϰͲϲϯ͘
ϯϯ͘ >Ăŵ͕:͘^͕͘ĞƚĂů͕͘^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĨŽůůŽǁŝŶŐƌĂĚŝĐĂůŽƌƉĂƌƚŝĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇĨŽƌƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘
ƵƌƌhƌŽůZĞƉ͕ϮϬϬϱ͘ϲ;ϭͿ͗Ɖ͘ϳͲϭϴ͘
ϯϰ͘ ĚŐĞ͕^͘͘ĂŶĚŵĞƌŝĐĂŶ:ŽŝŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂŶĐĞƌ͕:ĐĂŶĐĞƌƐƚĂŐŝŶŐŵĂŶƵĂů͘ϳ͘ĞĚ͘ϮϬϭϬ͕
EĞǁzŽƌŬ΀Ƶ͘Ă͘΁͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘y/s͕ϲϰϴ^͘
ϯϱ͘ ĂƐƐŝů͕͕͘͘͘ŽƐŽƌĞƚǌ͕ĂŶĚ'͘Z͘WƌŽƵƚ͕ :ƌ͕͘sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ ƚƵŵŽƌ͕ŶŽĚĞƐĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:hƌŽů͕ϭϵϴϱ͘ϭϯϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϱϬͲϰ͘
ϯϲ͘ &ƵŚƌŵĂŶ͕^͘͕͘>͘͘>ĂƐŬǇ͕ĂŶĚ͘>ŝŵĂƐ͕WƌŽŐŶŽƐƚŝĐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŝŶ
ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ŵ:^ƵƌŐWĂƚŚŽů͕ϭϵϴϮ͘ϲ;ϳͿ͗Ɖ͘ϲϱϱͲϲϯ͘
ϯϳ͘ <ŝŵ͕^͘W͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞϮϬϭϬŵĞƌŝĐĂŶ:ŽŝŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂŶĐĞƌdED
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵĂ ůĂƌŐĞ͕ ƐŝŶŐůĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĐŽŚŽƌƚ͘ :hƌŽů͕
ϮϬϭϭ͘ϭϴϱ;ϲͿ͗Ɖ͘ϮϬϯϱͲϵ͘
ϯϴ͘ EŽǀĂƌĂ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞϮϬϬϵdEDǀĞƌƐŝŽŶŝŶĂůĂƌŐĞŵƵůƚŝͲŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐŽŚŽƌƚŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚĨŽƌƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂƌĞĨƵƌƚŚĞƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŶĞĞĚĞĚ͍ƵƌhƌŽů͕ϮϬϭϬ͘
ϱϴ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϴϴͲϵϱ͘
ϯϵ͘ >ŝŶĞŚĂŶ͕t͘D͕͘D͘D͘tĂůƚŚĞƌ͕ĂŶĚ͘ďĂƌ͕dŚĞŐĞŶĞƚŝĐďĂƐŝƐŽĨĐĂŶĐĞƌŽĨƚŚĞŬŝĚŶĞǇ͘:hƌŽů͕
ϮϬϬϯ͘ϭϳϬ;ϲWƚϭͿ͗Ɖ͘ϮϭϲϯͲϳϮ͘
ϰϬ͘ ZĞŶƐŚĂǁ͕ ͘͕͘ ^ƵďĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞŶĂů ĐĞůů ŶĞŽƉůĂƐŵƐ͗ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĂĐƚŝƐŝŶŐ
ƉĂƚŚŽůŽŐŝƐƚ͘,ŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇ͕ϮϬϬϮ͘ϰϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϮϴϯͲϯϬϬ͘
ϰϭ͘ ^ƚŽƌŬĞů͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗tŽƌŬŐƌŽƵƉEŽ͘ϭ͘hŶŝŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
ŽŶƚƌĞ ůĞĂŶĐĞƌ ;h/ͿĂŶĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ŽŝŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĂŶĐĞƌ ;:Ϳ͘ĂŶĐĞƌ͕ϭϵϵϳ͘
ϴϬ;ϱͿ͗Ɖ͘ϵϴϳͲϵ͘
ϰϮ͘ ĂŵďƌĂŶŽ͕ E͘Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ,ŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇ ĂŶĚ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ŐĞŶĞƚŝĐƐ ŽĨ ƌĞŶĂů ƚƵŵŽƌƐ ƚŽǁĂƌĚ
ƵŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ͘:hƌŽů͕ϭϵϵϵ͘ϭϲϮ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϮϰϲͲϱϴ͘
ϰϯ͘ :ŽŶĂƐĐŚ͕͕͘ĞƚĂů͕͘^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞƐĐŝĞŶĐĞ͗ĂŶƵƉĚĂƚĞŽŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘DŽůĂŶĐĞƌZĞƐ͕
ϮϬϭϮ͘ϭϬ;ϳͿ͗Ɖ͘ϴϱϵͲϴϬ͘
ϰϰ͘ ZŝŶŝ͕ ͘/͕͘ ^͘͘ĂŵƉďĞůů͕ ĂŶĚ͘ ƐĐƵĚŝĞƌ͕ZĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ >ĂŶĐĞƚ͕ ϮϬϬϵ͘ϯϳϯ;ϵϲϲϵͿ͗ Ɖ͘
ϭϭϭϵͲϯϮ͘
ϰϱ͘ EŝĐŬĞƌƐŽŶ͕D͘>͕͘ĞƚĂů͕͘DƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶĂŶŽǀĞůŐĞŶĞůĞĂĚƚŽŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƌƐ͕ůƵŶŐǁĂůůĚĞĨĞĐƚƐ͕ĂŶĚ
ďĞŶŝŐŶƚƵŵŽƌƐŽĨƚŚĞŚĂŝƌĨŽůůŝĐůĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌƚͲ,ŽŐŐͲƵďĞƐǇŶĚƌŽŵĞ͘ĂŶĐĞƌĞůů͕
ϮϬϬϮ͘Ϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϳͲϲϰ͘
ϰϲ͘ ^ĐŚŵŝĚƚ͕>͕͘ĞƚĂů͕͘'ĞƌŵůŝŶĞĂŶĚƐŽŵĂƚŝĐŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞĚŽŵĂŝŶŽĨƚŚĞDd
ƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞŝŶƉĂƉŝůůĂƌǇƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƐ͘EĂƚ'ĞŶĞƚ͕ϭϵϵϳ͘ϭϲ;ϭͿ͗Ɖ͘ϲϴͲϳϯ͘
ϰϳ͘ dŽŵůŝŶƐŽŶ͕ /͘W͕͘ĞƚĂů͕͘'ĞƌŵůŝŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶ&,ƉƌĞĚŝƐƉŽƐĞƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ŝŶŚĞƌŝƚĞĚƵƚĞƌŝŶĞ
ĨŝďƌŽŝĚƐ͕ƐŬŝŶůĞŝŽŵǇŽŵĂƚĂĂŶĚƉĂƉŝůůĂƌǇƌĞŶĂůĐĞůůĐĂŶĐĞƌ͘EĂƚ'ĞŶĞƚ͕ϮϬϬϮ͘ϯϬ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϬϲͲϭϬ͘
  ϭϳϯ

ϰϴ͘ dŚŽĞŶĞƐ͕t͕͘^ ͘^ ƚŽƌŬĞů͕ĂŶĚ,͘:͘ZƵŵƉĞůƚ͕,ŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇĂŶĚĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌĞŶĂůĐĞůůƚƵŵŽƌƐ
;ĂĚĞŶŽŵĂƐ͕ ŽŶĐŽĐǇƚŽŵĂƐ ĂŶĚ ĐĂƌĐŝŶŽŵĂƐͿ͘ dŚĞ ďĂƐŝĐ ĐǇƚŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ŚŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů
ĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌƵƐĞĨŽƌĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͘WĂƚŚŽůZĞƐWƌĂĐƚ͕ϭϵϴϲ͘ϭϴϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϱͲϰϯ͘
ϰϵ͘ DĂŶĚƌŝŽƚĂ͕^͘:͕͘ĞƚĂů͕͘,/&ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐĞĂƌůǇůĞƐŝŽŶƐŝŶs,>ŬŝĚŶĞǇƐ͗ĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌƐŝƚĞͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐƚƵŵŽƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞŶĞƉŚƌŽŶ͘ĂŶĐĞƌĞůů͕ϮϬϬϮ͘ϭ;ϱͿ͗Ɖ͘ϰϱϵͲϲϴ͘
ϱϬ͘ ŚĞǀŝůůĞ͕ :͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ŽĨ ŽƵƚĐŽŵĞ ĂŶĚ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂŵŽŶŐ ŚŝƐƚŽůŽŐŝĐ
ƐƵďƚǇƉĞƐŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ŵ:^ƵƌŐWĂƚŚŽů͕ϮϬϬϯ͘Ϯϳ;ϱͿ͗Ɖ͘ϲϭϮͲϮϰ͘
ϱϭ͘ >ũƵŶŐďĞƌŐ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ WƌŽŐŶŽƐƚŝĐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ,ĞŝĚĞůďĞƌŐ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƵƌhƌŽů͕ϭϵϵϵ͘ϯϲ;ϲͿ͗Ɖ͘ϱϲϱͲϵ͘
ϱϮ͘ ŝĂŶĐŚŝ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƐŝƚĞƐŝŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ŶŶKŶĐŽů͕ϮϬϭϮ͘Ϯϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϵϳϯͲϴϬ͘
ϱϯ͘ ŽŶƐŝď͕^͘D͕͘ZĞŶĂůůǇŵƉŚĂƚŝĐƐ͕ĂŶĚůǇŵƉŚĂƚŝĐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƐŝŶƵƐǀĞŝŶŝŶǀĂƐŝǀĞ;ƉdϯďͿĐůĞĂƌ
ĐĞůůƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂƐƚƵĚǇŽĨϰϬĐĂƐĞƐ͘DŽĚWĂƚŚŽů͕ϮϬϬϲ͘ϭϵ;ϱͿ͗Ɖ͘ϳϰϲͲϱϯ͘
ϱϰ͘ dŚŽŵƉƐŽŶ͕Z͘,͕͘ĞƚĂů͕͘DĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂƌŝƐŬĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ ƚƵŵŽƌƐŝǌĞ͘ :hƌŽů͕
ϮϬϬϵ͘ϭϴϮ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰϭͲϱ͘
ϱϱ͘ <ŝŵ͕:͘:͕͘͘/͘ZŝŶŝ͕ĂŶĚ͘͘,ĂŶƐĞů͕sŽŶ,ŝƉƉĞů>ŝŶĚĂƵƐǇŶĚƌŽŵĞ͘ĚǀǆƉDĞĚŝŽů͕ϮϬϭϬ͘ϲϴϱ͗
Ɖ͘ϮϮϴͲϰϵ͘
ϱϲ͘ >ŝŶĞŚĂŶ͕t͘D͕͘ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚŚĞƌĂƉǇŽĨŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌ͘ŶŶƵZĞǀDĞĚ͕ϮϬϭϬ͘
ϲϭ͗Ɖ͘ϯϮϵͲϰϯ͘
ϱϳ͘ WĂƚĞů͕ W͘,͕͘ Z͘^͘ ŚĂŐĂŶƚŝ͕ ĂŶĚ Z͘:͘ DŽƚǌĞƌ͕ dĂƌŐĞƚĞĚ ƚŚĞƌĂƉǇ ĨŽƌ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƌ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϲ͘ϵϰ;ϱͿ͗Ɖ͘ϲϭϰͲϵ͘
ϱϴ͘ &ŽƐƚĞƌ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘^ŽŵĂƚŝĐŵƵƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞǀŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵĚŝƐĞĂƐĞƚƵŵŽƵƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŐĞŶĞ
ŝŶŶŽŶͲĨĂŵŝůŝĂůĐůĞĂƌĐĞůůƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘,ƵŵDŽů'ĞŶĞƚ͕ϭϵϵϰ͘ϯ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϮϭϲϵͲϳϯ͘
ϱϵ͘ <ŝŵ͕t͘z͘ĂŶĚt͘'͘<ĂĞůŝŶ͕ZŽůĞŽĨs,>ŐĞŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶŝŶŚƵŵĂŶĐĂŶĐĞƌ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϬϰ͘
ϮϮ;ϮϰͿ͗Ɖ͘ϰϵϵϭͲϱϬϬϰ͘
ϲϬ͘ >ĂƚŝĨ͕&͕͘ĞƚĂů͕͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵĚŝƐĞĂƐĞƚƵŵŽƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŐĞŶĞ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕
ϭϵϵϯ͘ϮϲϬ;ϱϭϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϯϭϳͲϮϬ͘
ϲϭ͘ DĂŚĞƌ͕͘Z͘ĂŶĚt͘'͘<ĂĞůŝŶ͕:ƌ͕͘ǀŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵĚŝƐĞĂƐĞ͘DĞĚŝĐŝŶĞ;ĂůƚŝŵŽƌĞͿ͕ϭϵϵϳ͘ϳϲ;ϲͿ͗
Ɖ͘ϯϴϭͲϵϭ͘
ϲϮ͘ DĐ<ƵƐŝĐŬ͕s͘͕͘DĞŶĚĞůŝĂŶ/ŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞŝŶDĂŶĂŶĚŝƚƐŽŶůŝŶĞǀĞƌƐŝŽŶ͕KD/D͘ŵ:,Ƶŵ'ĞŶĞƚ͕
ϮϬϬϳ͘ϴϬ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϴϴͲϲϬϰ͘
ϲϯ͘ >ŽŶƐĞƌ͕Z͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘ǀŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵĚŝƐĞĂƐĞ͘>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϬϯ͘ϯϲϭ;ϵϯϳϰͿ͗Ɖ͘ϮϬϱϵͲϲϳ͘
ϲϰ͘ ũŽƌŶƐƐŽŶ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘dƵďĞƌŽƵƐƐĐůĞƌŽƐŝƐͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ůŝŶŝĐĂů͕ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů͕
ĂŶĚŐĞŶĞƚŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐ͘ŵ:WĂƚŚŽů͕ϭϵϵϲ͘ϭϰϵ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϮϬϭͲϴ͘
ϲϱ͘ DŽŽƌĞ͕ >͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘sŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵ ;s,>Ϳ ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐƉŽƌĂĚŝĐ ĐůĞĂƌ ĐĞůů ƌĞŶĂů ĐĂŶĐĞƌ͗
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŐĞƌŵůŝŶĞs,>ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐĂŶĚĞƚŝŽůŽŐŝĐƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ͘W>Ž^'ĞŶĞƚ͕ϮϬϭϭ͘
ϳ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ĞϭϬϬϮϯϭϮ͘
ϲϲ͘ 'ĂůůŽƵ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘'ĞŶŽƚǇƉĞͲƉŚĞŶŽƚǇƉĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ŝŶ ǀŽŶ ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵ ĨĂŵŝůŝĞƐ ǁŝƚŚ ƌĞŶĂů
ůĞƐŝŽŶƐ͘,ƵŵDƵƚĂƚ͕ϮϬϬϰ͘Ϯϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϭϱͲϮϰ͘
ϲϳ͘ <ŝďĞů͕͕͘ĞƚĂů͕͘ŝŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞǀŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵƚƵŵŽƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌƉƌŽƚĞŝŶƚŽůŽŶŐŝŶĂŶĚ͘
^ĐŝĞŶĐĞ͕ϭϵϵϱ͘Ϯϲϵ;ϱϮϮϵͿ͗Ɖ͘ϭϰϰϰͲϲ͘
ϲϴ͘ WĂƵƐĞ͕͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞǀŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵƚƵŵŽƌͲƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŐĞŶĞƉƌŽĚƵĐƚĨŽƌŵƐĂƐƚĂďůĞĐŽŵƉůĞǆ
ǁŝƚŚŚƵŵĂŶh>ͲϮ͕ĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞĚĐϱϯĨĂŵŝůǇŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϭϵϵϳ͘
ϵϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϮϭϱϲͲϲϭ͘
ϲϵ͘ WĨĂĨĨĞŶƌŽƚŚ͕͘͘ĂŶĚt͘D͘>ŝŶĞŚĂŶ͕'ĞŶĞƚŝĐďĂƐŝƐĨŽƌŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌ͗ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĚŝƐĞĂƐĞͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚĞƌĂƉǇ͘ǆƉĞƌƚKƉŝŶŝŽůdŚĞƌ͕ϮϬϬϴ͘ϴ;ϲͿ͗Ɖ͘ϳϳϵͲϵϬ͘
ϳϬ͘ /ǀĂŶ͕D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘,/&ĂůƉŚĂ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ĨŽƌ s,>ͲŵĞĚŝĂƚĞĚ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ďǇ ƉƌŽůŝŶĞ ŚǇĚƌŽǆǇůĂƚŝŽŶ͗
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌKϮƐĞŶƐŝŶŐ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϭ͘ϮϵϮ;ϱϱϭϲͿ͗Ɖ͘ϰϲϰͲϴ͘
ϳϭ͘ <ĂĞůŝŶ͕ t͘'͕͘ :ƌ͕͘ dŚĞ ǀŽŶ ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵ ƉƌŽƚĞŝŶ͕ ,/& ŚǇĚƌŽǆǇůĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ ŽǆǇŐĞŶ ƐĞŶƐŝŶŐ͘
ŝŽĐŚĞŵŝŽƉŚǇƐZĞƐŽŵŵƵŶ͕ϮϬϬϱ͘ϯϯϴ;ϭͿ͗Ɖ͘ϲϮϳͲϯϴ͘
ϳϮ͘ ^ĞŵĞŶǌĂ͕'͘>͕͘dĂƌŐĞƚŝŶŐ,/&ͲϭĨŽƌĐĂŶĐĞƌƚŚĞƌĂƉǇ͘EĂƚZĞǀĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϯ͘ϯ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϳϮϭͲϯϮ͘
  ϭϳϰ

ϳϯ͘ ,ƵĂŶŐ͕ >͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚǇƉŽǆŝĂͲŝŶĚƵĐŝďůĞ ĨĂĐƚŽƌ ϭĂůƉŚĂ ŝƐ ŵĞĚŝĂƚĞĚ ďǇ ĂŶ KϮͲ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚŽŵĂŝŶǀŝĂƚŚĞƵďŝƋƵŝƚŝŶͲƉƌŽƚĞĂƐŽŵĞƉĂƚŚǁĂǇ͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^
͕ϭϵϵϴ͘ϵϱ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϳϵϴϳͲϵϮ͘
ϳϰ͘ DŽƌĂŝƐ͕͕͘^ƵŶŝƚŝŶŝďƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ<ŝĚŶĞǇĂŶĐĞƌĂŶĚs,>ϮϬϭϰ͘
ϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭͲϭϭ͘
ϳϱ͘ ^ŝŵŵŽŶƐ͕D͘E͕͘͘:͘tĞŝŐŚƚ͕ĂŶĚ/͘^͘'ŝůů͕>ĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐƌĂĚŝĐĂůǀĞƌƐƵƐƉĂƌƚŝĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇĨŽƌ
ƚƵŵŽƌƐхϰĐŵ͗ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞͲƚĞƌŵŽŶĐŽůŽŐŝĐĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ͘hƌŽůŽŐǇ͕ϮϬϬϵ͘ϳϯ;ϱͿ͗Ɖ͘
ϭϬϳϳͲϴϮ͘
ϳϲ͘ >ĞŝďŽǀŝĐŚ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘EĞƉŚƌŽŶƐƉĂƌŝŶŐƐƵƌŐĞƌǇĨŽƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇƐĞůĞĐƚĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
ďĞƚǁĞĞŶϰĂŶĚϳĐŵƌĞƐƵůƚƐŝŶŽƵƚĐŽŵĞƐŝŵŝůĂƌƚŽƌĂĚŝĐĂůŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͘:hƌŽů͕ϮϬϬϰ͘ϭϳϭ;ϯͿ͗Ɖ͘
ϭϬϲϲͲϳϬ͘
ϳϳ͘ hǌǌŽ͕Z͘'͘ĂŶĚ͘͘EŽǀŝĐŬ͕EĞƉŚƌŽŶƐƉĂƌŝŶŐƐƵƌŐĞƌǇĨŽƌƌĞŶĂůƚƵŵŽƌƐ͗ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘:hƌŽů͕ϮϬϬϭ͘ϭϲϲ;ϭͿ͗Ɖ͘ϲͲϭϴ͘
ϳϴ͘ ŽŚĞŶ͕,͘d͘ĂŶĚ&͘:͘DĐ'ŽǀĞƌŶ͕ZĞŶĂůͲĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘EŶŐů:DĞĚ͕ϮϬϬϱ͘ϯϱϯ;ϮϯͿ͗Ɖ͘ϮϰϳϳͲϵϬ͘
ϳϵ͘ tĞŝŐŚƚ͕ ͘:͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ EĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ŝŶĚƵĐĞĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ƌĞŶĂů ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĚĞĂƚŚĂŶĚĚĞĂƚŚĨƌŽŵĂŶǇĐĂƵƐĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚůŽĐĂůŝǌĞĚĐdϭď
ƌĞŶĂůŵĂƐƐĞƐ͘:hƌŽů͕ϮϬϭϬ͘ϭϴϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϯϭϳͲϮϯ͘
ϴϬ͘ DĂƌŐƵůŝƐ͕s͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂĐůŝŶŝĐĂůůǇŝŶǀŽůǀŝŶŐĂĚũĂĐĞŶƚŽƌŐĂŶƐ͗ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚ
ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƐƵƌŐŝĐĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϳ͘ϭϬϵ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϮϬϮϱͲϯϬ͘
ϴϭ͘ ůƵƚĞ͕D͘>͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞDĂǇŽůŝŶŝĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚƐƵƌŐŝĐĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ŽƵƚĐŽŵĞĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂĂŶĚǀĞŶŽƵƐƚƵŵŽƵƌƚŚƌŽŵďƵƐ͘:h/Ŷƚ͕ϮϬϬϰ͘
ϵϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϯϯͲϰϭ͘
ϴϮ͘ &ƌĂŶŬůŝŶ͕ :͘Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ǇƚŽƌĞĚƵĐƚŝǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ƚŚĞh>ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘^ĞŵŝŶhƌŽůKŶĐŽů͕ϭϵϵϲ͘ϭϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϮϯϬͲϲ͘
ϴϯ͘ &ůĂŶŝŐĂŶ͕Z͘͕͘ĞƚĂů͕͘ǇƚŽƌĞĚƵĐƚŝǀĞŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĂŶĐĞƌ͗Ă
ĐŽŵďŝŶĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ͘:hƌŽů͕ϮϬϬϰ͘ϭϳϭ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϬϳϭͲϲ͘
ϴϰ͘ dŚǇĂǀŝŚĂůůǇ͕z͘͕͘ĞƚĂů͕͘DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂǁŝƚŚƐŽůŝƚĂƌǇŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͘tŽƌůĚ:
^ƵƌŐKŶĐŽů͕ϮϬϬϱ͘ϯ͗Ɖ͘ϰϴ͘
ϴϱ͘ DŝĐŬŝƐĐŚ͕ '͘,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĂĚŝĐĂů ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ƉůƵƐ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶͲĂůĨĂͲďĂƐĞĚ ŝŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉǇ
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂĂůŽŶĞ ŝŶŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂůͲĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗Ă ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ ƚƌŝĂů͘
>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϬϭ͘ϯϱϴ;ϵϮϴϲͿ͗Ɖ͘ϵϲϲͲϳϬ͘
ϴϲ͘ &ůĂŶŝŐĂŶ͕Z͘͕͘ĞƚĂů͕͘EĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ ĨŽůůŽǁĞĚďǇ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂͲϮďĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶ
ĂůĨĂͲϮďĂůŽŶĞĨŽƌŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůͲĐĞůůĐĂŶĐĞƌ͘EŶŐů:DĞĚ͕ϮϬϬϭ͘ϯϰϱ;ϮϯͿ͗Ɖ͘ϭϲϱϱͲϵ͘
ϴϳ͘ dĂƚƐƵŵŝ͕d͕͘ĞƚĂů͕͘ŝƐĞĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚďŝĂƐŝŶdŚĞůƉĞƌƚǇƉĞϭ;dŚϭͿͬdŚϮϰ;нͿdĐĞůůƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
ĂŐĂŝŶƐƚD'ͲϲŝŶ,>ͲZϭϬϰϬϭ;нͿƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂŽƌŵĞůĂŶŽŵĂ͘:ǆƉ
DĞĚ͕ϮϬϬϮ͘ϭϵϲ;ϱͿ͗Ɖ͘ϲϭϵͲϮϴ͘
ϴϴ͘ dĂƚƐƵŵŝ͕d͕͘ĞƚĂů͕͘ŝƐĞĂƐĞƐƚĂŐĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶϰнĂŶĚϴнdͲĐĞůůƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇƚŽƚŚĞƌĞĐĞƉƚŽƌ
ƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞƉŚϮŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϯ͘ϲϯ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϰϰϴϭͲ
ϵ͘
ϴϵ͘ ĂĚŝĂŶ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŝŶƉĞƌŝƉŚĞƌĂůďůŽŽĚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂďĞĨŽƌĞĂŶĚĂĨƚĞƌŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͘ƌ:hƌŽů͕ϭϵϵϰ͘ϳϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϱͲϮϮ͘
ϵϬ͘ 'ĂƚĞŶďǇ͕ Z͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĂǌŽƚĞŵŝĂ ŝŶ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĂŶĐĞƌ ĂĨƚĞƌ ĐǇƚŽƌĞĚƵĐƚŝǀĞ ŶĞƉŚƌĞĐƚŽŵǇ͘ ĂŶĐĞƌ ZĞƐ͕ ϮϬϬϮ͘
ϲϮ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϱϮϭϴͲϮϮ͘
ϵϭ͘ ZŝŶŝ͕͘/͕͘DĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ŵĂŶǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽƉƚŝŽŶƐ͕ŽŶĞƉĂƚŝĞŶƚ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕
ϮϬϬϵ͘Ϯϳ;ϭϵͿ͗Ɖ͘ϯϮϮϱͲϯϰ͘
ϵϮ͘ zĂŐŽĚĂ͕͕͘͘ďŝͲZĂĐŚĞĚ͕ĂŶĚ͘WĞƚƌǇůĂŬ͕ŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůͲĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗
ϭϵϴϯͲϭϵϵϯ͘^ĞŵŝŶKŶĐŽů͕ϭϵϵϱ͘ϮϮ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰϮͲϲϬ͘
ϵϯ͘ WŝǌǌŽĐĂƌŽ͕ '͕͘ Ğƚ Ăů͕͘,ŽƌŵŽŶĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐĞǆ ƐƚĞƌŽŝĚ ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ ŝŶŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ƌĞƉŽƌƚŽĨĂŵƵůƚŝĐĞŶƚƌŝĐƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐƚƵĚǇ͘dƵŵŽƌŝ͕ϭϵϴϯ͘ϲϵ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϭϱͲϮϬ͘
ϵϰ͘ WĂƉĂĐ͕Z͘:͕͘^͘͘ZŽƐƐ͕ĂŶĚ͘>ĞǀǇ͕ZĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϯϭĐĂƐĞƐǁŝƚŚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŽĨĞŶĚŽĐƌŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇ͘ŵ:DĞĚ^Đŝ͕ϭϵϳϳ͘Ϯϳϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϴϭͲϵϬ͘
  ϭϳϱ

ϵϱ͘ DŽƚǌĞƌ͕Z͘:͘ĂŶĚW͘ZƵƐƐŽ͕^ǇƐƚĞŵŝĐƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:hƌŽů͕ϮϬϬϬ͘ϭϲϯ;ϮͿ͗Ɖ͘
ϰϬϴͲϭϳ͘
ϵϲ͘ sŽŐĞůǌĂŶŐ͕E͘:͕͘ ͘Z͘ WƌŝĞƐƚ͕ ĂŶĚ >͘ ŽƌĚĞŶ͕ ^ƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůůǇ ƉƌŽǀĞĚ
ƉƵůŵŽŶĂƌǇŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĨƌŽŵƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂĐĂƐĞǁŝƚŚϱͲǇĞĂƌĨŽůůŽǁƵƉ͘:hƌŽů͕ϭϵϵϮ͘
ϭϰϴ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϮϰϳͲϴ͘
ϵϳ͘ KůŝǀĞƌ͕ Z͘d͕͘ ͘͘ EĞƚŚĞƌƐĞůů͕ ĂŶĚ :͘D͘ ŽƚƚŽŵůĞǇ͕hŶĞǆƉůĂŝŶĞĚ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ĂŶĚ
ĂůƉŚĂͲŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƌ:hƌŽů͕ϭϵϴϵ͘ϲϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϴͲ
ϯϭ͘
ϵϴ͘ 'ůĞĂǀĞ͕D͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ŶƚĞƌĨĞƌŽŶ ŐĂŵŵĂͲϭď ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƉůĂĐĞďŽ ŝŶ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂůͲĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ĂŶĂĚŝĂŶhƌŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ͘EŶŐů:DĞĚ͕ϭϵϵϴ͘ϯϯϴ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϭϮϲϱͲϳϭ͘
ϵϵ͘ DĂƌƚĞŶ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ďǇ
ĂƵƚŽůŽŐŽƵƐ ĚĞŶĚƌŝƚŝĐ ĐĞůůƐ͗ ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂů ƌĞƐƵůƚƐ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ Ă ĨŝƌƐƚ ĐůŝŶŝĐĂů ƉŚĂƐĞ /ͬ// ƚƌŝĂů͘
ĂŶĐĞƌ/ŵŵƵŶŽů/ŵŵƵŶŽƚŚĞƌ͕ϮϬϬϮ͘ϱϭ;ϭϭͲϭϮͿ͗Ɖ͘ϲϯϳͲϰϰ͘
ϭϬϬ͘ DĐĞƌŵŽƚƚ͕͘&͘ĂŶĚ͘/͘ZŝŶŝ͕ /ŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉǇ ĨŽƌŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂůĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:h /Ŷƚ͕
ϮϬϬϳ͘ϵϵ;ϱWƚͿ͗Ɖ͘ϭϮϴϮͲϴ͘
ϭϬϭ͘ &ǇĨĞ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞƐƵůƚƐŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨϮϱϱƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂǁŚŽ
ƌĞĐĞŝǀĞĚŚŝŐŚͲĚŽƐĞƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮƚŚĞƌĂƉǇ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϭϵϵϱ͘ϭϯ;ϯͿ͗Ɖ͘ϲϴϴͲϵϲ͘
ϭϬϮ͘ zĂŶŐ͕:͘͕͘ĞƚĂů͕͘ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚƐƚƵĚǇŽĨŚŝŐŚͲĚŽƐĞĂŶĚůŽǁͲĚŽƐĞŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĂŶĐĞƌ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϬϯ͘Ϯϭ;ϭϲͿ͗Ɖ͘ϯϭϮϳͲϯϮ͘
ϭϬϯ͘ <ůĂƉƉĞƌ͕:͘͕͘ĞƚĂů͕͘,ŝŐŚͲĚŽƐĞŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
͗ĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚƐƵƌǀŝǀĂůŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐƵƌŐĞƌǇďƌĂŶĐŚĂƚ
ƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞďĞƚǁĞĞŶϭϵϴϲĂŶĚϮϬϬϲ͘ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϴ͘ϭϭϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϵϯͲϯϬϭ͘
ϭϬϰ͘ &ŝƐŚĞƌ͕Z͘/͕͘^͘͘ZŽƐĞŶďĞƌŐ͕ĂŶĚ'͘&ǇĨĞ͕>ŽŶŐͲƚĞƌŵƐƵƌǀŝǀĂůƵƉĚĂƚĞĨŽƌŚŝŐŚͲĚŽƐĞƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ
ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ĂŶĐĞƌ:^Đŝŵ͕ϮϬϬϬ͘ϲ^ƵƉƉůϭ͗Ɖ͘^ϱϱͲϳ͘
ϭϬϱ͘ Ƶŝ͕D͘,͕͘ĞƚĂů͕͘ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞ /y ŝƐĂŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌĞĚŝĐƚŽƌŽĨƐƵƌǀŝǀĂů ŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚ
ƌĞŶĂůĐůĞĂƌĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉƌŽŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚŚĞƌĂƉǇ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϯ͘ϵ;ϮͿ͗
Ɖ͘ϴϬϮͲϭϭ͘
ϭϬϲ͘ ƚŬŝŶƐ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘ĂƌďŽŶŝĐĂŶŚǇĚƌĂƐĞ/yĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌĞĚŝĐƚƐŽƵƚĐŽŵĞŽĨŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶϮƚŚĞƌĂƉǇ
ĨŽƌƌĞŶĂůĐĂŶĐĞƌ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϱ͘ϭϭ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϯϳϭϰͲϮϭ͘
ϭϬϳ͘ tŝƌƚŚ͕D͘W͕͘ /ŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘hƌŽůůŝŶEŽƌƚŚŵ͕ϭϵϵϯ͘
ϮϬ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϴϯͲϵϱ͘
ϭϬϴ͘ ƵŬŽǁƐŬŝ͕Z͘D͘ĂŶĚ͘͘EŽǀŝĐŬ͕ůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƚŝĐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ůĞǀĞůŝŶ:
DĞĚ͕ϭϵϵϳ͘ϲϰ^ƵƉƉůϭ͗Ɖ͘^/ϭͲϰϰ͖ƋƵŝǌ^/ϰϱͲϳ͘
ϭϬϵ͘ ^ƚĞŝŶĞĐŬ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞĐŽŵďŝŶĂŶƚůĞƵŬŽĐǇƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůƉŚĂͲϮĂĂŶĚŵĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞŝŶ
ĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂů͘ĐƚĂKŶĐŽů͕ϭϵϵϬ͘Ϯϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϱͲϲϮ͘
ϭϭϬ͘ WǇƌŚŽŶĞŶ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘WƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂůŽĨŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂͲϮĂƉůƵƐǀŝŶďůĂƐƚŝŶĞǀĞƌƐƵƐ
ǀŝŶďůĂƐƚŝŶĞĂůŽŶĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂŶĐĞƌ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϭϵϵϵ͘ϭϳ;ϵͿ͗Ɖ͘ϮϴϱϵͲ
ϲϳ͘
ϭϭϭ͘ /ŶƚĞƌĨĞƌŽŶͲĂůƉŚĂ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ŝŶŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ ĞĂƌůǇ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ Ă ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƚƌŝĂů͘ DĞĚŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵŶĐŝů ZĞŶĂů ĂŶĐĞƌ ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ͘ >ĂŶĐĞƚ͕ ϭϵϵϵ͘
ϯϱϯ;ϵϭϰϲͿ͗Ɖ͘ϭϰͲϳ͘
ϭϭϮ͘ EĞŐƌŝĞƌ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘DĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞ͕ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂͲϮĂ͕ ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶϮ͕ŽƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ďŽƚŚĐǇƚŽŬŝŶĞƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂŽĨŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƉƌŽŐŶŽƐŝƐ͗ƌĞƐƵůƚƐ
ŽĨĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϳ͘ϭϭϬ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϰϲϴͲϳϳ͘
ϭϭϯ͘ DĐĞƌŵŽƚƚ͕ ͘&͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚ ƉŚĂƐĞ /// ƚƌŝĂů ŽĨ ŚŝŐŚͲĚŽƐĞ ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮ ǀĞƌƐƵƐ
ƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮĂŶĚŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:
ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϬϱ͘Ϯϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϯϯͲϰϭ͘
ϭϭϰ͘ ,ĂŶĐŽĐŬ͕͕͘ĞƚĂů͕͘hƉĚĂƚĞĚƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞDZƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂůŽĨĂůƉŚĂŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶ
ǀƐ͘DWŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨ
ůŝŶŝĐĂůKŶĐŽůŽŐǇ͕ϮϬϬϬ͘ϭϵ͗Ɖ͘ďƐƚƌĂĐƚϭϯϯϲ͘
ϭϭϱ͘ ZĞĞǀĞƐ͕͘:͘ ĂŶĚ͘z͘ >ŝƵ͕dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ ĂŶĐĞƌŚĞŵŽƚŚĞƌ
WŚĂƌŵĂĐŽů͕ϮϬϬϵ͘ϲϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϭͲϮϱ͘
  ϭϳϲ

ϭϭϲ͘ <ĂƉŽŽƌ͕͘<͘ĂŶĚ^͘:͘,ŽƚƚĞ͕ƵƌƌĞŶƚƐƚĂƚƵƐŽĨĐǇƚŽŬŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇŝŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ĂŶhƌŽůƐƐŽĐ:͕ϮϬϬϳ͘ϭ;Ϯ^ƵƉƉůͿ͗Ɖ͘^ϮϴͲϯϯ͘
ϭϭϳ͘ 'ŽƌĞ͕D͘͘ĂŶĚW͘ĞDƵůĚĞƌ͕ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƚŚĞƌŽůĞŽĨĐǇƚŽŬŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:h/Ŷƚ͕ϮϬϬϴ͘ϭϬϭ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϬϲϯͲϳϬ͘
ϭϭϴ͘ DĐĞƌŵŽƚƚ͕͘&͘ĂŶĚD͘͘ƚŬŝŶƐ͕ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ/>ͲϮĂŶĚŽƚŚĞƌĐǇƚŽŬŝŶĞƐŝŶƌĞŶĂůĐĂŶĐĞƌ͘ǆƉĞƌƚ
KƉŝŶŝŽůdŚĞƌ͕ϮϬϬϰ͘ϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϱϱͲϲϴ͘
ϭϭϵ͘ 'ŽƌĞ͕ D͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ŶƚĞƌĨĞƌŽŶ ĂůĨĂͲϮĂ ǀĞƌƐƵƐ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌĂƉǇ ǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶ ĂůĨĂͲϮĂ͕
ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮ͕ĂŶĚĨůƵŽƌŽƵƌĂĐŝůŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƵŶƚƌĞĂƚĞĚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ;DZ
ZϬϰͬKZd'hϯϬϬϭϮͿ͗ĂŶŽƉĞŶͲůĂďĞůƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚƚƌŝĂů͘>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϭϬ͘ϯϳϱ;ϵϳϭϱͿ͗Ɖ͘ϲϰϭͲϴ͘
ϭϮϬ͘ ZŝŶŝ͕͘/͕͘EĞǁƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌ͗ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂĚǀĂŶĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ
ŵŽůĞĐƵůĂƌďĂƐŝƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϭϬ͘ϭϲ;ϱͿ͗Ɖ͘ϭϯϰϴͲϱϰ͘
ϭϮϭ͘ ZŝŶŝ͕͘/͕͘ĞƚĂů͕͘ĞǀĂĐŝǌƵŵĂďƉůƵƐŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇ
ŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗>'ϵϬϮϬϲ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϬϴ͘Ϯϲ;ϯϯͿ͗Ɖ͘
ϱϰϮϮͲϴ͘
ϭϮϮ͘ DŽƚǌĞƌ͕Z͘:͕͘ĞƚĂů͕͘^ƵŶŝƚŝŶŝďǀĞƌƐƵƐŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂŝŶŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůͲĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘EŶŐů:
DĞĚ͕ϮϬϬϳ͘ϯϱϲ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϱͲϮϰ͘
ϭϮϯ͘ DŽƚǌĞƌ͕Z͘:͕͘ĞƚĂů͕͘ĨĨŝĐĂĐǇŽĨĞǀĞƌŽůŝŵƵƐ ŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚ͕
ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉŚĂƐĞ///ƚƌŝĂů͘>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϬϴ͘ϯϳϮ;ϵϲϯϳͿ͗Ɖ͘ϰϰϵͲϱϲ͘
ϭϮϰ͘ ,ƵĚĞƐ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘dĞŵƐŝƌŽůŝŵƵƐ͕ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂ͕ŽƌďŽƚŚĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůͲĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘E
ŶŐů:DĞĚ͕ϮϬϬϳ͘ϯϱϲ;ϮϮͿ͗Ɖ͘ϮϮϳϭͲϴϭ͘
ϭϮϱ͘ ƐĐƵĚŝĞƌ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ĞǀĂĐŝǌƵŵĂďƉůƵƐŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĂůĨĂͲϮĂĨŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ͕ĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚƉŚĂƐĞ///ƚƌŝĂů͘>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϬϳ͘ϯϳϬ;ϵϲϬϱͿ͗Ɖ͘ϮϭϬϯͲϭϭ͘
ϭϮϲ͘ ,ƵĚĞƐ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘ƉŚĂƐĞϯ͕ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ϯͲĂƌŵƐƚƵĚǇŽĨƚĞŵƐŝƌŽůŝŵƵƐ;dD^ZͿŽƌŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶͲ
ĂůƉŚĂ;/&EͿŽƌƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨdD^Zн/&EŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĨŝƌƐƚͲůŝŶĞ͕ƉŽŽƌͲƌŝƐŬƉĂƚŝĞŶƚƐ
ǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ;ĂĚǀZͿ:ŽƵƌŶĂůŽĨůŝŶŝĐĂůKŶĐŽůŽŐǇ͕ϮϬϬϲ^KŶŶƵĂů
DĞĞƚŝŶŐWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͕ϮϬϬϲ͘Ϯϰ;ϭϴ^Ϳ͗>ϰ͘
ϭϮϳ͘ ZŝŶŝ͕͘/͕͘ĞƚĂů͕͘ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨĂǆŝƚŝŶŝďǀĞƌƐƵƐƐŽƌĂĨĞŶŝďŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ;y/^Ϳ͗ĂƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚƉŚĂƐĞϯƚƌŝĂů͘>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϭϭ͘ϯϳϴ;ϵϴϬϳͿ͗Ɖ͘ϭϵϯϭͲϵ͘
ϭϮϴ͘ ZĂǀĂƵĚ͕ ͕͘ dƌĞĂƚŵĞŶƚͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĂĚǀĞƌƐĞ ĞǀĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ƌĞŶĂů ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂƉĂƚŝĞŶƚƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͘KŶĐŽůŽŐŝƐƚ͕ϮϬϭϭ͘ϭϲ^ƵƉƉůϮ͗Ɖ͘ϯϮͲϰϰ͘
ϭϮϵ͘ WĂƚĞů͕W͘,͕͘ĞƚĂů͕͘WŚĂƐĞ/ƐƚƵĚǇĐŽŵďŝŶŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚƚĞŵƐŝƌŽůŝŵƵƐĂŶĚƐƵŶŝƚŝŶŝďŵĂůĂƚĞŝŶ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ůŝŶ'ĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϵ͘ϳ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϰͲϳ͘
ϭϯϬ͘ &ĞůĚŵĂŶ͕͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘WŚĂƐĞ/ƚƌŝĂůŽĨďĞǀĂĐŝǌƵŵĂďƉůƵƐĞƐĐĂůĂƚĞĚĚŽƐĞƐŽĨƐƵŶŝƚŝŶŝďŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐ
ǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϬϵ͘Ϯϳ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϰϯϮͲϵ͘
ϭϯϭ͘ :ŽŚĂŶŶƐĞŶ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞƚƵŵŽƵƌͲƚĂƌŐĞƚŝŶŐŚƵŵĂŶ>ϭϵͲ/>ϮŝŵŵƵŶŽĐǇƚŽŬŝŶĞ͗ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůƐĂĨĞƚǇ
ƐƚƵĚŝĞƐ͕ƉŚĂƐĞ/ĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂů ŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƐŽůŝĚƚƵŵŽƵƌƐĂŶĚĞǆƉĂŶƐŝŽŶŝŶƚŽƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘Ƶƌ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϭϬ͘ϰϲ;ϭϲͿ͗Ɖ͘ϮϵϮϲͲϯϱ͘
ϭϯϮ͘ ΀ĐŝƚĞĚϮϬϭϰ͖ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚƌƵŐďĂŶŬ͘ĐĂ͘
ϭϯϯ͘ tƵ͕:͕͘^͘K͘:ŽƐĞƉŚ͕ĂŶĚ&͘D͘DƵŐŐŝĂ͕dĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͗ŝƚƐƐƚĂƚƵƐĂŶĚƉƌŽŵŝƐĞŝŶƐĞůĞĐƚĞĚƐŽůŝĚ
ƚƵŵŽƌƐƉĂƌƚ/͗ĂƌĞĂƐŽĨŵĂũŽƌŝŵƉĂĐƚ͘KŶĐŽůŽŐǇ;tŝůůŝƐƚŽŶWĂƌŬͿ͕ϮϬϭϮ͘Ϯϲ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϵϯϲͲϰϯ͘
ϭϯϰ͘ EĂũũĂƌ͕z͘'͘ĂŶĚ͘/͘ZŝŶŝ͕EŽǀĞůĂŐĞŶƚƐŝŶƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ĂƌĞĂůŝƚǇĐŚĞĐŬ͘dŚĞƌĚǀDĞĚKŶĐŽů͕
ϮϬϭϮ͘ϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϴϯͲϵϰ͘
ϭϯϱ͘ tŝůŚĞůŵ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ŝƐĐŽǀĞƌǇĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐŽƌĂĨĞŶŝď͗ĂŵƵůƚŝŬŝŶĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌĨŽƌƚƌĞĂƚŝŶŐ
ĐĂŶĐĞƌ͘EĂƚZĞǀƌƵŐŝƐĐŽǀ͕ϮϬϬϲ͘ϱ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϴϯϱͲϰϰ͘
ϭϯϲ͘ ĂƌůŽŵĂŐŶŽ͕&͕͘ĞƚĂů͕͘zϰϯͲϵϬϬϲŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨŽŶĐŽŐĞŶŝĐZdŵƵƚĂŶƚƐ͘ :EĂƚůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚ͕
ϮϬϬϲ͘ϵϴ;ϱͿ͗Ɖ͘ϯϮϲͲϯϰ͘
ϭϯϳ͘ >ŝĞƌŵĂŶ͕͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƐŽƌĂĨĞŶŝďƚŽŝŶŚŝďŝƚŽŶĐŽŐĞŶŝĐW'&ZďĞƚĂĂŶĚ&>dϯŵƵƚĂŶƚƐ
ĂŶĚŽǀĞƌĐŽŵĞƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŽƚŚĞƌƐŵĂůůŵŽůĞĐƵůĞŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͘,ĂĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĂ͕ϮϬϬϳ͘ϵϮ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϳͲ
ϯϰ͘
ϭϯϴ͘ hŶŶŝƚŚĂŶ͕ :͘ ĂŶĚ ͘/͘ ZŝŶŝ͕ dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ ƌĞŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐtŽƌůĚ:ŽƵƌŶĂů͕ϮϬϬϳ͘ϳ͗Ɖ͘ϴϬϬͲϳ͘
ϭϯϵ͘ >Ƶ͕y͕͘ĞƚĂů͕͘^ ŽƌĂĨĞŶŝďŝŶĚƵĐĞƐŐƌŽǁƚŚŝŶŚŝďŝƚŝŽŶĂŶĚĂƉŽƉƚŽƐŝƐŽĨŚƵŵĂŶĐŚŽŶĚƌŽƐĂƌĐŽŵĂĐĞůůƐ
ďǇďůŽĐŬŝŶŐƚŚĞZ&ͬZ<ͬD<ƉĂƚŚǁĂǇ͘:^ƵƌŐKŶĐŽů͕ϮϬϭϬ͘ϭϬϮ;ϳͿ͗Ɖ͘ϴϮϭͲϲ͘
  ϭϳϳ

ϭϰϬ͘ 'ƵŝĚĂ͕d͕͘ĞƚĂů͕͘^ŽƌĂĨĞŶŝď ŝŶŚŝďŝƚƐ ŝŵĂƚŝŶŝďͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚ</dĂŶĚƉůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ
ƌĞĐĞƉƚŽƌďĞƚĂŐĂƚĞŬĞĞƉĞƌŵƵƚĂŶƚƐ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϳ͘ϭϯ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϯϯϲϯͲϵ͘
ϭϰϭ͘ ŚĞŶ͕y͕͘͘>͘ :ŝ͕ĂŶĚz͘͘ŚĞŶ͕dd͗dŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐdĂƌŐĞƚĂƚĂďĂƐĞ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͕ϮϬϬϮ͘
ϯϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰϭϮͲϱ͘
ϭϰϮ͘ WƌĞŶĞŶ͕,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ĨĨŝĐĂĐǇŽĨ ƚŚĞ ŬŝŶĂƐĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ ^hϭϭϮϰϴĂŐĂŝŶƐƚ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂů ƐƚƌŽŵĂů
ƚƵŵŽƌŵƵƚĂŶƚƐƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇƚŽŝŵĂƚŝŶŝďŵĞƐǇůĂƚĞ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϲ͘ϭϮ;ϴͿ͗Ɖ͘ϮϲϮϮͲϳ͘
ϭϰϯ͘ DĞŶĚĞů͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŶǀŝǀŽĂŶƚŝƚƵŵŽƌĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨ^hϭϭϮϰϴ͕ĂŶŽǀĞů ƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ
ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ǀĂƐĐƵůĂƌ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ĂŶĚ ƉůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ͗
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ ĂƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐͬƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ͘ ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ ϮϬϬϯ͘
ϵ;ϭͿ͗Ɖ͘ϯϮϳͲϯϳ͘
ϭϰϰ͘ 'ƵŽ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽůŽŶǇͲƐƚŝŵƵůĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌͲϭƌĞĐĞƉƚŽƌ;ĐͲ&ŵƐͿ
ƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞŝŶƚƌĂŶƐĨĞĐƚĞĚĐĞůůƐďǇdͲϴϲϵĂŶĚŽƚŚĞƌƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͘DŽůĂŶĐĞƌ
dŚĞƌ͕ϮϬϬϲ͘ϱ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϬϬϳͲϭϯ͘
ϭϰϱ͘ ZŽƐŬŽƐŬŝ͕Z͕͘:ƌ͕͘^ ƵŶŝƚŝŶŝď͗Ăs'&ĂŶĚW'&ƌĞĐĞƉƚŽƌƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞĂŶĚĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐŝŶŚŝďŝƚŽƌ͘
ŝŽĐŚĞŵŝŽƉŚǇƐZĞƐŽŵŵƵŶ͕ϮϬϬϳ͘ϯϱϲ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϮϯͲϴ͘
ϭϰϲ͘ KΖ&ĂƌƌĞůů͕ ͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘Ŷ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ƉŚĂƐĞ / ĐůŝŶŝĐĂů ƐƚƵĚǇ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ŽĨ &>dϯ
ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶďǇ^hϭϭϮϰϴŝŶĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϯ͘ϵ;ϭϱͿ͗
Ɖ͘ϱϰϲϱͲϳϲ͘
ϭϰϳ͘ DŽƚǌĞƌ͕Z͘:͕͘ĞƚĂů͕͘KǀĞƌĂůůƐƵƌǀŝǀĂůĂŶĚƵƉĚĂƚĞĚƌĞƐƵůƚƐĨŽƌƐƵŶŝƚŝŶŝďĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶ
ĂůĨĂŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϬϵ͘Ϯϳ;ϮϮͿ͗Ɖ͘ϯϱϴϰͲϵϬ͘
ϭϰϴ͘ ďƌĂŵƐ͕d͘:͕͘ĞƚĂů͕͘^hϭϭϮϰϴŝŶŚŝďŝƚƐ</dĂŶĚƉůĂƚĞůĞƚͲĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌďĞƚĂŝŶ
ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůŵŽĚĞůƐŽĨŚƵŵĂŶƐŵĂůůĐĞůůůƵŶŐĐĂŶĐĞƌ͘DŽůĂŶĐĞƌdŚĞƌ͕ϮϬϬϯ͘Ϯ;ϱͿ͗Ɖ͘ϰϳϭͲϴ͘
ϭϰϵ͘ ^ŽŶƉĂǀĚĞ͕'͘ĂŶĚd͘͘,ƵƚƐŽŶ͕WĂǌŽƉĂŶŝď͗ĂŶŽǀĞůŵƵůƚŝƚĂƌŐĞƚĞĚƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ͘Ƶƌƌ
KŶĐŽůZĞƉ͕ϮϬϬϳ͘ϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϱͲϵ͘
ϭϱϬ͘ ĞĞŬƐ͕͘͕͘WĂǌŽƉĂŶŝď͗ŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞƐĂƌĐŽŵĂ͘ƌƵŐƐ͕ϮϬϭϮ͘ϳϮ;ϭϲͿ͗Ɖ͘ϮϭϮϵͲϰϬ͘
ϭϱϭ͘ 'ĞƌďĞƌ͕ ,͘W͘ ĂŶĚ E͘ &ĞƌƌĂƌĂ͕ WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ ĂŶĚ ƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐƐ ŽĨ ďĞǀĂĐŝǌƵŵĂď ĂƐ
ŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇŽƌŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚĐǇƚŽƚŽǆŝĐƚŚĞƌĂƉǇŝŶƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϱ͘
ϲϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϲϳϭͲϴϬ͘
ϭϱϮ͘ ZĂĚƵůŽǀŝĐ͕ ^͘ ĂŶĚ ^͘<͘ ũĞůŽŐƌůŝĐ͕^ƵŶŝƚŝŶŝď͕ ƐŽƌĂĨĞŶŝď ĂŶĚŵdKZ ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ ŝŶ ƌĞŶĂů ĐĂŶĐĞƌ͘ :
hKE͕ϮϬϬϳ͘ϭϮ^ƵƉƉůϭ͗Ɖ͘^ϭϱϭͲϲϮ͘
ϭϱϯ͘ WĂƚĂƌĚ͕:͘:͕͘ĞƚĂů͕͘dĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇŝŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘tŽƌůĚ:hƌŽů͕ϮϬϬϴ͘Ϯϲ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϯϱͲ
ϰϬ͘
ϭϱϰ͘ ZŽƐƚĂŝŶŐ͕>͘ĂŶĚE͘<ĂŵĂƌ͕ŵdKZŝŶŚŝďŝƚŽƌͬƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶƐŝŐŶĂůŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͗ĞŶƚĞƌŝŶŐŽƌůĞĂǀŝŶŐ
ƚŚĞĨŝĞůĚ͍:EĞƉŚƌŽů͕ϮϬϭϬ͘Ϯϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϯϯͲϰϮ͘
ϭϱϱ͘ ŽƉƉŝŶ͕͕͘ǀĞƌŽůŝŵƵƐ͗ƚŚĞĨŝƌƐƚĂƉƉƌŽǀĞĚƉƌŽĚƵĐƚĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞŶĂůĐĞůůĐĂŶĐĞƌ
ĂĨƚĞƌƐƵŶŝƚŝŶŝďĂŶĚͬŽƌƐŽƌĂĨĞŶŝď͘ŝŽůŽŐŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘ϰ͗Ɖ͘ϵϭͲϭϬϭ͘
ϭϱϲ͘ ůďĞƌƚ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘EĞǁŝŶŚŝďŝƚŽƌƐŽĨƚŚĞŵĂŵŵĂůŝĂŶƚĂƌŐĞƚŽĨƌĂƉĂŵǇĐŝŶƐŝŐŶĂůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇĨŽƌ
ĐĂŶĐĞƌ͘ǆƉĞƌƚKƉŝŶ/ŶǀĞƐƚŝŐƌƵŐƐ͕ϮϬϭϬ͘ϭϵ;ϴͿ͗Ɖ͘ϵϭϵͲϯϬ͘
ϭϱϳ͘ ^ŚĂŚ͕E͘W͕͘ĞƚĂů͕͘DƵůƚŝƉůĞZͲ>ŬŝŶĂƐĞĚŽŵĂŝŶŵƵƚĂƚŝŽŶƐĐŽŶĨĞƌƉŽůǇĐůŽŶĂůƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽ
ƚŚĞƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌŝŵĂƚŝŶŝď;^d/ϱϳϭͿŝŶĐŚƌŽŶŝĐƉŚĂƐĞĂŶĚďůĂƐƚĐƌŝƐŝƐĐŚƌŽŶŝĐŵǇĞůŽŝĚ
ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ĂŶĐĞƌĞůů͕ϮϬϬϮ͘Ϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϳͲϮϱ͘
ϭϱϴ͘ WĂŽ͕ t͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ĐƋƵŝƌĞĚ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ŽĨ ůƵŶŐ ĂĚĞŶŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂƐ ƚŽ ŐĞĨŝƚŝŶŝď Žƌ ĞƌůŽƚŝŶŝď ŝƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂƐĞĐŽŶĚŵƵƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ'&ZŬŝŶĂƐĞĚŽŵĂŝŶ͘W>Ž^DĞĚ͕ϮϬϬϱ͘Ϯ;ϯͿ͗Ɖ͘Ğϳϯ͘
ϭϱϵ͘ KΖ,ĂƌĞ͕d͕͘͘͘ŝĚĞ͕ĂŶĚD͘t͘ĞŝŶŝŶŐĞƌ͕ĐƌͲďůŬŝŶĂƐĞĚŽŵĂŝŶŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕ĚƌƵŐƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͕
ĂŶĚƚŚĞƌŽĂĚƚŽĂĐƵƌĞĨŽƌĐŚƌŽŶŝĐŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘ůŽŽĚ͕ϮϬϬϳ͘ϭϭϬ;ϳͿ͗Ɖ͘ϮϮϰϮͲϵ͘
ϭϲϬ͘ <ŽďĂǇĂƐŚŝ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘'&ZŵƵƚĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŽĨŶŽŶͲƐŵĂůůͲĐĞůůůƵŶŐĐĂŶĐĞƌƚŽŐĞĨŝƚŝŶŝď͘E
ŶŐů:DĞĚ͕ϮϬϬϱ͘ϯϱϮ;ϴͿ͗Ɖ͘ϳϴϲͲϵϮ͘
ϭϲϭ͘ ZŝŶŝ͕͘/͘ĂŶĚD͘͘ƚŬŝŶƐ͕ZĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇŝŶƌĞŶĂůͲĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘>ĂŶĐĞƚKŶĐŽů͕
ϮϬϬϵ͘ϭϬ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϵϵϮͲϭϬϬϬ͘
ϭϲϮ͘ ĚĞ ĂǌĞůĂŝƌĞ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘DĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ ŝŵĂŐŝŶŐͲŵĞĂƐƵƌĞĚ ďůŽŽĚ ĨůŽǁ ĐŚĂŶŐĞ ĂĨƚĞƌ
ĂŶƚŝĂŶŐŝŽŐĞŶŝĐƚŚĞƌĂƉǇǁŝƚŚWd<ϳϴϳͬ<ϮϮϮϱϴϰĐŽƌƌĞůĂƚĞƐǁŝƚŚĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞŝŶŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐ
ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϭϰ;ϭϳͿ͗Ɖ͘ϱϱϰϴͲϱϰ͘
  ϭϳϴ

ϭϲϯ͘ ůŝĂ͕'͕͘d͘&ƵŐŵĂŶŶ͕ĂŶĚ͘EĞƌŝ͕&ƌŽŵƚĂƌŐĞƚĚŝƐĐŽǀĞƌǇƚŽĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐǁŝƚŚĂƌŵĞĚĂŶƚŝďŽĚǇ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϰ͘
ϭϲϰ͘ ũĂƌĞ͕h͕͘^ĞƌƵŵͲĨƌĞĞĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ͘WŚĂƌŵĂĐŽůdŚĞƌ͕ϭϵϵϮ͘ϱϯ;ϯͿ͗Ɖ͘ϯϱϱͲϳϰ͘
ϭϲϱ͘ <ůĞŝŶŵĂŶ͕,͘<͕͘͘WŚŝůƉ͕ĂŶĚD͘W͘,ŽĨĨŵĂŶ͕ZŽůĞŽĨƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆŝŶŵŽƌƉŚŽŐĞŶĞƐŝƐ͘
ƵƌƌKƉŝŶŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϯ͘ϭϰ;ϱͿ͗Ɖ͘ϱϮϲͲϯϮ͘
ϭϲϲ͘ ƌƚĞů͕͕͘ĞƚĂů͕͘WĂƚŚǁĂǇͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚƵŵŽƌĐĞůůůŝŶĞƐĂŶĚŶŽƌŵĂůĂŶĚƚƵŵŽƌ
ƚŝƐƐƵĞĐĞůůƐ͘DŽůĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϲ͘ϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱϱ͘
ϭϲϳ͘ ŽŵĐŬĞ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ǀĂůƵĂƚŝŶŐĐĞůůůŝŶĞƐĂƐƚƵŵŽƵƌŵŽĚĞůƐďǇĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŐĞŶŽŵŝĐƉƌŽĨŝůĞƐ͘
EĂƚŽŵŵƵŶ͕ϮϬϭϯ͘ϰ͗Ɖ͘ϮϭϮϲ͘
ϭϲϴ͘ >ũƵŶŐ͕͘D͕͘ĞƚĂů͕͘ĞůůĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝŶŚƵŵĂŶďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌͲͲǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚƵŵŽƌĐĞůů
ǀŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚEƉůŽŝĚǇ͘ƌĞĂƐƚĂŶĐĞƌZĞƐdƌĞĂƚ͕ϭϵϴϵ͘ϭϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϯͲϵ͘
ϭϲϵ͘ ƌĂŵŽ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚƵŵŽƌŝŐĞŶŝĐ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ ƐƚĞŵ ĐĞůů
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ĞůůĞĂƚŚŝĨĨĞƌ͕ϮϬϬϴ͘ϭϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϱϬϰͲϭϰ͘
ϭϳϬ͘ ĚĂŵƐ͕:͘D͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞĐͲŵǇĐŽŶĐŽŐĞŶĞĚƌŝǀĞŶďǇŝŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶĞŶŚĂŶĐĞƌƐŝŶĚƵĐĞƐůǇŵƉŚŽŝĚ
ŵĂůŝŐŶĂŶĐǇŝŶƚƌĂŶƐŐĞŶŝĐŵŝĐĞ͘EĂƚƵƌĞ͕ϭϵϴϱ͘ϯϭϴ;ϲϬϰϲͿ͗Ɖ͘ϱϯϯͲϴ͘
ϭϳϭ͘ :ĂĞŶŝƐĐŚ͕Z͘ĂŶĚ͘DŝŶƚǌ͕^ŝŵŝĂŶǀŝƌƵƐϰϬEƐĞƋƵĞŶĐĞƐŝŶEŽĨŚĞĂůƚŚǇĂĚƵůƚŵŝĐĞĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵƉƌĞŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶďůĂƐƚŽĐǇƐƚƐŝŶũĞĐƚĞĚǁŝƚŚǀŝƌĂůE͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϭϵϳϰ͘ϳϭ;ϰͿ͗
Ɖ͘ϭϮϱϬͲϰ͘
ϭϳϮ͘ 'ŽƌĚŽŶ͕:͘t͕͘ĞƚĂů͕͘'ĞŶĞƚŝĐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨŵŽƵƐĞĞŵďƌǇŽƐďǇŵŝĐƌŽŝŶũĞĐƚŝŽŶŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚ
E͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϭϵϴϬ͘ϳϳ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϳϯϴϬͲϰ͘
ϭϳϯ͘ dŚŽŵĂƐ͕ <͘Z͘ ĂŶĚ D͘Z͘ ĂƉĞĐĐŚŝ͕ ^ŝƚĞͲĚŝƌĞĐƚĞĚ ŵƵƚĂŐĞŶĞƐŝƐ ďǇ ŐĞŶĞ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ŝŶ ŵŽƵƐĞ
ĞŵďƌǇŽͲĚĞƌŝǀĞĚƐƚĞŵĐĞůůƐ͘Ğůů͕ϭϵϴϳ͘ϱϭ;ϯͿ͗Ɖ͘ϱϬϯͲϭϮ͘
ϭϳϰ͘ ZƵĚŽůƉŚ͕<͘>͕͘dĞůŽŵĞƌĞƐĂŶĚƚĞůŽŵĞƌĂƐĞŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨŚƵŵĂŶĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŐŝŶŐĂŶĚ
ĐĂƌĐŝŶŽŐĞŶĞƐŝƐ͘ƵƌƌDŽůDĞĚ͕ϮϬϬϱ͘ϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϯϯͲϰ͘
ϭϳϱ͘ WŽůůĂƌĚ͕W͘:͕͘ĞƚĂů͕͘dĂƌŐĞƚĞĚŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨĨŚϭĐĂƵƐĞƐƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝǀĞƌĞŶĂůĐǇƐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚǇƉŽǆŝĂƉĂƚŚǁĂǇ͘ĂŶĐĞƌĞůů͕ϮϬϬϳ͘ϭϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϭϭͲϵ͘
ϭϳϲ͘ ZĂŶŬŝŶ͕ ͘͕͘ :͘͘ dŽŵĂƐǌĞǁƐŬŝ͕ ĂŶĚ s͘,͘ ,ĂĂƐĞ͕ ZĞŶĂů ĐǇƐƚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ŵŝĐĞ ǁŝƚŚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂůŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵƚƵŵŽƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϲ͘ϲϲ;ϱͿ͗
Ɖ͘ϮϱϳϲͲϴϯ͘
ϭϳϳ͘ <ůĞǇŵĞŶŽǀĂ͕͕͘ĞƚĂů͕͘^ƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇƚŽǀĂƐĐƵůĂƌŶĞŽƉůĂƐŵƐďƵƚŶŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇƚŽ
ƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŐĞŶĞƐŝƐŝŶsŚůŬŶŽĐŬŽƵƚŵŝĐĞ͘ĂƌĐŝŶŽŐĞŶĞƐŝƐ͕ϮϬϬϰ͘Ϯϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϯϬϵͲϭϱ͘
ϭϳϴ͘ &Ƶ͕>͕͘ĞƚĂů͕͘'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨĂŵŽƵƐĞŵŽĚĞůŽĨsŽŶ,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵŬŝĚŶĞǇĚŝƐĞĂƐĞůĞĂĚŝŶŐƚŽƌĞŶĂů
ĐĂŶĐĞƌƐďǇĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞůǇĂĐƚŝǀĞŵƵƚĂŶƚŽĨ,/&ϭĂůƉŚĂ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϭϭ͘ϳϭ;ϮϭͿ͗
Ɖ͘ϲϴϰϴͲϱϲ͘
ϭϳϵ͘ ŽƐŵĂ͕'͘͕͘Z͘W͘ƵƐƚĞƌ͕ĂŶĚD͘:͘ŽƐŵĂ͕ƐĞǀĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŵŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝĞŶĐǇŵƵƚĂƚŝŽŶŝŶ
ƚŚĞŵŽƵƐĞ͘EĂƚƵƌĞ͕ϭϵϴϯ͘ϯϬϭ;ϱϵϬϬͿ͗Ɖ͘ϱϮϳͲϯϬ͘
ϭϴϬ͘ /ƚŽ͕ D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ EKͬ^/ͬŐĂŵŵĂ;ĐͿ;ŶƵůůͿ ŵŽƵƐĞ͗ ĂŶ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ ŵŽƵƐĞ ŵŽĚĞů ĨŽƌ
ĞŶŐƌĂĨƚŵĞŶƚŽĨŚƵŵĂŶĐĞůůƐ͘ůŽŽĚ͕ϮϬϬϮ͘ϭϬϬ;ϵͿ͗Ɖ͘ϯϭϳϱͲϴϮ͘
ϭϴϭ͘ <ĞƌďĞů͕ Z͘^͕͘,ƵŵĂŶ ƚƵŵŽƌ ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ ĂƐ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂů ŵŽĚĞůƐ ĨŽƌ ĂŶƚŝĐĂŶĐĞƌ ĚƌƵŐ
ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŝŶŚƵŵĂŶƐ͗ďĞƚƚĞƌ ƚŚĂŶĐŽŵŵŽŶůǇƉĞƌĐĞŝǀĞĚͲďƵƚ ƚŚĞǇĐĂŶďĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ͘ĂŶĐĞƌŝŽů
dŚĞƌ͕ϮϬϬϯ͘Ϯ;ϰ^ƵƉƉůϭͿ͗Ɖ͘^ϭϯϰͲϵ͘
ϭϴϮ͘ :ŽŚŶƐŽŶ͕:͘/͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶĚƌƵŐĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶE/ƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůŝŶǀŝƚƌŽĂŶĚŝŶǀŝǀŽ
ŵŽĚĞůƐĂŶĚĞĂƌůǇĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ͘ƌ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϭ͘ϴϰ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϰϮϰͲϯϭ͘
ϭϴϯ͘ Ŷ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŚŝŐŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐŵŽĚĞůŽĨŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
ŝŶŶƵĚĞŵŝĐĞ͗ďĞŶĞĨŝƚƐŽĨĨƌĂŐŵĞŶƚŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĐĞůůͲƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶŝŶũĞĐƚŝŽŶ͘ůŝŶǆƉ
DĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͕ϭϵϵϵ͘ϭϳ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϲϱͲϳϬ͘
ϭϴϰ͘ ^ŝǀĂŶĂŶĚ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ǀĂůŝĚĂƚĞĚƚƵŵŽƌŐƌĂĨƚŵŽĚĞůƌĞǀĞĂůƐĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨĚŽǀŝƚŝŶŝďĂŐĂŝŶƐƚƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘^ĐŝdƌĂŶƐůDĞĚ͕ϮϬϭϮ͘ϰ;ϭϯϳͿ͗Ɖ͘ϭϯϳƌĂϳϱ͘
ϭϴϱ͘ 'ƌŝƐĂŶǌŝŽ͕͕͘ĞƚĂů͕͘KƌƚŚŽƚŽƉŝĐǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐŽĨZƌĞƚĂŝŶŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂů͕ŝŵŵƵŶŽƉŚĞŶŽƚǇƉŝĐĂŶĚ
ŐĞŶĞƚŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚƵŵŽƵƌƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐ͘:WĂƚŚŽů͕ϮϬϭϭ͘ϮϮϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϭϮͲϮϭ͘
ϭϴϲ͘ dŚĞǁĞďƐŝƚĞŽĨƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ǁǁǁ͘ĐĂŶĐĞƌ͘ŐŽǀ͘
ϭϴϳ͘ &ƌĂŶƚǌŝ͕D͕͘͘ŚĂƚ͕ĂŶĚ͘>ĂƚŽƐŝŶƐŬĂ͕ůŝŶŝĐĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ͗ƌĞůĞǀĂŶƚŝƐƐƵĞƐŽŶƐƚƵĚǇ
ĚĞƐŝŐŶΘƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ůŝŶdƌĂŶƐůDĞĚ͕ϮϬϭϰ͘ϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϳ͘
  ϭϳϵ

ϭϴϴ͘ :ŽŶĞƐ͕ ,͘͕͘KŶ Ă ŶĞǁ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƵƌŝŶĞ ŽĨ Ă ƉĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚŵŽůůŝƚŝĞƐ ŽƐƐŝƵŵ͘
WŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůdƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇ͕ϭϴϰϴ͘ϭϯϴ͗Ɖ͘ϱϱͲϲϮ͘
ϭϴϵ͘ ,ĂǇĞƐ͕͘&͕͘ĞƚĂů͕͘dƵŵŽƌŵĂƌŬĞƌƵƚŝůŝƚǇŐƌĂĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵ͗ĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŽĞǀĂůƵĂƚĞĐůŝŶŝĐĂůƵƚŝůŝƚǇ
ŽĨƚƵŵŽƌŵĂƌŬĞƌƐ͘:EĂƚůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚ͕ϭϵϵϲ͘ϴϴ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϭϰϱϲͲϲϲ͘
ϭϵϬ͘ <ƵůĂƐŝŶŐĂŵ͕s͘ĂŶĚ͘W͘ŝĂŵĂŶĚŝƐ͕^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĚŝƐĐŽǀĞƌŝŶŐŶŽǀĞůĐĂŶĐĞƌďŝŽŵĂƌŬĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞŵĞƌŐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘EĂƚůŝŶWƌĂĐƚKŶĐŽů͕ϮϬϬϴ͘ϱ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϱϴϴͲϵϵ͘
ϭϵϭ͘ 'ƵƉƚĂ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚƉƌŽƐƉĞĐƚƐĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͗ĂĐƵƌƌĞŶƚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĨƌŽŵ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚ͘ŝŽĐŚŝŵŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϮϬϭϰ͘ϭϴϰϰ;ϱͿ͗Ɖ͘ϴϵϵͲϵϬϴ͘
ϭϵϮ͘ &ƌĂŶƚǌŝ͕D͕͘D͘DĂŬƌŝĚĂŬŝƐ͕ĂŶĚ͘sůĂŚŽƵ͕ŝŽŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌďůĂĚĚĞƌĐĂŶĐĞƌĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞŶĞƐƐ͘Ƶƌƌ
KƉŝŶhƌŽů͕ϮϬϭϮ͘ϮϮ;ϱͿ͗Ɖ͘ϯϵϬͲϲ͘
ϭϵϯ͘ &ĞƌƚŝŐ͕͘:͕͘Z͘^ůĞďŽƐ͕ĂŶĚ͘,͘ŚƵŶŐ͕ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŐĞŶŽŵŝĐĂŶĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶ
ďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘ŵ^ŽĐůŝŶKŶĐŽůĚƵĐŽŽŬ͕ϮϬϭϮ͗Ɖ͘ϯϳϳͲϴϮ͘
ϭϵϰ͘ ƌŽǁĞƌ͕s͕͘ŝŽŵĂƌŬĞƌƐ͗WŽƌƚĞŶƚƐŽĨŵĂůŝŐŶĂŶĐǇ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϭϭ͘ϰϳϭ;ϳϯϯϵͿ͗Ɖ͘^ϭϵͲϮϭ͘
ϭϵϱ͘ ZŝĨĂŝ͕E͕͘D͘͘'ŝůůĞƚƚĞ͕ĂŶĚ^͘͘Ăƌƌ͕WƌŽƚĞŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂŶĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͗ƚŚĞůŽŶŐĂŶĚ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƉĂƚŚƚŽĐůŝŶŝĐĂůƵƚŝůŝƚǇ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϲ͘Ϯϰ;ϴͿ͗Ɖ͘ϵϳϭͲϴϯ͘
ϭϵϲ͘ WĂǀůŽƵ͕D͘W͕͘͘W͘ŝĂŵĂŶĚŝƐ͕ĂŶĚ/͘D͘ůĂƐƵƚŝŐ͕dŚĞůŽŶŐũŽƵƌŶĞǇŽĨĐĂŶĐĞƌďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĨƌŽŵ
ƚŚĞďĞŶĐŚƚŽƚŚĞĐůŝŶŝĐ͘ůŝŶŚĞŵ͕ϮϬϭϯ͘ϱϵ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϰϳͲϱϳ͘
ϭϵϳ͘ &ƵǌĞƌǇ͕͘<͕͘ĞƚĂů͕͘dƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŽŵŝĐďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŝŶƚŽ&ĂƉƉƌŽǀĞĚĐĂŶĐĞƌĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͗
ŝƐƐƵĞƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ůŝŶWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϯ͘ϭϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϯ͘
ϭϵϴ͘ ^ƵƌŝŶŽǀĂ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘KŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉůĂƐŵĂƉƌŽƚĞŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϭ͘
ϭϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱͲϭϲ͘
ϭϵϵ͘ ůƚŵĂŶ͕ ͘'͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĞƉŽƌƚŝŶŐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚƵŵŽƌ ŵĂƌŬĞƌ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐ ƐƚƵĚŝĞƐ
;ZDZ<Ϳ͗ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶĂŶĚĞůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘DDĞĚ͕ϮϬϭϮ͘ϭϬ͗Ɖ͘ϱϭ͘
ϮϬϬ͘ 'ĂůůŽ͕ s͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ^dƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ŽĨ KƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇͲ
DŽůĞĐƵůĂƌƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ;^dZKͲDͿ͗ĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞ^ dZKƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘Ƶƌ:ƉŝĚĞŵŝŽů͕
ϮϬϭϭ͘Ϯϲ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϳϵϳͲϴϭϬ͘
ϮϬϭ͘ WĞƉĞ͕D͘^͕͘ĞƚĂů͕͘WŝǀŽƚĂůĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨĂďŝŽŵĂƌŬĞƌƵƐĞĚĨŽƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽƌ
ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶ͗ƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶ͘:EĂƚůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚ͕ϮϬϬϴ͘ϭϬϬ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϭϰϯϮͲϴ͘
ϮϬϮ͘ dĂďď͕͘>͕͘YƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĨŽƌĐůŝŶŝĐĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ůŝŶŝŽĐŚĞŵ͕ϮϬϭϯ͘ϰϲ;ϲͿ͗Ɖ͘ϰϭϭͲϮϬ͘
ϮϬϯ͘ 'ƌĞĞŶďĂƵŵ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ŽŵƉĂƌŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞĂŶĚŵZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŽŶĂŐĞŶŽŵŝĐ
ƐĐĂůĞ͘'ĞŶŽŵĞŝŽů͕ϮϬϬϯ͘ϰ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϭϳ͘
ϮϬϰ͘ ^ĐŚǁĂŶŚĂƵƐƐĞƌ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ 'ůŽďĂů ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂŵŵĂůŝĂŶ ŐĞŶĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽŶƚƌŽů͘
EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϭϭ͘ϰϳϯ;ϳϯϰϳͿ͗Ɖ͘ϯϯϳͲϰϮ͘
ϮϬϱ͘ tŝůŚĞůŵ͕D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘DĂƐƐͲƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚĚƌĂĨƚŽĨ ƚŚĞŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŽŵĞ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϭϰ͘
ϱϬϵ;ϳϱϬϮͿ͗Ɖ͘ϱϴϮͲϳ͘
ϮϬϲ͘ ,ĂŶĂƐŚ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŝŶƚŽƐǇƐƚĞŵƐďŝŽůŽŐǇŽĨĐĂŶĐĞƌ͘tŝůĞǇ/ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉ
ZĞǀ^ǇƐƚŝŽůDĞĚ͕ϮϬϭϮ͘ϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϮϳͲϯϳ͘
ϮϬϳ͘ <ŽǌĂŬ͕<͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘DŝĐƌŽͲǀŽůƵŵĞǁĂůůͲůĞƐƐ ŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇƐƵƐŝŶŐƉĂƚƚĞƌŶĞĚƉůĂŶĂƌƉůĂƚĞƐ͘>Ăď
ŚŝƉ͕ϮϬϭϯ͘ϭϯ;ϳͿ͗Ɖ͘ϭϯϰϮͲϱϬ͘
ϮϬϴ͘ dĞŬŝŶ͕,͘͘ĂŶĚD͘͘'ŝũƐ͕hůƚƌĂƐĞŶƐŝƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͗Ă ĐĂƐĞ ĨŽƌŵŝĐƌŽĨůƵŝĚŝĐŵĂŐŶĞƚŝĐ
ďĞĂĚͲďĂƐĞĚĂƐƐĂǇƐ͘>ĂďŚŝƉ͕ϮϬϭϯ͘ϭϯ;ϮϰͿ͗Ɖ͘ϰϳϭϭͲϯϵ͘
ϮϬϵ͘ KƐƚĞŶĚŽƌĨĨ͕ ,͘W͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ DƵůƚŝƉůĞǆĞĚ sĞƌĂŽĚĞ ďĞĂĚͲďĂƐĞĚ ƐĞƌŽůŽŐŝĐĂů ŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇ ĨŽƌ
ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĐĂŶĐĞƌ͘:/ŵŵƵŶŽůDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϭϯ͘ϰϬϬͲϰϬϭ͗Ɖ͘ϱϴͲϲϵ͘
ϮϭϬ͘ tŝůƐŽŶ͕Z͕͘^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ͗ƚǁŝŶŐŽĂůƐŽĨƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƐƐĂǇƐ͘ĂŶƚŚĞǇďĞĐŽŵďŝŶĞĚ͍
ǆƉĞƌƚZĞǀWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϯ͘ϭϬ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϯϱͲϰϵ͘
Ϯϭϭ͘ dŝŐŚĞ͕W͕͘ĞƚĂů͕͘hƚŝůŝƚǇ͕ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇŽĨŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇŵƵůƚŝƉůĞǆŬŝƚƐ͘DĞƚŚŽĚƐ͕
ϮϬϭϯ͘ϲϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϯͲϵ͘
ϮϭϮ͘ ^ƚŽĞǀĞƐĂŶĚƚ͕K͘ĂŶĚD͘:͘dĂƵƐƐŝŐ͕ĨĨŝŶŝƚǇƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ƚŚĞƌŽůĞŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐďŝŶĚŝŶŐƌĞĂŐĞŶƚƐŝŶ
ŚƵŵĂŶƉƌŽƚĞŽŵĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘ǆƉĞƌƚZĞǀWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϮ͘ϵ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϬϭͲϭϰ͘
Ϯϭϯ͘ ŝŶǌ͕ ,͘<͕͘ W͘ ŵƐƚƵƚǌ͕ ĂŶĚ ͘ WůƵĐŬƚŚƵŶ͕ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ŶŽǀĞů ďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĨƌŽŵ
ŶŽŶŝŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶĚŽŵĂŝŶƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϱ͘Ϯϯ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϮϱϳͲϲϴ͘
  ϭϴϬ

Ϯϭϰ͘ ĂůƚǌĞƌ͕>͕͘ƌŽƐƐŝŶŐďŽƌĚĞƌƐƚŽďŝŶĚƉƌŽƚĞŝŶƐͲͲĂŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚŝŶƉƌŽƚĞŝŶƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶ
ƚŚĞĐŽŶũƵŐĂƚŝŽŶŽĨƐŵĂůůŽƌŐĂŶŝĐŵŽůĞĐƵůĞƐŽƌƐŚŽƌƚƉĞƉƚŝĚĞƐƚŽƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞƐĨƌŽŵĂĚĞƐŝŐŶĞĚ
ƐĞƚ͘ŶĂůŝŽĂŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϰϬϬ;ϲͿ͗Ɖ͘ϭϲϱϯͲϲϰ͘
Ϯϭϱ͘ ĂŶĞƌũĞĞ͕ :͘ ĂŶĚ D͘ EŝůƐĞŶͲ,ĂŵŝůƚŽŶ͕ ƉƚĂŵĞƌƐ͗ ŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŵŽůĞĐƵůĞƐ ĨŽƌ ďŝŽŵĞĚŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘:DŽůDĞĚ;ĞƌůͿ͕ϮϬϭϯ͘ϵϭ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϯϯϯͲϰϮ͘
Ϯϭϲ͘ dŚĞǁĞďƐŝƚĞŽĨsĞŶƚĂŶĂDĞĚŝĐĂů^ǇƐƚĞŵƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ǁǁǁ͘ǀĞŶƚĂŶĂ͘ĐŽŵͬ͘
Ϯϭϳ͘ WĞƌĞǌ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘WƌĞĚŝĐƚĂďŝůŝƚǇŽĨĂĚũƵǀĂŶƚƚƌĂƐƚƵǌƵŵĂďďĞŶĞĨŝƚŝŶEϵϴϯϭƉĂƚŝĞŶƚƐƵƐŝŶŐƚŚĞ
^KͬW,ZϮͲƉŽƐŝƚŝǀŝƚǇĐƌŝƚĞƌŝĂ͘:EĂƚůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚ͕ϮϬϭϮ͘ϭϬϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϵͲϲϮ͘
Ϯϭϴ͘ ZŽŐĞ͕Z͕͘^͘EŝĞůƐĞŶ͕ĂŶĚD͘sǇďĞƌŐ͕ĂƌďͲϯ/ƐƚŚĞ^ƵƉĞƌŝŽƌŶƚŝͲϭϱDŽŶŽĐůŽŶĂůŶƚŝďŽĚǇĨŽƌ
/ŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͘ƉƉů/ŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵDŽůDŽƌƉŚŽů͕ϮϬϭϯ͘
Ϯϭϵ͘ ŽůĞ͕ <͘͕͘ ,͘:͘ ,Ğ͕ ĂŶĚ >͘ tĂŶŐ͕ ƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
WƌŽƚĞŽŵŝĐƐůŝŶƉƉů͕ϮϬϭϯ͘ϳ;ϭͲϮͿ͗Ɖ͘ϭϳͲϮϵ͘
ϮϮϬ͘ hŚůĞŶ͕D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘dŽǁĂƌĚƐ Ă ŬŶŽǁůĞĚŐĞͲďĂƐĞĚ,ƵŵĂŶWƌŽƚĞŝŶƚůĂƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ ϮϬϭϬ͘
Ϯϴ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϰϴͲϱϬ͘
ϮϮϭ͘ hŚůĞŶ͕D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŚƵŵĂŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ĂƚůĂƐ ĨŽƌ ŶŽƌŵĂů ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ ƚŝƐƐƵĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶƚŝďŽĚǇ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϱ͘ϰ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϵϮϬͲϯϮ͘
ϮϮϮ͘ ŝĂŵĂŶĚŝƐ͕͘W͕͘ƵƚŽŵĂƚŝŽŶŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͘ůŝŶŚĞŵ͕ϭϵϵϲ͘ϰϮ;ϭͿ͗Ɖ͘ϳͲϴ͘
ϮϮϯ͘ ^ŽůŝĞƌ͕͘ĂŶĚ,͘>ĂŶŐĞŶ͕ŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĚďŝŽŵĂƌŬĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚͲĐƵƌƌĞŶƚƐƚĂƚƵƐ
ĂŶĚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϰ͘ϭϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϳϳϰͲϴϯ͘
ϮϮϰ͘ dŚĞǁĞďƐŝƚĞŽĨ^ŝŶŐƵůĞǆ͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ǁǁǁ͘ƐŝŶŐƵůĞǆ͘ĐŽŵͬ͘
ϮϮϱ͘ dŽĚĚ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘hůƚƌĂƐĞŶƐŝƚŝǀĞĨůŽǁͲďĂƐĞĚŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇƐƵƐŝŶŐƐŝŶŐůĞͲŵŽůĞĐƵůĞĐŽƵŶƚŝŶŐ͘ůŝŶ
ŚĞŵ͕ϮϬϬϳ͘ϱϯ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϭϵϵϬͲϱ͘
ϮϮϲ͘ ĞƚƚĞƌďĞƌŐ͕,͕͘ĞƚĂů͕͘,ǇƉŽǆŝĂĚƵĞƚŽĐĂƌĚŝĂĐĂƌƌĞƐƚŝŶĚƵĐĞƐĂƚŝŵĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƐĞƌƵŵ
ĂŵǇůŽŝĚďĞƚĂůĞǀĞůƐŝŶŚƵŵĂŶƐ͘W>Ž^KŶĞ͕ϮϬϭϭ͘ϲ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ĞϮϴϮϲϯ͘
ϮϮϳ͘ tŝůƐŽŶ͕ ͘,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ &ŝĨƚŚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĚŝŐŝƚĂů ŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇ ĨŽƌ ƉƌŽƐƚĂƚĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶƚŝŐĞŶ ďǇ
ƐŝŶŐůĞŵŽůĞĐƵůĞĂƌƌĂǇƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ůŝŶŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϱϳ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϳϭϮͲϮϭ͘
ϮϮϴ͘ ^ŽŶŐ͕>͕͘ĞƚĂů͕͘^ŝŶŐůĞŵŽůĞĐƵůĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚƵŵŽƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌĂůƉŚĂĂŶĚŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲ
ϲŝŶƚŚĞƉůĂƐŵĂŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌŽŚŶΖƐĚŝƐĞĂƐĞ͘:/ŵŵƵŶŽůDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϭϭ͘ϯϳϮ;ϭͲϮͿ͗Ɖ͘ϭϳϳͲ
ϴϲ͘
ϮϮϵ͘ ZŝƐƐŝŶ͕ ͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ^ŝŶŐůĞͲŵŽůĞĐƵůĞ ĞŶǌǇŵĞͲůŝŶŬĞĚ ŝŵŵƵŶŽƐŽƌďĞŶƚ ĂƐƐĂǇ ĚĞƚĞĐƚƐ ƐĞƌƵŵ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĂƚƐƵďĨĞŵƚŽŵŽůĂƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϭϬ͘Ϯϴ;ϲͿ͗Ɖ͘ϱϵϱͲϵ͘
ϮϯϬ͘ ZŝƐƐŝŶ͕͘D͕͘ĞƚĂů͕͘^ŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨƐŝŶŐůĞŵŽůĞĐƵůĞƐĂŶĚƐŝŶŐƵůĂƚĞĚĞŶƐĞŵďůĞƐŽĨ
ŵŽůĞĐƵůĞƐĞŶĂďůĞƐŝŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇƐǁŝƚŚďƌŽĂĚĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϴϯ;ϲͿ͗Ɖ͘ϮϮϳϵͲ
ϴϱ͘
Ϯϯϭ͘ dŚĞǁĞďƐŝƚĞŽĨĞůů^ŝŐŶĂůŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ϮϬϭϰ͖ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ǁǁǁ͘ĐĞůůƐŝŐŶĂů͘ĐŽŵͬ͘
ϮϯϮ͘ >ƵŶĚďĞƌŐ͕ D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ,ŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ ĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĂƐƐĂǇƐ ƉƌŽǀŝĚĞ
ƐĞŶƐŝƚŝǀĞĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨůŽǁͲĂďƵŶĚĂŶƚƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶŚƵŵĂŶďůŽŽĚ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͕
ϮϬϭϭ͘ϯϵ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ĞϭϬϮ͘
Ϯϯϯ͘ ƐƐĂƌƐƐŽŶ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ,ŽŵŽŐĞŶŽƵƐ ϵϲͲWůĞǆ W /ŵŵƵŶŽĂƐƐĂǇ ǆŚŝďŝƚŝŶŐ ,ŝŐŚ ^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͕
^ƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ͕ĂŶĚǆĐĞůůĞŶƚ^ĐĂůĂďŝůŝƚǇ͘W>Ž^KŶĞ͕ϮϬϭϰ͘ϵ;ϰͿ͗Ɖ͘ĞϵϱϭϵϮ͘
Ϯϯϰ͘ tŝůƐŽŶ͕͕͘>͘͘>ŝŽƚƚĂ͕ĂŶĚ͘WĞƚƌŝĐŽŝŶ͕ϯƌĚ͕DŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶŶĞƚǁŽƌŬƐƵƐŝŶŐ
ƌĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶĂƌƌĂǇƐ͘ŝƐDĂƌŬĞƌƐ͕ϮϬϭϬ͘Ϯϴ;ϰͿ͗Ɖ͘ϮϮϱͲϯϮ͘
Ϯϯϱ͘ sŽƐŚŽů͕ ,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƐŝŐŶĂůŝŶŐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ƵƐŝŶŐ ƌĞǀĞƌƐĞ
ƉƌŽƚĞŝŶĂƌƌĂǇƐ͘&^:͕ϮϬϬϵ͘Ϯϳϲ;ϮϯͿ͗Ɖ͘ϲϴϳϭͲϵ͘
Ϯϯϲ͘ DĂůŝŶŽǁƐŬǇ͕ <͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ĞĐŝƉŚĞƌŝŶŐ ƐŝŐŶĂůŝŶŐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ŝŶ ĐůŝŶŝĐĂů ƚŝƐƐƵĞƐ ĨŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĞĚ
ŵĞĚŝĐŝŶĞƵƐŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ͘:ĞůůWŚǇƐŝŽů͕ϮϬϭϬ͘ϮϮϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϲϰͲϳϬ͘
Ϯϯϳ͘ ^ƉƵƌƌŝĞƌ͕͕͘ĞƚĂů͕͘WƌŽƚĞŝŶĂŶĚůǇƐĂƚĞĂƌƌĂǇƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶĐĂŶĐĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ŝŽƚĞĐŚŶŽůĚǀ͕
ϮϬϬϴ͘Ϯϲ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϲϭͲϵ͘
Ϯϯϴ͘ ^ƉĞĞƌ͕Z͕͘ĞƚĂů͕͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĨŽƌĐůŝŶŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ƉĂƚŝĞŶƚͲƚĂŝůŽƌĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͘ĂŶĐĞƌ'ĞŶŽŵŝĐƐWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘ϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϱϳͲϲϰ͘
Ϯϯϵ͘ 'ƵŽ͕ ,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘Ŷ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ĨŽƌŵĂůŝŶͲĨŝǆĞĚ͕ ƉĂƌĂĨĨŝŶͲ
ĞŵďĞĚĚĞĚƚŝƐƐƵĞƐĨŽƌƌĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶĂƌƌĂǇƐ͘WƌŽƚĞŽŵĞ^Đŝ͕ϮϬϭϮ͘ϭϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱϲ͘
  ϭϴϭ

ϮϰϬ͘ 'ĞƌŚĂƌĚ͕͘^͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞƐƚĂƚƵƐ͕ƋƵĂůŝƚǇ͕ĂŶĚĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞE/,ĨƵůůͲůĞŶŐƚŚĐEƉƌŽũĞĐƚ͗ƚŚĞ
DĂŵŵĂůŝĂŶ'ĞŶĞŽůůĞĐƚŝŽŶ;D'Ϳ͘'ĞŶŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϰ͘ϭϰ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϮϭϮϭͲϳ͘
Ϯϰϭ͘ ŽŐƵƐŬŝ͕D͘^͕͘͘D͘dŽůƐƚŽƐŚĞǀ͕ĂŶĚ͘͘ĂƐƐĞƚƚ͕:ƌ͕͘'ĞŶĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŝŶĚď^d͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϭϵϵϰ͘
Ϯϲϱ;ϱϭϴϭͿ͗Ɖ͘ϭϵϵϯͲϰ͘
ϮϰϮ͘ ,ĂƌďĞƌƐ͕D͘ĂŶĚW͘ĂƌŶŝŶĐŝ͕dĂŐͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŐĞŶŽŵĞ
ĂŶŶŽƚĂƚŝŽŶ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϱ͘Ϯ;ϳͿ͗Ɖ͘ϰϵϱͲϱϬϮ͘
Ϯϰϯ͘ ^ŚŝƌĂŬŝ͕d͕͘ĞƚĂů͕͘ĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĨŽƌŚŝŐŚͲƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂů
ƐƚĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽŵŽƚĞƌƵƐĂŐĞ͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϮϬϬϯ͘ϭϬϬ;ϮϲͿ͗Ɖ͘
ϭϱϳϳϲͲϴϭ͘
Ϯϰϰ͘ EĂŬĂŵƵƌĂ͕D͘ĂŶĚW͘ĂƌŶŝŶĐŝ͕΀ĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͗'΁͘dĂŶƉĂŬƵƐŚŝƚƐƵ<ĂŬƵƐĂŶ
<ŽƐŽ͕ϮϬϬϰ͘ϰϵ;ϭϳ^ƵƉƉůͿ͗Ɖ͘ϮϲϴϴͲϵϯ͘
Ϯϰϱ͘ <ŽĚǌŝƵƐ͕Z͕͘ĞƚĂů͕͘'͗ĐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϲ͘ϯ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϭϭͲϮϮ͘
Ϯϰϲ͘ ZĞŝŶĂƌƚǌ͕ :͕͘ Ğƚ Ăů͕͘DĂƐƐŝǀĞůǇ ƉĂƌĂůůĞů ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ;DW^^Ϳ ĂƐ Ă ƚŽŽů ĨŽƌ ŝŶͲĚĞƉƚŚ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůŝŶŐŝŶĂůůŽƌŐĂŶŝƐŵƐ͘ƌŝĞĨ&ƵŶĐƚ'ĞŶŽŵŝĐWƌŽƚĞŽŵŝĐ͕ϮϬϬϮ͘
ϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϵϱͲϭϬϰ͘
Ϯϰϳ͘ ƌĞŶŶĞƌ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘'ĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐďǇŵĂƐƐŝǀĞůǇƉĂƌĂůůĞůƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ;DW^^Ϳ
ŽŶŵŝĐƌŽďĞĂĚĂƌƌĂǇƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϬ͘ϭϴ;ϲͿ͗Ɖ͘ϲϯϬͲϰ͘
Ϯϰϴ͘ DŽƌŝŶ͕ Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ WƌŽĨŝůŝŶŐ ƚŚĞ ,Ğ>Ă ^ϯ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ƵƐŝŶŐ ƌĂŶĚŽŵůǇ ƉƌŝŵĞĚ ĐE ĂŶĚ
ŵĂƐƐŝǀĞůǇƉĂƌĂůůĞůƐŚŽƌƚͲƌĞĂĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘ŝŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϰϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϴϭͲϵϰ͘
Ϯϰϵ͘ DĂƐŬŽƐ͕h͘ĂŶĚ͘D͘^ŽƵƚŚĞƌŶ͕KůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶƐŽŶŐůĂƐƐƐƵƉƉŽƌƚƐ͗ĂŶŽǀĞůůŝŶŬĞƌ
ĨŽƌŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐĂŶĚŚǇďƌŝĚŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨ ŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƐ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞĚ ŝŶ
ƐŝƚƵ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͕ϭϵϵϮ͘ϮϬ;ϳͿ͗Ɖ͘ϭϲϳϵͲϴϰ͘
ϮϱϬ͘ ƵŐĞŶůŝĐŚƚ͕>͘,͘ĂŶĚ͘<ŽďƌŝŶ͕ůŽŶŝŶŐĂŶĚƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨƐĞƋƵĞŶĐĞƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂŵŽƵƐĞĐŽůŽŶ
ƚƵŵŽƌ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϭϵϴϮ͘ϰϮ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϬϴϴͲϵϯ͘
Ϯϱϭ͘ ^ĐŚĞŶĂ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐǁŝƚŚĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
EŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϭϵϵϱ͘ϮϳϬ;ϱϮϯϱͿ͗Ɖ͘ϰϲϳͲϳϬ͘
ϮϱϮ͘ >ĂƐŚŬĂƌŝ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘zĞĂƐƚŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĨŽƌŐĞŶŽŵĞǁŝĚĞƉĂƌĂůůĞůŐĞŶĞƚŝĐĂŶĚŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϭϵϵϳ͘ϵϰ;ϮϰͿ͗Ɖ͘ϭϯϬϱϳͲϲϮ͘
Ϯϱϯ͘ YƵĂĐŬĞŶďƵƐŚ͕:͕͘DŝĐƌŽĂƌƌĂǇĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƚƵŵŽƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘EŶŐů:DĞĚ͕ϮϬϬϲ͘ϯϱϰ;ϮϯͿ͗Ɖ͘
ϮϰϲϯͲϳϮ͘
Ϯϱϰ͘ ĂůŵĂͲtĞŝƐǌŚĂƵƐǌ͕ ͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞ ĂĨĨǇŵĞƚƌŝǆ 'ĞŶĞŚŝƉ ƉůĂƚĨŽƌŵ͗ ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ͘ DĞƚŚŽĚƐ
ŶǌǇŵŽů͕ϮϬϬϲ͘ϰϭϬ͗Ɖ͘ϯͲϮϴ͘
Ϯϱϱ͘ ^ƚĞĞŵĞƌƐ͕&͘:͘ĂŶĚ<͘>͘'ƵŶĚĞƌƐŽŶ͕/ůůƵŵŝŶĂ͕/ŶĐ͘WŚĂƌŵĂĐŽŐĞŶŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϱ͘ϲ;ϳͿ͗Ɖ͘ϳϳϳͲϴϮ͘
Ϯϱϲ͘ WĞƌŽƵ͕͘D͕͘ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌƉŽƌƚƌĂŝƚƐŽĨŚƵŵĂŶďƌĞĂƐƚƚƵŵŽƵƌƐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϬ͘ϰϬϲ;ϲϳϵϳͿ͗Ɖ͘
ϳϰϳͲϱϮ͘
Ϯϱϳ͘ tĞŝŐĞůƚ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ DŽůĞĐƵůĂƌ ƉŽƌƚƌĂŝƚƐ ĂŶĚ ϳϬͲŐĞŶĞ ƉƌŽŐŶŽƐŝƐ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƉƌŽĐĞƐƐŽĨďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϱ͘ϲϱ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϵϭϱϱͲϴ͘
Ϯϱϴ͘ ůŝǌĂĚĞŚ͕͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘dŽǁĂƌĚƐĂŶŽǀĞů ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐďĂƐĞĚŽŶŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐ͘:WĂƚŚŽů͕ϮϬϬϭ͘ϭϵϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰϭͲϱϮ͘
Ϯϱϵ͘ ůŝǌĂĚĞŚ͕ ͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŝƐƚŝŶĐƚ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ĚŝĨĨƵƐĞ ůĂƌŐĞ ͲĐĞůů ůǇŵƉŚŽŵĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůŝŶŐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϬ͘ϰϬϯ;ϲϳϲϵͿ͗Ɖ͘ϱϬϯͲϭϭ͘
ϮϲϬ͘ WŽůůĂĐŬ͕:͘Z͕͘ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞŽŶEŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐŝŶƉĂƚŚŽůŽŐǇƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞ͘ŵ:WĂƚŚŽů͕
ϮϬϬϳ͘ϭϳϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϳϱͲϴϱ͘
Ϯϲϭ͘ DŝĐŚŝĞůƐ͕^͕͘^͘<ŽƐĐŝĞůŶǇ͕ĂŶĚ͘,ŝůů͕WƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨĐĂŶĐĞƌŽƵƚĐŽŵĞǁŝƚŚŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ͗ĂŵƵůƚŝƉůĞ
ƌĂŶĚŽŵǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇ͘>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϬϱ͘ϯϲϱ;ϵϰϱϴͿ͗Ɖ͘ϰϴϴͲϵϮ͘
ϮϲϮ͘ /ŽĂŶŶŝĚŝƐ͕:͘W͕͘DŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͗ŶŽŝƐĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͍>ĂŶĐĞƚ͕ϮϬϬϱ͘ϯϲϱ;ϵϰϱϴͿ͗
Ɖ͘ϰϱϰͲϱ͘
Ϯϲϯ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů,ĂƉDĂƉWƌŽũĞĐƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ŚĂƉŵĂƉ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀ͘
Ϯϲϰ͘ WĂǀĞůŝĐ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘'ůŽďĂůƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝŽŵĞĚŝĐŝŶĞ͗&ƵŶĐƚŝŽŶĂů'ĞŶŽŵŝĐƐĂŶĚWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘Ğ:/&
ͲdŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ:ŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨůŝŶŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚ>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ
DĞĚŝĐŝŶĞ͕ϮϬϬϱ͘ϭϲ;ϮͿ͘
Ϯϲϱ͘ sĞůĐƵůĞƐĐƵ͕s͘͕͘ĞƚĂů͕͘^ĞƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϭϵϵϱ͘ϮϳϬ;ϱϮϯϱͿ͗Ɖ͘ϰϴϰͲϳ͘
  ϭϴϮ

Ϯϲϲ͘ ^ĂŚĂ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘hƐŝŶŐƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƚŽĂŶŶŽƚĂƚĞƚŚĞŐĞŶŽŵĞ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϮ͘ϮϬ;ϱͿ͗
Ɖ͘ϱϬϴͲϭϮ͘
Ϯϲϳ͘ DĂƚƐƵŵƵƌĂ͕,͕͘ĞƚĂů͕͘^ƵƉĞƌ^'͘ĞůůDŝĐƌŽďŝŽů͕ϮϬϬϱ͘ϳ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϭͲϴ͘
Ϯϲϴ͘ ŚƵ͕z͘ĂŶĚ͘Z͘ŽƌĞǇ͕ZEƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͗ƉůĂƚĨŽƌŵƐĞůĞĐƚŝŽŶ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐŝŐŶ͕ĂŶĚĚĂƚĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚdŚĞƌ͕ϮϬϭϮ͘ϮϮ;ϰͿ͗Ɖ͘ϮϳϭͲϰ͘
Ϯϲϵ͘ DĂŚĞƌ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƚŽĚĞƚĞĐƚŐĞŶĞĨƵƐŝŽŶƐŝŶĐĂŶĐĞƌ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϵ͘
ϰϱϴ;ϳϮϯϰͿ͗Ɖ͘ϵϳͲϭϬϭ͘
ϮϳϬ͘ ĞĂŶĞ͕ :͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ ŽŶ ƚŚĞ ĂŝƌǁĂǇ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƵƐŝŶŐZEͲ^ĞƋ͘ĂŶĐĞƌWƌĞǀZĞƐ;WŚŝůĂͿ͕ϮϬϭϭ͘ϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϴϬϯͲϭϳ͘
Ϯϳϭ͘ /ŶŐŽůŝĂ͕E͘d͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞƌŝďŽƐŽŵĞƉƌŽĨŝůŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŝŶǀŝǀŽďǇĚĞĞƉ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŽĨƌŝďŽƐŽŵĞͲƉƌŽƚĞĐƚĞĚŵZEĨƌĂŐŵĞŶƚƐ͘EĂƚWƌŽƚŽĐ͕ϮϬϭϮ͘ϳ;ϴͿ͗Ɖ͘ϭϱϯϰͲϱϬ͘
ϮϳϮ͘ dƌĂƉŶĞůů͕͕͘ĞƚĂů͕͘dƌĂŶƐĐƌŝƉƚĂƐƐĞŵďůǇĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďǇZEͲ^ĞƋƌĞǀĞĂůƐƵŶĂŶŶŽƚĂƚĞĚ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐĂŶĚ ŝƐŽĨŽƌŵƐǁŝƚĐŚŝŶŐĚƵƌŝŶŐĐĞůůĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϭϬ͘Ϯϴ;ϱͿ͗Ɖ͘
ϱϭϭͲϱ͘
Ϯϳϯ͘ >Ƶ͕ ͕͘ ͘ ĞŶŐ͕ ĂŶĚ d͘ ^Śŝ͕ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĚĞ ŶŽǀŽ ĂƐƐĞŵďůǇ ĂŶĚ ŐĞŶŽŵĞͲŐƵŝĚĞĚ
ĂƐƐĞŵďůǇ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ ZEͲ^ĞƋ͘ ^Đŝ ŚŝŶĂ >ŝĨĞ ^Đŝ͕
ϮϬϭϯ͘ϱϲ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϰϯͲϱϱ͘
Ϯϳϰ͘ ƌĂĚŶĂŵ͕<͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘ƐƐĞŵďůĂƚŚŽŶϮ͗ĞǀĂůƵĂƚŝŶŐĚĞŶŽǀŽŵĞƚŚŽĚƐŽĨŐĞŶŽŵĞĂƐƐĞŵďůǇ ŝŶ
ƚŚƌĞĞǀĞƌƚĞďƌĂƚĞƐƉĞĐŝĞƐ͘'ŝŐĂƐĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϭϯ͘Ϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϬ͘
Ϯϳϱ͘ dƌĂƉŶĞůů͕͕͘ĞƚĂů͕͘ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůŐĞŶĞĂŶĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨZEͲƐĞƋĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ
ǁŝƚŚdŽƉ,ĂƚĂŶĚƵĨĨůŝŶŬƐ͘EĂƚWƌŽƚŽĐ͕ϮϬϭϮ͘ϳ;ϯͿ͗Ɖ͘ϱϲϮͲϳϴ͘
Ϯϳϲ͘ EĂŐĂůĂŬƐŚŵŝ͕h͕͘ Ğƚ Ăů͕͘dŚĞ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂů ůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨ ƚŚĞ ǇĞĂƐƚŐĞŶŽŵĞĚĞĨŝŶĞĚďǇZE
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϴ͘ϯϮϬ;ϱϴϴϭͿ͗Ɖ͘ϭϯϰϰͲϵ͘
Ϯϳϳ͘ >ĂŶŐŵĞĂĚ͕͕͘ĞƚĂů͕͘hůƚƌĂĨĂƐƚĂŶĚŵĞŵŽƌǇͲĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨƐŚŽƌƚEƐĞƋƵĞŶĐĞƐƚŽƚŚĞ
ŚƵŵĂŶŐĞŶŽŵĞ͘'ĞŶŽŵĞŝŽů͕ϮϬϬϵ͘ϭϬ;ϯͿ͗Ɖ͘ZϮϱ͘
Ϯϳϴ͘ dƌĂƉŶĞůů͕͕͘>͘WĂĐŚƚĞƌ͕ĂŶĚ^͘>͘^ĂůǌďĞƌŐ͕dŽƉ,Ăƚ͗ĚŝƐĐŽǀĞƌŝŶŐƐƉůŝĐĞũƵŶĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚZEͲ^ĞƋ͘
ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϬϵ͘Ϯϱ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϭϬϱͲϭϭ͘
Ϯϳϵ͘ ŚĂŶŐ͕ '͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ &E^Ğ͗ ĂŶ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ ĨŽƌ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ŵĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƌĞĂĚƐ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͕ϮϬϭϮ͘ϰϬ;ϭϭͿ͗Ɖ͘Ğϴϯ͘
ϮϴϬ͘ ^ĐŚƵůǌ͕D͘,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘KĂƐĞƐ͗ ƌŽďƵƐƚĚĞŶŽǀŽZEͲƐĞƋĂƐƐĞŵďůǇĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞŽĨ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϭϮ͘Ϯϴ;ϴͿ͗Ɖ͘ϭϬϴϲͲϵϮ͘
Ϯϴϭ͘ 'ƌĂďŚĞƌƌ͕ D͘'͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ &ƵůůͲůĞŶŐƚŚ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ĂƐƐĞŵďůǇ ĨƌŽŵ ZEͲ^ĞƋ ĚĂƚĂ ǁŝƚŚŽƵƚ Ă
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐĞŶŽŵĞ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϭϭ͘Ϯϵ;ϳͿ͗Ɖ͘ϲϰϰͲϱϮ͘
ϮϴϮ͘ tŝůŚĞůŵ͕ ͘d͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ǇŶĂŵŝĐ ƌĞƉĞƌƚŽŝƌĞ ŽĨ Ă ĞƵŬĂƌǇŽƚŝĐ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ƐƵƌǀĞǇĞĚ Ăƚ ƐŝŶŐůĞͲ
ŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϴ͘ϰϱϯ;ϳϭϵϵͿ͗Ɖ͘ϭϮϯϵͲϰϯ͘
Ϯϴϯ͘ dƵĐŚ͕ ͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dƵŵŽƌ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ƌĞǀĞĂůƐ ĂůůĞůŝĐ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŵďĂůĂŶĐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĐŽƉǇŶƵŵďĞƌĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ͘W>Ž^KŶĞ͕ϮϬϭϬ͘ϱ;ϮͿ͗Ɖ͘Ğϵϯϭϳ͘
Ϯϴϰ͘ DƵƌƉŚǇ͕ :͘Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ 'ĞŶĞƚŝĐ ĂƐƐĞŵďůǇ ĂŶĚ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ ƚŽǆŝĐŝƚǇ ŽĨ ĚŝƉŚƚŚĞƌŝĂͲƚŽǆŝŶͲƌĞůĂƚĞĚ
ƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞŚŽƌŵŽŶĞĨƵƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ŝŽĐŚĞŵ^ŽĐ^ǇŵƉ͕ϭϵϴϳ͘ϱϯ͗Ɖ͘ϵͲϮϯ͘
Ϯϴϱ͘ DŽƌƚĂǌĂǀŝ͕͕͘ĞƚĂů͕͘DĂƉƉŝŶŐĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐŵĂŵŵĂůŝĂŶƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƐďǇZEͲ^ĞƋ͘EĂƚ
DĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϴ͘ϱ;ϳͿ͗Ɖ͘ϲϮϭͲϴ͘
Ϯϴϲ͘ ůŽŽŶĂŶ͕E͕͘ĞƚĂů͕͘^ƚĞŵĐĞůůƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƉƌŽĨŝůŝŶŐǀŝĂŵĂƐƐŝǀĞͲƐĐĂůĞŵZEƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘EĂƚ
DĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϴ͘ϱ;ϳͿ͗Ɖ͘ϲϭϯͲϵ͘
Ϯϴϳ͘ EK ǆƉĞƌŝŵĞŶƚ DĂƚƌŝǆ͘ ŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂ ŽĨ E ůĞŵĞŶƚƐ ǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬŐĞŶŽŵĞ͘ƵĐƐĐ͘ĞĚƵͬEKͬ͘
Ϯϴϴ͘ dŚĞ ĂŶĐĞƌ 'ĞŶŽŵĞ ƚůĂƐ ;d'Ϳ͘  ΀ĐŝƚĞĚ ϮϬϭϰ ϬϲͲϯϬ΁͖ ǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬĐĂŶĐĞƌŐĞŶŽŵĞ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬ͘
Ϯϴϵ͘ tĂŶŐ͕͕͘D͘'ĞƌƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚD͘^ŶǇĚĞƌ͕ZEͲ^ĞƋ͗ĂƌĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇƚŽŽůĨŽƌƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ͘EĂƚ
ZĞǀ'ĞŶĞƚ͕ϮϬϬϵ͘ϭϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱϳͲϲϯ͘
ϮϵϬ͘ ƌŝĞĨ'ƵŝĚĞƚŽ'ĞŶŽŵŝĐ͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ǁǁǁ͘ŐĞŶŽŵĞ͘ŐŽǀͬϭϴϬϭϲϴϲϯ͘
Ϯϵϭ͘ ^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ͕^͕͘DŽǀĞŽǀĞƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ŚĞƌĞĐŽŵĞƐŐůǇĐŽŵŝĐƐ͘ :WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϳ;ϱͿ͗Ɖ͘
ϭϳϵϵ͘
  ϭϴϯ

ϮϵϮ͘ ĞĐŬŽŶĞƌƚ͕K͕͘ĞƚĂů͕͘DĞƚĂďŽůŝĐƉƌŽĨŝůŝŶŐ͕ŵĞƚĂďŽůŽŵŝĐĂŶĚŵĞƚĂďŽŶŽŵŝĐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĨŽƌEDZ
ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŽĨƵƌŝŶĞ͕ƉůĂƐŵĂ͕ƐĞƌƵŵĂŶĚƚŝƐƐƵĞĞǆƚƌĂĐƚƐ͘EĂƚWƌŽƚŽĐ͕ϮϬϬϳ͘Ϯ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϲϵϮͲϳϬϯ͘
Ϯϵϯ͘ tĞŶŬ͕D͘Z͕͘dŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐĨŝĞůĚŽĨůŝƉŝĚŽŵŝĐƐ͘EĂƚZĞǀƌƵŐŝƐĐŽǀ͕ϮϬϬϱ͘ϰ;ϳͿ͗Ɖ͘ϱϵϰͲϲϭϬ͘
Ϯϵϰ͘ ^ĐŚƵůǌͲ<ŶĂƉƉĞ͕W͕͘D͘^ĐŚƌĂĚĞƌ͕ĂŶĚ,͘͘ƵĐŚƚ͕dŚĞƉĞƉƚŝĚŽŵŝĐƐĐŽŶĐĞƉƚ͘ŽŵďŚĞŵ,ŝŐŚ
dŚƌŽƵŐŚƉƵƚ^ĐƌĞĞŶ͕ϮϬϬϱ͘ϴ;ϴͿ͗Ɖ͘ϲϵϳͲϳϬϰ͘
Ϯϵϱ͘ ,ĞŶŐ͕d͘^͕͘D͘t͘WĂŝŶƚĞƌ͕ĂŶĚ͘/ŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂů'ĞŶŽŵĞWƌŽũĞĐƚ͕dŚĞ/ŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂů'ĞŶŽŵĞ
WƌŽũĞĐƚ͗ŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶŝŵŵƵŶĞĐĞůůƐ͘EĂƚ/ŵŵƵŶŽů͕ϮϬϬϴ͘ϵ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϬϵϭͲϰ͘
Ϯϵϲ͘ ,ĂƚŚŽƵƚ͕z͕͘ƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĐĞůůƐĞĐƌĞƚŽŵĞ͘ǆƉĞƌƚZĞǀWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘ϰ;ϮͿ͗
Ɖ͘ϮϯϵͲϰϴ͘
Ϯϵϳ͘ WŚŝǌŝĐŬǇ͕͕͘ĞƚĂů͕͘WƌŽƚĞŝŶĂŶĂůǇƐŝƐŽŶĂƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĐĂůĞ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϯ͘ϰϮϮ;ϲϵϮϴͿ͗Ɖ͘ϮϬϴͲϭϱ͘
Ϯϵϴ͘ ĞďĞƌƐŽůĚ͕Z͘ĂŶĚD͘DĂŶŶ͕DĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϯ͘ϰϮϮ;ϲϵϮϴͿ͗
Ɖ͘ϭϵϴͲϮϬϳ͘
Ϯϵϵ͘ KŵĞŶŶ͕'͘^͕͘^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƉůĂƐŵĂƉƌŽƚĞŽŵŝĐƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨĐĂŶĐĞƌƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͘ϲ;ϮϬͿ͗Ɖ͘
ϱϲϲϮͲϳϯ͘
ϯϬϬ͘ <ƵƌĂŵŝƚƐƵ͕ z͘ ĂŶĚ <͘ EĂŬĂŵƵƌĂ͕ WƌŽƚĞŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ ƚŝƐƐƵĞƐ͗ ƐŚĞĚĚŝŶŐ ůŝŐŚƚ ŽŶ
ĐĂƌĐŝŶŽŐĞŶĞƐŝƐĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͘ϲ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϱϲϱϬͲϲϭ͘
ϯϬϭ͘ ĂŶĐĞƌ'ĞŶŽŵĞƚůĂƐZĞƐĞĂƌĐŚ͕E͕͘ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŐĞŶŽŵŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶĚĞĨŝŶĞƐŚƵŵĂŶ
ŐůŝŽďůĂƐƚŽŵĂŐĞŶĞƐĂŶĚĐŽƌĞƉĂƚŚǁĂǇƐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϴ͘ϰϱϱ;ϳϮϭϲͿ͗Ɖ͘ϭϬϲϭͲϴ͘
ϯϬϮ͘ >ĞĐŚŶĞƌ͕͘:͕͘dŚĞƐĐĂůŝŶŐŽĨŵĂǆŝŵĂůŽǆǇŐĞŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĂŶĚƉƵůŵŽŶĂƌǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶƐŵĂůů
ŵĂŵŵĂůƐ͘ZĞƐƉŝƌWŚǇƐŝŽů͕ϭϵϳϴ͘ϯϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϵͲϰϰ͘
ϯϬϯ͘ ǀŽŶƵďŶŽĨĨ͕͕͘EĞǆƚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͗ƚŚĞƌĂĐĞŝƐŽŶ͘Ğůů͕ϮϬϬϴ͘ϭϯϮ;ϱͿ͗Ɖ͘ϳϮϭͲϯ͘
ϯϬϰ͘ DĂƌŐƵůŝĞƐ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘'ĞŶŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ŝŶŵŝĐƌŽĨĂďƌŝĐĂƚĞĚŚŝŐŚͲĚĞŶƐŝƚǇƉŝĐŽůŝƚƌĞ ƌĞĂĐƚŽƌƐ͘
EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϱ͘ϰϯϳ;ϳϬϱϳͿ͗Ɖ͘ϯϳϲͲϴϬ͘
ϯϬϱ͘ ƵƉŽŶƚ͕ :͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ Ğ ŶŽǀŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ďŝƐƵůĨŝƚĞ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƉǇƌŽƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ŶĂůŝŽĐŚĞŵ͕ϮϬϬϰ͘ϯϯϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϭϵͲϮϳ͘
ϯϬϲ͘ WĂƌƐŽŶƐ͕ ͘t͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ Ŷ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŐĞŶŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ŐůŝŽďůĂƐƚŽŵĂ ŵƵůƚŝĨŽƌŵĞ͘
^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϴ͘ϯϮϭ;ϱϴϵϳͿ͗Ɖ͘ϭϴϬϳͲϭϮ͘
ϯϬϳ͘ :ŽŶĞƐ͕ ^͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŽƌĞ ƐŝŐŶĂůŝŶŐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ŝŶ ŚƵŵĂŶ ƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐ ĐĂŶĐĞƌƐ ƌĞǀĞĂůĞĚ ďǇ ŐůŽďĂů
ŐĞŶŽŵŝĐĂŶĂůǇƐĞƐ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϴ͘ϯϮϭ;ϱϴϵϳͿ͗Ɖ͘ϭϴϬϭͲϲ͘
ϯϬϴ͘ EĂĐŚŵĂŶ͕D͘t͕͘^ŝŶŐůĞŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐĂŶĚƌĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƌĂƚĞŝŶŚƵŵĂŶƐ͘dƌĞŶĚƐ
'ĞŶĞƚ͕ϮϬϬϭ͘ϭϳ;ϵͿ͗Ɖ͘ϰϴϭͲϱ͘
ϯϬϵ͘ ŚŽƵ͕ y͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŽŶĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ůŽƐƐ ŽĨ ŚĞƚĞƌŽǌǇŐŽƐŝƚǇ ;>K,Ϳ ĂŶĚ ĐŽƉǇ ŶƵŵďĞƌ
ĂďŶŽƌŵĂůŝƚǇ;EͿĨŽƌŽƌĂůƉƌĞŵĂůŝŐŶĂŶĐǇƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƵƐŝŶŐƚŚĞĨĨǇŵĞƚƌŝǆϭϬ<^EWŵĂƉƉŝŶŐ
ĂƌƌĂǇ͘,Ƶŵ'ĞŶĞƚ͕ϮϬϬϰ͘ϭϭϱ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϮϳͲϯϬ͘
ϯϭϬ͘ ŝŐŶĞůů͕ '͘Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ,ŝŐŚͲƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ E ĐŽƉǇ ŶƵŵďĞƌ ƵƐŝŶŐ ŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ
ŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ͘'ĞŶŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϰ͘ϭϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϴϳͲϵϱ͘
ϯϭϭ͘ DĂŽ͕y͕͘͘͘zŽƵŶŐ͕ĂŶĚz͘:͘>Ƶ͕dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐŝŶŐůĞŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ
ŝŶĐĂŶĐĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘Ƶƌƌ'ĞŶŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘ϴ;ϰͿ͗Ɖ͘ϮϭϵͲϮϴ͘
ϯϭϮ͘ >ŝƵ͕͘d͕͘&ƵŶĐƚŝŽŶĂůŐĞŶŽŵŝĐƐŽĨĐĂŶĐĞƌ͘ƵƌƌKƉŝŶ'ĞŶĞƚĞǀ͕ϮϬϬϴ͘ϭϴ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϱϭͲϲ͘
ϯϭϯ͘ 'ĂƌŐŝƵůŽ͕'͘ĂŶĚ^͘DŝŶƵĐĐŝ͕ƉŝŐĞŶŽŵŝĐƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨĐĂŶĐĞƌĐĞůůƐ͘/Ŷƚ:ŝŽĐŚĞŵĞůůŝŽů͕ϮϬϬϵ͘
ϰϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϮϳͲϯϱ͘
ϯϭϰ͘ DĞŶƐĂĞƌƚ͕ <͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ EĞǆƚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĨŽƌ
ĞƉŝŐĞŶŽŵŝĐƐ͘ŶǀŝƌŽŶDŽůDƵƚĂŐĞŶ͕ϮϬϭϰ͘ϱϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϱϱͲϳϬ͘
ϯϭϱ͘ 'ŽŽĚĂĐƌĞ͕Z͕͘DĞƚĂďŽůŽŵŝĐƐŽĨĂƐƵƉĞƌŽƌŐĂŶŝƐŵ͘:EƵƚƌ͕ϮϬϬϳ͘ϭϯϳ;ϭ^ƵƉƉůͿ͗Ɖ͘Ϯϱϵ^ͲϮϲϲ^͘
ϯϭϲ͘ ŚĂŶŐ͕y͕͘ĞƚĂů͕͘DĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚΗŽŵŝĐƐΗƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶĐĂŶĐĞƌĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͘DĂƐƐ
^ƉĞĐƚƌŽŵZĞǀ͕ϮϬϬϳ͘Ϯϲ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϬϯͲϯϭ͘
ϯϭϳ͘ ^ŚƵůĂĞǀ͕s͕͘DĞƚĂďŽůŽŵŝĐƐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͘ƌŝĞĨŝŽŝŶĨŽƌŵ͕ϮϬϬϲ͘ϳ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϴͲ
ϯϵ͘
ϯϭϴ͘ >ŝŶĚŽŶ͕:͘͕͘͘,ŽůŵĞƐ͕ĂŶĚ:͘<͘EŝĐŚŽůƐŽŶ͕DĞƚĂďŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚŝƚƐƌŽůĞŝŶĚƌƵŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ĚŝƐĞĂƐĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͘ǆƉĞƌƚZĞǀDŽůŝĂŐŶ͕ϮϬϬϰ͘ϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϴϵͲϵϵ͘
ϯϭϵ͘ ,ĂŶ͕y͕͘EĞƵƌŽůŝƉŝĚŽŵŝĐƐ͗ĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘&ƌŽŶƚŝŽƐĐŝ͕ϮϬϬϳ͘ϭϮ͗Ɖ͘ϮϲϬϭͲϭϱ͘
ϯϮϬ͘ ŚĂŶŐ͕y͕͘KŵŝĐƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ŝŶĐĂŶĐĞƌďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘DŽůĞĐƵůĂƌďŝŽůŽŐǇ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ
ƵŶŝƚ͘ϮϬϭϭ͕ƵƐƚŝŶ͕dĞǆ͗͘>ĂŶĚĞƐŝŽƐĐŝĞŶĐĞ͘ϭϰϬƉ͘
  ϭϴϰ

ϯϮϭ͘ ŚŝƐŽůŵ͕'͘D͘ĂŶĚ͘^ƚĞŝŶďĞƌŐ͕dŚĞŽǆŝĚĂƚŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŽĨĂƚŚĞƌŽŐĞŶĞƐŝƐ͗ĂŶ
ŽǀĞƌǀŝĞǁ͘&ƌĞĞZĂĚŝĐŝŽůDĞĚ͕ϮϬϬϬ͘Ϯϴ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϴϭϱͲϮϲ͘
ϯϮϮ͘ ĞƐĐŚŝ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĂŶĚƉĂƚŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇŽĨŽďĞƐŝƚǇĂƐĐĂƵƐĞŽĨĐĂŶĐĞƌ͘^ǁŝƐƐDĞĚ
tŬůǇ͕ϮϬϬϳ͘ϭϯϳ;ϯͲϰͿ͗Ɖ͘ϱϬͲϲ͘
ϯϮϯ͘ &ĂŚǇ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵĨŽƌůŝƉŝĚƐ͘:>ŝƉŝĚZĞƐ͕ϮϬϬϱ͘ϰϲ;ϱͿ͗Ɖ͘ϴϯϵͲ
ϲϭ͘
ϯϮϰ͘ &ŽůĐŚ͕:͕͘D͘>ĞĞƐ͕ĂŶĚ'͘,͘^ůŽĂŶĞ^ƚĂŶůĞǇ͕ƐŝŵƉůĞŵĞƚŚŽĚĨŽƌƚŚĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĂŶĚƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŽƚĂůůŝƉŝĚĞƐĨƌŽŵĂŶŝŵĂůƚŝƐƐƵĞƐ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϭϵϱϳ͘ϮϮϲ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰϵϳͲϱϬϵ͘
ϯϮϱ͘ ůŝŐŚ͕ ͘'͘ ĂŶĚt͘:͘ ǇĞƌ͕  ƌĂƉŝĚ ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ƚŽƚĂů ůŝƉŝĚ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ ĂŶ :
ŝŽĐŚĞŵWŚǇƐŝŽů͕ϭϵϱϵ͘ϯϳ;ϴͿ͗Ɖ͘ϵϭϭͲϳ͘
ϯϮϲ͘ WŽǁĞůů͕t͘^͕͘ZĂƉŝĚĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŽĨĂƌĂĐŚŝĚŽŶŝĐĂĐŝĚŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐĨƌŽŵďŝŽůŽŐŝĐĂůƐĂŵƉůĞƐƵƐŝŶŐ
ŽĐƚĂĚĞĐǇůƐŝůǇůƐŝůŝĐĂ͘DĞƚŚŽĚƐŶǌǇŵŽů͕ϭϵϴϮ͘ϴϲ͗Ɖ͘ϰϲϳͲϳϳ͘
ϯϮϳ͘ WŽǁĞůů͕t͘^͕͘ZĂƉŝĚĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŽĨŽǆǇŐĞŶĂƚĞĚŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐŽĨĂƌĂĐŚŝĚŽŶŝĐĂĐŝĚĨƌŽŵďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƐĂŵƉůĞƐƵƐŝŶŐŽĐƚĂĚĞĐǇůƐŝůǇůƐŝůŝĐĂ͘WƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶƐ͕ϭϵϴϬ͘ϮϬ;ϱͿ͗Ɖ͘ϵϰϳͲϱϳ͘
ϯϮϴ͘ >ĞƐŶĞĨƐŬǇ͕͘:͕͘ĞƚĂů͕͘^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶŽĨƉŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƐĂŶĚůǇƐŽƉŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƐďǇ
ŚŝŐŚͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͘ŶĂůŝŽĐŚĞŵ͕ϮϬϬϬ͘Ϯϴϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϰϲͲϱϰ͘
ϯϮϵ͘ ,ĂǁŬŝŶƐ͕ ͘:͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ĞŶĂŶƚŝŽŵĞƌƐ ŽĨ ŚǇĚƌŽǆǇĞŝĐŽƐĂƚĞƚƌĂĞŶŽĂƚĞ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ďǇ
ĐŚŝƌĂůƉŚĂƐĞŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͘ŶĂůŝŽĐŚĞŵ͕ϭϵϴϴ͘ϭϳϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϰϱϲͲϲϮ͘
ϯϯϬ͘ tĞŝŶƚƌĂƵď͕^͘d͕͘͘^͘>ĞĂƌ͕ĂŶĚZ͘E͘WŝŶĐŬĂƌĚ͕ŶĂůǇƐŝƐŽĨƉůĂƚĞůĞƚͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌďǇ'ͲD^
ĂĨƚĞƌĚŝƌĞĐƚĚĞƌŝǀĂƚŝǌĂƚŝŽŶǁŝƚŚƉĞŶƚĂĨůƵŽƌŽďĞŶǌŽǇůĐŚůŽƌŝĚĞĂŶĚŚĞƉƚĂĨůƵŽƌŽďƵƚǇƌŝĐĂŶŚǇĚƌŝĚĞ͘
:>ŝƉŝĚZĞƐ͕ϭϵϵϬ͘ϯϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϳϭϵͲϮϱ͘
ϯϯϭ͘ tĂŶŐ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘ĞƌŝǀĂƚŝǌĂƚŝŽŶŽĨƉŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƐ͘:ŚƌŽŵĂƚŽŐƌŶĂůǇƚdĞĐŚŶŽůŝŽŵĞĚ>ŝĨĞ
^Đŝ͕ϮϬϬϯ͘ϳϵϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϯͲϭϰ͘
ϯϯϮ͘ ĂůĂǌǇ͕D͕͘W͘ƌĂƋƵĞƚ͕ĂŶĚE͘'͘ĂǌĂŶ͕ĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƉůĂƚĞůĞƚͲĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌĂŶĚĂůŬǇůͲ
ĞƚŚĞƌƉŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƐďǇŐĂƐĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇǀŝĂĚŝƌĞĐƚĚĞƌŝǀĂƚŝǌĂƚŝŽŶ͘ŶĂů
ŝŽĐŚĞŵ͕ϭϵϵϭ͘ϭϵϲ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭͲϭϬ͘
ϯϯϯ͘ ^ĐŚŝůůĞƌ͕ :͕͘ĞƚĂů͕͘DĂƚƌŝǆͲĂƐƐŝƐƚĞĚ ůĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶĂŶĚ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚ ;D>/ͲdK&Ϳ
ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŝŶůŝƉŝĚĂŶĚƉŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƌĞƐĞĂƌĐŚ͘WƌŽŐ>ŝƉŝĚZĞƐ͕ϮϬϬϰ͘ϰϯ;ϱͿ͗Ɖ͘ϰϰϵͲϴϴ͘
ϯϯϰ͘ &ƵũŝǁĂŬŝ͕d͕͘ĞƚĂů͕͘ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĚĞůĂǇĞĚĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŵĂƚƌŝǆͲĂƐƐŝƐƚĞĚůĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ
ƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƉŚŝŶŐŽůŝƉŝĚƐŝŶĐƵůƚƵƌĞĚƐŬŝŶĨŝďƌŽďůĂƐƚƐĨƌŽŵ
ƐƉŚŝŶŐŽůŝƉŝĚŽƐŝƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ƌĂŝŶĞǀ͕ϮϬϬϮ͘Ϯϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϳϬͲϯ͘
ϯϯϱ͘ ,ĂŶ͕y͘ĂŶĚZ͘t͘'ƌŽƐƐ͕^ ŚŽƚŐƵŶůŝƉŝĚŽŵŝĐƐ͗ŵƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůD^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐĞůůƵůĂƌůŝƉŝĚŽŵĞƐ͘
ǆƉĞƌƚZĞǀWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϱ͘Ϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϱϯͲϲϰ͘
ϯϯϲ͘ ƉǁĞŝůĞƌ͕ Z͕͘ ,͘ ,ĞƌŵũĂŬŽď͕ ĂŶĚ E͘ ^ŚĂƌŽŶ͕KŶ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶ͕ ĂƐ
ĚĞĚƵĐĞĚĨƌŽŵĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ^t/^^ͲWZKdĚĂƚĂďĂƐĞ͘ŝŽĐŚŝŵŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϭϵϵϵ͘ϭϰϳϯ;ϭͿ͗Ɖ͘
ϰͲϴ͘
ϯϯϳ͘ ŚĂŽ͕z͘z͕͘ĞƚĂů͕͘&ƵŶĐƚŝŽŶĂů ƌŽůĞƐŽĨEͲŐůǇĐĂŶƐ ŝŶĐĞůů ƐŝŐŶĂůŝŶŐĂŶĚĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶ ŝŶĐĂŶĐĞƌ͘
ĂŶĐĞƌ^Đŝ͕ϮϬϬϴ͘ϵϵ;ϳͿ͗Ɖ͘ϭϯϬϰͲϭϬ͘
ϯϯϴ͘ ,ĂŬŽŵŽƌŝ͕^͕͘'ůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶĚĞĨŝŶŝŶŐĐĂŶĐĞƌŵĂůŝŐŶĂŶĐǇ͗ŶĞǁǁŝŶĞŝŶĂŶŽůĚďŽƚƚůĞ͘WƌŽĐEĂƚů
ĐĂĚ^Đŝh^͕ϮϬϬϮ͘ϵϵ;ϭϲͿ͗Ɖ͘ϭϬϮϯϭͲϯ͘
ϯϯϵ͘ ƵďĞ͕͘,͘ĂŶĚ͘Z͘ĞƌƚŽǌǌŝ͕'ůǇĐĂŶƐŝŶĐĂŶĐĞƌĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶͲͲƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ
ĂŶĚĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͘EĂƚZĞǀƌƵŐŝƐĐŽǀ͕ϮϬϬϱ͘ϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϰϳϳͲϴϴ͘
ϯϰϬ͘ ZƵĚĚ͕W͘D͕͘ĞƚĂů͕͘'ůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϭ͘Ϯϵϭ;ϱϱϭϮͿ͗Ɖ͘ϮϯϳϬͲϲ͘
ϯϰϭ͘ KŚƚƐƵďŽ͕<͘ĂŶĚ:͘͘DĂƌƚŚ͕'ůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶŝŶĐĞůůƵůĂƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨŚĞĂůƚŚĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞ͘Ğůů͕
ϮϬϬϲ͘ϭϮϲ;ϱͿ͗Ɖ͘ϴϱϱͲϲϳ͘
ϯϰϮ͘ >ŽǁĞ͕:͘͕͘'ůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶ͕ŝŵŵƵŶŝƚǇ͕ĂŶĚĂƵƚŽŝŵŵƵŶŝƚǇ͘Ğůů͕ϮϬϬϭ͘ϭϬϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϴϬϵͲϭϮ͘
ϯϰϯ͘ <ŽƌŶĨĞůĚ͕^͕͘ŝƐĞĂƐĞƐŽĨĂďŶŽƌŵĂůƉƌŽƚĞŝŶŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶ͗ĂŶĞŵĞƌŐŝŶŐĂƌĞĂ͘:ůŝŶ/ŶǀĞƐƚ͕ϭϵϵϴ͘
ϭϬϭ;ϳͿ͗Ɖ͘ϭϮϵϯͲϱ͘
ϯϰϰ͘ ,ĂůƚŝǁĂŶŐĞƌ͕ Z͘^͘ ĂŶĚ :͘͘ >ŽǁĞ͕ZŽůĞ ŽĨ ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ ŶŶƵ ZĞǀ ŝŽĐŚĞŵ͕
ϮϬϬϰ͘ϳϯ͗Ɖ͘ϰϵϭͲϱϯϳ͘
ϯϰϱ͘ ƌŶŽůĚ͕ :͘E͕͘ Ğƚ Ăů͕͘dŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ
ŚƵŵĂŶŝŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶƐ͘ŶŶƵZĞǀ/ŵŵƵŶŽů͕ϮϬϬϳ͘Ϯϱ͗Ɖ͘ϮϭͲϱϬ͘
  ϭϴϱ

ϯϰϲ͘ ^ĞĞďĞƌŐĞƌ͕W͘,͘ĂŶĚ͘͘tĞƌǌ͕^ ǇŶƚŚĞƐŝƐĂŶĚŵĞĚŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ͘EĂƚƵƌĞ͕
ϮϬϬϳ͘ϰϰϲ;ϳϭϯϵͿ͗Ɖ͘ϭϬϰϲͲϱϭ͘
ϯϰϳ͘ ZĂŵĂŶ͕ Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ 'ůǇĐŽŵŝĐƐ͗ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͲĨƵŶĐƚŝŽŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŽĨŐůǇĐĂŶƐ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϱ͘Ϯ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϴϭϳͲϮϰ͘
ϯϰϴ͘ ƌŝĐŬĂŵĞƌ͕ <͘ ĂŶĚD͘͘ dĂǇůŽƌ͕'ůǇĐĂŶ ĂƌƌĂǇƐ ĨŽƌ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŐůǇĐŽŵŝĐƐ͘ 'ĞŶŽŵĞŝŽů͕ ϮϬϬϮ͘
ϯ;ϭϮͿ͗Ɖ͘Zs/t^ϭϬϯϰ͘
ϯϰϵ͘ DĞĂŶǇ͕ ͘>͕͘ Ğƚ Ăů͕͘'ůǇĐŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĨŽƌ ƉƌŽƐƚĂƚĞ ĐĂŶĐĞƌ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͗ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƐĞƌƵŵ W^
ŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϵ͘ϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϲϭϯͲϵ͘
ϯϱϬ͘ >ŝŵ͕<͘d͕͘ĞƚĂů͕͘ůŝŶŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ͲĚŝƐƐĞĐƚŝŽŶŽĨŐůǇĐŽƚŽƉĞƐ
ĐĂƌƌŝĞĚďǇƐŽůƵďůĞϰϰǀĂƌŝĂŶƚƐŝŶƐĞƌĂŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐĂŶĐĞƌƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϴ͘ϴ;ϭϲͿ͗Ɖ͘
ϯϮϲϯͲϳϯ͘
ϯϱϭ͘ ůŽĐŬ͕ d͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ hƐĞ ŽĨ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƐĞƌƵŵ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐ ƚŚĂƚ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞǁŝƚŚůŝǀĞƌĐĂŶĐĞƌŝŶǁŽŽĚĐŚƵĐŬƐĂŶĚŚƵŵĂŶƐ͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϮϬϬϱ͘ϭϬϮ;ϯͿ͗
Ɖ͘ϳϳϵͲϴϰ͘
ϯϱϮ͘ &ĂŶŐ͕y͘ĂŶĚt͘t͘ŚĂŶŐ͕ĨĨŝŶŝƚǇƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ͘:
WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϴ͘ϳϭ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϴϰͲϯϬϯ͘
ϯϱϯ͘ <ƵŶŽ͕͕͘ĞƚĂů͕͘&ŽĐƵƐĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůŐůǇĐĂŶĂŶĂůǇƐŝƐǁŝƚŚƚŚĞƉůĂƚĨŽƌŵĂŶƚŝďŽĚǇͲĂƐƐŝƐƚĞĚůĞĐƚŝŶ
ƉƌŽĨŝůŝŶŐĨŽƌŐůǇĐĂŶͲƌĞůĂƚĞĚďŝŽŵĂƌŬĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϵ͘ϴ;ϭͿ͗Ɖ͘ϵϵͲϭϬϴ͘
ϯϱϰ͘ ŚĂŶŐ͕ ,͕͘ 'ůǇĐŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ƵƐŝŶŐ ĐŚĞŵŝĐĂů ŝŵŵŽďŝůŝǌĂƚŝŽŶ͘ Ƶƌƌ WƌŽƚŽĐ WƌŽƚĞŝŶ ^Đŝ͕ ϮϬϬϳ͘
ŚĂƉƚĞƌϮϰ͗Ɖ͘hŶŝƚϮϰϯ͘
ϯϱϱ͘ >ĞǁĂŶĚƌŽǁƐŬŝ͕h͘ĂŶĚ͘^ŝĐŬŵĂŶŶ͕EͲŐůǇĐŽƐǇůĂƚŝŽŶƐŝƚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŚƵŵĂŶƉůĂƚĞůĞƚƉƌŽƚĞŝŶƐďǇ
ŚǇĚƌĂǌŝĚĞĂĨĨŝŶŝƚǇĐĂƉƚƵƌŝŶŐĂŶĚ>ͲD^ͬD^͘DĞƚŚŽĚƐDŽůŝŽů͕ϮϬϬϵ͘ϱϯϰ͗Ɖ͘ϮϮϱͲϯϴ͘
ϯϱϲ͘ ŚĂŶŐ͕Y͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ŶƌŝĐŚŵĞŶƚĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŶŽŶĞŶǌǇŵĂƚŝĐĂůůǇ ŐůǇĐĂƚĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐ͗ ďŽƌŽŶĂƚĞ
ĂĨĨŝŶŝƚǇ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ ĞůĞĐƚƌŽŶͲƚƌĂŶƐĨĞƌ ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ :
WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϳ͘ϲ;ϲͿ͗Ɖ͘ϮϯϮϯͲϯϬ͘
ϯϱϳ͘ 'ƵƌĐĞů͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞǁKͲ'ůĐEĐŵŽĚŝĨŝĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƵƐŝŶŐ Ă ĐůŝĐŬͲĐŚĞŵŝƐƚƌǇͲ
ďĂƐĞĚƚĂŐŐŝŶŐ͘ŶĂůŝŽĂŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϴ͘ϯϵϬ;ϴͿ͗Ɖ͘ϮϬϴϵͲϵϳ͘
ϯϱϴ͘ ĞŶŬ͕ ͘^͘ ĂŶĚ ͘ ZŽĞƐůŝ͕ >ĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƵƐŝŶŐ D>/ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͗
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͘ŶĂůŝŽĂŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϭϮ͘ϰϬϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϬϯϵͲϱϲ͘
ϯϱϵ͘ KŶŐ͕^͘͘ĂŶĚD͘DĂŶŶ͕DĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƚƵƌŶƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ͘EĂƚŚĞŵ
ŝŽů͕ϮϬϬϱ͘ϭ;ϱͿ͗Ɖ͘ϮϱϮͲϲϮ͘
ϯϲϬ͘ ^ŝŵƉƐŽŶ͕<͘>͕͘͘͘tŚĞƚƚŽŶ͕ĂŶĚ͘ŝǀĞ͕YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ĨŽƌ ĐůŝŶŝĐĂů ƵƐĞ͗ďŝŽŵĂƌŬĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ : ŚƌŽŵĂƚŽŐƌŶĂůǇƚdĞĐŚŶŽů
ŝŽŵĞĚ>ŝĨĞ^Đŝ͕ϮϬϬϵ͘ϴϳϳ;ϭϯͿ͗Ɖ͘ϭϮϰϬͲϵ͘
ϯϲϭ͘ 'ƌĂŵŽůŝŶŝ͕ ͘K͕͘ ^͘D͘ WĞƚĞƌŵĂŶ͕ ĂŶĚ d͘ <ŝƐůŝŶŐĞƌ͕DĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ Ă
ƵƐĞĨƵůƚŽŽůĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͍ůŝŶWŚĂƌŵĂĐŽůdŚĞƌ͕ϮϬϬϴ͘ϴϯ;ϱͿ͗Ɖ͘ϳϱϴͲϲϬ͘
ϯϲϮ͘ ĂŶƚƐĐŚĞĨĨ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ĂĐƌŝƚŝĐĂů ƌĞǀŝĞǁ͘ŶĂů
ŝŽĂŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϳ͘ϯϴϵ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϬϭϳͲϯϭ͘
ϯϲϯ͘ KŚƚƐƵŬŝ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƚĂƌŐĞƚĞĚĂďƐŽůƵƚĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐͲďĂƐĞĚDƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐĂŶĞǁ
ƉĂƚŚƚŽĚƌƵŐĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ĂŶĚƉƌŽƐƉĞĐƚƐ͘
:WŚĂƌŵ^Đŝ͕ϮϬϭϭ͘ϭϬϬ;ϵͿ͗Ɖ͘ϯϱϰϳͲϱϵ͘
ϯϲϰ͘ ǇƌŝĐŚ͕ ͕͘ ͘ ^ŝĐŬŵĂŶŶ͕ ĂŶĚ Z͘W͘ ĂŚĞĚŝ͕ ĂƚĐŚ ŵĞ ŝĨ ǇŽƵ ĐĂŶ͗ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚ
ƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϱϰͲϳϬ͘
ϯϲϱ͘ ďĞƌů͕ ,͘͕͘ D͘ DĂŶŶ͕ ĂŶĚ D͘ sĞƌŵĞƵůĞŶ͕ YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĨŽƌ ĞƉŝŐĞŶĞƚŝĐƐ͘
ŚĞŵďŝŽĐŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϭϮ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϮϰͲϯϰ͘
ϯϲϲ͘ ƌŽǁŶƌŝĚŐĞ͕ W͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ 'ůŽďĂů ĂďƐŽůƵƚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ƉƌŽƚĞŽŵĞ͗ ŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨĂYĐŽŶdƐƚƌĂƚĞŐǇ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϭ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϮϵϱϳͲϳϬ͘
ϯϲϳ͘ DĂƚƐƵŽ͕ d͘ ĂŶĚ z͘ ^ĞǇĂŵĂ͕ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƚŽ ŵŽĚĞƌŶ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ : DĂƐƐ
^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϮϬϬϬ͘ϯϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϰͲϯϬ͘
ϯϲϴ͘ &ĞŶŶ͕:͘͕͘ĞƚĂů͕͘ůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŽĨůĂƌŐĞďŝŽŵŽůĞĐƵůĞƐ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕
ϭϵϴϵ͘Ϯϰϲ;ϰϵϮϲͿ͗Ɖ͘ϲϰͲϳϭ͘
ϯϲϵ͘ <ĂƌĂƐ͕D͘ĂŶĚ&͘,ŝůůĞŶŬĂŵƉ͕>ĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚŵŽůĞĐƵůĂƌŵĂƐƐĞƐ
ĞǆĐĞĞĚŝŶŐϭϬ͕ϬϬϬĚĂůƚŽŶƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϭϵϴϴ͘ϲϬ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϮϮϵϵͲϯϬϭ͘
  ϭϴϲ

ϯϳϬ͘ dĂŶĂŬĂ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘WƌŽƚĞŝŶĂŶĚƉŽůǇŵĞƌĂŶĂůǇƐĞƐƵƉƚŽŵͬǌϭϬϬϬϬϬďǇůĂƐĞƌŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶƚŝŵĞͲŽĨͲ
ĨůŝŐŚƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ZĂƉŝĚŽŵŵƵŶ͘DĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕͘ϭϵϴϴ͘Ϯ;ϴͿ͗Ɖ͘ϭϱϭʹϭϱϯ͘
ϯϳϭ͘ zĂŶŐ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŶ>Ͳ^/ͲD^ͬD^ĂŶĚŶ>ͲD>/ͲD^ͬD^ĨŽƌ'Ğ>ͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚŝdZYͲďĂƐĞĚƐŚŽƚŐƵŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘:ŝŽŵŽůdĞĐŚ͕ϮϬϬϳ͘ϭϴ;ϰͿ͗
Ɖ͘ϮϮϲͲϯϳ͘
ϯϳϮ͘ ŽĚŶĂƌ͕ t͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ǆƉůŽŝƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ >ͬD>/ͬD^ͬD^ ĂŶĚ
>ͬ^/ͬD^ͬD^ ĨŽƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ ^ŽĐŝĞƚǇ ĨŽƌDĂƐƐ
^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕ϮϬϬϯ͘ϭϰ;ϵͿ͗Ɖ͘ϵϳϭʹϵϳϵ͘
ϯϳϯ͘ :ŽŚŶƐŽŶ͕Z͘͕͘ ĞƚĂů͕͘DĞƚŚŽĚƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĨŽƌƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ůĂƌŐĞŵŽůĞĐƵůĞƐ͕ ŝŶ
EdK^/ƐĞƌŝĞƐ͕<͘'͘^ƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚt͘ŶƐ͕ĚŝƚŽƌƐ͘ϭϵϵϭ͕EĞǁzŽƌŬƵ͘Ă͗͘WůĞŶƵŵWƌĞƐƐ͘Ɖ͘ϴϵͲ
ϵϵ͘
ϯϳϰ͘ ĂŚƌ͕ h͕͘ D͘ <ĂƌĂƐ͕ ĂŶĚ &͘ ,ŝůůĞŶŬĂŵƉ͕ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ďŝŽƉŽůǇŵĞƌƐ ďǇ DĂƚƌŝǆͲĂƐƐŝƐƚĞĚ >ĂƐĞƌ
ĞƐŽƌƉƚŝŽŶͬ/ŽŶŝǌĂƚŝŽŶ;D>/ͿŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘&ƌĞƐĞŶŝƵƐΖ:ŽƵƌŶĂůŽĨŶĂůǇƚŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇ͕
ϭϵϵϰ͘ϯϰϴ͗Ɖ͘ϳϴϯͲϳϵϭ͘
ϯϳϱ͘ tŝůŵ͕D͕͘WƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶ͘DŽů Ğůů WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ ϮϬϭϭ͘ ϭϬ;ϳͿ͗ Ɖ͘Dϭϭϭ
ϬϬϵϰϬϳ͘
ϯϳϲ͘ /ƌŝďĂƌŶĞ͕:͘s͘ĂŶĚd͘͘͕͘KŶƚŚĞĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨƐŵĂůůŝŽŶƐĨƌŽŵĐŚĂƌŐĞĚĚƌŽƉůĞƚƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂů
ŽĨŚĞŵŝĐĂůWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϵϳϲ͘ϲϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϮϮϴϳͲϮϮϵϰ͘
ϯϳϳ͘ tŝůŵ͕ D͘^͘ ĂŶĚ D͘ DĂŶŶ͕ ůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ ĂŶĚ dĂǇůŽƌͲŽŶĞ ƚŚĞŽƌǇ͕ ŽůĞ͛Ɛ ďĞĂŵ ŽĨ
ŵĂĐƌŽŵŽůĞĐƵůĞƐĂƚůĂƐƚ͍/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĂŶĚ/ŽŶWƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ϭϵϵϰ͘
ϭϯϲ͗Ɖ͘ϭϲϳͲϭϴϬ͘
ϯϳϴ͘ sĞƐƚĂů͕D͘>͕͘DŽĚĞƌŶD>/ƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘:DĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϮϬϬϵ͘ϰϰ;ϯͿ͗
Ɖ͘ϯϬϯͲϭϳ͘
ϯϳϵ͘ ĞŵĂƌƚŝŶŝ͕͘Z͕͘^ŚŽƌƚKǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĨŽƌWƌŽƚĞŽŵŝĐƐŶĂůǇƐĞƐ͘dĂŶĚĞŵDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ͲDŽůĞĐƵůĂƌŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ͕ĞĚ͘͘s͘
ŽĞůŚŽĂŶĚ͘ĚĞDĂƚŽƐ&ĞƌƌĂǌ&ƌĂŶĐŽ͘ϮϬϭϯ͘
ϯϴϬ͘ DĂƌĐŚ͕Z͘͕͘YƵĂĚƌƵƉŽůĞŝŽŶƚƌĂƉƐ͘DĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵZĞǀ͕ϮϬϬϵ͘Ϯϴ;ϲͿ͗Ɖ͘ϵϲϭͲϴϵ͘
ϯϴϭ͘ ŽŵŽŶ͕ ͘ ĂŶĚ Z͘ ĞďĞƌƐŽůĚ͕ DĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ ^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϮϬϬϲ͘
ϯϭϮ;ϱϳϳϭͿ͗Ɖ͘ϮϭϮͲϳ͘
ϯϴϮ͘ zĂƚĞƐ͕:͘Z͕͘ϯƌĚ͕DĂƐƐƐƉĞĐƚƌĂůĂŶĂůǇƐŝƐŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŶŶƵZĞǀŝŽƉŚǇƐŝŽŵŽů^ƚƌƵĐƚ͕ϮϬϬϰ͘
ϯϯ͗Ɖ͘ϮϵϳͲϯϭϲ͘
ϯϴϯ͘ ^ĐŚĂĞĨĨĞƌͲZĞŝƐƐ͕ ͕͘ ďƌŝĞĨ ƐƵŵŵĂƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐ ƵƐĞĚ ŝŶ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘DĞƚŚŽĚƐDŽůŝŽů͕ϮϬϬϴ͘ϰϴϰ͗Ɖ͘ϯͲϭϲ͘
ϯϴϰ͘ ƌŽǆĂƚƚŽ͕͕͘'͘ WƌŽĚΖŚŽŵ͕ĂŶĚ'͘'ƌĞƵď͕ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨD>/ͲdK&ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ŝŶ
ĐůŝŶŝĐĂůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇ͘&D^DŝĐƌŽďŝŽůZĞǀ͕ϮϬϭϮ͘ϯϲ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϴϬͲϰϬϳ͘
ϯϴϱ͘ >ĞĞ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘,ŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚŵĂƐƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĞŶƚŝƌĞƌĂŶŐĞŽĨŝŶƚĂĐƚƐŝŶŐůǇͲ
ĐŚĂƌŐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϴϯ;ϮϰͿ͗Ɖ͘ϵϰϬϲͲϭϮ͘
ϯϴϲ͘ >ĞĞ͕:͘ĂŶĚW͘d͘ZĞŝůůǇ͕>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŶƚŚĞƵůƚƌĂŚŝŐŚŵĂƐƐƌĂŶŐĞ͘ŶĂů
ŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϴϯ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϱϴϯϭͲϯ͘
ϯϴϳ͘ 'ůŝƐŚ͕'͘>͘ĂŶĚZ͘t͘sĂĐŚĞƚ͕dŚĞďĂƐŝĐƐŽĨŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŝŶƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĨŝƌƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘EĂƚ
ZĞǀƌƵŐŝƐĐŽǀ͕ϮϬϬϯ͘Ϯ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϰϬͲϱϬ͘
ϯϴϴ͘ DĂƌĐŚ͕ Z͘͕͘ YƵĂĚƌƵƉŽůĞ ŝŽŶ ƚƌĂƉ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͗ Ă ǀŝĞǁ Ăƚ ƚŚĞ ƚƵƌŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞŶƚƵƌǇ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕ϮϬϬϬ͘ϮϬϬ;ϭʹϯͿ͗Ɖ͘ϮϴϱͲϯϭϮ͘
ϯϴϵ͘ WĂƵů͕t͕͘ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐƚƌĂƉƐĨŽƌĐŚĂƌŐĞĚĂŶĚŶĞƵƚƌĂůƉĂƌƚŝĐůĞƐ͘ZĞǀŝĞǁƐŽĨDŽĚĞƌŶWŚǇƐŝĐƐ͕
ϭϵϵϬ͘ϲϮ;ϯͿ͗Ɖ͘ϱϯϭͲϱϰϬ͘
ϯϵϬ͘ KƵǇĂŶŐ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ YƵĂĚƌƵƉŽůĞ ŝŽŶ ƚƌĂƉƐ ĂŶĚ ƚƌĂƉ ĂƌƌĂǇƐ͗ ŐĞŽŵĞƚƌǇ͕ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ƐĐĂůĞ͕
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘Ƶƌ:DĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ;ŚŝĐŚĞƐƚĞƌ͕ŶŐͿ͕ϮϬϬϳ͘ϭϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϯͲϴ͘
ϯϵϭ͘ ,Ƶ͕Y͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞKƌďŝƚƌĂƉ͗ĂŶĞǁŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘:DĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϮϬϬϱ͘ϰϬ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϯϬͲ
ϰϯ͘
ϯϵϮ͘ DĂŬĂƌŽǀ͕͕͘ůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐĂǆŝĂůůǇŚĂƌŵŽŶŝĐŽƌďŝƚĂůƚƌĂƉƉŝŶŐ͗ĂŚŝŐŚͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŽĨ
ŵĂƐƐĂŶĂůǇƐŝƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϬ͘ϳϮ;ϲͿ͗Ɖ͘ϭϭϱϲͲϲϮ͘
ϯϵϯ͘ <ĞůƐƚƌƵƉ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘KƉƚŝŵŝǌĞĚĨĂƐƚĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǀĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌƐŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ
ŽŶĂƋƵĂĚƌƵƉŽůĞŽƌďŝƚƌĂƉŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϮ͘ϭϭ;ϲͿ͗Ɖ͘ϯϰϴϳͲϵϳ͘
  ϭϴϳ

ϯϵϰ͘ ,ĂǀŝůŝŽ͕D͕͘z͘,ĂĚĚĂĚ͕ĂŶĚ͘^ŵŝůĂŶƐŬǇ͕ /ŶƚĞŶƐŝƚǇͲďĂƐĞĚƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƐĐŽƌĞƌ ĨŽƌ ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϯ͘ϳϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϯϱͲϰϰ͘
ϯϵϱ͘ ƌĂŝŐ͕ Z͘ ĂŶĚ Z͘͘ ĞĂǀŝƐ͕ dED͗ ŵĂƚĐŚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚ ƚĂŶĚĞŵ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌĂ͘
ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϬϰ͘ϮϬ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϰϲϲͲϳ͘
ϯϵϲ͘ ^ƚƌŝƚƚŵĂƚƚĞƌ͕ ͘&͕͘ E͘ ZŽĚƌŝŐƵĞǌ͕ ĂŶĚ Z͘͘ ^ŵŝƚŚ͕ ,ŝŐŚ ŵĂƐƐ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ĂĐĐƵƌĂĐǇ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƵƐŝŶŐŵƵůƚŝǀĂƌŝĂƚĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĨŝƚƚŝŶŐ͗ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ
ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶƚŝŵĞͲŽĨͲĨůŝŐŚƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϯ͘ϳϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϲϬͲϴ͘
ϯϵϳ͘ tǇƐŽĐŬŝ͕s͘,͕͘ĞƚĂů͕͘DĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶƐ͘DĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϱ͘ϯϱ;ϯͿ͗Ɖ͘
ϮϭϭͲϮϮ͘
ϯϵϴ͘ ƵďĂƌĞǀ͕Z͘͕͘ůĞĐƚƌŽŶͲĐĂƉƚƵƌĞĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ƵƌƌKƉŝŶŝŽƚĞĐŚŶŽů͕
ϮϬϬϰ͘ϭϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϮͲϲ͘
ϯϵϵ͘ <ŝŵ͕ D͘^͘ ĂŶĚ ͘ WĂŶĚĞǇ͕ ůĞĐƚƌŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ŝŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘
WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϮ͘ϭϮ;ϰͲϱͿ͗Ɖ͘ϱϯϬͲϰϮ͘
ϰϬϬ͘ ZŽĞƉƐƚŽƌĨĨ͕W͘ĂŶĚ:͘&ŽŚůŵĂŶ͕WƌŽƉŽƐĂůĨŽƌĂĐŽŵŵŽŶŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞĨŽƌƐĞƋƵĞŶĐĞŝŽŶƐŝŶŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌĂŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐ͘ŝŽŵĞĚDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϭϵϴϰ͘ϭϭ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϲϬϭ͘
ϰϬϭ͘ tŝŬŝŵĞĚŝĂŽŵŵŽŶƐ΀ĐŝƚĞĚϮϬϭϰ:ƵůǇϭ΁͖ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĐŽŵŵŽŶƐ͘ǁŝŬŝŵĞĚŝĂ͘ŽƌŐ͘
ϰϬϮ͘ ^ŚĂƉŝƌŽ͕͘>͕͘͘sŝŶƵĞůĂ͕ĂŶĚ:͘s͘DĂŝǌĞů͕:ƌ͕͘DŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨƉŽůǇƉĞƉƚŝĚĞĐŚĂŝŶƐ
ďǇĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐŝŶ^^ͲƉŽůǇĂĐƌǇůĂŵŝĚĞŐĞůƐ͘ŝŽĐŚĞŵŝŽƉŚǇƐZĞƐŽŵŵƵŶ͕ϭϵϲϳ͘Ϯϴ;ϱͿ͗Ɖ͘
ϴϭϱͲϮϬ͘
ϰϬϯ͘ KΖ&ĂƌƌĞůů͕W͘,͕͘,ŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƚǁŽͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϭϵϳϱ͘
ϮϱϬ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϰϬϬϳͲϮϭ͘
ϰϬϰ͘ hŶůƵ͕D͕͘D͘͘DŽƌŐĂŶ͕ĂŶĚ:͘^͘DŝŶĚĞŶ͕ŝĨĨĞƌĞŶĐĞŐĞůĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ͗ĂƐŝŶŐůĞŐĞůŵĞƚŚŽĚĨŽƌ
ĚĞƚĞĐƚŝŶŐĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƚƌĂĐƚƐ͘ůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ͕ϭϵϵϳ͘ϭϴ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϬϳϭͲϳ͘
ϰϬϱ͘ DŝŶĚĞŶ͕:͕͘ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŐĞůĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ͘ŝŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ϮϬϬϳ͘
ϰϯ;ϲͿ͗Ɖ͘ϳϯϵ͕ϳϰϭ͕ϳϰϯƉĂƐƐŝŵ͘
ϰϬϲ͘ ZĂďŝůůŽƵĚ͕d͘ĂŶĚ͘>ĞůŽŶŐ͕dǁŽͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŐĞůĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ ŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗Ă ƚƵƚŽƌŝĂů͘ :
WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϳϰ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϴϮϵͲϰϭ͘
ϰϬϳ͘ DŝůůĞƌ͕/͕͘:͘ƌĂǁĨŽƌĚ͕ĂŶĚ͘'ŝĂŶĂǌǌĂ͕WƌŽƚĞŝŶƐƚĂŝŶƐĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͗ǁŚŝĐŚ͕ǁŚĞŶ͕
ǁŚǇ͍WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͘ϲ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϱϯϴϱͲϰϬϴ͘
ϰϬϴ͘ ZĂďŝůůŽƵĚ͕ d͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dǁŽͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ŐĞů ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ ŝŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ WĂƐƚ͕ ƉƌĞƐĞŶƚ ĂŶĚ
ĨƵƚƵƌĞ͘:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘ϳϯ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϬϲϰͲϳϳ͘
ϰϬϵ͘ 'ǇŐŝ͕^͘W͕͘ĞƚĂů͕͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐŽŵƉůĞǆƉƌŽƚĞŝŶŵŝǆƚƵƌĞƐƵƐŝŶŐŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚĂĨĨŝŶŝƚǇ
ƚĂŐƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϭϵϵϵ͘ϭϳ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϵϵϰͲϵ͘
ϰϭϬ͘ tƵ͕͘͘ĂŶĚD͘:͘DĂĐŽƐƐ͕^ŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ƚŽŽůƐĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐŽŵƉůĞǆďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƐǇƐƚĞŵƐ͘ƵƌƌKƉŝŶDŽůdŚĞƌ͕ϮϬϬϮ͘ϰ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϰϮͲϱϬ͘
ϰϭϭ͘ ŚĂŶŐ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘WƌŽƚĞŝŶĂŶĂůǇƐŝƐďǇƐŚŽƚŐƵŶͬďŽƚƚŽŵͲƵƉƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŚĞŵZĞǀ͕ϮϬϭϯ͘ϭϭϯ;ϰͿ͗
Ɖ͘ϮϯϰϯͲϵϰ͘
ϰϭϮ͘ DƵĞůůĞƌ͕͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘>ͲD>/D^ĂŶĚD^ͬD^ͲͲĂŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽŽůŝŶƉƌŽƚĞŽŵĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘^ƵďĐĞůů
ŝŽĐŚĞŵ͕ϮϬϬϳ͘ϰϯ͗Ɖ͘ϯϱϱͲϴϬ͘
ϰϭϯ͘ 'ĂƌĐŝĂ͕D͘͕͘dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƚŚĞŵŽďŝůĞƉŚĂƐĞĂĚĚŝƚŝǀĞƐŽŶƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐ
ĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶƐďǇŚŝŐŚͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ :
ŚƌŽŵĂƚŽŐƌŶĂůǇƚdĞĐŚŶŽůŝŽŵĞĚ>ŝĨĞ^Đŝ͕ϮϬϬϱ͘ϴϮϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϭͲϮϯ͘
ϰϭϰ͘ ŚĂŽ͕>͕͘ĞƚĂů͕͘ƉƌŽƚĞŽŐĞŶŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^ŚŝŐĞůůĂĨůĞǆŶĞƌŝƵƐŝŶŐϮ>ͲD>/dK&ͬdK&͘D
'ĞŶŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϮ͗Ɖ͘ϱϮϴ͘
ϰϭϱ͘ ĂĐŚŵĂŶŶ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘WĞƉƚŝĚĞŵĂƉƉŝŶŐƵƐŝŶŐĐĂƉŝůůĂƌǇĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐŽĨĨůŝŶĞĐŽƵƉůĞĚƚŽŵĂƚƌŝǆͲ
ĂƐƐŝƐƚĞĚ ůĂƐĞƌĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶƚŝŵĞŽĨĨůŝŐŚƚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ͕ϮϬϭϭ͘
ϯϮ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϮϴϯϬͲϵ͘
ϰϭϲ͘ DĂĐĐĂƌƌŽŶĞ͕'͕͘͘t͘dƵƌĐŬ͕ĂŶĚ͘DĂƌƚŝŶƐͲĚĞͲ^ŽƵǌĂ͕^ŚŽƚŐƵŶŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇǁŽƌŬĨůŽǁ
ĐŽŵďŝŶŝŶŐ/&ĂŶĚ>ͲD>/ͲdK&ͬdK&͘WƌŽƚĞŝŶ:͕ϮϬϭϬ͘Ϯϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϵϵͲϭϬϮ͘
ϰϭϳ͘ DĂĐEĂŝƌ͕ :͘͕͘ <͘͘ >ĞǁŝƐ͕ ĂŶĚ :͘t͘ :ŽƌŐĞŶƐŽŶ͕ hůƚƌĂŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞ ƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞ ůŝƋƵŝĚ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇŝŶƉĂĐŬĞĚĐĂƉŝůůĂƌǇĐŽůƵŵŶƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϭϵϵϳ͘ϲϵ;ϲͿ͗Ɖ͘ϵϴϯͲϵ͘
ϰϭϴ͘ tŝŶƚĞƌ͕͕͘Z͘WŝƉŬŽƌŶ͕ĂŶĚt͘͘>ĞŚŵĂŶŶ͕^ĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƉĞƉƚŝĚĞŝƐŽŵĞƌƐĂŶĚĐŽŶĨŽƌŵĞƌƐďǇ
ƵůƚƌĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͘:^ĞƉ^Đŝ͕ϮϬϬϵ͘ϯϮ;ϴͿ͗Ɖ͘ϭϭϭϭͲϵ͘
  ϭϴϴ

ϰϭϵ͘ EĂŐĂƌĂũ͕E͕͘ĞƚĂů͕͘^ǇƐƚĞŵͲǁŝĚĞƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐǁŝƚŚŶĞĂƌůǇĐŽŵƉůĞƚĞĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨ ƚŚĞ
ǇĞĂƐƚƉƌŽƚĞŽŵĞďǇƐŝŶŐůĞͲƐŚŽƚƵůƚƌĂ,W>ƌƵŶƐŽŶĂďĞŶĐŚƚŽƉKƌďŝƚƌĂƉ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕
ϮϬϭϮ͘ϭϭ;ϯͿ͗Ɖ͘DϭϭϭϬϭϯϳϮϮ͘
ϰϮϬ͘ DŽƚŽǇĂŵĂ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ƵƚŽŵĂƚĞĚƵůƚƌĂͲŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞŵƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉƌŽƚĞŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ;h,WͲDƵĚW/dͿ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ƐĂŵƉůĞƐ͘ ŶĂů
ŚĞŵ͕ϮϬϬϲ͘ϳϴ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϱϭϬϵͲϭϴ͘
ϰϮϭ͘ ŽŶƚƌĞƉŽŝƐ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘hůƚƌĂͲŚŝŐŚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ĨŽƌ
ƚŚĞĨĂƐƚƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨŚŝƐƚŽŶĞƉŽƐƚͲƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϬ͘ϵ;ϭϬͿ͗Ɖ͘
ϱϱϬϭͲϵ͘
ϰϮϮ͘ ŚĞŶ͕͘:͕͘ĞƚĂů͕͘dƵŶŶĞůĨƌŝƚ͗ĂŶŽŶŵĞƚĂůůŝĐŝŶͲĐĂƉŝůůĂƌǇĨƌŝƚĨŽƌŶĂŶŽĨůŽǁƵůƚƌĂŚŝŐŚͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϭϮ͘ϴϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϵϳͲϯϬϯ͘
ϰϮϯ͘ ^ĂŶĚƌĂ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘,ŝŐŚůǇĞĨĨŝĐŝĞŶƚƉĞƉƚŝĚĞƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐWĂƌƚϭ͘hŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŚŝŐŚ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͘ :ŚƌŽŵĂƚŽŐƌŶĂůǇƚdĞĐŚŶŽůŝŽŵĞĚ>ŝĨĞ^Đŝ͕ϮϬϬϴ͘
ϴϲϲ;ϭͲϮͿ͗Ɖ͘ϰϴͲϲϯ͘
ϰϮϰ͘ <Ăůů͕>͕͘ĞƚĂů͕͘ƐƐŝŐŶŝŶŐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞƚŽƉĞƉƚŝĚĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇƵƐŝŶŐ
ĚĞĐŽǇĚĂƚĂďĂƐĞƐ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϳ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϵͲϯϰ͘
ϰϮϱ͘ DŽŽƌĞ͕Z͘͕͘D͘<͘zŽƵŶŐ͕ĂŶĚd͘͘>ĞĞ͕YƐĐŽƌĞ͗ĂŶĂůŐŽƌŝƚŚŵĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŶŐ^Yh^dĚĂƚĂďĂƐĞ
ƐĞĂƌĐŚƌĞƐƵůƚƐ͘:ŵ^ŽĐDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϮϬϬϮ͘ϭϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϳϴͲϴϲ͘
ϰϮϲ͘ >ŝ͕z͘&͘ĂŶĚW͘ZĂĚŝǀŽũĂĐ͕ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƉƌŽƚĞŝŶŝŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶƐŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘
DŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϭϮ͘ϭϯ^ƵƉƉůϭϲ͗Ɖ͘^ϰ͘
ϰϮϳ͘ KůŝǀĂƌĞƐ͕:͘͕͘ĞƚĂů͕͘KŶͲůŝŶĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐĚĞƚĞĐƚŝŽŶĨŽƌĐĂƉŝůůĂƌǇǌŽŶĞĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ͘
ŶĂůǇƚŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϭϵϴϳ͘ϱϵ;ϴͿ͗Ɖ͘ϭϮϯϬͲϭϮϯϮ͘
ϰϮϴ͘ dŚĞŽĚŽƌĞƐĐƵ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ŝƐĐŽǀĞƌǇ ĂŶĚ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞǁ ƉƌŽƚĞŝŶ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĨŽƌ ƵƌŽƚŚĞůŝĂů
ĐĂŶĐĞƌ͗ĂƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘>ĂŶĐĞƚKŶĐŽů͕ϮϬϬϲ͘ϳ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϯϬͲϰϬ͘
ϰϮϵ͘ ^ĐŚŝĨĨĞƌ͕͕͘ĞƚĂů͕͘WƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨŵƵƐĐůĞͲŝŶǀĂƐŝǀĞďůĂĚĚĞƌĐĂŶĐĞƌƵƐŝŶŐƵƌŝŶĂƌǇƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ůŝŶ
ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϵ͘ϭϱ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϰϵϯϱͲϰϯ͘
ϰϯϬ͘ &ƌĂŶƚǌŝ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘ŝƐĐŽǀĞƌǇĂŶĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƵƌŝŶĂƌǇďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ĨŽƌĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨ ƌĞŶĂůĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϰ͘ϵϴ͗Ɖ͘ϰϰͲϱϴ͘
ϰϯϭ͘ ƵƌďŝŐ͕W͕͘ĞƚĂů͕͘ŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇďǇͲD^ĞŶĂďůĞƐ ƐĞƋƵĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ ǀŝĂD^ͬD^ǁŝƚŚ
ƉůĂƚĨŽƌŵͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘ůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ͕ϮϬϬϲ͘Ϯϳ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϭϭϭͲϮϱ͘
ϰϯϮ͘ >ĂƚŽƐŝŶƐŬĂ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ůŝŶŝĐĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ĐĂƉŝůůĂƌǇ ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ ĐŽƵƉůĞĚ ƚŽ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͗&ŽĐƵƐŽŶůĂĚĚĞƌĂŶĐĞƌ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐůŝŶƉƉů͕ϮϬϭϯ͘
ϰϯϯ͘ DƵůůĞŶ͕t͕͘ĞƚĂů͕͘WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚŝŶƚŚĞƐĂŵĞD^Ͳ
ƌĞĨůĞĐƚŝŽŶdK&ĚĞƚĞĐƚŽƌ͗ĂĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶǀĞƌƐƵƐ,W>ĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƐŝƐ͕ϮϬϭϮ͘ϯϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϲϳͲϳϰ͘
ϰϯϰ͘ DŝƐĐŚĂŬ͕,͕͘͘sůĂŚŽƵ͕ĂŶĚ:͘W͘/ŽĂŶŶŝĚŝƐ͕dĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƉĞĐƚƐĂŶĚŝŶƚĞƌͲůĂďŽƌĂƚŽƌǇǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶ
ŶĂƚŝǀĞƉĞƉƚŝĚĞƉƌŽĨŝůŝŶŐ͗ƚŚĞͲD^ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ůŝŶŝŽĐŚĞŵ͕ϮϬϭϯ͘ϰϲ;ϲͿ͗Ɖ͘ϰϯϮͲϰϯ͘
ϰϯϱ͘ DĐŽŶŶĞůů͕ >͘͘ ĂŶĚ Z͘D͘,ĞĞƌĞŶ͕ /ŵĂŐŝŶŐŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘DĂƐƐ ^ƉĞĐƚƌŽŵZĞǀ͕ ϮϬϬϳ͘
Ϯϲ;ϰͿ͗Ɖ͘ϲϬϲͲϰϯ͘
ϰϯϲ͘ ĂůĚǁĞůů͕ Z͘>͘ ĂŶĚ Z͘D͘ ĂƉƌŝŽůŝ͕ dŝƐƐƵĞ ƉƌŽĨŝůŝŶŐ ďǇ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͗ Ă ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϱ͘ϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϵϰͲϰϬϭ͘
ϰϯϳ͘ ZŽďŝĐŚĂƵĚ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘D^ŝZĞĂĚĞƌ͗ĂŶŽƉĞŶͲƐŽƵƌĐĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƚŽǀŝĞǁĂŶĚĂŶĂůǇǌĞŚŝŐŚƌĞƐŽůǀŝŶŐ
ƉŽǁĞƌD^ŝŵĂŐŝŶŐĨŝůĞƐŽŶDĂƚůĂďƉůĂƚĨŽƌŵ͘:ŵ^ŽĐDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϮϬϭϯ͘Ϯϰ;ϱͿ͗Ɖ͘ϳϭϴͲϮϭ͘
ϰϯϴ͘ ^ŝŶŚĂ͕ d͘<͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ƐƉĂƚŝĂůůǇ ƌĞƐŽůǀĞĚ ƚŚƌĞĞͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůD>/ /D^ǁŝƚŚ ŝŶ ǀŝǀŽ
ŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞŝŵĂŐŝŶŐ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϬϴ͘ϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱϳͲϵ͘
ϰϯϵ͘ ŽŐŐŝŽ͕ <͘:͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĞĐĞŶƚ ĂĚǀĂŶĐĞƐ ŝŶ ƐŝŶŐůĞͲĐĞůů D>/ ŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ŝŵĂŐŝŶŐ ĂŶĚ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůĐůŝŶŝĐĂůŝŵƉĂĐƚ͘ǆƉĞƌƚZĞǀWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϴ;ϱͿ͗Ɖ͘ϱϵϭͲϲϬϰ͘
ϰϰϬ͘ ZĂƵƐĞƌ͕ ^͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ,ZϮ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶ ďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ƚŝƐƐƵĞƐ ďǇD>/
ŝŵĂŐŝŶŐŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϬ͘ϵ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϴϱϰͲϲϯ͘
ϰϰϭ͘ 'ƌŽƐĞĐůŽƐĞ͕ D͘Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ,ŝŐŚͲƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĨŽƌŵĂůŝŶͲĨŝǆĞĚ ƉĂƌĂĨĨŝŶͲ
ĞŵďĞĚĚĞĚ ƚŝƐƐƵĞŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐ ƵƐŝŶŐD>/ ŝŵĂŐŝŶŐŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ ϮϬϬϴ͘
ϴ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϯϳϭϱͲϮϰ͘
  ϭϴϵ

ϰϰϮ͘ KƉƉĞŶŚĞŝŵĞƌ͕^͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚƵŵŽƌŵĂƌŐŝŶƐďǇD>/ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ
ŝŶƌĞŶĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϬ͘ϵ;ϱͿ͗Ɖ͘ϮϭϴϮͲϵϬ͘
ϰϰϯ͘ ^ĐŚǁĂŵďŽƌŶ͕ <͘ ĂŶĚ Z͘D͘ ĂƉƌŝŽůŝ͕D>/ ŝŵĂŐŝŶŐŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲͲƉĂŝŶƚŝŶŐŵŽůĞĐƵůĂƌ
ƉŝĐƚƵƌĞƐ͘DŽůKŶĐŽů͕ϮϬϭϬ͘ϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϱϮϵͲϯϴ͘
ϰϰϰ͘ DĞƚŚŽĚŽĨƚŚĞzĞĂƌϮϬϭϮ͘EĂƚDĞƚŚ͕ϮϬϭϯ͘ϭϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭͲϭ͘
ϰϰϱ͘ <ŽŶĚƌĂƚ͕ Z͘t͕͘ '͘͘ DĐůƵƐŬǇ͕ ĂŶĚ Z͘'͘ ŽŽŬƐ͕ DƵůƚŝƉůĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŝŶ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͬŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĨŽƌĚŝƌĞĐƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐŽŵƉůĞǆŵŝǆƚƵƌĞƐ͘ŶĂůǇƚŝĐĂůŚĞŵŝƐƚƌǇ͕
ϭϵϳϴ͘ϱϬ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϮϬϭϳͲϮϬϮϭ͘
ϰϰϲ͘ zŽƐƚ͕Z͘͘ĂŶĚ͘'͘ŶŬĞ͕dƌŝƉůĞƋƵĂĚƌƵƉŽůĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĨŽƌĚŝƌĞĐƚŵŝǆƚƵƌĞĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůƵĐŝĚĂƚŝŽŶ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϭϵϳϵ͘ϱϭ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϱϭͲϲϰ͘
ϰϰϳ͘ ,ŽůŵĂŶ͕^͘t͕͘W͘&͘^ŝŵƐ͕ĂŶĚ͘͘ǇĞƌƐ͕dŚĞƵƐĞŽĨƐĞůĞĐƚĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŝŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŝŽĂŶĂůǇƐŝƐ͕ϮϬϭϮ͘ϰ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϭϳϲϯͲϴϲ͘
ϰϰϴ͘ ŶĚĞƌƐŽŶ͕>͘ĂŶĚ͘>͘,ƵŶƚĞƌ͕YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐŵƵůƚŝƉůĞƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ĂƐƐĂǇƐĨŽƌŵĂũŽƌƉůĂƐŵĂƉƌŽƚĞŝŶƐ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͘ϱ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϳϯͲϴϴ͘
ϰϰϵ͘ ŽǇĚ͕Z͘<͕͘͘ĂƐŝĐ͕ĂŶĚZ͘͘ĞƚŚĞŵ͕ŝŶdƌĂĐĞYƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŶĂůǇƐŝƐďǇDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘
ϮϬϬϴ͕:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ŽŶƐ͕>ƚĚ͘
ϰϱϬ͘ ^ĐŚŵŝĚƚ͕͕͘W͘WŝĐŽƚƚŝ͕ĂŶĚZ͘ĞďĞƌƐŽůĚ͕WƌŽƚĞŽŵĂŶĂůǇƐĞƵŶĚ^ǇƐƚĞŵďŝŽůŽŐŝĞ͘/KƐƉĞŬƚƌƵŵ͕
ϮϬϬϴ͘ϭϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰϰͲϰϲ͘
ϰϱϭ͘ dĂŶŐ͕ <͕͘ :͘^͘ WĂŐĞ͕ ĂŶĚ Z͘͘ ^ŵŝƚŚ͕ ŚĂƌŐĞ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ůŝŶĞĂƌ ĚǇŶĂŵŝĐ ƌĂŶŐĞ ŽĨ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶŝŶĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘:ŵ^ ŽĐDĂƐƐ^ ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϮϬϬϰ͘ϭϱ;ϭϬͿ͗
Ɖ͘ϭϰϭϲͲϮϯ͘
ϰϱϮ͘ ůůŝŽƚƚ͕D͘,͕͘ĞƚĂů͕͘ƵƌƌĞŶƚƚƌĞŶĚƐŝŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘:DĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϮϬϬϵ͘ϰϰ;ϭϮͿ͗
Ɖ͘ϭϲϯϳͲϲϬ͘
ϰϱϯ͘ <ƌĂƵƐĞ͕͕͘,͘tĞŶƐĐŚƵŚ͕ĂŶĚW͘Z͘:ƵŶŐďůƵƚ͕dŚĞĚŽŵŝŶĂŶĐĞŽĨĂƌŐŝŶŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉĞƉƚŝĚĞƐŝŶ
D>/ͲĚĞƌŝǀĞĚƚƌǇƉƚŝĐŵĂƐƐĨŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϭϵϵϵ͘ϳϭ;ϭϵͿ͗Ɖ͘ϰϭϲϬͲϱ͘
ϰϱϰ͘ 'ĂǇ͕^ ͕͘ĞƚĂů͕͘WĞƉƚŝĚĞŵĂƐƐĨŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚŝŶŐƉĞĂŬŝŶƚĞŶƐŝƚǇƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶ͗ĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞĨƌŽŵ
ƐƉĞĐƚƌĂ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϮ͘Ϯ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϯϳϰͲϵϭ͘
ϰϱϱ͘ ǇĞƌƐ͕ ͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘KE^ĞYƵĞŶĐĞ͗ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉĞƉƚŝĚĞƐ ĨŽƌ ĂďƐŽůƵƚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƵƐŝŶŐĐŽŶƐĞŶƐƵƐŵĂĐŚŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϬ;ϭϭͿ͗
Ɖ͘DϭϭϬϬϬϯϯϴϰ͘
ϰϱϲ͘ >ƵĚǁŝŐ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨĂďƐŽůƵƚĞƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐŽĨƵŶůĂďĞůĞĚƐĂŵƉůĞƐďǇƐĞůĞĐƚĞĚ
ƌĞĂĐƚŝŽŶŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϮ͘ϭϭ;ϯͿ͗Ɖ͘DϭϭϭϬϭϯϵϴϳ͘
ϰϱϳ͘ ŶĚĞƌƐŽŶ͕ E͘>͘ ĂŶĚ E͘'͘ ŶĚĞƌƐŽŶ͕ dŚĞ ŚƵŵĂŶ ƉůĂƐŵĂ ƉƌŽƚĞŽŵĞ͗ ŚŝƐƚŽƌǇ͕ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͕ ĂŶĚ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƉƌŽƐƉĞĐƚƐ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϮ͘ϭ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϴϰϱͲϲϳ͘
ϰϱϴ͘ ^ŚŝŝŽ͕z͘ĂŶĚZ͘ĞďĞƌƐŽůĚ͕YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵĞĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐ ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚĂĨĨŝŶŝƚǇƚĂŐƐ
ĂŶĚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘EĂƚWƌŽƚŽĐ͕ϮϬϬϲ͘ϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϯϵͲϰϱ͘
ϰϱϵ͘ KŶŐ͕^͘͕͘ĞƚĂů͕͘^ƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞůĂďĞůŝŶŐďǇĂŵŝŶŽĂĐŝĚƐŝŶĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ͕^/>͕ĂƐĂƐŝŵƉůĞĂŶĚ
ĂĐĐƵƌĂƚĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϮ͘ϭ;ϱͿ͗Ɖ͘ϯϳϲͲϴϲ͘
ϰϲϬ͘ EĞŚĞƌ͕^͘͕͘ĞƚĂů͕͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨůƉyWƐƵďƐƚƌĂƚĞƐĂĨƚĞƌEĚĂŵĂŐĞƌĞǀĞĂůƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇǁŝƚŚŝŶ^K^ƌĞŐƵůŽŶ͘DŽůĞůů͕ϮϬϬϲ͘ϮϮ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϵϯͲϮϬϰ͘
ϰϲϭ͘ <ƌŝũŐƐǀĞůĚ͕ :͕͘ Ğƚ Ăů͕͘DĞƚĂďŽůŝĐ ůĂďĞůŝŶŐ ŽĨ ͘ ĞůĞŐĂŶƐ ĂŶĚ͘ŵĞůĂŶŽŐĂƐƚĞƌ ĨŽƌ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϯ͘Ϯϭ;ϴͿ͗Ɖ͘ϵϮϳͲϯϭ͘
ϰϲϮ͘ <ƌƵŐĞƌ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘^/>ŵŽƵƐĞĨŽƌƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƵŶĐŽǀĞƌƐŬŝŶĚůŝŶͲϯĂƐĂŶĞƐƐĞŶƚŝĂů
ĨĂĐƚŽƌĨŽƌƌĞĚďůŽŽĚĐĞůůĨƵŶĐƚŝŽŶ͘Ğůů͕ϮϬϬϴ͘ϭϯϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϱϯͲϲϰ͘
ϰϲϯ͘ ZŽƐƐ͕W͘>͕͘ĞƚĂů͕͘DƵůƚŝƉůĞǆĞĚƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶŝŶ^ĂĐĐŚĂƌŽŵǇĐĞƐĐĞƌĞǀŝƐŝĂĞƵƐŝŶŐĂŵŝŶĞͲ
ƌĞĂĐƚŝǀĞŝƐŽďĂƌŝĐƚĂŐŐŝŶŐƌĞĂŐĞŶƚƐ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϰ͘ϯ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϱϰͲϲϵ͘
ϰϲϰ͘ ^ĐŚŵŝĚƚ͕͕͘:͘<ĞůůĞƌŵĂŶŶ͕ĂŶĚ&͘>ŽƚƚƐƉĞŝĐŚ͕ŶŽǀĞůƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƵƐŝŶŐ
ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚƉƌŽƚĞŝŶůĂďĞůƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϱ͘ϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϰͲϭϱ͘
ϰϲϱ͘ dŚŽŵƉƐŽŶ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dĂŶĚĞŵŵĂƐƐ ƚĂŐƐ͗ Ă ŶŽǀĞů ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĨŽƌ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐŽŵƉůĞǆƉƌŽƚĞŝŶŵŝǆƚƵƌĞƐďǇD^ͬD^͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϯ͘ϳϱ;ϴͿ͗Ɖ͘ϭϴϵϱͲϵϬϰ͘
ϰϲϲ͘ 'ĞƌďĞƌ͕^͘͕͘ĞƚĂů͕͘ďƐŽůƵƚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐĂŶĚƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŝŶƐĨƌŽŵĐĞůůůǇƐĂƚĞƐ
ďǇƚĂŶĚĞŵD^͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϮϬϬϯ͘ϭϬϬ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϲϵϰϬͲϱ͘
  ϭϵϬ

ϰϲϳ͘ ĞŶŐ͕͘ĂŶĚ^ ͘>ŝ͕/ŵƉƌŽǀĞĚ/>dƌĞĂŐĞŶƚƐĨŽƌƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŝŽŽƌŐDĞĚŚĞŵ>Ğƚƚ͕
ϮϬϬϵ͘ϭϵ;ϳͿ͗Ɖ͘ϮϬϱϵͲϲϭ͘
ϰϲϴ͘ >ŝ͕^͘ĂŶĚ͘ĞŶŐ͕/>dͲͲĂŶĞǁƌĞĂŐĞŶƚĨŽƌƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŚĞŵŽŵŵƵŶ;ĂŵďͿ͕
ϮϬϬϳ;ϮϭͿ͗Ɖ͘ϮϭϴϭͲϯ͘
ϰϲϵ͘ yŝĞ͕&͕͘ĞƚĂů͕͘>ŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘:ŝŽů
ŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘Ϯϴϲ;ϮϵͿ͗Ɖ͘ϮϱϰϰϯͲϵ͘
ϰϳϬ͘ ŽŶĚĂƌĞŶŬŽ͕W͘s͕͘͘ŚĞůŝƵƐ͕ĂŶĚd͘͘^ ŚĂůĞƌ͕/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶ
ŵŝǆƚƵƌĞƐďǇĞŶǌǇŵĂƚŝĐĚŝŐĞƐƚŝŽŶĨŽůůŽǁĞĚďǇĐĂƉŝůůĂƌǇƌĞǀĞƌƐĞĚͲƉŚĂƐĞůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲ
ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϮ͘ϳϰ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϰϳϰϭͲϵ͘
ϰϳϭ͘ >ŝƵ͕,͕͘ Z͘'͘ ^ĂĚǇŐŽǀ͕ ĂŶĚ :͘Z͘ zĂƚĞƐ͕ ϯƌĚ͕ŵŽĚĞů ĨŽƌ ƌĂŶĚŽŵ ƐĂŵƉůŝŶŐĂŶĚ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞŝŶƐŚŽƚŐƵŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϬϰ͘ϳϲ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϰϭϵϯͲϮϬϭ͘
ϰϳϮ͘ EĞŝůƐŽŶ͕ <͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ >ĞƐƐ ůĂďĞů͕ ŵŽƌĞ ĨƌĞĞ͗ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϯϱͲϱϯ͘
ϰϳϯ͘ sŽǇŬƐŶĞƌ͕Z͘͘ĂŶĚ,͘>ĞĞ͕/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨĂŶŽĐƚƵƉŽůĞŝŽŶŐƵŝĚĞĨŽƌŝŽŶƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚ
ŚŝŐŚͲƉĂƐƐŵĂƐƐĨŝůƚĞƌŝŶŐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶƚƌĂƉŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ZĂƉŝĚŽŵŵƵŶDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϭϵϵϵ͘ϭϯ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϭϰϮϳͲϯϳ͘
ϰϳϰ͘ >ŝƐƚŐĂƌƚĞŶ͕:͘ĂŶĚ͘ŵŝůŝ͕^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĚĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐ
ƉƌŽĨŝůŝŶŐƵƐŝŶŐůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϱ͘
ϰ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϭϵͲϯϰ͘
ϰϳϱ͘ ŚƵ͕ t͕͘ :͘t͘ ^ŵŝƚŚ͕ ĂŶĚ ͘D͘ ,ƵĂŶŐ͕ DĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇͲďĂƐĞĚ ůĂďĞůͲĨƌĞĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘:ŝŽŵĞĚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϭϬ͘ϮϬϭϬ͗Ɖ͘ϴϰϬϱϭϴ͘
ϰϳϲ͘ tŽŶŐ͕ :͘t͕͘ D͘:͘ ^ƵůůŝǀĂŶ͕ ĂŶĚ '͘ ĂŐŶĞǇ͕ ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶůĂďĞůͲĨƌĞĞ>ŶͲD^ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘ƌŝĞĨŝŽŝŶĨŽƌŵ͕ϮϬϬϴ͘ϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϲͲ
ϲϱ͘
ϰϳϳ͘ WĂŶĐŚĂƵĚ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĂŶĚĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗
ƐƚĂƚƵƐƋƵŽĂŶĚŽƵƚůŽŽŬ͘:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϴ͘ϳϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϵͲϯϯ͘
ϰϳϴ͘ DƵĞůůĞƌ͕>͘E͕͘ĞƚĂů͕͘ŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƐŽĨƚǁĂƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ
ďĂƐĞĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĚĂƚĂ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϳ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱϭͲϲϭ͘
ϰϳϵ͘ zĂŶŐ͕͕͘͘,Ğ͕ĂŶĚt͘zƵ͕ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƉƵďůŝĐƉĞĂŬĚĞƚĞĐƚŝŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵƐĨŽƌD>/ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ͘DŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϬϵ͘ϭϬ͗Ɖ͘ϰ͘
ϰϴϬ͘ ĂƵĞƌ͕͕͘Z͘ƌĂŵĞƌ͕ĂŶĚ :͘ ^ĐŚƵĐŚŚĂƌĚƚ͕ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƉĞĂŬͲƉŝĐŬŝŶŐĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶ
ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘DĞƚŚŽĚƐDŽůŝŽů͕ϮϬϭϭ͘ϲϵϲ͗Ɖ͘ϯϰϭͲϱϮ͘
ϰϴϭ͘ ĂƉƉĂĚŽŶĂ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ĞĐŽŶǀŽůƵƚŝŽŶŽĨŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐŝƐŽƚŽƉŝĐĐůƵƐƚĞƌƐŝŵƉƌŽǀĞƐƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞͲůĂďĞůĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐ͘:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϳϰ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϮϮϬϰͲϵ͘
ϰϴϮ͘ <ƵůƚŝŵĂ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŶŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌůĂďĞůͲĨƌĞĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐƉĞƉƚŝĚĞƐ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϵ͘ϴ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϮϮϴϱͲϵϱ͘
ϰϴϯ͘ ŽůƐƚĂĚ͕͘D͕͘ĞƚĂů͕͘ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŶŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌŚŝŐŚĚĞŶƐŝƚǇŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ
ĂƌƌĂǇĚĂƚĂďĂƐĞĚŽŶǀĂƌŝĂŶĐĞĂŶĚďŝĂƐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϬϯ͘ϭϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϴϱͲϵϯ͘
ϰϴϰ͘ &ƵŐŵĂŶŶ͕d͕͘͘EĞƌŝ͕ĂŶĚ͘ZŽĞƐůŝ͕ĞĞƉYƵĂŶdZ͗D>/ͲD^ͲďĂƐĞĚůĂďĞůͲĨƌĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶĐŽŵƉůĞǆďŝŽůŽŐŝĐĂůƐĂŵƉůĞƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘ϭϬ;ϭϰͿ͗Ɖ͘ϮϲϯϭͲϰϯ͘
ϰϴϱ͘ DĐDĂƐƚĞƌ͕D͘͕͘,W>͕ĂƉƌĂĐƚŝĐĂůƵƐĞƌ͛ƐŐƵŝĚĞ͘t/>z/EdZ^/E͘ϮϬϬϳ͗:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ ŽŶƐ͕
/ŶĐ͘
ϰϴϲ͘ tĂŶŐ͕ W͕͘ Ğƚ Ăů͕͘  ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ŵĞƚŚŽĚ ĨŽƌ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ ĂůŝŐŶŵĞŶƚ ŽĨ >ͲD^ ĚĂƚĂ͘
ŝŽƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘ϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϱϳͲϲϳ͘
ϰϴϳ͘ sĂŚĂŵĂĂ͕,͕͘ĞƚĂů͕͘WŽůǇůŝŐŶ͗sĞƌƐĂƚŝůĞ>ͲD^ĂƚĂůŝŐŶŵĞŶƚdŽŽůĨŽƌ>ĂŶĚŵĂƌŬͲ^ĞůĞĐƚĞĚ
ĂŶĚͲƵƚŽŵĂƚĞĚhƐĞ͘/Ŷƚ:WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϮϬϭϭ͗Ɖ͘ϰϱϬϮϵϬ͘
ϰϴϴ͘ dĂŶŐ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ŶĞǁŵĞƚŚŽĚ ĨŽƌĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨ>ͲD>/ͲdK&ĚĂƚĂ͘WƌŽƚĞŽŵĞ^Đŝ͕ϮϬϭϭ͘ϵ
^ƵƉƉůϭ͗Ɖ͘^ϭϬ͘
ϰϴϵ͘ ŚƌŝƐƚŝŶ͕͕͘ĞƚĂů͕͘KƉƚŝŵŝǌĞĚƚŝŵĞĂůŝŐŶŵĞŶƚĂůŐŽƌŝƚŚŵĨŽƌ>ͲD^ĚĂƚĂ͗ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽƉƚŝŵŝǌĞĚ
ǁĂƌƉŝŶŐ ƵƐŝŶŐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ĂůŐŽƌŝƚŚŵͲƐĞůĞĐƚĞĚ ŵĂƐƐ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂŵƐ͘ ŶĂů ŚĞŵ͕
ϮϬϬϴ͘ϴϬ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϳϬϭϮͲϮϭ͘
ϰϵϬ͘ >ĂŶŐĞ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘  ŐĞŽŵĞƚƌŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂůŝŐŶŵĞŶƚ ŽĨ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĚĂƚĂ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘Ϯϯ;ϭϯͿ͗Ɖ͘ŝϮϳϯͲϴϭ͘
  ϭϵϭ

ϰϵϭ͘ WŽĚǁŽũƐŬŝ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘WĞĞŬĂƉĞĂŬ͗ĂŐůĂŶĐĞĂƚƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽƌƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůĂďĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘
ǆƉĞƌƚZĞǀWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘ϳ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϰϵͲϲϭ͘
ϰϵϮ͘ DƵĞůůĞƌ͕>͘E͕͘ĞƚĂů͕͘^ƵƉĞƌ,ŝƌŶͲĂŶŽǀĞůƚŽŽůĨŽƌŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ>ͲD^ͲďĂƐĞĚƉĞƉƚŝĚĞͬƉƌŽƚĞŝŶ
ƉƌŽĨŝůŝŶŐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘ϳ;ϭϵͿ͗Ɖ͘ϯϰϳϬͲϴϬ͘
ϰϵϯ͘ <ŽŚůďĂĐŚĞƌ͕K͕͘ĞƚĂů͕͘dKWWͲͲƚŚĞKƉĞŶD^ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƉŝƉĞůŝŶĞ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘Ϯϯ;ϮͿ͗Ɖ͘
ĞϭϵϭͲϳ͘
ϰϵϰ͘ ĂƌƌŝůůŽ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘DĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ĐŽŵďŝŶŝŶŐ ƉĞƉƚŝĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ƚŽ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƉƌŽƚĞŝŶ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘Ϯϲ;ϭͿ͗Ɖ͘ϵϴͲϭϬϯ͘
ϰϵϱ͘ ŚĂŶŐ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ĞƚĞĐƚŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĂŶĚĐŽƌƌĞůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶůĂďĞůͲĨƌĞĞƐŚŽƚŐƵŶ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϲ͘ϱ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϵϬϵͲϭϴ͘
ϰϵϲ͘ tĂƐŚďƵƌŶ͕D͘W͕͘͘tŽůƚĞƌƐ͕ĂŶĚ:͘Z͘zĂƚĞƐ͕ϯƌĚ͕>ĂƌŐĞͲƐĐĂůĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞǇĞĂƐƚƉƌŽƚĞŽŵĞďǇ
ŵƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉƌŽƚĞŝŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϭ͘ϭϵ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϰϮͲϳ͘
ϰϵϳ͘ ^ŚŝŶŽĚĂ͕<͕͘D͘dŽŵŝƚĂ͕ĂŶĚz͘/ƐŚŝŚĂŵĂ͕ĞŵW/ĂůĐͲͲĨŽƌƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞ
ĨƌŽŵ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĂƚĂ ďǇ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘
ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘Ϯϲ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϳϲͲϳ͘
ϰϵϴ͘ ZĂƉƉƐŝůďĞƌ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘>ĂƌŐĞͲƐĐĂůĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶƐƉůŝĐĞŽƐŽŵĞ͘'ĞŶŽŵĞZĞƐ͕
ϮϬϬϮ͘ϭϮ;ϴͿ͗Ɖ͘ϭϮϯϭͲϰϱ͘
ϰϵϵ͘ /ƐŚŝŚĂŵĂ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘ǆƉŽŶĞŶƚŝĂůůǇŵŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶĂďƵŶĚĂŶĐĞŝŶĚĞǆ;ĞŵW/ͿĨŽƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨ
ĂďƐŽůƵƚĞƉƌŽƚĞŝŶĂŵŽƵŶƚŝŶƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐďǇƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐĞƋƵĞŶĐĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐƉĞƌƉƌŽƚĞŝŶ͘DŽů
ĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϱ͘ϰ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϮϲϱͲϳϮ͘
ϱϬϬ͘ >Ƶ͕ W͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ďƐŽůƵƚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƉƌŽĨŝůŝŶŐ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ŽĨ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂůĂŶĚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϳ͘Ϯϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϭϳͲϮϰ͘
ϱϬϭ͘ ƌĂŝƐƚĞĚ͕:͘͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞWyYƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞWƌŽƚĞŽŵŝĐƐdŽŽů͗ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶ
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐĨƌŽŵ>ͲD^ͬD^ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƌĞƐƵůƚƐ͘DŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͕ϮϬϬϴ͘ϵ͗Ɖ͘ϱϮϵ͘
ϱϬϮ͘ ǀĂŶĚĞƌsĞůĚƚ͕͘͘ĂŶĚ͘͘>ĂŵŵĞƌƚƐŵĂ͕/ŶǀŝǀŽŝŵĂŐŝŶŐĂƐĂƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐŵĂƌŬĞƌ͘ůŝŶ
ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϭϰ͘ϮϬ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϮϱϲϵͲϳϳ͘
ϱϬϯ͘ ŽƐƐůĞƚ͕ <͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ůƵĐŝĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ĞŶĂďůŝŶŐ ƚƵŵŽƌ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ ƉƌŽĚƌƵŐ
ŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϭϵϵϴ͘ϱϴ;ϲͿ͗Ɖ͘ϭϭϵϱͲϮϬϭ͘
ϱϬϰ͘ :ĂŝŶ͕Z͘<͕͘dƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨŵŽůĞĐƵůĞƐŝŶƚŚĞƚƵŵŽƌŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝƵŵ͗ĂƌĞǀŝĞǁ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϭϵϴϳ͘ϰϳ;ϭϮͿ͗
Ɖ͘ϯϬϯϵͲϱϭ͘
ϱϬϱ͘ ^ǌĂŬĂĐƐ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘dĂƌŐĞƚŝŶŐŵƵůƚŝĚƌƵŐƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶĐĂŶĐĞƌ͘EĂƚZĞǀƌƵŐŝƐĐŽǀ͕ϮϬϬϲ͘ϱ;ϯͿ͗
Ɖ͘ϮϭϵͲϯϰ͘
ϱϬϲ͘ DĂĞƐŚŝŵĂ͕ z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dƵŵƐƚĂƚŝŶ͕ ĂŶ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ĐĞůůͲƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐ͘
^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϬϬϮ͘Ϯϵϱ;ϱϱϱϮͿ͗Ɖ͘ϭϰϬͲϯ͘
ϱϬϳ͘ ,ĂŵĂŶŽ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůůĞǀĞůƐŽĨƚƵŵƐƚĂƚŝŶ͕ĂĨƌĂŐŵĞŶƚŽĨĐŽůůĂŐĞŶ/sĂůƉŚĂϯĐŚĂŝŶ͕
ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ďǇDDWͲϵ ƉƌŽƚĞŽůǇƐŝƐ ĂŶĚ ƐƵƉƉƌĞƐƐ ĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ ǀŝĂ ĂůƉŚĂsďĞƚĂϯ ŝŶƚĞŐƌŝŶ͘
ĂŶĐĞƌĞůů͕ϮϬϬϯ͘ϯ;ϲͿ͗Ɖ͘ϱϴϵͲϲϬϭ͘
ϱϬϴ͘ ƌŽĚǇ͕͘E͘ĂŶĚ>͘'ŽůĚ͕ƉƚĂŵĞƌƐĂƐƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂŶĚĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŐĞŶƚƐ͘:ŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϬ͘
ϳϰ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱͲϭϯ͘
ϱϬϵ͘ ƌŬŝŶ͕ D͘Z͘ ĂŶĚ :͘͘ tĞůůƐ͕ ^ŵĂůůͲŵŽůĞĐƵůĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶͲƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ͗
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĚƌĞĂŵ͘EĂƚZĞǀƌƵŐŝƐĐŽǀ͕ϮϬϬϰ͘ϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϬϭͲϭϳ͘
ϱϭϬ͘ tŝŶƚĞƌ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘DĂŬŝŶŐĂŶƚŝďŽĚŝĞƐďǇƉŚĂŐĞĚŝƐƉůĂǇƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ŶŶƵZĞǀ/ŵŵƵŶŽů͕ϭϵϵϰ͘
ϭϮ͗Ɖ͘ϰϯϯͲϱϱ͘
ϱϭϭ͘ <ŽŚůĞƌ͕'͘ĂŶĚ͘DŝůƐƚĞŝŶ͕ŽŶƚŝŶƵŽƵƐĐƵůƚƵƌĞƐŽĨĨƵƐĞĚĐĞůůƐƐĞĐƌĞƚŝŶŐĂŶƚŝďŽĚǇŽĨƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ͘EĂƚƵƌĞ͕ϭϵϳϱ͘Ϯϱϲ;ϱϱϭϳͿ͗Ɖ͘ϰϵϱͲϳ͘
ϱϭϮ͘ sĞƌŵĂ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘dƌĂƐƚƵǌƵŵĂďĞŵƚĂŶƐŝŶĞĨŽƌ,ZϮͲƉŽƐŝƚŝǀĞĂĚǀĂŶĐĞĚďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ͘EŶŐů:
DĞĚ͕ϮϬϭϮ͘ϯϲϳ;ϭϵͿ͗Ɖ͘ϭϳϴϯͲϵϭ͘
ϱϭϯ͘ ǀĂŶKƐĚŽů͕t͕͘<͘&ƵũŝŵŽƌŝ͕ĂŶĚ:͘E͘tĞŝŶƐƚĞŝŶ͕ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŵŽŶŽĐůŽŶĂůĂŶƚŝďŽĚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŝŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐ ƚƵŵŽƌ ŶŽĚƵůĞƐ͗ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ Ă ΗďŝŶĚŝŶŐ ƐŝƚĞ ďĂƌƌŝĞƌΗ͘ ĂŶĐĞƌ ZĞƐ͕ ϭϵϵϭ͘
ϱϭ;ϭϴͿ͗Ɖ͘ϰϳϳϲͲϴϰ͘
ϱϭϰ͘ dŚŽƌƉĞ͕W͘͕͘sĂƐĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐĂŐĞŶƚƐĂƐĐĂŶĐĞƌƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϰ͘ϭϬ;ϮͿ͗Ɖ͘
ϰϭϱͲϮϳ͘
ϱϭϱ͘ EĞƌŝ͕͘ĂŶĚZ͘ŝĐŬŶĞůů͕dƵŵŽƵƌǀĂƐĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐ͘EĂƚZĞǀĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϱ͘ϱ;ϲͿ͗Ɖ͘ϰϯϲͲϰϲ͘
  ϭϵϮ

ϱϭϲ͘ ^ƉĞĞƌƐ͕͘͘ĂŶĚ͘͘tƵ͕WƌŽƚĞŽŵŝĐƐŽĨŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐͲͲƚŚĞŽƌǇĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘
ŚĞŵZĞǀ͕ϮϬϬϳ͘ϭϬϳ;ϴͿ͗Ɖ͘ϯϲϴϳͲϳϭϰ͘
ϱϭϳ͘ DĂĐŚĞƌ͕͘͘ĂŶĚd͘z͘zĞŶ͕WƌŽƚĞŝŶƐĂƚŵĞŵďƌĂŶĞƐƵƌĨĂĐĞƐͲĂƌĞǀŝĞǁŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘DŽůŝŽƐǇƐƚ͕
ϮϬϬϳ͘ϯ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϳϬϱͲϭϯ͘
ϱϭϴ͘ ĞWŝĞƌƌĞ͕ :͘t͘ ĂŶĚ D͘>͘ <ĂƌŶŽǀƐŬǇ͕ WůĂƐŵĂ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ ŽĨ ŵĂŵŵĂůŝĂŶ ĐĞůůƐ͗ Ă ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ
ŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌƚŚĞŝƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚŝƐŽůĂƚŝŽŶ͘:ĞůůŝŽů͕ϭϵϳϯ͘ϱϲ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϳϱͲϯϬϯ͘
ϱϭϵ͘ DĂĚĚĂůŽ͕'͕͘ĞƚĂů͕͘^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŶĂƚŝǀĞŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶĐŽŵƉůĞǆĞƐŝŶƐĐŚĞƌŝĐŚŝĂ
ĐŽůŝ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϬ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϴϰϴͲϱϵ͘
ϱϮϬ͘ ^ĐŚŝŶĚůĞƌ͕ :͘ ĂŶĚ ,͘'͘ EŽƚŚǁĂŶŐ͕ ƋƵĞŽƵƐ ƉŽůǇŵĞƌ ƚǁŽͲƉŚĂƐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ͗ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ƚŽŽůƐ ĨŽƌ
ƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͘ϲ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϱϰϬϵͲϭϳ͘
ϱϮϭ͘ ^ƵŶ͕ >͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ /ŽŶŝĐ ůŝƋƵŝĚ ϭͲďƵƚǇůͲϯͲŵĞƚŚǇů ŝŵŝĚĂǌŽůŝƵŵ ƚĞƚƌĂĨůƵŽƌŽďŽƌĂƚĞ ĨŽƌ ƐŚŽƚŐƵŶ
ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘ŶĂůŝŽĂŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϭϭ͘ϯϵϵ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϯϯϴϳͲϵϳ͘
ϱϮϮ͘ EĂŐĂƌĂũ͕ E͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ĞƚĞƌŐĞŶƚͲďĂƐĞĚ ďƵƚ ŐĞůͲĨƌĞĞ ŵĞƚŚŽĚ ĂůůŽǁƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐĞǀĞƌĂů
ŚƵŶĚƌĞĚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƐŝŶŐůĞ>ͲD^ƌƵŶƐ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϳ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϱϬϮϴͲϯϮ͘
ϱϮϯ͘ ůŽŶĚĞƌ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘ŶƌŝĐŚŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐůŝƋƵŝĚ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϮ͘ϭ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϱϭͲϲϬ͘
ϱϮϰ͘ ŚĂŶŐ͕ ,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů ƌĞĐŽǀĞƌǇ ŽĨ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂĨƚĞƌ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ďǇ ĂƋƵĞŽƵƐ
ŵĞƚŚĂŶŽůĂŶĚƚƌŝĨůƵŽƌŽĞƚŚĂŶŽů͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘ϳ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϲϱϰͲϲϯ͘
ϱϮϱ͘ Ğ WĂůŵĂ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨ ƌĞĚ ďůŽŽĚ ĐĞůů ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĨŽƌ
DƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůWƌŽƚĞŝŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇ;DƵĚW/dͿĂŶĂůǇƐŝƐ͘:ŚƌŽŵĂƚŽŐƌ͕ϮϬϭϬ͘
ϭϮϭϳ;ϯϯͿ͗Ɖ͘ϱϯϮϴͲϯϲ͘
ϱϮϲ͘ ^ŽůŝƐ͕E͘ĂŶĚ^͘:͘ŽƌĚǁĞůů͕ƵƌƌĞŶƚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŽĨďĂĐƚĞƌŝĂůƐƵƌĨĂĐĞͲĞǆƉŽƐĞĚ
ĂŶĚĐĞůůĞŶǀĞůŽƉĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϭ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϯϭϲϵͲϴϵ͘
ϱϮϳ͘ sƵĐŬŽǀŝĐ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘DĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ďǇ ŚŝŐŚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ůŝƋƵŝĚ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲ
ƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͗ŶĂůǇƚŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϯ͘ϭϯ;ϯͲϰͿ͗
Ɖ͘ϰϬϰͲϮϯ͘
ϱϮϴ͘ tĞŝ͕ y͘ ĂŶĚ >͘ >ŝ͕ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͗ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ ƌŝĞĨ &ƵŶĐƚ
'ĞŶŽŵŝĐWƌŽƚĞŽŵŝĐ͕ϮϬϬϵ͘ϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϬϰͲϭϯ͘
ϱϮϵ͘ ŽŶĚ͕D͘Z͘ĂŶĚ:͘:͘<ŽŚůĞƌ͕ŚĞŵŝĐĂůŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͘ƵƌƌKƉŝŶŚĞŵŝŽů͕
ϮϬϬϳ͘ϭϭ;ϭͿ͗Ɖ͘ϱϮͲϴ͘
ϱϯϬ͘ >ŽƚĂŶ͕ Z͘ ĂŶĚ '͘>͘ EŝĐŽůƐŽŶ͕ WƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐĞůů ŵĞŵďƌĂŶĞ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐ ďǇ ůĞĐƚŝŶ ĂĨĨŝŶŝƚǇ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ͘ŝŽĐŚŝŵŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϭϵϳϵ͘ϱϱϵ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϮϵͲϳϲ͘
ϱϯϭ͘ <Ăũŝ͕,͕͘ĞƚĂů͕͘>ĞĐƚŝŶĂĨĨŝŶŝƚǇĐĂƉƚƵƌĞ͕ŝƐŽƚŽƉĞͲĐŽĚĞĚƚĂŐŐŝŶŐĂŶĚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ
EͲůŝŶŬĞĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϯ͘Ϯϭ;ϲͿ͗Ɖ͘ϲϲϳͲϳϮ͘
ϱϯϮ͘ sŽƐƐĞůůĞƌ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨďŽƚŚƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚƐĞƌŝŶĞͬ ƚŚƌĞŽŶŝŶĞƉŽƐƚͲ
ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂů ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐƚĂďůĞ ŝƐŽƚŽƉĞ ůĂďĞůŝŶŐ ǁŝƚŚ ĚŝƚŚŝŽƚŚƌĞŝƚŽů͘ WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕
ϮϬϬϱ͘ϱ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϴϴͲϵϴ͘
ϱϯϯ͘ ^ƉĂƌďŝĞƌ͕<͕͘d͘tĞŶǌĞů͕ĂŶĚD͘<ŽƐƚƌǌĞǁĂ͕ǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞďŝŶĚŝŶŐƉƌŽĨŝůĞƐŽĨŽŶ͕ďŽƌŽŶŝĐĂĐŝĚ
ĂŶĚt' ďǇD>/ͲdK&ͬdK&D^ ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƉĂƌƚŝĐůĞƐ͘ : ŚƌŽŵĂƚŽŐƌ  ŶĂůǇƚ dĞĐŚŶŽů
ŝŽŵĞĚ>ŝĨĞ^Đŝ͕ϮϬϬϲ͘ϴϰϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϵͲϯϲ͘
ϱϯϰ͘ <ŚŝĚĞŬĞů͕ E͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ǆƉůŽƌŝŶŐ ƚŚĞ KͲ'ůĐEĐ ƉƌŽƚĞŽŵĞ͗ ĚŝƌĞĐƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ KͲ'ůĐEĐͲ
ŵŽĚŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĨƌŽŵƚŚĞďƌĂŝŶ͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϮϬϬϰ͘ϭϬϭ;ϯϲͿ͗Ɖ͘ϭϯϭϯϮͲϳ͘
ϱϯϱ͘ tŽůůƐĐŚĞŝĚ͕͕͘ĞƚĂů͕͘DĂƐƐͲƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞůĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨEͲůŝŶŬĞĚ
ĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϵ͘Ϯϳ;ϰͿ͗Ɖ͘ϯϳϴͲϴϲ͘
ϱϯϲ͘ ŚĂŶŐ͕,͕͘ ĞƚĂů͕͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨEͲůŝŶŬĞĚŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐƵƐŝŶŐŚǇĚƌĂǌŝĚĞ
ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞůĂďĞůŝŶŐĂŶĚŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϯ͘Ϯϭ;ϲͿ͗Ɖ͘ϲϲϬͲ
ϲ͘
ϱϯϳ͘ ŚĂŶĞǇ͕ >͘<͘ ĂŶĚ ͘^͘ :ĂĐŽďƐŽŶ͕ŽĂƚŝŶŐ ĐĞůůƐǁŝƚŚ ĐŽůůŽŝĚĂů ƐŝůŝĐĂ ĨŽƌ ŚŝŐŚ ǇŝĞůĚ ŝƐŽůĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞƐŚĞĞƚƐĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ :ŝŽůŚĞŵ͕ϭϵϴϯ͘
Ϯϱϴ;ϭϲͿ͗Ɖ͘ϭϬϬϲϮͲϳϮ͘
ϱϯϴ͘ KŚ͕ W͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ^ƵďƚƌĂĐƚŝǀĞ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ŵĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ƐƵƌĨĂĐĞ ŝŶ ůƵŶŐ ĂŶĚ ƐŽůŝĚ
ƚƵŵŽƵƌƐĨŽƌƚŝƐƐƵĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐƚŚĞƌĂƉǇ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϰ͘ϰϮϵ;ϲϵϵϮͿ͗Ɖ͘ϲϮϵͲϯϱ͘
  ϭϵϯ

ϱϯϵ͘ Ƶƌƌ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ŝƌĞĐƚƉƌŽƚĞŽŵŝĐŵĂƉƉŝŶŐŽĨƚŚĞůƵŶŐŵŝĐƌŽǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞŝŶ
ǀŝǀŽĂŶĚŝŶĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ͘EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϰ͘ϮϮ;ϴͿ͗Ɖ͘ϵϴϱͲϵϮ͘
ϱϰϬ͘ ƌũƵŶĂŶ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĐŽůůŽŝĚĂůƐŝůŝĐĂŵĞƚŚŽĚŝŶŵĂƉƉŝŶŐƚŚĞĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůƉůĂƐŵĂ
ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƵƐĞŚĞĂƌƚ͘ĞůůŝŽĐŚĞŵŝŽƉŚǇƐ͕ϮϬϬϵ͘ϱϯ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϯϱͲϰϯ͘
ϱϰϭ͘ ůŝĂ͕'͕͘ŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶƌĞĂŐĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϴ͘ϴ;ϭϵͿ͗
Ɖ͘ϰϬϭϮͲϮϰ͘
ϱϰϮ͘ 'ƌĞĞŶ͕E͘D͕͘ǀŝĚŝŶ͘ĚǀWƌŽƚĞŝŶŚĞŵ͕ϭϵϳϱ͘Ϯϵ͗Ɖ͘ϴϱͲϭϯϯ͘
ϱϰϯ͘ ZƵŐŐͲ'ƵŶŶ͕W͘:͕͘ĞƚĂů͕͘ĞůůͲƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐůŝŶĞĂŐĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŵĂƌŬĞƌƐŽĨĞŵďƌǇŽͲ
ĚĞƌŝǀĞĚƐƚĞŵĐĞůůƐ͘ĞǀĞůů͕ϮϬϭϮ͘ϮϮ;ϰͿ͗Ɖ͘ϴϴϳͲϵϬϭ͘
ϱϰϰ͘ 'ĂƌĐŝĂ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨƚŚĞĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞƉƌŽƚĞŽŵĞŽĨ^ǇϱzŶĞƵƌŽďůĂƐƚŽŵĂ
ĐĞůůƐǇŝĞůĚƐĂƐƵďƐĞƚŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚƵŵŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϵ͘
ϴ;ϴͿ͗Ɖ͘ϯϳϵϭͲϲ͘
ϱϰϱ͘ ^ĐŚůŝĞŵĂŶŶ͕͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƚƵƌĞŝŶͲĐĞůůůǇŵƉŚŽŵĂŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐ^dͲ
ϮĂƐĂƚĂƌŐĞƚĨŽƌĂŶƚŝďŽĚǇͲďĂƐĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͘ůŽŽĚ͕ϮϬϭϬ͘ϭϭϱ;ϯͿ͗Ɖ͘ϳϯϲͲϰϰ͘
ϱϰϲ͘ ZǇďĂŬ͕:͘E͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞĞǆƚƌĂͲĚŽŵĂŝŶŽĨĨŝďƌŽŶĞĐƚŝŶŝƐĂǀĂƐĐƵůĂƌŵĂƌŬĞƌŽĨƐŽůŝĚƚƵŵŽƌƐĂŶĚ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϳ͘ϲϳ;ϮϮͿ͗Ɖ͘ϭϬϵϰϴͲϱϳ͘
ϱϰϳ͘ ĂƐƚƌŽŶŽǀŽ͕ s͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ĐŚĞŵŝĐĂů ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ĂŶƚŝŐĞŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶŚƵŵĂŶŬŝĚŶĞǇĐĂŶĐĞƌ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϲ͘ϱ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϮϬϴϯͲϵϭ͘
ϱϰϴ͘ <ŽŶĞƌĚŝŶŐ͕D͘͕͘ ͘ &Ăŝƚ͕ ĂŶĚ ͘ 'ĂƵŵĂŶŶ͕ϯŵŝĐƌŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ŽĨ ƉƌĞͲĐĂŶĐĞƌŽƵƐ
ůĞƐŝŽŶƐĂŶĚŝŶǀĂƐŝǀĞĐĂƌĐŝŶŽŵĂƐŽĨƚŚĞĐŽůŽŶ͘ƌ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϭ͘ϴϰ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϯϱϰͲϲϮ͘
ϱϰϵ͘ tĞĞŬĞƐ͕D͘W͕͘ĞƚĂů͕͘ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƚŽƉƵƌŝĨǇƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
:ŝŽŵŽůdĞĐŚ͕ϮϬϭϬ͘Ϯϭ;ϯͿ͗Ɖ͘ϭϬϴͲϭϱ͘
ϱϱϬ͘ ^ŵŝƚŚ͕'͘W͕͘&ŝůĂŵĞŶƚŽƵƐĨƵƐŝŽŶƉŚĂŐĞ͗ŶŽǀĞůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǀĞĐƚŽƌƐƚŚĂƚĚŝƐƉůĂǇĐůŽŶĞĚĂŶƚŝŐĞŶƐ
ŽŶƚŚĞǀŝƌŝŽŶƐƵƌĨĂĐĞ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϭϵϴϱ͘ϮϮϴ;ϰϳϬϱͿ͗Ɖ͘ϭϯϭϱͲϳ͘
ϱϱϭ͘ WŝĞĐǌĞŶŝŬ͕'͕͘DĞƚŚŽĚĂŶĚŵĞĂŶƐĨŽƌƐŽƌƚŝŶŐĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐďŝŽůŽŐŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ϭϵϵϵ͕h^
WĂƚĞŶƚϱϴϲϲϯϲϯ͘
ϱϱϮ͘ ZĂũŽƚƚĞ͕͕͘ ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨ ƚŚĞǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝƵŵ ƌĞǀĞĂůĞĚďǇ ŝŶ ǀŝǀŽ
ƉŚĂŐĞĚŝƐƉůĂǇ͘:ůŝŶ/ŶǀĞƐƚ͕ϭϵϵϴ͘ϭϬϮ;ϮͿ͗Ɖ͘ϰϯϬͲϳ͘
ϱϱϯ͘ WĂƐƋƵĂůŝŶŝ͕Z͘ĂŶĚ͘ZƵŽƐůĂŚƚŝ͕dŝƐƐƵĞƚĂƌŐĞƚŝŶŐǁŝƚŚƉŚĂŐĞƉĞƉƚŝĚĞůŝďƌĂƌŝĞƐ͘DŽůWƐǇĐŚŝĂƚƌǇ͕
ϭϵϵϲ͘ϭ;ϲͿ͗Ɖ͘ϰϮϯ͘
ϱϱϰ͘ >ĂĂŬŬŽŶĞŶ͕W͕͘ĞƚĂů͕͘ƚƵŵŽƌͲŚŽŵŝŶŐƉĞƉƚŝĚĞǁŝƚŚĂƚĂƌŐĞƚŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇƌĞůĂƚĞĚƚŽůǇŵƉŚĂƚŝĐ
ǀĞƐƐĞůƐ͘EĂƚDĞĚ͕ϮϬϬϮ͘ϴ;ϳͿ͗Ɖ͘ϳϱϭͲϱ͘
ϱϱϱ͘ tƵ͕,͘͘ĂŶĚ͘<͘ŚĂŶŐ͕WĞƉƚŝĚĞͲŵĞĚŝĂƚĞĚůŝƉŽƐŽŵĂůĚƌƵŐĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵƚĂƌŐĞƚŝŶŐƚƵŵŽƌ
ďůŽŽĚǀĞƐƐĞůƐŝŶĂŶƚŝĐĂŶĐĞƌƚŚĞƌĂƉǇ͘:KŶĐŽů͕ϮϬϭϬ͘ϮϬϭϬ͗Ɖ͘ϳϮϯϳϵϴ͘
ϱϱϲ͘ /ŶŐĞƌŵĂŶŶ͕͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂŶŽǀĞůĐĞůůĚĞĂƚŚƌĞĐĞƉƚŽƌŵĞĚŝĂƚŝŶŐ/'&WͲϯͲŝŶĚƵĐĞĚ
ĂŶƚŝͲƚƵŵŽƌĞĨĨĞĐƚƐŝŶďƌĞĂƐƚĂŶĚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϮϬϭϬ͘Ϯϴϱ;ϯϵͿ͗Ɖ͘ϯϬϮϯϯͲϰϲ͘
ϱϱϳ͘ ŚĂƚƚĂĐŚĂƌǇǇĂ͕E͕͘ĞƚĂů͕͘EŽŶƐĞĐƌĞƚĞĚ ŝŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶͲϯ ;/'&WͲϯͿ
ĐĂŶŝŶĚƵĐĞĂƉŽƉƚŽƐŝƐŝŶŚƵŵĂŶƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌĐĞůůƐďǇ/'&ͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐǁŝƚŚŽƵƚ
ďĞŝŶŐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞŶƵĐůĞƵƐ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϮϬϬϲ͘Ϯϴϭ;ϯϰͿ͗Ɖ͘ϮϰϱϴϴͲϲϬϭ͘
ϱϱϴ͘ Ƶƚƚ͕͘:͕͘ĞƚĂů͕͘/'&ͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶͲϯͲŝŶĚƵĐĞĚŐƌŽǁƚŚŝŶŚŝďŝƚŝŽŶĂŶĚĂƉŽƉƚŽƐŝƐĚŽŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞ
ĐĞůů ƐƵƌĨĂĐĞďŝŶĚŝŶŐĂŶĚŶƵĐůĞĂƌ ƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶ ŝŶŚƵŵĂŶďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ĐĞůůƐ͘ ŶĚŽĐƌŝŶŽůŽŐǇ͕
ϮϬϬϮ͘ϭϰϯ;ϳͿ͗Ɖ͘ϮϲϵϯͲϵ͘
ϱϱϵ͘ :ŽŶĞƐ͕:͘/͘ĂŶĚ͘Z͘ůĞŵŵŽŶƐ͕/ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐ͗ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ĂĐƚŝŽŶƐ͘ŶĚŽĐƌZĞǀ͕ϭϵϵϱ͘ϭϲ;ϭͿ͗Ɖ͘ϯͲϯϰ͘
ϱϲϬ͘ &ŝƌƚŚ͕^͘D͘ĂŶĚZ͘͘ĂǆƚĞƌ͕ĞůůƵůĂƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞŝŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
ŶĚŽĐƌZĞǀ͕ϮϬϬϮ͘Ϯϯ;ϲͿ͗Ɖ͘ϴϮϰͲϱϰ͘
ϱϲϭ͘ KŚ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ;/'&ͿͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂĐƚŝŽŶŽĨ /'&ͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶͲϯ ŝŶ
,ƐϱϳϴdŚƵŵĂŶďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ĐĞůůƐ͘Ğůů ƐƵƌĨĂĐĞďŝŶĚŝŶŐĂŶĚŐƌŽǁƚŚ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ͘ :ŝŽůŚĞŵ͕
ϭϵϵϯ͘Ϯϲϴ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϭϰϵϲϰͲϳϭ͘
ϱϲϮ͘ <ĞƚƚƵŶĞŶ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŐĞŶĞƐ ŝŶ ŶŽŶƐŵĂůů ĐĞůů ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ͗ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨĐĂŶĐĞƌͲƌĞůĂƚĞĚŐĞŶĞƐŝŶƐƋƵĂŵŽƵƐĐĞůůůƵŶŐĐĂŶĐĞƌ͘ĂŶĐĞƌ'ĞŶĞƚǇƚŽŐĞŶĞƚ͕ϮϬϬϰ͘
ϭϰϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϵϴͲϭϬϲ͘
  ϭϵϰ

ϱϲϯ͘ ŚƵĂŶŐ͕^͘d͕͘ĞƚĂů͕͘KǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨŝŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϯŝŶĐůĞĂƌĐĞůů
ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘:hƌŽů͕ϮϬϬϴ͘ϭϳϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϰϰϱͲϵ͘
ϱϲϰ͘ dŽƌŶŐ͕W͘>͕͘ĞƚĂů͕͘ /ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶͲϯ;/'&WͲϯͿĂĐƚƐĂƐĂŶ ŝŶǀĂƐŝŽŶͲ
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŝŶŽǀĂƌŝĂŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽŝĚĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘KŶĐŽŐĞŶĞ͕ϮϬϬϴ͘Ϯϳ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϮϭϯϳͲ
ϰϳ͘
ϱϲϱ͘ >ŝƵ͕͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶͲϯŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌŐƌŽǁƚŚ
ŝŶǀŽůǀĞƐƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐ͘KŶĐŽŐĞŶĞ͕ϮϬϬϳ͘Ϯϲ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϴϭϭͲϵ͘
ϱϲϲ͘ ŚĞƵŶŐ͕͘t͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞƌŽůĞƐŽĨ/'&Ͳ/ĂŶĚ/'&WͲϯŝŶƚŚĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĞ͕ĂŶĚ
ƌĞŶĂůĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ͘<ŝĚŶĞǇ/Ŷƚ͕ϮϬϬϰ͘ϲϱ;ϰͿ͗Ɖ͘ϭϮϳϮͲϵ͘
ϱϲϳ͘ ĂǀŝƐ͕͘'͕͘dŚĞŵĂŶǇĨĂĐĞƐŽĨĞƉŝĚĞƌŵĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƌĞƉĞĂƚƐ͘EĞǁŝŽů͕ϭϵϵϬ͘Ϯ;ϱͿ͗Ɖ͘ϰϭϬͲ
ϵ͘
ϱϲϴ͘ ,ǇǇƚŝĂŝŶĞŶ͕D͕͘͘WĞŶƚƚŝŶĞŶ͕ĂŶĚ:͘<ĞƐŬŝͲKũĂ͕>ĂƚĞŶƚd'&ͲďĞƚĂďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐ͗ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ŵĂƚƌŝǆĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂŶĚƌŽůĞƐŝŶd'&ͲďĞƚĂĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͘ƌŝƚZĞǀůŝŶ>Ăď^Đŝ͕ϮϬϬϰ͘ϰϭ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϯϯͲ
ϲϰ͘
ϱϲϵ͘ ^ŚŝƉůĞǇ͕ :͘D͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ůĂƚĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ďĞƚĂ
ďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮĂŶĚŝƚƐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĞĂƌůǇŝŶŵŽƵƐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘DŽůĞůůŝŽů͕ϮϬϬϬ͘ϮϬ;ϭϯͿ͗
Ɖ͘ϰϴϳϵͲϴϳ͘
ϱϳϬ͘ 'ŝďƐŽŶ͕ D͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŽǀŝŶĞ ůĂƚĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌ ďĞƚĂ ϭͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶ Ϯ͗
ŵŽůĞĐƵůĂƌ ĐůŽŶŝŶŐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŝƐƐƵĞ ŝƐŽĨŽƌŵƐ͕ ĂŶĚ ŝŵŵƵŶŽůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ ƚŽ ĞůĂƐƚŝŶͲ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŵŝĐƌŽĨŝďƌŝůƐ͘DŽůĞůůŝŽů͕ϭϵϵϱ͘ϭϱ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϲϵϯϮͲϰϮ͘
ϱϳϭ͘ DŽƌĞŶ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨ >dWͲϮ͕ĂŶŽǀĞů ůĂƚĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϭϵϵϰ͘Ϯϲϵ;ϱϭͿ͗Ɖ͘ϯϮϰϲϵͲϳϴ͘
ϱϳϮ͘ ŚĂŶ͕ ^͘,͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞ D ƉƌŽƚĞŝŶ >dWͲϮ ŝƐ Ă ƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌ ŽĨ ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů ƐƋƵĂŵŽƵƐ ĐĞůů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ƚƵŵŽƌ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ďƵƚ ŚŝŐŚĞƌ ƚƵŵŽƌ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ƉŽŽƌ ƉĂƚŝĞŶƚ
ŽƵƚĐŽŵĞ͘/Ŷƚ:ĂŶĐĞƌ͕ϮϬϭϭ͘ϭϮϵ;ϯͿ͗Ɖ͘ϱϲϱͲϳϯ͘
ϱϳϯ͘ &ůŽǁĞƌ͕͘Z͕͘dŚĞůŝƉŽĐĂůŝŶƉƌŽƚĞŝŶĨĂŵŝůǇ͗ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶ͘ŝŽĐŚĞŵ:͕ϭϵϵϲ͘ϯϭϴ;WƚϭͿ͗
Ɖ͘ϭͲϭϰ͘
ϱϳϰ͘ dŽŶŐ͕͕͘ĞƚĂů͕͘EĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ͗ĂŶŽǀĞůƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŽĨŝŶǀĂƐŝŽŶĂŶĚ
ĂŶŐŝŽŐĞŶĞƐŝƐŝŶƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐĐĂŶĐĞƌ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϲϴ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϲϭϬϬͲϴ͘
ϱϳϱ͘ ŽǁůĂŶĚ͕:͘͘ĂŶĚE͘ŽƌƌĞŐĂĂƌĚ͕DŽůĞĐƵůĂƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƉĂƚƚĞƌŶŽĨƚŝƐƐƵĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŽĨƚŚĞŐĞŶĞĨŽƌŶĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶĨƌŽŵŚƵŵĂŶƐ͘'ĞŶŽŵŝĐƐ͕ϭϵϵϳ͘ϰϱ;ϭͿ͗
Ɖ͘ϭϳͲϮϯ͘
ϱϳϲ͘ zĂŶŐ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘ŶŝƌŽŶĚĞůŝǀĞƌǇƉĂƚŚǁĂǇŵĞĚŝĂƚĞĚďǇĂůŝƉŽĐĂůŝŶ͘DŽůĞůů͕ϮϬϬϮ͘ϭϬ;ϱͿ͗Ɖ͘ϭϬϰϱͲ
ϱϲ͘
ϱϳϳ͘ ^ŚĞŶŐ͕͕͘^͘͘tĂŶŐ͕ĂŶĚD͘Z͘'ƌĞĞŶ͕dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂŶĚƐŝŐŶĂůůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶZͲ
>ͲŵĞĚŝĂƚĞĚŵŝƐƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨϮϰƉϯĂŶĚϮϰƉϯZ͘DK:͕ϮϬϬϵ͘Ϯϴ;ϳͿ͗Ɖ͘ϴϲϲͲϳϲ͘
ϱϳϴ͘ ĂŶĚŝĚŽ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ZŽůĞƐŽĨŶĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ;E'>ͿŝŶŚƵŵĂŶĐĂŶĐĞƌ͘
KŶĐŽƚĂƌŐĞƚ͕ϮϬϭϰ͘ϱ;ϲͿ͗Ɖ͘ϭϱϳϲͲϵϰ͘
ϱϳϵ͘ ĞǀĂƌĂũĂŶ͕W͕͘ZĞǀŝĞǁ͗ŶĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ͗ĂƚƌŽƉŽŶŝŶͲůŝŬĞďŝŽŵĂƌŬĞƌĨŽƌ
ŚƵŵĂŶĂĐƵƚĞŬŝĚŶĞǇŝŶũƵƌǇ͘EĞƉŚƌŽůŽŐǇ;ĂƌůƚŽŶͿ͕ϮϬϭϬ͘ϭϱ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϭϵͲϮϴ͘
ϱϴϬ͘ EŝĐŬŽůĂƐ͕ d͘>͕͘ Ğƚ Ăů͕͘E'> ;>ĐŶϮͿŵŽŶŽŵĞƌ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚƵďƵůŽŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂů ĚĂŵĂŐĞ ŝŶ
ĐŚƌŽŶŝĐŬŝĚŶĞǇĚŝƐĞĂƐĞ͘<ŝĚŶĞǇ/Ŷƚ͕ϮϬϭϮ͘ϴϮ;ϲͿ͗Ɖ͘ϳϭϴͲϮϮ͘
ϱϴϭ͘ ĂƌƌĞƐŝ͕ s͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ EĞƵƚƌŽƉŚŝů ŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ůŝƉŽĐĂůŝŶ ŝŵŵƵŶŽĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ƌĞŶĂů
ƚƵŵŽƌƐ͗ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶǁŝƚŚŚŝƐƚŽƚǇƉĞĂŶĚŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůŐƌĂĚĞ͘KŶĐŽůZĞƉ͕ϮϬϭϬ͘Ϯϰ;ϮͿ͗Ɖ͘ϯϬϱͲϭϬ͘
ϱϴϮ͘ ͕ ͘/͘͕͘ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞƵƚƌŽƉŚŝů ŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ůŝƉŽĐĂůŝŶ ;E'>Ϳ͕ ŵĂƚƌŝǆ
ŵĞƚĂůůŽƉƌŽƚĞŝŶĂƐĞͲϵ;DDWͲϵͿĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŵƉůĞǆDDWͲϵͬE'>ŝŶƐĞƌĂĂŶĚƵƌŝŶĞŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ
ǁŝƚŚŬŝĚŶĞǇƚƵŵŽƌƐ͘KŶĐŽů>Ğƚƚ͕ϮϬϭϯ͘ϱ;ϱͿ͗Ɖ͘ϭϲϳϳͲϭϲϴϭ͘
ϱϴϯ͘ ,ĂůĞƐƚƌĂƉ͕͘W͕͘dŚĞ^>ϭϲŐĞŶĞĨĂŵŝůǇͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƌŽůĞĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶŚĞĂůƚŚĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞ͘
DŽůƐƉĞĐƚƐDĞĚ͕ϮϬϭϯ͘ϯϰ;ϮͲϯͿ͗Ɖ͘ϯϯϳͲϰϵ͘
ϱϴϰ͘ KƚŽŶŬŽƐŬŝ͕ d͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ WŚǇƐŝĐĂů ĞǆĞƌĐŝƐĞͲŝŶĚƵĐĞĚ ŚǇƉŽŐůǇĐĞŵŝĂ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĨĂŝůĞĚ ƐŝůĞŶĐŝŶŐ ŽĨ
ŵŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌϭŝŶƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐďĞƚĂĐĞůůƐ͘ŵ:,Ƶŵ'ĞŶĞƚ͕ϮϬϬϳ͘ϴϭ;ϯͿ͗Ɖ͘ϰϲϳͲ
ϳϰ͘
  ϭϵϱ

ϱϴϱ͘ DĞƌĞǌŚŝŶƐŬĂǇĂ͕E͕͘ĞƚĂů͕͘WƌĞƐĞŶĐĞĂŶĚůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚƌĞĞůĂĐƚŝĐĂĐŝĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ;Ddϭ͕ͲϮ͕
ĂŶĚ ͲϰͿ ŝŶ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ŚƵŵĂŶ ŐƌĂŶƵůŽĐǇƚĞƐ͕ ůǇŵƉŚŽĐǇƚĞƐ͕ ĂŶĚ ŵŽŶŽĐǇƚĞƐ͘ : ,ŝƐƚŽĐŚĞŵ
ǇƚŽĐŚĞŵ͕ϮϬϬϰ͘ϱϮ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϭϰϴϯͲϵϯ͘
ϱϴϲ͘ DĂŶŽŚĂƌĂŶ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ĐŚĂƌŐĞĚ ƌĞƐŝĚƵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ ŚĞůŝĐĞƐ ŽĨ
ŵŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ ϭ ĂŶĚ ŝƚƐ ĂŶĐŝůůĂƌǇ ƉƌŽƚĞŝŶ ďĂƐŝŐŝŶ ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƉůĂƐŵĂ
ŵĞŵďƌĂŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĐĂƚĂůǇƚŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ͘DŽůDĞŵďƌŝŽů͕ϮϬϬϲ͘Ϯϯ;ϲͿ͗Ɖ͘ϰϴϲͲϵϴ͘
ϱϴϳ͘ WŽŽůĞ͕ Z͘͘ ĂŶĚ ͘W͘ ,ĂůĞƐƚƌĂƉ͕ /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞƌǇƚŚƌŽĐǇƚĞ ůĂĐƚĂƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
;ŵŽŶŽĐĂƌďŽǆǇůĂƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ ϭͿ ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂů ϳϬͲŬĂ ŵĞŵďƌĂŶĞ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŽĨ ƚŚĞ
ŝŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϭϵϵϳ͘ϮϳϮ;ϮϯͿ͗Ɖ͘ϭϰϲϮϰͲϴ͘
ϱϴϴ͘ <ŝƌŬ͕ W͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϰϳ ŝƐ ƚŝŐŚƚůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ůĂĐƚĂƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐDdϭ ĂŶĚDdϰ ĂŶĚ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚŚĞŝƌĐĞůůƐƵƌĨĂĐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘DK:͕ϮϬϬϬ͘ϭϵ;ϭϱͿ͗Ɖ͘ϯϴϵϲͲϵϬϰ͘
ϱϴϵ͘ DĞƌĞǌŚŝŶƐŬĂǇĂ͕E͕͘ĞƚĂů͕͘DƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶDdϭĐEŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐĚĞĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶ
ůĂĐƚĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘DƵƐĐůĞEĞƌǀĞ͕ϮϬϬϬ͘Ϯϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϵϬͲϳ͘
ϱϵϬ͘ ^ŽŶǀĞĂƵǆ͕W͕͘ĞƚĂů͕͘dĂƌŐĞƚŝŶŐůĂĐƚĂƚĞͲĨƵĞůĞĚƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇŬŝůůƐŚǇƉŽǆŝĐƚƵŵŽƌĐĞůůƐŝŶ
ŵŝĐĞ͘:ůŝŶ/ŶǀĞƐƚ͕ϮϬϬϴ͘ϭϭϴ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϯϵϯϬͲϰϮ͘
ϱϵϭ͘ ƌŝƐƚŽǁ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘dĞŶĂƐĐŝŶͲy͗ĂŶŽǀĞůĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶĞŶĐŽĚĞĚďǇƚŚĞŚƵŵĂŶy
ŐĞŶĞŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐWϰϱϬĐϮϭ͘:ĞůůŝŽů͕ϭϵϵϯ͘ϭϮϮ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϲϱͲϳϴ͘
ϱϵϮ͘ ŚŝƋƵĞƚͲŚƌŝƐŵĂŶŶ͕Z͘ ĂŶĚD͘ŚŝƋƵĞƚ͕dĞŶĂƐĐŝŶƐ͗ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƉƵƚĂƚŝǀĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐ
ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůƐƚƌĞƐƐ͘:WĂƚŚŽů͕ϮϬϬϯ͘ϮϬϬ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϴϴͲϵϵ͘
ϱϵϯ͘ :ŽŶĞƐ͕W͘d͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞƉůĂĐŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚǇͲĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƌĞŐŝŽŶƐ ŝŶĂŚƵŵĂŶĂŶƚŝďŽĚǇ
ǁŝƚŚƚŚŽƐĞĨƌŽŵĂŵŽƵƐĞ͘EĂƚƵƌĞ͕ϭϵϴϲ͘ϯϮϭ;ϲϬϲϵͿ͗Ɖ͘ϱϮϮͲϱ͘
ϱϵϰ͘ ŐŐŝŶŐ͕͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨŚƵŵĂŶƚĞŶĂƐĐŝŶͲyĚŽŵĂŝŶƐǁŝƚŚĚĞƌŵĂůĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆ
ŵŽůĞĐƵůĞƐ͘ƌĐŚĞƌŵĂƚŽůZĞƐ͕ϮϬϬϳ͘Ϯϵϴ;ϴͿ͗Ɖ͘ϯϴϵͲϵϲ͘
ϱϵϱ͘ ƌŝƐƚŽǁ͕ :͕͘ĞƚĂů͕͘dĞŶĂƐĐŝŶͲy͕ ĐŽůůĂŐĞŶ͕ĞůĂƐƚŝŶ͕ĂŶĚ ƚŚĞŚůĞƌƐͲĂŶůŽƐƐǇŶĚƌŽŵĞ͘ŵ:DĞĚ
'ĞŶĞƚ^ĞŵŝŶDĞĚ'ĞŶĞƚ͕ϮϬϬϱ͘ϭϯϵ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϰͲϯϬ͘
ϱϵϲ͘ zƵĂŶ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘dĞŶĂƐĐŝŶͲyŝƐĂŶŽǀĞůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŵĂƌŬĞƌŽĨŵĂůŝŐŶĂŶƚŵĞƐŽƚŚĞůŝŽŵĂ͘ŵ:^ƵƌŐ
WĂƚŚŽů͕ϮϬϬϵ͘ϯϯ;ϭϭͿ͗Ɖ͘ϭϲϳϯͲϴϮ͘
ϱϵϳ͘ DĂƚƐƵŵŽƚŽ͕ <͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ dƵŵŽƵƌ ŝŶǀĂƐŝŽŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ĂƌĞ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ŝŶ ŵŝĐĞ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚ ŝŶ
ƚĞŶĂƐĐŝŶͲy͘'ĞŶĞƐĞůůƐ͕ϮϬϬϭ͘ϲ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϭϬϭͲϭϭ͘
ϱϵϴ͘ <ĂǁĂŵŽƚŽ͕d͕͘ĞƚĂů͕͘^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĚƉŚǇůŽŐĞŶĞƚŝĐĂŶĂůǇƐĞƐŽĨZ'ͲWͬďĞƚĂŝŐͲŚϯ͕ĂĨĂƐĐŝĐůŝŶͲ
ůŝŬĞĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĐŚŝĐŬĐŚŽŶĚƌŽĐǇƚĞƐ͘ŝŽĐŚŝŵŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϭϵϵϴ͘ϭϯϵϱ;ϯͿ͗Ɖ͘
ϮϴϴͲϵϮ͘
ϱϵϵ͘ ƐĐƌŝďĂŶŽ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘ĐEĨƌŽŵŚƵŵĂŶŽĐƵůĂƌĐŝůŝĂƌǇĞƉŝƚŚĞůŝƵŵŚŽŵŽůŽŐŽƵƐƚŽďĞƚĂŝŐͲŚϯŝƐ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐĂŶĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶ ƚŚĞĐŽƌŶĞĂůĞƉŝƚŚĞůŝƵŵ͘ :ĞůůWŚǇƐŝŽů͕
ϭϵϵϰ͘ϭϲϬ;ϯͿ͗Ɖ͘ϱϭϭͲϮϭ͘
ϲϬϬ͘ ^ŬŽŶŝĞƌ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘ĐEĐůŽŶŝŶŐĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨďĞƚĂŝŐͲŚϯ͕ĂŶŽǀĞůŐĞŶĞŝŶĚƵĐĞĚŝŶĂ
ŚƵŵĂŶĂĚĞŶŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂĐĞůůůŝŶĞĂĨƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂ͘E
ĞůůŝŽů͕ϭϵϵϮ͘ϭϭ;ϳͿ͗Ɖ͘ϱϭϭͲϮϮ͘
ϲϬϭ͘ ŝůůŝŶŐƐ͕W͘͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐŝďůĞŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶ;ďĞƚĂͿŝŐͲŚϯ
ŝŶƚĞƌĂĐƚƐǁŝƚŚĨŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϮϬϬϮ͘Ϯϳϳ;ϯϭͿ͗Ɖ͘ϮϴϬϬϯͲϵ͘
ϲϬϮ͘ <ŝŵ͕ :͘͕͘ĞƚĂů͕͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵŽƚŝĨƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨĂƐĐŝĐůŝŶĚŽŵĂŝŶƐŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚ
ĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶďĞƚĂŝŐͲŚϯƚŚĂƚŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞĂůƉŚĂǀďĞƚĂϱŝŶƚĞŐƌŝŶ͘:ŝŽů
ŚĞŵ͕ϮϬϬϮ͘Ϯϳϳ;ϰϴͿ͗Ɖ͘ϰϲϭϱϵͲϲϱ͘
ϲϬϯ͘ WĂƌŬ͕^ ͘t͕͘ĞƚĂů͕͘ĞƚĂŝŐͲŚϯƉƌŽŵŽƚĞƐƌĞŶĂůƉƌŽǆŝŵĂůƚƵďƵůĂƌĞƉŝƚŚĞůŝĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶ͕ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ
ĂŶĚƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚĂůƉŚĂϯďĞƚĂϭŝŶƚĞŐƌŝŶ͘ǆƉDŽůDĞĚ͕ϮϬϬϰ͘ϯϲ;ϯͿ͗
Ɖ͘ϮϭϭͲϵ͘
ϲϬϰ͘ <ŝŵ͕ :͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ Z' ƉĞƉƚŝĚĞƐ ƌĞůĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ďĞƚĂ ŝŐͲŚϯ͕ Ă d'&ͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐĞůůͲĂĚŚĞƐŝǀĞ
ŵŽůĞĐƵůĞ͕ŵĞĚŝĂƚĞĂƉŽƉƚŽƐŝƐ͘KŶĐŽŐĞŶĞ͕ϮϬϬϯ͘ϮϮ;ϭϯͿ͗Ɖ͘ϮϬϰϱͲϱϯ͘
ϲϬϱ͘ <ĂŶŶĂďŝƌĂŶ͕͘ĂŶĚ'͘<͘<ůŝŶƚǁŽƌƚŚ͕d'&/ŐĞŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌŶĞĂůĚǇƐƚƌŽƉŚŝĞƐ͘,ƵŵDƵƚĂƚ͕
ϮϬϬϲ͘Ϯϳ;ϳͿ͗Ɖ͘ϲϭϱͲϮϱ͘
ϲϬϲ͘ ^ĂƐĂŬŝ͕,͕͘ĞƚĂů͕͘ĞƚĂ/',ϯ͕Ăd'&ͲďĞƚĂŝŶĚƵĐŝďůĞŐĞŶĞ͕ŝƐŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶůƵŶŐĐĂŶĐĞƌ͘:ƉŶ:
ůŝŶKŶĐŽů͕ϮϬϬϮ͘ϯϮ;ϯͿ͗Ɖ͘ϴϱͲϵ͘
  ϭϵϲ

ϲϬϳ͘ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨďĞƚĂŝŐͲŚϯŝŶƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐĐĂŶĐĞƌĐĞůůƐ͘ŝŽĐŚŝŵ
ŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϮϬϬϮ͘ϭϱϴϴ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭͲϲ͘
ϲϬϴ͘ ĞĐŬĞƌ͕ :͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ <ĞƌĂƚŽĞƉŝƚŚĞůŝŶ ƐƵƉƉƌĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ŚƵŵĂŶ
ŶĞƵƌŽďůĂƐƚŽŵĂƐ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϲ͘ϲϲ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϱϯϭϰͲϮϭ͘
ϲϬϵ͘ /ǀĂŶŽǀ͕^͘s͕͘ĞƚĂů͕͘dǁŽŶŽǀĞůs,>ƚĂƌŐĞƚƐ͕d'&/;/',ϯͿĂŶĚŝƚƐƚƌĂŶƐĂĐƚŝǀĂƚŽƌ<>&ϭϬ͕ĂƌĞƵƉͲ
ƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶƌĞŶĂůĐůĞĂƌĐĞůůĐĂƌĐŝŶŽŵĂĂŶĚŽƚŚĞƌƚƵŵŽƌƐ͘ŝŽĐŚĞŵŝŽƉŚǇƐZĞƐŽŵŵƵŶ͕ϮϬϬϴ͘
ϯϳϬ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϯϲͲϰϬ͘
ϲϭϬ͘ >ĂƵĚĞŶ͕ >͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ d'&ͲďĞƚĂͲŝŶĚƵĐĞĚ ;d'&/Ϳ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶ ŵĞůĂŶŽŵĂ͗ Ă ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŚŝŐŚ
ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐƉŽƚĞŶƚŝĂů͘:/ŶǀĞƐƚĞƌŵĂƚŽů͕ϮϬϭϰ͘ϭϯϰ;ϲͿ͗Ɖ͘ϭϲϳϱͲϴϱ͘
ϲϭϭ͘ DĂ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆƉƌŽƚĞŝŶďĞƚĂŝŐͲŚϯͬd'&/ƉƌŽŵŽƚĞƐŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŽĨĐŽůŽŶĐĂŶĐĞƌ
ďǇĞŶŚĂŶĐŝŶŐĐĞůůĞǆƚƌĂǀĂƐĂƚŝŽŶ͘'ĞŶĞƐĞǀ͕ϮϬϬϴ͘ϮϮ;ϯͿ͗Ɖ͘ϯϬϴͲϮϭ͘
ϲϭϮ͘ ŚƵ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘ ůŶĐZE,ϭϵͬDŝZͲϲϳϱĂǆŝƐƌĞƉƌĞƐƐĞƐƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐďǇƚĂƌŐĞƚŝŶŐ
d'&/͘&^:͕ϮϬϭϰ͘
ϲϭϯ͘ ^ŚŝůŽǀ͕/͘s͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞWĂƌĂŐŽŶůŐŽƌŝƚŚŵ͕ĂŶĞǆƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞĂƌĐŚĞŶŐŝŶĞƚŚĂƚƵƐĞƐƐĞƋƵĞŶĐĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǀĂůƵĞƐĂŶĚĨĞĂƚƵƌĞƉƌŽďĂďŝůŝƚŝĞƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƉĞƉƚŝĚĞƐĨƌŽŵƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌĂ͘
DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϳ͘ϲ;ϵͿ͗Ɖ͘ϭϲϯϴͲϱϱ͘
ϲϭϰ͘ ŚĂŶŐ͕͕͘^͘<ŝƌŽǀ͕ĂŶĚ:͘^ŶŽĚĚǇ͕tĞď'ĞƐƚĂůƚ͗ĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵĨŽƌĞǆƉůŽƌŝŶŐŐĞŶĞƐĞƚƐŝŶ
ǀĂƌŝŽƵƐďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͕ϮϬϬϱ͘ϯϯ;tĞď^ĞƌǀĞƌŝƐƐƵĞͿ͗Ɖ͘tϳϰϭͲϴ͘
ϲϭϱ͘ ƌĂĐŬ͕^͘^͕͘ĞƚĂů͕͘dƵŵŽƌͲƚĂƌŐĞƚŝŶŐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŶŽǀĞůĂŶƚŝďŽĚŝĞƐƐƉĞĐŝĨŝĐƚŽƚŚĞůĂƌŐĞŝƐŽĨŽƌŵ
ŽĨƚĞŶĂƐĐŝŶͲ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϲ͘ϭϮ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϯϮϬϬͲϴ͘
ϲϭϲ͘ DĂƌůŝŶĚ͕:͕͘ĞƚĂů͕͘ŶƚŝďŽĚǇͲŵĞĚŝĂƚĞĚĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶͲϮƚŽƚŚĞƐƚƌŽŵĂŽĨďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ
ƐƚƌŽŶŐůǇĞŶŚĂŶĐĞƐƚŚĞƉŽƚĞŶĐǇŽĨĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϭϰ;ϮϬͿ͗Ɖ͘ϲϱϭϱͲϮϰ͘
ϲϭϳ͘ DĐYƵĞĞŶ͕ ,͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ^ƚĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĐƌŝƚŝĐĂů ŐĞŶĞƚŝĐ ůĞƐŝŽŶƐ ŝŶ ŚƵŵĂŶ ĐŽůŽƌĞĐƚĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ
ǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ͘ƌ:ĂŶĐĞƌ͕ϭϵϵϭ͘ϲϯ;ϭͿ͗Ɖ͘ϵϰͲϲ͘
ϲϭϴ͘ &ŝĚůĞƌ͕/͘:͕͘^ ͘EĂŝƚŽ͕ĂŶĚ^ ͘WĂƚŚĂŬ͕KƌƚŚŽƚŽƉŝĐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶ͕ŐƌŽǁƚŚ
ĂŶĚŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŽĨŚƵŵĂŶƌĞŶĂůĐĞůůĐĂŶĐĞƌŝŶŶƵĚĞŵŝĐĞ΀ĐŽƌƌĞĐƚĞĚ΁͘ĂŶĐĞƌDĞƚĂƐƚĂƐŝƐZĞǀ͕
ϭϵϵϬ͘ϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϰϵͲϲϱ͘
ϲϭϵ͘ DĞƐƚĂƐ͕ :͘ ĂŶĚ͘͘,ƵŐŚĞƐ͕KĨŵŝĐĞĂŶĚŶŽƚŵĞŶ͗ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶŵŽƵƐĞĂŶĚŚƵŵĂŶ
ŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ͘:/ŵŵƵŶŽů͕ϮϬϬϰ͘ϭϳϮ;ϱͿ͗Ɖ͘ϮϳϯϭͲϴ͘
ϲϮϬ͘ ^ŝŽůĂƐ͕͘ĂŶĚ'͘:͘,ĂŶŶŽŶ͕WĂƚŝĞŶƚͲĚĞƌŝǀĞĚ ƚƵŵŽƌǆĞŶŽŐƌĂĨƚƐ͗ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĐůŝŶŝĐĂů ƐĂŵƉůĞƐ
ŝŶƚŽŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϭϯ͘ϳϯ;ϭϳͿ͗Ɖ͘ϱϯϭϱͲϵ͘
ϲϮϭ͘ ĞEĂƌĚŽ͕͘'͕͘ĞƚĂů͕͘ϰ;нͿdĐĞůůƐƌĞŐƵůĂƚĞƉƵůŵŽŶĂƌǇŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŽĨŵĂŵŵĂƌǇĐĂƌĐŝŶŽŵĂƐ
ďǇĞŶŚĂŶĐŝŶŐƉƌŽƚƵŵŽƌƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŵĂĐƌŽƉŚĂŐĞƐ͘ĂŶĐĞƌĞůů͕ϮϬϬϵ͘ϭϲ;ϮͿ͗Ɖ͘ϵϭͲϭϬϮ͘
ϲϮϮ͘ ƵďĂƌĞǀ͕Z͘͕͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŽŵĞĚǇŶĂŵŝĐƌĂŶŐĞĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŝŶͲĚĞƉƚŚ
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϯ͘ϭϯ;ϱͿ͗Ɖ͘ϳϮϯͲϲ͘
ϲϮϯ͘ ůŵĞŶ͕ D͘^͕͘ Ğƚ Ăů͕͘DĂƉƉŝŶŐ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŽŵĞ͗ Ă ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ
ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĐĂŶďĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇŽƌŝŐŝŶ͘DŝŽů͕
ϮϬϬϵ͘ϳ͗Ɖ͘ϱϬ͘
ϲϮϰ͘ tƵ͕͘͘ĂŶĚ:͘Z͘zĂƚĞƐ͕ϯƌĚ͕dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇƚŽŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͘
EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϬϯ͘Ϯϭ;ϯͿ͗Ɖ͘ϮϲϮͲϳ͘
ϲϮϱ͘ ĂĞǌͲ^ĂůĚĂŶĂ͕ ͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ďŝŽƚŝŶ ŽŶ ƉǇƌƵǀĂƚĞ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ͕ ĂĐĞƚǇůͲŽ ĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ͕
ƉƌŽƉŝŽŶǇůͲŽĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ͕ĂŶĚŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌŐůƵĐŽƐĞĂŶĚůŝƉŝĚŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐŝŶƚǇƉĞϮĚŝĂďĞƚŝĐ
ƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚŶŽŶĚŝĂďĞƚŝĐƐƵďũĞĐƚƐ͘ŵ:ůŝŶEƵƚƌ͕ϮϬϬϰ͘ϳϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϯϴͲϰϯ͘
ϲϮϲ͘ DĞůůŵĂŶ͕/͕͘'͘ŽƵŬŽƐ͕ĂŶĚ'͘ƌĂŶŽĨĨ͕ĂŶĐĞƌŝŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉǇĐŽŵĞƐŽĨĂŐĞ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϭϭ͘
ϰϴϬ;ϳϯϳϴͿ͗Ɖ͘ϰϴϬͲϵ͘
ϲϮϳ͘ ^ƚƌĂƐƐďĞƌŐĞƌ͕ s͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ŶŽǀĞů ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĞƐƚĞƌ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ŽĨ ďŝŽƚŝŶǁŝƚŚ ƌĞĚƵĐĞĚŵĞŵďƌĂŶĞ
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇĨŽƌŝŶǀŝǀŽďŝŽƚŝŶǇůĂƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘WƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϭϬ͘ϭϬ;ϭϵͿ͗Ɖ͘ϯϱϰϰͲϴ͘
ϲϮϴ͘ ^ƚĞĞŶ͕,͘ĂŶĚD͘DĂŶŶ͕dŚĞΖƐ;ĂŶĚyzΖƐͿŽĨƉĞƉƚŝĚĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘EĂƚZĞǀDŽůĞůůŝŽů͕
ϮϬϬϰ͘ϱ;ϵͿ͗Ɖ͘ϲϵϵͲϳϭϭ͘
ϲϮϵ͘ ŝĞƌ͕D͕͘ &͘&͘ EŽƌĚ͕ ĂŶĚ >͘ dĞƌŵŝŶŝĞůůŽ͕KŶ ƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŽĨ ĞŶǌǇŵĞ ĂĐƚŝŽŶ͘ >y/͘ dŚĞ ƐĞůĨ
ĚŝŐĞƐƚŝŽŶŽĨƚƌǇƉƐŝŶ͕ĐĂůĐŝƵŵͲƚƌǇƉƐŝŶĂŶĚĂĐĞƚǇůƚƌǇƉƐŝŶ͘ƌĐŚŝŽĐŚĞŵŝŽƉŚǇƐ͕ϭϵϱϲ͘ϲϱ;ϭͿ͗Ɖ͘
ϭϮϬͲϯϭ͘
  ϭϵϳ

ϲϯϬ͘ ŽŶƐƚĂŶƚŽƉŽƵůŽƐ͕d͘>͕͘'͘^͘ :ĂĐŬƐŽŶ͕ĂŶĚ͘'͘ ŶŬĞ͕ĨĨĞĐƚƐŽĨ ƐĂůƚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽŶĂŶĂůǇƚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƵƐŝŶŐĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĂƐƐ ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘ :ŵ^ŽĐDĂƐƐ ^ƉĞĐƚƌŽŵ͕ϭϵϵϵ͘
ϭϬ;ϳͿ͗Ɖ͘ϲϮϱͲϯϰ͘
ϲϯϭ͘ dĂďď͕ ͘>͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ZĞƉĞĂƚĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇ ŝŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ďǇ ůŝƋƵŝĚ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇͲƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϭϬ͘ϵ;ϮͿ͗Ɖ͘ϳϲϭͲϳϲ͘
ϲϯϮ͘ EĞƐǀŝǌŚƐŬŝŝ͕ ͘/͘ ĂŶĚ Z͘ ĞďĞƌƐŽůĚ͕ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŚŽƚŐƵŶ ƉƌŽƚĞŽŵŝĐ ĚĂƚĂ͗ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ
ŝŶĨĞƌĞŶĐĞƉƌŽďůĞŵ͘DŽůĞůůWƌŽƚĞŽŵŝĐƐ͕ϮϬϬϱ͘ϰ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϭϰϭϵͲϰϬ͘
ϲϯϯ͘ ŚĂŶŐ͕z͕͘ĞƚĂů͕͘ZĞĨŝŶĞŵĞŶƚƐƚŽůĂďĞůĨƌĞĞƉƌŽƚĞŽŵĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶ͗ŚŽǁƚŽĚĞĂůǁŝƚŚƉĞƉƚŝĚĞƐ
ƐŚĂƌĞĚďǇŵƵůƚŝƉůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘ŶĂůŚĞŵ͕ϮϬϭϬ͘ϴϮ;ϲͿ͗Ɖ͘ϮϮϳϮͲϴϭ͘
ϲϯϰ͘ hƐĂŝƚĞ͕Z͕͘ĞƚĂů͕͘ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨŐůŽďĂůǇĞĂƐƚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŽŵĞĚĂƚĂŐĞŶĞƌĂƚĞĚĨƌŽŵ
ƚŚĞǁŝůĚͲƚǇƉĞĂŶĚŐůƵĐŽƐĞƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶƐĂĐĐŚĂƌŽŵǇĐĞƐĐĞƌĞǀŝƐŝĂĞƐƚƌĂŝŶƐ͗ƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚǁŽ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĞƚŚŽĚƐ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϳ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϲϲͲϳϱ͘
ϲϯϱ͘ :ŝŶ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƐŚĂƌĞĚƉĞƉƚŝĚĞƐŽŶƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶŝŶůĂďĞůͲĨƌĞĞƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐďǇ
>ͬD^ͬD^͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ϳ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭϲϰͲϵ͘
ϲϯϲ͘ >ŝƵ͕t͘>͕͘ĞƚĂů͕͘^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŚĂŶŐĞƐŝŶd&ϰďͲd&//ĐŽƌƌĞůĂƚĞǁŝƚŚƉƌŽŵŽƚĞƌƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ͘DŽůĞůů͕
ϮϬϬϴ͘Ϯϵ;ϭͿ͗Ɖ͘ϴϭͲϵϭ͘
ϲϯϳ͘ ǇďĂŝůŽǀ͕͕͘ĞƚĂů͕͘^ŽƌƚŝŶŐƐŝŐŶĂůƐ͕EͲƚĞƌŵŝŶĂůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂďƵŶĚĂŶĐĞŽĨƚŚĞĐŚůŽƌŽƉůĂƐƚ
ƉƌŽƚĞŽŵĞ͘W>Ž^KŶĞ͕ϮϬϬϴ͘ϯ;ϰͿ͗Ɖ͘Ğϭϵϵϰ͘
ϲϯϴ͘ ǀŽƌĂŬ͕,͘&͕͘dƵŵŽƌƐ͗ǁŽƵŶĚƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚŚĞĂů͘^ŝŵŝůĂƌŝƚŝĞƐďĞƚǁĞĞŶƚƵŵŽƌƐƚƌŽŵĂŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
ĂŶĚǁŽƵŶĚŚĞĂůŝŶŐ͘EŶŐů:DĞĚ͕ϭϵϴϲ͘ϯϭϱ;ϮϲͿ͗Ɖ͘ϭϲϱϬͲϵ͘
ϲϯϵ͘ <ĂǁĂƵĐŚŝ͕ d͕͘ Ğůů ĚŚĞƐŝŽŶ ĂŶĚ /ƚƐ ŶĚŽĐǇƚŝĐ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ Ğůů DŝŐƌĂƚŝŽŶ ĚƵƌŝŶŐ EĞƵƌĂů
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĂŶĐĞƌDĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͘/Ŷƚ:DŽů^Đŝ͕ϮϬϭϮ͘ϭϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϱϲϰͲϵϬ͘
ϲϰϬ͘ DĐ^ŚĞƌƌǇ͕͘͕͘ĞƚĂů͕͘ƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌĐĞůůŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ŝƐ ƌĞŐƵůĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚ ũƵŶĐƚŝŽŶĂůĂĚŚĞƐŝŽŶ
ŵŽůĞĐƵůĞͲͲŵĞĚŝĂƚĞĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨZĂƉϭ'dWĂƐĞ͘ƌĞĂƐƚĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϭϭ͘ϭϯ;ϮͿ͗Ɖ͘Zϯϭ͘
ϲϰϭ͘ ĂŵĂũ͕W͕͘ĞƚĂů͕͘&DWϭďŝŶĚƐ ƚŚĞ'& ƌĞĐĞƉƚŽƌĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚĞƐDW<ĂŶĚŬƚƉĂƚŚǁĂǇƐ ŝŶ
ƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐĐĂƌĐŝŶŽŵĂĐĞůůƐ͘ŝŽůŚĞŵ͕ϮϬϬϵ͘ϯϵϬ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϮϵϯͲϯϬϮ͘
ϲϰϮ͘ ƚĐŚĂƐŽŶ͕ :͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘EŝĂĐŝŶͲŝŶĚƵĐĞĚ ŚĞƉĂƚŝƚŝƐ͗ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƐŝĚĞ ĞĨĨĞĐƚ ǁŝƚŚ ůŽǁͲĚŽƐĞ ƚŝŵĞͲ
ƌĞůĞĂƐĞŶŝĂĐŝŶ͘DĂǇŽůŝŶWƌŽĐ͕ϭϵϵϭ͘ϲϲ;ϭͿ͗Ɖ͘ϮϯͲϴ͘
ϲϰϯ͘ ^ĂƉĞƌ͕͘͕͘ŐƵŝĚĞƚŽƚŚĞƉĞƌƉůĞǆĞĚŽŶƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇŽĨĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘:,ŝƐƚŽĐŚĞŵǇƚŽĐŚĞŵ͕
ϮϬϬϵ͘ϱϳ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭͲϱ͘
ϲϰϰ͘ ĚĞ ^ŽƵƐĂ ďƌĞƵ͕ Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘'ůŽďĂů ƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĂŶĚ ŵZE ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ͘ DŽů
ŝŽƐǇƐƚ͕ϮϬϬϵ͘ϱ;ϭϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϭϮͲϮϲ͘
ϲϰϱ͘ 'ĞƌůŝŶŐĞƌ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶƚƌĂƚƵŵŽƌŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇĂŶĚďƌĂŶĐŚĞĚĞǀŽůƵƚŝŽŶƌĞǀĞĂůĞĚďǇŵƵůƚŝƌĞŐŝŽŶ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘EŶŐů:DĞĚ͕ϮϬϭϮ͘ϯϲϲ;ϭϬͿ͗Ɖ͘ϴϴϯͲϵϮ͘
ϲϰϲ͘ ŚŝƋƵĞƚͲŚƌŝƐŵĂŶŶ͕Z͘ĂŶĚZ͘W͘dƵĐŬĞƌ͕dĞŶĂƐĐŝŶƐĂŶĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ͘
ŽůĚ^ƉƌŝŶŐ,ĂƌďWĞƌƐƉĞĐƚŝŽů͕ϮϬϭϭ͘ϯ;ϱͿ͘
ϲϰϳ͘ ĞƌŶĚƚ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŽŶĐŽĨĞƚĂůĨŝďƌŽŶĞĐƚŝŶĂŶĚƚĞŶĂƐĐŝŶͲŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ
ŝŶƚƵŵŽƵƌǀĞƐƐĞůƐƵƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ^/WĨŽƌŵĂƚĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ͘,ŝƐƚŽĐŚĞŵĞůůŝŽů͕ϮϬϭϬ͘
ϭϯϯ;ϰͿ͗Ɖ͘ϰϲϳͲϳϱ͘
ϲϰϴ͘ ŚĞŶ͕ Z͕͘ Ğƚ Ăů͕͘'ůǇĐŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ůŝǀĞƌ ƚŝƐƐƵĞ ďǇ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨŵƵůƚŝƉůĞ
ĞŶǌǇŵĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĂŶĚŚǇĚƌĂǌŝĚĞĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͘:WƌŽƚĞŽŵĞZĞƐ͕ϮϬϬϵ͘ϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϲϱϭͲϲϭ͘
ϲϰϵ͘ ŽůŝŐŶĂŶŽ͕͕͘ĞƚĂů͕͘EĞƵƚƌŽƉŚŝůŐĞůĂƚŝŶĂƐĞͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůŝƉŽĐĂůŝŶ;E'>ͿĂƐĂŵĂƌŬĞƌŽĨŬŝĚŶĞǇ
ĚĂŵĂŐĞ͘ŵ:<ŝĚŶĞǇŝƐ͕ϮϬϬϴ͘ϱϮ;ϯͿ͗Ɖ͘ϱϵϱͲϲϬϱ͘
ϲϱϬ͘ DŝǇĂǌŽŶŽ͕<͕͘ĞƚĂů͕͘>ĂƚĞŶƚŚŝŐŚŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚĐŽŵƉůĞǆŽĨƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌďĞƚĂ
ϭ͘ WƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ŚƵŵĂŶ ƉůĂƚĞůĞƚƐ ĂŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ͘ : ŝŽů ŚĞŵ͕ ϭϵϴϴ͘
Ϯϲϯ;ϭϯͿ͗Ɖ͘ϲϰϬϳͲϭϱ͘
ϲϱϭ͘ DĂƐƐĂŐƵĞ͕:͕͘dŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂĨĂŵŝůǇ͘ŶŶƵZĞǀĞůůŝŽů͕ϭϵϵϬ͘ϲ͗Ɖ͘ϱϵϳͲ
ϲϰϭ͘
ϲϱϮ͘ sĞŚǀŝůĂŝŶĞŶ͕ W͕͘ D͘ ,ǇǇƚŝĂŝŶĞŶ͕ ĂŶĚ :͘ <ĞƐŬŝͲKũĂ͕ >ĂƚĞŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲďĞƚĂͲ
ďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ ŝƐĂŶĂĚŚĞƐŝŽŶƉƌŽƚĞŝŶ ĨŽƌŵĞůĂŶŽŵĂĐĞůůƐ͘ :ŝŽůŚĞŵ͕ϮϬϬϯ͘Ϯϳϴ;ϮϳͿ͗Ɖ͘
ϮϰϳϬϱͲϭϯ͘
ϲϱϯ͘ DĂƐƐŽŶĞƌ͕W͕͘ĞƚĂů͕͘EŽǀĞůŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨ/'&ͲďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶͲϯĂĐƚŝŽŶŽŶƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌĐĞůůƐ͗
ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ͕ĂĚŚĞƐŝŽŶ͕ĂŶĚŵŽƚŝůŝƚǇ͘ŶĚŽĐƌZĞůĂƚĂŶĐĞƌ͕ϮϬϬϵ͘ϭϲ;ϯͿ͗Ɖ͘ϳϵϱͲϴϬϴ͘
  ϭϵϴ

ϲϱϰ͘ DŝǇĂŬĞ͕,͕͘D͘WŽůůĂŬ͕ĂŶĚD͘͘'ůĞĂǀĞ͕ĂƐƚƌĂƚŝŽŶͲŝŶĚƵĐĞĚƵƉͲƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨŝŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞŐƌŽǁƚŚ
ĨĂĐƚŽƌ ďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶͲϱ ƉŽƚĞŶƚŝĂƚĞƐ ŝŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌͲ/ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƐ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƚŽĂŶĚƌŽŐĞŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŝŶƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌŵŽĚĞůƐ͘ĂŶĐĞƌZĞƐ͕ϮϬϬϬ͘ϲϬ;ϭϭͿ͗Ɖ͘
ϯϬϱϴͲϲϰ͘
ϲϱϱ͘ ŽůůŝƐƐŽŶ͕ ͘͕͘ Ğƚ Ăů͕͘ ^ƵďƚǇƉĞƐ ŽĨ ƉĂŶĐƌĞĂƚŝĐ ĚƵĐƚĂů ĂĚĞŶŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƌĂƉǇ͘EĂƚDĞĚ͕ϮϬϭϭ͘ϭϳ;ϰͿ͗Ɖ͘ϱϬϬͲϯ͘
ϲϱϲ͘ ƌĂŶŶŽŶ͕͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌ^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨůĞĂƌĞůůZĞŶĂůĞůůĂƌĐŝŶŽŵĂďǇŽŶƐĞŶƐƵƐ
ůƵƐƚĞƌŝŶŐZĞǀĞĂůƐŝƐƚŝŶĐƚ^ƵďƚǇƉĞƐĂŶĚ^ƵƌǀŝǀĂůWĂƚƚĞƌŶƐ͘'ĞŶĞƐĂŶĐĞƌ͕ϮϬϭϬ͘ϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϮͲ
ϭϲϯ͘
ϲϱϳ͘ DĞƚŚŽĚŽĨƚŚĞzĞĂƌϮϬϭϮ͘EĂƚDĞƚŚŽĚƐ͕ϮϬϭϯ͘ϭϬ;ϭͿ͗Ɖ͘ϭ͘

